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Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2001 – tiedonantajapalaute 17/2002
Vuonna 2001 raportoitiin 450 974 toimenpiteellistä hoitojaksoa eli niitä hoitojaksoja, jois-
sa potilaalle on kirjattu jakson aikana vähintään yksi kansallisen toimenpideluokituksen
mukainen toimenpide (esim. kirurginen toimenpide tai tutkimustoimenpide). Edellisvuo-
teen nähden hoitojaksojen määrä väheni noin 15 400 jaksolla eli 3,3 prosenttia. Vähennys
selittyy lääkärilakolla, jonka aikaan maalis-kesäkuussa v. 2001 toimenpiteellisiä hoitojak-
soja (ilman päivystyksiä) oli lähes 20 000 jaksoa vähemmän kuin vuonna 2000. Lääkärila-
kon vaikutus näkyi myös lisääntyneenä toimenpiteellisten hoitojaksojen määränä yksityi-
sissä sairaaloissa: maalis-joulukuussa näiden määrä lisääntyi lähes 4 800 hoitojaksolla,
joka on lähes neljänneksen enemmän kuin edellisvuotena. 
Toimenpiteellisiä hoitojaksoja rekisteröitiin vuonna 2001 yhteensä 381 548 henkilölle (-3,5
% vuoteen 2000 nähden). Tämä vastaa 7,3 prosentin väestöosuutta. Potilaiden keski-ikä oli
49 vuotta ja toimenpiteellisistä hoitojaksoista 58 % oli naisten hoitojaksoja. Taustatekijät
eivät poikenneet edellisvuoden luvuista. 
Taulukko: Toimenpiteellisten hoitojaksojen (ilman päivystyksiä) määrä kuukausittain
vuonna 2000 ja vuonna 2001.
Kaikki sairaalat Yksityissairaalat
2000 2001 Muutos 2000 2001 Muutos
Tammikuu 31 216 36 311 5 095 2 314 2 626 312
Helmikuu 33 731 32 582 -1 149 2 177 2 164 -13
Maaliskuu 36 545 30 638 -5 907 2 445 2 514 69
Huhtikuu 25 964 22 235 -3 729 2 011 2 411 400
Toukokuu 36 375 29 301 -7 074 2 573 2 963 390
Kesäkuu 25 745 22 997 -2 748 2 111 2 616 505
Heinäkuu 13 958 13 992 34 664 999 335
Elokuu 31 312 30 697 -615 2 155 2 537 382
Syyskuu 32 453 31 832 -621 1 922 2 356 434
Lokakuu 35 388 37 667 2 279 2 360 3 288 928
Marraskuu 35 589 36 519 930 2 472 3 422 950
Joulukuu 25 138 24 870 -268 1 912 2 298 386
Koko vuosi 363 414 349 641 -13 773 25 116 30 194 5 078
Muutos, % -3,8 % 20,2 %
Maaliskuu-
kesäkuu 124 629 105 171 -19 458 9 140 10 504 1 364
Muutos, % -15,6 % 14,9 %
Maaliskuu-
joulukuu 298 467 280 748 -17 719 20 625 25 404 4 779
Muutos, % -5,9 % 23,2 %
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Toimenpiteistä yli kolmannes (36,5 %) tehtiin yhden päivän puitteissa, eli hoitojakson tu-
lo- ja lähtöpäivä olivat samat (35,5 % vuonna 2000). Näissä päiväkirurgianomaisiksi luo-
kitelluissa toimenpiteissä oli laskua vuodesta 2000 vain 0,6 % (noin tuhat toimenpidettä).
Kaikkien hoitojaksojen keskimääräinen hoitoaika oli 3,5 vuorokautta, joka oli samanpitui-
nen kuin edellisvuonna. Jonotusajan keskiarvo oli 118 vuorokautta ja mediaaniaika 54 vuo-
rokautta. Edellisvuotena luvut olivat hiukan lyhyemmät: 116 ja 53 vuorokautta. Kaikkiaan
2 343 potilaista kuoli hoitojakson aikana vastaten 5,2 kuolemaa tuhatta toimenpiteellistä
hoitojaksoa kohden. 
Nomeskon luokituksen koodiston ensimmäisen merkin mukaan yleisin toimenpideryhmä
oli tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät toimenpiteet (yli 105 000 toimenpidettä päätoimenpi-
teen mukaan, 24 % kaikista toimenpiteistä), jotka vähenivät vuodesta 2000 neljä prosenttia.
Seuraavaksi yleisimmät ja myös pienentyneet ryhmät olivat ruoansulatuskanavaan liittyvät
toimenpiteet (11 %) ja naisten sukuelinten toimenpiteet (10 %). Sydämen ja muiden rinta-
ontelon alueen toimenpiteet yleistyivät.
Pientoimenpiteet, tähystystoimenpiteet kehon luonnollisten aukkojen kautta sekä muut ja
useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet yleistyivät merkittävästi. Tutkimustoi-
menpiteitä ja kuntoutuspalveluja oli kirjattu merkittävästi vähemmän edelliseen vuoteen
verrattuna. Varsinaisten toimenpiteiden osalta hoitojaksojen määrä väheni vuoteen 2000
nähden hieman enemmän (noin 5 %) kuin kaikkien toimenpiteellisten jaksojen osalta.
Yksittäisistä toimenpiteistä/toimenpideryhmistä eniten tehtiin kaihileikkauksia (toimenpi-
teet CJE00 - CJE99 Nomeskon luokituksen mukaan), noin 31 400 hoitojaksoa, vähennystä
edelliseen vuoteen noin 1 100 leikkausta (yli 3 %). Yksittäisistä toimenpiteistä yleisin koo-
di oli CJE20, kaihimykiön ultraäänipoisto ja takakammiotekomykiö, noin 30 900 hoitojak-
soa. Näiden toimenpiteiden määrä ei vähentynyt, sen sijaan merkittävästi vähenivät etu-
kammiotekomykiöleikkaukset (CJE15). Miesten kaihileikkausten kokonaismäärä pysyi
ennallaan, naisten sen sijaan väheni 5 %. Muita yleisiä toimenpiteitä olivat risaleikkaukset,
nivustyräleikkaukset ja polven nivelkierukkaleikkaukset; jotka kaikki vähenivät edellis-
vuodesta 3 - 7 %. Sen sijaan lonkan (7 916 toimenpidehoitojaksoa, lisäys 2 %) ja polven (5
183 toimenpidejaksoa, lisäys 6 %) tekonivelleikkaukset ovat lisääntyneet.
Sairaanhoitopiireittäin toimenpiteellisten jaksojen määrien muutokset vaihtelevat suuresti.
Eri vuosien vertailua vaikeuttaa mm. se, että ilmeisesti kirjaamis- ja tilastoimiskäytännöis-
sä on tapahtunut muutoksia, joista ei ole tietoa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirissä toimenpiteelliset hoitojaksot lisääntyivät selvästi vuonna 2001 edelliseen vuoteen
nähden: syynä ovat pääosin erilaiset tähystystoimenpiteet ja pientoimenpiteet. Suurimpien
sairaanhoitopiirien toimenpiteelliset jaksot vähentyivät 7 - 11 %. Kaihileikkaukset ovat
hieman lisääntyneet Helsingissä ja Uudellamaalla, kun taas Varsinais-Suomessa ja Pir-
kanmaalla on jaksojen määrä väheni huomattavasti muita enemmän. Kaikissa näissä pii-
reissä polven tekonivelleikkaukset lisääntyivät, mutta lonkan tekonivelleikkaukset vähen-
tyivät hieman Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.
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Tiedonantajapalautteen taulukoiden luku- ja tulkintaohje
1. Johdanto 
Tämä tiedonantajapalaute on sarjassaan kolmas nettiversio aikaisemmasta paperimuodossa
julkaistusta samannimisestä ja -sisältöisestä tilastoraporttisarjasta (1 - 4). Taulukot ovat
maksutta luettavissa ja tulostettavissa internetissä. Loppuvuodesta 2002 julkaistaan vuoden
2001 hoitoilmoitustiedoista myös erillinen yhteenveto paperimuodossa. Lisäksi yhteenveto
tärkeimmistä tiedoista kootaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolliseen vuosikirjaan,
jota on julkaistu vuodesta 2000 lähtien (5 ja 6).  
Internetissä julkistettavat taulukot päivitetään kahdesti vuodessa siten, että kesäl-
lä/alkusyksystä julkistetaan edellisen vuoden ns. ennakkotiedot, joissa saattaa vielä olla
pieniä puutteellisuuksia (mm. niiden muutamien laitosten osalta, jotka eivät ole toimitta-
neet ko. tietoja käytetään edellisen vuoden lukuja). Kokonaisuudesta taulukot kuitenkin jo
antavat hyvän ja luotettavan kuvan. Loka- marraskuussa tiedot päivitetään täydennetyllä ja
korjatulla aineistolla.
2. Aineistot, käsitteet ja määrittelyt
Tilastotauluissa sivuilla 1 - 153 esitetään aikaisempien vuosien tapaan (1-4) keskeiset ti-
lastotiedot vuonna 2001 suoritetuista toimenpiteistä. Lähtöaineistona ovat sairaaloiden
vuodeosastoilla kyseisenä vuonna hoidettujen potilaiden päättyneet hoitojaksot, joiden
kuluessa on tehty jokin pohjoismaisen toimenpideluokituksen (7) mukainen toimenpide.
Toimenpiteet ovat pääosin operatiivisia eli leikkaustoimenpiteitä, mutta nimikkeistöön
sisältyy myös muuta kuin ns. leikkaustoimintaa kuten esimerkiksi tutkimus- ja kuntoutus-
toimenpiteitä. Vuodesta 1994 lähtien hoitoilmoitus on kerätty vuodeosastohoitoa vaativan
toiminnan lisäksi myös päiväkirurgiasta (ei kuitenkaan toimenpideluokituksen luvussa T,
U ja X luetelluista pienkirurgisista toimenpiteistä).
Toimenpiteiden kirjo hoitoilmoituksessa on laajentunut vuosi vuodelta. Aineisto sisältää
perinteisen leikkaustoiminnan lisäksi yhä enemmän tutkimus- (8) ja kuntoutustoimenpiteitä
(9). Vaikka määrät ovat vielä pieniä, ei toimenpiteiden kokonaislukumäärää voida enää
pitää puhtaasti terveydenhuollon leikkaus- eli operatiivisen toiminnan mittarina. Operatii-
viselle toiminnalle tullaankin jatkossa luomaan oma mittarinsa, joka sisältää vain vali-
koidun otoksen koodien suuresta joukosta. 
Tilastotaulukot on jaettu kahteen pääryhmään: Taulukot 4.1. – 4.3. on esitetty Sairaalalii-
ton toimenpideluokituksen mukaisesti (10) ja taulukot 4.4. – 4.8. uuden luokituksen mu-
kaisesti (6). Taulukossa 4.1. esitetään aikaisempien vuositilastojen kaltaiset Nomeskon
toimenpideryhmittelyyn (11) pohjautuvat toimenpideryhmätilastot sekä koodin mukaisessa
että hoitojaksojen määrän mukaisessa järjestyksessä (sekä kahden että kolmen merkin
tarkkuudella). Taulukossa 4.2. ovat Sairaalaliiton toimenpideluokituksen (10) mukaiset
toimenpidetilastot neljän merkin tarkkuudella (koodit muunnettu uusista koodeista). Tau-
lukossa 4.3. luetellaan sata yleisintä toimenpidettä saman vanhan luokituksen mukaisesti. 
Taulukosta 4.4. alkaen toimenpiteet on esitetty uuden pohjoismaisen toimenpideluokituk-
sen (7) mukaisesti. Taulukko 4.4. sisältää kaikki pohjoismaisen toimenpideluokituksen ja
sitä täydentävien em. luokitusten koodit koko maan tasolla. Taulukossa 4.5. on lueteltu 100
yleisintä toimenpidettä. Taulukossa 4.6. on esitetty toimenpiteiden tiedot pohjoismaisen
luokituksen kahden merkin tasolla ja taulukossa 4.7. yleisimmät toimenpiteet kolmen mer-
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kin tasolla koko maassa. Taulukossa 4.8. on esitetty vastaavalla tavalla kunkin sairaanhoi-
topiirin yleisimpien toimenpideryhmien (kolmen merkin taso) tiedot.
Tiedonantajapalautteen tuottajista ylilääkäri Hannu Rintanen ja kehittämispäällikkö Mika
Gissler ovat laatineet pääosan tekstistä sekä vastaavat raportin kokonaissisällöstä. Erikois-
suunnittelija Jouni Rasilainen on suunnitellut ja toteuttanut tilastotaulujen tuottamisen
hoitoilmoitustietokannasta sekä osallistunut tekstin kirjoittamiseen.
Aineiston kattavuus ja luotettavuus
Hoitoilmoitus annetaan kaikesta vuodeosastohoitoa vaativasta operatiivisesta toiminnasta
sekä päiväkirurgiasta silloin, kun laitos antaa muutoinkin hoitoilmoitukset. Tilastoinnin
ulkopuolelle siis jäävät laitokset, joilla ei ole vuodepaikkoja ja jotka tästä syystä eivät anna
hoitoilmoituksia. Näin esimerkiksi kaihileikkauksista on saattanut jäädä tilastoinnin ulko-
puolelle runsaasti toimenpiteitä tekeviä, pääasiassa yksityisiä laitoksia. Tämän puutteen
korjaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön asettama päiväkirurgiatyöryhmä antanut
joukon suosituksia (12). 
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hoitoilmoituksen yhteydessä on alettu ilmoittaa
uusien koodien tullessa käyttöön yhä enemmän myös erilaisia tutkimus- ja kuntoutustoi-
menpiteitä. Näitä on ilmoitettu etenkin konservatiivisilla erikoisaloilla osana muuta hoitoa,
eivätkä ne siis täten ole olleet sairaalahoidon pääasiallisena syynä. Esimerkiksi 12-
kanavaista EKG-tutkimusta ilmoitettiin vuonna 1998 yli 8 000 hoitojaksolle päätoimenpi-
teenä ja lisäksi vielä noin 1 300 hoitojaksolle muuna toimenpiteenä. Ilmoituksista suurin
osa (noin 6 000) tuli sisätautien erikoisaloilta, 1 000 kirurgialta sekä 1 700 neurologialta.
Nämä ”konservatiiviset toimenpiteet” aiheuttavat jonkin verran tulkintaongelmia toimen-
piteiden kokonaismäärää arvioitaessa. Toisaalta nykyisellään tämän tiedontuottajapalaut-
teen sisältö vastaa hyvin sen nimeä: ”Toimenpiteelliset hoitojaksot”. 
Hoitoilmoitusten kirjaaminen viivästyi tänä vuonna aiempiin vuosiin verrattuna johtuen
mm. viiveistä sairaaloissa. Tästä johtuen Z-alkuisia koodeja löytyy tilastossa ensimmäisenä
toimenpiteenä, vaikka se ohjeistuksessa kielletäänkin. Hoitoilmoitusrekisterin korjauskier-
roksella asia korjataan. Toimenpiteiden kokonaislukumäärään asia ei juurikaan vaikuta.
Stakesin muuttaminen uuteen toimitaloon kesällä 2002 on voinut myös pieneltä osaltaan
vaikuttaa viivästyttävästi tietokantojen päivitystyöhön.
Hoitoilmoitukset on vuodesta 1997 lähtien annettu käyttäen yksinomaan pohjoismaista
toimenpideluokitusta (7). Samalla poistui suurin osa vertailukelpoista tilastointia vaikeut-
taneista ns. paikallisista koodeista. Aikasarjatarkastelun vuoksi julkaistaan tiedot edelleen
myös muuntaen pohjoismaiset toimenpidekoodit (7) Sairaalaliiton koodeiksi (10) sekä
käyttäen tähän vanhempaan luokitukseen pohjautuvia ns. lyhennettyjä toimenpidelistoja
(11). Uudelle luokitukselle vastaavaa indikaattoritoimenpidelistaa ei vielä ole olemassa.
Muunnoksiin sisältyy aina epätarkkuuden mahdollisuus, ja niinpä yksityiskohtaisimmalla
tasolla koodivaihdoksen yli ulottuvissa tarkasteluissa varovaisuus on paikallaan. Havaitut
virheet pyritään korjaamaan ja muunnostaulukot pitämään ajan tasalla. Kuitenkin esimer-
kiksi kaihileikkausten osalla näytetään hukattavan osa toimenpiteistä muunnosvaiheessa.
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Tilastojen sarakkeet
Tilastojen sarakkeet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä (sarake 1) esiintyy ryhmän
tai ominaisuuden nimi, joka on aina ominainen kullekin tilastolle. Toisessa osassa (sarak-
keet 2-14) esitetään rekisterivuonna päättyneistä hoitojaksoista laskettuja tietoja. 
Luokka / ryhmä-sarake
1. Toimenpiteen tai toimenpideryhmän numero ja nimilyhenne
Taulukoissa 4.1. – 4.3. koodistona on Sairaalaliiton toimenpidenimikkeistö (10) ja taulu-
kosta 4.4. alkaen koodistona on pohjoismainen toimenpideluokitus (7).
Päättyneitä toimenpiteellisiä hoitojaksoja koskevat tiedot sarakkeittain
2. Hoitopäivät 
Hoitopäivillä tarkoitetaan nettohoitopäiviä. Tulo- ja lähtöpäivä lasketaan yhteensä yhdeksi
hoitopäiväksi. Hoitopäivät saadaan lähtö- ja tulopäivän erotuksena. Täten tässä sarakkeessa
olevat hoitopäivät ovat osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Mikäli
tulo- ja lähtöpäivä on sama, hoitopäivien lukumäärä on yksi.
3. Hoitojaksot
Rekisterivuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Hoitojakson pituus on sen hoitopäivien
määrä. Tilasto on laadittu ensimmäisen toimenpiteen eli pääleikkauksen päätoimenpiteen
mukaan.
4. Potilaat
Luokan/ryhmän päättyneistä hoitojaksoista laskettu eri henkilöiden lukumäärä (=eri hen-
kilötunnusten lukumäärä).
5. Kuolleet
Kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen määrä (hoitoilmoituksen tieto "jatkohoidosta" = 3). 
6. Hoitoaika: aritmeettinen keskiarvo





9. Yhden päivän aikana tehtyjen toimenpiteiden prosenttiosuus 
Niiden toimenpiteiden prosenttiosuus koko ko. toimenpideluokasta, joissa tulo- ja lähtö-
päivä on ollut sama, eli toimenpide on tehty saman hoitopäivän puitteissa. 
10. Toimenpiteet miehillä
Miehille tehtyjen toimenpiteiden lukumäärä.
11. Toimenpiteet naisilla
Naisille tehtyjen toimenpiteiden lukumäärä.
12. Lisäksi 2. tai 3. toimenpide
Hoitojaksojen lukumäärä, joissa on tehty useampi kuin yksi toimenpide.
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13. Jonotusaika: aritmeettinen keskiarvo
Jonoon asettamispäivän ja operaatiopäivän erotus, ts. jonotusajan pituuden aritmeettinen
keskiarvo. Jonotusaikaa laskettaessa on pyritty eliminoimaan virhetallennukset ja päivys-





Osa toimenpiteiden lukumäärän viime vuosien kasvusta on aiheutunut uusista toimenpide-
koodeista, jotka tekevät mahdolliseksi ilmoittaa hoitoilmoituksen toimenpidekentässä yhä
laajemman valikoiman erilaisia terveydenhuollon toimintoja, kuten mm. kuntoutusta. Pa-
kollinen hoitoilmoitus tehdään myös kaikesta päiväkirurgiasta (ei kuitenkaan leikkausluo-
kituksen luvussa T, U ja X luetelluista pienkirurgisista toimenpiteistä). Oheisissa tilastoissa
ovat mukana myös ne ilmoitetut toimenpiteet, joissa tulo- ja lähtöpäivä oli sama. Suurin
osa näistä toimenpiteistä on ns. päiväkirurgiaa.
 
Pakollisten ilmoitusten lisäksi hoitoilmoituksia on tehty myös pienestä määrästä ns. poli-
kliinista toimintaa. Osa tästä toiminnasta on ilmoituksen tehneessä laitoksessa tulkittu päi-
väkirurgiaksi. Tätä määrittelyongelmaa selkiyttää vuonna 1998 valmistunut päiväkirurgia-
työryhmän raportti (12).
Huomattavassa osassa hoitojaksoja on tehty vähintään kaksi toimenpidettä. Taulukot on
kuitenkin laadittu vain ns. päätoimenpiteen perusteella. Taulukot siis kuvaavat niiden toi-
menpiteiden kokonaismääriä ja jakaumia, jotka ovat olleet ilmoitetun hoitojakson pääasi-
allinen aihe ja sisältö. Erikseen julkistettavissa toimenpidekohtaisissa tilastoissa (tarkaste-
lukulmana on toimenpidekoodi ja silloin mukana ovat kaikki tuon koodin esiintymiset
hoitoilmoituksessa riippumatta niiden päätoimenpide – muu toimenpide asemasta. 
Sairaanhoitopiiri- ja laitoskohtaiset toimenpidetilastot löytyvät Stakesin internet-
tietokannassa osoitteessa http://info.stakes.fi/nettihilmo. Tietokannassa ovat myös yksi-
tyiskohtaisemmat toteutuneiden jonotusaikojen tiedot. Avoimessa versiossa toimenpiteissä
tarkastelun tasona on tämän raportin tilastosivulla 1 käytetty "kahden merkin taso" ja sa-
lasanalla suojatussa tietokannassa tätä yksityiskohtaisempi jaottelu. Salasanan käyttöoike-
utta voi kysyä omasta sairaanhoitopiiristä. 
Toimenpiteiden kustannustietoja ei raporttiin ole laskettu, koska käytettävissä ei ole riittä-
vän tarkkoja ja yhtenäisin perustein laskettuja tietoja palvelujen tuotantokustannuksista tai
laskutetuista hinnoista. Sen sijaan internet-tietokannassa on esitetty hoitoilmoituksessa
kerättyjä hoitojakson hintatietoja, jotka perustuvat laitoksen ilmoittamiin asiakkaalta, kun-
nalta ja muilta maksajilta saatuihin maksuihin. Kyseessä eivät siis ole varsinaiset kustan-
nustiedot. Näissä hintatiedoissa on runsaasti epätarkkuuksia, eivätkä hinnoitteluperusteet
ole suinkaan yhteneväiset sairaanhoitopiiristä toiseen. Luotettavampia kustannustietoja on
löydettävissä ns. ”Hoitotoiminnan tuottavuusprojektiin” liittyvästä internet-tietokannasta
(http://www.stakes.fi/benchm/), jossa kustannuksia on esitetty DRG-ryhmittäin.
Sairaanhoitopiirikohtaisia tilastoja on syytä sairaanhoitopiireissä verrata omiin lukuihin ja




4.1. Toimenpiteelliset hoitojaksot pohjoismaisen kokoomaluokituksen mukaisesti, (11)
4.2. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuoden 1983 luokituksen (10) mukaan
4.3. 100 yleisintä toimenpidettä
4.4. Toimenpiteelliset hoitojaksot, pohjoismainen luokitus (7)
4.5. 100 yleisintä toimenpidettä
4.6. Toimenpiteelliset hoitojaksot pohjoismaisen luokituksen (7) pääluokkien (kahden mer-
kin taso) mukaan
4.7. Yleisimmät toimenpiteelliset hoitojaksot pohjoismaisen luokituksen (7) pääluokkien
(kolmen merkin taso) mukaan
4.8. Yleisimmät toimenpiteelliset hoitojaksot sairaanhoitopiireittäin
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Vårdperioder med kirurgiska åtgärder 2001 
– uppgiftsgivarresponse 17/2002
År 2001 rapporterades 450 974 vårdperioder med kirurgiska åtgärder. Jämfört med föregå-
ende år minskade antalet vårdperioder med ca 15 400 perioder, d.v.s. 3,3 procent. Minsk-
ningen kan förklaras med läkarstrejken, vilken resulterade i att antalet vårdperioder med
kirurgiska åtgärder (utan jourfall) i mars-juni 2001 var nästan 20 000 perioder lägre än
under samma period år 2000. Läkarstrejkens effekt kom också fram därigenom att antalet
vårdperioder med kirurgiska åtgärder ökade i privata sjukhus: i mars-december ökade an-
talet med nästan 4 800 vårdperioder, vilket är så gott som en fjärdedel mer än året innan. 
De år 2001 registrerade vårdperioderna med kirurgiska åtgärder hänförde sig till samman-
lagt 381 548 personer (-3,5 % jämfört med 2000). Detta motsvarar 7,3 procent av totalbe-
folkningen. Medelåldern bland patienter var 49 år, och 58 procent av vårdperioderna med
kirurgiska åtgärder gällde kvinnor. I bakgrundsfaktorer fanns det inga skillnader jämfört
med året innan. 
Tabell: Antal vårdperioder med kirurgiska åtgärder (utan jourfall) per månad 2000
och 2001
Alla sjukhus Privata sjukhus
2000 2001 Skillnad 2000 2001 Skillnad
Januari 31 216 36 311 5 095 2 314 2 626 312
Februari 33 731 32 582 -1 149 2 177 2 164 -13
Mars 36 545 30 638 -5 907 2 445 2 514 69
April 25 964 22 235 -3 729 2 011 2 411 400
Maj 36 375 29 301 -7 074 2 573 2 963 390
Juni 25 745 22 997 -2 748 2 111 2 616 505
Juli 13 958 13 992 34 664 999 335
August 31 312 30 697 -615 2 155 2 537 382
September 32 453 31 832 -621 1 922 2 356 434
Oktober 35 388 37 667 2 279 2 360 3 288 928
November 35 589 36 519 930 2 472 3 422 950
December 25 138 24 870 -268 1 912 2 298 386
Hela året 363 414 349 641 -13 773 25 116 30 194 5 078
Förändring, % -3,8 % 20,2 %
Mars-juni 124 629 105 171 -19 458 9 140 10 504 1 364
Förändring, % -15,6 % 14,9 %
Mars-december 298 467 280 748 -17 719 20 625 25 404 4 779
Förändring, % -5,9 % 23,2 %
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Över en tredjedel av åtgärderna (36,5 %) utfördes inom en dag, d.v.s. in- och utskrivning
för vårdperioden skedde på samma dag (35,5 % år 2000). I fråga om dessa åtgärder, vilka
klassificeras som dagkirurgi, var minskningen från år 2000 endast 0,6 % (ca ett tusen åt-
gärder).
Medelvårdtiden för alla vårdperioder var 3,5 dagar, d.v.s. på samma nivå som föregående
år. Medeltalet för väntetiden var 118 dagar och medianväntetiden 54 dagar. Året innan var
talen en aning lägre: 116 och 53. Sammanlagt 2 343 patienter dog under vårdperioden,
vilket motsvarar 5,2 dödsfall per ett tusen vårdperioder med kirurgiska åtgärder. 
Enligt det första kodtecknet i Nomesko:s klassifikation utgjorde åtgärder på det muskulos-
keletala systemet den vanligaste åtgärdsgruppen (över 105 000 åtgärder enligt den huvud-
sakliga åtgärden, 24 % av alla åtgärder). Antalet åtgärder i denna grupp minskade med 4
procent från 2000. En minskning skedde också i de näst vanligaste åtgärdsgrupperna: åt-
gärder på gastrointestinalkanalen (11 %) och åtgärder på kvinnliga genitalier (10 %). Där-
emot blev åtgärder på hjärtat och de stora intratorakala kärlen vanligare.
Mindre ingrepp, endoskopier via naturliga kroppsöppningar samt systemiska åtgärder blev
avsevärt vanligare. Antalet registrerade diagnostiska åtgärder och rehabiliteringsåtgärder
var betydligt lägre än året innan. Minskningen i antalet vårdperioder från 2000 var något
större för de egentliga åtgärderna (ca 5 %) än för alla vårdperioder med kirurgiska åtgär-
der.
Bland de enstaka åtgärderna/åtgärdsgrupperna var antalet kataraktoperationer (åtgärderna
CJE00 - CJE99 enligt Nomesko:s klassifikation) högst, med ca 31 400 vårdperioder, vilket
innebär en minskning av ca 1 100 operationer (över 3 %) från föregående år. I fråga om
enstaka åtgärder var den vanligaste koden CJE20, fakoemulsifikation med linsprotes i bak-
re kammaren, med ca 30 900 vårdperioder. Antalet dessa åtgärder minskade inte, medan en
betydlig minskning skedde i antalet implantationer av linsprotes i främre kammaren
(CJE15). Totalantalet kataraktoperationer på män var oförändrat, medan antalet för kvinnor
minskade 5 %. Övriga vanliga åtgärder inkluderade operationer av tonsiller och hals-
mandlar, ljumskbråckoperationer och operationer i menisken; alla dessa minskade med 3 -
7 % från året innan. Däremot skedde det en ökning i operationer i samband med protetiska
artroplastiker på höftleden (7 916 vårdperioder, ökning 2 %) och  knäproteser (5 183 vård-
perioder, ökning 6 %).
Antalen vårdperioder med kirurgiska åtgärder varierade stort från ett sjukvårdsdistrikt till
ett annat. Jämförelser mellan olika år försvåras bl.a. genom att det kanske har skett änd-
ringar i registreringsförfaranden och statistikförande, men sjukhusen har inte informerat
om saken. Det skedde till exempel en klar ökning i antalet vårdperioder med kirurgiska
åtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt från 2000 till 2001: detta berodde huvud-
sakligen på olika typer av endoskopier och mindre ingrepp. Det skedde en minskning av 7-
11 procent i antalet vårdperioder med kirurgiska åtgärder i de största sjukvårdsdistrikten.
Kataraktoperationer har ökat en aning i Helsingfors och Nyland, medan antalet vårdperio-
der minskade i betydligt högre grad i Egentliga Finland och Birkaland än i de övriga sjuk-
vårdsdistrikten. I alla dessa distrikt ökade applikationer av knäproteser, medan applikatio-
ner av protetiska artroplastiker på höftleden minskade en aning i Nyland och i Egentliga
Finland.
Regionala skillnader i vårdperioder med kirurgiska åtgärder kommer att behandlas mer i
detalj i uppgiftgivarresponsen som publiceras senare på hösten 2002.
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Läs- och tolkningsanvisningar för tabeller i uppgiftsgivarresponsen
1. Inledning 
Denna uppgiftsgivarrespons är den tredje nätversionen i en serie statistikrapporter som
tidigare publicerades i pappersformat med samma innehåll och under samma namn (1 - 4).
Tabellerna kan läsas och skrivas ut avgiftsfritt genom Internet. En särskild sammanfattning
av 2001 års vårdanmälningsuppgifter skall utges i pappersformat mot slutet av 2002. Där-
utöver sammanfattas de viktigaste uppgifterna i Statistisk årsbok för social- och hälsovår-
den, som har utgivits sedan 2000 (5 och 6).  
De tabeller som görs offentliga på Internet uppdateras två gånger om året. På sommaren
eller tidigt på hösten offentliggörs s.k. preliminära data för föregående år, vilka ännu kan
innehålla små brister (t.ex. används föregående års siffror för några enstaka anstalter som
inte ännu lämnat in uppgifter). Dessa tabeller ger dock redan en bra och tillförlitlig hel-
hetsbild. I oktober–november uppdateras uppgifterna med kompletterat och korrigerat ma-
terial.
2. Material, begrepp och definitioner
Statistiktabellerna på sidorna 1–153 uppvisar på samma sätt som tidigare (1-4) de vikti-
gaste statistiska uppgifterna beträffande de åtgärder som utförts år 2001. Materialet för
tabellerna utgörs av de under året på sjukhusens bäddavdelningar avslutade vårdperioder
under vilka en kirurgisk åtgärd enligt den nordiska åtgärdsklassifikationen (7) genomförts.
De flesta åtgärder är operativa, dvs. kirurgiska, men nomenklaturen innehåller även icke-
operativa åtgärder, såsom diagnostiska och rehabiliteringsåtgärder. Utöver den verksamhet
som förutsätter vård på bäddavdelning har vårdanmälningar från och med år 1994 även
insamlats i fråga om dagkirurgisk verksamhet (med undantag av de mindre kirurgiska åt-
gärder som anges i kapitlen T, U och X i åtgärdsklassifikationen).
Mångfalden av åtgärder i vårdanmälningen har utvidgat år för år. Utöver den traditionella
kirurgiska verksamheten ingår allt flera diagnostiska (8) och rehabiliteringsåtgärder (9) i
materialet. Trots att det ännu är fråga om små antal, kan totalantalet åtgärder inte mera
anses utgöra ett tillförlitligt mått på hälsovårdens operativa verksamhet. Avsikten är därför
att för den operativa verksamheten skapa ett särskilt mått som innehåller enbart ett urval av
den stora mängden koder. 
Statistiktabellerna har indelats i två huvudkategorier: Tabellerna 4.1.–4.3. baserar sig på
Sjukhusförbundets åtgärdsklassifikation (10) och tabellerna 4.4.–4.8. på den nya klassifi-
kationen (6). På samma sätt som i den tidigare årsstatistiken presenterar tabell 4.1.  åt-
gärdsgruppstatistik på basis av Nomesko:s åtgärdsklassifikation (14) både efter kod och
efter antal vårdperioder (med både två- och treställiga koder). Tabell 4.2. visar åtgärdssta-
tistik i enlighet med Sjukhusförbundets åtgärdsklassifikation (10) med fyrställiga koder
(koderna har förvandlats utgående från de nya koderna). Tabell 4.3. å sin sida visar en för-
teckning över de 100 vanligaste åtgärderna enligt den gamla klassifikationen. 
Med början från tabell 4.4. presenteras åtgärderna enligt den nordiska åtgärdsklassifikatio-
nen (7). Tabell 4.4. innehåller på riksnivån alla de koder som ingår i den nya nordiska åt-
gärdsklassifikationen samt de koder som ingår i de ovannämnda kompletterande klassifi-
kationerna. I tabell 4.5. uppräknas de 100 vanligaste åtgärderna. Tabell 4.6. visar uppgifter
om åtgärderna enligt den nordiska klassifikationen på tvåställig nivå och tabell 4.7. de
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vanligaste åtgärderna med på treställig nivå i hela landet. På motsvarande sätt visar tabell
4.8. uppgifter om de vanligaste åtgärdsgrupperna i varje enskilt sjukvårdsdistrikt (treställi-
ga koder).
Överläkaren Hannu Rintanen och utvecklingschef Mika Gissler har skrivit största delen av
texten i uppgiftsgivarresponsen och ansvarar för rapportens innehåll som helhet. Special-
planerare Jouni Rasilainen för sin del har planerat och genomfört sammanställningen av
statistiktabellerna utifrån vårdanmälningsdatabasen samt deltagit i att skriva själva texten.
Materialets täckning och tillförlitlighet
En vårdanmälan görs om all operativ verksamhet som kräver avdelningsvård samt om dag-
kirurgi om anstalten också annars ger vårdanmälningar. Statistiken täcker alltså inte de
anstalter som inte har några beddplatser och som av den här anledningen inte gör några
vårdanmälningar. Således är det möjligt i fråga om t.ex. kataraktoperationer att några i hu-
vudsak privata anstalter med en betydande åtgärdsvolym förblivit utanför statistiken. För
att eliminera denna brist har en av social- och hälsovårdsministeriet tillsatt arbetsgrupp för
dagkirurgi givit en rad rekommendationer (12). 
Efter att de nya koderna tagits i bruk har man i samband med vårdanmälningen börjat an-
mäla allt flera olika diagnostiska och rehabiliteringsåtgärder förutom de ovannämnda åt-
gärderna. Sådana åtgärder har anmälts i synnerhet inom de konservativa specialiteterna
som en del av annan vård. Med andra ord har dessa åtgärder inte utgjort den huvudsakliga
orsaken till sjukhusvården. Vad gäller t.ex. 12-kanals EKG-undersökning gjordes år 1998
över 8 000 anmälningar i vilka denna undersökning utgjorde den huvudsakliga åtgärden för
vårdperioden och därtill anmäldes undersökningen som annan åtgärd för ca 1 300 vårdpe-
rioder. Största delen av anmälningarna (ca 6 000) kom från de inremedicinska specialite-
terna, 1 000 från kirurgi och 1 700 från neurologi. Dessa ”konservativa åtgärder” medför
ett antal tolkningsproblem när det gäller att bedöma det totala antalet åtgärder.
 
Jämfört med tidigare år blev registreringen av vårdanmälningarna försenad i år bl.a. på
grund av fördröjningar i sjukhusen. Därför innehåller sammanställningen koder med Z i
början som den första åtgärden trots att detta förbjuds i anvisningarna. Saken rättas till i
samband med granskning av uppgifterna i vårdanmälningsregistret. Detta har ingen större
inverkan på totalantalet åtgärder. Det att Stakes på sommaren 2002 flyttade till nya lokaler
har möjligen också i viss grad försenat uppdateringen av databaserna.
Sedan 1997 har vårdanmälningarna gjorts uteslutande i enlighet med den nordiska klassifi-
kationen av åtgärder (7). Samtidigt bortföll också största delen av de sk. lokala koderna
som försvårade producerandet av jämförbar statistik. För att tidsserier skall kunna byggas
upp, offentliggörs uppgifterna fortfarande även i en form där de nordiska åtgärdskoderna
(7) förvandlats till Sjukhusförbundets koder (10) och där det används s.k. förkortade åt-
gärdsförteckningar  (14) som baserar sig på denna äldre klassifikation. Tills vidare finns
det inte någon motsvarande förteckning över indikatoråtgärder för den nya klassifikatio-
nen. Eftersom det alltid finns risk för inexakthet i samband med en sådan förvandling,
måste uppgifter vid kodförändringen granskas med försiktighet på den mest detaljerade
nivån. Strävan är att rätta fel och hålla förvandlingstabellerna aktuella. Dock förefaller det
som om en del av t.ex. kataraktoperationer blir borttappade vid förvandlingen.
Kolumner i tabellerna
Kolumner i statistiktabellerna har indelats i två delar. Den första delen (kolumn 1) visar
gruppens eller egenskapens namn, som alltid är specifikt för ifrågavarande statistik. Den
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andra delen (kolumnerna 2–14) visar uppgifter som beräknats på basis av under året av-
slutade vårdperioder. 
Kolumn för klass/grupp
1. Åtgärdens eller åtgärdsgruppens nummer och namnförkortning
I tabellerna 4.1.–4.3. används Sjukhusförbundets åtgärdsnomenklatur som koder (10), me-
dan den nordiska klassifikationen av åtgärder (7) används med början från tabell 4.4.
Uppgifter om avslutade vårdperioder med kirurgiska åtgärder
2. Vårddagar 
Vårddagar betyder nettovårddagar. Ankomst- och utskrivningsdagen tillsammans utgör en
vårddag. Antalet vårddagar beräknas som skillnaden mellan utskrivningsdagen och an-
komstdagen. Sålunda ingår i antalet vårddagar i denna kolumn även delvis vårddagar under
andra år än registeråret. Om utskrivningsdag och ankomstdag är densamma är antalet
vårddagar ett.
3. Vårdperioder
Vårdperioder betyder antalet vårddagar som avslutats under registeråret. Längden på vård-
perioden beräknas som antalet de vårddagar som ingår i vårdperioden. Statistiken är sam-
manställd enligt den första åtgärden, dvs. den huvudsakliga åtgärden.
4. Patienter
Antalet olika personer (= antalet olika personbeteckningar) beräknat som antalet avslutade
vårdperioder i en klass/grupp.
5. Döda
Antalet vårdperioder som avslutats i död (uppgiften "fortsatt vård" i vårdanmälningen = 3). 
6. Vårdtid: aritmetiskt medeltal
Antalet vårddagar delat med antalet vårdperioder. 
7. Vårdtid: median
Medianen av vårdperioders längd.
8. Medelålder
Medelålder hos de behandlade patienterna.
9. Procentandel av åtgärder utförda under en dag 
Procentandelen i hela åtgärdsklassen av de åtgärder i vilka ankomst- och utskrivningsda-
gen varit densamma, dvs. åtgärder har utförts under en och samma vårddag. 
10. Antal operationer för män
Antalet operationer utförda på män
11. Antal operationer för kvinnor
Antal operationer utförda på kvinnor.
12. Vårdperioder med 2. eller 3. operation
Antalet vårdperioder med flera operationer.
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13. Väntedagar: aritmetiskt medeltal
Skillnaden mellan datumet för placering på vårdväntelistan och operationsdagen, dvs. det
aritmetiska medeltalet av antalet väntedagar. Vid beräknandet av väntedagar har man strä-
vat efter att eliminera felregistreringar och akuta operationer genom att inkludera enbart de
väntetider där antalet väntedagar är mellan ett dygn och 2000 dygn.
14. Väntedagar: median
Medianen av antalet väntedagar.
3. Tolkningsanvisningar
En del av ökningen i antalet åtgärder under de senaste åren beror på de nya åtgärdskoderna,
som gör det möjligt att  i vårdanmälningens åtgärdsfält uppge allt flera olika verksamheter
inom hälsovården, såsom rehabilitering. Vårdanmälningen är obligatorisk även i fråga om
all dagkirurgi (med undantag av de mindre kirurgiska åtgärder som angivits i kapitlen T, U
och X i operationsklassifikationen). Bifogade statistiska sammanställningar inkluderar
även sådana anmälda åtgärder där ankomstdagen och utskrivningsdagen varit densamma.
Största delen av dessa åtgärder tillhör sk. dagkirurgin.
 
Utöver de obligatoriska fallen har ett litet antal vårdanmälningar gjorts angående s.k. poli-
klinisk verksamhet. En del av denna verksamhet har ansetts tillhöra dagkirurgin i de an-
stalter som gjort anmälan. Detta definieringsproblem klargörs i en rapport som 1998 avgi-
vits av arbetsgruppen för dagkirurgi (15).
En betydande andel av vårdperioder omfattar minst 2 åtgärder. Tabellerna är dock byggda
enbart på den s.k. huvudåtgärden. De anger således totalantal och fördelningar i fråga om
sådana åtgärder som utgjort den huvudsakliga orsaken till och det huvudsakliga innehållet i
vårdperioden. Den åtgärdsspecifika statistiken som offentliggörs separat bygger på åt-
gärdskoder, vilket medför att koden inräknas varje gång den förekommer i vårdanmälning-
en oberoende av om den hänför sig till  huvudåtgärd eller annan åtgärd. 
Sjukvårdsdistrikt- och anstaltspecifik åtgärdsstatistik finns tillgänglig i Stakes Internetda-
tabas på adress http://www.stakes.info/nettihilmo. Databasen innehåller även mera detalje-
rade uppgifter om faktiska väntetider. I den för alla tillgängliga versionen granskas åtgär-
derna utgående från tvåställiga koder på samma sätt som på denna rapports statistiksida 1,
medan den med lösenordet skyddade databasen är baserad på en mer detaljerad fördelning.
Sjukvårdsdistrikten ger närmare uppgifter om rätten att utnyttja lösenordet. 
Uppgifter om kostnader för åtgärder har inte beräknats i rapporten, eftersom tillräckligt
noggranna och på ett enhetligt sätt beräknade uppgifter om produktionskostnader för servi-
cen eller om de debiterade priserna inte finns tillgängliga. Däremot innehåller Internetdata-
basen prisuppgifter om vårdperioder som baserar sig på vårdanmälningarna, dvs. på de av
anstalten anmälda betalningar som erhållits från klienten, kommunen eller andra betalare.
Det är således inte fråga om egentliga kostnadsuppgifter. Prisuppgifterna är ofta inexakta,
och prissättningsprinciperna varierar från ett sjukvårdsdistrikt till ett annat. Mer tillförlitli-
ga kostnadsuppgifter finns i Internetdatabasen som anknyter sig till ett projekt om vård-
verksamhetens produktivitet (http://www.stakes.fi/benchm/). I databasen presenteras kost-
naderna efter DRG-grupperna.
I fråga om den statistik som angår specifika sjukvårdsdistrikt är det skäl att jämföra upp-
gifterna med sjukvårdsdistriktets egna siffror och underrätta Stakes om eventuella skillna-
der (Simo.Pelanteri@stakes.fi, tfn 09 3967 2356).
STAKES/ Uppgiftsgivarrespons 17/2002
4. Statistiktabeller:
4.1.Vårdperioder med kirurgiska åtgärder, förkortad nordisk klassifikation (11)
4.2. Vårdperioder med kirurgiska åtgärder enligt 1983 års klassifikation  (10) 
4.3. De 100 vanligaste åtgärderna 
4.4. Vårdperioder med kirurgiska åtgärder, nordisk klassifikation (7)
4.5. De 100 vanligaste åtgärderna
4.6. Vårdperioder med kirurgiska åtgärder, den nordiska klassifikationens (7) huvudklas-
ser (på tvåställig nivå)
4.7. De vanligaste vårdperioderna med kirurgiska åtgärder, den nordiska klassifikationens
(7) huvudklasser (på treställig nivå) 
4.8. De vanligaste vårdperioderna med kirurgiska åtgärder efter sjukvårdsdistrikt
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           POHJOISMAISEN KOKOOMALUOKITUKSEN MUKAAN                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
      Yhteensä                  1582980 450974 381548   2343  3.5     1     49  36.5  190514 260460 291914       118.3     54           
                                                                                                                                        
   01 Hermoihin kohdistuvat to    49228  12882  11152    181  3.8     1     50  45.73   5608   7274   1065        80.0     43           
   02 Endokriininen kirurgia       7191   2125   2046      2  3.4     3     52   0.24    378   1747    126       115.8     61           
   03 Silmäleikkaukset            51640  40520  35471      3  1.3     1     69  80.45  14097  26423   4671       210.9    157           
   04 Korva-, nenä- ja kurkkul    31933  19342  18258      9  1.7     1     30  55.57  11090   8252  13669       143.1     58           
   05 Leik.kasvojen luu,suu,ni    44738  28074  27434      5  1.6     1     19  54.26  15339  12735   4284        91.1     49           
                                                                                                                                        
   06 Sydän ja intratorakaal.l    59318   7452   7245    177  8.0     7     65   0.94   4787   2665   5675        47.6     28           
   07 Keuhko,mediast.ja rintak    41876   5253   4528    165  8.0     4     54  19.61   3329   1924   1489        31.8     12           
   08 Rintarauhasleikkaukset      21472   7450   6860      3  2.9     2     54  19.37    234   7216    552        75.6     14           
   09 Gastrointestinaalikanava   289996  65004  60071    647  4.5     2     50  15.35  30810  34194  14729       112.3     57           
   10 Urologiset leikkaukset      90453  25688  21894     60  3.5     2     55  31.33  19080   6608   7463        87.1     41           
                                                                                                                                        
   11 Gynekologiset leikkaukse   101568  44122  41494      5  2.3     1     42  56.18      0  44118  13082        77.3     28           
   12 Synnytystoimenpiteet        81634  14069  13979      1  5.8     5     30   5.19      0  14065   1154        13.7     10           
   13 Tuki- ja liik.elim. kohd   416828 112255 101762    282  3.7     2     50  31.45  55025  57230  20038       136.7     76           
   14 Perifeer.suoniin kohd. l    65219  15333  14397    215  4.3     1     56  31.53   5682   9651   7943       184.6     71           
   15 Ihoon ja subkutiks.kohd.    57992  12923  11899     39  4.5     1     48  43.44   6608   6315   5827        87.6     34           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Jak-   Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   soja   menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä    /     mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 potil. hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Peri-  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  oder   för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                 /     män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 pat.                 oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   13 Tuki- ja liik.elim. kohd   416828 112255 101762    282  3.7     2     50   1.10  55025  57230  20038       136.7     76           
   09 Gastrointestinaalikanava   289996  65004  60071    647  4.5     2     50   1.08  30810  34194  14729       112.3     57           
   11 Gynekologiset leikkaukse   101568  44122  41494      5  2.3     1     42   1.06      0  44118  13082        77.3     28           
   03 Silmäleikkaukset            51640  40520  35471      3  1.3     1     69   1.14  14097  26423   4671       210.9    157           
   05 Leik.kasvojen luu,suu,ni    44738  28074  27434      5  1.6     1     19   1.02  15339  12735   4284        91.1     49           
                                                                                                                                        
   10 Urologiset leikkaukset      90453  25688  21894     60  3.5     2     55   1.17  19080   6608   7463        87.1     41           
   04 Korva-, nenä- ja kurkkul    31933  19342  18258      9  1.7     1     30   1.06  11090   8252  13669       143.1     58           
   14 Perifeer.suoniin kohd. l    65219  15333  14397    215  4.3     1     56   1.07   5682   9651   7943       184.6     71           
   12 Synnytystoimenpiteet        81634  14069  13979      1  5.8     5     30   1.01      0  14065   1154        13.7     10           
   15 Ihoon ja subkutiks.kohd.    57992  12923  11899     39  4.5     1     48   1.09   6608   6315   5827        87.6     34           
                                                                                                                                        
   01 Hermoihin kohdistuvat to    49228  12882  11152    181  3.8     1     50   1.16   5608   7274   1065        80.0     43           
   06 Sydän ja intratorakaal.l    59318   7452   7245    177  8.0     7     65   1.03   4787   2665   5675        47.6     28           
   08 Rintarauhasleikkaukset      21472   7450   6860      3  2.9     2     54   1.09    234   7216    552        75.6     14           
   07 Keuhko,mediast.ja rintak    41876   5253   4528    165  8.0     4     54   1.16   3329   1924   1489        31.8     12           
   02 Endokriininen kirurgia       7191   2125   2046      2  3.4     3     52   1.04    378   1747    126       115.8     61           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           POHJOISMAISEN KOKOOMALUOKITUKSEN MUKAAN                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   001 Aivojen/aivokalv.ekskii    10590   1316   1264     11  8.0     7     51   0.00    589    727     33        42.1     20           
   002 Selkäytimen toimenpitee     1640    257    250      0  6.4     5     49   2.72    117    140     12        43.6     26           
   003 Aneurysmaleikkaukset        5201    445    430     22 11.7    10     52   0.00    177    268     18        66.6     44           
   004 Keskushermoston traumal     7424   1050    932     65  7.1     5     62   1.05    746    304     73        12.4      5           
   005 Hydrocephalus leikkauks     7003    919    780     38  7.6     5     43   1.85    483    436    159        54.1     30           
                                                                                                                                        
   006 Perifeer.hermojen leikk     9900   7416   6657      4  1.3     1     52  75.78   2690   4726    575        93.9     53           
   007 Muut hermoston leikkauk     7470   1479   1125     41  5.1     3     38  15.96    806    673    195        60.5     30           
   008 Tyreoidean resektio         4156   1378   1331      1  3.0     3     52   0.29    207   1171     57       118.6     67           
   009 Totaali thyreoidektomia     1502    395    394      0  3.8     3     50   0.00     76    319      0        91.6     41           
   010 Paratyreoidealeikkaukse      950    244    239      1  3.9     4     58   0.00     62    182     29       162.9     87           
                                                                                                                                        
   011 Lisämunuaisten leikkauk      439     77     75      0  5.7     6     47   1.30     23     54      9        66.8     41           
   013 Muu endokriininen kirur      144     31     31      0  4.6     3     61   0.00     10     21     25        62.4     35           
   014 Glaukoomaleikkaukset        1889    892    776      0  2.1     1     66  50.11    368    524    230        58.1     31           
   015 Kaihileikkaus keinomyki      359    268    260      0  1.3     1     67  61.57    110    158     63       147.3     98           
   016 Muut linssiin kohd.leik    33492  31642  28347      1  1.1     1     74  87.80  10007  21635   1008       239.9    197           
                                                                                                                                        
   017 Retinan irtauman leikk.     1817    573    535      0  3.2     3     56   4.71    336    237    807        10.9      4           
   018 Karsastusleikkaukset         935    857    840      0  1.1     1     24  80.28    393    464     48       251.2    185           
   019 Intraokulaarinen trauma      130     34     34      0  3.8     3     45  17.65     20     14      6         1.0      1           
   020 Silmänpoistoleikkaus         236     84     84      0  2.8     2     55  14.29     46     38      0        99.8     29           
   021 Muut silmäleikkaukset      12782   6170   5366      2  2.1     1     54  56.26   2817   3353   2504       103.1     45           
                                                                                                                                        
   022 Otoskleroosileikkaukset      836    456    448      0  1.8     1     46  23.03    193    263      0       484.5    344           
   023 Kroonisen otiitin sanee     1518    530    521      1  2.9     2     43  13.58    314    216     57       314.1    165           
   024 Parasenteesi +/- putki      6515   6101   5692      0  1.1     1      5  94.10   3666   2435   7849        48.0     30           
   025 Laryngektomiat              3102    893    767      1  3.5     1     52  35.27    584    309    130        43.4     25           
   026 Muut korva-,nenä-,kurkk    19962  11362  10967      7  1.8     1     41  39.75   6333   5029   5626       157.3     75           
                                                                                                                                        
   027 Kasvo/leukaluun murtuma     2241   1066   1033      0  2.1     1     33  45.59    792    274    121        22.1      3           
   028 Sylkirauhasen leikkaus      2067    792    785      0  2.6     2     52   6.82    381    411     34        78.3     48           
   029 Tonsillekt. +/- adenoid    13444   8968   8953      2  1.5     1     19  17.80   4288   4680    204       114.3     63           
   030 Adenoidektomia             10949  10543  10534      1  1.0     1      4  95.61   6000   4543   1202        57.1     43           
   031 Muut leik.kasv.luu, suu    16037   6705   6346      2  2.4     1     39  45.01   3878   2827   2723       118.7     46           
                                                                                                                                        
   032 Sepelvaltimo-ohitusleik    30505   3664   3641     86  8.3     7     65   0.38   2734    930   4576        49.7     33           
   033 Läppäleikkaukset            6461    666    661     32  9.7     8     63   0.15    389    277    136        65.4     44           
   034 Tahdistinleikkaukset        8557   1822   1798      6  4.7     3     72   0.99    851    971    151        16.4      9           
   035 Muut sydän- ja intrator    13795   1300   1245     53 10.6     7     52   2.85    813    487    812        69.3     45           
   036 Keuhkon resektio/poisto     3704    397    395      9  9.3     8     61   0.50    256    141     39        20.6     14           
                                                                                                                                        
   037 Mediastinoskopia             558    160    160      0  3.5     2     55   1.25     99     61      4        17.2      8           
   038 Torakoskopia                2373    364    358      2  6.5     5     48   2.20    230    134     62        21.1     14           
   039 Bronkoskopia + biopsia     11362   2052   1876     28  5.5     2     54  40.89   1239    813    452        36.9     11           
   040 Muut keuh./med./rintak.    23879   2280   2054    126 10.5     6     54   7.85   1505    775    932        32.5     13           
   041 Mastektomia                 8356   1911   1893      2  4.4     4     62   2.04     84   1827    125        17.9     10           
                                                                                                                                        
   042 Rintaresektio               5725   3031   2962      0  1.9     1     52  31.14    110   2921    124        21.0     13           
   043 Rintareduktio/aukmentaa     2660    634    627      0  4.2     4     47   2.21      0    631     68       468.9    369           
   044 Muut rintaleikkaukset       4731   1874   1795      1  2.5     2     51  23.80     37   1837    235        85.8     20           
   045 Ylä GI endoskopia+biops    30187   5621   5277     70  5.4     3     54  14.53   2841   2780   1643        73.5     25           
   046 ERCP                        7352   1486   1264     14  4.9     3     63   5.59    673    813    872        24.7     10           
                                                                                                                                        
   047 Ala GI endoskopia+biops    10955   2653   2520     16  4.1     2     61  10.55   1147   1506   1343        64.5     29           
   048 Laparoskopia (GI)          42173  16718  16554     14  2.5     2     46  12.26   3237  13481   3356       134.3     81           
   049 Laparotomia + kanalisaa      992    103    100      4  9.6     6     55   0.00     60     43     33        12.6      8           
   050 Exploratiivinen laparot    15951   1640   1609    146  9.7     7     58   3.05    699    941    715        33.8     16           
   051 Tyräkorjaukset (52 sis.    25669  12701  12535     17  2.0     1     49  40.39  10199   2502    804       135.5     79           
                                                                                                                                        
   053 Harvinaiset tyrät            666     63     59      3 10.6     7     40   1.59     26     37     11        69.7     50           
   054 Gastrektomia                2870    219    217      3 13.1    11     67   0.00    109    110      0        12.6     11           
   055 Ventrikkeliresektio         3667    264    259     10 13.9     9     65   1.52    144    120    201        30.9     14           
   056 Vagotomia +- pyloroplas        8      1      1      0  8.0     8     60   0.00      0      1      7        25.0     25           
   057 Esofagosresektio            1669    119    112      5 14.0    14     64   0.84     71     48     10        26.1     21           
                                                                                                                                        
   058 Esofagoskopia+skleroter      497    105     68      0  4.7     3     42   6.67     70     35     31        86.7     52           
   059 Appendikektomia            23024   7409   7382     10  3.1     2     32   0.61   3895   3514    954        68.5     50           
   060 Deliberaatio intestiini     3614    285    282      8 12.7    11     59   0.70    110    175    128        60.8     25           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           POHJOISMAISEN KOKOOMALUOKITUKSEN MUKAAN                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   061 Ohutsuoliresektio           6876    500    495     50 13.8    10     60   0.20    216    284    198        32.7     20           
   062 Kolonresektio              18255   1591   1573     63 11.5     9     62   0.50    717    874    322        36.9     15           
   063 Kolektomia/proktokolekt     2023    147    147      4 13.8    10     54   0.68     75     72     19        41.6     20           
   064 Ekskiisio rekti            17560   1510   1497     41 11.6    10     66   0.07    706    804    110        39.5     15           
   065 Hemorrhoidileikkaus         3406   1704   1689      0  2.0     2     51  18.84    720    984    136       180.4     93           
                                                                                                                                        
   066 Maksaresektio                877     82     80      2 10.7    10     57   1.22     36     46     16        18.5     12           
   067 Kolekystektomia            16708   2152   2148     20  7.8     7     62   0.09    911   1241    383       137.8     70           
   068 Kolekystektomia+sappiti       49      5      5      0  9.8     9     66   0.00      2      3      2        25.0     25           
   069 Haimaresektiot              3642    206    204     11 17.7    13     58   0.00    104    102     14        19.6     14           
   070 Splenektomia                1074    115    115      3  9.3     7     49   0.87     68     47     72        43.2     22           
                                                                                                                                        
   071 Muut GI-leikkaukset        50232   7605   6660    133  6.6     3     51  15.41   3974   3631   3342        80.5     35           
   072 Transuretraal.skopia+bi    13668   4997   4119      8  2.7     1     62  37.44   3409   1588   2643        67.6     34           
   073 Pyeloskopia+-kiven pois     1516    363    337      1  4.2     3     52   5.23    238    125    129        35.1     20           
   075 Nefrektomia/resektio        7155    767    760      8  9.3     8     61   0.00    393    374     28        24.3     18           
   076 Pyelo-/nefrolitotomia         82     12     12      0  6.8     7     53   0.00      7      5      0       105.3     49           
                                                                                                                                        
   077 Munuaisen siirto            4348    181    181      0 24.0    21     46   0.00    115     66      0       402.0    285           
   078 Totaali kystektomia         2301    119    119      0 19.3    17     65   0.00     82     37     32        28.7     24           
   079 Transuretraal.rakon eks     4686   1307   1078      6  3.6     3     71   1.99    965    342    135        33.0     20           
   080 Uretran leikkaukset         2767    912    823      1  3.0     2     56  19.08    759    153    670        71.5     35           
   081 Transuretraal.prostatek    16064   3059   2988      4  5.3     5     71   0.36   3059      0    197        96.9     45           
                                                                                                                                        
   082 Avoimet prostatektomiat     7860   1236   1229      1  6.4     6     65   5.26   1234      0    109        73.8     37           
   083 Hydroselen ekskiisio        1003    700    693      0  1.4     1     46  45.43    700      0     84       105.7     62           
   084 Circumcisio                 2746   1996   1973      1  1.4     1     23  77.86   1995      0    157        89.4     52           
   085 Orkidopeksia                 559    441    434      0  1.3     1      5  58.50    441      0    146       131.3    105           
   086 Muut urologiset leikk.     25698   9598   8841     30  2.7     1     52  39.10   5683   3915   3131       104.0     55           
                                                                                                                                        
   087 Salpingo-/oforekt. (bil     5140    980    976      0  5.2     4     49   0.92      0    980   3002        35.7     19           
   088 Oforektomia/resektio(un     3173   1320   1169      0  2.4     1     36  62.27      0   1320    540        22.0      4           
   089 Sterilisaatio (avoin)       2701    759    758      0  3.6     3     36   7.91      0    759    694       130.2     60           
   090 Sterilisaatio (endoskop     6736   5166   5146      1  1.3     1     38  87.19      0   5165    399       172.1    121           
   091 Hysterektomia              23101   4626   4601      0  5.0     5     52   7.52      0   4625    352        86.1     48           
                                                                                                                                        
   092 Abortti                     7823   7433   7280      0  1.1     1     27  90.82      0   7433    237         6.8      6           
   093 Kaavinta                    6886   5239   4987      0  1.3     1     31  68.85      0   5239    312         4.4      2           
   094 Diagnostinen kaavinta       7843   6244   6102      0  1.3     1     53  74.20      0   6244   2418        21.4     13           
   095 Konisaatio                   785    644    624      0  1.2     1     37  79.66      0    644     60        38.2     26           
   096 Prolapsileikkaukset        20801   5324   5304      0  3.9     4     57   0.73      0   5324   2164       144.1    111           
                                                                                                                                        
   097 Muut gynekologiset leik    16579   6387   6231      4  2.6     1     46  54.80      0   6385   2904        56.7     30           
   098 Imukuppisynnytys           11172   2242   2242      0  5.0     4     29   0.04      0   2242    238         2.4      1           
   099 Keisarinleikkaus           61021   9111   9105      1  6.7     6     31   0.02      0   9111    141        14.1     12           
   100 Muut synnytystoimenpite     9441   2716   2665      0  3.5     3     30  26.77      0   2712    775        13.0      2           
   101 Murtuman/luksaation sul    22673   4756   4544     33  4.8     3     43   8.39   2471   2285   2437        38.7      9           
                                                                                                                                        
   102 Eksternifiksaatio           5567   1287   1257      1  4.3     2     57   1.48    397    890    189        26.7      2           
   103 Murtuman/dislokaat.avoi    82460  15551  15047    126  5.3     4     57   2.53   7147   8404   1027        59.6     17           
   104 Diskusprolapsin leikkau    13472   3488   3389      0  3.9     3     44   0.80   2079   1409    128        39.9     20           
   105 Spinaalikanav.dekompres    12717   2181   2148      2  5.8     5     62   0.64   1093   1088    176        81.8     50           
   106 Selkärangan luudutuslei     6849    919    913      3  7.5     7     45   0.11    441    478    237       143.9     93           
                                                                                                                                        
   107 Nivelkierukan poisto av       93     71     70      0  1.3     1     41  63.38     45     26     24       136.6     55           
   108 Nivelkierukan p.endosko    11703  10527  10344      0  1.1     1     49  79.53   6217   4310   1202       101.5     54           
   109 Lonkan endoproteesileik    46471   5195   5046      8  8.9     8     67   0.38   2152   3043    102       196.2    140           
   110 Lonkan uusintaleikkaus     14756   1452   1343      8 10.2     9     70   0.41    569    883    111       133.7     78           
   111 Polven endoproteesileik    45319   4935   4807      5  9.2     8     70   0.32   1409   3526    152       251.9    190           
                                                                                                                                        
   112 Muun nivelprotees.uusin     4735    510    483      4  9.3     8     66   3.53    138    372     48       111.9     64           
   113 Käden jännekonstruktio      3404   1844   1801      0  1.8     1     40  26.30   1333    511    305       135.6     50           
   114 Käden muovausleikkaus        275     73     72      0  3.8     2     31  20.55     52     21      8       150.7    104           
   115 Yläraajan amputaatio         797    197    191      3  4.0     2     54  21.32    166     31     40        56.8     16           
   116 Alaraajan amputaatio       18028   1807   1488     59 10.0     6     71   2.93    977    830    335        31.1     10           
                                                                                                                                        
   117 Muut tuki-ja liikuntael   127509  57462  53440     30  2.2     1     46  44.17  28339  29123  13517       134.6     77           
   118 Embolektomia                1977    348    340     18  5.7     4     75   0.00    159    189    131        37.1     25           
   119 Endarterektomia             1241    198    193      3  6.3     5     70   0.00    127     71     92        45.9     30           
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002       4         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           POHJOISMAISEN KOKOOMALUOKITUKSEN MUKAAN                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   120 Alaraajan ohitusleikk.     10181   1122   1085     25  9.1     8     69   0.45    754    368     94        47.0     25           
   121 Ekstra anatominen ohitu     6640    807    778     18  8.2     7     70   0.50    544    263    217        38.2     20           
   122 Shuntti/fistelileikkauk     3110    488    427      5  6.4     2     60   0.82    282    206     21        24.6     15           
   123 Varikesleikkaukset          9936   8053   7844      0  1.2     1     50  53.71   1876   6177   3795       290.2    170           
   124 Aortta-aneurysmaleikkau     3048    250    249     34 12.2     9     61   6.80    199     51     20        45.3     31           
                                                                                                                                        
   125 Muut perifer.suon.kohd.    29086   4067   3779    112  7.2     3     58  11.80   1741   2326   3573        29.1     15           
   126 Vapaa ihonsiirto            4677    321    299      4 14.6    10     41   3.12    221    100   1178       110.4      7           
   127 Kielekkeet +/- ihonsiir     2588   1130   1095      0  2.3     1     45  60.09    495    635    770       155.6     53           
   129 Suulakihalkioleikkaukse      915    215    206      0  4.3     4      6   1.86    111    104     17       173.3    138           
   130 Muut ihon ja subkutikse    49812  11257  10411     35  4.4     1     49  43.72   5781   5476   3622        75.5     31           
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                   20.10.2002       5         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT                                                                          
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   117 Muut tuki-ja liikuntael   126072  56208  52103     30  2.2     1     46  43.50  27604  28604  13323       134.6     77           
   016 Muut linssiin kohd.leik    32174  30322  26899      1  1.1     1     74  86.99   9562  20760   1007       241.1    200           
   048 Laparoskopia (GI)          42076  16627  16435     14  2.5     2     46  12.08   3215  13412   3352       134.3     81           
   103 Murtuman/dislokaat.avoi    82333  15516  15013    126  5.3     4     57   2.49   7124   8392   1026        59.6     17           
   051 Tyräkorjaukset (52 sis.    25473  12569  12343     18  2.0     1     49  40.00  10081   2488    800       135.6     79           
                                                                                                                                        
   026 Muut korva-,nenä-,kurkk    19547  11002  10558      7  1.8     1     41  37.83   6159   4843   5223       157.8     75           
   130 Muut ihon ja subkutikse    49079  10714   9898     35  4.6     1     49  42.03   5584   5130   3460        75.7     31           
   108 Nivelkierukan p.endosko    11155  10064   9862      0  1.1     1     49  79.22   5921   4143   1184       101.7     54           
   030 Adenoidektomia             10223   9817   9809      1  1.0     1      4  95.29   5580   4237   1140        57.7     43           
   086 Muut urologiset leikk.     25624   9527   8776     30  2.7     1     52  38.80   5636   3891   3116       104.1     55           
                                                                                                                                        
   099 Keisarinleikkaus           61021   9111   9105      1  6.7     6     31   0.02      0   9111    141        14.1     12           
   029 Tonsillekt. +/- adenoid    13139   8803   8764      2  1.5     1     19  17.15   4187   4616    204       114.3     63           
   123 Varikesleikkaukset          9773   7909   7624      0  1.2     1     51  53.19   1851   6058   3759       290.2    170           
   071 Muut GI-leikkaukset        50089   7541   6601    133  6.6     3     51  14.79   3939   3602   3338        80.6     35           
   059 Appendikektomia            22995   7401   7374     10  3.1     2     32   0.61   3889   3512    954        68.5     50           
                                                                                                                                        
   006 Perifeer.hermojen leikk     9804   7319   6544      4  1.3     1     52  75.60   2648   4671    570        93.9     53           
   092 Abortti                     7509   7119   6974      0  1.1     1     27  90.48      0   7119    234         6.8      6           
   031 Muut leik.kasv.luu, suu    15760   6521   6171      2  2.4     1     39  44.56   3753   2767   2642       119.2     47           
   097 Muut gynekologiset leik    16472   6280   6128      4  2.6     1     46  54.16      0   6278   2854        56.8     31           
   094 Diagnostinen kaavinta       7655   6058   5924      0  1.3     1     53  73.51      0   6058   2349        21.6     13           
                                                                                                                                        
   021 Muut silmäleikkaukset      12415   5803   5020      2  2.1     1     54  53.63   2681   3122   2450       103.2     45           
   024 Parasenteesi +/- putki      6200   5787   5408      0  1.1     1      5  93.80   3475   2312   7117        48.4     30           
   045 Ylä GI endoskopia+biops    29783   5593   5251     69  5.3     3     54  14.46   2829   2764   1658        73.7     25           
   096 Prolapsileikkaukset        20733   5314   5294      0  3.9     4     57   0.73      0   5314   2158       144.1    111           
   109 Lonkan endoproteesileik    46497   5188   5012      8  9.0     8     67   0.39   2142   3046    102       196.2    140           
                                                                                                                                        
   093 Kaavinta                    6829   5182   4935      0  1.3     1     31  68.54      0   5182    309         4.4      2           
   090 Sterilisaatio (endoskop     6586   5017   5006      1  1.3     1     38  86.86      0   5016    396       174.1    125           
   072 Transuretraal.skopia+bi    13657   4989   4112      8  2.7     1     62  37.48   3403   1586   2643        67.6     34           
   111 Polven endoproteesileik    45393   4935   4774      5  9.2     8     70   0.32   1411   3524    152       251.9    190           
   101 Murtuman/luksaation sul    22665   4749   4537     33  4.8     3     43   8.40   2466   2283   2435        38.7      9           
                                                                                                                                        
   091 Hysterektomia              22957   4595   4570      0  5.0     5     52   7.42      0   4594    348        86.2     48           
   125 Muut perifer.suon.kohd.    28911   3960   3686    112  7.3     4     58   9.75   1692   2268   3662        29.8     16           
   032 Sepelvaltimo-ohitusleik    30505   3664   3641     86  8.3     7     65   0.38   2734    930   4576        49.7     33           
   104 Diskusprolapsin leikkau    13430   3468   3369      0  3.9     3     44   0.78   2064   1404    128        39.9     20           
                                                                                                                                        
   081 Transuretraal.prostatek    16064   3059   2988      4  5.3     5     71   0.36   3059      0    197        96.9     45           
   042 Rintaresektio               5633   2939   2873      0  1.9     1     52  29.13    101   2838    122        21.0     13           
   100 Muut synnytystoimenpite     9440   2715   2664      0  3.5     3     30  26.78      0   2711    774        13.0      2           
   047 Ala GI endoskopia+biops    10840   2628   2495     15  4.1     2     61  10.39   1130   1498   1337        64.5     29           
   040 Muut keuh./med./rintak.    23867   2278   2052    126 10.5     6     54   7.81   1503    775    932        32.5     13           
                                                                                                                                        
   098 Imukuppisynnytys           11172   2242   2242      0  5.0     4     29   0.04      0   2242    238         2.4      1           
   105 Spinaalikanav.dekompres    12670   2169   2137      2  5.8     5     62   0.65   1089   1080    176        81.8     50           
   067 Kolekystektomia            16682   2146   2142     20  7.8     7     62   0.09    910   1236    383       137.8     70           
   039 Bronkoskopia + biopsia     11358   2050   1875     28  5.5     2     54  40.93   1239    811    454        36.9     11           
   084 Circumcisio                 2675   1953   1930      1  1.4     1     24  77.93   1952      0    157        90.1     53           
                                                                                                                                        
   041 Mastektomia                 8347   1909   1891      2  4.4     4     62   2.04     84   1825    125        17.9     10           
   034 Tahdistinleikkaukset        8557   1822   1798      6  4.7     3     72   0.99    851    971    151        16.4      9           
   113 Käden jännekonstruktio      3375   1822   1776      0  1.9     1     40  25.63   1321    501    303       135.6     50           
   116 Alaraajan amputaatio       17997   1802   1484     59 10.0     6     71   2.94    974    828    335        31.1     10           
   044 Muut rintaleikkaukset       4610   1755   1685      1  2.6     2     51  21.54     34   1721    222        86.0     20           
                                                                                                                                        
   065 Hemorrhoidileikkaus         3350   1657   1643      0  2.0     2     51  17.02    698    959    132       180.4     93           
   050 Exploratiivinen laparot    15943   1637   1605    146  9.7     7     58   2.87    697    940    715        33.8     16           
   062 Kolonresektio              18255   1591   1573     63 11.5     9     62   0.50    717    874    322        36.9     15           
   064 Ekskiisio rekti            17560   1510   1497     41 11.6    10     66   0.07    706    804    110        39.5     15           
   046 ERCP                        7341   1485   1264     14  4.9     3     63   5.59    673    812    873        24.7     10           
                                                                                                                                        
   110 Lonkan uusintaleikkaus     14739   1450   1342      8 10.2     9     70   0.41    568    882    111       133.7     78           
   007 Muut hermoston leikkauk     7421   1446   1093     41  5.1     3     38  14.73    781    665    196        60.5     30           
   008 Tyreoidean resektio         4147   1374   1327      1  3.0     3     52   0.29    206   1168     56       118.6     67           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                   20.10.2002       6         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT                                                                          
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   001 Aivojen/aivokalv.ekskii    10590   1316   1264     11  8.0     7     51   0.00    589    727     33        42.1     20           
   088 Oforektomia/resektio(un     3169   1316   1165      0  2.4     1     36  62.31      0   1316    538        22.0      4           
   079 Transuretraal.rakon eks     4686   1307   1078      6  3.6     3     71   1.99    965    342    135        33.0     20           
   035 Muut sydän- ja intrator    13782   1299   1244     53 10.6     7     52   2.85    813    486    813        69.3     45           
   102 Eksternifiksaatio           5567   1287   1257      1  4.3     2     57   1.48    397    890    189        26.7      2           
                                                                                                                                        
   082 Avoimet prostatektomiat     7860   1236   1229      1  6.4     6     65   5.26   1234      0    109        73.8     37           
   120 Alaraajan ohitusleikk.     10181   1122   1085     25  9.1     8     69   0.45    754    368     94        47.0     25           
   127 Kielekkeet +/- ihonsiir     2629   1060   1025      1  2.5     1     46  57.36    478    582    733       155.3     53           
   027 Kasvo/leukaluun murtuma     2205   1054   1021      0  2.1     1     33  45.83    781    273    121        22.1      3           
   004 Keskushermoston traumal     7424   1050    932     65  7.1     5     62   1.05    746    304     73        12.4      5           
                                                                                                                                        
   087 Salpingo-/oforekt. (bil     5107    974    970      0  5.2     4     49   0.82      0    974   2990        35.7     19           
   005 Hydrocephalus leikkauks     7003    919    780     38  7.6     5     43   1.85    483    436    159        54.1     30           
   106 Selkärangan luudutuslei     6849    919    913      3  7.5     7     45   0.11    441    478    237       143.9     93           
   080 Uretran leikkaukset         2766    911    822      1  3.0     2     56  18.99    758    153    670        71.5     35           
   025 Laryngektomiat              3032    887    763      0  3.4     1     52  35.29    580    307    131        43.5     25           
                                                                                                                                        
   014 Glaukoomaleikkaukset        1877    880    766      0  2.1     1     66  49.43    364    516    230        58.1     31           
   018 Karsastusleikkaukset         908    832    817      0  1.1     1     24  79.81    379    453     45       251.2    185           
   121 Ekstra anatominen ohitu     6636    806    777     18  8.2     7     70   0.50    544    262    217        38.2     20           
   028 Sylkirauhasen leikkaus      2057    782    775      0  2.6     2     52   5.88    377    405     34        78.3     48           
   075 Nefrektomia/resektio        7155    767    760      8  9.3     8     61   0.00    393    374     28        24.3     18           
                                                                                                                                        
   089 Sterilisaatio (avoin)       2696    754    753      0  3.6     3     35   7.43      0    754    693       133.0     65           
   083 Hydroselen ekskiisio         989    689    682      0  1.4     1     46  45.28    689      0     83       105.8     62           
   033 Läppäleikkaukset            6461    666    661     32  9.7     8     63   0.15    389    277    136        65.4     44           
   095 Konisaatio                   779    638    619      0  1.2     1     37  79.47      0    638     60        38.6     26           
   043 Rintareduktio/aukmentaa     2637    614    608      0  4.3     4     47   1.47      0    612     68       468.9    369           
                                                                                                                                        
   017 Retinan irtauman leikk.     1817    573    535      0  3.2     3     56   4.71    336    237    806        10.9      4           
   023 Kroonisen otiitin sanee     1517    529    520      1  2.9     2     43  13.61    314    215     57       314.1    165           
   112 Muun nivelprotees.uusin     4749    509    481      4  9.3     8     66   3.14    136    373     48       111.9     64           
   061 Ohutsuoliresektio           6876    500    495     50 13.8    10     60   0.20    216    284    198        32.7     20           
   122 Shuntti/fistelileikkauk     3110    488    427      5  6.4     2     60   0.82    282    206     21        24.6     15           
                                                                                                                                        
   022 Otoskleroosileikkaukset      833    453    445      0  1.8     1     46  22.96    191    262      0       484.5    344           
   003 Aneurysmaleikkaukset        5201    445    430     22 11.7    10     52   0.00    177    268     18        66.6     44           
   085 Orkidopeksia                 554    440    433      0  1.3     1      5  58.64    440      0    145       131.3    105           
   036 Keuhkon resektio/poisto     3704    397    395      9  9.3     8     61   0.50    256    141     39        20.6     14           
   009 Totaali thyreoidektomia     1502    395    394      0  3.8     3     50   0.00     76    319      0        91.6     41           
                                                                                                                                        
   073 Pyeloskopia+-kiven pois     1516    363    337      1  4.2     3     52   5.23    238    125    129        35.1     20           
   038 Torakoskopia                2367    358    352      2  6.6     5     48   0.56    225    133     62        21.1     14           
   118 Embolektomia                1977    348    340     18  5.7     4     75   0.00    159    189    131        37.1     25           
   126 Vapaa ihonsiirto            4676    320    298      4 14.6    10     42   2.50    219    101   1164       107.8      7           
   060 Deliberaatio intestiini     3614    285    282      8 12.7    11     59   0.70    110    175    128        60.8     25           
                                                                                                                                        
   055 Ventrikkeliresektio         3667    264    259     10 13.9     9     65   1.52    144    120    201        30.9     14           
   002 Selkäytimen toimenpitee     1640    257    250      0  6.4     5     49   2.72    117    140     12        43.6     26           
   124 Aortta-aneurysmaleikkau     3048    250    249     34 12.2     9     61   6.80    199     51     20        45.3     31           
   010 Paratyreoidealeikkaukse      950    244    239      1  3.9     4     58   0.00     62    182     29       162.9     87           
   015 Kaihileikkaus keinomyki      327    236    228      0  1.4     1     66  56.36    103    133     63       145.0     98           
                                                                                                                                        
   054 Gastrektomia                2870    219    217      3 13.1    11     67   0.00    109    110      0        12.6     11           
   129 Suulakihalkioleikkaukse      915    215    206      0  4.3     4      6   1.86    111    104     17       173.3    138           
   069 Haimaresektiot              3642    206    204     11 17.7    13     58   0.00    104    102     14        19.6     14           
   119 Endarterektomia             1241    198    193      3  6.3     5     70   0.00    127     71     92        45.9     30           
   115 Yläraajan amputaatio         797    197    191      3  4.0     2     54  21.32    166     31     40        56.8     16           
                                                                                                                                        
   077 Munuaisen siirto            4348    181    181      0 24.0    21     46   0.00    115     66      0       402.0    285           
   037 Mediastinoskopia             557    159    159      0  3.5     2     55   0.63     98     61      4        17.2      8           
   063 Kolektomia/proktokolekt     2023    147    147      4 13.8    10     54   0.68     75     72     19        41.6     20           
   057 Esofagosresektio            1669    119    112      5 14.0    14     64   0.84     71     48     10        26.1     21           
   078 Totaali kystektomia         2301    119    119      0 19.3    17     65   0.00     82     37     32        28.7     24           
                                                                                                                                        
   070 Splenektomia                1074    115    115      3  9.3     7     49   0.87     68     47     72        43.2     22           
   058 Esofagoskopia+skleroter      497    105     68      0  4.7     3     42   6.67     70     35     31        86.7     52           
   049 Laparotomia + kanalisaa      992    103    100      4  9.6     6     55   0.00     60     43     33        12.6      8           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   020 Silmänpoistoleikkaus         236     84     84      0  2.8     2     55  14.29     46     38      0        99.8     29           
   066 Maksaresektio                877     82     80      2 10.7    10     57   1.22     36     46     16        18.5     12           
   011 Lisämunuaisten leikkauk      439     77     75      0  5.7     6     47   1.30     23     54      9        66.8     41           
   114 Käden muovausleikkaus        274     72     71      0  3.8     2     30  19.44     52     20      8       150.7    104           
   107 Nivelkierukan poisto av       88     66     65      0  1.3     1     40  60.61     44     22     25       136.6     55           
                                                                                                                                        
   053 Harvinaiset tyrät            666     63     59      3 10.6     7     40   1.59     26     37     11        69.7     50           
   019 Intraokulaarinen trauma      130     34     34      0  3.8     3     45  17.65     20     14      6         1.0      1           
   013 Muu endokriininen kirur      144     31     31      0  4.6     3     61   0.00     10     21     24        62.4     35           
   076 Pyelo-/nefrolitotomia         82     12     12      0  6.8     7     53   0.00      7      5      0       105.3     49           
   068 Kolekystektomia+sappiti       49      5      5      0  9.8     9     66   0.00      2      3      2        25.0     25           
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                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
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                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
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   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   1210 Antroskopia                  56     42     42      0  1.3     1     36  73.81     14     28     95        54.5     50           
   1220 Artroskopia                8258   6062   5989      0  1.4     1     42  60.36   3078   2984   1380       115.1     64           
   1221 Artroskp+meniskileik      11703  10527  10344      0  1.1     1     49  79.53   6217   4310   1202       101.5     54           
   1222 Artroskp+synovialeik       2594   1956   1930      0  1.3     1     37  62.78    975    981    800       114.9     74           
                                                                                                                                        
   1224 Artroskopia+irtopala      12600   7782   7652      2  1.6     1     47  65.63   3900   3882   2350       118.6     70           
   1225 Artroskopia+muu tmp        6401   4150   4095      0  1.5     1     40  23.71   2517   1633    811       144.9     96           
   1240 Bronkoskopia              11362   2052   1876     28  5.5     2     54  40.89   1239    813    452        36.9     11           
   1241 Bronkoskp+vierasespo         76     18     18      1  4.2     1      8  11.11      7     11      0                              
   1243 Bronkoskopia+muu tmp       2205    380    366      6  5.8     2     57  27.63    267    113    103        14.1     10           
                                                                                                                                        
   1251 Duodenoskp+polyyppi          10      3      3      0  3.3     4     66   0.00      2      1      0        22.0     22           
   1252 Duodenoskp+koagulaat         80     10     10      0  8.0     4     70  20.00      4      6      7         3.0      3           
   1253 Duodenoskp+muu tmp          693     42     41      2 16.5    13     54   4.76     27     15     19        15.1      8           
   1270 Ercp pankreatikogr            9      3      3      0  3.0     2     37   0.00      2      1      3        16.7     16           
   1280 Ercp kolang+pankreat       3593    759    670      2  4.7     3     63   9.62    341    418    281        20.4      9           
                                                                                                                                        
   1281 Ercp ja kiven poisto        583    120    113      2  4.9     4     66   1.67     45     75    133        13.1      6           
   1282 Ercp+sfinkterotomia         245     45     45      3  5.4     4     70   0.00     17     28      7         7.4      5           
   1284 Ercp+muu terap tmp         2922    559    490      7  5.2     3     62   1.43    268    291    448        34.6     12           
   1290 Epifaryngoskopia            337    207    198      0  1.6     1     29  71.01    130     77    395        60.4     38           
                                                                                                                                        
   1310 Esofagogastroskopia       28474   5009   4720     68  5.7     3     55  13.84   2536   2473   1319        82.8     27           
   1311 Esof-g-skp+polyyppi          76     22     21      0  3.5     3     68   4.55      8     14      9        41.6     29           
   1312 Esof-g-skp+vierasesi         15      8      8      0  1.9     2      8  37.50      4      4      0       197.0    197           
   1313 Esof-g-skp+koagulaat        342     62     60      3  5.5     5     68   3.23     37     25     18        35.0     37           
   1314 Esof-g-skp+muu tmp         4089    339    325      5 12.1     5     58   4.72    167    172     96        32.6     14           
                                                                                                                                        
   1320 Esofagoskopia              1064    504    475      1  2.1     1     51  23.21    255    249    298        38.8     18           
   1321 Esofagoskp+polyyppi           3      1      1      0  3.0     3     84   0.00      1      0      0         5.0      5           
   1322 Esofagoskp+vierasesi        134    104    103      0  1.3     1     37  21.15     66     38     17       165.7      3           
   1323 Esofagoskp+dilataati       1612    555    338      0  2.9     2     53  10.99    310    245     68        59.4     24           
   1324 Esofagoskp+skleroter        497    105     68      0  4.7     3     42   6.67     70     35     31        86.7     52           
                                                                                                                                        
   1325 Esofagoskp+koagulaat        418    114     88      0  3.7     3     54   8.77     80     34     29        57.7     30           
   1326 Esofagoskp+proteesi         354     58     53      3  6.1     5     68   0.00     34     24     18        14.0      7           
   1327 Esofagoskp+muu tmp           56     18     15      0  3.1     2     55  11.11     10      8      0        65.6     23           
   1330 Fetoskopia                    2      2      2      0  1.0     1     39 100.00      0      2      0        36.5     37           
   1340 Hypofaryngoskopia           272     84     84      0  3.2     1     53   7.14     58     26     39        51.5     48           
                                                                                                                                        
   1350 Hysteroskopia              3862   3022   2983      0  1.3     1     52  73.40      0   3022   1196        50.1     29           
   1370 Kolonoskp,koko suoli       7232   1630   1582      7  4.4     2     63   4.72    694    936    626        64.8     28           
   1381 Kolonoskp+polyyppi          370    102     99      0  3.6     2     69   2.94     51     51     82       129.8     61           
                                                                                                                                        
   1382 Kolonoskp+koagulaati         84     20     20      0  4.2     2     72   5.00     15      5     32       104.8     75           
   1383 Kolonoskp+muu tmp             4      1      1      0  4.0     4     68   0.00      0      1      2                              
   1390 Kolposkopia                 208     99     90      0  2.1     1     30  78.79      0     99     89        59.1     26           
   1400 Kuldoskopia                  31     31     31      0  1.0     1     30 100.00      0     31      0                              
   1410 Laparoskopia               5788   2471   2455      5  2.3     1     38  36.22    210   2261   1115        87.4     55           
                                                                                                                                        
   1411 Laparoskp+kystapunkt         53     35     35      0  1.5     1     33  40.00      0     35     74        95.6     79           
   1412 Laparoskp+sterilisaa       6736   5166   5146      1  1.3     1     38  87.19      0   5165    399       172.1    121           
   1413 Laparoskp+muu tmp         36332  14212  14116      9  2.6     2     47   8.02   3027  11185   2167       140.9     85           
   1420 Laryngomikroskopia          596    273    250      1  2.2     2     53  14.29    175     98     66        31.2     23           
   1430 Laryngoskopia suora         145     48     44      1  3.0     1     33  27.08     28     20     53        43.7     28           
                                                                                                                                        
   1440 Mediastinoskopia            558    160    160      0  3.5     2     55   1.25     99     61      4        17.2      8           
   1450 Otomikroskopia              430    217    202      0  2.0     1      9  76.96    132     85   1868        81.9     37           
   1460 Pyeloskopia                   7      2      2      0  3.5     4     45   0.00      0      2      0         2.0      2           
   1461 Pyeloskp+kiven poist        135     15     14      0  9.0     7     58   0.00      9      6      0        68.4     63           
                                                                                                                                        
   1463 Pyeloskp+muu ter tmp         27      4      4      0  6.8     8     26   0.00      2      2      0       165.0     31           
   1470 Rektoskopia                 669    287    274      1  2.3     1     40  44.25    137    150    253        68.1     42           
   1471 Rektoskopia+polyyppi         41     22     22      0  1.9     1     65  22.73     10     12     13        56.7     37           
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   1472 Rektoskp+kryo/koagul         69     38     35      1  1.8     1     49  55.26     28     10      6        68.9     51           
   1474 Rektoskp+muu ter tmp        759    330    317      0  2.3     2     53  24.85    169    161    292       101.8     62           
   1490 Sigmoideoskopia fib        2613    606    585      8  4.3     2     65  11.22    254    352    366        43.6     21           
   1500 Torakoskopia                644    100     99      0  6.4     5     55   7.00     59     41     27        15.7     13           
   1503 Torakoskp+muu ter tp       1729    264    260      2  6.5     5     45   0.38    171     93     35        24.4     15           
                                                                                                                                        
   1510 Trakeoskopia                296     80     63      1  3.7     1     28  25.00     50     30     24        70.7     21           
   1520 Ureteropyeloskopia         1381    348    324      1  4.0     3     52   5.46    229    119    129        32.3     19           
   1530 Uretrokystoskopia         12427   4424   3805      8  2.8     1     61  38.16   2969   1455   2425        65.4     32           
   1541 Muu g-i:n yläosaskop        560     82     82      1  6.8     3     54   7.32     39     43      0        19.1     14           
   1542 Muu g-i:n alaosaskop         30      6      6      0  5.0     3     58   0.00      1      5      0        62.7     16           
                                                                                                                                        
   1544 Muu virtsatieskopia          69     17     13      0  4.1     3     63   0.00     12      5      0        18.0     14           
   1549 Muu endoskopia              268    165    144      0  1.6     1     48  75.15     57    108     22        73.6     42           
   1602 Sfinkteromanometria          19      9      9      0  2.1     2     14   0.00      3      6      0        79.1     23           
   1603 Urodynaaminen tutkim        389     50     49      0  7.8     7     63   4.00     42      8     52        36.4     28           
   2102 Eksplor kraniotomia         119     20     20      1  5.9     7     46   0.00      8     12      0        66.7     24           
                                                                                                                                        
   2109 Muu kraniotomia              29      7      7      0  4.1     3     46   0.00      6      1      0        39.3     54           
   2112 Koepala aivokuoresta        173     20     19      0  8.6     4     60   0.00     13      7      3        18.2      9           
   2123 Kallopaine epiduraal         17      1      1      0 17.0    17     50   0.00      1      0      0                              
   2124 Kallopaine intravent        430     59     59     14  7.3     5     50   1.69     38     21     12        71.3     39           
   2125 Porareikätyhjennys          254     27     27      0  9.4     9     57   0.00     13     14      4        16.5     17           
                                                                                                                                        
   2127 Ventrikulostomia           1974    152    148     32 13.0    10     52   2.63     85     67     57        38.7     15           
   2130 Ventrikuloatr suntti       1117    172    168      1  6.5     5     59   0.58     76     96     17        64.0     36           
   2132 Ventrikuloperit sunt       2039    260    251      2  7.8     5     42   0.38    135    125     41        46.8     27           
   2133 Suntin revisio             1311    259    212      2  5.1     4     29   0.39    142    117     28        51.8     28           
   2139 Muu hydrokefalustmp         562     76     70      1  7.4     4     37  13.16     45     31     16        52.1     28           
                                                                                                                                        
   2141 Stereotakt koepala          192     43     42      0  4.5     4     59   0.00     29     14      0        12.7     13           
   2142 Stt tumake/ratatuhoa         20      3      3      0  6.7     6     60   0.00      2      1      0                              
   2143 Elektrodi-implantaat        146     21     20      1  7.0     7     57   4.76     15      6      0       133.1     99           
   2149 Muu stereottakt tmp          46     11     11      0  4.2     3     53   0.00      6      5      0        72.5     16           
   2151 Resektio isot aivot        4559    577    550      6  7.9     7     50   0.00    324    253     16        30.9     15           
                                                                                                                                        
   2152 Ekstirpaatio is aiv        5462    656    648      5  8.3     7     52   0.00    211    445      9        54.7     28           
   2153 Destruktio isot aiv          14      2      2      0  7.0     7     69   0.00      1      1      0        14.5     15           
   2159 Muu aivokudospoisto         183     16     15      0 11.4    11     42   0.00     10      6      4        78.0     19           
   2161 Aneyrysmalig is aiv        4843    398    387     20 12.2    11     52   0.00    157    241     16        69.4     43           
   2162 Aneur vahv isot aiv          45      3      3      0 15.0    13     63   0.00      1      2      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
   2165 Aneur suanest is aiv         36      4      4      0  9.0     6     33   0.00      2      2      0        45.0     45           
   2169 Muu aivoaneurysmatmp        277     40     37      2  6.9     4     54   0.00     17     23      0        53.6     54           
   2171 Tumake/ratatuho/epil         10      4      4      0  2.5     2     18   0.00      3      1      0        50.5     51           
   2172 Elektr-impl/epil            154     31     27      5  5.0     4     37   0.00     18     13      0       107.9    108           
   2173 Arven poisto                  7      2      2      0  3.5     4     18   0.00      1      1      0         3.0      3           
                                                                                                                                        
   2174 Lohkon poisto                62     10     10      0  6.2     7     22   0.00      3      7      0        38.6     42           
   2175 Aivopuoliskon poisto          2      2      2      0  1.0     1     13   0.00      0      2      0       130.0    130           
   2179 Muu epilepsialeikkau         51     10      9      0  5.1     6     37   0.00      1      9      0        51.5     52           
   2181 Juurikatk/dekomp/koa        138     56     47      0  2.5     2     67   1.79     28     28      0        38.1     17           
   2192 Kranioplastia               142     23     23      0  6.2     5     30   0.00      9     14      0        88.3    105           
                                                                                                                                        
   2199 Muu kallonkorjaustmp         66     10     10      0  6.6     2     20   0.00      6      4      0        79.3     45           
   2201 Kallodekompressio           184     29     29      0  6.3     7     57   0.00     13     16      0        55.9     30           
   2202 Meningo/enkefalosetp         48      1      1      0 48.0    48      0   0.00      1      0      0                              
   2209 Muu kallo/aivoleik         1611    204    197     14  7.9     6     49   2.94     91    113     30        87.1     41           
   2211 Hem poisto,epiduraal        518     73     70      4  7.1     6     36   1.37     56     17      0         1.0      1           
                                                                                                                                        
   2212 Hem poisto,subduraal       5449    828    719     45  6.6     5     66   0.97    583    245     36         8.4      5           
   2213 Hem poisto,aivoruhje       1018    102    101     12 10.0     7     54   0.00     73     29     22        22.2      2           
   2214 Avoaivovammarevisio         250     30     30      2  8.3     6     28   3.33     26      4      0        18.0     18           
   2215 Likvorfistelikorjaus        121     11     10      1 11.0     7     55   0.00      5      6     10        20.2     10           
   2219 Muu aivovammaleikkau         68      6      6      1 11.3     8     48  16.67      3      3      0        34.0     34           
                                                                                                                                        
   2221 Rev/haavakomp/luuinf        144     17     16      0  8.5     8     59   5.88      7     10     10        53.7     26           
   2222 Postop hematoomaevak        123     16     16      2  7.7     8     59   0.00      9      7     18        51.0     46           
   2229 Muu kallolei kompltp         48      9      9      0  5.3     5     57   0.00      5      4      0        77.0     77           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   2301 Lumbaalipunktio            2044    370    149      4  5.5     4     14  26.22    194    176     84        20.9     13           
   2303 Laminektomia                295     43     39      0  6.9     5     54   0.00     26     17      0        51.1     27           
   2309 Spin explor/dekomptp         93     52     52      0  1.8     1     44  11.54     22     30      0        37.1     29           
   2311 Resektio selkäydin          319     47     46      0  6.8     5     52   2.13     25     22      0        38.1     18           
                                                                                                                                        
   2312 Spinextirpatio/destr        635     97     96      0  6.5     6     53   0.00     39     58      3        47.2     23           
   2319 Muu spinkudospoisto          57      6      6      0  9.5     7     50   0.00      0      6      0         7.5      8           
   2322 Kordotomia                    7      1      1      0  7.0     7     52   0.00      0      1      0        28.0     28           
   2324 Elektr-implant spina        416    134     94      0  3.1     2     49   8.96     85     49      8        92.9     59           
   2329 Muu spinjuuri/ratatp        178     66     54      0  2.7     2     48  28.79     33     33      0        84.5     76           
                                                                                                                                        
   2331 Meningomyeloselesulk        241     12     12      0 20.1    10      0   0.00      5      7      0       202.0    202           
   2339 Muu selkäydinleikkau        374     80     75      0  4.7     4     48   0.00     45     35      0       100.3     71           
   2401 Hermon exploratio           235    135    134      0  1.7     1     49  45.19     58     77     16       115.3     59           
   2402 Hermon ulk neurolyys       7415   6381   5669      1  1.2     1     53  81.76   2179   4202    226        92.6     54           
   2404 Hermon katkaisu             336    278    275      0  1.2     1     52  74.46     58    220     50       116.2     64           
                                                                                                                                        
   2405 Hermorekonstr primaa        483    218    218      0  2.2     2     36  10.55    170     48    144       117.9     15           
   2406 Hermorekonstr sekund        312    140    139      0  2.2     2     39  13.57     94     46     59       132.1     85           
   2407 Pleksusaluerekonstru         63     13     13      0  4.8     5     17   0.00      8      5      0        26.3     24           
   2410 Hermon puudutus             421    114     98      1  3.7     1     54  29.82     62     52     58        33.0     22           
                                                                                                                                        
   2419 Muu perif hermo tmp         634    136    125      2  4.7     1     46  43.38     60     76     21       115.8     85           
   2422 Sympatektomia kervik          4      1      1      0  4.0     4     55   0.00      0      1      0        30.0     30           
   2423 Sympatektomia toraka        216    193    181      0  1.1     1     36  50.26    137     56      0        55.0     57           
   2424 Sympatektomia lumbaa         93     23     21      0  4.0     4     64   0.00      9     14      5        40.5     29           
   2429 Muu sympaat hermo tp         21      7      7      0  3.0     3     35  14.29      7      0      0        65.3     78           
                                                                                                                                        
   2501 Neulabiopsia kilpira         80     19     19      0  4.2     3     63   0.00      7     12      0        47.6     15           
   2503 Tyreoidotomia                 8      2      2      0  4.0     4     55   0.00      0      2      0       118.0    118           
   2504 Yksip resekt/enuklea        649    231    229      1  2.8     3     52   0.87     38    193     22       146.1     92           
   2505 Kilpirauhasresektio        1107    311    310      0  3.6     3     53   0.00     50    261      0       141.6     88           
   2506 Tyreoidektomia             1502    395    394      0  3.8     3     50   0.00     76    319      0        91.6     41           
                                                                                                                                        
   2509 Muu tyreoideatmp           2400    836    797      0  2.9     3     52   0.24    119    717     30       101.0     47           
   2521 Paratyreoidean explo         70     23     23      1  3.0     3     60   0.00      3     20      5       200.4     94           
   2522 Paratyreoideapoisto         829    206    204      0  4.0     4     58   0.00     56    150     20       157.1     84           
   2523 Autotranspl parathyr         11      2      2      0  5.5     6     44   0.00      0      2      3       244.5    245           
   2529 Muu paratyreoideatmp         40     13     13      0  3.1     3     54   0.00      3     10      0       168.7    166           
                                                                                                                                        
   2532 Lisämunuaisresektio          27      6      5      0  4.5     3     26  16.67      3      3      0        93.3     49           
   2533 Lisämun toisp poisto        391     68     67      0  5.8     6     50   0.00     20     48      5        66.5     41           
   2534 Lisämun molemp poist         15      2      2      0  7.5     8     29   0.00      0      2      0         5.0      5           
   2539 Muu lisämunuaisleikk          6      1      1      0  6.0     6     45   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
   2552 Glomus car expl/pois         24      4      4      0  6.0     7     48   0.00      2      2      0        74.5     55           
   2561 Endokr reoper haava          21      5      5      0  4.2     3     62   0.00      1      4     21        99.0     99           
   2562 Endokr reoper muu            11      1      1      0 11.0    11     68   0.00      0      1      0                              
   3101 Eviskeraatio                 36     18     18      0  2.0     2     50  11.11     10      8      0       205.4    126           
   3102 Enukleaatio                 122     43     43      0  2.8     2     58   0.00     27     16      0        52.5     21           
                                                                                                                                        
   3103 Enukleaatio+implanta         17      7      7      0  2.4     2     60   0.00      2      5      0        83.0     39           
   3104 Silmäkuopan korjausl         16      9      9      0  1.8     2     41  11.11      6      3      0        77.0     57           
   3109 Muu silmänpoistoleik         11     11     11      0  1.0     1     50  90.91      4      7      0       122.0    105           
   3111 Orbitapunktio                30     13     12      0  2.3     1     55  23.08      6      7      9        21.5      7           
   3112 Orbitotomia                  66     24     24      0  2.8     2     43  25.00     16      8      4        24.8     11           
                                                                                                                                        
   3113 Eksenteraatio                50      5      5      0 10.0    11     55   0.00      3      2      0        14.0     15           
   3114 Rekonstruktio               396    104    100      0  3.8     3     36   0.96     80     24     11         4.9      4           
   3115 Orbitan dekompressio         29     13     11      0  2.2     2     49   0.00      4      9      4        25.5     17           
   3116 Orb tuumpoist latera         38      6      6      0  6.3     7     59   0.00      3      3      0        35.8     14           
   3119 Muu orbita tmp              132     46     43      0  2.9     1     39  43.48     21     25      5        99.3     44           
                                                                                                                                        
   3201 Luomikasvainpoisto          326    276    269      0  1.2     1     57  93.12    119    157     54        75.6     36           
   3202 Luomirakkulatyhj+poi        138    104    102      1  1.3     1     32  96.15     46     58      0        68.7     26           
   3203 Luomimuutospoist+pla        170     79     75      0  2.2     1     73  55.70     38     41      2        36.6     23           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   3209 Muu luomi tmp                72     50     50      0  1.4     1     58  70.00     21     29      0       124.4     41           
   3211 Epilaat/elektroepil          87     24     19      0  3.6     1     57  75.00     14     10      0        27.3     30           
   3212 Ripsireunan plastia           8      8      8      0  1.0     1     73 100.00      4      4      0        85.1     54           
   3219 Muu trikiaasileikkau          6      6      5      0  1.0     1     63 100.00      4      2      0       155.0    155           
   3222 Lihasplastia entropi        128    117    115      0  1.1     1     74  94.87     51     66      5        76.5     18           
                                                                                                                                        
   3223 Lihas/faskiapl jones        150    146    139      0  1.0     1     73  95.21     62     84      8        95.9     46           
   3229 Muu entropiumkorjaus         88     63     60      0  1.4     1     75  92.06     26     37      0        51.8     33           
   3231 Luomen lyhennysleik          38     38     37      0  1.0     1     79 100.00     19     19      7        97.3     43           
   3232 Luomilyhennys+ihopla         67     55     55      0  1.2     1     75  94.55     31     24      0       110.1     62           
   3239 Muu ektropiumkorjaus         56     50     50      0  1.1     1     77  86.00     28     22     10       154.9     61           
                                                                                                                                        
   3241 Ripustus ommel/faski         22     21     21      0  1.0     1     34  38.10     13      8      0       333.9    125           
   3242 Levatorin resektio          131     99     95      0  1.3     1     55  71.72     33     66      3       252.1    134           
   3244 Levator+tarsusresekt         20     20     19      0  1.0     1     62  90.00     12      8      0       177.5    181           
   3249 Muu ptoosikorjaus            63     59     57      0  1.1     1     57  77.97     25     34     13       180.6    118           
   3251 Lagoftalkorjaus              26     17     16      0  1.5     1     65  47.06      9      8      0        98.2     53           
                                                                                                                                        
   3252 Lagoftalkorj viermat         17     14     14      0  1.2     1     54  71.43      5      9      0       106.7     70           
   3259 Muu lagoftalm korjtp          5      2      2      0  2.5     3     67  50.00      2      0      0       472.0    472           
   3261 Ihon eksisio luomi          724    712    707      0  1.0     1     60  92.56    150    562     88       175.2    101           
   3271 Kantotomia/kantuspla          2      2      2      0  1.0     1     26 100.00      1      1      0       246.5    247           
   3279 Muu kantus leikkaus          10      8      8      0  1.3     1     45  62.50      5      3      2        95.0     45           
                                                                                                                                        
   3281 Yläluomen rekonstruk         66     51     50      0  1.3     1     58  76.47     19     32      2       132.2     50           
   3283 Tarsorafia                  145     36     31      0  4.0     1     64  75.00     14     22     14        62.2     31           
   3289 Muu silmäluomileikk          37     33     33      0  1.1     1     58  75.76     16     17      0       112.2     31           
   3311 Kyynelrauh resek/eks          2      2      2      0  1.0     1     61 100.00      0      2      0       244.0    244           
   3312 Sondeeraus                  259    257    238      0  1.0     1      6  98.83    124    133     41        88.9     65           
                                                                                                                                        
   3313 Kyynelpussin insisio         21     10     10      0  2.1     1     49  50.00      2      8      0       101.0     33           
   3315 Kyynelpussin poisto          83     47     46      0  1.8     1     81  42.55      4     43      0       102.5     61           
   3316 Kyyneltieplast/rekon         11      8      8      0  1.4     1     42  37.50      6      2      0        21.3     28           
   3317 Dakryokystorinost,ku        156    117    115      0  1.3     1     63  35.04     31     86      4       239.9    154           
   3318 Dakryokystorinost,na         90     80     77      0  1.1     1     56  25.00     28     52      0       324.8    160           
                                                                                                                                        
   3329 Muu kyyneltie tmp           283    248    238      0  1.1     1     34  80.65    107    141     27       124.0     84           
   3401 Sidek muutospo/biop          18     17     17      0  1.1     1     52  94.12      7     10      0        31.6     22           
   3402 Sidek muutospo+plas         244    234    225      0  1.0     1     52  91.03    122    112     15       119.6     63           
   3404 Sidek plastia(limak)         69     27     25      0  2.6     1     59  29.63     20      7      8       160.7     28           
                                                                                                                                        
   3409 Muu sidekalvo tmp            40     27     26      0  1.5     1     49  66.67     18      9      6        53.5     22           
   3501 Myotomia/tenotomia           18      7      7      0  2.6     1     41  71.43      2      5      0       216.0    216           
   3502 Plikaat,duplik/faden          1      1      1      0  1.0     1     30 100.00      1      0      0                              
   3503 Retropos,yksi lihas         310    292    288      0  1.1     1     22  84.59    119    173      0       211.0    160           
   3505 Resektio,yksi lihas          81     72     72      0  1.1     1     27  75.00     37     35      0       157.6    139           
                                                                                                                                        
   3507 Retropos ja resektio        424    395    393      0  1.1     1     22  80.51    191    204      0       262.7    229           
   3508 Transposit/anteposit         34     30     30      0  1.1     1     34  60.00     13     17      0       300.7    278           
   3519 Muu karsastusleikkau         67     60     59      0  1.1     1     34  75.00     30     30      5       388.3    434           
   3602 Sarvk elekt/kryo/abr          2      2      1      0  1.0     1     12  50.00      2      0      0                              
   3603 Sak lamellaarisiirto         14      2      2      0  7.0     7     36   0.00      2      0      0       126.5    127           
                                                                                                                                        
   3604 Sak penetr siirto           820    181    179      0  4.5     4     55   4.42     94     87      8       258.2    191           
   3605 Sak keratomileusleik         59     51     40      0  1.2     1     40  84.31     28     23      0        66.0     48           
   3606 Sak keratofakialeik           2      2      2      0  1.0     1     16  50.00      2      0      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
   3619 Muu sarveiskalvoleik        235    187    157      0  1.3     1     47  75.94    102     85     40        55.9     33           
   3621 Jälkikaihidiskissio         116    107     94      0  1.1     1     75  93.46     32     75     18        55.1     15           
   3625 Extrak tumakaihipois      33151  31397  28156      1  1.1     1     74  87.89   9920  21477    883       240.4    198           
   3626 Extrak kaihi+keinomy        141    119    116      0  1.2     1     67  63.87     43     76     19       149.9    130           
   3627 Intrakaps kaihileik          16      8      8      0  2.0     1     63  37.50      5      3      5       136.3    157           
                                                                                                                                        
   3628 Intrak kaihi+keinomy        121     68     67      0  1.8     1     74  48.53     24     44     14       109.8     72           
   3630 Iridokapsulektomia            3      3      3      0  1.0     1     40  66.67      1      2      0       235.0    148           
   3631 Keinomykiön asettami         97     81     79      0  1.2     1     61  69.14     43     38     30       171.1    106           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   3632 Keinomykiön poisto           26     15     15      0  1.7     1     70  46.67      6      9      8        99.9     15           
   3633 Kaihipoist pars plan         23      3      3      0  7.7     3     76   0.00      2      1     27         2.0      2           
   3639 Muu mykiöleikkaus           157    109    108      0  1.4     1     70  68.81     41     68     67       112.4     45           
   3641 Lasiaispunkt/injekt         318     71     68      0  4.5     4     66   5.63     38     33    598        23.1      6           
   3642 Vitrektomia anterior        139     79     75      0  1.8     1     62  41.77     38     41    421        85.0     25           
                                                                                                                                        
   3643 Vitrektomia pars pla       4266   1182   1045      1  3.6     3     59   0.85    606    576     90        57.6     32           
   3649 Muu lasiais tmp             297    106    102      0  2.8     2     57   1.89     58     48     45        78.7     63           
   3701 Goniotomia tai vast           4      4      3      0  1.0     1     87 100.00      1      3      0        31.0     35           
   3702 Trabekulotomia               10      2      2      0  5.0     5     72  50.00      1      1      0        20.0     20           
   3703 Kammiokulman lasertp          3      2      2      0  1.5     2     70   0.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
   3704 Iridektomia                  15     12     12      0  1.3     1     60  58.33      7      5     25        16.5     18           
   3705 Iridekt/iridot laser         11      9      9      0  1.2     1     71  22.22      2      7      5                              
   3706 Trepanaatio                   8      2      2      0  4.0     4     53  50.00      1      1      0        36.0     36           
   3708 Trabekulektomia            1038    541    484      0  1.9     1     68  67.10    199    342    169        70.0     35           
                                                                                                                                        
   3711 Syklodiatermia/kryo         201     86     78      0  2.3     1     70  30.23     51     35      0        33.8     15           
   3719 Muu glaukoomaleikkau        599    234    206      0  2.6     2     60  18.38    105    129     23        33.3     26           
   3721 Foto/laser/ksenokoag        341    244    137      0  1.4     1     70  94.26     87    157    345        11.5      7           
   3722 Kryokoagul yleisanes        335     55     54      0  6.1     1     54  43.64     28     27    118        35.7     21           
   3723 Elktrkoag yleianeste          6      2      2      0  3.0     3     55   0.00      2      0     23        23.0     23           
                                                                                                                                        
   3724 Laaja foto/laserk ya         19     14     13      0  1.4     1     47  64.29     11      3      7        11.0      9           
   3742 Kryokoagulaatio             102     30     30      0  3.4     3     52  16.67     15     15    264         6.7      6           
   3744 Kovakalvoidentaatio        1012    313    302      0  3.2     3     56   0.32    179    134    141         4.1      3           
   3745 Kovakalvocerclage           532    149    145      0  3.6     3     57   0.67     98     51    165         5.3      4           
   3747 Ablaatio+lasiaisleik         84     27     27      0  3.1     3     63   7.41     13     14    227        58.6     32           
                                                                                                                                        
   3759 Muu ablatiotmp               87     54     52      0  1.6     1     52  33.33     31     23     10        38.0     21           
   3761 Kovakmuutospoist+pla          1      1      1      0  1.0     1     88   0.00      1      0      0       281.0    281           
   3765 Etu+takakiinnik irti          2      2      2      0  1.0     1     71 100.00      1      1      0       149.5    150           
   3766 Silmänsis kasvainpoi          3      3      3      0  1.0     1     66 100.00      1      2      0       271.7    188           
   3768 Silmätutk anestesias        145    124     84      0  1.2     1      4  89.52     54     70     43        47.9     31           
                                                                                                                                        
   3770 Säteilevän levyn as          99     47     46      0  2.1     2     59   0.00     29     18      0        12.1     10           
   3779 Muu silmätoimenpide         359    158    150      0  2.3     1     55  53.16     77     81    283        25.9     12           
   3801 Luomivammarevis/plas         83     39     39      0  2.1     1     37  25.64     30      9     18                              
   3809 Muu orb/luomivammatp         27     13     13      0  2.1     1     33  38.46      7      6      7        85.2     45           
   3811 Sidekalvohaavan omp          68     41     35      0  1.7     1     55  78.05     23     18     10        13.0      4           
                                                                                                                                        
   3812 Sarveiskalvohaavaomp        200     54     52      0  3.7     3     42   7.41     45      9     13        57.0      7           
   3813 Kovakalvohaavan omp          22      8      8      0  2.8     2     49   0.00      6      2      0                              
   3817 Perforat+uveakudospo        111     25     25      0  4.4     3     53   4.00     13     12      0                              
   3829 Muu bulbusvamman tmp        133     32     32      0  4.2     3     49   9.38     23      9      0        34.0     34           
   3831 Pinn silmävierasesin         47     33     33      0  1.4     1     18  78.79     22     11      5         8.0      8           
                                                                                                                                        
   3832 Corp al etuos magnpo          1      1      1      0  1.0     1     21   0.00      1      0      0                              
   3833 Corpus al etuosasta          14      4      4      0  3.5     4     30   0.00      4      0      3                              
   3849 Muu vierasesine tmp           5      5      5      0  1.0     1     20 100.00      3      2      0         1.0      1           
   3851 Silmäreoper haavak           47     19     16      0  2.5     1     68  57.89      5     14      7        28.7     26           
   3852 Silmäreoper muu syy          97     35     29      0  2.8     1     69  40.00     20     15     15        73.7      5           
                                                                                                                                        
   4101 Korvalehtirevis+sut          60     28     28      0  2.1     1     34  46.43     18     10      4        31.0     31           
   4102 Korvalehtimuutoseksi         45     11     11      0  4.1     3     36  27.27      5      6      4        59.0     59           
   4103 Korvalehtipoisto            338    262    256      0  1.3     1     56  67.56    163     99     26        44.3     28           
   4104 Siirottavakorvakorj         304    278    275      0  1.1     1     12  51.80    115    163      0       209.4    136           
   4105 Korvalehtirekons/pla        121     49     47      0  2.5     2     24  22.45     26     23      0       221.6    214           
                                                                                                                                        
   4106 Preaurikfis/lisäkepo         34     28     28      0  1.2     1     16  60.71     14     14      4       147.2    123           
   4109 Muu korvalehti tmp           25     22     21      0  1.1     1     52  77.27     17      5      0        58.5     22           
   4111 Korvakäytävälaajenn          75     54     54      0  1.4     1     45  18.52     37     17     17       297.0    156           
   4112 Korvakäytävätuumorpo        229    109    102      0  2.1     1     51  44.95     75     34      0       257.0    105           
   4113 Korva-atresiakorjaus         29      9      9      0  3.2     2     33  11.11      8      1      0       172.5     56           
                                                                                                                                        
   4119 Muu korvakäytävä tmp         91     77     76      0  1.2     1     21  75.32     48     29     25       328.5     87           
   4121 Parasenteesi/punktio        359    291    290      0  1.2     1      5  86.60    142    149   2107        68.7     53           
   4122 Tympanostomia              6003   5688   5305      0  1.1     1      4  95.02   3458   2230   5708        43.3     29           
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   4129 Muu tärykalvo tmp            66     66     66      0  1.0     1      6 100.00     39     27     27        58.4     33           
   4131 Fenestraatio otoskle         31      6      5      0  5.2     3     44  16.67      4      2      0         8.0      8           
   4133 Stapedektomia otoskl        115     77     77      0  1.5     1     47  27.27     35     42      0       540.8    502           
   4139 Muu otoskleroosi tmp        721    379    375      0  1.9     1     45  22.16    158    221      0       474.3    338           
   4141 Myringoplastia              697    491    480      0  1.4     1     32  42.97    249    242     43       357.9    220           
                                                                                                                                        
   4143 Attikotom/attikoantr         65     40     40      0  1.6     1     40   7.50     28     12      0       291.8    111           
   4144 Mastoid/attikom ekto        296     87     87      0  3.4     2     47   4.60     47     40      4       352.1    160           
   4145 Tympanomastoidektomi        208     53     52      0  3.9     3     44   5.66     35     18      4       234.9    110           
   4146 Välikorvaradikaalil         407     96     96      1  4.2     3     44   6.25     64     32      7       320.4    131           
                                                                                                                                        
   4150 Tympanoplastia              288    164    162      0  1.8     1     41  30.49     82     82     30       335.6    236           
   4159 Muu välikorva tmp           254     90     90      0  2.8     2     40   6.67     58     32      0       282.2    173           
   4161 Explor tympanotomia          87     56     56      0  1.6     1     37  32.14     27     29      7       292.9    194           
   4163 Välikorvatuumori poi         27     16     16      0  1.7     1     26  37.50      8      8     10       106.3     59           
   4169 Muu välik+korvaloktp        140     93     91      0  1.5     1     21  65.59     54     39     32        88.3     58           
                                                                                                                                        
   4173 Saccus endolymf leik         12      6      6      0  2.0     2     60   0.00      3      3      0       141.8    141           
   4179 Muu sisäkorva tmp           187     51     51      0  3.7     4     31   0.00     26     25      0        64.1     50           
   4181 Kuulo/tasaphermo tmp        217     22     22      0  9.9    10     51   0.00      8     14      0        79.0     51           
   4201 Nenän kudospoist+pla        339    209    206      0  1.6     1     65  53.59     91    118     19        43.2     27           
   4202 Ulk pyram muovaus           110     71     71      0  1.5     1     43  38.03     38     33     11       295.0    247           
                                                                                                                                        
   4203 Ulk pyram mobil+repo        123     79     79      0  1.6     1     36  16.46     46     33      0       348.3    233           
   4204 Nenän ruston muovaus        261    140    140      0  1.9     1     38  18.57     83     57     10       396.1    255           
   4209 Muu ulkonenän tmp           174     44     41      0  4.0     2     51  38.64     27     17      9        91.4     35           
   4211 Transsept res+rekons          6      6      6      0  1.0     1     47   0.00      6      0      0        72.3     66           
   4212 Max/prem resekt+reko       2651   2163   2160      0  1.2     1     42  37.26   1641    522    172       270.9    165           
                                                                                                                                        
   4213 Septumperforat sulku         88     50     47      0  1.8     1     40  18.00     23     27      0       295.2    187           
   4219 Muu septum tmp              146     57     55      0  2.6     2     47  17.54     41     16     12        37.7     25           
   4221 Nenäpolyp,punkt,biop        605    508    498      0  1.2     1     51  62.80    349    159    159        84.9     55           
   4222 Etmoidekt endonasaal         71     63     62      0  1.1     1     44  46.03     38     25     30       115.9     70           
   4223 Etmoidekt ulkokautta         73     26     26      0  2.8     2     35  23.08     17      9      6        99.6     69           
                                                                                                                                        
   4224 Endonas antrostomia         586    460    455      0  1.3     1     26  63.70    213    247    177        72.7     45           
   4225 Poskiontelo explora         167    104    103      0  1.6     1     36  45.19     46     58     59        82.2     45           
   4226 Maxsinus radik+etmoi        596    317    313      0  1.9     1     51   7.57    150    167     43        72.4     50           
   4227 Otsaont kanalisatio         250     90     84      0  2.8     2     37  11.11     54     36     79        70.8     26           
   4228 Otsaonteloradik+kana         26     13     13      0  2.0     2     53   0.00     10      3      2        98.1     68           
                                                                                                                                        
   4230 Otsaonteloradik+täyt        113     13     13      0  8.7     6     52   0.00      8      5      0        42.8     44           
   4231 Sfenotomia                  103     59     57      0  1.7     1     44  37.29     28     31     35       100.3     62           
   4239 Muu sivuontelo tmp         4957   3412   3357      1  1.5     1     41  42.82   1495   1917   2121       137.2     91           
   4251 Koanaaliatr perf/pla         19      8      7      0  2.4     2      8  12.50      3      5      0       195.0     52           
                                                                                                                                        
   4252 Kuorikko+limak resek        181    133    133      0  1.4     1     44  40.60     79     54    281       159.9    105           
   4253 Nenävuotokaut/tampon        250     69     66      1  3.6     2     53  17.39     37     32     53        44.4     23           
   4254 Nenävuoto suoniligat         60      9      9      0  6.7     6     56   0.00      6      3      0                              
   4256 Nenä/sivuontkasv poi        308    129    129      1  2.4     1     47  47.29     72     57     34        57.1     35           
   4259 Muu nenään kohd tmp         248     77     76      0  3.2     1     43  27.27     44     33     15        96.8     66           
                                                                                                                                        
   4303 Hamp paljastusleikka         50     49     48      0  1.0     1     12  95.92     20     29     13        61.6     60           
   4304 Hamp poisto anestesi       1500    603    598      0  2.5     1     34  70.81    350    253    679        46.2     22           
   4305 Hamp poistoleikkaus        2738   1457   1406      0  1.9     1     37  61.56    844    613    379        62.0     31           
   4306 Hammasjuuripesäkeava        376     89     88      0  4.2     4     37   2.25     58     31     23        17.0     15           
   4310 Hammastransplantaati          1      1      1      0  1.0     1      8 100.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
   4313 Implantaatin kiinnit        289    199    181      0  1.5     1     40  58.79     78    121     51       135.3     72           
   4319 Muu hammas tmp              121     73     72      0  1.7     1     27  67.12     37     36      7        56.9     33           
   4321 Parodontaalinen leik         45     43     22      0  1.0     1     43  95.35     15     28      0        25.5     26           
   4322 Limakalvo osapo/kryo        394    161    152      0  2.4     1     60  47.20     78     83     43        35.5     21           
   4323 Limakalvoplastia             37     30     27      0  1.2     1     50  43.33     16     14      5        39.1     18           
                                                                                                                                        
   4324 Limakalvopla preprot         51     32     31      0  1.6     1     52  62.50     17     15      0        74.4     62           
   4325 Limakalvopla+siirre         168     60     57      0  2.8     1     46  36.67     31     29     21       133.5     63           
   4329 Muu ien+limakalvotmp        347     73     71      0  4.8     2     43  27.40     39     34     69        65.8     43           
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   4331 Kystan/kystien poist        360    233    230      0  1.5     1     48  46.78    151     82     40        48.2     30           
   4332 Alaleukaresek/tuumor        271     24     23      0 11.3    12     54   0.00     16      8      9        17.3     13           
   4334 Yläleukaresek/tuumor        137     28     28      0  4.9     2     44  25.00     17     11      0        41.1     13           
   4335 Yläleuan poisto              93      5      5      0 18.6    14     63   0.00      3      2      0        40.3     14           
   4339 Muu leukaluun tmp           135     49     48      0  2.8     1     45  34.69     28     21     17        40.2     11           
                                                                                                                                        
   4341 Alaleukaosteot sulk          16      5      5      0  3.2     3     50   0.00      2      3      0        39.0     39           
   4344 Alaleukamuovaus avoi       1281    381    377      0  3.4     3     34   3.41    119    262     76       204.2     80           
   4345 Alaleuan rekonstrukt         91     26     26      0  3.5     1     51  11.54     14     12     12        86.3     57           
   4346 Leukanivelen plastia        145     58     55      0  2.5     2     41   6.90     12     46      0       111.5     66           
   4347 Yläleuan osteotomia         591    147    147      0  4.0     4     32   1.36     57     90     46       245.0    123           
                                                                                                                                        
   4348 Yläleuan rekonstrukt        108     53     52      0  2.0     1     47  39.62     21     32     13        93.9     40           
   4359 Muu leukamuovaus            475    163    161      0  2.9     2     43  14.11     65     98     24       123.5     69           
   4361 Huulihalkioplastia          221     55     55      0  4.0     4      3   5.45     31     24      0       154.8    115           
   4362 Suulakihalkiorekonst         19      2      2      0  9.5    10     45   0.00      1      1      0        66.0     66           
   4363 Piilohalkiorekonstru        375     84     83      0  4.5     4      2   0.00     35     49      0       190.8    196           
                                                                                                                                        
   4364 Nielu kitahal plasti        111     20     18      0  5.5     6      4   0.00     12      8     14       112.5     99           
   4365 Nenäkitahalkio korj          47     12     12      0  3.9     4     16   0.00      7      5      0       223.6    210           
   4370 Alveolaarikaarikorj         112     35     35      0  3.2     3     11   0.00     21     14      0       193.4    124           
   4379 Muu suulakihalkiotmp         30      7      7      0  4.3     3     35  14.29      4      3      0        58.8     62           
   4381 Huulimuutos eksisio         198    150    142      0  1.3     1     57  64.67     94     56     26        43.9     20           
                                                                                                                                        
   4382 Huulen resektio/plas        101     50     45      0  2.0     1     69  22.00     33     17      0        22.1     14           
   4383 Suulakituumoripoisto         82     38     35      0  2.2     1     56  21.05     19     19      4        29.2     20           
   4384 Huuli/suul fis sulku         59     28     26      0  2.1     2     31  14.29     15     13      2       161.8    187           
   4389 Muu huuli/suulakitmp        172     96     91      0  1.8     1     51  64.58     44     52     38        99.8     35           
   4391 Kielijännekatkaisu          302    292    292      0  1.0     1      4  96.92    199     93    188        67.2     51           
                                                                                                                                        
   4392 Kieli/suupohjaresekt        793    158    155      1  5.0     2     52  31.65     81     77     15        30.4     13           
   4393 Kielen plastia               19     14     14      0  1.4     1     28  57.14      6      8      0        42.7     50           
   4394 Gloss/hemiglossektom        689     44     40      0 15.7    13     59   0.00     24     20     12        15.0     13           
   4399 Muu kieli/suupohjatp        442    134    128      1  3.3     1     55  44.03     52     82     31        31.1     15           
                                                                                                                                        
   4401 Sylkikiven poisto            32     21     21      0  1.5     1     41  71.43      9     12      0        47.3     36           
   4402 Sylkir muutospo/expl         76     42     42      0  1.8     1     55  26.19     26     16      3        43.5     27           
   4403 Submandib rauhaspois        477    246    246      0  1.9     2     48   4.07    106    140      0        88.8     46           
   4404 Parotisrauhaspoisto         338     63     63      0  5.4     4     55   1.59     32     31     11        58.0     29           
   4405 Parotisrauh osapoist       1026    360    360      0  2.8     3     55   1.39    175    185      7        79.2     53           
                                                                                                                                        
   4409 Muu sylkirauhas tmp         118     60     60      0  2.0     1     43  20.00     33     27      0        78.9     47           
   4451 Kitarisaleikkaus          10949  10543  10534      1  1.0     1      4  95.61   6000   4543   1202        57.1     43           
   4452 Nielurisaleikkaus         10502   6460   6448      2  1.6     1     22  16.21   3078   3382    146       126.6     69           
   4453 Kita+nielurisaleikka       2942   2508   2505      0  1.2     1     10  21.89   1210   1298     58        87.2     54           
   4454 Peritonsill absessi          62     26     26      0  2.4     2     32   0.00     15     11      8                              
                                                                                                                                        
   4455 Risaleikk jälkivuoto          4      3      3      0  1.3     1     14  33.33      1      2      0                              
   4459 Muu risaleikkaus             37     18     18      0  2.1     1     28  27.78      8     10      0        20.3     16           
   4461 Nielueksis/kryo/biop        418    103     98      0  4.1     1     48  30.10     58     45     43        49.7     15           
   4462 Nenänielun poistolei         69      8      8      0  8.6     2     53  37.50      3      5      4        38.6     34           
   4463 Laryngofaryngektomia        165     13     13      0 12.7     1     29  53.85      9      4      2        45.3     31           
                                                                                                                                        
   4469 Muu nielun poistotmp        127     28     27      1  4.5     2     42  14.29     21      7      0        59.9     38           
   4472 Proces styloid katka          5      2      2      0  2.5     3     63   0.00      1      1      0         9.0      9           
   4473 Korvatorvi tmp               37      5      5      0  7.4     2     44  20.00      2      3      0        40.3     11           
   4479 Muu nielu tmp              1681    955    946      0  1.8     1     46  24.61    801    154    121       274.5    161           
   4501 Äänihuulifiks/aryten         23      5      5      0  4.6     3     52   0.00      3      2      0         9.7      8           
                                                                                                                                        
   4503 Kurkunpään osapoisto        226     11     11      0 20.5    25     65   0.00      8      3      0        18.6     14           
   4504 Laryngektomia               951     42     42      0 22.6    19     63   2.38     36      6      0        13.9     11           
   4509 Muu kurkunpään tmp         1564    791    690      0  2.0     1     52  37.93    507    284    118        44.8     26           
   4701 Kaulan imusolmukepoi       1077    422    416      0  2.6     1     50  24.41    206    216     30        19.2     11           
   4702 Kaulakysta/fist pois        403    247    245      0  1.6     1     27  13.36    123    124      0        89.3     48           
                                                                                                                                        
   4703 Syvä kaulainf drener        602     76     72      1  7.9     6     35   0.00     46     30      9        11.0     13           
   4706 Dissectio supraomohy        379     52     50      0  7.3     6     63   1.92     25     27     19        15.5     13           
   4707 Dissectio radicalis        1338    124    117      1 10.8     8     59   0.00     80     44     48        13.5     12           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   4801 Ien/alveol revis/sut          5      4      4      0  1.3     1     23   0.00      2      2      2                              
   4802 Hammasreplant+fiksat         10      8      8      0  1.3     1     17  25.00      4      4      0         7.0      7           
   4803 Ham/alveo frakt/luks          1      1      1      0  1.0     1     12   0.00      0      1      0                              
   4807 Le-fort iii-murtuma         138     25     24      0  5.5     4     41   0.00     23      2      0        27.0     27           
   4808 Eksterni fiks murtum          3      2      2      0  1.5     2     53   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
   4821 Nenäfrakt repos sulk        840    631    605      0  1.3     1     28  66.88    484    147     38         3.1      3           
   4822 Nenämurtumarepositio         41     19     19      0  2.2     1     31  26.32     15      4     12        94.6    111           
   4823 Zygoma-max kohotus          243    124    123      0  2.0     1     42  13.71    100     24     17        10.6      3           
   4824 Zygoma-max reduktio         309    103    102      0  3.0     2     43   5.83     80     23     20         4.4      4           
   4825 Multipp kasvomurtuma        291     27     27      0 10.8     8     37   0.00     20      7      2        54.8     43           
                                                                                                                                        
   4828 Otsaontelomurtuma            33      4      4      0  8.3     9     33   0.00      2      2      4                              
   4839 Muu kasvoaluemurtuma        342    130    130      0  2.6     1     38  27.69     66     64     21        76.8     35           
   4841 Pää iholimakalvorevi         46     28     28      0  1.6     1     24  28.57     22      6      6        38.7     51           
   4842 Kurkunpää-kaulavamma         13      2      2      0  6.5     7     50   0.00      1      1      0       273.0    273           
   4843 Kielirevisio/suturat         50     35     34      0  1.4     1     10  34.29     24     11      4        46.0     46           
                                                                                                                                        
   4901 Oto reoper haavakomp        363    162    162      0  2.2     1     23  20.99    101     61    125       156.0     27           
   5102 Perikardiotomia              13      2      2      0  6.5     7     30   0.00      0      2      0        31.0     31           
   5103 Perikardiostomia            266     32     30      1  8.3     7     56   0.00     16     16      9         4.0      5           
   5104 Perikardiektomia            106     10     10      1 10.6     9     50   0.00      5      5      0        46.2     37           
                                                                                                                                        
   5109 Muu perikardium tmp          34      6      6      0  5.7     6     49   0.00      3      3      4        77.3     44           
   5202 Kardiorafia                  70      7      7      0 10.0     8     45   0.00      5      2      0                              
   5203 Sydäntuumorin poisto        172     14     14      1 12.3     9     48   0.00      3     11      0        45.0     46           
                                                                                                                                        
   5205 Asd sekundumdefekti         212     28     28      0  7.6     7     37   0.00      9     19     15        94.2     85           
   5206 Asd primumdefekti            22      3      3      0  7.3     7      8   0.00      2      1      0       265.5    266           
   5207 Vsd:n sulku                 784     32     32      0 24.5    11      2   0.00     13     19      3        52.7     37           
   5208 Fallot tetral korjau        167     10     10      0 16.7    16      0   0.00      4      6      0        92.5     81           
   5225 Suurten suontenvaiht        442     15     15      0 29.5    21      0   0.00      8      7      0        13.0     13           
                                                                                                                                        
   5231 Can atrioventr commu         74      6      6      0 12.3    12      0   0.00      3      3      0        65.0     63           
   5232 Tot anomal keuhkolas         14      2      1      0  7.0     7      0   0.00      2      0      0                              
   5233 Oikeakammioohitus           100      3      3      0 33.3    14      2   0.00      2      1      0       268.7    250           
   5234 Sinus valsalva aneur         15      2      2      0  7.5     8     45   0.00      2      0      0         8.0      8           
   5235 Aortopulm defektikor         22      2      2      0 11.0    11      0   0.00      2      0      0        11.0     11           
                                                                                                                                        
   5237 Truncus arterios kor         23      1      1      0 23.0    23      0   0.00      1      0      0                              
   5239 Muu harvin sydänvika        150      9      9      0 16.7    10     18   0.00      3      6      3        93.9     24           
   5242 Vastapulsaatiolaite         285     20     20      9 14.3     9     50   0.00     16      4      9         1.0      1           
   5244 Sydämen siirto              339     10     10      2 33.9    26     30  10.00      8      2      2                              
   5249 Muu verenkier tukitp        101      5      5      3 20.2    17     31   0.00      4      1      5        69.0     69           
                                                                                                                                        
   5253 Sydänkeuhkokone            1370    193    193      1  7.1     6     63   0.00    132     61    341        61.0     43           
   5262 Infundibulumresektio          7      1      1      0  7.0     7      0   0.00      1      0      0                              
   5269 Muu pulm stenos korj         87      6      6      0 14.5    14      5   0.00      2      4      2       129.2     81           
                                                                                                                                        
   5271 Valvulotomia aorta           24      1      1      0 24.0    24      0   0.00      1      0      0                              
   5272 Valvuloplastia aorta         35      3      3      0 11.7     9      9   0.00      2      1      0       135.0    166           
   5273 Aorttaläppäproteesi        4403    476    475     15  9.3     8     65   0.00    271    205     97        65.7     43           
   5274 Subvalv aorttastenos         12      1      1      0 12.0    12      0   0.00      0      1      0        16.0     16           
   5276 Subvalv muskul steno          5      1      1      0  5.0     5     54   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
   5279 Muu aorttaläpän korj       1045     86     85     10 12.2    10     64   1.16     54     32     14        78.8     57           
   5282 Mitr kommissurot avo          9      1      1      0  9.0     9      8   0.00      1      0      0       106.0    106           
   5283 Mitr valvul/annulpla       1443    148    148      1  9.8     8     59   0.68    103     45     76        83.7     69           
   5284 Mitraaliläppäprotees       1194    110    108     10 10.9     8     61   0.91     60     50     31        63.4     43           
   5292 Valvu/anulpla trikus         71      6      6      1 11.8    10     50   0.00      3      3     22        71.6     55           
                                                                                                                                        
   5293 Trikuspid läppäprote         56      4      4      0 14.0    14     51   0.00      1      3      2        47.3     50           
   5311 Ohitus yhteen suonee        676     86     86      4  7.9     7     64   0.00     59     27    458        56.8     49           
   5312 Ohitus kaksi suonta        1375    171    170     11  8.0     7     65   1.17    126     45    859        41.4     27           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   5313 Ohitus kolme suonta        1716    211    210     10  8.1     7     69   0.47    156     55    880        45.4     24           
   5314 Ohitus yli 3 suonta        1406    159    159      7  8.8     8     70   0.63    118     41    455        40.9     28           
   5315 Ohitus mammaria arte      24754   2970   2953     48  8.3     7     65   0.34   2224    746   1447        49.9     33           
   5319 Muu sepelvaltimo tmp        578     67     67      6  8.6     7     64   0.00     51     16    477        70.1     54           
                                                                                                                                        
   5322 Septumperforatiosulk          5      2      2      2  2.5     3     74   0.00      1      1      0                              
   5329 Muu sydäninfarkti tp          8      1      1      0  8.0     8     75   0.00      0      1      0                              
   5339 Muu rytmihäiriö tmp        1055    363    343      1  2.9     2     66   7.44    231    132     81        58.5     39           
   5341 Sydänreoper haavakom        126     10     10      0 12.6    11     65   0.00      9      1      6        33.0      2           
                                                                                                                                        
   5342 Sydänreoper vuoto           353     31     31      3 11.4     9     67   3.23     18     13    134        39.1     42           
   5349 Sydänreoper muu syy         600     53     53      3 11.3    10     61   3.77     34     19     25        52.9     25           
   5401 Tahdistin venaelektr       7273   1431   1424      6  5.1     3     73   0.56    649    782     87        14.4      8           
   5402 Tahdistin torakotomi        132      9      9      0 14.7     7     23   0.00      2      7      0        12.6     12           
   5403 Tahdistimen vaihto          632    266    265      0  2.4     2     72   3.76    114    152     39        22.9     15           
                                                                                                                                        
   5409 Muu tahdistinleikkau        520    116    114      0  4.5     2     60   0.00     86     30     24        16.1      8           
   5501 Keuhkovaltimoahtautt         34      2      2      0 17.0    17      0   0.00      1      1      0                              
   5502 Venacava-a-pulm anas        140      7      7      0 20.0    14      0   0.00      4      3      0       106.2    104           
   5503 Aortopulm anastomoos         38      2      2      0 19.0    19      1   0.00      1      1      0       171.0    171           
   5504 Subkl pulm anastomoo        295     17     16      0 17.4    13      1   0.00      9      8      0        48.4     21           
                                                                                                                                        
   5509 Muu palliat veris tp         12      1      1      0 12.0    12      0   0.00      1      0      0        55.0     55           
   5512 Ductus art katk/lig        2435     45     45      5 54.1    41      0   0.00     23     22      0        31.5     19           
   5513 Koarktaatiokorjaus          215     24     23      0  9.0     8      8   8.33     15      9      0        72.7     63           
   5514 Aortakaaripuutoskorj         70      4      3      0 17.5    18      0   0.00      3      1      0        18.0     18           
   5515 Suonianomalia leikk           7      1      1      0  7.0     7     12   0.00      1      0      0        22.0     22           
                                                                                                                                        
   5516 Aorta asc aneurysma         310     34     33      5  9.1    10     62   5.88     21     13     12        73.1     53           
   5518 Asc aneyr+aläpp+impl        808     76     75      7 10.6     9     58   0.00     57     19      6        68.1     49           
   5520 Aortakaarianeurysma         220     11     11      0 20.0    20     57   0.00     11      0      0       107.0    137           
   5521 Desc thaorta aneyrys        316     22     22      4 14.4    11     55   0.00     15      7      0        79.9     62           
   5522 Asc thaorta dissecat         10      1      1      0 10.0    10     36   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
   5524 Torakoabd aneurysma          27      3      3      0  9.0     9     65   0.00      3      0      0                              
   5525 Abd aneurysmaruptura       2185    202    202     28 10.8     9     69   6.44    176     26      6        41.6     28           
   5529 Muu suuriverisuonitp        863     48     47      6 18.0    10     30   8.33     23     25     14        66.8     53           
   5541 Subcl-carotisendarte       2052    506    484      4  4.1     4     67   0.00    364    142     49        34.8     23           
   5542 Aortoservikrekonstru         21      1      1      0 21.0    21     87   0.00      1      0      0        34.0     34           
                                                                                                                                        
   5549 Muu kaulavaltimo tmp       1352    161    161      3  8.4     7     69  15.53     60    101      0        22.1     11           
   5551 Viskersuonirekonstr          49      5      5      1  9.8     4     65   0.00      3      2      3        32.5     33           
   5552 Munuaisvaltimorekons          7      1      1      0  7.0     7     59   0.00      1      0      0         6.0      6           
   5559 Muu viskervaltimo tp         43      3      3      1 14.3     2     48   0.00      3      0      0                              
   5561 Aortoiliakaaliendart        162     23     23      0  7.0     6     65   0.00     16      7      3        37.9     14           
                                                                                                                                        
   5562 Aortoiliakaalirekons       2141    197    196      9 10.9     9     68   2.03    166     31      7        43.1     25           
   5563 Aortofemoraaliohitus       1677    167    167      7 10.0     9     63   0.00    115     52      0        54.9     35           
   5564 Femoraaliendarterekt       1079    175    170      3  6.2     5     71   0.00    111     64     89        47.2     30           
   5565 Femoropopliteaaliohi       4711    603    578      5  7.8     7     70   0.17    380    223     60        49.0     25           
   5566 Femorotibiaaliohitus       1652    155    152      4 10.7     8     71   0.00     93     62     22        30.8     14           
                                                                                                                                        
   5567 Aksillofemor ohitusl        432     48     48      4  9.0     8     72   0.00     33     15      0        33.5     19           
   5568 Femorofemoraaliohitu       1218    167    164      0  7.3     6     70   0.00    122     45     23        45.3     33           
   5579 Muu alaraajavaltreko       4867    579    562     14  8.4     7     70   0.69    381    198    186        36.4     18           
   5581 Arteriaexplor/ligat         383     49     49      3  7.8     5     68   8.16     29     20     29        37.6     23           
                                                                                                                                        
   5582 Arteriorafia                756    111    111      0  6.8     4     52   2.70     58     53     54        61.6     19           
   5583 Arteriarekonstruktio        468     50     50      0  9.4     7     63   0.00     36     14      8        55.5     20           
   5584 A-v fistelileikkaus         111     37     37      0  3.0     2     53   2.70     22     15      0        38.5     36           
   5585 Embol/trombektomia         1977    348    340     18  5.7     4     75   0.00    159    189    131        37.1     25           
   5586 Tuumoriembolis/perfu         55      8      8      0  6.9     6     57  12.50      1      7      6        18.0     20           
                                                                                                                                        
   5589 Muu arteria tmp             348     37     37      0  9.4     6     60   5.41     17     20      8        74.4     16           
   5602 Interni fisteli            2893    455    410      5  6.4     2     60   0.66    266    189     17        24.7     15           
   5603 Suntin revisio/poist        217     33     31      0  6.6     2     59   3.03     16     17      0        21.8     13           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   5604 Suoniprepar/kanyloin        205     28     27      0  7.3     2     24  21.43     14     14     29       136.0    136           
   5609 Muu kanylointi tmp        14119   1011    893     84 14.0     9     53  16.42    468    543    533        20.1      8           
   5611 Vena saphena exhaer        5599   4588   4498      0  1.2     1     50  53.16   1270   3318    518       280.9    165           
   5613 Yhdyslaskimo sulku          848    484    476      0  1.8     1     54  31.40    110    374    394       269.6    174           
   5619 Muu suonikohju tmp         3489   2981   2934      0  1.2     1     51  58.17    496   2485   2883       307.4    177           
                                                                                                                                        
   5621 Laskimo trombektomia         29      5      5      0  5.8     4     60   0.00      1      4      0                              
   5629 Muu laskimoemb tmp          279     67     60      2  4.2     2     58   8.96     29     38      6        10.6      7           
   5631 Venorafia                    43      8      7      0  5.4     4     39  12.50      5      3     14        71.0     71           
   5632 Venarekonstruktio            60      6      6      0 10.0     8     58  16.67      3      3      4        40.3     53           
                                                                                                                                        
   5639 Muu laskimo tmp             674    142    137      0  4.7     1     45  31.69     53     89    137       149.8     85           
   5641 Portokavaali suntti           7      1      1      0  7.0     7     68   0.00      1      0      0                              
   5649 Muu portapaineleikk          73     14     12      1  5.2     5     51  14.29     13      1      0        30.3     28           
   5651 Verisuonireop haavak        199     14     13      0 14.2    10     68   0.00      7      7      5         6.0      6           
   5652 Veris reop suonikomp        518     60     60      3  8.6     6     68   0.00     32     28     69        48.7     20           
                                                                                                                                        
   5653 Proteesirevisio/pois        244     18     18      0 13.6    12     65   0.00     14      4      0         8.3      9           
   5659 Muu verisuonireopera       2343    259    244      7  9.0     7     66   2.32    148    111     93        35.9     15           
   5701 Imusolmuke explorati        967    331    325      1  2.9     1     52  32.33    130    201    161        17.2      9           
   5702 Paikal imusolmukepoi       3248   1057   1021      2  3.1     2     58   9.37    192    865   1871        17.7     16           
   5703 Retroper imusolmupoi        357     50     50      0  7.1     6     53   4.00     23     27    449        19.4     18           
                                                                                                                                        
   5709 Muu imusolmuke tmp           36     12     12      0  3.0     3     57  16.67      7      5     14        12.6      9           
   5715 Imusuonirekons/suntt          2      1      1      0  2.0     2     58   0.00      0      1      0       276.0    276           
   5719 Muu imusuoni tmp             38     14     12      0  2.7     1     29   7.14      6      8      0        67.4     29           
   5801 Trakeotomia                1458     68     68      9 21.4    14     60   0.00     48     20     17        20.3     17           
   5802 Trakeostomia/koniost       6752    274    272     52 24.6    17     59   1.82    185     89    162        22.1      8           
                                                                                                                                        
   5803 Trakeastomasulku/pla        322     34     32      1  9.5     3     49  11.76     28      6     25        53.4     34           
   5804 Trakearesek+rekonstr         51      9      9      0  5.7     4     57   0.00      4      5      0        17.3     15           
   5805 Trakean suturaatio           60      5      5      0 12.0    16     45  20.00      3      2      0        60.5     61           
   5809 Muu trakean kaulatmp        345     20     19      1 17.3     8     44   5.00     11      9     15        33.3     24           
   5813 Bronk/trakearekonstr         13      4      4      0  3.3     3     56   0.00      1      3      0        18.5     19           
                                                                                                                                        
   5819 Muu thx trakea tmp           37      3      3      0 12.3    11     66   0.00      1      2      0        12.0     13           
   5821 Keuhko neulabiopsia          54      5      5      0 10.8     7     69   0.00      5      0      0         7.0      6           
   5822 Explor torakotomia         2233    246    240      9  9.1     7     52   1.22    171     75     68        19.4     13           
   5823 Keuh avobio/kiilares        823    131    130      3  6.3     5     57   0.00     83     48     31        24.1     13           
   5824 Pneumotomia,absessi          24      6      6      0  4.0     4     61   0.00      5      1      0        18.5     19           
                                                                                                                                        
   5825 Segm resek/sekvstekt        408     48     48      1  8.5     7     55   0.00     28     20     11        19.8     15           
   5826 Lobe/bilobektomia          2468    254    253      7  9.7     8     62   0.39    159     95     19        17.4     13           
   5827 Lobektomia+segmresek         79     10     10      0  7.9     7     61   0.00      6      4      0        17.0     14           
   5828 Pneumektomia                544     59     59      1  9.2     8     63   0.00     42     17      0        17.2     14           
   5830 Pleuropneumektomia           45      4      4      0 11.3     8     65   0.00      3      1      0        17.3     11           
                                                                                                                                        
   5839 Muu keuhko tmp              160     22     22      0  7.3     5     48   4.55     18      4      4        73.2     34           
   5841 Troakaaritorakostomi       3031    301    274     18 10.1     7     58   2.66    176    125    218        10.6      8           
   5842 Operat torakostomia           3      1      1      1  3.0     3     76   0.00      1      0      0                              
   5843 Avoin torakostomia           91     10     10      1  9.1     4     63   0.00      9      1      0         4.7      4           
                                                                                                                                        
   5849 Muu torakosenteesitp        345     18     17      1 19.2    11     58   5.56     12      6      8        19.0     19           
   5851 Kylkiluuresektio            159     42     39      0  3.8     4     42   0.00     11     31      0        43.2     37           
   5852 Torakoplast lat/apik         50      3      3      1 16.7    21     52   0.00      2      1      5        34.0     34           
   5853 Torakoplast anterior         43      6      6      0  7.2     8     17   0.00      4      2      0       258.0    110           
   5859 Muu rinnan seinämätp        924    147    144      0  6.3     3     44  12.24     94     53     37        95.5     26           
                                                                                                                                        
   5861 Pleurabiop/muutospoi        863    113    101      3  7.6     6     68   0.00     77     36     53        12.4     11           
   5862 Dekortikaatio keuhko       1336    127    125      2 10.5     8     53   0.00    102     25     24        13.1     12           
   5863 Pleuratuumorin poist        105     13     13      0  8.1     8     59   0.00      9      4      3        21.8     16           
   5869 Muu pleuratmp               195     21     20      1  9.3     8     51   0.00     14      7      0         5.7      4           
   5871 Mediast explo/evakua        145      7      7      0 20.7    11     48   0.00      3      4      0                              
                                                                                                                                        
   5872 Tymusexplor/tymektom         87     14     14      0  6.2     6     46   0.00      8      6      0        27.8     29           
   5873 Välikarsinatumorpois        227     32     31      0  7.1     7     47   0.00     15     17     17        30.8     21           
   5879 Muu välikarsina tmp         762     74     74      6 10.3     6     61   5.41     45     29     70        32.8     13           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   5881 Pallearelaksaatiotmp         33     10     10      8  3.3     1     73  60.00      7      3      0         5.5      6           
   5882 Pallearuptuuran leik        130     10     10      0 13.0    13     45   0.00      8      2      0       424.0     76           
   5884 Hernia diaphragm tmp         46      5      4      0  9.2     9      3   0.00      1      4      0        33.0     33           
   5889 Muu pallea tmp               25      4      4      0  6.3     6     44   0.00      3      1      3        71.5     72           
   5891 Thx reoper haavakomp        107      4      4      0 26.8    20     70   0.00      3      1      0        43.5     44           
                                                                                                                                        
   5892 Thx reoper torak syy        323     27     25      0 12.0    11     61   3.70     22      5     18        12.5     11           
   5893 Thx reoper muu syy          146     13     13      1 11.2     7     61   0.00     11      2      0        41.0     12           
   6101 Explor laparotomia        13174   1295   1280    132 10.2     8     59   1.85    564    731    516        29.7     15           
   6102 Torakoabdominal expl         54      2      2      1 27.0    27     58   0.00      1      1      0         9.0      9           
   6103 Staging laparotomia         125     19     18      1  6.6     6     56  10.53      6     13      0        35.6     14           
                                                                                                                                        
   6109 Muu vatsaonteloekspl       1462    138    135      8 10.6     7     53   8.70     44     94    108        55.6     36           
   6111 Laparosenteesi,huuht        289     49     31      1  5.9     3     58   6.12      9     40     15        10.5      8           
   6112 Peritoneaalidialyysi         94     19     18      0  4.9     1     51   5.26      6     13     10        11.1      6           
   6119 Muu laparosenteesitp        469     37     35      2 12.7     7     56   2.70     21     16     34         7.6      6           
   6122 Tyräpussin poisto          2870   1163   1138      0  2.5     1      6  71.80    944    219     30        74.7     47           
                                                                                                                                        
   6123 Radikaalileikkaus          6507   3107   3084      8  2.1     1     45  38.08   1961   1146    458       145.6     86           
   6124 Radikaalileik+plast       15564   8185   8113      8  1.9     1     56  37.41   7144   1041    268       141.9     85           
   6129 Muu tyräkorjaus tmp         728    246    243      1  3.0     1     53  20.33    150     96     48       110.2     77           
   6141 Vatsaseinämämuutospo        720    130    129      2  5.5     2     50  19.23     62     68     45        70.3     32           
   6142 Omphalocelen korjaus         49      6      5      0  8.2     7      1   0.00      3      3      0       146.5    147           
                                                                                                                                        
   6143 Gastroschisiskorjaus        240     13     11      2 18.5     9      3   0.00      5      8      0        98.0     98           
   6149 Muu vatsanpeite tmp         978    145    145      0  6.7     6     57   6.90     50     95    290        88.0     36           
   6201 Resektio+esof-gastro       1143     60     60      4 19.0    16     63   0.00     43     17      4        22.2     15           
   6203 Resektio+rekons esof        396     19     19      1 20.8    17     63   0.00     12      7      2        26.9     17           
   6209 Muu esofagusresektio         22      2      2      0 11.0    11     61   0.00      1      1      3        15.0     15           
                                                                                                                                        
   6212 Esof intub laparotom         54      7      6      0  7.7     6     68   0.00      5      2      4         5.3      5           
   6213 Esofagusrekonstrukti        146      9      9      0 16.2    15     39   0.00      6      3      0        71.3     71           
   6216 Esofagostomia kaulal         32      3      3      0 10.7     6     42   0.00      2      1      4       155.5    156           
   6217 Esofagusrekonst kaul         19      2      2      0  9.5    10     74   0.00      2      0      0        15.0     15           
   6218 Muu esfagleikk kaula         94     12     12      0  7.8     5     67   0.00      8      4      0        78.2     28           
                                                                                                                                        
   6221 Esofagorafia torakot         63      5      5      1 12.6    13     62   0.00      2      3      0                              
   6222 Torakot esof muutosp        108     38     31      0  2.8     2     65   2.63     15     23      0        30.7     27           
   6229 Muu ruokatorvi tmp          222      8      7      0 27.8     6     26   0.00      3      5      0        58.3     48           
   6241 Fundoplikaatio             1607    243    241      0  6.6     6     51   0.00    128    115     27       176.3    130           
   6249 Muu refluxesofag tmp         49      5      4      0  9.8     8     19   0.00      3      2      0       127.0    127           
                                                                                                                                        
   6251 Hernioplast paraesof        262     30     30      1  8.7     8     65   0.00     11     19      0        64.1     41           
   6259 Muu paraesofagherntp         69      9      9      0  7.7     6     56  11.11      6      3      6        56.4     73           
   6301 Kardiatranssek+skele         38      3      3      1 12.7    11     63   0.00      1      2      0        29.0     29           
   6302 Esofagogastromyotomi         25      5      5      0  5.0     3     40  20.00      3      2      0        79.7     13           
   6311 Gastrotomia+pieni tp        208     24     23      0  8.7     8     56   4.17     12     12     16        25.3     21           
                                                                                                                                        
   6312 Gastrostomia                764     53     52      2 14.4     6     45   0.00     27     26     19        60.8     18           
   6313 Gastrorafia                1691    182    180     14  9.3     7     58   1.65    110     72     19        43.3      2           
   6314 Ventr eksisio/resekt        265     31     30      1  8.5     8     65   0.00     15     16     12        22.6     25           
   6315 Antrektomia+b1               91      7      7      0 13.0     9     72   0.00      6      1      0        18.2     14           
   6316 Antrektomia+b2              671     48     48      1 14.0    12     69   0.00     24     24      3        20.4     16           
                                                                                                                                        
   6318 2/3 resektio+b2            1186     85     84      2 14.0    10     70   1.18     51     34      0        39.5     10           
   6320 Resekt+esofgastrosto         86      5      5      0 17.2    15     72   0.00      4      1      0        12.0     10           
   6322 Gastrektomia (rouxy)       2545    195    193      3 13.1    11     68   0.00     97     98      0        12.7     11           
   6323 Gasrekt+interpositio        325     24     24      0 13.5    10     66   0.00     12     12      0        12.3     12           
   6329 Muu mahalexplo+poist       1338     86     83      6 15.6     7     57   3.49     42     44    174        32.9     19           
                                                                                                                                        
   6331 Gastroenterostomia         1956    110    110     12 17.8    16     67   0.00     52     58     61        12.3      8           
   6333 Pyloromyotomia              238     38     36      0  6.3     4      2   0.00     29      9      6                              
   6334 Pyloroplastia                65      6      5      0 10.8    11     69   0.00      1      5      0        50.0     50           
   6339 Muu mahal drenaasitp         92      7      7      0 13.1    13     62   0.00      3      4      0         6.0      6           
   6351 Trunkaali vagotomia           8      1      1      0  8.0     8     60   0.00      0      1      4        25.0     25           
                                                                                                                                        
   6361 Reresek+jejuninterpo         30      2      2      0 15.0    15     66   0.00      2      0      0        18.5     19           
   6363 Rerekonstruktio vent        120      6      6      1 20.0    18     71   0.00      2      4      3                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   6371 Duod divertikkelipoi        114      8      8      1 14.3    11     72   0.00      3      5      0        37.5     39           
   6379 Muu duodenum tmp            993     87     86      7 11.4     8     59   2.30     52     35     12        40.7     33           
   6401 Enterotomia+pieni tp        296     29     29      3 10.2     7     60   0.00     16     13     33        36.5     24           
   6402 Ohutsuoliresektio          6876    500    495     50 13.8    10     60   0.20    216    284    198        32.7     20           
   6403 Ileokekaaliresektio        1637    146    146      5 11.2     8     49   0.00     62     84     28        31.7     20           
                                                                                                                                        
   6404 Hemikolektomia oikea       7447    667    665     24 11.2     9     69   0.00    293    374     47        19.0     12           
   6405 Hemikolektomia vasen       3281    309    309      8 10.6     9     64   0.00    139    170     23        53.7     18           
   6406 Muu kolonin resektio       2416    169    167     13 14.3    11     66   0.00     69    100     29        23.8     13           
   6407 Kolektomia+ileorekto        988     70     70      1 14.1    11     58   1.43     27     43      3        43.1     20           
   6408 Kolektomia+ileostomi        791     58     58      3 13.6    10     50   0.00     33     25     14        42.1     26           
                                                                                                                                        
   6410 Panproktokolekt+ileo        244     19     19      0 12.8    11     55   0.00     15      4      0        34.3     21           
   6419 Muu suoli tmp              3474    300    293     13 11.6    10     49   2.67    154    146    195        74.5     50           
   6421 Appendikektomia           22651   7367   7342      7  3.1     2     32   0.61   3874   3493    934        69.2     50           
   6429 Muu umpilisäke tmp          373     42     41      3  8.9     8     50   0.00     21     21     20        63.5     24           
   6431 Rektummuutos laparot        382    120    114      1  3.2     3     63   9.17     50     70     15        39.2     20           
                                                                                                                                        
   6432 Rektumrekonst laparo         29      4      4      0  7.3     8     48   0.00      3      1      0       203.0    203           
   6433 Rektumrekonst alakau         41      6      6      0  6.8     5     54   0.00      1      5      0        53.4     30           
   6434 Anteriorinen resekti      14355   1270   1260     39 11.3     9     66   0.08    565    705    104        44.4     15           
   6435 Abdperinea rese+kolo       3079    228    228      2 13.5    12     67   0.00    132     96      6        17.5     13           
   6437 Rektumresek+anastomo        126     12     12      0 10.5     9     44   0.00      9      3      0        25.0     12           
                                                                                                                                        
   6449 Muu rektum/ sigma tp       1521    154    150      8  9.9     9     61   3.90     63     91     21        75.9     28           
   6451 Dilataatio anus             778    459    430      0  1.7     1     45  62.31    215    244    173        77.9     31           
   6452 Sfinkterotomia anus         348    269    266      0  1.3     1     46  52.04    116    153     69        74.7     49           
   6453 Peräpuk radikaalitmp       3406   1704   1689      0  2.0     2     51  18.84    720    984    136       180.4     93           
   6455 Perinealfisteli leik       1158    534    436      0  2.2     1     42  22.85    344    190     42        97.0     40           
                                                                                                                                        
   6456 Sfinkteroplastia            151     52     48      0  2.9     3     49  11.54     15     37      0       197.8    105           
   6459 Muu anus tmp               4031   1437   1328      2  2.8     2     43  18.02    816    621    161        87.4     43           
   6463 Perinea/sakroper pla         82     13     11      0  6.3     5      0   0.00      8      5      0        40.7     39           
   6502 Rektumlihasbiopsia            5      2      2      0  2.5     3     22  50.00      0      2      0        21.0     21           
   6509 Muu hirschprung tmp          49     13     12      0  3.8     2     59   7.69      7      6      0        69.1     54           
                                                                                                                                        
   6511 Rektumprolapsialatie        134     24     23      0  5.6     4     76   0.00      2     22      0        83.3     62           
   6512 Rektumprolapsiylätie        617     80     80      0  7.7     7     64   0.00     11     69     15       153.9    102           
   6519 Muu rektumprolapsitp        134     14     12      0  9.6     6     56   0.00      2     12      3        46.0     25           
   6521 Duodenostomia/jejuno        409     16     16      4 25.6    21     63   0.00      8      8     37        14.3      8           
   6522 Ileostomia                 1210     72     70      3 16.8    11     58   0.00     23     49     94        40.9     13           
                                                                                                                                        
   6523 Kolostomia                 3547    219    216     19 16.2    12     62   0.46    102    117    141        25.2     13           
   6525 Enterostooman sulku        3084    345    342      2  8.9     7     54   0.00    177    168     26        66.3     46           
   6526 Stoomarevisio ulkoka        571     62     58      1  9.2     6     61   1.61     30     32     20        78.9     47           
   6527 Laparotstomarevisio         230     19     19      1 12.1    10     54   0.00      7     12      6        85.1     84           
   6528 Kontinentti ileostom         15      2      2      0  7.5     8     54   0.00      1      1      0       190.0    190           
                                                                                                                                        
   6539 Muu enterostomia tmp          7      1      1      0  7.0     7     46   0.00      1      0      0       181.0    181           
   6542 Ileoileostomia              626     45     43      4 13.9    11     54   0.00     25     20     53        35.3     33           
   6543 Ileokolostomia              671     50     50      3 13.4    12     71   0.00     20     30     18        28.5     15           
   6545 Kolokolostomia              241     18     18      3 13.4     9     65   0.00     10      8      6       132.6     67           
   6548 Lihavuus/hyperkolest        116     12     12      0  9.7     7     50   0.00      4      8      0       169.8    107           
                                                                                                                                        
   6559 Muu suolistoanastomo         11      1      1      0 11.0    11     52   0.00      0      1      0        32.0     32           
   6561 Kiinnikeirroittelu         3614    285    282      8 12.7    11     59   0.70    110    175    128        60.8     25           
   6562 Desinvaginaatio             178     21     18      0  8.5     5     38   4.76     10     11      4                              
   6563 Suolifistelileikkaus        209     17     17      0 12.3     8     43   0.00      9      8      0       109.1     55           
                                                                                                                                        
   6565 Kanalisatio muutatie        992    103    100      4  9.6     6     55   0.00     60     43     32        12.6      8           
   6569 Muu suoli tmp               185     15     15      2 12.3    13     63   0.00      7      8      8        20.0     20           
   6581 Abd reoper haavakomp       2353    176    171      9 13.4     8     59   1.14    106     70    188       143.8     75           
   6601 Paikal maksamuutospo        205     23     23      2  8.9    10     55   4.35      8     15     13        29.1     13           
                                                                                                                                        
   6602 Segmentin poisto            282     31     31      0  9.1     9     59   0.00     12     19      0        15.5     12           
   6603 Lohkon poisto               322     25     25      0 12.9    12     57   0.00     14     11      2        15.8     12           
   6604 Laaja maksaresektio          68      3      3      0 22.7    15     66   0.00      2      1      0        14.0     14           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   6611 Neulabiopsia maksa          299    113    112      0  2.6     1     45  66.37     57     56     55        41.2     13           
   6612 Hepatorafia                 162     10     10      2 16.2     9     44  10.00      9      1      7                              
   6613 Maksa-abs/kysta/dren        106      5      5      0 21.2     9     60   0.00      1      4      0        15.0     17           
   6615 Maksan siirto              1144     32     32      0 35.8    30     46   0.00     13     19      0        22.4     17           
   6619 Muu maksa tmp               602     21     21      1 28.7     9     45   0.00     13      8      8        26.6     16           
                                                                                                                                        
   6651 Koledokus suturaatio         24      2      2      0 12.0    12     27   0.00      0      2      9        86.0     86           
   6652 Koledokoto/hepatikot        937     67     65      2 14.0    11     68   0.00     30     37    195        40.9     14           
   6653 Koledok/hepat+kdskop         60      8      8      0  7.5     7     64   0.00      3      5    134        48.0     14           
   6655 Koledokost/hepatikos         17      1      1      0 17.0    17     85   0.00      0      1      2                              
   6656 Koledokusresek+rekon        294     26     26      1 11.3    10     57   0.00      8     18      4        20.4     19           
                                                                                                                                        
   6657 Ductus remanens pois          7      1      1      0  7.0     7     88   0.00      1      0      0                              
   6659 Muu koledokustmp            287     35     32      1  8.2     9     65   0.00     11     24    547        24.1     21           
   6661 Kolekysto(s)tomia           192     22     22      1  8.7     8     66   0.00      6     16      0        49.6     20           
   6662 Kolekystektomia           16708   2152   2148     20  7.8     7     62   0.09    911   1241    383       137.8     70           
   6669 Muu sappirakko tmp           49      5      5      0  9.8     9     66   0.00      2      3      2        25.0     25           
                                                                                                                                        
   6671 Kolekystoenterostomi        294     20     20      1 14.7    14     74   0.00     11      9     11        28.0      8           
   6672 Koledokoenterostomia       1076     69     69      4 15.6    14     66   0.00     39     30     36        13.4      8           
   6673 Hepatikoenterostomia        264     17     17      0 15.5     9     52   0.00      7     10      3        45.1     14           
   6674 Hepatoportoenterosto         41      2      2      0 20.5    21     16   0.00      1      1      0        16.5     17           
   6679 Muu sappitiehytanast         87      3      3      0 29.0    19     67   0.00      1      2      0        12.0     12           
                                                                                                                                        
   6701 Haima exploratio            250     13     12      0 19.2    12     53   0.00      6      7     22        17.6     12           
   6702 Haima muutos eksisio         67      6      6      0 11.2     8     54   0.00      1      5      0        34.0     40           
   6703 Kaudaresektio               717     55     54      1 13.0    10     52   0.00     28     27     11        23.8     17           
   6705 Subtot pankreatektom         46      3      3      1 15.3    16     69   0.00      2      1      0                              
   6706 Pankreatikoduodenekt       2314    119    119      6 19.4    15     61   0.00     56     63      0        16.9     13           
                                                                                                                                        
   6707 Totaali pankreatekto        114      8      8      0 14.3    13     58   0.00      5      3      0        16.1     10           
   6719 Muu haiman poistotmp        384     15     15      3 25.6    16     54   0.00     12      3      3        14.0     14           
   6724 Pankreatikojejunosto         85     10     10      0  8.5     8     54   0.00      6      4      0        60.1     62           
   6725 Pankreatikogastrosto        249     15     14      0 16.6    14     55   0.00      7      8      0        64.6     49           
   6726 Kystamarsup/dreneera         22      1      1      0 22.0    22     41   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
   6727 Kystoenterostomia           188     15     15      0 12.5    10     52   0.00     10      5      0        19.5      9           
   6739 Muu haimaleikkaus           893     25     25      1 35.7    26     55   0.00     17      8      7        27.8     18           
   6752 Pernan resektio              18      3      3      0  6.0     2     66   0.00      3      0      0                              
   6753 Transabd splenektomi       1074    115    115      3  9.3     7     49   0.87     68     47     72        43.2     22           
   6759 Muu pernaleikkaus            12      3      3      0  4.0     3     42   0.00      1      2      0       101.0    101           
                                                                                                                                        
   6801 Retroperit kanavoint         20      2      2      0 10.0    10     56   0.00      1      1      0                              
   6802 Retroperit eksplor          157     13     13      0 12.1     9     55   0.00     11      2      4        22.5     22           
   6803 Retroperit ekstir           313     34     33      0  9.2     9     45   0.00     22     12      9        15.1     13           
   7101 Munuaisneulabiopsia          10      2      2      0  5.0     5     43   0.00      1      1      7                              
   7102 Munuaiseksploraatio          57      9      9      0  6.3     6     32   0.00      2      7      0        80.3     27           
                                                                                                                                        
   7103 Punktionefrostomia            7      1      1      1  7.0     7     84   0.00      1      0      0                              
   7104 Avoin nefrostomia            31      4      4      0  7.8     7     41   0.00      4      0      0        28.0     28           
   7105 Pyelo-/nefrolitotomi         82     12     12      0  6.8     7     53   0.00      7      5      0       105.3     49           
   7119 Muu munuais/-allastp        811    563    406      0  1.4     1     55  63.94    374    189     14        36.8     24           
   7121 Munuaismuutospoisto         443     53     52      1  8.4     8     56   0.00     26     27      0        26.8     23           
                                                                                                                                        
   7123 Heminefrektomia              26      4      4      0  6.5     7     26   0.00      1      3      0        66.3     66           
   7124 Nefrektomia yksinker       1767    186    186      1  9.5     8     55   0.00     84    102      8        29.5     19           
   7125 Nefrektomia extrafas       4155    453    452      5  9.2     8     64   0.00    244    209      9        19.7     17           
   7126 Nefroureterektomia          712     66     66      1 10.8     9     58   0.00     35     31      6        38.9     20           
   7129 Muu munuaispoisto            52      5      5      0 10.4    12     42   0.00      3      2      0        20.8     20           
                                                                                                                                        
   7141 Suturaatio                   22      2      2      0 11.0    11     34   0.00      1      1      0        22.0     22           
   7143 Pyeloureteroplastia         647     79     78      0  8.2     8     26   0.00     48     31      0        62.8     35           
   7144 Nefropeksia                   8      1      1      0  8.0     8     67   0.00      0      1      0        45.0     45           
   7149 Muu munuaistmp               28      4      4      0  7.0     7     24   0.00      0      4      0       140.3    139           
   7151 Munuaisen siirto           4348    181    181      0 24.0    21     46   0.00    115     66      0       402.0    285           
                                                                                                                                        
   7158 Siirrännäisen poisto          9      2      2      0  4.5     5     43   0.00      0      2      0        11.0     11           
   7169 Muu munuaissiirto tp          9      2      2      1  4.5     5     51  50.00      0      2      0        34.0     34           
   7172 Ureterotomia                127     23     23      0  5.5     5     52   8.70     16      7      6        24.8     11           
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                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   7173 Ureterin irroitus            45      6      6      0  7.5     8     65   0.00      4      2      0        31.0      9           
   7174 Uretertyngän poisto           8      1      1      0  8.0     8     49   0.00      0      1      0        33.0     33           
   7179 Muu ureter tmp             1115    378    307      1  2.9     1     55  50.00    246    132     92        19.7     10           
   7182 Ureterresektio+ompel         91      9      9      0 10.1     9     59   0.00      2      7      3        33.8     20           
                                                                                                                                        
   7184 Ureteroureterostomia         10      1      1      0 10.0    10      0   0.00      1      0      0        55.0     55           
   7186 Ureteroplastia+resek         32      2      2      0 16.0    16      2   0.00      1      1      0        77.0     77           
   7188 Ureteroneokystostomi        644     64     63      0 10.1    10     29   0.00     25     39     11        51.1     28           
   7199 Muu ureter rekons tp        137     15     15      0  9.1     8     46   6.67      9      6      3        26.8     26           
   7201 Ureterostomia kutaan          4      1      1      0  4.0     4     80   0.00      1      0      3                              
                                                                                                                                        
   7202 U-enterokutaneostomi        451     24     23      3 18.8    16     65   0.00      8     16     43        36.2     34           
   7209 Muu diversioleikkaus         33      2      2      0 16.5    17     34   0.00      1      1      0       113.0    113           
   7211 Ureteroselediskissio         42     19     19      0  2.2     2     50  15.79      7     12      8        73.3     53           
   7212 Tu-ureteraukon dilat         89     36     34      1  2.5     2     54  11.11     24     12     20        29.1     18           
   7219 Muu ureteraukko tmp         129     85     78      0  1.5     1      6  71.76     23     62     36        95.5     98           
                                                                                                                                        
   7229 Muu diversioleikkaus        109     15     12      0  7.3     5     59   6.67      6      9      0        32.6     26           
   7301 Punktiokystostomia          838     90     79      1  9.3     3     64  13.33     59     31    127        56.7     21           
   7302 Avoin kystostomia            38      4      4      0  9.5    11     71   0.00      4      0      4        15.0     15           
   7303 Kystorafia                  294     32     32      1  9.2     8     46   0.00     18     14     65        86.9     34           
   7304 Kystotomia+pieni tmp        326     85     79      0  3.8     2     67   7.06     63     22    211        57.0     37           
                                                                                                                                        
   7305 Kystotomia+tumorpois        226     81     72      1  2.8     2     73   6.17     63     18     14        49.9     23           
   7306 Rakon kaulan plastia         39     12     12      0  3.3     2     66   8.33     10      2      0        22.3     17           
   7307 Rakon resektio              150     18     18      0  8.3     9     51   0.00      7     11     17        38.7     23           
   7311 Divertik/urakuspoist         41      8      8      0  5.1     3     24  25.00      4      4      0        65.8     49           
   7312 Vesikostomia                 47      9      8      0  5.2     4     40  11.11      8      1      4        38.3     32           
                                                                                                                                        
   7319 Muu suprapuubrakkotp       1345    196    191     13  6.9     5     63   7.65    113     83   1047        48.4     14           
   7321 Tu rakkobiopsia            1148    539    438      0  2.1     1     71  32.28    413    126    207        86.4     89           
   7322 Tu rakonkaularesekti        357     93     90      0  3.8     3     68   0.00     81     12     20        53.3     29           
   7323 Tu rakkomuutosresekt       4686   1307   1078      6  3.6     3     71   1.99    965    342    135        33.0     20           
   7325 Rakon venytys              1037    682    591      0  1.5     1     58  42.38    140    542    194        72.2     35           
                                                                                                                                        
   7326 Rakon lavaatio             1540    212    197      4  7.3     4     72   0.94    168     44    109        44.2     23           
   7327 Litotripsia                 412    131    126      0  3.1     2     68   7.63    112     19     33        74.5     30           
   7328 Tu rakon corp al ext         23     10     10      0  2.3     1     58  60.00      8      2      7        35.0     39           
   7339 Muu tu rakko tmp             57     44     38      0  1.3     1     22  75.00     19     25     21        68.6     36           
   7342 Kystektomia+diversio        516     25     25      0 20.6    16     64   0.00     10     15      0        38.3     28           
                                                                                                                                        
   7343 Kystekt+enterokyspla         25      1      1      0 25.0    25     71   0.00      1      0     21        27.0     27           
   7349 Muu kystektomia            1760     93     93      0 18.9    17     65   0.00     71     22      8        25.6     21           
   7352 Suolivirtsarakkofist         99     10     10      0  9.9     9     56   0.00      9      1      6        36.3     32           
   7353 Vaginarakkofisteliko        176     14     13      1 12.6     9     52   0.00      0     14      0        57.2     37           
   7354 Enterokystoplastia          223     13     13      0 17.2    17     38   7.69      6      7      0        75.5     68           
                                                                                                                                        
   7361 Tu uretrabiopsia             24     17     16      0  1.4     1     40  52.94     15      2      8        48.9     41           
   7362 Uretran dilataatio           85     42     36      0  2.0     1     39  61.90     24     18    157        48.7     28           
   7363 Tu sulkijalihashalka         21      4      4      0  5.3     6     53   0.00      4      0      0        54.7     13           
   7364 Uretrotomia int soke        473    126    124      1  3.8     3     63   9.52    122      4    332        53.5     27           
   7365 Uretrotomia int endo        937    324    299      0  2.9     2     61   7.41    324      0     74        57.6     28           
                                                                                                                                        
   7366 Uretran läpän insisi         37     12     11      0  3.1     2      6   8.33     12      0      0        72.0     54           
   7367 Ekstraktio uretrasta         10      3      3      0  3.3     3     51   0.00      1      2      0                              
   7379 Muu tu uretra tmp           294    135    116      0  2.2     2     61  26.67    114     21     30        83.6     43           
   7383 Uretrotomia                   4      2      2      0  2.0     2     56   0.00      1      1      0        46.5     47           
   7384 Uretramukosaprolapsi         27     20     20      0  1.3     1     50  70.00      9     11      5        53.6     36           
                                                                                                                                        
   7385 Uretrostomia                  4      1      1      0  4.0     4     35   0.00      1      0      2        22.0     22           
   7387 Uretradivertikk korj         20      9      9      0  2.2     2     41  22.22      0      9      0        90.0     34           
   7388 Uretrektomia                  2      1      1      0  2.0     2     73   0.00      1      0      0                              
   7399 Muu transkut/vag tmp         83     23     22      0  3.6     2     63  21.74      5     18     13       117.4     43           
   7401 Meatotomia/plastia          229     92     90      0  2.5     2     43  29.35     80     12     18       102.0     53           
                                                                                                                                        
   7404 Uretrokutaanifisteli         62     10      9      0  6.2     4      4  10.00     10      0      0       172.4    132           
   7406 Uretrorektaalifistel          8      1      1      0  8.0     8      0   0.00      1      0      0        58.0     58           
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   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   7407 Uretrastrikt rekonst        124     16     15      0  7.8     6     47  12.50     16      0      0       126.2     72           
   7419 Muu uretra rekonstr         347     91     87      0  3.8     2     56  26.37     34     57     31        68.7     35           
   7423 Excisio chordae(phi)        674     89     85      0  7.6     8      4   7.87     89      0      0       200.3    146           
   7425 Epispadiarekonstrukt         46      4      4      0 11.5    12      5   0.00      4      0      0       106.0     97           
   7432 Vagin uretrokystoraf         57     12     12      0  4.8     5     67   0.00      0     12     48       181.8    208           
                                                                                                                                        
   7434 Abd uretrokystopeksi         60     10     10      0  6.0     6     58   0.00      0     10     44       151.7     57           
   7436 Ala-ylätieinkontkorj       3796   2177   2169      0  1.7     1     59  34.59      0   2177     50       172.8    129           
   7437 Muu inkontinenssipla          6      1      1      0  6.0     6     74   0.00      0      1      0                              
   7438 Inkontinens proteesi         89     18     18      0  4.9     4     66   0.00     18      0      0       121.6     85           
   7449 Muu virtsainkont tmp        459    184    180      0  2.5     2     59  12.50      4    180     16       162.2    145           
                                                                                                                                        
   7451 Transuretr aden pois      16064   3059   2988      4  5.3     5     71   0.36   3059      0    197        96.9     45           
   7452 Transvesik aden pois        468     46     46      0 10.2     9     72   0.00     46      0     11        70.5     34           
   7453 Retropuub aden poist        960     93     93      0 10.3     9     72   0.00     93      0      0        69.7     51           
   7455 Retropub tot prostek       4425    556    555      1  8.0     7     62   0.18    556      0      0        34.8     29           
   7456 Sakr/perin prost ekt         47      6      6      0  7.8     8     66   0.00      6      0      0        29.0     29           
                                                                                                                                        
   7459 Muu prostata poisto        1960    535    531      0  3.7     3     67  11.96    533      0     94       116.8     64           
   7461 Prostataneulabiopsia        433    175    157      0  2.5     1     68  62.29    175      0    222        23.5     20           
   7462 Prostataekspl+biopsi        187     50     48      0  3.7     2     70  38.00     49      0    107        44.5     21           
   7463 Prostatainsis+dreena          6      2      2      0  3.0     3     55  50.00      2      0      3        37.0     37           
   7469 Muu prost/vesik tmp          84     20     19      0  4.2     4     72   5.00     20      0     14        95.7     32           
                                                                                                                                        
   7471 Virtsatiereoper haav         17      5      5      0  3.4     2     41  20.00      3      2     10        56.7      1           
   7472 Virtsatiereop vuoto         267     52     52      0  5.1     3     52   7.69     48      4     42        97.9     51           
   7473 Virtsatiereoper muu         203     27     27      0  7.5     5     60  11.11     23      4      8        23.0     26           
   7501 Kiveksen exploratio         456    305    302      0  1.5     1     20  20.66    305      0     18        44.9     20           
   7502 Skrotuminsis/rev/sut        325     67     65      0  4.9     4     46   2.99     67      0      8        24.2      8           
                                                                                                                                        
   7503 Hydro/funikoseleleik       1003    700    693      0  1.4     1     46  45.43    700      0     84       105.7     62           
   7504 Varikoseelen leik           152    104    104      0  1.5     1     28  40.38    104      0      0       156.8     96           
   7505 Funikulolysi+orkidop        559    441    434      0  1.3     1      5  58.50    441      0    146       131.3    105           
   7509 Muu kives tmp                45     26     26      0  1.7     1     19  34.62     26      0      0       100.5     48           
   7511 Orkidektomia toispuo        650    247    244      1  2.6     2     41  12.15    247      0     35        50.1     11           
                                                                                                                                        
   7512 Orkidektomia bilater       2075    566    566      1  3.7     2     77   2.30    566      0     29        23.7     17           
   7513 Testisproteesin asen         59     45     45      0  1.3     1     19  40.00     45      0     13       169.9    128           
   7519 Muu kivespoisto tmp         325    202    201      0  1.6     1     32  30.69    202      0     64       138.0     79           
   7521 Epididymis biopsia           19      8      8      0  2.4     2     42  25.00      8      0      0        67.0     52           
   7522 Epididymektomia              28     17     16      0  1.6     1     52  17.65     17      0      0        73.3     56           
                                                                                                                                        
   7523 Spermatosele extirpa        284    212    209      0  1.3     1     51  51.42    212      0     35       100.8     65           
   7524 Vasektomia                 1190   1186   1174      0  1.0     1     39  98.23   1186      0     39       137.6     98           
   7525 Vas deferens eksplor         11      9      8      0  1.2     1     46  88.89      9      0      0        79.8     61           
   7526 Vasovasostomia               14     13     13      0  1.1     1     45  30.77     13      0      0       279.8     97           
   7527 Vasoepididymostomia           3      2      2      0  1.5     2     45   0.00      2      0      0        47.0     47           
                                                                                                                                        
   7539 Muu epididymis tmp          146    105    103      0  1.4     1     22  25.71    105      0     11       131.7     63           
   7541 Dorsaalinen insisio         135     93     93      0  1.5     1     20  66.67     93      0     14        70.8     45           
   7542 Circumcisio                2531   1827   1813      1  1.4     1     24  78.33   1826      0    118        90.4     52           
   7544 Muu esinahka tmp             80     76     74      0  1.1     1     18  80.26     76      0     25        79.9     52           
   7551 Penis biopsia                39     19     19      0  2.1     1     54  57.89     19      0     14        30.3     20           
                                                                                                                                        
   7552 Penis muutosekstirp           6      2      2      0  3.0     3     69  50.00      2      0      0        23.0     23           
   7553 Penis muutoselkoagul         90     81     52      0  1.1     1     30  88.89     81      0      0       163.4    101           
   7554 Osa-amputatio penis         108     20     18      0  5.4     5     57   0.00     20      0      0        16.5     14           
   7555 Peniksen amput,emask         60      6      6      0 10.0     9     66   0.00      6      0      0        13.3      6           
   7559 Muu penis muutospois        115     51     51      0  2.3     1     27  45.10     50      0      0       116.4     67           
                                                                                                                                        
   7562 Induratio penis plas        122     52     51      0  2.3     2     48  11.54     52      0      0       193.6    126           
   7563 Impotenssiproteesi           61     17     17      0  3.6     4     55   0.00     17      0      0       248.1    191           
   7564 Priapismin leikkaus          68     10     10      0  6.8     4     55   0.00     10      0      0                              
   7569 Muu penis rekons tmp        180     76     71      0  2.4     1     34  40.79     76      0     21       113.4     65           
   8101 Gyn eksplor laparoto         24     15     15      0  1.6     1     36  73.33      0     15     11         7.3      8           
                                                                                                                                        
   8111 Koepala kohdun suu           55     37     37      0  1.5     1     47  81.08      0     37     63        61.4     17           
   8112 Kerviksin kaavinta          126     55     55      0  2.3     1     55  61.82      0     55     76        22.2     14           
   8113 Fraktioitu kaavinta        7384   6053   5918      0  1.2     1     53  74.54      0   6053   2142        21.2     13           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
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   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   8114 Endometrium koepala         278     99     99      0  2.8     1     61  57.58      0     99    137        20.9     15           
   8117 Pertubatio                   20     13     13      0  1.5     1     34  53.85      0     13     45       104.3     84           
   8119 Muu gyn diagnost tmp          3      3      3      0  1.0     1     30  33.33      0      3      0                              
   8201 Munasarjaexploratio         884    224    222      0  3.9     4     34   4.91      0    224    356        46.0     29           
   8202 Ooforektomia               1024    198    196      0  5.2     4     45   2.02      0    198    367        37.9     23           
                                                                                                                                        
   8203 Salpingektomia              420    105    105      0  4.0     4     36   0.00      0    105    110        45.1     26           
   8204 Salpingo-ooforektomi       3696    677    676      0  5.5     5     52   0.74      0    677   2525        34.6     17           
   8205 Subradik ovariomalig        990    136    135      0  7.3     7     58   0.00      0    136      4        12.2     11           
   8206 Parovariaalikystapoi         22      9      9      0  2.4     2     30  11.11      0      9      7       116.5     76           
   8209 Muu munasarja tmp          1133    886    742      0  1.3     1     33  89.28      0    886    100        15.1      3           
                                                                                                                                        
   8211 Salpingo/fimbriolysi         58     21     21      0  2.8     2     33   9.52      0     21     22        77.8     77           
   8216 Applicatio ovi               10     10     10      0  1.0     1     34 100.00      0     10      2                              
   8221 Laparotomiasteriloin       2701    759    758      0  3.6     3     36   7.91      0    759    694       130.2     60           
   8234 Sectio tubae                 39     14     14      0  2.8     3     30   0.00      0     14      0                              
   8235 Expressio ovi                17      7      7      0  2.4     2     29   0.00      0      7      0                              
                                                                                                                                        
   8301 Hysterotomia                 41     10     10      0  4.1     2     46  40.00      0     10      8        12.0      9           
   8302 Tuumori/polyyppipois        870    302    299      0  2.9     3     38   6.29      0    302    100       103.0     74           
   8303 Uterus septum poisto          5      2      2      0  2.5     3     40   0.00      0      2      0                              
   8305 Supravag amput/resek       1755    297    296      3  5.9     5     51   0.00      0    297     50        62.2     46           
                                                                                                                                        
   8306 Hysterektomia             21048   3942   3939      0  5.3     5     52   0.15      0   3942    235        91.9     54           
   8310 Radikaali hysterekto       1357    172    172      0  7.9     7     57   0.58      0    171      3        19.1     16           
   8311 Lantion tyhjennys            27      4      4      0  6.8     2     61  25.00      0      4      0        13.0     13           
   8319 Muu uterus/paramettp        669    508    497      0  1.3     1     44  66.93      0    508    114        55.3     35           
   8321 Iud:n asettam/poisto        175    165    164      0  1.1     1     39  92.12      0    164    484        28.0     12           
                                                                                                                                        
   8322 Kerviksdilataatio            35     27     27      0  1.3     1     45  81.48      0     27     11        27.9     27           
   8324 Kohdun sisäsuuinsuff         16      7      7      0  2.3     1     42   0.00      0      7     11                              
   8325 Kerviks koag/kryo           107    106    105      0  1.0     1     30  89.62      0    106     59        33.0     25           
   8326 Conisatio portionis         705    618    598      0  1.1     1     36  82.85      0    618     51        29.7     24           
   8327 Portioamput ja conis         80     26     26      0  3.1     3     55   3.85      0     26      9       123.3     90           
                                                                                                                                        
   8339 Muu kervix alatie tp        303    146    145      0  2.1     1     54  52.74      0    146    185        65.8     36           
   8342 Sakrouter katk+resek          3      1      1      0  3.0     3     34   0.00      0      1      7        48.0     48           
   8401 Kolpotomia (landau)          99     16     16      0  6.2     6     45   6.25      0     16      0        13.5     11           
   8411 Vaginamuutos poisto         165     98     97      0  1.7     1     43  77.55      0     98     81        46.1     28           
   8412 Vaginatuumorin poist        262    131    127      0  2.0     1     45  45.04      0    131     43        58.4     32           
                                                                                                                                        
   8413 Vaginan dilataatio            8      8      8      0  1.0     1     48  75.00      0      8      5         9.0      3           
   8414 Vaginan suturaatio           46     21     21      0  2.2     1     48  23.81      0     21      8        44.0     44           
   8415 Kolpoplastia                 20     12     12      0  1.7     1     35  58.33      0     12      0        73.8     90           
   8416 Kolpopoesis                  16      2      2      0  8.0     8     68   0.00      0      2      0        46.0     46           
   8417 Rektovag fistelisulk         96     12      8      0  8.0     3     50   0.00      0     12      0       143.7     46           
                                                                                                                                        
   8429 Muu vagina tmp              107     39     39      0  2.7     1     38  38.46      0     38     10       112.9     40           
   8431 Kolpopeksia                 442     82     82      0  5.4     5     62   0.00      0     82     22       137.4     97           
   8432 Etu/takakolporafia         4964   1277   1272      0  3.9     4     63   1.41      0   1277   1773       144.1    110           
   8433 Etu/takakolp+manches        910    194    194      0  4.7     5     61   8.76      0    194     68       117.0     90           
   8434 Kolpokleisis                254     39     39      0  6.5     5     77   2.56      0     39     17        88.9     71           
                                                                                                                                        
   8435 Enteroseelen korjaus        460    117    117      0  3.9     4     66   0.00      0    117    148       141.0    122           
   8436 Etutakarafia+hystere      13703   3596   3596      0  3.8     4     55   0.03      0   3596    117       146.2    112           
   8449 Muu prolapsi tmp             68     19     18      0  3.6     3     62  10.53      0     19     19       114.5    127           
   8471 Vulvan insisio               96     36     36      0  2.7     1     36  50.00      0     36      0        45.9     42           
   8472 Hymenin insisio/plas         78     76     75      0  1.0     1     19  89.47      0     76      7        45.0     28           
                                                                                                                                        
   8473 Marsupialis/rauhasek        344    298    288      0  1.2     1     40  59.06      0    298     18        82.4     46           
   8474 Vulvamuutos eksisio        2876    341    329      1  8.4     1     44  68.62      0    341    154        40.0     22           
   8475 Vulvo/klitorisplast          94     61     61      0  1.5     1     39  54.10      0     61     10       146.3    109           
   8476 Vulvan resektio             244     71     67      0  3.4     2     57  23.94      0     71     10        33.9     16           
   8477 Vulvektomia                 397     42     41      0  9.5     8     69   4.76      0     42      0        17.0     14           
                                                                                                                                        
   8489 Muu vulva tmp               110     65     64      0  1.7     1     27  50.77      0     65     15       115.0     75           
   8511 Cervixlaaj+imutyhjen       3935   3824   3785      0  1.0     1     27  94.01      0   3824    117         7.0      6           
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   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   8512 Cervixlaaj+evakuatio       2365   2279   2245      0  1.0     1     27  93.20      0   2279     65         7.0      6           
   8514 Abortiiviaine aap            24     15     15      0  1.6     1     28  73.33      0     15      4         4.7      3           
   8519 Muu raskaudenkesktmp       1499   1315   1301      0  1.1     1     26  77.64      0   1315     51         6.0      5           
   8601 Gyn reoper haavarev          92     17     16      0  5.4     2     51  23.53      0     17      8        18.7      8           
   8602 Gyn reoper laparotom        569    108    107      0  5.3     3     50   4.63      0    108    111        97.5     60           
                                                                                                                                        
   8609 Gyn reoper muu syy          116     35     34      0  3.3     2     48  22.86      0     35      8        43.5     22           
   8701 Lapsivesipunktio            737     90     86      0  8.2     6     30  10.00      0     90     91                              
   8702 Cerglage raskausaika        403     76     73      0  5.3     2     32   5.26      0     76      0         9.2      4           
   8703 Cerglagen poisto             20      7      7      0  2.9     2     33  42.86      0      7      0                              
   8709 Muu raskauden aik tp       2144    490    488      0  4.4     4     28   1.43      0    490     98                              
                                                                                                                                        
   8801 Imukuppisynnytys          11172   2242   2242      0  5.0     4     29   0.04      0   2242    238         2.4      1           
   8802 Pihtisynnytys               131     27     27      0  4.9     5     29   0.00      0     27     10                              
   8803 Perätilan ulosautto         885    183    183      0  4.8     4     29   0.00      0    183     19         1.0      1           
   8804 Perätilan ulosveto           29      8      8      0  3.6     4     29   0.00      0      8      0                              
   8809 Muu sikiön ulosautto        252     42     42      0  6.0     5     30   0.00      0     42     69                              
                                                                                                                                        
   8811 Keisarileikkaus           60476   9038   9033      1  6.7     6     31   0.02      0   9038    138        14.2     13           
   8812 Laparot extraut siki          4      1      1      0  4.0     4     29   0.00      0      1      0                              
   8819 Muu keisarileikkaus         541     72     72      0  7.5     6     30   0.00      0     72      3         7.3      5           
   8829 Muu synn liittyvä tp        139     21     21      0  6.6     5     25   0.00      0     21      0                              
   8831 Kohtuexplor/kaavinta       6886   5239   4987      0  1.3     1     31  68.85      0   5239    312         4.4      2           
                                                                                                                                        
   8832 Istukan käsinirroitu       3222    658    658      0  4.9     4     30   0.76      0    654     99        18.7      4           
   8833 Vag/perineumrup korj       2997    628    628      0  4.8     4     28   0.32      0    628    454        85.2      2           
   8834 Kerviksruptuura korj        126     24     24      0  5.3     4     29   4.17      0     24     24         3.0      3           
   8835 Laparot synnyt kompl         31      5      5      0  6.2     5     27   0.00      0      5      4                              
   8836 Vulva/paravagin hema         14      2      2      0  7.0     7     22   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
   8839 Muu synn jälk tmp          1347   1076   1031      0  1.3     1     30  66.26      0   1076     48         3.1      2           
   8842 Väliliha+vag vuln re         68     10     10      0  6.8     8     30  20.00      0     10      2         6.0      6           
   8843 Laparotomiahaava rev         14      3      3      0  4.7     2     34   0.00      0      3      4                              
   8849 Muu lapsivuodeaik tp        186     29     29      0  6.4     4     31  13.79      0     29     33                              
   9101 Luubiopsia                  132     12     12      1 11.0     5     51   8.33      5      7      0         3.5      4           
                                                                                                                                        
   9102 Luuprosessitrepanaat       1353    810    796      0  1.7     1     42  48.40    380    430    145       151.4     85           
   9106 Kestohuuhtelun asenn       1017    100     96      0 10.2     8     54   8.00     63     37     17        78.9     52           
   9109 Muu paikall luu tmp          38      6      6      0  6.3     5     32   0.00      4      2      0        46.0     34           
   9112 Korrektio-osteotomia       1303    389    383      0  3.3     3     43   6.43    198    191     41       165.4    129           
   9113 Luun pidennys               514    138    132      0  3.7     1     49  38.41     38    100     28       167.4     94           
                                                                                                                                        
   9114 Luun lyhennys                96      9      9      0 10.7     7     30   0.00      5      4      0        86.9     73           
   9115 Epifyseodeesi               258     90     86      0  2.9     2     14   1.11     53     37     13        95.4     55           
   9119 Muu luun korjaus tmp       1283    727    714      0  1.8     1     42  47.87    316    411    167       140.9     68           
   9121 Vedon asettaminen           743     73     72      1 10.2     9     37   6.85     40     33    176        21.2     10           
   9122 Kallovedon asettamin        443     55     49      0  8.1     5     57   0.00     36     19     13        45.0     45           
                                                                                                                                        
   9123 Sulk redukt+kipsaus        3738   1723   1655      0  2.2     1     20  15.21   1047    676    114         5.8      1           
   9124 Kipsin vaihto,kiilau       1082    197    187      0  5.5     2     40  19.29     95    102   1911        29.7     23           
   9125 Suuri kipsaus               243     50     41      0  4.9     1     13  22.00     25     25     88        26.3     22           
   9126 Sulk redukt+osteosyn      15123   2002   1965     31  7.6     6     60   0.25    878   1124    135        44.3     10           
   9127 Avoredukt/revis+kips         68     31     29      0  2.2     1     31   9.68     21     10      9        24.0     24           
                                                                                                                                        
   9128 Avoredukt+osteosynte      54046  11691  11477     51  4.6     3     52   2.42   5801   5890    794        33.5      6           
   9130 Eksterni fiksatio          5567   1287   1257      1  4.3     2     57   1.48    397    890    189        26.7      2           
   9132 Murtuma endoproteesi      22470   2721   2668     73  8.3     6     80   0.18    683   2038     62        76.0     21           
   9139 Muu murtuma tmp            2489    434    428      1  5.7     3     42  12.67    264    170     63       138.7     51           
   9163 Myöhäisosteosynteesi       1712    389    377      0  4.4     3     45   5.91    244    145     44        70.6     32           
                                                                                                                                        
   9164 Reosteosynteesi            1675    285    278      1  5.9     3     52   8.42    134    151     55        61.5     28           
   9165 Synteesimater poisto      11061   5620   5495      2  2.0     1     42  58.81   3028   2592    681       168.2     83           
   9171 Anterior kerv deesi         894    247    246      2  3.6     3     49   0.00    148     99    104        86.3     62           
   9172 Posterior kerv deesi        502     62     62      1  8.1     7     56   1.61     26     36     10       143.4    119           
   9181 Anter lannerankdeesi        185     23     23      0  8.0     7     35   0.00     13     10      0       113.7     54           
                                                                                                                                        
   9183 Posterolat deesi           3044    375    374      0  8.1     8     48   0.00    153    222     92       142.5     94           
   9189 Muu lannerankaluudut        762     82     81      0  9.3     9     41   0.00     43     39      0       209.0    146           
   9192 Korrektiol säätö+poi         36      7      6      0  5.1     4     22   0.00      5      2      0       167.7     83           
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   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   9193 Selkäranka deesi           1254    103    101      0 12.2    10     20   0.00     44     59      9       178.9    118           
   9199 Muu selkärankaluudut        208     27     27      0  7.7     7     50   0.00     14     13      8       113.1     62           
   9202 Kerv postdekompressi       2115    500    491      0  4.2     3     54   0.80    315    185     30        76.0     53           
   9211 Diskusprolapsi leikk      13472   3488   3389      0  3.9     3     44   0.80   2079   1409    128        39.9     20           
   9212 Muu dekompressioleik      10602   1681   1661      2  6.3     5     64   0.59    778    903    146        83.9     50           
                                                                                                                                        
   9222 Tuore selkävamma tmp       3728    293    288      2 12.7     8     44   0.68    225     68     25        20.1     12           
   9229 Muu selkäranka leikk        604     84     82      1  7.2     6     51   5.95     37     47     17        99.6     36           
   9231 Luksation repositio        1987    761    713      1  2.6     1     54  11.70    411    350    101        55.8     21           
   9232 Polvivamma korjausle       1409    432    429      0  3.3     2     32  10.88    210    222    144       153.0     92           
   9233 Nilkkavamma korjaus         745    559    543      0  1.3     1     32  40.61    289    270     65       148.0    100           
                                                                                                                                        
   9234 Muu nivelvammakorjau        837     95     94      0  8.8     8     49   2.11     65     30     13       116.8     95           
   9239 Muu nivelvammaleikk         184     59     56      0  3.1     2     45  33.90     26     33     14       109.8     55           
   9241 Olkapääluks plastia         172     79     79      0  2.2     2     45   3.80     52     27     22       122.3     70           
   9242 Muu olkanivel plast        4498   2348   2322      0  1.9     2     49   5.41   1382    966    864       118.5     76           
   9243 Polvilumpio plastia         461    182    181      0  2.5     1     35  30.77     60    122    390       158.6     90           
                                                                                                                                        
   9246 Muun nivelen lig pla         80     34     34      0  2.4     1     39  20.59     19     15      0       128.8     64           
   9249 Muu nivelrekonstr tp        135     38     38      0  3.6     2     41  26.32     19     19     16       108.8     43           
   9251 Nivelen tyhj anestes       5664   1013    668      1  5.6     3     24  12.93    367    646    826        32.2     11           
   9253 Manipulatio anestesi       2000   1220   1168      0  1.6     1     53  38.20    533    687    129        30.4     18           
   9254 Artrotomia(+tmp)           1887    842    835      0  2.2     1     42  31.35    453    389    209       135.6     75           
                                                                                                                                        
   9255 Nivelkierukan poisto         93     71     70      0  1.3     1     41  63.38     45     26     24       136.6     55           
   9256 Synovektomia/ei polv        263     85     82      0  3.1     2     51   9.41     29     56     15       199.7     98           
   9257 Operat mobil(+plast)         78     30     30      0  2.6     1     39  36.67     22      8      0        70.4     39           
   9258 Autoartroplastia             43     21     21      0  2.0     2     49   9.52     10     11      0       148.5     53           
   9260 Alloartroplastia           2802    387    377      1  7.2     6     62   0.00     89    298      8       148.0    109           
                                                                                                                                        
   9269 Muu nivel leikkaus          255     77     74      1  3.3     1     39  29.87     50     27     20        70.0     37           
   9271 Halluxleikkaus             4143   3227   3148      0  1.3     1     53  53.73    566   2661    208       208.0    133           
   9273 Muu varvasdeformkorj       1914   1149   1123      0  1.7     1     57  51.87    265    884    694       168.1    109           
   9279 Muu varvasdeform tmp         41     30     30      0  1.4     1     46  56.67     11     19      9       134.7     99           
   9281 Polven luudutusleik         480     19     19      0 25.3    11     69   5.26      6     13      5        48.8     46           
                                                                                                                                        
   9282 Nilkan(tc) luudutus         752    147    142      0  5.1     4     54   6.12     70     77      6       156.0     92           
   9283 Subtalaariluudutus         1538    298    284      0  5.2     4     52   1.34    103    195     24       184.3    128           
   9284 Ranteen luudutusleik       1078    354    342      0  3.0     3     53   4.52    125    229     15       193.8    143           
   9285 Olkanivelen luudutus         23      7      7      0  3.3     1     56  14.29      2      5      3       149.7    204           
   9289 Muun nivelen luudutu       1570    631    618      0  2.5     2     56  20.92    174    457    124       201.1    146           
                                                                                                                                        
   9291 Coxa autoartroplasti         51     14     14      0  3.6     4     39  14.29      5      9      0       112.3     65           
   9292 Reisiluun osteotomia        551     77     75      0  7.2     7     18   1.30     46     31     15       102.2     76           
   9294 Tep lonkka                46471   5195   5046      8  8.9     8     67   0.38   2152   3043    102       196.2    140           
   9295 Asetabulum muovaus          294     35     35      0  8.4     8     29   0.00      9     26      0       123.4     80           
   9299 Muu lonkkaleikkaus          311     86     79      0  3.6     1     62  44.19     41     45     10        61.8     30           
                                                                                                                                        
   9311 Polven puhdistusleik        209     50     50      0  4.2     3     45  14.00     27     23      0       115.0    103           
   9313 Osaendoprotees polvi       1498    248    244      0  6.0     6     62   1.61     95    153     18       176.9    130           
   9314 Tep polvi                 45319   4935   4807      5  9.2     8     70   0.32   1409   3526    152       251.9    190           
   9319 Muu polviproteesilei         85     24     22      0  3.5     2     34  16.67     12     12      3        66.1     19           
   9320 Coxa tep, repositio        2524    694    498      3  3.6     2     72   5.04    249    445     67        74.0     99           
                                                                                                                                        
   9321 Coxa 1.reartropl/irt      11444   1130   1083      5 10.1     9     70   0.53    444    686     58       144.6     90           
   9322 Coxa 2.reartropl/irt        590     56     56      0 10.5     9     72   0.00     20     36     10        73.8     47           
   9325 1.coxaprot pois/infe       1078     95     94      3 11.3     8     72   0.00     39     56     18        44.6     14           
   9327 Coxa tep explo/revis       1644    171    165      0  9.6     7     68   0.00     66    105     25        78.1     56           
   9331 Tep explo/rev/reposi        579     59     57      0  9.8     8     68   1.69     15     44      0        82.6     65           
                                                                                                                                        
   9333 Tep 1.revisio/irtoam       4176    418    396      4 10.0     8     67   1.91    110    308     36       105.8     57           
   9339 Muu endoprot reoper         559     92     90      0  6.1     7     61  10.87     28     64     12       144.1     76           
   9341 Jalkaterädef kipsaus         35     20     13      0  1.8     1      1  70.00     16      4      3        21.0     21           
   9343 Poster/-med release          45     23     23      0  2.0     1     34  52.17      9     14      7       131.3     99           
   9344 Muu jalkat pehmkudtp        107     65     65      0  1.6     1     47  47.69     18     47     37       160.1     79           
                                                                                                                                        
   9359 Muu pes deformans tp        159     63     63      0  2.5     2     29  14.29     31     32      0       101.9     83           
   9402 Kipsaus lonkkavika            1      1      1      0  1.0     1      0   0.00      0      1      0        21.0     21           
   9404 Operatiivinen redukt        249     29     29      1  8.6     6     33  10.34     15     14      3        96.3     89           
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   9421 Selkä/nivel haavarev       3737    307    286      6 12.2     8     56   2.93    179    128    150        64.2     20           
   9471 Paikal tulehduspesäk       2911    274    261      2 10.6     7     52   6.20    180     94     80        17.6      8           
   9472 Pehmkudosbiops anest       1327    233    207      2  5.7     2     28  21.03    122    111     70        54.0     20           
   9473 Pehmkudospoisto/expl       2318   1407   1372      0  1.6     1     49  61.34    610    797    328        96.3     55           
   9474 Pehmkudostumor poist        925    334    329      0  2.8     2     40  22.75    167    167     27        70.5     35           
                                                                                                                                        
   9475 Compartment eksisio         859    128    123      0  6.7     6     49  11.72     60     68      0        45.0     20           
   9476 Faskia/aponeur halk        1540    395    385      3  3.9     1     39  45.57    229    166    130       114.4     72           
   9477 Jänteen puhdistus           622    520    513      0  1.2     1     44  63.27    299    221     66        92.0     58           
   9478 Tendorafia/rekonstru       6679   3109   3055      0  2.1     2     50   9.52   2158    951    881        95.5     61           
   9480 Jänne lyh/pidennys          466    185    183      0  2.5     2     33  14.05    104     81    110       122.7     90           
                                                                                                                                        
   9481 Lihas/jänneirroitus         626    378    374      0  1.7     1     38  67.46    165    213    114        81.5     53           
   9482 Jännetranspositio           308    140    138      0  2.2     1     39  46.43     59     81     24       178.3     82           
   9489 Muu lihas/jänne tmp        2742   1070   1050      0  2.6     1     42  53.83    550    520    155        96.0     50           
   9491 Käsi pehmytk poisto        1497   1102   1087      0  1.4     1     41  86.93    434    668     93       129.0     62           
   9492 Aponeuroosin ekskisi       1609   1403   1325      0  1.1     1     60  66.86   1082    321     38       179.4    107           
                                                                                                                                        
   9493 Käsi iho+pehmytkreko         70     44     40      0  1.6     1      7  27.27     32     12      0       202.2    162           
   9499 Muu käsi pehmytk tmp        243    196    196      0  1.2     1     46  67.35     82    114     19       107.1     41           
   9501 Tenot /myotenot käsi          7      5      5      0  1.4     1     35  40.00      3      2      0       266.8    243           
   9502 Jännetuppi halk käsi        846    772    751      0  1.1     1     47  86.92    293    479     80       101.1     59           
   9503 Jänne puhdistus käsi        385    214    201      0  1.8     1     53  42.99     49    165    118       131.2     83           
                                                                                                                                        
   9505 Jännesut/refiks käsi       2215   1187   1168      0  1.9     1     38  16.34    963    224    188        65.9     15           
   9506 Jännerekonstr käsi          229    107    105      0  2.1     2     44  15.89     77     30     14       198.1    103           
   9507 Käsijänne lyh/pidenn         35     19     19      0  1.8     2     37  42.11     12      7      8       215.4     74           
   9508 Käsijänne/lihastrans        163     89     88      0  1.8     1     48  29.21     35     54     38       182.5    115           
   9512 Jänneproteesin asett         12      8      8      0  1.5     1     44  12.50      7      1      0       395.8    174           
                                                                                                                                        
   9513 Jännetuppi/pulleyrek         13     11     11      0  1.2     1     42  36.36      5      6      0       152.3     46           
   9519 Muu käden alueen tmp        737    423    416      0  1.7     1     44  55.56    234    189     53       137.3     59           
   9521 Käsi artrotomia              27     20     20      0  1.3     1     45  60.00     15      5      6       262.9    206           
   9522 Käsi synovektomia           516    251    242      0  2.1     1     51  35.06     69    182     99       135.1     99           
   9523 Käsi kapsulotomia            96     64     64      0  1.5     1     46  56.25     35     29     14       203.5    100           
                                                                                                                                        
   9524 Käsiligam/rekonstruk        602    424    419      0  1.4     1     40  33.96    250    174     30       140.0     77           
   9525 Käsi nivelluxatiorep         94     56     54      0  1.7     1     29  23.21     44     12     14         9.3      6           
   9526 Käsi autoartroplast         320    157    155      0  2.0     1     55  22.93     37    120     14       257.5    145           
   9527 Käsi alloartroplast         793    163    155      0  4.9     5     56   0.61     28    135     11       187.1    114           
   9531 Artrodeesi käsinivel        729    404    401      0  1.8     1     53  40.10    139    265    132       177.8    116           
                                                                                                                                        
   9539 Muu käsinivel tmp           120     56     55      0  2.1     1     45  39.29     27     29      4       160.3    103           
   9542 Pollikisaatio                 5      2      2      0  2.5     3     17  50.00      0      2      0       206.0    206           
   9543 Varvastranspos kätee         85      7      7      0 12.1    12     20   0.00      6      1      0       164.4     64           
   9545 Käsityngän muovaus           34     12     11      0  2.8     2      8   0.00     12      0      0       206.1    197           
   9549 Muu käden muovaustmp        151     52     52      0  2.9     2     38  26.92     34     18      7        60.0     16           
                                                                                                                                        
   9561 Sormi/kämmen amputaa        764    190    184      3  4.0     2     54  22.11    160     30     38        45.2     15           
   9562 Ranne/kyynärvarsiamp          2      2      2      0  1.0     1     51   0.00      2      0      0       435.0    435           
   9563 Olkavarsi amputaatio         31      5      5      0  6.2     7     63   0.00      4      1      0         7.0      7           
   9571 Varvasamputaatio           4523    660    608      4  6.9     5     67   7.27    388    272    111        32.7     14           
   9572 Jalkaterä amputaatio       2507    189    177      1 13.3     9     66   1.06    121     68     40        39.0     11           
                                                                                                                                        
   9573 Sääriamputaatio            4941    418    401     10 11.8     7     71   0.00    233    185     83        20.5      8           
   9574 Reisiamput/polviexar       5986    535    506     44 11.2     6     77   0.56    231    304     99        31.0      7           
   9575 Alaraaja eksartikul          71      5      5      0 14.2     7     69   0.00      4      1      2         6.0      6           
   9581 Tynkärevisio/plastia       1659    336    317      2  4.9     2     49  27.38    262     74     59        74.1     30           
   9591 Raajan replantaatio          57      3      3      0 19.0    25     71   0.00      3      0      0                              
                                                                                                                                        
   9592 Raajan osareplantaat        805     78     78      0 10.3    10     43   1.28     70      8      9                              
   9601 Ortop reoper haava          262     43     42      0  6.1     4     43  16.28     30     13     11        31.9      9           
   9701 Mastotomia                  193     65     61      0  3.0     2     41  16.92      1     64      0         8.3      5           
   9702 Mamma explor(+tumor)        812    408    404      0  2.0     1     52  42.16     10    398     33        24.1     20           
   9703 Rintarauhasresektio        5687   3017   2948      0  1.9     1     52  31.19    108   2909    123        20.8     13           
                                                                                                                                        
   9704 Mamillan poisto              38     14     14      0  2.7     2     57  21.43      2     12      0        71.6     14           
   9705 Subkut mastektomia          261     92     91      0  2.8     2     47  32.61     60     32     14        84.5     35           
   9706 Ablatio mammae             5700   1346   1341      1  4.2     4     62   0.67     20   1326     96        14.8     10           
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   9708 Radikaali mastektomi       2395    473    470      1  5.1     4     63   0.00      4    469     15        13.7     10           
   9710 Residiivin eksisio          315     91     89      0  3.5     3     63  10.99      1     90      5        38.3     15           
   9719 Muu rintarauhaspoist       2606    822    796      1  3.2     2     54  10.22     18    804    101        32.6     16           
   9721 Mamillarekons/transp        122    111    111      0  1.1     1     51  85.59      0    111      8       227.2    170           
   9722 Reduktioplast mamma         918    344    343      0  2.7     3     45   2.91      0    342     35       612.1    518           
                                                                                                                                        
   9723 Reduktioplast mamma          99     36     36      0  2.8     3     45   0.00      0     35      0       469.3    319           
   9724 Rintarauh suurentam        1643    254    248      0  6.5     7     50   1.57      0    254     32       326.2    164           
   9725 Mammarekons vierasma        407    210    204      0  1.9     1     39  10.00      0    210     31       323.0    279           
   9729 Muu mammarekonstrukt        276    167    164      0  1.7     1     45  31.74      7    160     55       369.8    218           
   9731 Infektiopesäkeavaus        6895   1033    998      7  6.7     3     43  21.39    619    414    165        58.9     21           
                                                                                                                                        
   9732 Ihon hionta/jäädytys         23     20     17      0  1.1     1     27  15.00     17      3     81        36.0     36           
   9733 Ihoer/eksisio             13337   6705   6433      7  2.0     1     50  60.52   3370   3335   1219        76.6     33           
   9734 Ihoeksis+plas/siirre       2588   1130   1095      0  2.3     1     45  60.09    495    635    222       155.6     53           
   9737 Dekubituksen eksisio       1733    155    144      0 11.2     8     57   1.94    100     55     15        65.6     45           
   9749 Muu iho/subkutis tmp      19772   1856   1641     16 10.7     7     58   9.21    982    874    476        50.6     20           
                                                                                                                                        
   9751 Kynsien poisto               70     52     51      0  1.3     1     36  63.46     31     21     31        77.6     37           
   9752 Hyperhidroosin leikk         86     48     45      0  1.8     1     37  41.67     20     28      0        97.6     69           
   9759 Muu ihon lisäelin tp       2069    321    309      0  6.4     1     43  52.65    122    199     55        94.2     42           
   9761 Haavarevisio/suturat       1026    250    246      1  4.1     1     29  16.40    152     98    133        11.8      4           
   9762 Monikudosvammarevisi        183     43     42      0  4.3     2     40   6.98     29     14     10        15.0     15           
                                                                                                                                        
   9781 Anestesiasidevaihto        1447    175    141      1  8.3     4     20  17.14    120     55     54         7.2      3           
   9782 Iho varhaiseksi+siir       4677    321    299      4 14.6    10     41   3.12    221    100     59       110.4      7           
   9869 Muu kasvoiho muovaus         99     87     85      0  1.1     1     49  35.63     22     65     32       120.3     79           
   9871 Yläraaja rasvakud po          2      2      2      0  1.0     1     48  50.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
   9872 Alaraaja rasvakud po         42     39     37      0  1.1     1     40  69.23      1     38     21       594.0    594           
   9873 Vatsan rasvakudospoi        160     53     53      0  3.0     2     43   3.77      5     48      7       412.5    339           
   9879 Muu rasvakudospoisto        127    110    107      0  1.2     1     43  57.27     24     86     48       322.5    208           
   9881 Side,ompeleet l-sali        806     89     84      1  9.1     4     29  31.46     55     34     65        17.5      5           
   9889 Muu jälkihoi l-salis       1876    189    183      2  9.9     5     56   4.76     89    100     94       168.5     38           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   3625 Extrak tumakaihipois      33151  31397  28156      1  1.1     1     74  87.89   9920  21477    883       240.4    198           
   1413 Laparoskp+muu tmp         36332  14212  14116      9  2.6     2     47   8.02   3027  11185   2167       140.9     85           
   9128 Avoredukt+osteosynte      54046  11691  11477     51  4.6     3     52   2.42   5801   5890    794        33.5      6           
   4451 Kitarisaleikkaus          10949  10543  10534      1  1.0     1      4  95.61   6000   4543   1202        57.1     43           
   1221 Artroskp+meniskileik      11703  10527  10344      0  1.1     1     49  79.53   6217   4310   1202       101.5     54           
                                                                                                                                        
   8811 Keisarileikkaus           60476   9038   9033      1  6.7     6     31   0.02      0   9038    138        14.2     13           
   6124 Radikaalileik+plast       15564   8185   8113      8  1.9     1     56  37.41   7144   1041    268       141.9     85           
   1224 Artroskopia+irtopala      12600   7782   7652      2  1.6     1     47  65.63   3900   3882   2350       118.6     70           
   6421 Appendikektomia           22651   7367   7342      7  3.1     2     32   0.61   3874   3493    934        69.2     50           
   9733 Ihoer/eksisio             13337   6705   6433      7  2.0     1     50  60.52   3370   3335   1219        76.6     33           
                                                                                                                                        
   4452 Nielurisaleikkaus         10502   6460   6448      2  1.6     1     22  16.21   3078   3382    146       126.6     69           
   2402 Hermon ulk neurolyys       7415   6381   5669      1  1.2     1     53  81.76   2179   4202    226        92.6     54           
   1220 Artroskopia                8258   6062   5989      0  1.4     1     42  60.36   3078   2984   1380       115.1     64           
   8113 Fraktioitu kaavinta        7384   6053   5918      0  1.2     1     53  74.54      0   6053   2142        21.2     13           
   4122 Tympanostomia              6003   5688   5305      0  1.1     1      4  95.02   3458   2230   5708        43.3     29           
                                                                                                                                        
   9165 Synteesimater poisto      11061   5620   5495      2  2.0     1     42  58.81   3028   2592    681       168.2     83           
   8831 Kohtuexplor/kaavinta       6886   5239   4987      0  1.3     1     31  68.85      0   5239    312         4.4      2           
   9294 Tep lonkka                46471   5195   5046      8  8.9     8     67   0.38   2152   3043    102       196.2    140           
   1412 Laparoskp+sterilisaa       6736   5166   5146      1  1.3     1     38  87.19      0   5165    399       172.1    121           
   1310 Esofagogastroskopia       28474   5009   4720     68  5.7     3     55  13.84   2536   2473   1319        82.8     27           
                                                                                                                                        
   9314 Tep polvi                 45319   4935   4807      5  9.2     8     70   0.32   1409   3526    152       251.9    190           
   5611 Vena saphena exhaer        5599   4588   4498      0  1.2     1     50  53.16   1270   3318    518       280.9    165           
   1530 Uretrokystoskopia         12427   4424   3805      8  2.8     1     61  38.16   2969   1455   2425        65.4     32           
   1225 Artroskopia+muu tmp        6401   4150   4095      0  1.5     1     40  23.71   2517   1633    811       144.9     96           
   8306 Hysterektomia             21048   3942   3939      0  5.3     5     52   0.15      0   3942    235        91.9     54           
                                                                                                                                        
   8511 Cervixlaaj+imutyhjen       3935   3824   3785      0  1.0     1     27  94.01      0   3824    117         7.0      6           
   8436 Etutakarafia+hystere      13703   3596   3596      0  3.8     4     55   0.03      0   3596    117       146.2    112           
   9211 Diskusprolapsi leikk      13472   3488   3389      0  3.9     3     44   0.80   2079   1409    128        39.9     20           
   4239 Muu sivuontelo tmp         4957   3412   3357      1  1.5     1     41  42.82   1495   1917   2121       137.2     91           
                                                                                                                                        
   9271 Halluxleikkaus             4143   3227   3148      0  1.3     1     53  53.73    566   2661    208       208.0    133           
   9478 Tendorafia/rekonstru       6679   3109   3055      0  2.1     2     50   9.52   2158    951    881        95.5     61           
   6123 Radikaalileikkaus          6507   3107   3084      8  2.1     1     45  38.08   1961   1146    458       145.6     86           
   7451 Transuretr aden pois      16064   3059   2988      4  5.3     5     71   0.36   3059      0    197        96.9     45           
   1350 Hysteroskopia              3862   3022   2983      0  1.3     1     52  73.40      0   3022   1196        50.1     29           
                                                                                                                                        
   9703 Rintarauhasresektio        5687   3017   2948      0  1.9     1     52  31.19    108   2909    123        20.8     13           
   5619 Muu suonikohju tmp         3489   2981   2934      0  1.2     1     51  58.17    496   2485   2883       307.4    177           
   5315 Ohitus mammaria arte      24754   2970   2953     48  8.3     7     65   0.34   2224    746   1447        49.9     33           
   9132 Murtuma endoproteesi      22470   2721   2668     73  8.3     6     80   0.18    683   2038     62        76.0     21           
   4453 Kita+nielurisaleikka       2942   2508   2505      0  1.2     1     10  21.89   1210   1298     58        87.2     54           
                                                                                                                                        
   1410 Laparoskopia               5788   2471   2455      5  2.3     1     38  36.22    210   2261   1115        87.4     55           
   9242 Muu olkanivel plast        4498   2348   2322      0  1.9     2     49   5.41   1382    966    864       118.5     76           
   8512 Cervixlaaj+evakuatio       2365   2279   2245      0  1.0     1     27  93.20      0   2279     65         7.0      6           
   8801 Imukuppisynnytys          11172   2242   2242      0  5.0     4     29   0.04      0   2242    238         2.4      1           
   7436 Ala-ylätieinkontkorj       3796   2177   2169      0  1.7     1     59  34.59      0   2177     50       172.8    129           
                                                                                                                                        
   4212 Max/prem resekt+reko       2651   2163   2160      0  1.2     1     42  37.26   1641    522    172       270.9    165           
   6662 Kolekystektomia           16708   2152   2148     20  7.8     7     62   0.09    911   1241    383       137.8     70           
   1240 Bronkoskopia              11362   2052   1876     28  5.5     2     54  40.89   1239    813    452        36.9     11           
   9126 Sulk redukt+osteosyn      15123   2002   1965     31  7.6     6     60   0.25    878   1124    135        44.3     10           
   1222 Artroskp+synovialeik       2594   1956   1930      0  1.3     1     37  62.78    975    981    800       114.9     74           
                                                                                                                                        
   9749 Muu iho/subkutis tmp      19772   1856   1641     16 10.7     7     58   9.21    982    874    476        50.6     20           
   7542 Circumcisio                2531   1827   1813      1  1.4     1     24  78.33   1826      0    118        90.4     52           
   9123 Sulk redukt+kipsaus        3738   1723   1655      0  2.2     1     20  15.21   1047    676    114         5.8      1           
   6453 Peräpuk radikaalitmp       3406   1704   1689      0  2.0     2     51  18.84    720    984    136       180.4     93           
   9212 Muu dekompressioleik      10602   1681   1661      2  6.3     5     64   0.59    778    903    146        83.9     50           
                                                                                                                                        
   1370 Kolonoskp,koko suoli       7232   1630   1582      7  4.4     2     63   4.72    694    936    626        64.8     28           
   4305 Hamp poistoleikkaus        2738   1457   1406      0  1.9     1     37  61.56    844    613    379        62.0     31           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
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                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
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   6459 Muu anus tmp               4031   1437   1328      2  2.8     2     43  18.02    816    621    161        87.4     43           
   5401 Tahdistin venaelektr       7273   1431   1424      6  5.1     3     73   0.56    649    782     87        14.4      8           
   9473 Pehmkudospoisto/expl       2318   1407   1372      0  1.6     1     49  61.34    610    797    328        96.3     55           
   9492 Aponeuroosin ekskisi       1609   1403   1325      0  1.1     1     60  66.86   1082    321     38       179.4    107           
   9706 Ablatio mammae             5700   1346   1341      1  4.2     4     62   0.67     20   1326     96        14.8     10           
                                                                                                                                        
   8519 Muu raskaudenkesktmp       1499   1315   1301      0  1.1     1     26  77.64      0   1315     51         6.0      5           
   7323 Tu rakkomuutosresekt       4686   1307   1078      6  3.6     3     71   1.99    965    342    135        33.0     20           
   6101 Explor laparotomia        13174   1295   1280    132 10.2     8     59   1.85    564    731    516        29.7     15           
   9130 Eksterni fiksatio          5567   1287   1257      1  4.3     2     57   1.48    397    890    189        26.7      2           
   8432 Etu/takakolporafia         4964   1277   1272      0  3.9     4     63   1.41      0   1277   1773       144.1    110           
                                                                                                                                        
   6434 Anteriorinen resekti      14355   1270   1260     39 11.3     9     66   0.08    565    705    104        44.4     15           
   9253 Manipulatio anestesi       2000   1220   1168      0  1.6     1     53  38.20    533    687    129        30.4     18           
   9505 Jännesut/refiks käsi       2215   1187   1168      0  1.9     1     38  16.34    963    224    188        65.9     15           
   7524 Vasektomia                 1190   1186   1174      0  1.0     1     39  98.23   1186      0     39       137.6     98           
   3643 Vitrektomia pars pla       4266   1182   1045      1  3.6     3     59   0.85    606    576     90        57.6     32           
                                                                                                                                        
   6122 Tyräpussin poisto          2870   1163   1138      0  2.5     1      6  71.80    944    219     30        74.7     47           
   9273 Muu varvasdeformkorj       1914   1149   1123      0  1.7     1     57  51.87    265    884    694       168.1    109           
   9321 Coxa 1.reartropl/irt      11444   1130   1083      5 10.1     9     70   0.53    444    686     58       144.6     90           
   9734 Ihoeksis+plas/siirre       2588   1130   1095      0  2.3     1     45  60.09    495    635    222       155.6     53           
   9491 Käsi pehmytk poisto        1497   1102   1087      0  1.4     1     41  86.93    434    668     93       129.0     62           
                                                                                                                                        
   8839 Muu synn jälk tmp          1347   1076   1031      0  1.3     1     30  66.26      0   1076     48         3.1      2           
   9489 Muu lihas/jänne tmp        2742   1070   1050      0  2.6     1     42  53.83    550    520    155        96.0     50           
   5702 Paikal imusolmukepoi       3248   1057   1021      2  3.1     2     58   9.37    192    865   1871        17.7     16           
   9731 Infektiopesäkeavaus        6895   1033    998      7  6.7     3     43  21.39    619    414    165        58.9     21           
   9251 Nivelen tyhj anestes       5664   1013    668      1  5.6     3     24  12.93    367    646    826        32.2     11           
                                                                                                                                        
   5609 Muu kanylointi tmp        14119   1011    893     84 14.0     9     53  16.42    468    543    533        20.1      8           
   4479 Muu nielu tmp              1681    955    946      0  1.8     1     46  24.61    801    154    121       274.5    161           
   8209 Muu munasarja tmp          1133    886    742      0  1.3     1     33  89.28      0    886    100        15.1      3           
   9254 Artrotomia(+tmp)           1887    842    835      0  2.2     1     42  31.35    453    389    209       135.6     75           
   2509 Muu tyreoideatmp           2400    836    797      0  2.9     3     52   0.24    119    717     30       101.0     47           
                                                                                                                                        
   2212 Hem poisto,subduraal       5449    828    719     45  6.6     5     66   0.97    583    245     36         8.4      5           
   9719 Muu rintarauhaspoist       2606    822    796      1  3.2     2     54  10.22     18    804    101        32.6     16           
   9102 Luuprosessitrepanaat       1353    810    796      0  1.7     1     42  48.40    380    430    145       151.4     85           
   4509 Muu kurkunpään tmp         1564    791    690      0  2.0     1     52  37.93    507    284    118        44.8     26           
   9502 Jännetuppi halk käsi        846    772    751      0  1.1     1     47  86.92    293    479     80       101.1     59           
                                                                                                                                        
   9231 Luksation repositio        1987    761    713      1  2.6     1     54  11.70    411    350    101        55.8     21           
   1280 Ercp kolang+pankreat       3593    759    670      2  4.7     3     63   9.62    341    418    281        20.4      9           
   8221 Laparotomiasteriloin       2701    759    758      0  3.6     3     36   7.91      0    759    694       130.2     60           
   9119 Muu luun korjaus tmp       1283    727    714      0  1.8     1     42  47.87    316    411    167       140.9     68           
   3261 Ihon eksisio luomi          724    712    707      0  1.0     1     60  92.56    150    562     88       175.2    101           
                                                                                                                                        
   7503 Hydro/funikoseleleik       1003    700    693      0  1.4     1     46  45.43    700      0     84       105.7     62           
   9320 Coxa tep, repositio        2524    694    498      3  3.6     2     72   5.04    249    445     67        74.0     99           
   7325 Rakon venytys              1037    682    591      0  1.5     1     58  42.38    140    542    194        72.2     35           
   8204 Salpingo-ooforektomi       3696    677    676      0  5.5     5     52   0.74      0    677   2525        34.6     17           
   6404 Hemikolektomia oikea       7447    667    665     24 11.2     9     69   0.00    293    374     47        19.0     12           
                                                                                                                                        
   9571 Varvasamputaatio           4523    660    608      4  6.9     5     67   7.27    388    272    111        32.7     14           
   8832 Istukan käsinirroitu       3222    658    658      0  4.9     4     30   0.76      0    654     99        18.7      4           
   2152 Ekstirpaatio is aiv        5462    656    648      5  8.3     7     52   0.00    211    445      9        54.7     28           
   4821 Nenäfrakt repos sulk        840    631    605      0  1.3     1     28  66.88    484    147     38         3.1      3           
   9289 Muun nivelen luudutu       1570    631    618      0  2.5     2     56  20.92    174    457    124       201.1    146           
                                                                                                                                        
   8833 Vag/perineumrup korj       2997    628    628      0  4.8     4     28   0.32      0    628    454        85.2      2           
   8326 Conisatio portionis         705    618    598      0  1.1     1     36  82.85      0    618     51        29.7     24           
   1490 Sigmoideoskopia fib        2613    606    585      8  4.3     2     65  11.22    254    352    366        43.6     21           
   4304 Hamp poisto anestesi       1500    603    598      0  2.5     1     34  70.81    350    253    679        46.2     22           
   5565 Femoropopliteaaliohi       4711    603    578      5  7.8     7     70   0.17    380    223     60        49.0     25           
                                                                                                                                        
   5579 Muu alaraajavaltreko       4867    579    562     14  8.4     7     70   0.69    381    198    186        36.4     18           
   2151 Resektio isot aivot        4559    577    550      6  7.9     7     50   0.00    324    253     16        30.9     15           
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   7512 Orkidektomia bilater       2075    566    566      1  3.7     2     77   2.30    566      0     29        23.7     17           
   7119 Muu munuais/-allastp        811    563    406      0  1.4     1     55  63.94    374    189     14        36.8     24           
   1284 Ercp+muu terap tmp         2922    559    490      7  5.2     3     62   1.43    268    291    448        34.6     12           
   9233 Nilkkavamma korjaus         745    559    543      0  1.3     1     32  40.61    289    270     65       148.0    100           
   7455 Retropub tot prostek       4425    556    555      1  8.0     7     62   0.18    556      0      0        34.8     29           
                                                                                                                                        
   1323 Esofagoskp+dilataati       1612    555    338      0  2.9     2     53  10.99    310    245     68        59.4     24           
   3708 Trabekulektomia            1038    541    484      0  1.9     1     68  67.10    199    342    169        70.0     35           
   7321 Tu rakkobiopsia            1148    539    438      0  2.1     1     71  32.28    413    126    207        86.4     89           
   7459 Muu prostata poisto        1960    535    531      0  3.7     3     67  11.96    533      0     94       116.8     64           
   9574 Reisiamput/polviexar       5986    535    506     44 11.2     6     77   0.56    231    304     99        31.0      7           
                                                                                                                                        
   6455 Perinealfisteli leik       1158    534    436      0  2.2     1     42  22.85    344    190     42        97.0     40           
   9477 Jänteen puhdistus           622    520    513      0  1.2     1     44  63.27    299    221     66        92.0     58           
   4221 Nenäpolyp,punkt,biop        605    508    498      0  1.2     1     51  62.80    349    159    159        84.9     55           
   8319 Muu uterus/paramettp        669    508    497      0  1.3     1     44  66.93      0    508    114        55.3     35           
   5541 Subcl-carotisendarte       2052    506    484      4  4.1     4     67   0.00    364    142     49        34.8     23           
                                                                                                                                        
   1320 Esofagoskopia              1064    504    475      1  2.1     1     51  23.21    255    249    298        38.8     18           
   6402 Ohutsuoliresektio          6876    500    495     50 13.8    10     60   0.20    216    284    198        32.7     20           
   9202 Kerv postdekompressi       2115    500    491      0  4.2     3     54   0.80    315    185     30        76.0     53           
   4141 Myringoplastia              697    491    480      0  1.4     1     32  42.97    249    242     43       357.9    220           
   8709 Muu raskauden aik tp       2144    490    488      0  4.4     4     28   1.43      0    490     98                              
                                                                                                                                        
   5613 Yhdyslaskimo sulku          848    484    476      0  1.8     1     54  31.40    110    374    394       269.6    174           
   5273 Aorttaläppäproteesi        4403    476    475     15  9.3     8     65   0.00    271    205     97        65.7     43           
   9708 Radikaali mastektomi       2395    473    470      1  5.1     4     63   0.00      0    469     15        13.7     10           
   4224 Endonas antrostomia         586    460    455      0  1.3     1     26  63.70    213    247    177        72.7     45           
   6451 Dilataatio anus             778    459    430      0  1.7     1     45  62.31    215    244    173        77.9     31           
                                                                                                                                        
   5602 Interni fisteli            2893    455    410      5  6.4     2     60   0.66    266    189     17        24.7     15           
   7125 Nefrektomia extrafas       4155    453    452      5  9.2     8     64   0.00    244    209      9        19.7     17           
   7505 Funikulolysi+orkidop        559    441    434      0  1.3     1      5  58.50    441      0    146       131.3    105           
   9139 Muu murtuma tmp            2489    434    428      1  5.7     3     42  12.67    264    170     63       138.7     51           
   9232 Polvivamma korjausle       1409    432    429      0  3.3     2     32  10.88    210    222    144       153.0     92           
                                                                                                                                        
   9524 Käsiligam/rekonstruk        602    424    419      0  1.4     1     40  33.96    250    174     30       140.0     77           
   9519 Muu käden alueen tmp        737    423    416      0  1.7     1     44  55.56    234    189     53       137.3     59           
   4701 Kaulan imusolmukepoi       1077    422    416      0  2.6     1     50  24.41    206    216     30        19.2     11           
   9333 Tep 1.revisio/irtoam       4176    418    396      4 10.0     8     67   1.91    110    308     36       105.8     57           
   9573 Sääriamputaatio            4941    418    401     10 11.8     7     71   0.00    233    185     83        20.5      8           
                                                                                                                                        
   9702 Mamma explor(+tumor)        812    408    404      0  2.0     1     52  42.16     10    398     33        24.1     20           
   9531 Artrodeesi käsinivel        729    404    401      0  1.8     1     53  40.10    139    265    132       177.8    116           
   2161 Aneyrysmalig is aiv        4843    398    387     20 12.2    11     52   0.00    157    241     16        69.4     43           
   2506 Tyreoidektomia             1502    395    394      0  3.8     3     50   0.00     76    319      0        91.6     41           
   3507 Retropos ja resektio        424    395    393      0  1.1     1     22  80.51    191    204      0       262.7    229           
                                                                                                                                        
   9476 Faskia/aponeur halk        1540    395    385      3  3.9     1     39  45.57    229    166    130       114.4     72           
   9112 Korrektio-osteotomia       1303    389    383      0  3.3     3     43   6.43    198    191     41       165.4    129           
   9163 Myöhäisosteosynteesi       1712    389    377      0  4.4     3     45   5.91    244    145     44        70.6     32           
   9260 Alloartroplastia           2802    387    377      1  7.2     6     62   0.00     89    298      8       148.0    109           
   4344 Alaleukamuovaus avoi       1281    381    377      0  3.4     3     34   3.41    119    262     76       204.2     80           
                                                                                                                                        
   1243 Bronkoskopia+muu tmp       2205    380    366      6  5.8     2     57  27.63    267    113    103        14.1     10           
   4139 Muu otoskleroosi tmp        721    379    375      0  1.9     1     45  22.16    158    221      0       474.3    338           
   7179 Muu ureter tmp             1115    378    307      1  2.9     1     55  50.00    246    132     92        19.7     10           
   9481 Lihas/jänneirroitus         626    378    374      0  1.7     1     38  67.46    165    213    114        81.5     53           
   9183 Posterolat deesi           3044    375    374      0  8.1     8     48   0.00    153    222     92       142.5     94           
                                                                                                                                        
   2301 Lumbaalipunktio            2044    370    149      4  5.5     4     14  26.22    194    176     84        20.9     13           
   5339 Muu rytmihäiriö tmp        1055    363    343      1  2.9     2     66   7.44    231    132     81        58.5     39           
   4405 Parotisrauh osapoist       1026    360    360      0  2.8     3     55   1.39    175    185      7        79.2     53           
   9284 Ranteen luudutusleik       1078    354    342      0  3.0     3     53   4.52    125    229     15       193.8    143           
   1520 Ureteropyeloskopia         1381    348    324      1  4.0     3     52   5.46    229    119    129        32.3     19           
                                                                                                                                        
   5585 Embol/trombektomia         1977    348    340     18  5.7     4     75   0.00    159    189    131        37.1     25           
   6525 Enterostooman sulku        3084    345    342      2  8.9     7     54   0.00    177    168     26        66.3     46           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           TOIMENPITEELLISET JAKSOT TOIMENPIDEKOODIN MUKAAN                                                     
                                   YLEISIMMÄT TOIMENPITEET                                                                              
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                   DE MEST ALLMÄNNA OPERATIONER                                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
   9722 Reduktioplast mamma         918    344    343      0  2.7     3     45   2.91      0    342     35       612.1    518           
   8474 Vulvamuutos eksisio        2876    341    329      1  8.4     1     44  68.62      0    341    154        40.0     22           
   1314 Esof-g-skp+muu tmp         4089    339    325      5 12.1     5     58   4.72    167    172     96        32.6     14           
   9581 Tynkärevisio/plastia       1659    336    317      2  4.9     2     49  27.38    262     74     59        74.1     30           
   9474 Pehmkudostumor poist        925    334    329      0  2.8     2     40  22.75    167    167     27        70.5     35           
                                                                                                                                        
   5701 Imusolmuke explorati        967    331    325      1  2.9     1     52  32.33    130    201    161        17.2      9           
   1474 Rektoskp+muu ter tmp        759    330    317      0  2.3     2     53  24.85    169    161    292       101.8     62           
   7365 Uretrotomia int endo        937    324    299      0  2.9     2     61   7.41    324      0     74        57.6     28           
   9759 Muu ihon lisäelin tp       2069    321    309      0  6.4     1     43  52.65    122    199     55        94.2     42           
   9782 Iho varhaiseksi+siir       4677    321    299      4 14.6    10     41   3.12    221    100     59       110.4      7           
                                                                                                                                        
   4226 Maxsinus radik+etmoi        596    317    313      0  1.9     1     51   7.57    150    167     43        72.4     50           
   3744 Kovakalvoidentaatio        1012    313    302      0  3.2     3     56   0.32    179    134    141         4.1      3           
   2505 Kilpirauhasresektio        1107    311    310      0  3.6     3     53   0.00     50    261      0       141.6     88           
   6405 Hemikolektomia vasen       3281    309    309      8 10.6     9     64   0.00    139    170     23        53.7     18           
   9421 Selkä/nivel haavarev       3737    307    286      6 12.2     8     56   2.93    179    128    150        64.2     20           
                                                                                                                                        
   7501 Kiveksen exploratio         456    305    302      0  1.5     1     20  20.66    305      0     18        44.9     20           
   8302 Tuumori/polyyppipois        870    302    299      0  2.9     3     38   6.29      0    302    100       103.0     74           
   5841 Troakaaritorakostomi       3031    301    274     18 10.1     7     58   2.66    176    125    218        10.6      8           
   6419 Muu suoli tmp              3474    300    293     13 11.6    10     49   2.67    154    146    195        74.5     50           
   8473 Marsupialis/rauhasek        344    298    288      0  1.2     1     40  59.06      0    298     18        82.4     46           
                                                                                                                                        
   9283 Subtalaariluudutus         1538    298    284      0  5.2     4     52   1.34    103    195     24       184.3    128           
   8305 Supravag amput/resek       1755    297    296      3  5.9     5     51   0.00      0    297     50        62.2     46           
   9222 Tuore selkävamma tmp       3728    293    288      2 12.7     8     44   0.68    225     68     25        20.1     12           
   3503 Retropos,yksi lihas         310    292    288      0  1.1     1     22  84.59    119    173      0       211.0    160           
   4391 Kielijännekatkaisu          302    292    292      0  1.0     1      4  96.92    199     93    188        67.2     51           
                                                                                                                                        
   4121 Parasenteesi/punktio        359    291    290      0  1.2     1      5  86.60    142    149   2107        68.7     53           
   1470 Rektoskopia                 669    287    274      1  2.3     1     40  44.25    137    150    253        68.1     42           
   6561 Kiinnikeirroittelu         3614    285    282      8 12.7    11     59   0.70    110    175    128        60.8     25           
   9164 Reosteosynteesi            1675    285    278      1  5.9     3     52   8.42    134    151     55        61.5     28           
   2404 Hermon katkaisu             336    278    275      0  1.2     1     52  74.46     58    220     50       116.2     64           
                                                                                                                                        
   4104 Siirottavakorvakorj         304    278    275      0  1.1     1     12  51.80    115    163      0       209.4    136           
   3201 Luomikasvainpoisto          326    276    269      0  1.2     1     57  93.12    119    157     54        75.6     36           
   5802 Trakeostomia/koniost       6752    274    272     52 24.6    17     59   1.82    185     89    162        22.1      8           
   9471 Paikal tulehduspesäk       2911    274    261      2 10.6     7     52   6.20    180     94     80        17.6      8           
   1420 Laryngomikroskopia          596    273    250      1  2.2     2     53  14.29    175     98     66        31.2     23           
                                                                                                                                        
   6452 Sfinkterotomia anus         348    269    266      0  1.3     1     46  52.04    116    153     69        74.7     49           
   5403 Tahdistimen vaihto          632    266    265      0  2.4     2     72   3.76    114    152     39        22.9     15           
   1503 Torakoskp+muu ter tp       1729    264    260      2  6.5     5     45   0.38    171     93     35        24.4     15           
   4103 Korvalehtipoisto            338    262    256      0  1.3     1     56  67.56    163     99     26        44.3     28           
   2132 Ventrikuloperit sunt       2039    260    251      2  7.8     5     42   0.38    135    125     41        46.8     27           
                                                                                                                                        
   2133 Suntin revisio             1311    259    212      2  5.1     4     29   0.39    142    117     28        51.8     28           
   5659 Muu verisuonireopera       2343    259    244      7  9.0     7     66   2.32    148    111     93        35.9     15           
   3312 Sondeeraus                  259    257    238      0  1.0     1      6  98.83    124    133     41        88.9     65           
   5826 Lobe/bilobektomia          2468    254    253      7  9.7     8     62   0.39    159     95     19        17.4     13           
   9724 Rintarauh suurentam        1643    254    248      0  6.5     7     50   1.57      0    254     32       326.2    164           
                                                                                                                                        
   9522 Käsi synovektomia           516    251    242      0  2.1     1     51  35.06     69    182     99       135.1     99           
   9761 Haavarevisio/suturat       1026    250    246      1  4.1     1     29  16.40    152     98    133        11.8      4           
   3329 Muu kyyneltie tmp           283    248    238      0  1.1     1     34  80.65    107    141     27       124.0     84           
   9313 Osaendoprotees polvi       1498    248    244      0  6.0     6     62   1.61     95    153     18       176.9    130           
   4702 Kaulakysta/fist pois        403    247    245      0  1.6     1     27  13.36    123    124      0        89.3     48           
                                                                                                                                        
   7511 Orkidektomia toispuo        650    247    244      1  2.6     2     41  12.15    247      0     35        50.1     11           
   9171 Anterior kerv deesi         894    247    246      2  3.6     3     49   0.00    148     99    104        86.3     62           
   4403 Submandib rauhaspois        477    246    246      0  1.9     2     48   4.07    106    140      0        88.8     46           
   5822 Explor torakotomia         2233    246    240      9  9.1     7     52   1.22    171     75     68        19.4     13           
   6129 Muu tyräkorjaus tmp         728    246    243      1  3.0     1     53  20.33    150     96     48       110.2     77           
                                                                                                                                        
   3721 Foto/laser/ksenokoag        341    244    137      0  1.4     1     70  94.26     87    157    345        11.5      7           
   6241 Fundoplikaatio             1607    243    241      0  6.6     6     51   0.00    128    115     27       176.3    130           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
AA002 Radik.sädeh aivo/pikkuai       58      6      6      0  9.7     2     56   0.00      3      3      0         6.5      7           
AA003 Sädeh aivo/pikkuaivo pri       25      1      1      0 25.0    25     35   0.00      1      0      0                              
AA049 Sädeh aivo/pikkuaivo met      247     21     20      0 11.8    14     60   0.00      9     12      0        13.1     12           
AA1AA Kallon rtg                      4      1      1      0  4.0     4      4   0.00      1      0      0       162.0    162           
                                                                                                                                        
AA1AD Pään natiivi TT                59     13     13      0  4.5     2     35  30.77      6      7      0        94.0     94           
AA1BD Pään varjoaine-TT              21      5      5      0  4.2     2     23  40.00      3      2      0                              
AA1BF Aivojen KKMT                    7      1      1      0  7.0     7      0   0.00      0      1      0                              
AA1BG Aivojen VKMT                  106     11     11      0  9.6     1      8  18.18      3      8      0        65.0     65           
AA1CD Pään nat+varjoaineTT          100     44     44      0  2.3     1      6  56.82     19     25      0        18.6     16           
                                                                                                                                        
AA1CG Aivojen l.VKMT                 87     25     24      0  3.5     1      7  68.00     12     13      0                              
AA1DG Aivojen er.l.VKMT              54     49     49      0  1.1     1      7  89.80     29     20      0        90.4     66           
AA1XD Pään muu TT                    43      4      4      1 10.8     3     34  50.00      3      1      0                              
AA400 Sähköshokki psyykisen sa     6016    120     95      0 50.1    38     54   0.00     52     68      0                              
AAA00 Kallon aukaisu tutkimust      119     20     20      1  5.9     7     46   0.00      8     12      0        66.7     24           
                                                                                                                                        
AAA10 Koepalan otto poranreiän      173     20     19      0  8.6     4     60   0.00     13      7      0        18.2      9           
AAA20 Aivokammion paineanturin      430     59     59     14  7.3     5     50   1.69     38     21      3        71.3     39           
AAA25 Epiduraalitilan paineant       17      1      1      0 17.0    17     50   0.00      1      0      0                              
AAA27 Aivokudoksen paineanturi       15      4      4      0  3.8     2     22   0.00      3      1      0        70.5     71           
AAA30 Elektrodien asettaminen        13      2      1      0  6.5     7     54   0.00      2      0      0       135.0    135           
                                                                                                                                        
AAA35 Elektrodien asettaminen        45     15     12      0  3.0     2     27   0.00      5     10      0        79.4     95           
AAA40 Elektrodien asettaminen        96     14     14      5  6.9     6     46   0.00     11      3      0       136.7    123           
AAA99 Muu aivojen tutkimusleik       23      6      6      0  3.8     3     42   0.00      5      1      0        32.0     32           
AAB00 Aivokasvaimen tai aivomu     5081    621    613      5  8.2     7     52   0.00    199    422      0        51.2     27           
AAB10 Aivokasvain/muutos resek     3864    460    442      6  8.4     7     50   0.00    252    208      8        29.1     14           
                                                                                                                                        
AAB20 Aivokasvain/muutos destr       14      2      2      0  7.0     7     69   0.00      1      1      0        14.5     15           
AAB30 Aivotilan spontaanin ver      743     81     80     13  9.2     6     62   1.23     47     34      0         4.0      4           
AAB99 Muu aivokasvain/muutos p      106     10      9      0 10.6    11     46   0.00      5      5      0        19.7     19           
AAC00 Aivoaneurysman kaulan su     4843    398    387     20 12.2    11     52   0.00    157    241      0        69.4     43           
AAC10 Aivoaneurysman seinämän        45      3      3      0 15.0    13     63   0.00      1      2      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
AAC15 Aivoaneurysman trapping        18      2      2      1  9.0     9     53   0.00      1      1      0                              
AAC20 Aivoverisuonen liittämin       36      4      4      0  9.0     6     33   0.00      2      2      0        45.0     45           
AAC30 Aivoverisuonifistelin tu       27      3      3      0  9.0     7     64   0.00      0      3      0        14.0     14           
AAC40 Aivoverisuoniepämuodostu      381     35     35      0 10.9     8     39   0.00     12     23      0       110.6     49           
AAC99 Muu aivoverisuonileikkau       57      2      2      0 28.5    29     57   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
AAD00 Epiduraalihematooman poi      518     73     70      4  7.1     6     36   1.37     56     17      0         1.0      1           
AAD05 Akuutin subduraalihemato     2262    270    267     38  8.4     7     58   2.22    198     72      5         8.0      8           
AAD10 Kroonisen subduraalihema     3187    558    458      7  5.7     4     70   0.36    385    173      5         8.4      5           
AAD12 Subduraalitilan dreneera       21      4      4      0  5.3     6     20   0.00      3      1      0        50.7     37           
AAD15 Aivokudoksen hematoman/r     1018    102    101     12 10.0     7     54   0.00     73     29      7        22.2      2           
                                                                                                                                        
AAD16 Kovan aivokalvon alaisen        3      1      1      0  3.0     3     41   0.00      1      0      0                              
AAD30 Kallon lävistävän vamman       37      5      5      1  7.4     6     44  20.00      3      2      0                              
AAD40 Kallon painumismurtuman       213     25     25      1  8.5     6     25   0.00     23      2      0        18.0     18           
AAD42 Frontobasaalisen murtuma       33      4      4      0  8.3     9     33   0.00      2      2      0                              
AAD99 Muu aivo- tai kallovamma       68      6      6      1 11.3     8     48  16.67      3      3      0        34.0     34           
                                                                                                                                        
AAE00 Tutkimusleikkaus transsp        6      1      1      0  6.0     6     66   0.00      1      0      0        54.0     54           
AAE10 Kudoksen poisto transsfe      557     99     97      0  5.6     6     51   0.00     60     39      0        38.1     27           
AAE20 Kudoksen poisto transkli       80     11     11      0  7.3     7     52   0.00      8      3      0        25.7     22           
AAE25 Kudoksen poist kallon si        2      1      1      0  2.0     2      1   0.00      1      0      0                              
AAE32 Akustikusneurinoomapoist      184     18     18      0 10.2    11     52   0.00      6     12      0        89.1     62           
                                                                                                                                        
AAE34 Muu kuulo-/tasapainoherm       33      4      4      0  8.3     8     42   0.00      2      2      0        33.5     28           
AAE40 Kudoksen poistaminen tra       20      3      3      0  6.7     7     48   0.00      2      1      0        82.5     83           
AAE50 Kudoksen poisto poskikaa       38      4      4      0  9.5    11     45   0.00      2      2      0        10.8      7           
AAE99 Muu kallonpohjan kautta        77      6      6      0 12.8    13     36   0.00      5      1      0       121.8     80           
AAF00 Aivokammioavanteen teko      1974    152    148     32 13.0    10     52   2.63     85     67     18        38.7     15           
                                                                                                                                        
AAF05 Aivokammion kanavointi v     2039    260    251      2  7.8     5     42   0.38    135    125     22        46.8     27           
AAF10 Selkäydinkanavan lumbope       64      8      8      0  8.0     6     48   0.00      6      2      0        47.0     47           
AAF15 Aivokammion kanavointi s     1117    172    168      1  6.5     5     59   0.58     76     96      0        64.0     36           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
AAF20 Aivonesteyhdystien korja     1311    259    212      2  5.1     4     29   0.39    142    117      9        51.8     28           
AAF25 Aivonesteyhdystien poist      424     53     50      0  8.0     6     39   1.89     20     33      7        65.3     15           
AAF30 Injektiolaitteen asetus        70      4      4      0 17.5     3     49   0.00      2      2      0        22.5     23           
AAF40 Aivokystan kanavointi va       44      8      8      0  5.5     6     38   0.00      4      4      0        50.8     57           
AAF45 Aivokystan avanteen teko       89     12     11      0  7.4     5     28   0.00      6      6      0        74.3     14           
                                                                                                                                        
AAF99 Muu aivonestekierron sää      384     56     52      1  6.9     4     35  17.86     33     23      7        56.0     26           
AAG00 Biopsia stereotaktisen l      192     43     42      0  4.5     4     59   0.00     29     14      0        12.7     13           
AAG10 Sterotaktinen tumake/her       20      3      3      0  6.7     6     60   0.00      2      1      0                              
AAG20 Stereotaktinen aivoelekt      146     21     20      1  7.0     7     57   4.76     15      6      0       133.1     99           
AAG50 Stereotaktinen sädehoito        8      4      4      0  2.0     2     44   0.00      1      3      0        89.0      8           
                                                                                                                                        
AAG99 Muu stereotaktinen aivoj       38      7      7      0  5.4     7     59   0.00      5      2      0        23.0     23           
AAH20 Aivohermon vapautus            25      4      4      0  6.3     7     57   0.00      3      1      0       117.5    118           
AAH30 Aivohermon polttaminen t      138     56     47      0  2.5     2     67   1.79     28     28      0        38.1     17           
AAH50 Aivohermon liittäminen t       22      6      6      0  3.7     4     38   0.00      1      5      0       193.0    104           
AAH60 Aivohermon mikrovaskulaa      159     25     25      0  6.4     7     57   0.00     10     15      0        50.3     27           
                                                                                                                                        
AAH80 Mikrovaskulaarinen lihak       16      2      2      0  8.0     8     50   0.00      0      2      0       191.0    191           
AAH99 Muu aivohermojen leikkau       14      4      4      0  3.5     3     34   0.00      2      2      0        48.0     48           
AAJ00 Aivopuoliskon poisto            2      2      2      0  1.0     1     13   0.00      0      2      0       130.0    130           
AAJ10 Aivolohkon poisto epilep       62     10     10      0  6.2     7     22   0.00      3      7      0        38.6     42           
AAJ15 Hippokampuksen, aivoturs       43      6      6      0  7.2     8     41   0.00      1      5      0        60.0     57           
                                                                                                                                        
AAJ20 Epileptisen pesäkkeen po        7      2      2      0  3.5     4     18   0.00      1      1      0         3.0      3           
AAJ25 Hermoratojen katkaisu ep        2      1      1      0  2.0     2      1   0.00      1      0      0                              
AAJ30 Kallosotomia epilepsian         8      3      3      0  2.7     1     24   0.00      2      1      0        50.5     51           
AAJ99 Muu aivoleikkaus epileps        8      4      4      0  2.0     2     32   0.00      0      4      0        34.5     35           
AAK00 Kallon korjaaminen            142     23     23      0  6.2     5     30   0.00      9     14      0        88.3    105           
                                                                                                                                        
AAK10 Kovan aivokalvon korjaam       37      3      3      0 12.3    15     36   0.00      2      1      0         8.5      9           
AAK20 Kallonsaumojen luutumise       56     11     10      0  5.1     6      0   0.00      5      6      0        55.2     37           
AAK30 Kallon/kasvoluiden epämu       66     10     10      0  6.6     2     20   0.00      6      4      0        79.3     45           
AAK40 Aivonesteavanteen tukkim      121     11     10      1 11.0     7     55   0.00      5      6      0        20.2     10           
AAK99 Muu kallon/kovakalvon ko       60      5      5      0 12.0     9     55   0.00      2      3      0        52.5     42           
                                                                                                                                        
AAL00 Aivoaneurysman suonensis      232     35     32      1  6.6     4     53   0.00     16     19      0        66.8     69           
AAL20 Aivo A-V malformaation t       10      4      4      0  2.5     3     43   0.00      0      4      0        76.5     77           
AAL30 Aivo A-V fistelin suonen        8      2      2      0  4.0     4     56   0.00      1      1      0                              
AAM00 Aivojen märkäpesäkkeen p      118     11     11      0 10.7    11     60   0.00      6      5      0        25.0     25           
AAM10 Aivojen märkäpesäkkeen p       44      5      5      0  8.8     9     55   0.00      4      1      0                              
                                                                                                                                        
AAM30 Epi-/subduraalimärkäpesä       40      6      6      0  6.7     4     61   0.00      2      4      0         8.0      8           
AAM99 Muu aivotilan infektion        52      5      5      0 10.4     8     50   0.00      1      4      0                              
AAN00 Enkefaloseelen korjausle       48      1      1      0 48.0    48      0   0.00      1      0      0                              
AAP00 Koepalan otto kallosta         39      5      5      0  7.8     2     24   0.00      4      1      0        19.0     19           
AAP10 Kallon luukasvaimen pois       37     13     13      0  2.8     2     44  23.08      4      9      0       119.4     66           
                                                                                                                                        
AAP99 Muu kallon leikkaus            29      7      7      0  4.1     4     44  14.29      3      4      0        77.4     91           
AAU00 Istutteen tai kiinn.lait        8      2      2      0  4.0     4     40  50.00      2      0      0         1.0      1           
AAW99 Muu kallonsisäinen toime       87     11     10      0  7.9     4     42   0.00      3      8      0       109.0     76           
ABA00 Selkäydinkanavan tutkimu       80     15     14      0  5.3     5     53   0.00     10      5      0        49.1     24           
ABA10 Biopsia selkäydinkanavan       23      3      3      0  7.7     5     48   0.00      2      1      0         6.0      6           
                                                                                                                                        
ABA99 Muu selkäydin/hermojuuri       83     50     50      0  1.7     1     44  10.00     22     28      0        37.1     29           
ABB00 Kasvain/a-v malform pois      572     87     86      0  6.6     6     52   0.00     36     51      0        46.8     23           
ABB10 Kasvain/a-v malform rese      319     47     46      0  6.8     5     52   2.13     25     22      0        38.1     18           
ABB20 Kystan kanavointi selkäy       75     18     17      0  4.2     4     49   0.00     10      8      0        95.8     71           
ABB30 Kasvain/a-v malformdestr       63     10     10      0  6.3     5     63   0.00      3      7      0        50.8      7           
                                                                                                                                        
ABB40 Spinaalikanavan spontaan       31      6      6      0  5.2     5     53   0.00      3      3      0                              
ABB50 Spinaalikanavakasvain/a-      192     25     22      0  7.7     6     55   0.00     14     11      0        64.0     41           
ABB99 Muu spinaalikanavakasvai       57      6      6      0  9.5     7     50   0.00      0      6      0         7.5      8           
ABC01 Välilevytyrän tähystyspo       10      1      1      0 10.0    10     70   0.00      1      0      0                              
ABC07 Välilevytyrän tähystyspo        7      2      2      0  3.5     4     49   0.00      2      0      0        17.0     17           
                                                                                                                                        
ABC10 Välilevytyrän mikrokir p      475    123    122      0  3.9     3     49   0.00     74     49      0       108.4     76           
ABC16 Välilevytyrän mikrokir p     5022   1609   1565      0  3.1     3     42   1.62    946    663     35        40.0     20           
ABC20 Välilevytyrän avoin pois      219     60     60      0  3.6     3     44   0.00     29     31     13        50.7     32           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
ABC26 Välilevytyrän avoin pois     7739   1693   1658      0  4.6     4     44   0.12   1027    666     36        30.8     18           
ABC30 Hermojuuridekompressio k     1362    368    364      0  3.7     3     51   0.82    225    143     21        78.5     54           
ABC33 Hermojuuridekompressio r       72      6      6      1 12.0    13     65   0.00      4      2      2                              
ABC36 Juuridekompressio lanner    10250   1628   1609      2  6.3     5     64   0.49    753    875     91        83.6     49           
ABC40 Hermojuuridekompressio r       13      2      2      0  6.5     7     22   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
ABC50 Selkäyt ja hermoj dekomp       19      2      2      0  9.5    10     51   0.00      2      0      0                              
ABC53 Selkäytimen ja hermojuur        5      1      1      0  5.0     5     47   0.00      1      0      0                              
ABC56 Selkäytimen dekompressio       66      8      8      0  8.3     5     63   0.00      2      6      0        56.7     47           
ABC60 Ydintilan dekompressio k      753    132    131      0  5.7     5     62   0.76     90     42      0        67.1     42           
ABC99 Muu selkäydin/hermojuuri      352     53     53      0  6.6     6     60   3.77     25     28      0        92.2     82           
                                                                                                                                        
ABD10 Selkäydinradan katkaisu         7      1      1      0  7.0     7     52   0.00      0      1      0        28.0     28           
ABD30 Selkäydinstimulaattorin       416    134     94      0  3.1     2     49   8.96     85     49      3        92.9     59           
ABD40 Injektiolaiteasetus selk      164     30     29      0  5.5     5     47   0.00     18     12      0        89.6     62           
ABD99 Muu selkäydin/juurileik,      178     66     54      0  2.7     2     48  28.79     33     33      0        84.5     76           
ABE10 Selkäydintyrän korjaus        241     12     12      0 20.1    10      0   0.00      5      7      0       202.0    202           
                                                                                                                                        
ABE20 Diastematomyelian vapaut        4      1      1      0  4.0     4     16   0.00      0      1      0       207.0    207           
ABE30 Dermaalisinuksen poisto        11      8      8      0  1.4     1     28  12.50      8      0      0       101.8    101           
ABE40 Hydromyelian vuoksi teht        5      1      1      0  5.0     5     14   0.00      1      0      0                              
ABE50 Niska-aukon alueen vapau       44      8      8      1  5.5     6     36   0.00      2      6      0        31.5     30           
ABE99 Muu selkäranka/-ydinepäm       11      1      1      0 11.0    11     26   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
ABW99 Muu selkäydin/hermojuuri       84     23     20      0  3.7     3     52   0.00     13     10      0       108.5     45           
ACA19 Ääreishermon paljastus         39     16     16      0  2.4     1     49  12.50      8      8      0        59.4     52           
ACA29 Koepalan otto ääreisherm        5      3      3      0  1.7     1     43  66.67      2      1      0        16.0     16           
ACA99 Muu ääreishermojen tutki        7      5      5      0  1.4     1     42  40.00      3      2      0        42.0     43           
ACB19 Ääreishermon kasvaimen p      184    111    110      0  1.7     1     50  49.55     45     66      6       127.3     61           
                                                                                                                                        
ACB29 Ääreishermon ompelu           483    218    218      0  2.2     2     36  10.55    170     48    109       117.9     15           
ACB99 Muu ääreishermokasvainle       15     12     12      0  1.3     1     44  58.33      4      8      0       100.2     88           
ACC19 Ääreishermon katkaisu         336    278    275      0  1.2     1     52  74.46     58    220     27       116.2     64           
ACC29 Ääreishermon korjaaminen      312    140    139      0  2.2     2     39  13.57     94     46     50       132.1     85           
                                                                                                                                        
ACC30 Hermopunoksen korjaamine       63     13     13      0  4.8     5     17   0.00      8      5      0        26.3     24           
ACC49 Ääreishermon siirto uute        1      1      1      0  1.0     1     65   0.00      1      0      0       123.0    123           
ACC59 Ääreishermon vapautus        7415   6381   5669      1  1.2     1     53  81.76   2179   4202    137        92.6     54           
ACC69 Ääreishermovapautus,tähy      131    125    104      0  1.0     1     49  91.20     42     83      0        28.0     28           
ACC70 Hermopunoksen vapautus         27     11     11      0  2.5     3     40  18.18      3      8      0       239.1    314           
                                                                                                                                        
ACC99 Muu ääreishermovauriolei       52     38     38      0  1.4     1     49  71.05     23     15      3       118.0    111           
ACW99 Muu ääreishermon leikkau        7      7      7      0  1.0     1     49  85.71      3      4      0        99.5    103           
ADA10 Kaulatason sympatektomia        4      1      1      0  4.0     4     55   0.00      0      1      0        30.0     30           
ADA20 Rintatason sympatektomia      216    193    181      0  1.1     1     36  50.26    137     56      0        55.0     57           
ADA30 Lannetason sympatektomia       93     23     21      0  4.0     4     64   0.00      9     14      4        40.5     29           
                                                                                                                                        
ADA99 Muu sympaattisten hermoj       20      6      6      0  3.3     3     38  16.67      6      0      0        56.0     56           
ADW99 Muu autonomisen hermosto        1      1      1      0  1.0     1     15   0.00      1      0      0        84.0     84           
AWB00 Hermostoleikkaushaavarev      144     17     16      0  8.5     8     59   5.88      7     10      5        53.7     26           
AWE00 Hermostoleikk uusintalei      123     16     16      2  7.7     8     59   0.00      9      7      4        51.0     46           
AWW99 Muu hermoston haavakompl       48      9      9      0  5.3     5     57   0.00      5      4      0        77.0     77           
                                                                                                                                        
BA001 Sädehoito kilpirauhasen       103      7      7      2 14.7     2     52  14.29      4      3      0                              
BA002 Radikaali kilpirauhasen        35     12     12      0  2.9     3     43   0.00      4      8      0        27.0     27           
BAA00 Koepalan otto kilpirauha       67     13     13      0  5.2     3     64   0.00      5      8      0        66.5     27           
BAA05 Kilpirauhasen tutkimusle       13      6      6      0  2.2     3     63   0.00      2      4      0         9.8     10           
BAA10 Kilpirauhasen aukaisu           8      2      2      0  4.0     4     55   0.00      0      2      0       118.0    118           
                                                                                                                                        
BAA20 Kilpirauhasen toisen loh      649    231    229      1  2.8     3     52   0.87     38    193      9       146.1     92           
BAA25 Kilpirauhasen mol lohkoj      740    207    206      0  3.6     3     54   0.00     29    178      0       138.5     92           
BAA30 Kilpirauhasen kannaksen        86     25     25      0  3.4     2     50   0.00      4     21      4        29.4     23           
BAA40 Kilpirauhasen toisen loh     2234    789    751      0  2.8     3     52   0.25    105    684      0       104.3     50           
BAA50 Kilpirauhasen lohkopoist      367    104    104      0  3.5     3     52   0.00     21     83      0       150.2     86           
                                                                                                                                        
BAA60 Kilpirauhasen täydelline     1502    395    394      0  3.8     3     50   0.00     76    319      0        91.6     41           
BAA99 Muu kilpirauhasen leikka       80     22     22      0  3.6     3     60   0.00     10     12      0        46.8     27           
BBA20 Lisäkilpirauhasen tutkim       70     23     23      1  3.0     3     60   0.00      3     20      0       200.4     94           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
BBA30 Lisäkilpirauhaspoisto ad      272     72     72      0  3.8     4     59   0.00     16     56      0       154.0    103           
BBA40 Lisäkilpirauhasten poist      474    120    120      0  3.9     3     59   0.00     35     85      8       165.5     76           
BBA50 Lisäkilpirauhasten poist       83     14     14      0  5.9     5     49   0.00      5      9      0        69.0     35           
BBA70 Lisäkilpirauhasen siirto       11      2      2      0  5.5     6     44   0.00      0      2      2       244.5    245           
BBA99 Muu lisäkilpirauhasen le       40     13     13      0  3.1     3     54   0.00      3     10      0       168.7    166           
                                                                                                                                        
BCA20 Kasvaimen poisto lisämun       27      6      5      0  4.5     3     26  16.67      3      3      0        93.3     49           
BCA30 Toisen lisämunuaisen poi      391     68     67      0  5.8     6     50   0.00     20     48      3        66.5     41           
BCA40 Molempien lisämunuaisten       15      2      2      0  7.5     8     29   0.00      0      2      0         5.0      5           
BCA99 Muu lisämunuaisten leikk        6      1      1      0  6.0     6     45   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
BDA10 Hankarauhasen leikkaus         24      4      4      0  6.0     7     48   0.00      2      2      0        74.5     55           
BWD00 Umpierityselinhaavarevis       21      5      5      0  4.2     3     62   0.00      1      4      0        99.0     99           
BWW99 Muu umpierityselinhaavak       11      1      1      0 11.0    11     68   0.00      0      1      0                              
CA1AA Orbitan rtg                    13      3      3      0  4.3     3     69   0.00      1      2      0                              
                                                                                                                                        
CAA00 Silmäkuopan märkäpesäkke       16      4      4      0  4.0     5     27   0.00      2      2      0                              
CAA10 Silmäkuopan eksploraatio       18      7      7      0  2.6     2     28   0.00      4      3      0        36.0     36           
CAA20 Silmäkuopan eksploraatio        4      2      2      0  2.0     2     42   0.00      2      0      0         8.0      8           
CAA30 Koepalan otto silmäkuopa       31     10     10      0  3.1     1     55  50.00      5      5      2        25.7     10           
CAB00 Kudoksen poisto silmäkuo       45     16     16      0  2.8     1     55  37.50      6     10      2        84.1     50           
                                                                                                                                        
CAB10 Kudoksen poisto silmäkuo       32      5      5      0  6.4     7     61   0.00      2      3      0        42.6     20           
CAB40 Kudoksen poisto silmäkuo        6      1      1      0  6.0     6     47   0.00      1      0      0         2.0      2           
CAB50 Silmäkuopan aukaisu/vier       13      5      5      0  2.6     1     43  20.00      5      0      0                              
CAC00 Silmäkuopan seinämän kor       88     22     21      0  4.0     3     32   0.00     18      4      0         4.2      4           
CAC10 Silmäkuoppaseinämäkorjau      308     82     79      0  3.8     3     37   1.22     62     20      0         5.2      3           
                                                                                                                                        
CAC30 Silmäkuopan dekompressio       29     13     11      0  2.2     2     49   0.00      4      9      0        25.5     17           
CAD00 Silmäkuopan eksenteraati       50      5      5      0 10.0    11     55   0.00      3      2      0        14.0     15           
CAE00 Orbitaistutteen poisto          2      2      2      0  1.0     1     33  50.00      2      0      0       109.0    109           
CAE10 Silmäkuopan revisio/istu       14      8      8      0  1.8     2     43  12.50      5      3      0        79.5     54           
CAE20 Silmäkuopan sidekalvopus        2      1      1      0  2.0     2     25   0.00      1      0      0        57.0     57           
                                                                                                                                        
CAW99 Muu silmäkuopan leikkaus       87     30     27      0  2.9     1     31  46.67     15     15      2       110.4     44           
CBA00 Silmäluomen paikallinen        19      6      6      0  3.2     1     32  66.67      4      2      0        24.0     24           
CBA10 Koepalan otto silmäluome       29     29     29      0  1.0     1     66  96.55     11     18     16        43.8     30           
CBB00 Luomirakkulan poisto tai      138    104    102      1  1.3     1     32  96.15     46     58      0        68.7     26           
CBB10 Silmäluomen löyhän ihon       409    403    402      0  1.0     1     65  97.52     97    306     18       162.1     97           
                                                                                                                                        
CBB15 Silmäluomen rasvatyrän p        7      7      7      0  1.0     1     64  85.71      4      3      0        84.0     85           
CBB20 Silmäluomi-ihon/rasvaher      308    302    298      0  1.0     1     54  86.09     49    253     57       229.2    138           
CBB30 Silmäluomikystan/arven/k      278    238    235      0  1.2     1     56  92.86    102    136     17        80.6     40           
CBB35 Silmäluomen kasvaimen jä       13      3      3      0  4.3     1     57  66.67      2      1      0        19.0     19           
CBB40 Silmäluomen kasvaimen po        6      6      6      0  1.0     1     58 100.00      4      2      0        57.5     58           
                                                                                                                                        
CBB50 Silmäluomen kasvainpoist      170     79     75      0  2.2     1     73  55.70     38     41      0        36.6     23           
CBB99 Muu paikallisen silmämuu       53     44     44      0  1.2     1     61  70.45     17     27      0       127.0     44           
CBC00 Silmäluomen haavan ompel       83     39     39      0  2.1     1     37  25.64     30      9      9                              
CBC10 Vierasesineen poisto sil       19     10     10      0  1.9     1     34  50.00      4      6      0        95.3     66           
CBC99 Muu silmäluomen vamman l        8      3      3      0  2.7     2     29   0.00      3      0      0        45.0     45           
                                                                                                                                        
CBD00 Silmäluomen muovaus ompe       38     33     33      0  1.2     1     58  84.85     11     22      0       114.8     80           
CBD10 Silmäluomen korjaus,kiel       28     18     18      0  1.6     1     59  61.11      8     10      0       141.6     50           
CBD99 Muu silmäluomien korjaam       25     21     21      0  1.2     1     58  76.19     10     11      0       134.9     40           
CBE00 Entropiumin korjaus ompe       88     63     60      0  1.4     1     75  92.06     26     37      0        51.8     33           
CBE10 Entropiumin korjaus sulk       59     53     52      0  1.1     1     73  92.45     26     27      0        39.9     14           
                                                                                                                                        
CBE20 Entropiumin korjaus retr       69     64     63      0  1.1     1     74  96.88     25     39      0        86.4     19           
CBE30 Entropiumin korjaus vaak       33     33     32      0  1.0     1     76  96.97     13     20      0        65.5     37           
CBE40 Kombinoitu entropiumin k       45     44     44      0  1.0     1     74  97.73     17     27      0        64.6     30           
CBE99 Muu entropium korjauslei       72     69     65      0  1.0     1     72  92.75     32     37      0       125.0     56           
                                                                                                                                        
CBF10 Ektropiumkorjaus,kantusl       20     20     19      0  1.0     1     78 100.00      8     12      5       118.6     43           
CBF20 Ektropiumkorjaus,tarsuks       18     18     18      0  1.0     1     80 100.00     11      7      0        49.6     39           
CBF30 Ektropiumkorjaus,luomitu       67     55     55      0  1.2     1     75  94.55     31     24      0       110.1     62           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CBF40 Arpiektropiumin korjaami       15      9      9      0  1.7     1     66  33.33      7      2      0       165.0     41           
CBF99 Muu ektropiumin korjausl       41     41     41      0  1.0     1     79  97.56     21     20      0       151.8     88           
CBG00 Silmäripsien elektroepil       73     22     19      0  3.3     1     62  81.82     12     10      0        27.3     30           
CBG10 Silmäripsien jäädytyskäs        3      3      2      0  1.0     1     74 100.00      3      0      0                              
CBG20 Silmäluomireunakorjaus t        8      8      8      0  1.0     1     73 100.00      4      4      0        85.1     54           
                                                                                                                                        
CBG99 Muu silmäripsien virheas        3      3      3      0  1.0     1     53 100.00      1      2      0       155.0    155           
CBH00 Luomikulman aukaisu             1      1      1      0  1.0     1     14 100.00      0      1      0        70.0     70           
CBH05 Luomikulman ripustus            4      4      4      0  1.0     1     51  75.00      2      2      0       103.0    103           
CBH10 Luomikulman korjaamislei        1      1      1      0  1.0     1     38 100.00      1      0      0       423.0    423           
CBH20 Luomiraon ompeleminen ke       37      3      2      0 12.3     1     61  33.33      0      3      0         1.0      1           
                                                                                                                                        
CBH30 Tarsorafia,nasaali-  tai      108     33     30      0  3.3     1     64  78.79     14     19      8        66.0     32           
CBH40 Kiinniommellun luomen au        2      2      2      0  1.0     1     78 100.00      1      1      0                              
CBH99 Muu luomikulma/silmäluom        6      4      4      0  1.5     1     40  50.00      3      1      0        89.7     45           
CBJ00 Ptoosin korjaus ompeleil        8      7      7      0  1.1     1     47  57.14      6      1      0       333.0    139           
CBJ10 Riippuluomen ripustus fa       14     14     14      0  1.0     1     27  28.57      7      7      0       334.3    109           
                                                                                                                                        
CBJ20 Ptoosin korjaus,tarsomye       20     20     19      0  1.0     1     62  90.00     12      8      0       177.5    181           
CBJ30 Ptoosin korjaus,kohottaj       54     38     37      0  1.4     1     61  94.74     14     24      0       167.3    120           
CBJ40 Ptoosin korjaus,yläluome       77     61     58      0  1.3     1     51  57.38     19     42      0       318.3    157           
CBJ50 Kulmakarvojen kohotuslei       23     21     21      0  1.1     1     66  80.95      8     13      7       283.8    156           
CBJ90 Riippuluomiompeleiden po        3      3      3      0  1.0     1     21 100.00      2      1      0         8.5      9           
                                                                                                                                        
CBJ99 Muu riippuluomen korjaam       40     38     36      0  1.1     1     52  76.32     17     21      0       130.6     97           
CBK10 Avoluomen korjaamisleikk       26     17     16      0  1.5     1     65  47.06      9      8      0        98.2     53           
CBK11 Avoluomen korjaaminen im       17     14     14      0  1.2     1     54  71.43      5      9      0       106.7     70           
CBK99 Muu luomen vetäytymän ko        5      2      2      0  2.5     3     67  50.00      2      0      0       472.0    472           
CBW99 Muu silmäluomien leikkau        6      6      6      0  1.0     1     68  50.00      2      4      0         1.0      1           
                                                                                                                                        
CCA00 Kyynelrauhasen aukaisu          3      3      3      0  1.0     1      2 100.00      1      2      0        60.0     60           
CCA10 Koepalan otto kyynelrauh        5      5      5      0  1.0     1     57  80.00      3      2      0        36.0     22           
CCA20 Kyynelpisteen tai -tiehy       92     87     85      0  1.1     1      5  95.40     47     40      3       104.5     81           
CCA30 Kyynelpussin aukaisu           21     10     10      0  2.1     1     49  50.00      2      8      0       101.0     33           
CCB00 Kyynelrauhasen poisto os        1      1      1      0  1.0     1     47 100.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
CCB10 Kyynelrauhasen poisto ko        1      1      1      0  1.0     1     75 100.00      0      1      0       244.0    244           
CCB99 Muu kyynelrauhasen leikk        3      3      3      0  1.0     1     43 100.00      1      2      0        82.0     82           
CCC00 Kyyneltiehyeen sulkemine       20      6      6      0  3.3     1     36  83.33      2      4      0       139.3     45           
CCC50 Kyynelpussin poisto            83     47     46      0  1.8     1     81  42.55      4     43      0       102.5     61           
CCC99 Muu kyynelteiden leikkau        7      7      7      0  1.0     1     51  57.14      3      4      0       459.5    289           
                                                                                                                                        
CCD20 Kyyneltiehyeen ompelu+pu       20     16     16      0  1.3     1     39  31.25     14      2      0        96.0     96           
CCD30 Kyyneltiehyeen korjaamis       11      8      8      0  1.4     1     42  37.50      6      2      0        21.3     28           
CCD40 Kyynelpussi-nenäavanne i       52     42     41      0  1.2     1     61  40.48     13     29      2       210.2    125           
CCD50 Dakryokystorinostomia pu      104     75     74      0  1.4     1     64  32.00     18     57      0       257.7    159           
CCD60 Kyynelpussi-nenäavanne n       90     80     77      0  1.1     1     56  25.00     28     52      0       324.8    160           
                                                                                                                                        
CCD99 Muu kyynelrauhas/kyynelt       14     12     12      0  1.2     1     45  83.33      5      7      0       124.6     88           
CDB00 Silmävierasesinepoisto i       14      4      4      0  3.5     4     30   0.00      4      0      3                              
CDB10 Silmävierasesinepoisto m        1      1      1      0  1.0     1     21   0.00      1      0      0                              
CDB99 Muu silmävierasesinepois        1      1      1      0  1.0     1      8 100.00      1      0      0                              
CDC00 Silmän poisto                 122     43     43      0  2.8     2     58   0.00     27     16      0        52.5     21           
                                                                                                                                        
CDC10 Silmän poisto+istute Ten       16      6      6      0  2.7     3     61   0.00      2      4      0       104.0     58           
CDC20 Silmänpoisto+rasva/ihosi        1      1      1      0  1.0     1     53   0.00      0      1      0        20.0     20           
CDC30 Silmän tyhjennys               20      9      9      0  2.2     2     61  11.11      4      5      0        66.4     11           
CDC40 Silmän tyhjennys+istutte       16      9      9      0  1.8     2     38  11.11      6      3      0       321.2    209           
CDW99 Muu silmämunan leikkaus         9      9      9      0  1.0     1     54 100.00      2      7      0       124.9     71           
                                                                                                                                        
CEA00 Koepalan otto silmälihak       10      3      3      0  3.3     2     66  33.33      2      1      0        42.0     42           
CEB10 Silmälihaksen osittainen       13      3      3      0  4.3     1     49  66.67      1      2      0                              
CEB20 Silmälihaksen täydelline        4      3      3      0  1.3     1     20  66.67      1      2      0       216.0    216           
CEB30 Silmälihaksen jänneosan         1      1      1      0  1.0     1     77 100.00      0      1      0                              
CEC00 Silmälihaksen tai -lihas      310    292    288      0  1.1     1     22  84.59    119    173      0       211.0    160           
                                                                                                                                        
CEC10 Silmälihaksen/-lihasten       424    395    393      0  1.1     1     22  80.51    191    204      0       262.7    229           
CEC20 Silmälihaksen/-lihasten        18     18     18      0  1.0     1     27  72.22     11      7      0       475.7    502           
CEC30 Silmälihaksen tai -lihas       81     72     72      0  1.1     1     27  75.00     37     35      0       157.6    139           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CEC40 Silmälihaksen/-lihasten        22     22     22      0  1.0     1     26  77.27     11     11      0       530.8    476           
CEC50 Silmälihaksen tai -lihas       15     14     14      0  1.1     1     43  78.57      5      9      0       185.1    152           
CEC60 Silmälihaksen transposit       10     10     10      0  1.0     1     30  40.00      4      6      0       443.8    501           
CEC80 Silmälihaksen ositt muu         9      6      6      0  1.5     2     19  50.00      4      2      0       244.8    261           
CED00 Silmälihasten poimutus          1      1      1      0  1.0     1     30 100.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
CEE00 Silmälihaksen kiinnitys         1      1      1      0  1.0     1     46 100.00      0      1      0                              
CEF00 Silmälihaskiinnikkeiden         2      2      2      0  1.0     1     56   0.00      0      2      0        39.5     40           
CEW99 Muu silmälihasten leikka       14     14     13      0  1.0     1     45  92.86      6      8      4       105.0     41           
CFA00 Sidekalvon aukaisu             10      6      6      0  1.7     1     51  50.00      5      1      0        22.0     22           
CFA10 Sidekalvon peritomia            2      2      2      0  1.0     1     63  50.00      1      1      0        24.5     25           
                                                                                                                                        
CFA20 Koepalan otto sidekalvos       18     17     17      0  1.1     1     52  94.12      7     10      0        31.6     22           
CFB00 Sidekalvon ompeleminen         68     41     35      0  1.7     1     55  78.05     23     18      9        13.0      4           
CFB10 Sidekalvon vierasesineen       16      7      7      0  2.3     1     27  71.43      5      2      0         8.0      8           
CFC00 Sidekalvomuutoksen poist      116    110    108      0  1.1     1     44  90.00     46     64      0        70.4     40           
CFC10 Sidekalvomuutoksen laser        1      1      1      0  1.0     1     73 100.00      1      0      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
CFC20 Sidekalvomuutoksen jäädy       11      9      8      0  1.2     1     39  88.89      5      4      0        56.5     25           
CFD00 Sidekalvon korjaaminen i       14     11     10      0  1.3     1     56  63.64      4      7      0        26.8     16           
CFD10 Sidekalvon korjaus siirr       69     27     25      0  2.6     1     59  29.63     20      7      7       160.7     28           
CFW99 Muu sidekalvon leikkaus        16      9      9      0  1.8     1     52  55.56      6      3      3        81.0     55           
CGA00 Koepalan otto sarveiskal        1      1      1      0  1.0     1     81 100.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
CGB00 Sarveiskalvon aukaisu           3      2      2      0  1.5     2     10  50.00      1      1      0                              
CGB10 Kovakalvon aukaisu              1      1      1      0  1.0     1     82   0.00      0      1      0         6.0      6           
CGC10 Vierasesineen poisto sar       31     26     26      0  1.2     1     15  80.77     17      9      3                              
CGC30 Vierasesineen poisto kov        4      4      4      0  1.0     1     23 100.00      2      2      0         1.0      1           
CGD00 Keratotomia taittovirhee       17     10      9      0  1.7     2     60  20.00      4      6     10       140.5     42           
                                                                                                                                        
CGD10 Laserkäsittely taittovir       42     30     28      0  1.4     1     33  70.00     19     11      0        34.6     21           
CGD20 Keratomileusis                 59     51     40      0  1.2     1     40  84.31     28     23      0        66.0     48           
CGD99 Muu taittovirheen korjaa       29     29     26      0  1.0     1     55  75.86     14     15      0        92.3     34           
CGE10 Sarveiskalvon osan poist        5      4      4      0  1.3     1     48  75.00      0      4      0        23.5     24           
CGE25 Sarveiskalvon jäädytysho        2      2      1      0  1.0     1     12  50.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
CGE30 Kovakalvon osan poisto          1      1      1      0  1.0     1     88   0.00      1      0      0       281.0    281           
CGE40 Kovakalvon elektrokoagul        3      2      2      0  1.5     2     21   0.00      2      0      0                              
CGE50 Siipikalvon poisto             94     93     90      0  1.0     1     60  94.62     59     34      0       172.4    110           
CGE55 Siipikalvon poisto/korja       20     20     20      0  1.0     1     62  95.00     13      7      0       196.1     94           
CGE99 Muu sarveis/kovakalvokud        5      3      3      0  1.7     1     35  33.33      1      2      0        92.7     52           
                                                                                                                                        
CGF10 Sarveiskalvohaavan ompel      197     51     49      0  3.9     3     42   7.84     42      9     13        92.0      7           
CGF20 Sarveiskalvon ompelu+sid        3      3      3      0  1.0     1     52   0.00      3      0      0         4.5      5           
CGF25 Sarveiskalvo-ompelu+uvea       50     12     12      0  4.2     3     46   8.33      8      4      0                              
CGF30 Sarveiskalvon peittämine       31      5      5      0  6.2     6     83  20.00      1      4      0        34.0     34           
CGF40 Kovakalvohaavan liimaami        3      1      1      0  3.0     3     84   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
CGF45 Kovakalvohaavan ompelemi       80     18     18      0  4.4     4     42   0.00     15      3      0                              
CGF50 Kovakalvohaavan ompelu+s       22      8      8      0  2.8     2     49   0.00      6      2      0                              
CGF55 Kovakalvohaavaompelu+uve       61     13     13      0  4.7     4     59   0.00      5      8      0                              
CGF99 Muu sarveis-/kovakalvope       19      8      8      0  2.4     3     38  25.00      6      2      0                              
CGG20 Epikeratofakia, keratofa        2      2      2      0  1.0     1     16  50.00      2      0      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
CGG30 Sarveiskalvon lamellaari       14      2      2      0  7.0     7     36   0.00      2      0      0       126.5    127           
CGG40 Sarveiskalvon siirto,oma        3      2      2      0  1.5     2     24   0.00      0      2      0        81.5     82           
CGG45 Sarveiskalvon siirto,hom      817    179    177      0  4.6     4     56   4.47     94     85      5       260.7    194           
CGG60 Kovakalvon vahvistaminen        1      1      1      0  1.0     1     34 100.00      1      0      0         5.0      5           
                                                                                                                                        
CGG99 Muu sarveis-/kovakalvon        43     22     22      0  2.0     1     57  50.00     10     12      0        27.2     26           
CGW99 Muu sarveis- tai kovakal        7      6      2      0  1.2     1     63  66.67      5      1      0         1.0      1           
CHB10 Etukammiopisto ja -huuht       90     24     24      0  3.8     1     66  45.83     15      9      8         9.3     12           
CHB15 Etukammiopisto ja kaasun       21      6      6      0  3.5     1     49  50.00      4      2      4         3.5      3           
CHB30 Kammiokulman aukaisu            4      4      3      0  1.0     1     87 100.00      1      3      0        31.0     35           
                                                                                                                                        
CHB50 Trabekulotomia                 10      2      2      0  5.0     5     72  50.00      1      1      0        20.0     20           
CHB60 Etukiinnikkeiden irroitu        1      1      1      0  1.0     1     71 100.00      1      0      0       253.0    253           
CHB65 Takakiinnikkeiden irroit        1      1      1      0  1.0     1     71 100.00      0      1      0        46.0     46           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CHB99 Muu kammiokulman ja etuk       29     11     11      0  2.6     1     59  45.45      3      8      0        24.9     17           
CHC00 Iridotomia                      2      2      2      0  1.0     1     65 100.00      1      1      0                              
CHC05 Iridotomia laseria käytt        9      7      7      0  1.3     1     72   0.00      1      6      0                              
CHC10 Perifeerinen iridektomia       10      7      7      0  1.4     1     60  57.14      3      4      4        14.0     20           
CHC20 Sektori-iridektomia             2      2      2      0  1.0     1     31  50.00      2      0      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
CHC30 Sentraalinen iridektomia        3      3      3      0  1.0     1     79  66.67      2      1      8        21.0     21           
CHD00 Lasertrabekuloplastia, L        3      2      2      0  1.5     2     70   0.00      1      1      0                              
CHD10 Trabekulektomia               284    115    105      0  2.5     1     68  49.57     38     77      0       112.9     34           
CHD15 Trabekulektomia ja iride      754    426    384      0  1.8     1     68  71.83    161    265     98        60.5     35           
CHD20 Kovakalvon trepanaatio          8      2      2      0  4.0     4     53  50.00      1      1      0        36.0     36           
                                                                                                                                        
CHD50 Suntin asennus etukammio      336    120    113      0  2.8     2     55  12.50     61     59      0        33.5     27           
CHD99 Muu kammionesteulosvirta      262    113     97      0  2.3     2     64  24.78     44     69      0        33.5     24           
CHE20 Värikalvon kasvaimen las        3      3      3      0  1.0     1     66 100.00      1      2      0       271.7    188           
CHF05 Sädekehän laser/fotokoag       32     30     27      0  1.1     1     54  80.00     12     18      2        19.9     13           
CHF15 Sädekehän jäädytyshoito,      201     86     78      0  2.3     1     70  30.23     51     35      0        33.8     15           
                                                                                                                                        
CHW99 Muu etuk/kammiokulm/iris       40     23     20      0  1.7     1     60  65.22      6     17     10        63.9     43           
CJB10 Jälkikaihin laserkapsulo      106     97     84      0  1.1     1     76  94.85     26     71      6        44.5     45           
CJB20 Jälkikaihipoisto imulla+       10     10     10      0  1.0     1     60  80.00      6      4      2        59.4     15           
CJB30 Jälkikaihin poisto              3      3      3      0  1.0     1     40  66.67      1      2      0       235.0    148           
                                                                                                                                        
CJB99 Muu jälkikaihin vuoksi t        3      3      3      0  1.0     1     58  66.67      2      1      0       223.0    223           
CJC00 Intrakapsulaarinen kaihi        6      5      5      0  1.2     1     69  40.00      4      1      0       116.0    116           
CJC05 Intrakaps kaihileikk+iri        2      2      2      0  1.0     1     61  50.00      0      2      0       171.0    171           
CJC10 Intrakaps kaihileikk,etu       18     10     10      0  1.8     1     75  50.00      4      6      0        25.7     20           
CJC15 IK kaihil,etuk mykiö+iri       85     43     43      0  2.0     1     77  44.19     13     30      0       127.4    110           
                                                                                                                                        
CJC20 IK kaihileikkaus,takakam        3      3      3      0  1.0     1     77  66.67      1      2      0       191.0    191           
CJC25 IKkaihil,takak mykiö+iri        2      2      2      0  1.0     1     62 100.00      1      1      0                              
CJC40 IKkaihil,scleral fixed t        1      1      1      0  1.0     1     77   0.00      1      0      0        13.0     13           
CJD00 Ekstrakapsulaarinen kaih        9      7      7      0  1.3     1     49  28.57      3      4      0        50.0     39           
CJD05 EKkaihileikkaus+iridekto        7      6      6      0  1.2     1     75  66.67      2      4      0       390.7     55           
                                                                                                                                        
CJD10 EKkaihileikkaus,etukammi       11      7      7      0  1.6     1     82  28.57      1      6      2       122.4    133           
CJD15 EKkaihil,etuk mykiö+irid       32     24     24      0  1.3     1     77  58.33      6     18      0       195.2    205           
CJD20 Ekstrakaps kaihileikkaus       95     85     82      0  1.1     1     63  67.06     35     50      0       139.6     84           
CJD25 EKkaihil,takak mykiö+iri        3      3      3      0  1.0     1     83 100.00      1      2      0                              
CJD30 Mykiön poisto pars plana       23      3      3      0  7.7     3     76   0.00      2      1     14         2.0      2           
                                                                                                                                        
CJD40 EKkaihil,scleral fixed t        2      2      2      0  1.0     1     48  50.00      1      1      0       235.5    236           
CJD99 Muu ekstrakapsulaarinen         6      4      4      0  1.5     1     30  75.00      2      2      0        25.0     25           
CJE00 Kaihimykiön poisto ultra       44     30     28      0  1.5     1     72  53.33      7     23      7       238.6     98           
CJE05 Fakoemulsifikaatio+iride        2      1      1      0  2.0     2     68   0.00      0      1      0       755.0    755           
CJE10 Fakoemulsifikaatio,etuka       81     42     42      0  1.9     1     76  59.52      6     36      0       212.9    164           
                                                                                                                                        
CJE15 Fakoemulsifikaatio, etuk      410    357    321      0  1.1     1     75  91.04    101    256      0       173.0    154           
CJE20 Fakoemulsif,etuk mykiö,i    32506  30869  27735      1  1.1     1     74  87.94   9773  21096    625       241.0    199           
CJE25 Fakoemuls,takak mykiö,ir       92     85     83      0  1.1     1     74  91.76     28     57      0       246.8    118           
CJE40 Fakoemulsif,takak mykiö,        1      1      1      0  1.0     1     77 100.00      0      1      0       391.0    391           
CJE99 Muu fakoemulsifikaatioka       24     11     11      0  2.2     1     75  54.55      2      9      0       143.0    166           
                                                                                                                                        
CJF00 Tekomykiön myöhäisasetus       62     54     52      0  1.1     1     68  66.67     25     29      8       183.2     73           
CJF10 Tekomykiön myöhäisasetus       35     27     27      0  1.3     1     46  74.07     18      9      7       149.3    153           
CJF15 Scleral fixed tekomykiön       11      9      9      0  1.2     1     50  77.78      6      3      2        94.7     44           
CJF20 Tekomykiön poisto              26     15     15      0  1.7     1     70  46.67      6      9      5        99.9     15           
CJF30 Tekomykiön asennon korja       29     20     20      0  1.4     1     68  65.00     11      9      3        58.9     21           
                                                                                                                                        
CJF40 Tekomykiön poisto+uusi e       26     17     16      0  1.5     1     76  76.47      5     12      0        90.1     29           
CJF45 Tekomykiöpoisto,uusi etu        6      5      5      0  1.2     1     73  80.00      2      3      0        28.3     25           
CJF50 Tekomykiöpoisto,uusi tak       12      8      8      0  1.5     1     62  12.50      5      3      0       202.4     76           
CJF55 Tekomykiöpoisto,uusi tak        1      1      1      0  1.0     1     81 100.00      0      1      0       167.0    167           
CJF99 Muu tekomykiöleikkaus          11      5      5      0  2.2     2     62  40.00      3      2      0       116.7     84           
                                                                                                                                        
CJG00 Luksoituneen mykiön pois        8      1      1      0  8.0     8     38   0.00      1      0      3       142.0    142           
CJG10 Luksoitiomykiöpoisto,uus        4      3      3      0  1.3     1     53   0.00      2      1      0        20.0     20           
CJG15 Luks mykiöpoisto,ek-myki        5      5      4      0  1.0     1     66 100.00      3      2      0        26.7     29           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      39         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJG20 Luksatiomykiöpoisto,uusi        4      2      2      0  2.0     2     70   0.00      0      2      0                              
CJG40 Luks mykiöpoisto,tk-myki        2      2      1      0  1.0     1     81 100.00      0      2      0        80.5     81           
CJW99 Muu mykiöleikkaus              39     35     35      0  1.1     1     73  85.71      9     26     16       232.8    227           
CKA00 Koepalan otto suonikalvo        3      1      1      0  3.0     3     55   0.00      0      1      0         9.0      9           
CKA10 Lasiaisnäytteen otto           33      4      4      0  8.3     8     82   0.00      2      2     10         1.0      1           
                                                                                                                                        
CKB10 Suonikalvonalaisnestepoi        4      2      2      0  2.0     2     74  50.00      1      1      0                              
CKC00 Lasiaissäikeiden katkais        5      1      1      0  5.0     5     74   0.00      1      0      0                              
CKC10 Verkkokalvon paikallinen      310    236    129      0  1.3     1     71  96.61     83    153     10        11.3      7           
                                                                                                                                        
CKC15 Panretinaalinen fotokoag       19     14     13      0  1.4     1     47  64.29     11      3      2        11.0      9           
CKC20 Kiinni olevan retinan kr      330     52     51      0  6.3     1     54  44.23     28     24     52        35.2     19           
CKC30 Irronneen verkkokalvon j      102     30     30      0  3.4     3     52  16.67     15     15    176         6.7      6           
CKC60 Kovakalvon indentaatio,p     1012    313    302      0  3.2     3     56   0.32    179    134     58         4.1      3           
                                                                                                                                        
CKC65 Plombin poisto                 54     35     34      0  1.5     1     55  37.14     19     16      3        46.3     26           
CKC70 Kovakalvon vyöttäminen        532    149    145      0  3.6     3     57   0.67     98     51     99         5.3      4           
CKC75 Kovakalvon vyön poistami       14     12     12      0  1.2     1     44  25.00      7      5      0        34.0     21           
CKC99 Muu lasiais-/retinaleikk       19      7      7      0  2.7     2     54  28.57      5      2      0         4.3      5           
                                                                                                                                        
CKD05 Lääkkeen ruiskutus lasia       94     20     19      0  4.7     4     68   5.00     13      7     26         4.8      6           
CKD10 Ilman tai kaasun ruiskut       68     17     17      0  4.0     4     61  11.76      8      9    162         4.2      4           
CKD15 Silikoni/viskoel ruiskut       77     20     20      0  3.8     3     62   0.00     13      7     69        45.8      7           
CKD20 Lasiaiskorvikkeen poisto      297    106    102      0  2.8     2     57   1.89     58     48     10        78.7     63           
                                                                                                                                        
CKD30 Retinan alaisnesteen kan        7      2      1      0  3.5     4     56   0.00      2      0      0                              
CKD40 Verkkokalvon endofotokoa       29      6      6      0  4.8     5     41   0.00      3      3    208                              
CKD45 Verkkokalvon endokryokoa        4      2      2      0  2.0     2     72   0.00      0      2     16        43.0     43           
CKD50 Verkkokalvon endodiaterm        6      2      2      0  3.0     3     55   0.00      2      0      0        23.0     23           
CKD60 Lasiaisen poisto etukaut      139     79     75      0  1.8     1     62  41.77     38     41    267        85.0     25           
                                                                                                                                        
CKD65 Lasiaispoisto, pars plan     4266   1182   1045      1  3.6     3     59   0.85    606    576      7        57.6     32           
CKD70 Pre(epi)retinaalikalvon/       36     10     10      0  3.6     3     61   0.00      7      3     76        42.6     39           
CKD75 Verkkokalvon aukaisu           20      5      5      0  4.0     4     56   0.00      3      2      4        90.2     72           
CKD91 Laaja vitrektomia pars p      265    143    140      0  1.9     1     62   0.70     60     83      0       145.3     92           
                                                                                                                                        
CKD92 Yhdistetty lasiais- ja v      276    125    118      0  2.2     2     60   0.00     63     62      2        94.5     30           
CKD93 Laaja yhdistetty lasiais      436    149    136      0  2.9     2     58   0.00     96     53      0        25.2      6           
CKD94 Yhdistetty vitrektomia j      117     51     50      0  2.3     2     68   5.88     27     24      0        91.1     28           
CKD95 Laaja yhd. mykiötp ja vi       54     24     23      0  2.3     2     64   0.00     12     12      0        88.0     49           
CKD99 Muu silmän sis lasiais/v       28     12     12      0  2.3     2     68  16.67      3      9      4        49.4      8           
                                                                                                                                        
CKE20 Suonikalvon kasvaimen jä        1      1      1      0  1.0     1     72 100.00      0      1      0        83.0     83           
CKE40 Verkkokalvokasvainfotoko        2      2      2      0  1.0     1     16 100.00      1      1      0        21.5     22           
CKE50 Verkkokalvon kasvaimen j        1      1      1      0  1.0     1      0 100.00      0      1      0        49.0     49           
CKE60 Säteilevän levyn asettam       99     47     46      0  2.1     2     59   0.00     29     18      0        12.1     10           
CKE65 Säteilevän levyn poisto        45     38     38      0  1.2     1     58  31.58     24     14      3        11.5      9           
                                                                                                                                        
CWB00 Silmäleikkaushaavarevisi       19      6      4      0  3.2     2     54  50.00      1      5      0                              
CWC00 Silmäleikkausrevisio,syv       12      3      3      0  4.0     4     71  33.33      2      1      0         1.0      1           
CWD00 Vuotavan silmäleikkausha       28     13     12      0  2.2     1     75  61.54      4      9      0        28.7     26           
CWE00 Syvän vuodon revisio sil       15      1      1      0 15.0    15     71   0.00      0      1      0                              
CWF00 Silmäleikkausompeleiden        35     13      8      0  2.7     1     63  23.08      8      5      0         4.0      5           
                                                                                                                                        
CWW99 Muu silmäleikkaushaavako       35     18     18      0  1.9     1     74  55.56     10      8      0       126.4      7           
DAA00 Ulkokorvan paikallisen m       43      9      9      0  4.8     3     28  11.11      5      4      0                              
DAB00 Ulkokorvan paikallisen m      320    256    251      0  1.3     1     56  69.14    159     97     10        44.8     28           
DAB10 Ulkokorvan poisto ositta       61     38     38      0  1.6     1     73  44.74     31      7      2        24.2     15           
DAB15 Ulkokorvan poisto kokona       18      6      6      0  3.0     3     59   0.00      4      2      0        28.2     12           
                                                                                                                                        
DAB20 Ulkokorvan avanteen leik       34     28     28      0  1.2     1     16  60.71     14     14      3       147.2    123           
DAD00 Ulkokorvan ompelu              60     28     28      0  2.1     1     34  46.43     18     10      2        31.0     31           
DAD10 Ulkokorvan korjaaminen        121     49     47      0  2.5     2     24  22.45     26     23      0       221.6    214           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      40         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
DAD20 Ulkokorvaproteesin kiinn        5      3      3      0  1.7     2     39   0.00      2      1      0       226.3    204           
DAD30 Ulkokorvan plastia            304    278    275      0  1.1     1     12  51.80    115    163      0       209.4    136           
DAW99 Muu ulkokorvan leikkaus        20     19     18      0  1.1     1     54  89.47     15      4      0        30.5     22           
DBA00 Korvakäytävän paikallise        1      1      1      0  1.0     1     27 100.00      1      0      0                              
DBB00 Korvakäytävän muutoksen       150     85     81      0  1.8     1     47  47.06     68     17      0       305.4    139           
                                                                                                                                        
DBB02 Korvakäytävän kasvaimen        79     24     21      0  3.3     1     64  37.50      7     17      0        30.1     23           
DBD10 Korvakäytävän korjaamisl       12      6      6      0  2.0     1     46  33.33      3      3      0       620.3    412           
DBD20 Korvakäytävän muovauslei       75     54     54      0  1.4     1     45  18.52     37     17     10       297.0    156           
DBD30 Korvakäytävän umpeuman k       29      9      9      0  3.2     2     33  11.11      8      1      0       172.5     56           
DBW99 Muu korvakäytävän leikka       25     22     21      0  1.1     1     45  40.91     18      4      0       409.5    185           
                                                                                                                                        
DCA00 Biopsia tärykalvosta tai        8      6      6      0  1.3     1     25  66.67      2      4      7        59.0     59           
DCA10 Tärykalvopisto                358    290    289      0  1.2     1      5  86.90    142    148   1015        68.7     53           
DCA20 Tympanostomia/putki          6003   5688   5305      0  1.1     1      4  95.02   3458   2230   3143        43.3     29           
DCA30 Välikorvan eksploratio         87     56     56      0  1.6     1     37  32.14     27     29      3       292.9    194           
DCB00 Kasvain/kudosmuutospoist       27     16     16      0  1.7     1     26  37.50      8      8      5       106.3     59           
                                                                                                                                        
DCB10 Kiinnikkeiden irrottelu        21      6      6      0  3.5     3     40  33.33      3      3      0       267.3    308           
DCC00 Vierasesineen poisto väl        6      6      6      0  1.0     1     11  83.33      4      2      5        16.3     21           
DCD00 Tärykalvon korjaamisleik      697    491    480      0  1.4     1     32  42.97    249    242     28       357.9    220           
DCD10 Tympanoplastia                183    121    119      0  1.5     1     40  35.54     60     61     12       368.0    236           
DCW00 Ilmastointiputken poisto       66     66     66      0  1.0     1      6 100.00     39     27     17        58.4     33           
                                                                                                                                        
DCW99 Muu tärykalvon ja väliko       72     54     54      0  1.3     1     14  85.19     33     21      0        93.7     58           
DDA00 Jalustimen levyn aukaisu      681    355    351      0  1.9     1     46  22.82    148    207      0       480.3    335           
DDA10 Kuuloluuketjun tutkimusl        1      1      1      0  1.0     1     54   0.00      1      0      0       113.0    113           
DDB00 Jalustimen poisto             115     77     77      0  1.5     1     47  27.27     35     42      0       540.8    502           
DDD00 Jalustimen irroittelu           3      3      3      0  1.0     1     42  66.67      1      2      0       268.0    268           
                                                                                                                                        
DDD05 Kuuloluiden muovausleikk       37     21     21      0  1.8     1     41   4.76      9     12      0       393.2    363           
DDD10 Vasaran ja jalustimen yh       15      7      7      0  2.1     2     44  14.29      4      3      0       211.3    266           
DDD20 Tärykalvon/jalustimen le        4      3      3      0  1.3     1     19   0.00      2      1      0       200.0     95           
DDD30 Tärykalvon/jalustimen pe        9      6      6      0  1.5     1     43  16.67      5      1      0       329.5    314           
DDD40 Tärykalvon/jalustinlevyn        6      2      2      0  3.0     3     60  50.00      1      1      0       252.0    252           
                                                                                                                                        
DDW99 Muu kuuloluiden leikkaus       71     25     25      0  2.8     3     46  16.00     10     15      2       252.7    210           
DE2BG Porusten VKMT                   2      2      2      0  1.0     1      2 100.00      0      2      0                              
DEA00 Biopsia kartiolisäkkeest        1      1      1      0  1.0     1     20   0.00      1      0      0                              
DEA10 Välikorvaontelon aukaisu       65     40     40      0  1.6     1     40   7.50     28     12      0       291.8    111           
DEB00 Kartiolisäkkeen aukaisu        80     21     21      0  3.8     4     49   0.00     12      9      0       133.2     79           
                                                                                                                                        
DEB10 Tympanoantromastoidektom      216     66     66      0  3.3     2     47   6.06     35     31      0       414.7    205           
DEB20 Välikorva-kartiolisäke-t      208     53     52      0  3.9     3     44   5.66     35     18      2       234.9    110           
DEB25 Tympanoantromastoidektom      207     79     79      0  2.6     2     39   5.06     52     27      0       300.2    182           
DEB30 Kartiolisäkkeen laaja au      407     96     96      1  4.2     3     44   6.25     64     32      5       320.4    131           
DEB40 Kartiolisäkkeen poisto o        6      2      2      0  3.0     3     49   0.00      1      1      0        87.0     87           
                                                                                                                                        
DEB50 Ohimoluun poisto osittai       11      2      2      0  5.5     6     62   0.00      2      0      0        20.0     20           
DEB60 Ohimoluun poisto kokonaa        9      1      1      0  9.0     9     57   0.00      0      1      0        13.0     13           
DEE00 Luuankkuroidun kuulokoje       24     15     14      0  1.6     1     27  13.33      9      6      0        87.1     71           
DEW99 Muu ohimoluun/kartiolisä       29     11     11      0  2.6     2     49  36.36      5      6      0        98.4     67           
                                                                                                                                        
DFA00 Endolymfarakkulan aukais       12      6      6      0  2.0     2     60   0.00      3      3      0       141.8    141           
DFD10 Soikean ikkunan korjaami       19      3      3      0  6.3     4     33   0.00      1      2      0        50.0     50           
DFD20 Pyöreän ikkunan korjaami       41     13     13      0  3.2     3     49   0.00      7      6      0        68.9     41           
DFD30 Perilymfaattisen avantee       31      6      5      0  5.2     3     44  16.67      4      2      0         8.0      8           
DFE00 Istutteen asettaminen ko      125     34     34      0  3.7     4     23   0.00     17     17      0        64.6     53           
                                                                                                                                        
DFW99 Muu sisäkorvan leikkaus         2      1      1      0  2.0     2     50   0.00      1      0      0        13.0     13           
DGA00 Biopsia korvatorvesta,tu        2      1      1      0  2.0     2     67   0.00      0      1      0        11.0     11           
DGB00 Korvatorven tukkiminen         33      2      2      0 16.5    17     44   0.00      1      1      0                              
DGW99 Muu korvatorven leikkaus        2      2      2      0  1.0     1     34  50.00      1      1      0        55.0     55           
DH029 Sädehoito nenän paikalli        2      1      1      0  2.0     2     73   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
DHA00 Ulkonenän paikallisen mu        1      1      1      0  1.0     1     20 100.00      1      0      0         1.0      1           
DHA10 Koepalan otto nenäontelo       52     19     19      0  2.7     1     43  57.89     12      7      3        24.9     12           
DHB00 Paikallisen muutoksen po      313    208    205      0  1.5     1     65  53.85     91    117      0        43.2     27           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
DHB10 Paikallisen muutoksen po       94     69     69      0  1.4     1     49  65.22     37     32     12        57.3     33           
DHB20 Polyypin poisto nenäonte      569    486    476      0  1.2     1     52  63.17    338    148     78        86.0     56           
DHB30 Polypektomia nenänielust       15      5      5      0  3.0     3     46   0.00      3      2      0       176.3    141           
DHB40 Nenäkuorikon poisto            42     23     23      0  1.8     1     48  39.13     18      5     21       106.1     28           
DHB50 Nenäkuorikon muovaus          139    110    110      0  1.3     1     44  40.91     61     49    103       171.3    139           
                                                                                                                                        
DHC00 Vierasesineen poisto nen       14     13     13      0  1.1     1     14  53.85      8      5      0                              
DHD00 Nenän limakalvon  ompelu       11      6      6      0  1.8     1     35  16.67      3      3      0                              
DHD10 Nenän murtuman korjaamin      836    627    601      0  1.3     1     28  66.83    482    145     15         2.8      3           
DHD20 Nenän murtuman korjaamin       26     14     14      0  1.9     1     34  28.57     12      2      6        94.6    111           
DHW00 Koanaaliatresian korjaam       19      8      7      0  2.4     2      8  12.50      3      5      0       195.0     52           
                                                                                                                                        
DHW99 Muu nenän leikkaus             80     35     35      0  2.3     1     48  34.29     21     14      0        94.1     57           
DJA00 Nenän väliseinän aukaisu       37     11     11      0  3.4     3     35   9.09      7      4      0        21.0     21           
DJA10 Koepalan otto nenän väli       42     10     10      0  4.2     2     57  20.00      7      3      0        20.2     18           
DJA20 Kitaontelon aukaisu sept        3      3      3      0  1.0     1     37 100.00      3      0      0       159.7    190           
DJB10 Nenän väliseinän poisto         6      6      6      0  1.0     1     47   0.00      6      0      0        72.3     66           
                                                                                                                                        
DJD00 Nenän väliseinän ompelu        26     16     16      0  1.6     1     39  12.50      6     10      0       286.2     84           
DJD10 Nenän väliseinän reiän t       62     34     31      0  1.8     1     41  20.59     17     17      0       298.1    197           
DJD20 Nenän väliseinän muovaus     2651   2163   2160      0  1.2     1     42  37.26   1641    522     99       270.9    165           
DJD30 Nenän septummurtuman kor        4      4      4      0  1.0     1     40  75.00      2      2      2        78.0     78           
DJD40 Nenän septummurtuman kor       15      5      5      0  3.0     3     23  20.00      3      2      4                              
                                                                                                                                        
DJW00 Paikallisen muutoksen po       50     26     24      0  1.9     1     49  19.23     20      6      0        35.3     27           
DJW99 Muu nenän väliseinän lei       17     10     10      0  1.7     2     42  20.00      7      3      0        59.4     35           
DKW00 Nenän limakalvovuodon hy       54     26     23      0  2.1     1     37  38.46     15     11     11        25.7     31           
DKW10 Nenän etutamponaatio           31      6      6      0  5.2     2     68  16.67      1      5      6       192.0    192           
DKW20 Nenän takatamponaatio          61     14     14      0  4.4     4     59   0.00      8      6      2        14.5     15           
                                                                                                                                        
DKW30 Nenävaltimoiden polttami      104     23     23      1  4.5     3     63   4.35     13     10      4        14.0     14           
DKW40 Nenävaltimoiden sitomine       60      9      9      0  6.7     6     56   0.00      6      3      0                              
DKW90 Nenäverenvuodon embolisa        3      1      1      0  3.0     3     52   0.00      1      0      0                              
DKW99 Muu nenäverenvuodon tyre       75     10      9      0  7.5     5     59   0.00      5      5      0        45.3     30           
DLD00 Rustoisen nenän korjaami      110     71     71      0  1.5     1     43  38.03     38     33      7       295.0    247           
                                                                                                                                        
DLD10 Rustoisen ja luisen nenä      123     79     79      0  1.6     1     36  16.46     46     33      0       348.3    233           
DLD20 Ulkonenän muotoilu, rino      261    140    140      0  1.9     1     38  18.57     83     57      8       396.1    255           
DLD30 Puuttuvan nenän muodosta       91     12     10      0  7.6     8     64   8.33      5      7      0       106.2     27           
DLW00 Nenähalkion, cleft nose        47     12     12      0  3.9     4     16   0.00      7      5      0       223.6    210           
DLW99 Muu nenän muotoiluleikka       30     12     12      0  2.5     2     52  33.33      9      3      0       164.0    194           
                                                                                                                                        
DM004 Sädehoito  nenän sivuont       23      1      1      0 23.0    23     81   0.00      1      0      0                              
DMA00 Koepalan otto poskiontel       33     19     19      0  1.7     1     47  52.63      8     11      9        52.7     36           
DMA10 Poskiontelon tutkimuslei      113     73     73      0  1.5     1     44  36.99     29     44     17        96.2     57           
DMB00 Alakäytäväantrostomia         586    460    455      0  1.3     1     26  63.70    213    247    106        72.7     45           
DMB10 Poskionteloleikkaus           596    317    313      0  1.9     1     51   7.57    150    167     25        72.4     50           
                                                                                                                                        
DMB20 Poskiontelon aukaisu täh     2944   2254   2236      1  1.3     1     41  41.30    924   1330    415       144.5     96           
DMB30 Poskiontelokasvainpoisto       74     36     36      0  2.1     1     40  38.89     22     14      0        67.0     40           
DMB40 Poskiontelokasvainpoisto       36      8      8      0  4.5     5     60   0.00      6      2      0        38.1     24           
DMC00 Vierasesineen poisto pos        2      2      2      0  1.0     1     46  50.00      1      1      0         8.0      8           
DMW00 Poskionteloputken asetta       52     29     28      0  1.8     1     14  65.52     16     13     17         6.6      4           
                                                                                                                                        
DMW99 Muu poskionteloiden leik       25     12     12      0  2.1     2     35  41.67      7      5      3        54.1     31           
DNA00 Koepalan otto seulaloker       26      3      3      0  8.7     9     45  33.33      1      2      0       139.0    139           
DNB00 Seulalokeroiden aukaisu        73     26     26      0  2.8     2     35  23.08     17      9      5        99.6     69           
DNB10 Sisäinen etmoidektomia         71     63     62      0  1.1     1     44  46.03     38     25     14       115.9     70           
DNB20 Seulalokeroaukaisu tähys     1147    897    885      0  1.3     1     44  44.26    428    469    207       130.7     93           
                                                                                                                                        
DNB30 Seulalokeromuutos/ kasva      104     16     16      1  6.5     2     50  12.50      7      9      0        50.3     39           
DNB40 Nenän aukaisu huulen alt       24      4      4      0  6.0     8     59   0.00      2      2      0        77.8     60           
DNW99 Muu seulalokeroiden/seul       15      9      9      0  1.7     1     44  33.33      5      4      0        67.0     54           
DPA00 Koepalan otto otsaontelo        2      2      2      0  1.0     1     53   0.00      2      0      0        65.0     65           
DPA10 Koepalan otto kitaontelo       34      2      2      0 17.0    17     49  50.00      1      1      0        32.0     32           
                                                                                                                                        
DPA20 Otsaontelon aukaisu           212     66     64      0  3.2     2     37   9.09     36     30     27        50.4     21           
DPA25 Otsaontelon aukaisu nenä       38     24     24      0  1.6     1     39  16.67     18      6      8       103.4     63           
DPA30 Kitaontelon aukaisu           100     56     54      0  1.8     1     44  33.93     25     31     14        96.0     59           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
DPB00 Otsaontelon poisto ositt       26     13     13      0  2.0     2     53   0.00     10      3      0        98.1     68           
DPB20 Otsaontelon täyttö            113     13     13      0  8.7     6     52   0.00      8      5      0        42.8     44           
DPW00 Otsaonteloputken asettam       68     16     16      0  4.3     5     43   6.25     11      5      7         5.0      5           
DPW99 Muu otsa- tai kitaontelo       21     15     15      0  1.4     1     44  20.00     13      2      0        84.6     82           
DQ003 Sädehoito kurkunpään pri        8      1      1      0  8.0     8     74   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
DQA00 Kurkunpään aukaisu              7      1      1      0  7.0     7     69   0.00      0      1      0                              
DQA10 Koepalan otto kurkunpääs      123    104     94      0  1.2     1     58  54.81     86     18     11        27.6     16           
DQB00 Muutoksen poisto kurkunp        8      5      5      0  1.6     2     54   0.00      4      1      0        33.8     30           
DQB10 Muutoksen poisto laryngo      790    523    471      0  1.5     1     51  38.62    311    212     15        46.5     28           
DQB20 Kurkunpään poisto ositta      166      8      8      0 20.8    26     64   0.00      5      3      0        18.5     13           
                                                                                                                                        
DQB30 Kurkunpään poisto             951     42     42      0 22.6    19     63   2.38     36      6      0        13.9     11           
DQB40 Supraglottinen kurkunpää       51      2      2      0 25.5    26     72   0.00      2      0      0        19.0     19           
DQB50 Kurkunpään puoliskon poi        9      1      1      0  9.0     9     55   0.00      1      0      0                              
DQB60 Kannuruston poisto             20      4      4      0  5.0     2     53   0.00      3      1      0        10.5     11           
DQB70 Äänijänteen poisto, chor       29      9      9      0  3.2     3     63   0.00      7      2      0        12.9     13           
                                                                                                                                        
DQC00 Vierasesineen poisto kur        6      4      4      0  1.5     1     49  25.00      2      2      0                              
DQD00 Äänihuulen kiinnitys siv        3      1      1      0  3.0     3     48   0.00      0      1      0         8.0      8           
DQD10 Kurkunpään ompelu              13      2      2      0  6.5     7     50   0.00      1      1      0       273.0    273           
DQD32 Äänihuulen limakalvoplas        2      2      2      0  1.0     1     44  50.00      0      2      0        90.5     91           
DQD40 Kurkunpään muovausleikka       25      5      5      0  5.0     4     33  20.00      3      2      0        21.0     15           
                                                                                                                                        
DQD42 Muu ääntä parantava rust       11      3      3      0  3.7     3     63   0.00      2      1      0       120.0     26           
DQE00 Puheproteesin asettamine      132     45     35      0  2.9     2     63  17.78     42      3     15        49.1     28           
DQE10 Teflonin/muun ruiskutus        44     31     30      0  1.4     1     57  35.48     11     20      0        76.9     37           
DQE20 Äänihuuliasennonkorjaus        33     12     12      0  2.8     3     53   0.00      4      8      0        36.8     27           
DQW99 Muu kurkunpään leikkaus        56     15     12      0  3.7     2     59  26.67     10      5      0        51.6     46           
                                                                                                                                        
DWA00 Korva/nenä/kurkunpääleik        4      4      4      0  1.0     1     29  50.00      3      1      9       596.5    597           
DWD00 Korva/nenä/kurkunpääleik       74     35     35      0  2.1     1     30  11.43     22     13     10       155.8     21           
DWW99 Korva/nenä/kurkunpääleik        6      3      3      0  2.0     1     14  33.33      2      1      0       171.0    171           
EAA00 Huulen aukaisu, insisio         5      4      4      0  1.3     1     33  75.00      3      1      0        55.7     63           
EAA10 Huulimuutoksen poisto, e      198    150    142      0  1.3     1     57  64.67     94     56      9        43.9     20           
                                                                                                                                        
EAA20 Ylähuulen poisto osittai       14      6      6      0  2.3     1     49  50.00      4      2      0        71.0     71           
EAA30 Alahuulen poisto osittai       73     37     33      0  2.0     2     70  13.51     26     11      0        21.1     14           
EAA99 Muu huulien poistoleikka       14      7      6      0  2.0     1     80  42.86      3      4      0        17.8     19           
EAB00 Huulen ompelu                  30     19     19      0  1.6     1     22  21.05     13      6      3        38.7     51           
EAB10 Huulijänteen poisto tai         6      5      5      0  1.2     1     34  80.00      1      4      3       198.0    198           
                                                                                                                                        
EAB20 Huulen korjaaminen tai m       40     25     23      0  1.6     1     53  40.00     16      9      0       115.3     28           
EAB30 Huulihalkion korjaaminen      221     55     55      0  4.0     4      3   5.45     31     24      0       154.8    115           
EAB99 Muu huulen korjaamisleik       31      7      7      0  4.4     2     44  28.57      1      6      0       144.8     92           
EAW99 Muu huulien leikkaus            5      5      5      0  1.0     1     39 100.00      1      4      0       233.0    233           
EBA00 Hampaan poisto               1500    603    598      0  2.5     1     34  70.81    350    253    310        46.2     22           
                                                                                                                                        
EBA10 Hampaan poisto leikkaama     2570   1333   1284      0  1.9     1     36  60.32    784    549    127        62.5     32           
EBA15 Hampaiston saneeraus          254     78     78      1  3.3     1     49  29.49     54     24      9        36.5     23           
EBA20 Hampaan poisto osittain,        5      4      4      0  1.3     1     49  25.00      3      1      0                              
EBA30 Hampaan juuren poisto          55     26     26      0  2.1     1     46  57.69     13     13      7        84.5     56           
EBA40 Hampaan juuren pään pois      108     94     94      0  1.1     1     46  81.91     44     50     10        35.7     20           
                                                                                                                                        
EBA45 Monijuurisen hampan juur        3      3      3      0  1.0     1     44 100.00      1      2      0                              
EBA99 Muu hampaan poistoleikka        1      1      1      0  1.0     1     37 100.00      1      0      0                              
EBB00 Hampaan kiinnitys sijoil       10      8      8      0  1.3     1     17  25.00      4      4      0         7.0      7           
EBB10 Hampaan keinojuuren aset      230    147    143      0  1.6     1     40  50.34     59     88     16       141.1     62           
EBB11 Toisen keinojuuren asett       41     24     23      0  1.7     1     45  83.33      4     20     18       200.3     11           
                                                                                                                                        
EBB15 Hampaan keinojuurijatkee       59     52     52      0  1.1     1     42  82.69     19     33      5       106.6     91           
EBB20 Hampaan siirto                  1      1      1      0  1.0     1      8 100.00      1      0      0                              
EBB99 Muu hampaan korjaamislei        8      6      6      0  1.3     1     36  50.00      0      6      0        29.7     28           
EBW99 Muu hammasleikkaus             73     51     50      0  1.4     1     21  78.43     26     25      0        54.2     29           
ECA00 Hampaan paljastus              50     49     48      0  1.0     1     12  95.92     20     29      3        61.6     60           
                                                                                                                                        
ECA10 Ikenen aukaisu                 39     15     15      0  2.6     2     44  33.33     10      5      0       154.0    154           
ECA20 Koepalan otto ikenestä         17     10     10      0  1.7     1     65  50.00      5      5      0        12.0      5           
ECA30 Ienmuutoksen poisto            46     26     26      0  1.8     1     62  46.15     14     12      0        44.5     16           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
ECA35 Vaativa ienmuutoksen poi        9      6      5      0  1.5     2     40  16.67      5      1      0       137.3     60           
ECA40 Ikenen ja hammasharj. mä       12      5      5      0  2.4     3     30  20.00      4      1      0        95.0     95           
ECA50 Parodontal operation           45     43     22      0  1.0     1     43  95.35     15     28      3        25.5     26           
ECA55 Vaativa parodontologinen       16      8      7      0  2.0     2     48   0.00      5      3      0        74.0     44           
ECA99 Muu ikenen tai hammashar       10      7      7      0  1.4     1     61  71.43      4      3      0        54.0     54           
                                                                                                                                        
ECB00 Ikenen ompelu                   5      4      4      0  1.3     1     23   0.00      2      2      0                              
ECB05 Ikenen limakalvomuovaus         8      7      7      0  1.1     1     46  71.43      4      3      0       260.0    260           
ECB10 Ikenen korjaamisleikkaus       13      5      5      0  2.6     2     42  40.00      1      4      0        57.3     48           
ECB15 Alv.harj. avant. sulku s       29     23     20      0  1.3     1     51  34.78     12     11      0        23.3     16           
ECB17 Ienhalkion korjaaminen        112     35     35      0  3.2     3     11   0.00     21     14      0       193.4    124           
                                                                                                                                        
ECB20 Hammasharjanteen muovaus       38     27     26      0  1.4     1     54  66.67     16     11      0        78.1     63           
ECB30 Hammasharjannemuovaus,ih       11      3      3      0  3.7     4     54   0.00      2      1      0        92.3     64           
ECB40 Hammasharjanne muovaus,l       57     40     39      0  1.4     1     42  47.50     16     24     12       169.3     67           
ECB50 Hammasharjanteen murtuma        1      1      1      0  1.0     1     12   0.00      0      1      0                              
ECB60 Hammasharjanteen rekonst        9      9      9      0  1.0     1     57  11.11      5      4      0                              
                                                                                                                                        
ECB99 Muu ien/hammasharjanneko       10      3      3      0  3.3     4     74   0.00      1      2      0        33.7     25           
ECU00 Isutteen tai kiinnitysla        4      4      4      0  1.0     1     41  75.00      2      2      0        93.0     93           
ECW99 Muu ikenien ja hammashar        7      6      6      0  1.2     1     30  33.33      3      3      0        15.0     21           
EDA00 Alaleuan märkäkeräymän a      344     78     77      0  4.4     4     37   2.56     52     26      0        20.0     20           
EDA10 Koepalan otto alaleuasta       57     26     26      0  2.2     2     42  38.46     14     12      3         9.2      8           
                                                                                                                                        
EDB00 Alaleuan osittainen pois      153     14     13      0 10.9    12     52   0.00     10      4      0        11.7      8           
EDB20 Alaleukapuoliskon poisto      118     10     10      0 11.8    12     56   0.00      6      4      0        23.4     15           
EDB30 Koronoidektomia                 2      2      2      0  1.0     1     41   0.00      1      1      0                              
EDB99 Muu alaleukaluun poistol       22      8      8      0  2.8     3     49  25.00      5      3      0       152.7    125           
                                                                                                                                        
EDC00 Alaleukaluun nivelhaarak       16      5      5      0  3.2     3     50   0.00      2      3      0        39.0     39           
EDC05 Alaleukaluun segmentaali        8      3      3      0  2.7     2     40   0.00      2      1      0        64.0     64           
EDC10 Alaleuan nousevan haaran     1238    363    360      0  3.4     3     34   3.31    111    252     19       202.5     78           
EDC11 Alaleuan horisontaalinen        5      1      1      0  5.0     5     39   0.00      0      1      0      1365.0   1365           
EDC15 Alaleuan nousevan haaran       11      2      2      0  5.5     6     28   0.00      1      1      0       230.0    230           
                                                                                                                                        
EDC16 Alaleuan vertikaalinen d       12      4      4      0  3.0     3     19   0.00      1      3      0       201.8    198           
EDC20 Alaleuan nousevan sivuha        2      2      2      0  1.0     1     47   0.00      1      1      0        13.0     13           
EDC30 Alaleuan kärjen muovausl       22     11     11      0  2.0     2     30   9.09      4      7     10       372.6    300           
EDC31 Alaleuan box-leikkaus           8      3      3      0  2.7     3     53   0.00      3      0      0        52.0     52           
                                                                                                                                        
EDC32 Alaleuan nivelhaar. sulj       19      6      6      0  3.2     1     38  16.67      4      2      0                              
EDC34 Muun alaleuan murt. sulj       20     10     10      0  2.0     2     33  10.00      7      3     11                              
EDC36 Alaleuan nivelhaar. avoi       47     10      9      0  4.7     4     48   0.00      5      5      0                              
EDC38 Alaleuan runko-osan murt      712    167    161      0  4.3     3     37   2.40    123     44      0        12.5      3           
EDC42 Alaleuan korjaaminen vie      142     33     32      0  4.3     3     34   6.06     28      5      3         1.8      2           
                                                                                                                                        
EDC45 Alaleuan korjaaminen luu       82     17     17      0  4.8     3     48  11.76      9      8      4        86.3     57           
EDC99 Muu alaleuan korjaamisle      164     17     17      0  9.6     3     41  11.76     13      4      0        67.2     24           
EDU00 Alaleuan istutteen tai k        1      1      1      0  1.0     1     14 100.00      0      1      0                              
EDW99 Muu alaleuan leikkaus          71     24     24      0  3.0     2     46  12.50     15      9      0       174.6    139           
EEA00 Yläleuan märkäkeräymän a       32     11     11      0  2.9     2     39   0.00      6      5      0        16.0     10           
                                                                                                                                        
EEA10 Koepalan otto yläleuasta       16      7      6      0  2.3     1     57  57.14      4      3      0        13.0      2           
EEB00 Yläleuan poisto osittain       63      9      9      0  7.0     5     66   0.00      5      4      0        10.9     10           
EEB10 Yläleukapuoliskon poisto       23      1      1      0 23.0    23     59   0.00      1      0      0        18.0     18           
EEB20 Yläleuan poisto kokonaan       93      5      5      0 18.6    14     63   0.00      3      2      0        40.3     14           
EEC00 Yläleuan segmentaalinen        46     13     13      0  3.5     3     37   0.00      3     10      0       386.8    321           
                                                                                                                                        
EEC02 Yläleuan kirurginen levi       16     10     10      0  1.6     1     28  10.00      4      6      0        39.9     26           
EEC05 Yläleuan katkaisu, Le Fo      535    132    132      0  4.1     4     31   1.52     53     79      0       221.0    114           
EEC10 Yläleuan katkaisu, Le Fo       10      2      2      0  5.0     5     45   0.00      1      1      0                              
EEC20 Yläleukamurtuman suljett       14      5      5      0  2.8     4     33   0.00      5      0      0                              
EEC25 Yläleukamurtuman avoin l      124     20     19      0  6.2     5     44   0.00     18      2      3        27.0     27           
                                                                                                                                        
EEC30 Poskiluu-murtuman reposi      243    124    123      0  2.0     1     42  13.71    100     24      0        10.6      3           
EEC35 Poskiluu-yläleukamurtuma      309    103    102      0  3.0     2     43   5.83     80     23      8         4.4      4           
EEC40 Yläleuan ulkoinen fiksaa        3      2      2      0  1.5     2     53   0.00      2      0      0                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
EEC45 Yläleuan korjaaminen luu      108     53     52      0  2.0     1     47  39.62     21     32      8        93.9     40           
EEC99 Muu yläleuan korjaamisle       24     11     11      0  2.2     1     34  18.18      6      5      0        14.5     10           
EEU00 Istutteen tai kiinn.lait        2      2      2      0  1.0     1     31 100.00      1      1      0                              
EEW99 Muu yläleuan leikkaus           7      7      7      0  1.0     1     43  42.86      5      2      0       234.8     84           
EFA10 Kasvaimen poisto leuoist       51     18     18      0  2.8     1     33  38.89     11      7      0        65.3     24           
                                                                                                                                        
EFA20 Leukaluun kuoriosan pois       15      4      4      0  3.8     2     36   0.00      3      1      0        17.7      9           
EFA40 Leukakystan aukaisu             4      4      4      0  1.0     1     42 100.00      2      2      0                              
EFA50 Leukakystan poisto            356    229    226      0  1.6     1     48  45.85    149     80     17        48.2     30           
EFA99 Muu leukojen poistoleikk       25      4      4      0  6.3     2     50  25.00      2      2      0        14.0     14           
EFB10 Leukaluun muovausleikkau       27      9      9      0  3.0     2     51  33.33      3      6      0        29.8     18           
                                                                                                                                        
EFB20 Kasvomonimurtuman avoin       291     27     27      0 10.8     8     37   0.00     20      7      2        54.8     43           
EFB40 Leukojen fiksaatiomateri      342    130    130      0  2.6     1     38  27.69     66     64     11        76.8     35           
EFB45 Venytyslaitteen poisto l        3      1      1      0  3.0     3     28   0.00      1      0      0                              
EFB60 Leuka-/kasvoluumuovaus,l       27      7      7      0  3.9     2     34  28.57      3      4      0        87.8     88           
EFB99 Muu leukojen korjaamisle       24      8      8      0  3.0     3     55  25.00      5      3      0        10.0     10           
                                                                                                                                        
EFW99 Muu leukojen leikkaus           6      4      4      0  1.5     1     47   0.00      2      2      0         5.0      5           
EGA00 Leukanivelen tähystys         142     80     80      0  1.8     2     41  10.00     16     64      0       121.8     69           
EGB00 Alaleuan nivelnastan poi        2      1      1      0  2.0     2     42   0.00      0      1      0        57.0     57           
EGB10 Leukanivelen rustolevyn        57     25     24      0  2.3     2     37   0.00      6     19      0        85.3     71           
                                                                                                                                        
EGB99 Muu leukanivelen poistol       10      2      2      0  5.0     5     35   0.00      1      1      0       249.0    249           
EGC00 Leukanivelsijoiltaanmeno        1      1      1      0  1.0     1     32   0.00      1      0      0        56.0     56           
EGC10 Leukanivelen muovausleik       59     21     21      0  2.8     3     39   0.00      2     19      0       148.5     69           
EGC20 Leukanivelen muovaus luu        6      1      1      0  6.0     6     47   0.00      1      0      0        12.0     12           
EGC99 Muu leukanivelen korjaam        5      5      4      0  1.0     1     59  60.00      0      5      0         8.0      8           
                                                                                                                                        
EGW99 Muu leukanivelen leikkau        6      3      2      0  2.0     2     63  33.33      2      1      0                              
EHA10 Koepalan otto suulaesta        37     12     12      0  3.1     1     64  66.67      6      6      0        11.5     10           
EHB00 Suulaen kasvaimen poisto       82     38     35      0  2.2     1     56  21.05     19     19      0        29.2     20           
EHB99 Muu suulaen poistoleikka       13      8      6      0  1.6     1     51  75.00      5      3      0        57.0     35           
EHC00 Suulaen haavan ompelu          11      5      5      0  2.2     1     14  40.00      5      0      0                              
                                                                                                                                        
EHC10 Suulakiavannesulku suust       59     28     26      0  2.1     2     31  14.29     15     13      0       161.8    187           
EHC20 Suulaen arpikudoksen poi        2      2      2      0  1.0     1     60   0.00      1      1      0       174.0    174           
EHC30 Suulaen uudelleen muodos       19      2      2      0  9.5    10     45   0.00      1      1      0        66.0     66           
EHC40 Suulakihalkion suora kor      375     84     83      0  4.5     4      2   0.00     35     49      0       190.8    196           
EHC50 Suulakihalkiokorjaus far       26      4      4      0  6.5     7      4   0.00      1      3      0        95.7     92           
                                                                                                                                        
EHC60 Samanaik huuli-suulakiha       85     16     14      0  5.3     6      4   0.00     11      5      0       116.1    100           
EHC99 Muu suulaen korjaamislei       30      7      7      0  4.3     3     35  14.29      4      3      0        58.8     62           
EHW99 Muu suulaen leikkaus            6      4      4      0  1.5     2     44  25.00      2      2      0       134.0     93           
EJA00 Kielen/suunpohjan märkäp       89     15     15      0  5.9     4     45   6.67      5     10      0                              
EJA10 Koepalan otto kielestä t      204     89     86      1  2.3     1     57  61.80     37     52      6        27.9     11           
                                                                                                                                        
EJB00 Ranulan poisto                 23     19     19      0  1.2     1     22  57.89      4     15      2        51.4     43           
EJB10 Kasvaimen poisto kielen       317     81     80      1  3.9     2     58  35.80     41     40      0        22.8     11           
EJB20 Kasvaimen poisto kielent       71     12     12      0  5.9     2     52  25.00      6      6      0        39.0     12           
EJB30 Kasvaimen poisto suunpoh      196     34     34      0  5.8     2     52  17.65     22     12      0        35.4     13           
EJB40 Kielen puoliskon poisto       634     42     39      0 15.1    12     59   0.00     22     20     10        15.1     13           
                                                                                                                                        
EJB50 Kielen poisto kokonaan         55      2      2      0 27.5    28     53   0.00      2      0      0        13.0     13           
EJB60 Suunpohjan poistoleikkau      186     12     12      0 15.5    14     58   8.33      8      4      0        23.2     11           
EJB99 Muu kielen ja suunpohjan       48     12     10      0  4.0     4     54   8.33      6      6      0        26.9     14           
EJC00 Kielen ja suunpohjan haa       50     35     34      0  1.4     1     10  34.29     24     11      3        46.0     46           
EJC20 Frenulum leikkaus             302    292    292      0  1.0     1      4  96.92    199     93     87        67.2     51           
                                                                                                                                        
EJC30 Kielen korjaaminen, reko       19     14     14      0  1.4     1     28  57.14      6      8      0        42.7     50           
EJC99 Muu kielen/suunpohjan ko       82     11     11      0  7.5     2     51   9.09      2      9      0        61.3     53           
EJW99 Muu kielen ja suunpohjan       19      7      7      0  2.7     1     69  14.29      2      5      0        28.5     16           
EKA00 Posken aukaisu                 25      8      8      0  3.1     3     46  12.50      4      4      0         7.0      7           
EKA10 Koepalan otto poskesta         69     35     34      0  2.0     1     58  60.00     13     22      4        32.9     22           
                                                                                                                                        
EKB00 Posken kasvaimen poisto       219     77     73      0  2.8     1     61  44.16     38     39      0        32.0     22           
EKB99 Muu posken poistoleikkau       43     13     12      0  3.3     2     54  30.77      8      5      0        57.6     30           
EKC00 Posken ompelu                   5      4      4      0  1.3     1     42  50.00      4      0      0                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
EKC20 Posken muovausleikkaus         42      9      9      0  4.7     2     51  22.22      6      3      0       127.1     71           
EKC30 Posken korjaaminen             30      5      5      0  6.0     4     62  40.00      4      1      0       143.0     43           
EKC99 Muu posken korjaamisleik       58      8      7      0  7.3     3     58  12.50      7      1      0        18.3     18           
EKW99 Muu posken leikkaus            26      5      5      0  5.2     1     38  60.00      4      1      0        42.7     41           
                                                                                                                                        
ELA00 Sylkirauhasen aukaisu          20      4      4      0  5.0     5     49   0.00      2      2      0        16.0     16           
ELA10 Sylkirauhastiehyeen auka       25     15     15      0  1.7     1     42  33.33     11      4      0        89.8     71           
ELA20 Sylkikiven poisto              32     21     21      0  1.5     1     41  71.43      9     12      0        47.3     36           
ELA30 Koepalan otto sylkirauha       21     15     15      0  1.4     1     47  53.33     12      3      0        14.3      9           
ELB00 Sylkirauhaskasvaimen eks       55     27     27      0  2.0     2     60  11.11     14     13      0        55.1     37           
                                                                                                                                        
ELB10 Pienten sylkirauhasten p        7      6      6      0  1.2     1     34  50.00      3      3      0        98.0     98           
ELB20 Kielenalussylkirauhasen        25     18     18      0  1.4     1     42  16.67      9      9      0        75.2     54           
ELB30 Leuanalussylkirauhasen p      477    246    246      0  1.9     2     48   4.07    106    140      0        88.8     46           
ELB40 Korvasylkirauhasen poist     1026    360    360      0  2.8     3     55   1.39    175    185      5        79.2     53           
ELB50 Korvasylkirauhasen poist      338     63     63      0  5.4     4     55   1.59     32     31     10        58.0     29           
                                                                                                                                        
ELB99 Muu sylkirauhasten poist       27     10     10      0  2.7     2     45  10.00      5      5      0       100.4     43           
ELC30 Sylkirauhastiehyen sitom        1      1      1      0  1.0     1     43   0.00      0      1      0        60.0     60           
ELC60 Sylkirauhasavanteen tukk        2      1      1      0  2.0     2     36   0.00      0      1      0        42.0     42           
ELC99 Muu sylkirauhasen korjaa        2      1      1      0  2.0     2     47   0.00      1      0      0       106.0    106           
                                                                                                                                        
ELW99 Muu sylkirauhasten leikk        9      4      4      0  2.3     2     49   0.00      2      2      0        14.0     15           
EMA00 Nielurisan aukaisu             62     26     26      0  2.4     2     32   0.00     15     11      8                              
EMA10 Koepalan otto nielurisoi       59     18     18      0  3.3     2     54  33.33      8     10      2        26.7     10           
EMA20 Kitarisan aukaisu               5      1      1      0  5.0     5     15   0.00      0      1      0                              
EMA30 Koepalan otto nenänielus      120     24     24      0  5.0     2     51  33.33     13     11      8        43.8     20           
                                                                                                                                        
EMB00 Kasvaimen poisto nielu-/      120     12     12      0 10.0     3     38  33.33      9      3      0        19.7     15           
EMB10 Nielurisaleikkaus           10502   6460   6448      2  1.6     1     22  16.21   3078   3382     78       126.6     69           
EMB20 Kita- ja nielurisaleikka     2942   2508   2505      0  1.2     1     10  21.89   1210   1298     34        87.2     54           
EMB30 Kitarisaleikkaus            10949  10543  10534      1  1.0     1      4  95.61   6000   4543    918        57.1     43           
EMB99 Muu risojen/rauhaskudoks       13      9      9      0  1.4     1     32  33.33      4      5      0        17.5     16           
                                                                                                                                        
EMC00 Nielu- tai kitarisan omp        4      3      3      0  1.3     1     14  33.33      1      2      0                              
EMC10 Vierasesineen poisto nie        1      1      1      0  1.0     1     34 100.00      1      0      0                              
EMC99 Muu nielurisa/kitarisan        10      3      3      0  3.3     1     33  33.33      2      1      0        47.0     47           
EMW99 Muu nielurisojen ja kita        8      4      4      0  2.0     2     18   0.00      1      3      0         5.0      5           
ENA00 Nielun pesäkkeen aukaisu       63     14     14      0  4.5     4     36   0.00      8      6      0                              
                                                                                                                                        
ENA10 Koepalan otto nielusta         40     24     24      0  1.7     1     51  41.67     15      9      4        31.8     13           
ENA20 Nielun aukaisu                  3      1      1      0  3.0     3     14   0.00      1      0      0        16.0     16           
ENA32 Syvän kaulainfektion ava      602     76     72      1  7.9     6     35   0.00     46     30      0        11.0     13           
ENB00 Nielukasvaimen eksploraa       79     25     23      0  3.2     2     41  12.00     13     12      2       100.5     33           
ENB10 Alanielun umpipussin poi       23      8      8      0  2.9     2     48  12.50      5      3      0       184.8    133           
                                                                                                                                        
ENB20 Nielun poisto                  69      8      8      0  8.6     2     53  37.50      3      5      0        38.6     34           
ENB30 Kurkunpään ja nielun poi      165     13     13      0 12.7     1     29  53.85      9      4      0        45.3     31           
ENB40 Lateraalisen kaulakystan      272    169    169      0  1.6     1     28  15.98     82     87      0        88.4     47           
ENB50 Kilpirauhas-kielitiehyee      131     78     77      0  1.7     1     26   7.69     41     37      0        91.3     60           
ENB60 Puikkolisäkkeen poisto          5      2      2      0  2.5     3     63   0.00      1      1      0         9.0      9           
                                                                                                                                        
ENB99 Muu nielu/ymp pehmytkudo      121     23     22      1  5.3     3     44   8.70     18      5      0        44.1     31           
ENC00 Nielu/ymp pehmytkudoksen       20      5      5      0  4.0     4     29  20.00      5      0      0       333.0    333           
ENC10 Vierasesineen poisto nie        6      5      5      0  1.2     1     32  40.00      3      2      0       171.0    171           
ENC20 Rengasrustolihaksen katk       43     10     10      0  4.3     4     71   0.00      9      1      0        50.6     26           
ENC30 Nielun muovausleikkaus        572    460    457      0  1.2     1     47  40.22    395     65     41       308.0    171           
                                                                                                                                        
ENC40 Uvulopalatopharyngo -muo      828    409    408      0  2.0     2     46  10.51    351     58      7       262.7    175           
ENC60 Nielukiinnikkeiden vapau       10      5      4      0  2.0     2     53   0.00      2      3      0        51.5     29           
ENC70 Nielun muovausleikkaus,         1      1      1      0  1.0     1     51 100.00      1      0      0        90.0     90           
ENC80 Pehmeän suulaen muovausl       97     28     27      0  3.5     4     10   0.00     15     13      0       195.3    141           
ENC99 Muu nielun/ymp pehmytkud       13     10     10      0  1.3     1     51  40.00      6      4      0        69.3     63           
                                                                                                                                        
ENW99 Muu nielu/ymp pehmytkudo        8      4      4      0  2.0     2     39   0.00      3      1      0        29.7     26           
EP1CG Kaulan l.VKMT                   7      2      2      0  3.5     4      3  50.00      2      0      0                              
EWA00 Leuka/hammas/suu/nieluha       23      7      7      0  3.3     1     46  14.29      4      3      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      46         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
EWD00 Leuka/hammas/suu/nieluha      254    112    112      0  2.3     1     19  23.21     69     43     24       113.4     27           
EWW99 Leuka/hammas/suu/nieluha        2      1      1      0  2.0     2     45   0.00      1      0      0        13.0     13           
EX002 Radikaali suun ja nielun       10      2      1      0  5.0     5     72   0.00      2      0      0        11.5     12           
EX003 Sädehoito suun ja nielun       37      1      1      0 37.0    37     79   0.00      0      1      0        39.0     39           
EX004 Sädehoito suun ja nielun       30      1      1      0 30.0    30     73   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
EX099 Muu suun ja nielun aluee       39      1      1      0 39.0    39     82   0.00      1      0      0        47.0     47           
FAA10 Onttolaskimon korjaus si        1      1      1      0  1.0     1     59 100.00      1      0      0        62.0     62           
FAE00 Pulmokavaalinen anastomo      140      7      7      0 20.0    14      0   0.00      4      3      0       106.2    104           
FAE10 Pulmokavaalianast+a pulm      136      7      7      0 19.4    13      0   0.00      5      2      0        61.0     30           
                                                                                                                                        
FAE20 Pulmokavaalianastomoosi(       40      2      2      0 20.0    20      3   0.00      1      1      0       228.5    229           
FAE30 Pulmokavaalianastomoosi(       13      1      1      0 13.0    13      2   0.00      1      0      0       245.0    245           
FAE96 Muu pulmokavaalianastomo      138      7      7      0 19.7    16      2   0.00      4      3      0       190.1    223           
FBA00 Keuhkovaltimon ompelu           1      1      1      0  1.0     1     80 100.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
FBA96 Muu keuhkovaltimon korja      165      9      9      0 18.3    16      1   0.00      1      8      0        67.8     53           
FBB10 Keuhkoveritulppapoisto k        1      1      1      1  1.0     1     18 100.00      0      1      0                              
FBB50 Keuhkovaltimon vierasesi        3      1      1      0  3.0     3     63   0.00      0      1      2                              
FBC00 Keuhkovaltimon sidos ain       34      2      2      0 17.0    17      0   0.00      1      1      0                              
FBD00 Keuhkovaltimon debanding       12      1      1      0 12.0    12      0   0.00      1      0      0        55.0     55           
                                                                                                                                        
FBE00 Keuhkovaltimon laajennus       25      4      4      0  6.3     6     79   0.00      1      3      0        13.0     13           
FBE10 Keuhkovaltimon laajennus       17      1      1      0 17.0    17     53   0.00      0      1      0                              
FBE20 Keuhkovaltimon muovaus p        9      2      2      0  4.5     5     45   0.00      2      0      0       103.0    103           
FBG96 Muu unifokalisointitoime        9      1      1      0  9.0     9     68   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FBH00 Keuhkovaltimoslingan tra        2      1      1      0  2.0     2     93   0.00      0      1      0                              
FBH10 Keuhkovaltimoslingan tra        5      1      1      0  5.0     5     66   0.00      1      0      0                              
FBH96 Muu keuhkovaltimoslingan        2      1      1      0  2.0     2     80   0.00      1      0      0        45.0     45           
FBJ00 Solis-keuhkovaltimoanast      181     10     10      0 18.1    10      0   0.00      5      5      0        17.2     20           
FBJ10 Solis-keuhkovaltimoanast      114      7      7      0 16.3    16      2   0.00      4      3      0       126.5    127           
                                                                                                                                        
FBK10 Solis-keuhkovaltimoprote        8      1      1      0  8.0     8     61   0.00      1      0      0                              
FBL30 Aorta-keuhkovaltimoprote       38      2      2      0 19.0    19      1   0.00      1      1      0       171.0    171           
FBW96 Muu keuhkovaltimon/haaro        1      1      1      0  1.0     1     72   0.00      1      0      0        74.0     74           
FC1AC Rinta-aortan angio             49      9      9      0  5.4     1     51  11.11      4      5     33        89.0     89           
                                                                                                                                        
FCA00 Nousevan aortan ompelu         10      1      1      0 10.0    10     36   0.00      1      0      0                              
FCA40 Nousevan aortan korjaus         6      1      1      1  6.0     6     78   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
FCA50 Nousevan aortan korjaus       310     34     33      5  9.1    10     62   5.88     21     13      8        73.1     53           
FCA60 Aortatyvikorjaus,istutus      789     75     74      7 10.5     8     58   0.00     57     18      4        68.1     49           
FCA70 Aortatyvikorjaus,istutus       19      1      1      0 19.0    19     66   0.00      0      1      0                              
FCA96 Muu nousevan aortan korj        1      1      1      1  1.0     1     67 100.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FCB40 Aortan kaaren korjaus pr       76      4      4      0 19.0    18     67   0.00      4      0      0       140.0    140           
FCB50 Aortan kaariproteesi/ va      144      7      7      0 20.6    20     51   0.00      7      0      0        96.0    135           
FCB96 Muu aortan kaaren korjau       42      2      2      0 21.0    21      3   0.00      2      0      0       112.0    112           
FCC00 Laskevan aortan ompelu         20      1      1      0 20.0    20     66   0.00      1      0      0                              
FCC45 Stentin asentaminen lask        5      1      1      0  5.0     5     75   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FCC50 Laskevan aortan korjaus       316     22     22      4 14.4    11     55   0.00     15      7      0        79.9     62           
FCC96 Muu laskevan aortan korj        6      1      1      0  6.0     6     72   0.00      1      0      0                              
FCD60 Rinta-vatsa-aortaprotees       10      1      1      0 10.0    10     77   0.00      1      0      0                              
FCD70 Rinta-vatsa-aortan ohitu        9      1      1      0  9.0     9     66   0.00      1      0      0                              
FCD96 Muu rinta-vatsa-aortan k        8      1      1      0  8.0     8     52   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FCE00 Revenneen sinus Valsalva       15      2      2      0  7.5     8     45   0.00      2      0      0         8.0      8           
FCW96 Muu rinta-/rinta-vatsa-a        1      1      1      1  1.0     1     27 100.00      1      0      0                              
FDA00 Aortan muovaus/suntti ke      507     13     13      2 39.0    29      0   0.00      6      7      0        10.0     10           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      47         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
FDA96 Muu HLH-oireyhtymän vuok       23      1      1      0 23.0    23      0   0.00      1      0      0                              
FDB10 Vaikean TGA:n korjaus          53      2      2      0 26.5    27      0   0.00      0      2      0                              
FDB20 Arterial switch-leikkaus      389     13     13      0 29.9    21      0   0.00      8      5      0        13.0     13           
FDC96 Muu TA:n korjausleikkaus       23      1      1      0 23.0    23      0   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FDD10 Aortan-keuhkovaltimon av        7      1      1      0  7.0     7      0   0.00      1      0      0        11.0     11           
FDD20 Aortta-keuhkovaltimoikku       15      1      1      0 15.0    15      0   0.00      1      0      0                              
FDE00 Valtimotiehyeen sulku ke     2087     30     30      4 69.6    68      0   0.00     18     12      0         8.0      8           
FDE10 Valtimotiehyeen sitomine      305      9      9      1 33.9    14      0   0.00      2      7      0        16.8     19           
                                                                                                                                        
FDE31 Valtimotiehyeen sulku to        2      1      1      0  2.0     2      5   0.00      1      0      0        61.0     61           
FDE32 DA sulku suonensisäisest       20      2      2      0 10.0    10      1   0.00      0      2      0        63.0     63           
FDE96 Muu valtimotiehyeen sulk       23      4      4      0  5.8     6      0   0.00      3      1      0        43.0     56           
FDG96 Muu nousevan aortan ahta       12      1      1      0 12.0    12      0   0.00      0      1      0        16.0     16           
FDH00 Aortan kaaren (IAA) korj       11      1      1      0 11.0    11      0   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FDH10 Aortan kaaren (IAA) korj       20      1      1      0 20.0    20      0   0.00      1      0      0                              
FDH96 Muu aortan kaaren (IAA)        39      2      2      0 19.5    20      0   0.00      1      1      0        18.0     18           
FDJ00 Aortan koarktaation korj      172     20     20      0  8.6     8      6  10.00     12      8      0        36.3     34           
FDJ10 Aorttakoarktaatiokorjaus       22      1      1      0 22.0    22      0   0.00      1      0      0                              
FDJ20 Aortan koarktaation korj        9      1      1      0  9.0     9      0   0.00      1      0      0       116.0    116           
                                                                                                                                        
FDJ30 Aortan koarktaation korj       12      2      2      0  6.0     6     35   0.00      1      1      0       175.0    175           
FDJ42 Aortan koarktaation suon       14      1      1      0 14.0    14     66   0.00      0      1      0                              
FDJ96 Muu aortan koarktaation        10      1      1      0 10.0    10     30   0.00      0      1      0        87.0     87           
FDM10 Muun verisuonirenkaan ka        7      1      1      0  7.0     7     12   0.00      1      0      0        22.0     22           
FDW96 Muu aortan synnynnäisen         8      1      1      0  8.0     8      0   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FEA00 Sydänpussin kanavointi i        8      1      1      0  8.0     8      0   0.00      0      1      0        31.0     31           
FEB10 Sydänpussin aukaisu ja k      191     20     20      1  9.5     8     56   0.00     13      7      0         5.0      5           
FEB51 Sydänpussin aukaisu tähy        5      1      1      0  5.0     5     60   0.00      0      1      0                              
FEB96 Muu sydänpussin aukaisul        6      1      1      0  6.0     6     87   0.00      0      1      0        44.0     44           
                                                                                                                                        
FEC00 Sydänpussin kanavointi r       14      2      2      0  7.0     7     54   0.00      0      2      2                              
FEC01 Sydänpussin kanavointi r       34      6      5      0  5.7     7     59   0.00      1      5      0         2.5      3           
FEC10 Sydänpussin kanavointi v       27      4      4      0  6.8     7     49   0.00      2      2      0         6.0      6           
FED96 Muu sydänpussin toimenpi        7      1      1      0  7.0     7     33   0.00      1      0      0                              
FEE00 Koepalan otto sydänpussi        2      1      1      0  2.0     2     59   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FEE96 Muu sydänpussin aukaisul        9      2      2      0  4.5     5     48   0.00      0      2      0        94.0     94           
FEF00 Sydänpussin osan poisto        29      2      2      1 14.5    15     71   0.00      1      1      0        20.0     20           
FEF10 Sydänpussin poisto             48      5      5      0  9.6     9     31   0.00      2      3      0        61.0     61           
FEF20 Sydänpussin poisto ja ku       29      3      3      0  9.7     8     68   0.00      2      1      0        44.5     45           
FEW96 Muu sydänpussin leikkaus       10      1      1      0 10.0    10     17   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FFA00 Biopsia sydämen eteisen        34      2      2      0 17.0    17     34   0.00      1      1      0                              
FFA10 Sydäneteisen kasvaimen/m      105      9      9      1 11.7     8     53   0.00      2      7      0        43.3     42           
FFC00 ASD:n ompelu, secundum-t      171     22     22      0  7.8     7     38   0.00      6     16      4        90.7     84           
FFC32 ASD sulku suonensisäises       10      5      5      0  2.0     2     41   0.00      0      5      0        81.6     88           
FFC50 ASD:n sulku patch,secund       20      3      3      0  6.7     7     34   0.00      1      2      0                              
                                                                                                                                        
FFC60 ASD:n sulku patch,sinus         7      1      1      0  7.0     7      1   0.00      1      0      0       190.0    190           
FFC96 Muu eteisväliseinäaukon        14      2      2      0  7.0     7     45   0.00      1      1      0        78.0     78           
FFD20 Ositt eteis-kammioyhteyd       22      3      3      0  7.3     7      8   0.00      2      1      0       265.5    266           
FFE10 ASD:n muod/laajent avoin       10      2      2      0  5.0     5      1   0.00      1      1      0        21.0     21           
FFG20 Infrakardiaalisen TAPVD        13      1      1      0 13.0    13      0   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FFG96 Muu poikkeavan keuhkolas        1      1      1      0  1.0     1      0   0.00      1      0      0                              
FFH00 Primaarin keuhkolaskimoa       10      1      1      0 10.0    10      0   0.00      0      1      0        12.0     12           
FFK20 Eteisen yhdistäminen keu      100      3      3      0 33.3    14      2   0.00      2      1      0       268.7    250           
FFL00 Eteisten välisen kalvon        10      1      1      0 10.0    10     57   0.00      1      0      0        86.0     86           
                                                                                                                                        
FFW96 Muu sydämen eteisten lei       16      2      2      0  8.0     8     40   0.00      1      1      0       339.0    339           
FGB10 Ebstein,läppäplast/kammi       13      1      1      0 13.0    13     23   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      48         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
FGC10 Trikuspidaaliläppärengas       33      3      3      0 11.0    11     64   0.00      0      3      3       100.7    141           
FGD00 Trikuspidaaliläppävuodon        9      1      1      0  9.0     9     67   0.00      1      0      3         1.0      1           
FGD96 Muu kolmiliuskaläppävuod       29      2      2      1 14.5    15     22   0.00      2      0      0        55.0     55           
FGE00 Trikuspidaalitekoläppä,m       56      4      4      0 14.0    14     51   0.00      1      3      0        47.3     50           
                                                                                                                                        
FHA10 VSR:n korjaus,anterosept        4      1      1      1  4.0     4     79   0.00      0      1      0                              
FHA20 VSR:n korjaus,posterosep        1      1      1      1  1.0     1     68   0.00      1      0      0                              
FHB00 VSD:n ompelu eteisen kau      144      7      7      0 20.6    13      0   0.00      3      4      0        98.8     77           
FHB50 VSD:n sulku paikkaamalla      216     20     20      0 10.8    10      0   0.00      9     11      0        40.9     33           
FHB60 VSD:n sulku paikkaamalla       11      1      1      0 11.0    11      1   0.00      0      1      0        59.0     59           
                                                                                                                                        
FHB96 Muu synnynnäisen VSD:n k      413      4      4      0103.3    63     11   0.00      1      3      0                              
FHD10 AVSD:n korjaus kaksipaik       74      6      6      0 12.3    12      0   0.00      3      3      0        65.0     63           
FHE00 Fallot'n tetran korjaus        46      3      3      0 15.3    16      0   0.00      2      1      0       130.0    139           
FHE30 Fallot'n korjaus transan      121      7      7      0 17.3    15      0   0.00      2      5      0        70.0     70           
FHF96 Muu keuhkovaltimoatresia       91      2      2      0 45.5    46      1   0.00      0      2      0        89.0     89           
                                                                                                                                        
FJB00 Oikean kammion ompelu va       47      6      6      0  7.8     8     50   0.00      5      1      0                              
FJD00 F-musk infund a. pulm ah        7      1      1      0  7.0     7      0   0.00      1      0      0                              
FJD96 Muu oik kammion ulosvirt       59      3      3      0 19.7    21      7   0.00      1      2      0       192.5    193           
FJF20 Keuhkovaltimohomografti        15      2      2      0  7.5     8      3   0.00      1      1      0        90.0     90           
                                                                                                                                        
FJW96 Muu oik kammion/keuhkova       13      1      1      0 13.0    13      2   0.00      0      1      0        81.0     81           
FK1AC Kardioangiografia,o.            6      2      2      0  3.0     3     35   0.00      1      1      0       116.0    116           
FK1BT Syd.tahd.lpv-asennus          910    199    195      0  4.6     2     70   1.01    100     99      0        12.6      9           
FKA32 Mitraaliläppäaukon laaj.        5      2      2      0  2.5     3     52   0.00      1      1      0        69.0     69           
FKA96 Muu mitraaliläppäahtauma        9      1      1      0  9.0     9      8   0.00      1      0      0       106.0    106           
                                                                                                                                        
FKB00 Mitraalivuodon korjaus o      104     14     14      0  7.4     7     56   0.00     12      2      0        75.0     78           
FKB10 Mitraalivuodon korjaus r      955    103    103      0  9.3     8     60   0.00     73     30     23        85.0     71           
FKC10 Mitraaliläppäpurjeen hal        9      1      1      0  9.0     9      1   0.00      0      1      0       131.0    131           
FKC20 Mitraalimuovaus,läppävuo       33      4      4      0  8.3     7     56   0.00      3      1      0       158.0    152           
FKC40 Mitraaliläppäjänne/papil       23      2      2      0 11.5    12     61   0.00      2      0      3        28.0     28           
                                                                                                                                        
FKC60 Mitraaliläppäpoisto/korj       57      8      8      0  7.1     8     60  12.50      4      4      5        16.0     16           
FKD00 Mitraalitekoläppä,mekaan      990     92     90      7 10.8     8     61   1.09     51     41     10        64.9     43           
FKD10 Mitraalitekoläppä,biolog      126     12     12      2 10.5     8     65   0.00      7      5      0        81.0     60           
FKD96 Muu mitraalitekoläpän as       78      6      6      1 13.0    13     59   0.00      2      4      0        30.4     15           
                                                                                                                                        
FKW96 Muu mitraaliläppäleikkau      262     16     16      1 16.4    13     63   0.00      9      7     10        47.3     20           
FL1AC Kardioangiografia,v.           22      6      6      0  3.7     2     59  16.67      3      3      0       153.5    154           
FLB00 Vasemman kammion kasvain       33      3      3      0 11.0    12     44   0.00      0      3      0        50.0     50           
FLC00 Vasemman kammion korjaus       23      1      1      0 23.0    23     15   0.00      0      1      0                              
FLC10 Vasemman kammion korjaus        8      1      1      0  8.0     8     75   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
FLE10 Vas kammion lihaksen poi        5      1      1      0  5.0     5     54   0.00      1      0      0                              
FLE96 Muu vas kammion ulosvirt      100      5      5      0 20.0    24      8   0.00      3      2      3        62.0     42           
FM1AE Sydän,yleinen UÄ            12729   1364   1290     31  9.3     6     59   3.67    723    641   1149        50.5     21           
                                                                                                                                        
FM1BE Sydän,transesofag.UÄ           22      2      2      0 11.0    11     46  50.00      0      2      0                              
FM1DE Sydänen Doppler              2747    355    349     16  7.7     7     67   0.85    188    167      0        13.9      7           
FM1EE Sydän,rakenteell.UÄ           755     90     89      1  8.4     7     61   2.22     48     42      0        73.0      8           
FM1XE Sydämen muu UÄ                  1      1      1      0  1.0     1      0   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FMA00 Aorttaläppäahtauman laaj       24      1      1      0 24.0    24      0   0.00      1      0      0                              
FMA20 Aorttaläpän valvoplastia       18      2      2      0  9.0     9     13   0.00      1      1      0       119.5    120           
FMB10 Aortta-aukon laajentamin        2      2      2      0  1.0     1     35   0.00      1      1      0       101.0    101           
FMB96 Muu aortta-aukon muotoil       17      1      1      0 17.0    17      8   0.00      1      0      0        84.0     84           
                                                                                                                                        
FMC20 Aorttaläppäliuskan ompel       17      1      1      0 17.0    17      3   0.00      1      0      0       166.0    166           
FMD00 Aorttatekoläpän asettami     2637    310    309      7  8.5     8     60   0.00    193    117     30        65.9     45           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
FMD10 Aorttatekoläpän asettami     1689    161    161      8 10.5     8     74   0.00     74     87     13        65.8     40           
FMD20 Aorttaläppäsiirre,homogr       77      5      5      0 15.4    12     51   0.00      4      1      0        22.0     22           
FMD30 Aortan tyven korjaus,sep        1      1      1      1  1.0     1     62   0.00      1      0      0                              
FMD40 Aortankeuhkovaltimosiirt       34      3      3      0 11.3     9     56   0.00      2      1      0         5.0      5           
FMD96 Muu aorttaläppäproteesil       43      6      6      2  7.2     7     58  16.67      3      3      0       172.0    172           
                                                                                                                                        
FMW96 Muu aortaläpän leikkaus       848     68     68      7 12.5    10     71   0.00     43     25      2        80.2     51           
FN1AC Sydämen angio               20824   6748   6581     37  3.1     1     63  13.84   4331   2417   1158        82.0     63           
FN1AT Sepelvaltimoiden PTA         6849   1905   1780     19  3.6     2     63   0.94   1352    553    315        33.5     22           
FN1BC Sydämen laaja angio           907    232    230      1  3.9     2     65   4.31    158     74      0        53.8     35           
FN1BE Sepelvat.UÄ,katetri             6      5      5      0  1.2     1     59   0.00      3      2     14                              
                                                                                                                                        
FN1BT Sepelvalt. PTA,laaja          463    104    104      1  4.5     3     64   0.00     79     25      0        26.0     14           
FN1CC Sydämen er.l. angio          1526    846    826      0  1.8     1     61   5.44    523    323    290        34.7     31           
FN1ST Sepelvalt.paik.tromb          434     53     51      8  8.2     6     69   3.77     38     15      0                              
FN1XT Sepelv.muu tmp,kat              2      1      1      0  2.0     2     68   0.00      0      1      0                              
FN1YT Stent.as.sepelv,kat          1138    501    489      2  2.3     1     63   1.20    358    143    948        24.5     23           
                                                                                                                                        
FNA01 ITA+ yksi distaalinen an    18982   2337   2324     39  8.1     7     66   0.43   1719    618    349        50.9     34           
FNA02 ITA/kaksi distaalista an      436     52     52      2  8.4     7     62   0.00     40     12     17        42.1     16           
FNA03 ITA/kolme distaalista an       32      4      4      0  8.0     8     60   0.00      4      0      0       129.0    129           
FNA04 ITA/neljä distaalista an       40      1      1      0 40.0    40     75   0.00      0      1      0                              
FNA10 ITA/sekventiaalianastomo      211     26     26      0  8.1     7     65   0.00     22      4      4        66.5     64           
                                                                                                                                        
FNA20 ITA,sekv,distanastomoose      638     84     84      0  7.6     7     60   0.00     67     17     42        46.4     38           
FNA96 ITA/sepelvaltimoiden lii     3163    312    312      6 10.1     8     61   0.00    245     67      8        47.2     28           
FNB01 GEA+ yksi distaalinen an      175     21     21      0  8.3     7     60   0.00     18      3      0        95.6     69           
FNB96 Muu GEA/sepelvaltimoiden        3      1      1      0  3.0     3     60   0.00      1      0      0                              
FNC10 Sepelvaltimo-ohitusleikk      676     86     86      4  7.9     7     64   0.00     59     27    366        56.8     49           
                                                                                                                                        
FNC20 Sepehvaltimo-ohitusleikk     1375    171    170     11  8.0     7     65   1.17    126     45    649        41.4     27           
FNC30 Sepelvaltimo-ohitusleikk     1716    211    210     10  8.1     7     69   0.47    156     55    615        45.4     24           
FNC40 Sepelvaltimo-ohitusleikk     1128    123    123      7  9.2     8     70   0.00     88     35    232        40.8     28           
FNC50 Sepelvaltimo-ohitusleikk      249     32     32      0  7.8     7     70   3.13     26      6      0        41.5     24           
FNC60 Sepelvaltimo-ohitusleikk       29      4      4      0  7.3     7     76   0.00      4      0      0                              
                                                                                                                                        
FNC96 Muu sepelvaltimo-ohitusl       19      2      2      0  9.5    10     65   0.00      1      1      0       159.0    159           
FND10 Sepelvaltimoiden ohitus,       28      2      2      0 14.0    14     75   0.00      1      1      0         2.0      2           
FNE01 Sepelvaltimo-ITA-valtimo      139     19     19      0  7.3     7     63   0.00     17      2     21        54.2     51           
FNE02 Sepelvaltimo-ITA-valtimo       27      3      3      0  9.0     9     65   0.00      2      1      2        44.0     44           
FNE03 Sepelvaltimo-vapaa ITA-v        7      1      1      0  7.0     7     69   0.00      1      0      2                              
                                                                                                                                        
FNE20 Sepelvaltimo- a. radiali      664     84     84      1  7.9     7     61   0.00     69     15    356        42.0     23           
FNE21 Sepelvaltimo-a. radialis      415     47     47      0  8.8     8     61   0.00     38      9    155        48.2     41           
FNF00 Oikean koronaarin trombe        6      1      1      0  6.0     6     62   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
FNG00 Sepelvaltimoiden laajenn       10      1      1      0 10.0    10     73   0.00      0      1      0                              
FNK10 Sepelvaltimon siirto a.        16      1      1      0 16.0    16      1   0.00      0      1      0        15.0     15           
FNW96 Muu sepelvaltimoleikkaus      321     38     38      6  8.4     7     68   0.00     29      9    144        57.7     54           
FPB20 Radioaaltoiabl. leikk. m       17      8      8      0  2.1     2     56   0.00      5      3      0        69.0     29           
                                                                                                                                        
FPB22 Radioaaltoabl. suon.sis.      142    134    124      0  1.1     1     45   4.48     71     63      0       159.2    146           
FPB96 Muu rytmihäiriöpoisto,mu        1      1      1      0  1.0     1     76   0.00      1      0      0                              
FPC96 Muu endokardiaalitmp,kam       41      3      3      0 13.7    13     64   0.00      3      0      0        16.5     17           
FPD00 Eteisvärinän labyrinttil      143      6      6      0 23.8    20     55   0.00      6      0      0        54.2     51           
FPD96 Muu eteisvärinän vuoksi         7      1      1      0  7.0     7     52   0.00      0      1      2        14.0     14           
                                                                                                                                        
FPE00 Pysyvä tahdistin,kammioj     4143    753    748      3  5.5     4     77   1.06    335    418     19        13.2      7           
FPE02 Pysyvän tahdistimen aset       57     11     11      0  5.2     3     71   0.00      3      8      0                              
FPE10 Pysyvä tahdistin,eteisjo      677    128    128      0  5.3     3     72   0.00     38     90      0        16.5     11           
FPE20 Pysyvä tahdistin,eteis/k     2193    523    522      1  4.2     3     69   0.00    266    257     16        15.3      8           
FPE30 Tahdistimen pulssigenera      509    238    238      0  2.1     2     72   3.78    101    137      0        23.3     16           
                                                                                                                                        
FPE40 Tahdistimen elektrodin v      114     25     25      0  4.6     3     70   4.00     12     13     20        17.0     12           
FPE96 Muu pysyvä tahdistin/joh       79     22     22      0  3.6     3     68   0.00     18      4      4        15.0     10           
FPF00 Epimyokardiaalinen tahdi       52      7      7      0  7.4     7     30   0.00      1      6      0        12.6     12           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
FPF20 Epimyokardiaalitahdistin       80      2      2      0 40.0    40      0   0.00      1      1      0                              
FPF30 Epimyokardiaalitahdistin        2      1      1      0  2.0     2     88   0.00      0      1      0        14.0     14           
FPF96 Muu epimyokardiaalitahdi        7      2      2      0  3.5     4     64   0.00      1      1      0                              
FPG00 Sisäisen defibrillaattor       63      2      2      0 31.5    32     60   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
FPG04 Sisäinen defibrillaattor      239     47     46      0  5.1     2     58   0.00     35     12      6         8.1      7           
FPG30 Defibrillaattorin asenta      121     12     12      0 10.1     8     63   0.00     11      1      0        39.0     12           
FPG32 Defibr. asent, kammio- j      104     13     13      0  8.0     9     63   0.00      9      4      0       131.5    132           
FPG40 Defibrillaattorin vaihto        5      2      2      0  2.5     3     65   0.00      2      0      0        43.0     43           
FPG42 Defibr. johtimien vaihto        8      2      2      0  4.0     4     62   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
FPG96 Muu pysyvän defibrillaat       83     25     25      0  3.3     2     59   0.00     21      4      0        10.1      8           
FPH00 Tahdistin/sis defibr joh        5      1      1      0  5.0     5     82   0.00      0      1      0                              
FPH10 Tahdistin/sis defibr joh       33     10      9      0  3.3     1     59   0.00      7      3      0        47.7     15           
FPH20 Epimyokard tahdis/defibr        2      2      2      0  1.0     1     58   0.00      2      0      0        16.0     16           
FPH96 Muu tahdistin/sis defibr       16      7      7      0  2.3     2     53   0.00      1      6      0        21.5     22           
                                                                                                                                        
FPJ00 Tahdistimen/sis defibril       41      8      8      0  5.1     5     58   0.00      3      5      0        12.0     12           
FPW96 Muu rytmi/johtumishäiriö      846    344    324      1  2.5     1     66   7.85    216    128      0        58.9     40           
FQA00 Ortotooppinen sydämensii      338      9      9      1 37.6    26     31   0.00      7      2      0                              
                                                                                                                                        
FQB96 Muu sydän- ja keuhkosiir       48      2      2      1 24.0    24     41  50.00      1      1      0                              
FWA00 Sydän/thoraxsuonileikk h      103      7      7      0 14.7    13     66   0.00      6      1      0        12.5     13           
FWC00 Sydän/thoraxsuonileikk h      376     22     22      0 17.1    16     64   0.00     14      8      0         5.0      5           
FWD00 Sydän/thoraxsuonileikk h      353     31     31      3 11.4     9     67   3.23     18     13     57        39.1     42           
FWF00 Sydän/thoraxsuoniliitoso       23      3      3      0  7.7     5     63   0.00      3      0      0        46.7      2           
                                                                                                                                        
FWW96 Muu sydän/rintaontelosuo      224     31     31      3  7.2     6     59   6.45     20     11      7        56.3     31           
FXA00 Täyd sydän/keuhkojen ohi     1366    192    192      1  7.1     6     63   0.00    132     60    108        61.0     43           
FXA10 Täyd sydän/keuhkojen ohi        4      1      1      0  4.0     4     54   0.00      0      1     11                              
FXD00 Sydänkeuhkokoneen  käytt       54      8      8      4  6.8     4     33   0.00      7      1      0                              
FXG00 ABP:n asettaminen ja käy      231     12     12      5 19.3    14     60   0.00      9      3      6         1.0      1           
                                                                                                                                        
FXL00 Ekstra-/para-/intrakorp        77      2      2      0 38.5    39     19   0.00      1      1      0        43.0     43           
FXN00 TAH:n käyttöön liittyvät       24      3      3      3  8.0     5     40   0.00      3      0      0        95.0     95           
GA029 Sädehoito rintaontelon s        7      1      1      0  7.0     7     44   0.00      0      1      0         7.0      7           
GA099 Muu rintaontelon seinämä       22      1      1      0 22.0    22     70   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
GA4YT Keuhkop.UÄ-punktio            333     33     28      0 10.1     8     68   0.00     21     12      6                              
GAA10 Keuhkopussin kanavointi      2328    202    189     13 11.5     8     56   2.48    110     92     12         8.9      6           
GAA15 Keuhkopussin kanavointi        91     10     10      1  9.1     4     63   0.00      9      1      0         4.7      4           
GAA20 Keuhkopussin avanteen te        3      1      1      1  3.0     3     76   0.00      1      0      0                              
GAA31 Rintaontelon diagnostine      358     60     59      0  6.0     5     52  11.67     36     24     14        16.8     13           
                                                                                                                                        
GAA96 Muu pleurakanavointi lei      345     18     17      1 19.2    11     58   5.56     12      6      0        19.0     19           
GAA97 Muu pleurakanavointi täh        2      1      1      0  2.0     2     42   0.00      1      0      0                              
GAB00 Rintaontelon hätäaukaisu       79      9      9      2  8.8     5     39  11.11      8      1      5                              
GAB10 Torakotomia edestä/takaa     1078    114    112      7  9.5     7     55   1.75     83     31     22        14.3     12           
GAB13 Rintaontelon aukaisu kai        7      1      1      0  7.0     7     22   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
GAB20 Rintaontelon aukaisu rin       74      4      4      0 18.5    11     54   0.00      1      3      0                              
GAB96 Muu rintaontelon aukaisu       42      5      5      0  8.4     8     55   0.00      2      3      0                              
GAC00 Koepalan otto keuhkopuss      863    113    101      3  7.6     6     68   0.00     77     36      0        12.4     11           
GAC01 Biopsia keuhkopussista t      270     39     39      0  6.9     5     60   0.00     23     16      3        14.2     12           
GAC11 Vierasesinepoisto tähyst        3      3      3      0  1.0     1     38  33.33      3      0      0                              
                                                                                                                                        
GAC20 Keuhkopussin kasvaimen/m      105     13     13      0  8.1     8     59   0.00      9      4      0        21.8     16           
GAC21 Pleurakasvain/kudosmuuto       30      6      6      0  5.0     5     51   0.00      3      3      0        47.0     14           
GAC30 Ilmarinnan tekeminen           67      7      7      0  9.6     8     64   0.00      7      0      0        18.2     19           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
GAC33 Mekaaninen pleurodeesi          5      1      1      0  5.0     5     35   0.00      1      0      0                              
GAC34 Mekaaninen pleurodeesi r       57      4      4      1 14.3    11     35   0.00      4      0      0        12.0     12           
GAC36 Kemiallinen pleurodeesi       118      6      6      0 19.7    15     68   0.00      2      4      3                              
GAC37 Kemiallinen pleurodeesi       142     16     16      0  8.9     8     58   0.00      6     10      0         8.0      8           
GAC40 Keuhkopussin poisto jacp      451     35     34      0 12.9     9     55   0.00     28      7      0        14.8     14           
                                                                                                                                        
GAC41 Pleurodeesi/keuhkopussin       18      4      3      0  4.5     4     42   0.00      0      4      0                              
GAC43 Keuhkopussin poisto           404     44     44      1  9.2     7     51   0.00     40      4     10        16.4     13           
GAC44 Keuhkopussin poisto tähy        6      1      1      0  6.0     6     64   0.00      1      0      0                              
GAC46 Keuhkopussin poisto osit      481     48     48      1 10.0     8     53   0.00     34     14      7         9.6      9           
GAC47 Pleuranpoisto rintaontel      108     15     15      0  7.2     6     27   0.00     11      4      2                              
                                                                                                                                        
GAC96 Muu avoin keuhkopussin t      195     21     20      1  9.3     8     51   0.00     14      7      3         5.7      4           
GAC97 Muu keuhkopussin toimenp      230     19     18      1 12.1     9     50   0.00     15      4      5        19.0     28           
GAC98 Muu keuhkopussitmp avant        7      3      3      0  2.3     3     70  33.33      1      2      0        17.0     17           
GAD00 Torakoplastia                  50      3      3      1 16.7    21     52   0.00      2      1      5        34.0     34           
                                                                                                                                        
GAD96 Muu rintaonteloa muovaav       62      9      9      0  6.9     7     13   0.00      7      2      0       292.0    248           
GAE00 Rintaontelon seinämämuut       31      8      8      0  3.9     3     44  12.50      5      3      0        21.6     19           
GAE03 Rintaontelon seinämän om       19      1      1      0 19.0    19     81   0.00      1      0      2                              
GAE06 Rintaont seinäkasvain/ku      293     43     42      0  6.8     4     46  11.63     22     21      4        53.3     19           
GAE10 Rintaontelon aukaisun my        3      2      2      0  1.5     2     35  50.00      2      0      0        60.5     61           
                                                                                                                                        
GAE16 Rintaontelon seinämän po       66      3      3      0 22.0     2     68   0.00      2      1      0        97.0     83           
GAE20 Rintaonteloseinän poisto       52      7      7      0  7.4     7     57   0.00      3      4      0        17.1     19           
GAE23 Rintaonteloseinän poisto       27      3      3      0  9.0     7     67   0.00      2      1      0        26.5     27           
GAE26 Rintaontelon seinämän va       56     10     10      0  5.6     3     56   0.00      7      3      0       191.5     71           
GAE40 Kylkiluun poisto/pehmytk      159     42     39      0  3.8     4     42   0.00     11     31      0        43.2     37           
                                                                                                                                        
GAE96 Muu rintaontelon seinämä       66     17     17      0  3.9     3     55   0.00      9      8      0        92.4     59           
GAF03 Kuopparinnan korjaus           43      6      6      0  7.2     8     17   0.00      4      2      0       258.0    110           
GAF10 Rintakehän korjausistutt       31     21     21      0  1.5     1     11  38.10     17      4      0       176.7    162           
GAF96 Muu rintakehän epämuotoi       21      6      6      0  3.5     2     44  33.33      6      0      0        85.7     75           
GAG00 Biopsia palleasta rintao        1      1      1      0  1.0     1     61   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
GAG30 Pallean korjausleikkaus        40      3      3      0 13.3    14     36   0.00      3      0      0      1129.0   1129           
GAG96 Muu pallealeikkaus             24      3      3      0  8.0     9     38   0.00      2      1      0        71.5     72           
GAW96 Muu rintaontelo/keuhkopu       34      9      9      0  3.8     2     53  11.11      7      2      0        98.0     40           
GAW97 Muu rintaontelo/pleura/p       23      6      6      0  3.8     4     42   0.00      3      3      0        44.2     10           
GBA00 Henkitorven aukaisu          1458     68     68      9 21.4    14     60   0.00     48     20     11        20.3     17           
                                                                                                                                        
GBA10 Henkitorven aukaisu/vier       51      3      3      1 17.0    18     52   0.00      1      2      0                              
GBA12 Vierasesinepoisto henkit       21      9      9      0  2.3     1     36  22.22      6      3      0                              
GBA22 Henkitorvikasvain/kudosm        1      1      1      0  1.0     1     62   0.00      1      0      0                              
GBA28 Henkitorvikasvain/kudosm       24     10      9      0  2.4     2     51  20.00      5      5      0        19.6     10           
GBA32 Henkitorven laajennus tä       13      4      3      0  3.3     2     58   0.00      1      3      0       169.0    169           
                                                                                                                                        
GBA40 Henkitorven ompelu, trak       60      5      5      0 12.0    16     45  20.00      3      2      0        60.5     61           
GBA46 Henkitorven muovaus, tra        7      2      2      0  3.5     4     55   0.00      1      1      0        26.0     26           
GBA50 Henkitorven korjaaminen        12      1      1      0 12.0    12      2   0.00      1      0      0                              
GBA53 Henkitorven korjaaminen        32      6      6      0  5.3     4     67   0.00      2      4      0         8.5      9           
GBA96 Muu henkitorven kudosmuu      120      5      5      0 24.0     8     51   0.00      2      3      0        40.0     26           
                                                                                                                                        
GBB00 Henkitorviavanteen teko      6752    274    272     52 24.6    17     59   1.82    185     89     83        22.1      8           
GBB13 Henkitorviavanteen tarki      257     19     18      1 13.5     6     49   0.00     17      2      5        63.5     57           
GBB18 Henkitorviavanteen sulku       65     15     14      0  4.3     2     51  26.67     11      4      0        48.3     28           
GBB96 Muu henkitorviavannetoim      174     12     11      0 14.5    10     39   8.33      8      4      0        26.7      6           
                                                                                                                                        
GBC96 Muu henkitorven poisto j       18      1      1      0 18.0    18     64   0.00      0      1      0        13.0     13           
GBW98 Muu henkitorvitoimenpide        8      1      1      0  8.0     8     59   0.00      1      0      0                              
GCA05 Keuhkoputken kudosmuutos       14      7      5      0  2.0     2     57   0.00      2      5      0        27.3     18           
                                                                                                                                        
GCA08 Trakeamuutospoisto/biops      345      7      7      0 49.3     8     51   0.00      5      2      0         6.0      6           
GCA12 Vierasesinepoisto keuhko       76     18     18      1  4.2     1      8  11.11      7     11      0                              
GCA18 Keuhkoputken laajennus t        8      1      1      0  8.0     8      1   0.00      1      0      0                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
GCA26 Keuhkoputken muovaus            5      1      1      0  5.0     5     19   0.00      1      0      0         4.0      4           
GCA30 Keuhkoputken muovaus pro        8      3      3      0  2.7     2     68   0.00      0      3      0        33.0     33           
GCA96 Muu keuhkoputkien leikka       19      2      2      0  9.5    10     67   0.00      1      1      0        11.5     12           
GCA98 Muu keuhkoputkien leikka       96     17     15      0  5.6     3     56   5.88      8      9      0        10.8     10           
GD001 Sädehoito henkitorven, k        9      1      1      0  9.0     9     72   0.00      1      0      0        32.0     32           
                                                                                                                                        
GD004 Sädehoito henkitorven, k       82      3      3      0 27.3    25     65   0.00      2      1      0                              
GD099 Muu keuhkojen sädehoito        23      2      2      0 11.5    12     56   0.00      1      1      0        42.0     42           
GD1AD Thorax natiivi-TT               1      1      1      0  1.0     1      0 100.00      1      0      0                              
GD1CD Thoraxin nat+v.a-TT            19      1      1      0 19.0    19      0   0.00      1      0      0                              
GD1ED Keuhkojen HR-TT                 2      2      2      0  1.0     1      3 100.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
GD1QA Keuhkojen rtg makuu             5      1      1      0  5.0     5     33   0.00      0      1      0                              
GDA00 Keuhkon aukaisu ja kanav       24      6      6      0  4.0     4     61   0.00      5      1      0        18.5     19           
GDA01 Keuhkon aukaisu/kanavoin       12      2      2      0  6.0     6     35   0.00      0      2      0                              
GDA10 Koepalan otto keuhkoista      823    131    130      3  6.3     5     57   0.00     83     48     19        24.1     13           
GDA11 Biopsia keuhkoista tähys      522     94     94      0  5.6     4     53   0.00     53     41      0        25.4     18           
                                                                                                                                        
GDA20 Keuhkon kudosmuutoksen p      760     88     84      0  8.6     7     51   0.00     53     35      0        23.4     13           
GDA21 Keuhkomuutospoisto tähys      159     27     27      0  5.9     4     44   0.00     18      9      0        10.7     10           
GDA40 Keuhkovamman korjaus lei       41      5      5      0  8.2     6     40   0.00      5      0      0                              
GDA41 Keuhkovamman korjaus lei       12      2      2      0  6.0     6     30   0.00      2      0      0                              
GDA96 Muu keuhkoleikkaus             43      6      6      0  7.2     8     44   0.00      5      1      0         7.5      8           
                                                                                                                                        
GDA97 Muu keuhkoleikkaus torak        4      1      1      0  4.0     4     59   0.00      1      0      0         4.0      4           
GDA98 Muu keuhkoleikkaus bronk     1734    347    337      6  5.0     2     58  29.97    250     97      0        14.1     10           
GDB00 Keuhkorakkulan poisto         183     18     18      0 10.2     7     47   0.00     14      4      0         3.0      4           
GDB01 Keuhkorakkulan poisto tä      301     43     43      0  7.0     6     31   0.00     36      7      0        15.8      7           
GDB10 Keuhkon kiilapoisto           408     48     48      1  8.5     7     55   0.00     28     20      0        19.8     15           
                                                                                                                                        
GDB11 Keuhkon kiilapoisto tähy       90     18     18      0  5.0     4     48   0.00     12      6      0        14.4     15           
GDB20 Keuhkojaokkeen poisto          48      6      6      0  8.0     7     59   0.00      3      3      0        14.3     13           
GDB96 Muu keuhkon osan poistol       26      5      5      0  5.2     4     36   0.00      3      2      0        81.5     82           
GDC00 Keuhkolohkon poistoleikk     2204    226    225      7  9.8     8     62   0.44    140     86     16        17.2     13           
GDC01 Keuhkolohkon poisto tähy        8      1      1      0  8.0     8     37   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
GDC10 Kahden keuhkolohkon pois      264     28     28      0  9.4     9     64   0.00     19      9      0        19.3     18           
GDC23 Keuhkolohkon ja -jaokkee        7      1      1      0  7.0     7     56   0.00      0      1      0                              
GDC26 Keuhkolohkon/muun keuhko       24      3      3      0  8.0     6     67   0.00      3      0      0        25.0     25           
GDD00 Keuhkonpoistoleikkaus         514     55     55      1  9.3     8     63   0.00     40     15      0        17.6     15           
GDD10 Keuhkopussin ja keuhkon        45      4      4      0 11.3     8     65   0.00      3      1      0        17.3     11           
                                                                                                                                        
GDD20 Haajennettu keuhkonpoist       30      4      4      0  7.5     8     60   0.00      2      2      0        11.5     12           
GDD96 Muu avoin keuhkonpoistol       58      3      3      0 19.3    16     50   0.00      3      0      0        15.7     20           
GDG96 Muu keuhkojen siirtoleik        4      1      1      0  4.0     4     35   0.00      0      1      0                              
GDW96 Muu avoin keuhkoleikkaus       42      5      5      0  8.4     7     48   0.00      5      0      0        64.5     65           
GDW97 Muu keuhkoleikkaus torak        2      1      1      0  2.0     2     37   0.00      1      0      0        90.0     90           
                                                                                                                                        
GE049 Sädehoito välikarsinassa       36      1      1      0 36.0    36     66   0.00      1      0      0                              
GE1BE Välikars ruokatorv UÄ        1313     95     92      2 13.8     9     56   3.16     52     43     81        83.5     62           
GEA00 Välikarsinan tähystys         317     89     89      0  3.6     2     56   1.12     53     36      0         5.9      6           
GEA10 Mediastinoskopia/vierase        5      1      1      0  5.0     5     68   0.00      1      0      0                              
GEA20 Mediastinoskopia+kasvain       90     30     30      0  3.0     2     55   3.33     20     10      0        11.9     11           
                                                                                                                                        
GEA96 Muu välikarsinan tähysty       58     24     24      0  2.4     2     60   0.00     20      4      0        15.6     12           
GEB10 Välikarsinan aukaisu           71      3      3      0 23.7    22     40   0.00      2      1      0                              
GEB30 Välikarsinan kasvaimen p      227     32     31      0  7.1     7     47   0.00     15     17      5        30.8     21           
GEB96 Muu välikarsinan aukaisu       73      6      6      1 12.2     5     58   0.00      4      2      0         7.3      7           
                                                                                                                                        
GEC20 Kateenkorvan poisto kaul       15      2      2      0  7.5     8     49   0.00      1      1      0        68.0     68           
GEC23 Kateenkorvan poisto rint       72     12     12      0  6.0     6     45   0.00      7      5      0        22.8     23           
GEC26 Kateenkorvan leikkaus tä       88     16     16      0  5.5     5     45   0.00      5     11      0        65.2     40           
GEW99 Muu välikarsina- ja kate       10      2      2      0  5.0     5     59   0.00      1      1      0                              
GWA00 Thx-/mediast/keuhkol haa      107      4      4      0 26.8    20     70   0.00      3      1      0        43.5     44           
                                                                                                                                        
GWC00 Thx-/mediast/keuhkol uus       70      7      7      0 10.0     9     62  14.29      6      1      0        16.0     16           
GWE00 Thx-/mediast/keuhkol uus      213     18     17      0 11.8    11     59   0.00     14      4      0        11.2     10           
GWF00 Thx-/mediast/keuhkol uus       40      2      2      0 20.0    20     70   0.00      2      0      0        15.5     16           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
GWW96 Thx-/mediast/keuhkol uus      146     13     13      1 11.2     7     61   0.00     11      2      0        41.0     12           
HAA00 Rintarauhasen aukaisu         193     65     61      0  3.0     2     41  16.92      1     64      0         8.3      5           
HAA10 Koepalan otto rintarauha      812    408    404      0  2.0     1     52  42.16     10    398     17        24.1     20           
HAB00 Rintarauhaskudosmuutos/k     2419   1636   1624      0  1.5     1     48  51.89    104   1532     29        28.4     19           
HAB10 Rintarauhastiehyen poist       33     23     23      0  1.4     1     56  34.78      0     23      0        24.0     18           
                                                                                                                                        
HAB20 Nänniin aukeavan maitoti       72     48     48      0  1.5     1     51  20.83      1     47      0        28.4     20           
HAB30 Nännin tai nänninpihan p       38     14     14      0  2.7     2     57  21.43      2     12      0        71.6     14           
HAB40 Rintarauhasen osan poist     3268   1381   1348      0  2.4     2     56   6.66      4   1377      7        13.3      9           
HAB99 Rintarauhasen osan poist     1624    564    557      0  2.9     3     54   6.91     10    554     22        21.9     15           
HAC10 Subkutaaninen mastektomi      179     79     78      0  2.3     1     47  37.97     60     19      0        96.0     41           
                                                                                                                                        
HAC15 Subkutaaninen mastektomi       82     13     13      0  6.3     6     52   0.00      0     13      6        12.0      9           
HAC20 Rintarauhasen poisto         5700   1346   1341      1  4.2     4     62   0.67     20   1326     38        14.8     10           
HAC25 Rintarauhasen laaja pois     2395    473    470      1  5.1     4     63   0.00      4    469     12        13.7     10           
HAC30 Ylimääräisen rintarauhas       61     45     45      0  1.4     1     35  42.22      2     43      0       122.5     55           
HAC99 Muu rintarauhasen poisto       60     18     18      0  3.3     3     61   5.56      2     16      0        49.7     26           
                                                                                                                                        
HAD00 Rintarauhasen suurentami        7      1      1      0  7.0     7     42   0.00      0      1      0        29.0     29           
HAD10 Rintarauhasen suurentami      190    151    148      0  1.3     1     35  13.25      0    151     14       309.4    298           
HAD20 Rinnan rasvaimu                27     16     15      0  1.7     1     40  37.50      7      9      0       413.4    223           
HAD30 Rintojen pienennys/nänni      918    344    343      0  2.7     3     45   2.91      2    342     20       612.1    518           
HAD35 Rintojen pienennys/nänni       99     36     36      0  2.8     3     45   0.00      1     35      0       469.3    319           
                                                                                                                                        
HAD40 Rintojen laskeuman korja       73     46     46      0  1.6     1     42  21.74      4     42     17       389.0    357           
HAD45 Nännin sisäänkääntymisen        2      2      2      0  1.0     1     36 100.00      0      2      0       424.5    425           
HAD50 Rintarauhasproteesin poi       36     27     27      0  1.3     1     45  22.22      0     27      6       197.0     82           
HAD55 Rintarauhasproteesikapse       10      7      7      0  1.4     1     42  71.43      0      7      0       281.5    282           
HAD60 Rintarauhasproteesin vai        1      1      1      0  1.0     1     56   0.00      0      1      0       700.0    700           
                                                                                                                                        
HAD99 Muu rintarauhasen muotol       63     41     40      0  1.5     1     41  41.46      2     39      0       487.6    245           
HAE00 Leikatun rinnan korjausp       93     35     34      0  2.7     2     52   2.86      0     35      0       338.9    285           
HAE05 Rinnan korjaus kudoksen+      124     24     22      0  5.2     6     47   0.00      0     24      5       314.6    215           
HAE10 Rinnan korjaus kielekell     1636    253    247      0  6.5     6     50   1.58      0    253     11       327.5    178           
HAE20 Nännin korjaus kielekell      120    109    109      0  1.1     1     52  85.32      0    109      3       220.3    169           
                                                                                                                                        
HAE99 Muu rinnan korjausleikka       83     42     41      0  2.0     1     53  33.33      0     42      7       310.2    148           
HAF00 Rintasyövän paikall uusi      228     74     73      0  3.1     3     65  13.51      0     73      0        25.7     15           
HAF10 Rintasyöpäuusiutuman poi       78     14     14      0  5.6     6     58   0.00      0     14      0        50.7     15           
HAF99 Muu rintasyöpäuusiutuman        9      3      3      0  3.0     3     57   0.00      0      3      0       232.3     17           
HWA00 Rintarauhasleikk haavare      339     35     32      0  9.7     8     57   0.00      0     34      0        13.2      7           
                                                                                                                                        
HWD00 Rintarauhasleikk haavare      170     43     40      0  4.0     3     57  11.63      0     41     17        59.0     16           
HWH99 Rintarauhasleikk haavare      244     45     40      1  5.4     4     57   4.44      0     45      0        74.3     22           
JA099 Muu vatsapeitteiden, vat        4      1      1      0  4.0     4     80   0.00      0      1      0        60.0     60           
JA1CB Herniografia                    3      1      1      0  3.0     3     50   0.00      0      1      0                              
JA3BT Vatsaont.dren,lpv-oh            4      1      1      0  4.0     4     36   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
JAA00 Vatsanpeitteiden paikall      503     63     62      2  8.0     4     53  15.87     36     27     11        75.3     32           
JAA10 Vatsanpeitteet,paik muut      120     42     42      0  2.9     2     45  28.57     15     27      0        70.3     22           
JAA11 Poisto/biopsia,vatsan se       11      4      4      0  2.8     3     58   0.00      1      3      0        21.0     21           
JAA96 Muu vatsan seinämämuutok       97     25     25      0  3.9     2     53  12.00     11     14      0        64.1     43           
JAA97 Muu vatsanseinämämuut po        2      1      1      0  2.0     2     51   0.00      0      1      0       108.0    108           
                                                                                                                                        
JAB00 Nivustyräpussin katkaisu     2870   1163   1138      0  2.5     1      6  71.80    944    219     17        74.7     47           
JAB10 Nivustyrän korjaus           2237   1302   1291      2  1.7     1     38  46.47   1009    293     45       135.2     69           
JAB11 Nivustyrän korjaus tähys      924    594    586      0  1.6     1     51  17.85    533     61     11       152.4     87           
JAB20 Nivustyrän korjaus faski       11      9      9      0  1.2     1     60  33.33      8      1      0       153.0    179           
JAB30 Nivustyrän korjaus keino    11969   7349   7287      4  1.6     1     56  40.28   6777    572    122       140.1     85           
                                                                                                                                        
JAB40 Nivustyrän korjaus vatsa       58     30     30      0  1.9     1     54  23.33     28      2      4       115.2     92           
JAB96 Muu nivustyrän leikkaus       234    103    102      0  2.3     1     47  22.33     83     20      0        95.3     72           
JAB97 Muu nivustyrän leikkaus       312    208    208      0  1.5     1     54  39.90    190     18      0       132.6     72           
JAC10 Reisityrän korjaus            325    121    121      1  2.7     2     62  20.66     31     90     17       155.6     93           
JAC11 Reisityrän korjaus tähys       20      5      5      0  4.0     1     59  20.00      2      3      0       383.3    342           
                                                                                                                                        
JAC30 Reisityrän korjaus keino       69     19     19      1  3.6     2     64  21.05      3     16      0       101.1     94           
JAC40 Reisityrän aukaisu/vatsa       54      8      8      0  6.8     5     67  12.50      3      5      0        83.0     83           
JAC96 Muu reisityrän leikkaus        70     19     18      0  3.7     2     67  21.05      5     14      0       116.3     30           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JAC97 Muu reisityrän leikkaus         7      6      6      0  1.2     1     59  50.00      2      4      0                              
JAD10 Arpityrän korjaus            1414    375    373      2  3.8     3     59   9.07    144    231     49       149.9     89           
JAD20 Arpityrän korjaus faskia       27      5      5      0  5.4     2     54  20.00      2      3      0       330.0    330           
JAD30 Arpityrän korjaus keinoa     3093    608    601      4  5.1     4     62   3.95    226    382     17       150.2     84           
JAD96 Muu arpityrän leikkaus        113     22     21      0  5.1     4     54  13.64      8     14      5       176.0     74           
                                                                                                                                        
JAD97 Muu arpityrän leikkaus t       97     32     32      0  3.0     3     58   9.38     13     19      0       147.8     83           
JAE10 Sydänalatyrän korjauslei      265    145    145      0  1.8     1     43  31.72     73     72     10       177.9    118           
JAF10 Napatyrän korjaus            2060   1109   1105      3  1.9     1     46  41.84    683    426    114       149.3     94           
JAF20 Napatyrän korjaus faskia        1      1      1      0  1.0     1     47 100.00      1      0      0       107.0    107           
JAF30 Napatyrän korjaus keinoa      502    228    228      0  2.2     1     55  34.21    141     87      0       171.5    122           
                                                                                                                                        
JAF96 Muu napatyrän leikkaus         41     16     16      0  2.6     1     41  43.75      7      9      0       149.9    101           
JAF97 Iuu napatyrän leikkaus t       23     14     14      0  1.6     1     56  21.43      8      6      0       186.6    106           
JAG00 Harvinaisen tyrän korjau      167     40     40      0  4.2     3     63  10.00     10     30      5       134.6     70           
JAG01 Harvinaisen tyrän korjau       18      5      5      0  3.6     3     57   0.00      1      4      0       150.5    151           
JAG10 Vatsahalkion, gastroskii      240     13     11      2 18.5     9      3   0.00      5      8      0        98.0     98           
                                                                                                                                        
JAG20 Napanuoratyrän, omfalose       49      6      5      0  8.2     7      1   0.00      3      3      0       146.5    147           
JAG60 Vatsanpeitteiden korjaus      305     61     61      0  5.0     4     63   9.84     22     39      4       143.1     72           
JAG96 Muu harv tyrän/vatsanpei       89     29     29      0  3.1     2     55   3.45     13     16      0       124.2     83           
JAG97 Muu harv tyrän leikkaus         6      2      2      0  3.0     3     77   0.00      2      0      0                              
JAH00 Vatsaontelon tutkimuslei    12933   1263   1248    131 10.2     8     59   1.90    554    709    224        30.4     15           
                                                                                                                                        
JAH01 Eksploratiivinen laparos     5141   2006   1993      5  2.6     1     39  31.01    197   1809    272        75.2     47           
JAH20 Staging laparotomia,imus      125     19     18      1  6.6     6     56  10.53      6     13      0        35.6     14           
JAH21 Staging laparoskopia,imu       22      9      9      0  2.4     2     42  33.33      4      5      2       233.5     61           
JAH30 Vatsaontelon aukaisu ja       254      6      6      2 42.3    26     58   0.00      6      0      0        16.0     16           
JAH33 Auki jätetyn vatsanontel       72      2      2      1 36.0    36     70   0.00      1      1      0        44.0     44           
                                                                                                                                        
JAH40 Eksploratiivinen torakol       54      2      2      1 27.0    27     58   0.00      1      1      0         9.0      9           
JAH96 Muu vatsaonteloaukaisu/t      655     61     58      5 10.7     8     57   3.28     24     37      8        22.2     20           
JAK00 Vatsaontelon aukaisu ja       992    103    100      4  9.6     6     55   0.00     60     43      9        12.6      8           
JAK01 Laparoskopia/dreneeraus        46     10      9      0  4.6     5     47   0.00      5      5      0        77.0     77           
JAK03 Vatsaontelon aukaisu ja       444     34     32      2 13.1     8     56   2.94     19     15     20         7.6      6           
                                                                                                                                        
JAK04 Vatsaontelon huuhtelu tä        9      2      2      0  4.5     5     45   0.00      1      1      0                              
JAK10 Peritoneaali dialyysikat      191      8      8      0 23.9    15     47  12.50      5      3      2                              
JAL00 Biopsia vatsakalvo/suoli      134     19     19      1  7.1     6     54   0.00      7     12     26        14.4     11           
JAL01 Biopsia perit/mesent/imu       18     10     10      0  1.8     1     44  50.00      1      9      7       169.2     41           
JAL10 Vierasesineen poisto vat      118     15     15      0  7.9     5     49   6.67      3     12      4        28.3     36           
                                                                                                                                        
JAL11 Vierasesinepoisto vatsao       41     13     13      0  3.2     3     40   7.69      1     12      0       172.0     39           
JAL20 Vatsakalvon muutoksen po      125     28     28      0  4.5     3     41  25.00      2     26     31        98.9     74           
JAL21 Vatsakalvomuutoksen pois      380    310    309      0  1.2     1     31  49.35      0    310    105       103.4     68           
JAL30 Vatsapaidan poisto            185     19     19      0  9.7     9     67   0.00      3     16    115        12.6      9           
JAL31 Vatsapaidan poisto tähys        1      1      1      0  1.0     1     25   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
JAL96 Muu vatsakalvon muutokse      152     17     17      0  8.9     6     55  11.76      3     14     13        58.9     27           
JAL97 Muu vatsakalvomuutospois       39     21     21      0  1.9     1     39  38.10      1     20     13        38.8     32           
JAM10 Suolen kiertymän leikkau        6      1      1      0  6.0     6     21   0.00      1      0      0                              
JAP00 Vatsaontelon kiinnikkeid      215     33     33      0  6.5     6     42   0.00      2     31     22        74.5     80           
JAP01 Laparosk. vatsaont. kiin       38     17     17      0  2.2     2     36   5.88      0     17     55        41.7     48           
                                                                                                                                        
JAW96 Muu perit/mesent/omentin      482     64     64      0  7.5     6     50   6.25     24     40     28        38.6     21           
JAW97 Muu perit/mesent/omentin       16     15     15      0  1.1     1     32  53.33      7      8      0       111.6     53           
JBA00 Pallearepeämän ompelu          90      7      7      0 12.9    12     49   0.00      5      2      0        71.5     72           
JBA10 Biopsia/muutoksen poisto               0                                                           0                              
JBB00 Paraesofageaalityrän lei      262     30     30      1  8.7     8     65   0.00     11     19      0        64.1     41           
                                                                                                                                        
JBB01 Paraesofageaalityrän lei       56     14     14      0  4.0     4     57   0.00      6      8      0       120.4     51           
JBB10 Synnynnäisen palleatyrän       46      5      4      0  9.2     9      3   0.00      1      4      0        33.0     33           
JBB96 Muu palleatyräleikkaus         69      9      9      0  7.7     6     56  11.11      6      3      3        56.4     73           
JBB97 Muu palleatyräleikkaus t       19      6      6      0  3.2     4     54  16.67      4      2      0       363.5    364           
                                                                                                                                        
JBC00 Ruokatorven antirefluksi     1607    243    241      0  6.6     6     51   0.00    128    115     16       176.3    130           
JBC01 Ruokatorven antirefluksi     2609    863    861      0  3.0     3     48   0.00    463    400     10       243.0    157           
JBW96 Muu pallean tai mahansuu       49      5      4      0  9.8     8     19   0.00      3      2      0       127.0    127           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JBW97 Muu pallea/mahansuuleikk       20      4      4      0  5.0     5     35   0.00      3      1      0       170.5     56           
JC002 Radikaali ruokatorven  p       19      1      1      0 19.0    19     75   0.00      1      0      0                              
JCA00 Ruokatorven avaus               4      2      2      0  2.0     2     33   0.00      2      0      0                              
JCA05 Ruokatorvipolyypin poist        3      1      1      0  3.0     3     84   0.00      1      0      0         5.0      5           
                                                                                                                                        
JCA08 Vierasesinepoisto ruokat      134    104    103      0  1.3     1     37  21.15     66     38      0       165.7      3           
JCA20 Varices oesophagii,sitom       66     12     10      1  5.5     5     51  16.67     12      0      0        30.3     28           
JCA22 Varices oesophagii,ligat      254     65     51      0  3.9     3     54   3.08     45     20     16        69.6     25           
JCA32 Varices oesophagii,skler      497    105     68      0  4.7     3     42   6.67     70     35      7        86.7     52           
JCA35 Varices oesoph,koagulaat       53     10      7      0  5.3     2     23  10.00      7      3      0        40.0     24           
                                                                                                                                        
JCA42 Muu ruokatorvivuodon tyr       13      3      3      0  4.3     3     71   0.00      3      0      0                              
JCA52 Muu ruokatorven lämpökäs       17      2      2      0  8.5     9     56  50.00      2      0      0        18.0     18           
JCA55 Ruokatorviahtautuma/liit     1612    555    338      0  2.9     2     53  10.99    310    245     42        59.4     24           
JCA60 Ruokatorvidivertikkelin,       94     12     12      0  7.8     5     67   0.00      8      4      0        78.2     28           
JCA96 Muu ruokatorven avau/pai      104     36     29      0  2.9     2     67   2.78     13     23      0        30.7     27           
                                                                                                                                        
JCA97 Muu ruokatorviaukaisu/pa        3      1      1      0  3.0     3     38   0.00      0      1      0         5.0      5           
JCA98 Muu ruokatorviavaus/paik       98     36     27      0  2.7     2     62  19.44     25     11      0        55.0     39           
JCB00 Ruokatorviavanteen teko        32      3      3      0 10.7     6     42   0.00      2      1      2       155.5    156           
JCB01 Ruokatorviavanteen teko         9      3      3      0  3.0     2     41   0.00      3      0      0        78.7     31           
JCC00 Ruokatorven resektio hia      381     21     21      1 18.1    16     64   0.00     15      6      0        27.8     22           
                                                                                                                                        
JCC10 Ruokatorven resektio rin      762     39     39      3 19.5    16     63   0.00     28     11      0        20.1     12           
JCC12 Ruokatorven resektio täh       29      1      1      0 29.0    29     76   0.00      0      1      0                              
JCC20 Ruokatorvipoisto hiatuks       57      3      3      0 19.0    18     59   0.00      1      2      0         6.0      6           
JCC30 Ruokatorvipoisto torakaa      339     16     16      1 21.2    17     63   0.00     11      5      2        28.3     20           
JCC96 Muu ruokatorven poistole       22      2      2      0 11.0    11     61   0.00      1      1      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
JCD00 Ruokatorven liittäminen        19      2      2      0  9.5    10     74   0.00      2      0      0        15.0     15           
JCD03 Ruokatorvianast subcut/-       72      5      5      0 14.4    13     53   0.00      4      1      0        71.3     71           
JCD10 Ruokatorven liittäminen        74      4      4      0 18.5    19     22   0.00      2      2      0                              
JCD20 Ruokatorvitranssektio,la       38      3      3      1 12.7    11     63   0.00      1      2      0        29.0     29           
JCD96 Mahalaukun poisto,muu li       33      3      2      0 11.0    11     19   0.00      0      3      0       112.0    112           
                                                                                                                                        
JCE00 Gastroenterostomia             63      5      5      1 12.6    13     62   0.00      2      3      0                              
JCE20 Mahansuun lihasseinämän        25      5      5      0  5.0     3     40  20.00      3      2      0        79.7     13           
JCE21 Mahansuun myotomia lapar       23      6      6      0  3.8     4     58   0.00      5      1      0        67.8     36           
JCE31 Ruokatorviumpeuman hoito       81      9      7      0  9.0    10      0   0.00      5      4      0                              
JCE32 Ruoka-henkitorvi avannes       34      4      4      1  8.5     7      4   0.00      2      2      0                              
                                                                                                                                        
JCE33 Keuhko-/henki-/ruokatorv        2      1      1      0  2.0     2     66   0.00      1      0      0        48.0     48           
JCE96 Muu ruokatorven korjaami      185      3      3      0 61.7     4     16   0.00      1      2      0                              
JCF00 Ruokatorviproteesin aset       54      7      6      0  7.7     6     68   0.00      5      2      2         5.3      5           
JCF12 Ruokatorviproteesin aset      354     58     53      3  6.1     5     68   0.00     34     24      0        14.0      7           
JCW96 Muu ruokatorven leikkaus        2      1      1      0  2.0     2     36   0.00      1      0      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
JCW98 Muu ventr/duodleikk gsk/       39     16     13      0  2.4     2     55   6.25      8      8      0        69.2     28           
JD1EE Gastro-esof.refl.UÄ             2      2      2      0  1.0     1     13   0.00      1      1      0                              
JDA00 Mahalaukun aukaisu            208     24     23      0  8.7     8     56   4.17     12     12      4        25.3     21           
JDA05 Mahalaukun polyypin pois       76     22     21      0  3.5     3     68   4.55      8     14      0        41.6     29           
JDA08 Vierasesinepoisto mahala       15      8      8      0  1.9     2      8  37.50      4      4      0       197.0    197           
                                                                                                                                        
JDA22 Mahalaukun laskimoiden t       18      5      5      1  3.6     4     52   0.00      5      0      0                              
JDA32 Ventrikk/pylorusvuotoskl      471     60     60      2  7.8     6     67   0.00     27     33     10                              
JDA35 Ventrikk/pylorusvuotopol       81     12     12      1  6.8     5     71   0.00      5      7      4        55.0     55           
JDA38 Mahalaukun/portin laserh        2      1      1      0  2.0     2     77   0.00      0      1      0        36.0     36           
JDA42 Muu ventrikk/pylorusvuot      243     45     43      1  5.4     5     69   4.44     27     18      0        25.0     25           
                                                                                                                                        
JDA52 Muu ventr/pylorusvuotopo       33      7      7      0  4.7     2     66   0.00      4      3      2       227.5    228           
JDA55 Ventr/pylorusahtauma/ana      185     34     31      0  5.4     2     64   2.94     14     20      5        94.4     61           
JDA60 Puhjenneen mahahaavan om     1691    182    180     14  9.3     7     58   1.65    110     72     11        43.3      2           
JDA61 Puhjenneen mahahaavan om       43      6      6      1  7.2     6     46   0.00      4      2      0                              
JDA63 Ventrikkelimuutospoisto       265     31     30      1  8.5     8     65   0.00     15     16     11        22.6     25           
                                                                                                                                        
JDB00 Mahalaukkuavanteen teko       764     53     52      2 14.4     6     45   0.00     27     26     13        60.8     18           
JDB01 Gastrostomia tähystykses      827      8      7      0103.4     6     44   0.00      5      3      0        10.3      8           
JDB10 Mahalaukkuavanteen teko      3380    232    221      3 14.6     5     55   6.47    119    113     18        20.2     13           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JDC00 Ventrikkeliresektio,liit       91      7      7      0 13.0     9     72   0.00      6      1      0        18.2     14           
JDC10 Ventrikkeliresektio,liit      671     48     48      1 14.0    12     69   0.00     24     24      0        20.4     16           
JDC11 Ventrikkeliresektio,tyhj       12      2      2      0  6.0     6     65   0.00      2      0      0        15.5     16           
JDC20 Ventrikkeliresektio,Roux     1186     85     84      2 14.0    10     70   1.18     51     34      0        39.5     10           
JDC30 Ventrikkeli(/re)resektio       30      2      2      0 15.0    15     66   0.00      2      0      0        18.5     19           
                                                                                                                                        
JDC40 Kardian poisto,esofagoga       86      5      5      0 17.2    15     72   0.00      4      1      0        12.0     10           
JDC96 Ventrikkeliresektio/muu       175      8      8      0 21.9     9     54   0.00      4      4      0        21.3     14           
JDC97 Ventrikkeliresektio/muu         6      1      1      0  6.0     6     84   0.00      0      1      0        51.0     51           
JDD00 Mahalaukun poisto, liito     2545    195    193      3 13.1    11     68   0.00     97     98      0        12.7     11           
JDD96 Mahalaukun poisto, liito      325     24     24      0 13.5    10     66   0.00     12     12      0        12.3     12           
                                                                                                                                        
JDE00 Mahalaukun liitos ohutsu     1956    110    110     12 17.8    16     67   0.00     52     58     35        12.3      8           
JDE01 Gastroenterostomia vatsa       40      1      1      0 40.0    40     52   0.00      1      0      0                              
JDE10 Suoliliitoksen muuttamin      120      6      6      1 20.0    18     71   0.00      2      4      0                              
JDE96 Muu mahasuoliliitos ilma       92      7      7      0 13.1    13     62   0.00      3      4      0         6.0      6           
JDF00 Mahalaukun muovaus             31      2      2      0 15.5    16     75   0.00      2      0      0        32.0     32           
                                                                                                                                        
JDF01 Gastroplastia vatsaontel       10      1      1      1 10.0    10     86   0.00      0      1      0                              
JDF10 Mahalaukun ohitusleikkau       49      4      4      0 12.3     9     46   0.00      0      4      0       317.0    317           
JDF11 Mahalaukun ohitus vatsao       22      3      3      0  7.3     7     46   0.00      2      1      0        47.5     48           
JDF20 Mahalaukun kurominen           36      6      6      0  6.0     6     45   0.00      2      4      0       138.4     78           
JDF21 Mahalaukun banding, LAP       175     48     48      0  3.6     3     42   0.00     11     37      0       263.0    261           
                                                                                                                                        
JDF97 Mahalaukun pienennys,lih       12      1      1      0 12.0    12     29   0.00      0      1      0                              
JDG00 Trunkaalinen vagotomia          8      1      1      0  8.0     8     60   0.00      0      1      2        25.0     25           
JDH00 Pohjukaissuolen aukaisu       212     16     16      1 13.3     8     49   0.00     10      6      0        40.7     33           
                                                                                                                                        
JDH05 Polyypin poisto  duodeno       10      3      3      0  3.3     4     66   0.00      2      1      0        22.0     22           
JDH15 Skleroterapia  duodenosk       55      7      7      1  7.9     6     64  14.29      4      3      0                              
JDH18 Vuodon poltto/lämpökäsit        2      2      2      0  1.0     1     49 100.00      0      2      0         4.0      4           
JDH25 Muu vuodon tyrehdyttämin       76      7      7      0 10.9    10     75   0.00      3      4      0                              
JDH28 Muu poltto/lämpökäsittel        2      1      1      0  2.0     2     76   0.00      1      0      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
JDH32 Pohjukaissuolen laajennu       72      7      6      1 10.3     7     51   0.00      5      2      2         7.0      7           
JDH40 Pohjukaissuoliavanteen t      143      3      2      0 47.7    54     53   0.00      3      0      0                              
JDH50 Duodenumin seinämän läpi      114      8      8      1 14.3    11     72   0.00      3      5      0        37.5     39           
JDH60 Mahanportin sulkijan kat      238     38     36      0  6.3     4      2   0.00     29      9      4                              
JDH62 Pohjukaissuolen tukkivan       43      3      3      0 14.3    11      0   0.00      3      0      0                              
                                                                                                                                        
JDH63 Mahanportin muovaus            65      6      5      0 10.8    11     69   0.00      1      5      5        50.0     50           
JDH70 Pohjukaissuolen puhjenne      638     68     68      6  9.4     7     62   2.94     39     29      0                              
JDH71 Duodenumperforation ompe       20      3      3      0  6.7     5     43   0.00      2      1      0                              
JDW96 Muu ventrikkeli/duodenum      463     26     24      3 17.8     8     47   3.85     12     14      6        43.6     17           
JDW97 Muu ventrikkeli/duodenum       14      4      4      0  3.5     3     48   0.00      1      3      0        77.0     43           
                                                                                                                                        
JDW98 Muu ventrik/duod leikk s      566     28     28      0 20.2    18     52   3.57     18     10      6        18.4      9           
JEA00 Umpilisäkkeen poisto        22417   7318   7293      7  3.1     2     32   0.61   3848   3470    519        67.9     50           
JEA01 Umpilisäkkeen poisto LAP     1038    443    442      0  2.3     2     33   1.58    103    340     31       149.4     84           
JEA10 Umpilisäkkeen poisto ja       234     49     49      0  4.8     3     34   0.00     26     23      7       102.8     75           
JEW96 Muu umpilisäkkeen leikka       57      9      9      0  6.3     5     27   0.00      5      4      0       206.0    176           
                                                                                                                                        
JEW97 Muu umpilisäkkeen leikka        4      1      1      0  4.0     4     48   0.00      1      0      0        40.0     40           
JF099 Muu ohut- ja paksusuolen       30      1      1      0 30.0    30     81   0.00      0      1      0                              
JFA00 Ohutsuolen aukaisu            213     19     19      2 11.2     7     60   0.00     12      7     12        27.0     27           
JFA02 Vierasesineen poisto ohu        1      1      1      0  1.0     1     12 100.00      1      0      0        16.0     16           
JFA05 Polyypin poisto ohutsuol        8      2      2      0  4.0     4     65   0.00      1      1      0       180.0    180           
                                                                                                                                        
JFA10 Paksusuolen aukaisu            83     10     10      1  8.3     6     61   0.00      4      6      4        39.7     20           
JFA15 Polyypin poisto paksusuo      370    102     99      0  3.6     2     69   2.94     51     51     39       129.8     61           
JFA16 Koepala paksusuolen liha        5      2      2      0  2.5     3     22  50.00      0      2      0        21.0     21           
JFA25 Ohutsuolen poltto/lämpök       20      3      3      0  6.7     4     73  33.33      2      1      0        49.3     29           
                                                                                                                                        
JFA35 Muu ohutsuolen poltto/lä       16      3      3      0  5.3     5     67   0.00      2      1      0        15.0     15           
JFA38 Ohutsuoliahtautumalaajen       19      6      6      0  3.2     3     49   0.00      2      4      3        16.0     16           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JFA42 Paksusuolen kovetushoito        4      1      1      0  4.0     4     68   0.00      0      1      2                              
JFA45 Paksusuolen poltto tähys       44     10     10      0  4.4     2     74   0.00      9      1      5        79.0     82           
JFA55 Muu paksusuolen poltto/l       40     10     10      0  4.0     3     71  10.00      6      4      0       130.7      9           
JFA58 Paksunsuolen laajentamin       11      9      8      0  1.2     1     37  44.44      5      4      0        44.6     35           
JFA70 Ohutsuolen ompelu             533     46     46      5 11.6     8     54   2.17     27     19     20        46.5     48           
                                                                                                                                        
JFA73 Ohutsuolimuutoksen poist      132     19     19      0  6.9     6     44   0.00     14      5     19       143.7     24           
JFA76 Ohutsuolifistelisulku,ih      209     17     17      0 12.3     8     43   0.00      9      8      0       109.1     55           
JFA80 Paksusuolen ompelu            292     21     21      1 13.9     8     55   0.00     13      8     18        23.7      6           
                                                                                                                                        
JFA83 Paksusuoliseinämän läpi        56      8      8      0  7.0     7     63  12.50      3      5      3        33.3     14           
JFA84 L-sk paksusuoliseinämän        18      2      2      1  9.0     9     75   0.00      0      2      0                              
JFA86 Paksusuolisuolifistelisu      141     14     14      1 10.1     8     63   0.00      7      7      0        64.6     44           
JFA96 Muu paikallinen ohut-/pa      316     33     32      3  9.6     8     56   0.00     16     17     11        24.6     17           
JFA97 Muu paikall ohut-/paksus       27      5      5      0  5.4     5     38   0.00      0      5      0        10.0     10           
                                                                                                                                        
JFA98 Muu paik ohut/paksusuoli       30      6      6      0  5.0     3     58   0.00      1      5      0        62.7     16           
JFB00 Ohutsuolen typistys avoi     6876    500    495     50 13.8    10     60   0.20    216    284    116        32.7     20           
JFB10 Ohutsuolijaokkeen kääntä       18      2      2      0  9.0     9     72   0.00      1      1      0        13.5     14           
JFB13 Ohutsuolen pidennys (Bia       11      1      1      0 11.0    11     78   0.00      0      1      0         9.0      9           
JFB20 Ileokekaalitypistys          1637    146    146      5 11.2     8     49   0.00     62     84      0        31.7     20           
                                                                                                                                        
JFB21 Ileokekaalitypistys LAP        23      3      3      0  7.7     8     57   0.00      1      2      0        32.0     32           
JFB30 Oikeanpuolinen paksusuol     7447    667    665     24 11.2     9     69   0.00    293    374     24        19.0     12           
JFB31 Oikeanpuolinen hemikolek      102     10     10      0 10.2     8     67   0.00      5      5      0        14.7     14           
JFB33 Ohut- ja paksusuolta käs      647     50     50      4 12.9    10     56   0.00     22     28      7        40.4     21           
JFB40 Poikittaisen paksusuolen      636     53     53      4 12.0     9     67   0.00     19     34      9        21.2     13           
                                                                                                                                        
JFB41 Transversumresektio LAP        16      1      1      0 16.0    16     42   0.00      1      0      0                              
JFB43 Vasemmanpuolinen paksusu     3281    309    309      8 10.6     9     64   0.00    139    170     11        53.7     18           
JFB44 Vasemmanpuolinen hemikol       25      3      3      0  8.3     8     59   0.00      2      1      0                              
JFB46 Sigmasuolen typistys         6336    601    600     13 10.5     9     64   0.00    254    347     32        61.6     19           
JFB47 Sigmasuolen typistys LAP      310     43     43      1  7.2     6     56   2.33     15     28      0       112.3     66           
                                                                                                                                        
JFB50 Muu paksusuolen typistys     1181     77     76      4 15.3    12     65   0.00     36     41      0        19.5     15           
JFB60 Sigmasuolitypistys+avann     2531    190    188     22 13.3    12     69   0.00     84    106     11        51.9     20           
JFB61 Sigmatypistys+avanne(Har       49      1      1      0 49.0    49     86   0.00      0      1      0        22.0     22           
JFB63 Muu paksusuolitypistys,s      327     16     16      2 20.4    15     66   0.00      7      9      4        30.0      9           
                                                                                                                                        
JFB64 Muu paksusuolitypistys,s       10      1      1      0 10.0    10     60   0.00      0      1      0        13.0     13           
JFB96 Muu ohut- tai paksusuole      309     26     23      1 11.9    12     65   0.00      7     19      5        44.3     39           
JFB97 Muu ohut- tai paksusuole        2      1      1      0  2.0     2     13   0.00      0      1      0                              
JFC00 Ohutsuoliliitos, enteroe      626     45     43      4 13.9    11     54   0.00     25     20     26        35.3     33           
JFC10 Ileotransversostomia          671     50     50      3 13.4    12     71   0.00     20     30     11        28.5     15           
                                                                                                                                        
JFC11 Ileotransversostomia LAP       23      1      1      0 23.0    23     53   0.00      1      0      0                              
JFC20 Muu ohutsuolen/paksusuol      258     17     17      1 15.2    13     68   0.00      8      9      0        16.8     12           
JFC21 Muu ohutsuolen/paksusuol       22      2      2      0 11.0    11     77   0.00      0      2      0                              
JFC30 Paksusuolen osien väline      241     18     18      3 13.4     9     65   0.00     10      8      0       132.6     67           
JFC50 Kolorektostomia                 1      1      1      0  1.0     1     60   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
JFD20 Suolen ohituksen purkami       11      1      1      0 11.0    11     52   0.00      0      1      0        32.0     32           
JFE96 Muu ohutsuolisiirtotoime        1      1      1      0  1.0     1      2   0.00      1      0      0                              
JFF00 Ohutsuoliavanne katetrin      409     16     16      4 25.6    21     63   0.00      8      8     25        14.3      8           
JFF01 Ohutsuoliavanne katetrin       28      1      1      0 28.0    28     34   0.00      1      0      0        22.0     22           
JFF10 Ohutsuolen lenkkiavanne       772     57     56      3 13.5    11     59   0.00     20     37     28        20.5     10           
                                                                                                                                        
JFF13 Ohutsuolen pääteavanne        438     15     15      0 29.2    12     51   0.00      3     12     23       163.0    163           
JFF20 Oikeanpuolisen paksusuol      141      9      9      0 15.7    12     69   0.00      5      4      0        24.0     24           
JFF23 Poikittaisen paksusuolen     1369     84     84     11 16.3    12     66   0.00     41     43     43        16.4     11           
JFF24 Transversostomia LAP           12      1      1      1 12.0    12     52   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
JFF26 Sigmasuolen avanne           1839    114    112      8 16.1    12     59   0.88     51     63     28        27.6     22           
JFF27 Sigmoideostomia LAP            43      3      3      0 14.3    12     52   0.00      2      1      0                              
JFF30 Muu paksusuolen avanne        198     12     12      0 16.5    10     49   0.00      5      7      0        44.3     36           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JFF41 Laparoskooppinen appendi        6      3      3      0  2.0     2     33   0.00      0      3      0                              
JFF60 Esille nostetun paksusuo       45      4      4      0 11.3    11     71   0.00      2      2      2         9.0      9           
JFG00 Ohutsuoliavanteen sulku       801     80     80      0 10.0     7     49   0.00     50     30      0        77.4     48           
JFG10 Paksusuoliavanteen sulku     1133    151    149      0  7.5     7     54   0.00     80     71      4        59.3     47           
JFG20 Ohutsuoliavanteen sulku       261     28     28      1  9.3     8     50   0.00     13     15      0        54.5     30           
                                                                                                                                        
JFG30 Paksusuoliavanteen sulku      748     72     72      0 10.4     9     61   0.00     27     45      0        74.8     42           
JFG36 Term. koolonav. sulku ja       10      1      1      0 10.0    10     57   0.00      0      1      0       131.0    131           
JFG40 Suoliavanteen korjaus         526     58     54      1  9.1     5     60   1.72     28     30      0        84.1     47           
JFG50 Suoliavanteen korjaus va      185     14     14      1 13.2    11     58   0.00      5      9      4        83.4     87           
JFG60 Ileostomian muutos pidät       15      2      2      0  7.5     8     54   0.00      1      1      0       190.0    190           
                                                                                                                                        
JFG70 Pitävän avanteen muutt.        45      5      5      0  9.0     9     40   0.00      2      3      0        88.4     73           
JFG80 Ileumsäiliön poisto/uude        7      1      1      0  7.0     7     46   0.00      1      0      0       181.0    181           
JFG96 Muu suoliavanteen tai -s      134     14     12      0  9.6     6     56   0.00      2     12      2        46.0     25           
JFH00 Kolektomia,ileumin liito      988     70     70      1 14.1    11     58   1.43     27     43      0        43.1     20           
JFH10 Kolektomia,ohutsuoliavan      791     58     58      3 13.6    10     50   0.00     33     25      0        42.1     26           
                                                                                                                                        
JFH20 Proktokolektomia,ileosto      244     19     19      0 12.8    11     55   0.00     15      4      0        34.3     21           
JFH30 Kolektomia,limakalvopois      804     62     62      0 13.0    11     36   0.00     35     27      0        80.5     58           
JFH33 Proktokolektomia+ileoano      252     22     22      0 11.5    11     35   0.00     12     10      0        82.3     59           
JFH40 Proktokolektomia+avannes       66      6      6      0 11.0    10     24   0.00      3      3      0       154.7    109           
JFH96 Muu paksusuolen poisto        272     23     23      3 11.8     9     65   0.00      7     16      0        42.2     18           
                                                                                                                                        
JFK00 Vatsaontelon kiinnikekat     1192     90     89      2 13.2    11     61   0.00     33     57     13        75.2      9           
JFK01 Vatsaontelon kiinnikekat       62     20     20      0  3.1     2     50  15.00     10     10      0       290.3     99           
JFK10 Vatsaontelokiinnikeirrot     2237    174    173      6 12.9    11     59   0.00     71    103     47        28.8     19           
JFK20 Vatsaontelokiinnikeirrot        7      1      1      0  7.0     7     39   0.00      0      1      0         3.0      3           
                                                                                                                                        
JFK96 Muu vatsaontelo kiinnikk      178     20     20      0  8.9     4     54  10.00      6     14      0        99.1     57           
JFK97 Muu vatsaontelokiinnikke       74     18     18      1  4.1     2     61   5.56      4     14      0       106.3     49           
JFL00 Suolentuppeuman avoin pa       10      2      2      0  5.0     5     16   0.00      2      0      0                              
JFL10 Suolen kiertymän tai kur      168     19     16      0  8.8     5     40   5.26      8     11      4                              
JFL20 Suolensisällön lypsy ete       15      1      1      0 15.0    15     54   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
JFL96 Muu suolitukostoimenpide      185     15     15      2 12.3    13     63   0.00      7      8      2        20.0     20           
JFW96 Muu ohut-/paksusuolitoim      291     26     25      1 11.2     8     53   3.85     13     13     34       181.8    167           
JFW97 Muu ohut-/paksusuolitoim       77     27     27      0  2.9     2     41  29.63      2     25     31       109.8     91           
JG003 Sädehoito peräsuolen  pr       22      2      2      0 11.0    11     71   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
JGA00 Peräsuolen aukaisu ja to      103     38     35      1  2.7     1     51  26.32     16     22      5        34.2     24           
JGA05 Peräsuolipolyypin poisto       41     22     22      0  1.9     1     65  22.73     10     12      3        56.7     37           
JGA28 Peräsuolen poltto tähyst       15      8      6      0  1.9     2     59  37.50      4      4      0        78.8     83           
JGA32 Peräsuolen laserhoito tä       34     19     12      0  1.8     2     61  10.53      9     10      0        61.3     50           
JGA35 Muu peräsuolivuodon tyre       17      3      3      1  5.7     7     73  33.33      1      2      0                              
                                                                                                                                        
JGA52 Peräsuolilimakalvomuutos        9      7      6      0  1.3     1     48  57.14      3      4      0       102.0    118           
JGA60 Peräsuolen ompelu              29      4      4      0  7.3     8     48   0.00      3      1      0       203.0    203           
JGA70 Peräsuolen seinän läpi u       16      4      4      0  4.0     3     74   0.00      1      3      0        86.5     87           
JGA73 Peräsuolen seinän läpi u      263     78     75      0  3.4     3     69   1.28     33     45      0        39.2     20           
JGA96 Muu peräsuolen aukaisu/p      103     27     27      0  3.8     3     53  14.81      8     19      0        60.9     23           
                                                                                                                                        
JGA97 Muu peräsuoliaukaisu/pai        5      1      1      0  5.0     5     31   0.00      1      0      0                              
JGA98 Muu peräsuoliaukaisu/pai       60     22     22      0  2.7     2     34   9.09     10     12      0        47.2     32           
JGB00 Peräsuolen anteriorinen      5488    479    477      4 11.5    10     66   0.21    227    252      8        25.6     13           
JGB01 Peräsuolen typistys LAP        55      8      8      0  6.9     7     64  12.50      4      4      0        24.0     28           
JGB10 Perä+sigmasuolipoisto,si      876     64     64      8 13.7    11     69   0.00     24     40      2        36.3     20           
                                                                                                                                        
JGB11 Perä+sigmasuolipoisto,si       12      1      1      0 12.0    12     74   0.00      1      0      0                              
JGB20 Perä+sigmasuolipoisto,ab      126     12     12      0 10.5     9     44   0.00      9      3      0        25.0     12           
JGB30 Peräsuolipoisto,kolostom     3079    228    228      2 13.5    12     67   0.00    132     96      0        17.5     13           
JGB40 Kolektomian jälk peräsuo       75      7      7      0 10.7     8     48   0.00      3      4      0        70.2     77           
JGB50 Kolektomian jälk limak p      145     12     12      0 12.1     9     45   0.00      7      5      0       107.4     86           
                                                                                                                                        
JGB96 Muu peräsuolen typistys       220     12     12      0 18.3    13     62   0.00      4      8      0       129.1     43           
JGB97 Muu peräsuolen typistys         3      1      1      0  3.0     3     35   0.00      0      1      0                              
JGC00 Peräsuolen ripustus           617     80     80      0  7.7     7     64   0.00     11     69      0       153.9    102           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      59         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JGC01 Peräsuolen ripustus LAP       164     39     39      0  4.2     4     61   0.00      9     30      0       125.6     88           
JGC10 Peräsuolen ripustus väli       10      2      2      0  5.0     5     65   0.00      0      2      0       135.5    136           
JGC20 Peräsuolen ompelu peräau       41      6      6      0  6.8     5     54   0.00      1      5      0        53.4     30           
JGC30 Peräsuolilimakalvopoisto      124     22     21      0  5.6     4     77   0.00      2     20      0        77.6     42           
JGC40 Peräaukon muodostaminen,       82     13     11      0  6.3     5      0   0.00      8      5      0        40.7     39           
                                                                                                                                        
JGC96 Muu peräsuolen korjaamis       82     32     32      0  2.6     2     41   0.00      3     29      0       140.6    106           
JGD00 Perineaalisen rektumsyöp       28      6      6      0  4.7     4     73   0.00      5      1      0        24.0     22           
JGW96 Iuu peräsuolen leikkaus        74     26     24      0  2.8     2     58   7.69     12     14      0       103.2     33           
JGW98 Muu peräsuolen leikkaus        49     14     13      0  3.5     3     72   7.14      7      7      0        57.4     31           
JH1AB Anografia                       7      2      2      0  3.5     4      5   0.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
JHA00 Peranaaliaukaisu/kanavoi     2021    582    524      1  3.5     2     38  10.82    404    178      0        47.7     22           
JHA10 Koepalan otto peräaukkok       45     19     18      0  2.4     2     46  21.05      9     10      4        54.1     35           
JHA20 Peräaukkokanava-/ympärys      674    360    344      0  1.9     1     47  35.83    194    166     49        99.7     46           
JHA30 Peräaukkokanava-/ympärys       37     27     26      0  1.4     1     44  62.96     23      4      4        65.8     51           
JHB00 Peräpukamien poisto          3406   1704   1689      0  2.0     2     51  18.84    720    984     78       180.4     93           
                                                                                                                                        
JHB10 Peräpukamien lämpökäsitt       45     26     26      0  1.7     1     52  26.92     14     12      0        94.8     37           
JHB20 Peräpukamien kovetushoit       27     21     21      0  1.3     1     49  57.14     11     10      0       131.7     69           
JHB30 Peräpukamien hirtto kumi      580    247    244      0  2.3     2     54  24.70    129    118    215       115.8     65           
JHB96 Muu peräpukamatoimenpide      538    238    236      0  2.3     1     51  11.34     93    145      6        88.7     58           
JHC00 Peräaukkosulkijarepeämän       70     13     13      0  5.4     5     29   0.00      0     13      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
JHC10 Peräaukkosulkijakorjaus        96     32     32      0  3.0     3     51   3.13      3     29      0       244.6    163           
JHC30 Peräaukkosulkijakorjaus        14      2      2      0  7.0     7     32   0.00      0      2      0        37.0     37           
JHC40 Peräaukon lenkki               42     11     10      0  3.8     2     68   9.09      5      6      0        74.2     54           
JHC50 Peräaukon teko matalan a       56      8      7      0  7.0     6      0   0.00      4      4      0        42.8     34           
JHD00 Peräaukon laajennus           778    459    430      0  1.7     1     45  62.31    215    244    114        77.9     31           
                                                                                                                                        
JHD10 Peräaukon sulkijalihakse      348    269    266      0  1.3     1     46  52.04    116    153     39        74.7     49           
JHD20 Peräaukkoavanteen aukais      953    428    376      0  2.2     1     42  20.09    271    157     18       106.0     48           
JHD30 Peräaukkoavanteen ositta      114     67     45      0  1.7     1     47  32.84     51     16      6        70.1     20           
JHD33 Peräaukkoavanteen jatko/       91     39     33      0  2.3     1     43  35.90     22     17      2        41.5     21           
JHD40 Peräaukon sulkijan resek        7      2      2      0  3.5     4     10   0.00      2      0      0        54.0     54           
                                                                                                                                        
JHD96 Muu peräaukkolaajennus/s       41     18     15      0  2.3     2     49  27.78     12      6      0       103.9     51           
JHW96 Muu peräaukko/ympäryskud      500    159    147      1  3.1     2     42  18.24     95     64      5        90.0     50           
JJ1AT Maksap.punkt,UÄ-ohj             1      1      1      0  1.0     1     71   0.00      0      1      0                              
JJ2AT Maksakudosnäyte,UÄ-o            1      1      1      0  1.0     1      9   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
JJA00 Maksan tutkimusleikkaus        86      9      9      0  9.6     7     51   0.00      5      4      0        26.8     10           
JJA10 Maksakudoksen aukaisu          20      1      1      0 20.0    20     68   0.00      0      1      0                              
JJA20 Koepalan otto maksasta         86     10     10      0  8.6     6     44   0.00      3      7     57        22.8     24           
JJA21 Maksan biopsia LAP            343     31     30      0 11.1     1     53  29.03     16     15     23        19.7      9           
JJA23 Neulalla otettu maksan k       21      3      3      0  7.0     4     44   0.00      0      3      7         7.0      7           
                                                                                                                                        
JJA30 Maksakystan aukaisu ja r       86      4      4      0 21.5     9     58   0.00      1      3      0        15.0     17           
JJA31 Maksakystan marsupialisa        5      2      2      0  2.5     3     59   0.00      0      2      0        24.5     25           
JJA40 Maksamuutoksen poisto          33      4      4      0  8.3     8     41   0.00      1      3      5        73.7     20           
JJA43 Maksamuutoksen tuhoamine       12      2      2      0  6.0     6     67   0.00      2      0      5                              
                                                                                                                                        
JJA45 JJA45                          28      3      3      0  9.3     7     76   0.00      2      1      0         8.0      7           
JJA50 Maksan repeämän ompelu        162     10     10      2 16.2     9     44  10.00      9      1      4                              
JJA96 Muu paikallinen maksalei       95     11     11      1  8.6     8     55   0.00      6      5      0        17.9      9           
JJA97 Muu paikallinen maksalei       15      3      3      0  5.0     5     53   0.00      2      1      0        12.7     12           
                                                                                                                                        
JJB00 Maksan kiilapoisto             20      3      3      0  6.7     7     55   0.00      1      2      0        20.0     20           
JJB10 Maksan osan epäanatomine      152     16     16      2  9.5    10     58   6.25      6     10      0        12.6     12           
JJB20 Yhden maksasegmentin poi       83      9      9      0  9.2     9     54   0.00      5      4      0        25.0     16           
JJB30 Kahden maksasegmentin po      173     19     19      0  9.1     9     59   0.00      5     14      0        10.8     11           
JJB40 II, III ja IV maksasegme       54      5      5      0 10.8    10     51   0.00      4      1      0        15.4     12           
                                                                                                                                        
JJB50 V, VI, VII ja VIII maksa      153     11     11      0 13.9    14     59   0.00      4      7      0        19.1     16           
JJB53 IV,V,VI,VII,VIII maksase       68      3      3      0 22.7    15     66   0.00      2      1      0        14.0     14           
JJB60 Muu usean maksasegmentin      115      9      9      0 12.8    12     58   0.00      6      3      0         8.8      7           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      60         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JJB96 Muu maksan poisto              26      3      3      0  8.7     8     69   0.00      2      1      0                              
JJC00 Maksan siirto                 923     30     30      0 30.8    29     48   0.00     12     18      0        22.4     17           
JJC10 Maksan osan siirto            221      2      2      0110.5   111      7   0.00      1      1      0                              
JJC50 Siirrettävän maksan pien      185      5      5      0 37.0    33     27   0.00      3      2      0        35.5     36           
JJC60 Siirretyn maksan poisto       108      1      1      0108.0   108     36   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
JJW96 Muu maksan avoin toimenp      202      2      2      0101.0   101     13   0.00      1      1      0        70.0     70           
JJW97 Muu maksan toimenpide LA        6      1      1      0  6.0     6     69   0.00      1      0      0         4.0      4           
JK1AT Sappirakon kanav.               8      1      1      0  8.0     8     93   0.00      0      1      0                              
JK1CB Sappi/sappitien rtg             4      1      1      0  4.0     4     63   0.00      0      1      0       174.0    174           
JK3BT Sappitiedren,lpv-ohj           35      3      3      0 11.7     3     72   0.00      1      2      0        10.0     10           
                                                                                                                                        
JK3FT Kat.vaihto,sappitie            13      4      2      0  3.3     2     65   0.00      3      1      0        50.0     50           
JK3NB PTC                           147      7      7      1 21.0     7     66   0.00      3      4      0        13.0     13           
JK3NT Sappiteiden dilataat           13      1      1      0 13.0    13     68   0.00      1      0      0                              
JK4ZT Sappitieprot, maksa            13      1      1      0 13.0    13     57   0.00      0      1      0                              
JKA00 Sappirakon aukaisu            108     13     13      0  8.3     8     66   0.00      2     11      0        57.0     55           
                                                                                                                                        
JKA10 Sappirakkoavanteen teko        71      8      8      1  8.9     7     64   0.00      4      4      0        20.0     20           
JKA11 Sappirakkoavanteen teko         8      4      4      0  2.0     2     62   0.00      1      3      0       359.5    360           
JKA13 Sappirakkoavanteen teko        13      1      1      0 13.0    13     91   0.00      0      1      0                              
JKA20 Sappirakon poisto           16708   2152   2148     20  7.8     7     62   0.09    911   1241    244       137.8     70           
JKA21 Sappirakon poisto LAP       14336   5784   5778      4  2.5     2     52   3.84   1518   4266     61       160.3     96           
                                                                                                                                        
JKA96 Muu sappirakon leikkaus        49      5      5      0  9.8     9     66   0.00      2      3      0        25.0     25           
JKA97 Muu sappirakon leikkaus         5      1      1      0  5.0     5     80   0.00      1      0      0        15.0     15           
JKB00 Sappiteiden aukaisu           937     67     65      2 14.0    11     68   0.00     30     37    112        40.9     14           
JKB01 Sappiteiden aukaisu LAP        87     10     10      0  8.7     7     69   0.00      2      8      0        21.0     17           
JKB11 Sappitiekivipoisto rakko       29      3      3      0  9.7     5     79   0.00      0      3      4                              
                                                                                                                                        
JKB20 Sappiteiden tähystys lei       60      8      8      0  7.5     7     64   0.00      3      5     68        48.0     14           
JKB30 Sappitiekanavointi maksa       17      1      1      0 17.0    17     85   0.00      0      1      0                              
JKB40 Sappiteiden ompelu             24      2      2      0 12.0    12     27   0.00      0      2      6        86.0     86           
JKB96 Muu sappitieaukaisu            58      5      5      1 11.6    10     72   0.00      2      3      0         3.0      3           
                                                                                                                                        
JKC00 Sappitieaukaisu/paikall        40      4      4      0 10.0     9     74   0.00      2      2      0        14.3     10           
JKC20 Sappiteiden typistys,lii       21      2      2      0 10.5    11     60   0.00      1      1      0                              
JKC30 Sappiteiden typistys,lii      151     13     13      0 11.6    10     53   0.00      4      9      0        19.8     18           
JKC40 Maksatiehythaaran typist       74      5      5      0 14.8    12     54   0.00      1      4      0        26.5     27           
                                                                                                                                        
JKC50 Papilla Vaterin poisto,l       47      5      5      1  9.4    10     71   0.00      2      3      0        17.3     15           
JKC96 Muu sappiteiden typistys        1      1      1      0  1.0     1     53   0.00      0      1      0                              
JKD00 Sappirakon liittäminen o      294     20     20      1 14.7    14     74   0.00     11      9      5        28.0      8           
JKD10 Sappiteiden liittäminen       293     20     20      1 14.6    14     71   0.00     10     10     15        23.4     10           
                                                                                                                                        
JKD20 Sappiteiden liittäminen       783     49     49      3 16.0    14     63   0.00     29     20     13        11.0      7           
JKD30 Maksatiehythaaran liitos      239     15     15      0 15.9     9     52   0.00      6      9      3        20.4     12           
JKD40 Intrahepaattisen tiehyen       25      2      2      0 12.5    13     52   0.00      1      1      0       267.0    267           
JKD50 Hepatoportoenterostomia,       41      2      2      0 20.5    21     16   0.00      1      1      0        16.5     17           
JKD96 Muu sappitieliitos suole       87      3      3      0 29.0    19     67   0.00      1      2      0        12.0     12           
                                                                                                                                        
JKE00 Papillotomia pohjukaissu        3      2      2      0  1.5     2     62   0.00      0      2      4        16.0     16           
JKE02 Papillotomia duodenumtie     1230    228    222      3  5.4     3     65   1.75     90    138     43        20.9      9           
JKE06 Oddin sulkijan halkaisu/       25      2      2      0 12.5    13     42   0.00      0      2      2                              
JKE12 Sappitiekiven poisto end      583    120    113      2  4.9     4     66   1.67     45     75     56        13.1      6           
JKE15 Kiven murskaus sappiteis       32      7      7      0  4.6     2     65   0.00      1      6      0        18.8     19           
                                                                                                                                        
JKE18 Sappiteiden sis kanavoin      961    160    137      3  6.0     4     67   0.00     77     83     62        23.1      5           
JKE22 Vierasesinepoisto sappit       94     28     27      0  3.4     2     59   7.14     16     12      0        87.4     91           
JKE25 Sappiteiden kanavointi u       86      8      8      0 10.8    10     69   0.00      5      3      0        22.0     22           
JKE32 Sappiteiden laajentamine      122     27     26      1  4.5     2     59   0.00     16     11     17        20.8     15           
JKE96 Muu sappitietoimenpide d        2      1      1      0  2.0     2     88   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
JKE98 Muu sappitietoimenpide d       58     13     13      0  4.5     4     58   0.00      5      8      3        19.6      6           
JKF00 Sappirakon tiehyenremane        7      1      1      0  7.0     7     88   0.00      1      0      0                              
JKF10 Sappitiekivipoisto T-put       28      2      2      0 14.0    14     65   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      61         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JKF96 Muu sappiteiden uusintal       81      6      6      0 13.5    13     53   0.00      1      5      0        43.7     39           
JKT00 Kehon ulkoinen sappirakk       10      4      2      0  2.5     3     63   0.00      2      2      0                              
JKT10 Kehon ulkoinen sappitiek       14      3      2      0  4.7     5     86   0.00      1      2      0                              
JKW96 Muu sappitietoimenpide          4      2      2      0  2.0     2     68   0.00      1      1      0                              
JKW97 Muu sappitietoimenpide L        7      2      2      0  3.5     4     19   0.00      1      1      0        13.0     13           
                                                                                                                                        
JL5SB ERCP                           66      8      8      0  8.3     8     52   0.00      2      6      0        17.0     19           
JLA00 Haiman tutkimusleikkaus       144      4      4      0 36.0    21     50   0.00      2      2      4        10.0     10           
JLA10 Koepalan otto haimasta        100      8      7      0 12.5    12     55   0.00      4      4      4        13.8     12           
JLA20 Neulakudosnäytteen otto         6      1      1      0  6.0     6     49   0.00      0      1      0        48.0     48           
JLB00 Haimakudoksen aukaisu          10      1      1      1 10.0    10     48   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
JLB12 Haimatiehytsuunhalkaisu       245     45     45      3  5.4     4     70   0.00     17     28      7         7.4      5           
JLB28 Haimatiehytkanavointi si      171     34     28      0  5.0     3     54   2.94     25      9     15        50.7     37           
JLB35 Haimatiehytvierasesinepo       38     11     10      0  3.5     2     49   0.00      8      3      0        56.5     30           
JLB42 Haimatiehyeen laajennus        64     12     11      0  5.3     4     56   0.00      8      4     10       100.0     15           
JLB96 Muu haimakudoksen aukais      469     16     16      1 29.3    24     56   0.00     12      4      0        19.4     15           
                                                                                                                                        
JLB98 Muu haima-aukaisu/kanavo      162     12     12      0 13.5     9     49   0.00      7      5      0        20.0     15           
JLC00 Haimakasvaimen poisto, e       67      6      6      0 11.2     8     54   0.00      1      5      0        34.0     40           
JLC10 Haiman hännän/mahd rungo      717     55     54      1 13.0    10     52   0.00     28     27      7        23.8     17           
JLC20 Pohjukaissuolen säästävä       46      3      3      1 15.3    16     69   0.00      2      1      0                              
JLC30 Haiman ja pohjukaissuole     2314    119    119      6 19.4    15     61   0.00     56     63      0        16.9     13           
                                                                                                                                        
JLC40 Koko haiman ja pohjukais      114      8      8      0 14.3    13     58   0.00      5      3      0        16.1     10           
JLC50 Epäanatominen haiman poi      317      8      8      1 39.6    41     53   0.00      7      1      0                              
JLC96 Muu haiman poisto              51      4      4      1 12.8    12     55   0.00      4      0      0        14.0     14           
JLD00 Haiman liittäminen ohuts       85     10     10      0  8.5     8     54   0.00      6      4      0        60.1     62           
JLD10 Haiman pseudokystan auka      249     15     14      0 16.6    14     55   0.00      7      8      0        64.6     49           
                                                                                                                                        
JLD20 Haiman pseudokystan auka      188     15     15      0 12.5    10     52   0.00     10      5      0        19.5      9           
JLD22 Haiman pseudokystojejuno       12      4      4      0  3.0     3     45   0.00      3      1      0         9.7      8           
JLT00 Haimatiehytkiven kehon u        3      1      1      0  3.0     3     52   0.00      0      1      0                              
JLW96 Muu haiman avoin toimenp      421      8      8      0 52.6    38     52   0.00      5      3      0        70.0     70           
JMA00 Pernan typistys                18      3      3      0  6.0     2     66   0.00      3      0      0                              
                                                                                                                                        
JMA10 Pernan poisto vatsaontel     1074    115    115      3  9.3     7     49   0.87     68     47     38        43.2     22           
JMA11 Pernan poisto vatsaontel      147     31     31      0  4.7     4     46   0.00     12     19      0        37.4     15           
JMB00 Koepalan otto pernasta          6      2      2      0  3.0     3     53   0.00      0      2      0       101.0    101           
JMW96 Muu pernan avoin toimenp        6      1      1      0  6.0     6     21   0.00      1      0      0                              
JN1AE Ylävatsan UÄ                    2      2      2      0  1.0     1     33 100.00      1      1      0        24.0     24           
                                                                                                                                        
JN1BG Ylävatsan VKMT                  1      1      1      0  1.0     1      5 100.00      0      1      0                              
JN1CG Ylävatsan l.VKMT                1      1      1      0  1.0     1     59   0.00      1      0      0                              
JN2AE Alavatsan UÄ                    8      1      1      0  8.0     8     38   0.00      0      1      0                              
JN3CD Abdomen,nat+v.a-TT              2      1      1      0  2.0     2      0   0.00      0      1      0        13.0     13           
                                                                                                                                        
JN4CD Vartalon nat+v.a-TT             1      1      1      0  1.0     1      0 100.00      0      1      0        27.0     27           
JN4XD Vartalon muu TT                 1      1      1      0  1.0     1      1 100.00      0      1      0                              
JWA00 Ruuansul. elin leikk, re      932     62     61      4 15.0    14     65   0.00     38     24     27        42.0     33           
JWC00 Ruuansulatuselinleikkaus      516     37     37      0 13.9     7     55   0.00     19     18      5       250.2     84           
JWE00 Ruuansul.elinleikk.haava      905     77     75      5 11.8     6     57   2.60     49     28     31       175.1    134           
                                                                                                                                        
JWF00 Uusintaleik. suolianasto      642     24     21      2 26.8    21     60   0.00     10     14      8        20.0     10           
KA1AD Munuaisten nat-TT               1      1      1      0  1.0     1      3 100.00      1      0      0                              
KA3AT Munuaiskudosn,UÄ-ohj           25      7      7      0  3.6     2     52   0.00      4      3      0         8.2      9           
KA3GB Retrogr.pyelogr,yksi            9      9      9      0  1.0     1      5 100.00      6      3      0         1.0      1           
KAA00 Munuaisen tutkimusleikka       37      6      6      0  6.2     7     45   0.00      2      4      0        29.8     27           
                                                                                                                                        
KAA01 Nefroskopia                     7      1      1      0  7.0     7     51   0.00      0      1      0       251.0    251           
KAA31 Munuaisaltaan tähystys i        7      2      2      0  3.5     4     45   0.00      0      2      0         2.0      2           
KAA96 Muu munuaisen tutkimusle        7      1      1      0  7.0     7     68   0.00      1      0      0        13.0     13           
KAB00 Koepalan ottaminen munua       20      3      3      0  6.7     3      7   0.00      0      3      0       206.5    207           
KAB01 Koepalan ottaminen munua        8      6      6      0  1.3     1      9   0.00      2      4      0         4.0      4           
                                                                                                                                        
KAC00 Munuaisen poisto             1767    186    186      1  9.5     8     55   0.00     84    102      5        29.5     19           
KAC01 Munuaisen poisto tähysty       31      4      4      0  7.8     9     75   0.00      2      2      0        19.5     17           
KAC10 Munuaisenpoisto kapselei     4155    453    452      5  9.2     8     64   0.00    244    209      0        19.7     17           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KAC11 Munuaisen poisto kapsele       40      6      6      0  6.7     7     71   0.00      4      2      0        16.5     16           
KAC20 Munuaisen ja virtsanjoht      686     61     61      1 11.2     9     60   0.00     32     29      0        38.9     20           
KAC21 Munuaisen/virtsanjohtime        8      1      1      0  8.0     8     73   0.00      1      0      0        11.0     11           
KAC96 Muu munuaisen poisto           40      4      4      0 10.0    11     48   0.00      3      1      0        16.0     15           
KAD00 Munuaisen osan poisto         443     53     52      1  8.4     8     56   0.00     26     27      0        26.8     23           
                                                                                                                                        
KAD10 Munuaisen poisto puoliks       26      4      4      0  6.5     7     26   0.00      1      3      0        66.3     66           
KAD52 Munuaisallaskasvaimen tu        7      2      1      0  3.5     4     72  50.00      2      0      0        97.0     97           
KAE00 Munuaiskiven poisto            40      5      5      0  8.0     9     61   0.00      3      2      0        65.0     42           
KAE01 Munuaiskiven poisto tähy      144     19     19      0  7.6     7     56   0.00     11      8      0        62.1     44           
KAE10 Munuaisaltaan kiven pois       42      7      7      0  6.0     6     48   0.00      4      3      0       134.1     55           
                                                                                                                                        
KAE11 Munuaisaltaan kiven pois      135     15     14      0  9.0     7     58   0.00      9      6      0        68.4     63           
KAF00 Vierasesineen poisto mun       12      1      1      0 12.0    12     15   0.00      0      1      0        40.0     40           
KAF11 Vierasesinepoisto munuai        2      1      1      0  2.0     2     55   0.00      0      1      0        84.0     84           
KAH00 Munuaisen ompelu               13      1      1      0 13.0    13      5   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
KAH10 Munuaisaltaan ompelu            9      1      1      0  9.0     9     63   0.00      0      1      0        22.0     22           
KAH30 Pyeloureteroplastia katk      104     12     12      0  8.7     9     25   0.00      8      4      0        77.3     82           
KAH40 Pyeloureterostomia katka      543     67     66      0  8.1     8     26   0.00     40     27      0        59.7     30           
KAH61 Endopyelotomia,nefroskop       27      4      4      0  6.8     8     26   0.00      2      2      0       165.0     31           
KAH62 Endopyelotomia virtsatie       28      7      7      0  4.0     4     54   0.00      1      6      0        38.8     36           
                                                                                                                                        
KAH70 Munuaisallas-virtsanjohd        6      1      1      0  6.0     6     64   0.00      0      1      0       205.0    205           
KAH71 Munuaisallas-ureterkiinn       17      1      1      0 17.0    17     56   0.00      1      0      0                              
KAH80 Munuaisen kiinnitys             8      1      1      0  8.0     8     67   0.00      0      1      0        45.0     45           
KAH96 Muu munuaisen/munuaisalt       22      3      3      0  7.3     8     11   0.00      0      3      0       108.0    108           
KAJ00 Munuaisavanteen teko            9      2      2      0  4.5     5     75   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
KAJ10 Munuaisallasavanteen tek       22      2      2      0 11.0    11      7   0.00      2      0      0        28.0     28           
KAS10 Kadavermunuaisen siirto      4207    176    176      0 23.9    21     47   0.00    112     64      0       410.0    291           
KAS20 Munuaisen siirto elävält      141      5      5      0 28.2    26     12   0.00      3      2      0        42.0     24           
KAS40 Siirretyn munuaisen pois        9      2      2      0  4.5     5     43   0.00      0      2      0        11.0     11           
                                                                                                                                        
KAS50 Siirretyn munuaisen liit        1      1      1      1  1.0     1     70 100.00      0      1      0                              
KAS96 Muu munuaisensiirtoon li        8      1      1      0  8.0     8     32   0.00      0      1      0        34.0     34           
KAT00 Munuaiskivien murskaus,E      785    561    404      0  1.4     1     55  64.17    373    188      9        36.9     24           
KAW96 Muu munuaisen leikkaus         19      1      1      0 19.0    19     54   0.00      0      1      0        37.0     37           
KBA00 Virtsanjohtimen tutkimus       27      2      2      0 13.5    14     75   0.00      1      1      0        13.0     13           
                                                                                                                                        
KBA10 Virtsanjohtimen tutkimus       44      8      8      0  5.5     5     43   0.00      6      2      0        53.0     36           
KBA11 Virtsanjohtimen tutkimus       11      2      2      0  5.5     6     68   0.00      2      0      0        53.0     53           
KBA96 Muu virtsanjohtimen tutk        3      1      1      0  3.0     3     60   0.00      1      0      0        32.0     32           
KBA97 Muu virtsanjohtimen tutk       20      1      1      0 20.0    20     66   0.00      1      0      0                              
KBB00 Koepalan otto virtsanjoh       19      2      2      0  9.5    10     60   0.00      1      1      0         6.0      6           
                                                                                                                                        
KBC00 Virtsanjohtimen poisto         59      7      7      0  8.4     6     66  14.29      5      2      2        22.8     16           
KBD00 Virtsanjohtimen osittain       64      7      7      0  9.1     9     60   0.00      2      5      0        37.1     21           
KBD20 Virtsanjohtimen kasvaime        2      2      2      0  1.0     1     67  50.00      1      1      2        17.5     18           
KBD22 Virtsanjohdinkasvainpolt        6      1      1      0  6.0     6     68   0.00      1      0      0       153.0    153           
KBD30 Virtsanjohtimen tyngän p        8      1      1      0  8.0     8     49   0.00      0      1      0        33.0     33           
                                                                                                                                        
KBD96 Muu virtsanjohtimen osan       20      1      1      0 20.0    20     67   0.00      0      1      0                              
KBE00 Virtsanjohdinkiven poist       80     12     12      0  6.7     6     58   0.00      8      4      0        10.8      8           
KBE12 Virtsanjohdinkiven poist      651    177    169      0  3.7     3     53   6.21    129     48     18        23.9     18           
KBE22 Kiilautuneen ureterkiven       99     27     26      0  3.7     3     59   3.70     23      4      5        18.9     16           
KBE98 Muu virtsanjohdinkiven p       15      3      3      0  5.0     6     47   0.00      2      1      0         6.0      6           
                                                                                                                                        
KBF00 Virtsanjohtimen vierases        1      1      1      0  1.0     1     29 100.00      1      0      0                              
KBF02 uretervierasesinepoisto         7      1      1      0  7.0     7     69   0.00      1      0      0                              
KBH06 Virtsanjohtimen  päiden         7      1      1      0  7.0     7     44   0.00      0      1      2        10.0     10           
KBH10 Virtsanjohtimien yhdistä       10      1      1      0 10.0    10      0   0.00      1      0      0        55.0     55           
                                                                                                                                        
KBH20 Ureteroneokystostomia         644     64     63      0 10.1    10     29   0.00     25     39      7        51.1     28           
KBH30 Ureteroenteroureterostom       29      2      2      0 14.5    15     58   0.00      0      2      0        37.5     38           
KBH40 Virtsanjohtimen muovaus        32      2      2      0 16.0    16      2   0.00      1      1      0        77.0     77           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KBH45 Endoureterotomia tähysty       58     14     14      0  4.1     3     42   0.00      7      7      2        49.5     36           
KBH50 Virtsanjohtimen kiinnikk       45      6      6      0  7.5     8     65   0.00      4      2      0        31.0      9           
KBH62 Virtsanjohtimen laajennu       33     11     11      0  3.0     1     52  18.18      4      7      0        39.1     33           
KBH96 Muu virtsanjohtimen korj       49      6      6      0  8.2     9     19   0.00      4      2      0        26.0     26           
KBH98 Muu virtsanjohdinkorjaus        1      1      1      0  1.0     1      4   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
KBJ00 Virtsanjohdinavanteen te        4      1      1      0  4.0     4     80   0.00      1      0      3                              
KBJ01 Ureterokutaneostomia LAP        9      1      1      0  9.0     9     68   0.00      1      0      0                              
KBJ10 Ureteroenterokutaneostom      451     24     23      3 18.8    16     65   0.00      8     16     42        36.2     34           
KBJ20 Pidätyskykyinen rakon ko       33      2      2      0 16.5    17     34   0.00      1      1      0       113.0    113           
KBJ60 Ureteroenterourethrostom       25      1      1      0 25.0    25     71   0.00      1      0      0        27.0     27           
                                                                                                                                        
KBJ72 Kiven poisto rakon korvi        1      1      1      0  1.0     1     34 100.00      0      1      0                              
KBJ80 Virtsarakon korvikkeen k      109     15     12      0  7.3     5     59   6.67      6      9      0        32.6     26           
KBJ98 Muu virtsadiversio urete       12      4      4      0  3.0     1     66  25.00      2      2      0       107.0    107           
KBT00 Virtsanjohdinkiven mursk      396    240    187      0  1.6     1     53  69.58    184     56      2        14.1      8           
KBV00 Virtsanjohdinstentin ase      466     68     67      1  6.9     4     61   5.88     29     39     28        38.6     18           
                                                                                                                                        
KBV01 Virtsanjohdinstentin ase       17      3      3      0  5.7     6     59   0.00      2      1      0                              
KBV02 Virtsanjohdinstentin ase     2112    339    308      1  6.2     3     58   7.37    175    164     86        44.4     27           
KBV04 Virtsanjohdinstentin ase        9      1      1      0  9.0     9     43   0.00      0      1      0                              
KBV10 Virtsanjohdinstentin poi      113     40     39      0  2.8     2     56  40.00     19     21     25        22.7     22           
KBV12 Virtsanjohdinstentin poi      139     81     80      0  1.7     1     54  54.32     44     37     16        38.8     29           
                                                                                                                                        
KBV22 Virtsanjohtimen suun dil       26     10     10      0  2.6     2     45  20.00      3      7      0        36.4     16           
KBV32 Virtsanjohtimen suun ins       63     26     24      1  2.4     2     57   7.69     21      5      0        26.6     20           
KBV40 Ureteroseelen aukaisu ta        4      3      3      0  1.3     1     15   0.00      3      0      3       105.0     57           
KBV42 Ureteroseelen aukaisu/po       38     16     16      0  2.4     2     57  18.75      4     12      0        66.9     49           
KBV52 Vierasaineruiske uretera      129     85     78      0  1.5     1      6  71.76     23     62     12        95.5     98           
                                                                                                                                        
KBW98 Muu virtsanjohtimen leik        6      1      1      0  6.0     6     71   0.00      1      0      0        30.0     30           
KC002 Radikaali virtsarakon ja       60      4      3      0 15.0    18     81   0.00      3      1      0        31.0     27           
KC099 Muu virtsarakon sädehoit       11      1      1      0 11.0    11     65   0.00      1      0      0        28.0     28           
KC1EE Jäännösvirtsan UÄ               9      3      3      0  3.0     3     58   0.00      2      1      0         2.0      2           
KCA00 Virtsarakon eksploraatio       38      4      4      0  9.5    11     71   0.00      4      0      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
KCA01 Virtsarakon tutkiminen L        4      2      2      0  2.0     2     50   0.00      2      0      0        44.5     45           
KCB00 Koepalan otto virtsarako      188     63     57      0  3.0     2     65   9.52     45     18     36        60.7     46           
KCC00 Virtsarakon poisto            516     25     25      0 20.6    16     64   0.00     10     15      0        38.3     28           
KCC10 Virtsarakko/eturauhas/ra     1326     71     71      0 18.7    17     66   0.00     68      3      3        26.2     21           
KCC20 Virtsarakko/eturauhas/vi       93      5      5      0 18.6    16     66   0.00      3      2      0        32.2     35           
                                                                                                                                        
KCC30 Virtsarakko/sukupuolieli      341     17     17      0 20.1    17     63   0.00      0     17      0        21.1     15           
KCD02 Virtsarakon resektio täh     4686   1307   1078      6  3.6     3     71   1.99    965    342     68        33.0     20           
KCD10 Virtsarakon osittainen p       95     13     13      0  7.3     9     59   0.00      6      7      9        31.1     19           
KCD20 Virtsarakon umpipussin p       15      2      2      0  7.5     8     67  50.00      1      1      0                              
KCD30 Virtsarakon kasvaimen po      226     81     72      1  2.8     2     73   6.17     63     18      7        49.9     23           
                                                                                                                                        
KCD32 Virtsaputkikasvainpoltto     1148    539    438      0  2.1     1     71  32.28    413    126     64        86.4     89           
KCD40 Urachus -jäänteen poisto       26      6      6      0  4.3     3     10  16.67      3      3      0        65.8     49           
KCD96 Muu virtsarakon osan/muu       55      5      5      0 11.0    12     31   0.00      1      4      0        61.3     31           
KCD97 Muu virtsarakon osa-/muu        1      1      1      0  1.0     1     34   0.00      0      1      0       314.0    314           
KCD98 Muu virtsarakon osa-/muu        1      1      1      0  1.0     1     21   0.00      1      0      0        36.0     36           
                                                                                                                                        
KCE00 Virtsarakkokiven poisto       110     16     16      0  6.9     7     72   0.00     15      1      9        50.2     28           
KCE02 Virtsarakkokiven poisto       411    130    125      0  3.2     2     68   6.92    112     18     22        74.5     30           
KCF00 Virtsarakon vierasesinee       28      6      6      0  4.7     6     67   0.00      3      3      0        27.0     23           
KCF02 Virtsarakon vierasesinep       23     10     10      0  2.3     1     58  60.00      8      2      0        35.0     39           
KCH00 Virtsarakon ompelu            294     32     32      1  9.2     8     46   0.00     18     14     33        86.9     34           
                                                                                                                                        
KCH01 Virtsarakon ompelu tähys        1      1      1      0  1.0     1     56   0.00      0      1      0       316.0    316           
KCH10 Virtsarakon muovaus suol      223     13     13      0 17.2    17     38   7.69      6      7      0        75.5     68           
KCH15 Enterokystoplastia & kon       18      1      1      0 18.0    18     33   0.00      0      1      0        28.0     28           
KCH30 Suoli-virtsarakkoavantee       99     10     10      0  9.9     9     56   0.00      9      1      5        36.3     32           
KCH40 Rakon kaulan halkaisu ta       39     12     12      0  3.3     2     66   8.33     10      2      0        22.3     17           
                                                                                                                                        
KCH42 Rakon kaulan halkaisu ta      357     93     90      0  3.8     3     68   0.00     81     12     16        53.3     29           
KCH60 Rakkoekstrofian korjaus        42      2      2      0 21.0    21      0   0.00      2      0      0                              
KCH96 Muu virtsarakon korjausl       55      4      4      0 13.8    14     29   0.00      4      0      0       184.3     13           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KCH98 Muu virtsarakon korjaava        2      1      1      0  2.0     2     72   0.00      0      1      0        19.0     19           
KCJ00 Virtsarakkoavanteen teko       47      9      8      0  5.2     4     40  11.11      8      1      5        38.3     32           
KCJ10 Virtsarakkoavanteen teko       34      2      2      0 17.0    17     79   0.00      2      0      0        39.0     39           
KCJ96 Muu virtsarakkoavanne          78     13     12      0  6.0     4     53   0.00     10      3      0        23.3     26           
KCT00 Virtsarakkokivien painem       12      3      3      0  4.0     5     62  33.33      3      0      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
KCV02 Virtsarakon pallolaajenn       79     41     37      0  1.9     1     61  29.27     11     30     10        55.3     48           
KCV04 Virtsarakon venyttäminen      958    641    556      0  1.5     1     58  43.21    129    512     79        73.0     34           
KCV20 Virtsarakkokiinnityksen         2      1      1      0  2.0     2     74   0.00      1      0      0                              
KCV22 Verihyyt. poist. virtsar       70      5      5      2 14.0     7     69   0.00      5      0      0        62.0     62           
                                                                                                                                        
KCW02 Verihyytymän lavaatio vi     1540    212    197      4  7.3     4     72   0.94    168     44     32        44.2     23           
KCW96 Muu virtsarakon toimenpi       62     17     14      0  3.6     2     38  41.18      9      8      0        21.3      9           
KCW98 Muu virtsarakon toimenpi       54     42     36      0  1.3     1     21  78.57     18     24     11        77.8     64           
KDC00 Virtsaputken poisto             2      1      1      0  2.0     2     73   0.00      1      0      0                              
KDD00 Virtsaputken osittainen        15      2      2      0  7.5     8     59   0.00      1      1      0        58.5     59           
                                                                                                                                        
KDD10 Virtsaputken umpipussin        20      9      9      0  2.2     2     41  22.22      0      9      0        90.0     34           
KDD30 Virtsaputken kasvaimen p       27     20     20      0  1.3     1     50  70.00      9     11      0        53.6     36           
KDD32 Uretrakasvainpoltto/lase       24     17     16      0  1.4     1     40  52.94     15      2      3        48.9     41           
KDD42 Virtsaputken sulkijan re        3      1      1      0  3.0     3     38   0.00      1      0      0       139.0    139           
KDD52 Virtsaputken läppien poi       37     12     11      0  3.1     2      6   8.33     12      0      0        72.0     54           
                                                                                                                                        
KDD80 Virtsaputkiresektio,korj       31      2      2      0 15.5    16     40  50.00      1      1      0        40.0     40           
KDD96 Muu virtsaputkiosan/muut       37     19     19      0  1.9     2     66  21.05      3     16      0       132.5     46           
KDD98 Muu virtsaputken poistol        3      2      2      0  1.5     2     17  50.00      2      0      0        64.0     64           
KDE00 Kiven poisto virtsaputke        1      1      1      0  1.0     1     40   0.00      1      0      0        78.0     78           
KDE12 Kiven poisto virtsaputke        7      2      2      0  3.5     4     36   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
KDE20 Vierasesineen poisto vir        3      1      1      0  3.0     3     71   0.00      0      1      0        15.0     15           
KDE22 Vierasesinepoisto virtsa        3      1      1      0  3.0     3     83   0.00      1      0      0                              
KDG00 Virtsaputken kohotus,Mar        7      3      3      0  2.3     2     59   0.00      0      3      0        78.0     78           
KDG10 Rakonkaulan ripustus abd       17     11     10      0  1.5     1     58  27.27      0     11      0       164.5    139           
KDG20 Emättimen ripustus vatsa       60     10     10      0  6.0     6     58   0.00      0     10     32       151.7     57           
                                                                                                                                        
KDG21 Emättimen ripustus tähys       45     16     16      0  2.8     2     46   0.00      0     16      0       112.4     89           
KDG30 Silmukkakohotus,uretroky      366    145    143      0  2.5     2     59  12.41      0    145      0       174.3    154           
KDG40 Virtsaputken muu kohotta       13      5      5      0  2.6     2     55   0.00      0      5      0        14.0     14           
KDG96 Muu naisen pidätyskyvyn        10      6      5      0  1.7     2     58   0.00      0      6      0        14.0     14           
KDG97 Muu naisen pidätyskyvyn         5      1      1      0  5.0     5     57   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
KDH10 Meatoplastia                  229     92     90      0  2.5     2     43  29.35     80     12      9       102.0     53           
KDH14 Virtsaputken limakalvon        91     27     27      0  3.4     2     70  11.11      0     27      0        37.2     24           
KDH30 Virtsaputki-ihoavanteen        62     10      9      0  6.2     4      4  10.00     10      0      0       172.4    132           
KDH50 Virtsaputki-suoliavantee        8      1      1      0  8.0     8      0   0.00      1      0      0        58.0     58           
                                                                                                                                        
KDH62 Muu virtsaputkiahtautuma      110     37     35      0  3.0     2     68  24.32     36      1     12        39.0     33           
KDH70 Virtsaputken ahtauman mu      124     16     15      0  7.8     6     47  12.50     16      0      0       126.2     72           
KDH96 Muu virtsaputken korjaav      108     12     12      0  9.0     7     26   8.33      8      4      0        91.6     69           
KDH98 Muu virtsaputken korjaav        2      2      2      0  1.0     1     66   0.00      2      0      0         4.0      4           
KDJ00 Virtsaputkiavanteen teko        4      1      1      0  4.0     4     35   0.00      1      0      2        22.0     22           
                                                                                                                                        
KDK00 Virtsaputken tekosulkija       15      1      1      0 15.0    15     63   0.00      1      0      0       176.0    176           
KDK10 Virtsaputkitekosulkija-a       56     12     12      0  4.7     5     66   0.00     12      0      0       105.9     64           
KDK30 Virtsaputken tekosulkija       18      5      5      0  3.6     3     66   0.00      5      0      0       151.3    134           
KDK40 Virtsaputken tekosulkija       24      5      5      0  4.8     5     55   0.00      4      1      0        22.0     22           
KDV00 Virtsaputken sisätuen (s       45      8      8      0  5.6     5     65  12.50      7      1      5        44.0     25           
                                                                                                                                        
KDV10 Virtsaputken halkaisu si      473    126    124      1  3.8     3     63   9.52    122      4    166        53.5     27           
KDV12 Urethrotomia interna täh      937    324    299      0  2.9     2     61   7.41    324      0     37        57.6     28           
KDV15 Sfinkterotomia virtsatie       18      3      3      0  6.0     8     57   0.00      3      0      0        12.5     13           
KDV20 Vierasaineruiske uretral      144     76     61      0  1.9     2     66  25.00     60     16      0        97.3     55           
KDV22 Vierasaineruiske uretral        6      3      3      0  2.0     1     62  33.33      1      2      0        89.0     79           
                                                                                                                                        
KDW96 Muu virtsaputkeen kohdis      194     71     67      0  2.7     2     60  30.99     19     52      0        66.0     30           
KDW98 Muu virtsaputkeen kohdis       35     18     16      0  1.9     2     30  38.89     14      4      0       121.7     41           
KE002 Radikaali eturauhasen ja       51     21     21      0  2.4     2     65   0.00     21      0      0                              
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KE029 Sädehoito eturauhasen ja        1      1      1      0  1.0     1     62   0.00      1      0      0                              
KEA00 Eturauhasen tutkimusleik       36      5      4      0  7.2     5     65   0.00      4      0      0                              
KEA10 Eturauhasen aukaisu             5      1      1      0  5.0     5     80   0.00      1      0      0        37.0     37           
KEB00 Koepalan otto eturauhase      151     45     44      0  3.4     1     70  42.22     45      0     78        44.5     21           
KEC00 Eturauhasen täyd. poisto     4425    556    555      1  8.0     7     62   0.18    556      0      0        34.8     29           
                                                                                                                                        
KEC10 Eturauhasen täyd. poisto       40      5      5      0  8.0     9     64   0.00      5      0      0        29.0     29           
KEC20 Eturauhasen täyd. poisto        7      1      1      0  7.0     7     72   0.00      1      0      0                              
KED00 Eturauhasen poisto rakon      468     46     46      0 10.2     9     72   0.00     46      0      7        70.5     34           
KED10 Eturauhasen poisto rakon      960     93     93      0 10.3     9     72   0.00     93      0      0        69.7     51           
KED22 Eturauhasen höyläys virt    16064   3059   2988      4  5.3     5     71   0.36   3059      0    107        96.9     45           
                                                                                                                                        
KED33 Eturauhasen insisio  TUI     1302    314    312      0  4.1     4     67   4.46    312      2     45       101.0     52           
KED52 Eturauhasen poisto laser        2      1      1      0  2.0     2     66   0.00      1      0      0       294.0    294           
KED58 Eturauhasen poisto laser        4      1      1      0  4.0     4     77   0.00      1      0      0        25.0     25           
KED62 Eturauhasen poltto, TUNA      135     79     78      0  1.7     1     62  30.38     79      0      0       190.7    158           
KED72 Eturauhasen mikroaaltoho       26     18     18      0  1.4     1     66  33.33     18      0      0       199.5    122           
                                                                                                                                        
KED76 Eturauhasen höyrystys,av      398    106    105      0  3.8     3     71  17.92    106      0      3        92.5     43           
KED96 Muu eturauhasen liikakas       80     10     10      0  8.0     8     68   0.00     10      0      0        29.0     29           
KED98 Muu eturauhasen liikakas        6      3      3      0  2.0     2     61  33.33      3      0      0        69.0     69           
KEE12 Eturauhasen vierasesinep        3      2      2      0  1.5     2     73   0.00      2      0      0        12.0     12           
KEV00 Eturauhasverenvuodon tyr       12      1      1      0 12.0    12     68   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
KEV02 Eturauhasverenvuodon tyr       15      4      4      0  3.8     4     71   0.00      4      0      2        28.0     28           
KEV22 Eturauhasstentin asettam       38      8      7      0  4.8     5     77   0.00      8      0      0        76.3     28           
KEW96 Muu eturauhas/rakkularau       19      7      7      0  2.7     2     68  14.29      7      0      0       122.0     48           
KEW98 Muu eturauhas/rakkularau        4      1      1      0  4.0     4     68   0.00      1      0      0        50.0     50           
KFA00 Kiveksen tutkimusleikkau      375    253    252      0  1.5     1     17  15.02    253      0      0        51.1     17           
                                                                                                                                        
KFA10 Kiveksen aukaisu tutkimu       40     16     16      0  2.5     1     19  12.50     16      0      0        23.0     29           
KFA20 Lisäkiveksen eksploratii       17      7      7      0  2.4     1     42  28.57      7      0      0        84.0     66           
KFA30 Siemenjohtimen aukaisu          1      1      1      0  1.0     1     45 100.00      1      0      0       206.0    206           
KFA40 Kivespussin aukaisu           325     67     65      0  4.9     4     46   2.99     67      0      2        24.2      8           
KFA96 Muu kivesten/siemenjohti       45     26     26      0  1.7     1     19  34.62     26      0      0       100.5     48           
                                                                                                                                        
KFB00 Koepalan otto kiveksestä       32     29     28      0  1.1     1     36  75.86     29      0      0        41.6     21           
KFB10 Koepalan otto lisäkiveks        7      6      6      0  1.2     1     26  16.67      6      0      0        30.8     18           
KFB20 Koepalan otto siemenjoht        2      1      1      0  2.0     2     41   0.00      1      0      0        16.0     16           
KFB96 Koepalanotto muusta kive        2      2      2      0  1.0     1     32   0.00      2      0      0                              
KFC00 Toisen kiveksen poisto        650    247    244      1  2.6     2     41  12.15    247      0     14        50.1     11           
                                                                                                                                        
KFC10 Molempien kivesten poist     2075    566    566      1  3.7     2     77   2.30    566      0     23        23.7     17           
KFC60 Lisäkiveksen poisto            28     17     16      0  1.6     1     52  17.65     17      0      0        73.3     56           
KFC96 Muu täydellinen kives/li        9      4      4      0  2.3     2     41  25.00      4      0      0       102.3     44           
KFD00 Kiveksen osan poisto           21     15     15      0  1.4     1     15  26.67     15      0      3        20.0     20           
KFD16 Lisäkiveksen osan poisto      131    101    100      0  1.3     1     45  37.62    101      0     10       153.1    115           
                                                                                                                                        
KFD20 Vesikivesleikkaus            1003    700    693      0  1.4     1     46  45.43    700      0     44       105.7     62           
KFD26 Siemennuoran vesikohjun        16     14     14      0  1.1     1     39  71.43     14      0      0        38.1     42           
KFD30 Siemenkohjun leikkaus         284    212    209      0  1.3     1     51  51.42    212      0     20       100.8     65           
KFD43 Toisen siemenjohtimen ka       10      8      7      0  1.3     1     46  87.50      8      0      0        54.6     28           
KFD44 Toisen siemenjohtimen si        7      1      1      0  7.0     7     39   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
KFD46 Siemenjohtimien katkaisu     1190   1186   1174      0  1.0     1     39  98.23   1186      0     19       137.6     98           
KFD47 Molempien siemenjohtimie       12     12     12      0  1.0     1     40 100.00     12      0      0       255.4    287           
KFD50 Siemennuoran laskimon si      129     83     83      0  1.6     1     28  40.96     83      0      0       184.6    101           
KFD56 Siemennuoran suonikohjun       23     21     21      0  1.1     1     32  38.10     21      0      0       102.7     63           
KFD60 Kivespussiavanteen poist       11      3      3      0  3.7     1     36  66.67      3      0      0         5.0      5           
                                                                                                                                        
KFD96 Muu kives/siemenjohdinos       69     34     34      0  2.0     1     19  26.47     34      0      6        64.6     63           
KFH00 Laskeutumaton/virhesijan      392    303    296      0  1.3     1      4  60.73    303      0     10       131.6    110           
KFH10 Kiveksen kiinnittäminen       167    138    138      0  1.2     1      8  53.62    138      0     73       130.0     86           
KFH20 Siemenjohtimen kiertymän      111     78     76      0  1.4     1     16   6.41     78      0      0        82.7     99           
KFH30 Siemenjohtimen yhdistämi       14     13     13      0  1.1     1     45  30.77     13      0      0       279.8     97           
                                                                                                                                        
KFH40 Vasoepididymistomia             3      2      2      0  1.5     2     45   0.00      2      0      0        47.0     47           
KFH50 Tekokiveksen asettaminen       59     45     45      0  1.3     1     19  40.00     45      0      9       169.9    128           
KFH96 Muu kivesten/siemenjohti       33     17     17      0  1.9     1     19  35.29     17      0      0        79.3     64           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
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                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KFW96 Muu kives/siemenjohdinle       62     31     31      0  2.0     1     20  12.90     31      0     28       146.9     69           
KGA00 Siittimen aukaisu              21      2      2      0 10.5    11     35  50.00      2      0      0                              
KGA10 Esinahan aukaisu              135     93     93      0  1.5     1     20  66.67     93      0      9        70.8     45           
KGA96 Muu siittimen tutkimusle       10      6      6      0  1.7     1     37  33.33      6      0      0       101.0     42           
KGB00 Koepalan otto siittimest       39     19     19      0  2.1     1     54  57.89     19      0      7        30.3     20           
                                                                                                                                        
KGC00 Siittimen katkaisu             66     11     11      0  6.0     6     52   0.00     11      0      0        14.0     14           
KGC10 Siittimen poisto kokonaa       60      6      6      0 10.0     9     66   0.00      6      0      0        13.3      6           
KGD00 Terskan osan poisto            42      9      8      0  4.7     3     63   0.00      9      0      0        19.0     14           
KGD05 Siittimen varren osittai        6      2      2      0  3.0     3     69  50.00      2      0      0        23.0     23           
KGD10 Siittimen paikall muutok       90     81     52      0  1.1     1     30  88.89     81      0      0       163.4    101           
                                                                                                                                        
KGD96 Muu siittimen osittainen        2      1      1      0  2.0     2     58   0.00      1      0      0        14.0     14           
KGF00 Vierasesineen poisto sii        3      2      2      0  1.5     2     49  50.00      1      0      0        50.0     50           
KGH00 Siittimen ompelu               19      8      8      0  2.4     2     34  12.50      8      0      0                              
KGH10 Esinahan ahtauden korjau     2507   1803   1790      1  1.4     1     24  78.09   1802      0     51        87.1     52           
KGH20 Siitinkovettuma/käyristy      122     52     51      0  2.3     2     48  11.54     52      0      0       193.6    126           
                                                                                                                                        
KGH30 Siittimen selän laskimon        6      6      5      0  1.0     1     44   0.00      6      0      0         3.0      3           
KGH40 Priapismin vuoksi tehty        68     10     10      0  6.8     4     55   0.00     10      0      0                              
KGH61 Siittimen kärkiosan alah      244     39     38      0  6.3     7      4  12.82     39      0      0       234.8    148           
KGH62 Proksimaalisen hypospadi      201     19     18      0 10.6    10      2   0.00     19      0      0       170.9    116           
KGH64 Proks. hypospadia, I vai        9      2      2      0  4.5     5      1   0.00      2      0      0       251.5    252           
                                                                                                                                        
KGH69 Muu hypospadialeikkaus        220     29     27      0  7.6     8      4   6.90     29      0      0       172.2    146           
KGH70 Siittimen ylähalkion kor       46      4      4      0 11.5    12      5   0.00      4      0      0       106.0     97           
KGH80 Siittimen ihon muovausle       60     32     32      0  1.9     1     21  56.25     32      0      0       129.4    103           
KGH90 Siittimen muodostaminen,       16      3      3      0  5.3     7     24  33.33      3      0      0       212.5    213           
KGH96 Muu siittimen korjaava/m       78     32     32      0  2.4     1     24  46.88     32      0      4       127.2     93           
                                                                                                                                        
KGV00 Terskan kurouman palautt       18     14     12      0  1.3     1     22  21.43     14      0      0        30.0     30           
KGV10 Esinahan kiinnikkeiden i       62     62     62      0  1.0     1     17  93.55     62      0      0        81.1     55           
KGV20 Ympärileikkaus uskonnoll       24     24     23      0  1.0     1      5  95.83     24      0      0       253.0    290           
KGV30 Erektioproteesin asettam       61     17     17      0  3.6     4     55   0.00     17      0      0       248.1    191           
KGV40 Erektioproteesin korjaus        2      2      2      0  1.0     1     57  50.00      2      0      0        71.5     72           
                                                                                                                                        
KGV50 Erektioproteesin poisto        18      6      6      0  3.0     4     65   0.00      6      0      0       142.3      8           
KGW96 Muu siittimen leikkaus         60     27     27      0  2.2     1     35  51.85     27      0      0        77.9     42           
KH1BT Virtsatiedren,lpv-oh           14      3      3      0  4.7     6     52   0.00      1      2      2                              
KH1FT Kat.vaihto,virtsatie            2      1      1      0  2.0     2     45   0.00      0      1      0        43.0     43           
KH1RT Virtsatiedilataatio             3      1      1      0  3.0     3     64   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
KH1YT End.prot.lait,vi-tie           41      1      1      0 41.0    41     84   0.00      1      0      0                              
KKA00 Retroperitoneaalitilan e       42      5      5      0  8.4     9     54   0.00      4      1      0        17.7     20           
KKA10 Biopsia vatsaontelon tak      115      8      8      0 14.4     9     55   0.00      7      1      0        25.4     23           
KKA11 Biopsia vatsaontelon tak        1      1      1      0  1.0     1     44   0.00      0      1      0        13.0     13           
KKA20 Vatsaontelon takaisen ti       20      2      2      0 10.0    10     56   0.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
KKB10 Vatsaontelon takaseinän       313     34     33      0  9.2     9     45   0.00     22     12      7        15.1     13           
KKB11 Retroperitoneaalikasvaim        1      1      1      0  1.0     1     61   0.00      1      0      2                              
KKW96 Muu retroperitoneaalikud       26      5      5      0  5.2     6     41   0.00      3      2      0        38.7     20           
KKW97 Muu retroperitoneaalikud        1      1      1      0  1.0     1     54 100.00      0      1      0        29.0     29           
KWA00 Virtsatie/sukup leikk ha       17      5      5      0  3.4     2     41  20.00      3      2      0        56.7      1           
                                                                                                                                        
KWC00 Virtsatie/sukup leikk re       80     11     11      0  7.3     7     59   0.00     11      0      0        45.0     45           
KWD00 Virtsatie/sukup leikk re      267     52     52      0  5.1     3     52   7.69     48      4     11        97.9     51           
KWF00 Virtsatie/sukup leikk re       29      1      1      0 29.0    29     60   0.00      1      0      0        26.0     26           
KWW96 Muu virtsatie/sukup heik       94     15     15      0  6.3     3     60  20.00     11      4      0        19.9     18           
LA003 Sädehoito munasarjojen j        1      1      1      0  1.0     1      0   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
LAA00 Munasarjarakkulan tyhjen        7      3      3      0  2.3     2     51  33.33      0      3      9        18.0     18           
LAA01 Munasarjarakkulan punkti       41     25     25      0  1.6     1     35  32.00      0     25     36        76.5     48           
LAA03 Munasarjarakkulan punkti        9      2      2      0  4.5     5     58   0.00      0      2      0         1.0      1           
LAA06 Munasarjarakkulan punkti       34     29     29      0  1.2     1     52  72.41      0     29      4        27.8     22           
LAA10 Munasolun otto ovariosta      770    767    624      0  1.0     1     32  99.74      0    767      0         3.2      3           
                                                                                                                                        
LAA31 Munasarjantähystys             10     10     10      0  1.0     1     32  90.00      0     10      3       102.4     69           
LAA96 Muu munasarjapisto iholt        7      3      3      0  2.3     1     52  66.67      0      3      0                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
LAA97 Muu munasarjan pisto täh       12     10     10      0  1.2     1     27  60.00      0     10      0       137.0    116           
LAB00 Munasarjan aukaisu             14      5      5      0  2.8     3     26   0.00      0      5      6        30.3     27           
LAB01 Munasarjan aukaisu LAP         34     21     21      0  1.6     1     32  42.86      0     21     12       115.0     62           
LAB10 Koepalan otto munasarjas        5      1      1      0  5.0     5      2   0.00      0      1     14       285.0    285           
LAB11 Biopsia munasarjasta LAP       17     10     10      0  1.7     2     42  30.00      0      9     17       116.3     82           
                                                                                                                                        
LAB96 Muu munasarjan aukaisu/b        5      1      1      0  5.0     5     49   0.00      0      1      0        43.0     43           
LAB97 Muu munasarjan aukaisu/b       26      8      8      0  3.3     1     35  25.00      0      8      3       126.0     82           
LAC00 Munasarjarakkulanpoisto       294     72     72      0  4.1     4     34   0.00      0     72     46        47.8     31           
LAC01 Munasarjarakkulan poisto      926    609    607      0  1.5     1     32  21.02      0    609     31        86.2     56           
                                                                                                                                        
LAC10 Ovariokystan fenestr/mar       15      8      7      0  1.9     2     30  12.50      0      8      8        82.7     48           
LAC11 Ovariokystafenestr/marsu       32     24     23      0  1.3     1     34  20.83      0     24     11        57.7     36           
LAC20 Munasarjamuutosten poist      164     54     54      0  3.0     3     32  12.96      0     54     34        43.7     29           
LAC21 Munasarjamuutosten poist      488    282    281      0  1.7     1     32  18.79      0    282     39        83.9     55           
LAC30 Munajohdinliepeen rakkul       22      9      9      0  2.4     2     30  11.11      0      9      5       116.5     76           
                                                                                                                                        
LAC31 Parovariaalirakkulan poi       74     44     44      0  1.7     2     34   9.09      0     44      0        83.0     51           
LAC96 Muu munasarjamuutospoist      140     17     17      0  8.2     8     55   0.00      0     17      4        29.0     15           
LAC97 Muu munasarjamuutospoist       13     11     11      0  1.2     1     34  45.45      0     11      0        73.3     72           
LAD00 Munasarjan osan poisto        231     58     58      0  4.0     4     31   1.72      0     58     44        39.1     31           
LAD01 Munasarjan osan poisto L      210    126    125      0  1.7     1     31  17.46      0    126      0        72.2     53           
                                                                                                                                        
LAE10 Toisen munasarjan poisto      579    125    123      0  4.6     4     41   1.60      0    125     71        34.8     21           
LAE11 Toisen munasarjan poisto      363    196    196      0  1.9     2     45  11.22      0    196     21        58.5     45           
LAE20 Munasarjojen poisto           348     52     52      0  6.7     5     58   1.92      0     52    118        41.5     24           
LAE21 Munasarjojen poisto LAP        98     40     40      0  2.4     2     56  12.50      0     40     56        64.3     42           
LAF00 Toisen munanjohtimen+mun     1776    349    348      0  5.1     4     44   1.15      0    349    276        39.5     20           
                                                                                                                                        
LAF01 Toisen tuban/ovarion poi     2259    576    576      0  3.9     2     46  13.37      0    576     81        76.7     49           
LAF10 Molempien tuubien+ovario     1920    328    328      0  5.9     5     61   0.30      0    328   1167        30.5     15           
LAF11 Molempien tuubien+ovario      531    253    253      0  2.1     2     57   9.88      0    253    544        94.9     57           
LAF16 Kohtu&sivuelin poisto mu      990    136    135      0  7.3     7     58   0.00      0    136      0        12.2     11           
LAF20 Transvaginaalinen salpin        6      2      2      0  3.0     3     58   0.00      0      2    136       265.0    265           
                                                                                                                                        
LAG00 Munasarjakiinnikkeiden i       49     16     16      0  3.1     3     32   6.25      0     16      8        73.7     69           
LAG01 Munasarjakiinnikkeiden i       57     39     39      0  1.5     1     35  30.77      0     39     17        65.6     49           
LAG10 Munasarjan kiinnitys            5      1      1      0  5.0     5     40   0.00      0      1      0                              
LAG21 Munasarjan kiertymän oik       13      5      5      0  2.6     2     25  20.00      0      5      0                              
                                                                                                                                        
LAG96 Muu korjaava munasarjato       11      3      3      0  3.7     4     36   0.00      0      3      0                              
LAG97 Muu korjaava munasarjato        3      3      3      0  1.0     1     31  33.33      0      3      0       194.5    195           
LAW96 Muu munasarjaleikkaus          21      5      5      0  4.2     4     51   0.00      0      5      0        22.7     18           
LAW97 Muu munasarjaleikkaus HA       15      8      8      0  1.9     2     33  25.00      0      8      0        31.0     31           
LBA00 Munanjohtimen pisto ihon        1      1      1      0  1.0     1     17 100.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
LBA01 Munajohtimien pisto vats        6      2      2      0  3.0     3     38   0.00      0      2      3        92.0     92           
LBA03 Munasarjan pisto emättim        3      3      3      0  1.0     1     30  33.33      0      3      0                              
LBA07 Salpingoskopia                  9      3      3      0  3.0     1     34   0.00      0      3      0        70.0     70           
LBB01 Biopsia munanjohtimestaL       12      1      1      0 12.0    12     50   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
LBB96 Muu kudosnäytteen otto m        2      1      1      0  2.0     2     38   0.00      0      1      0                              
LBC07 Hääkeruiske munatorviras        8      5      5      0  1.6     1     33  20.00      0      5      0        29.0     29           
LBC10 Raskauden poisto tubasta       17      7      7      0  2.4     2     29   0.00      0      7      0                              
LBC11 Raskauden poisto tubasta       16      8      8      0  2.0     2     28   0.00      0      8      0                              
LBC20 Raskauden poisto munanjo       39     14     14      0  2.8     3     30   0.00      0     14      0                              
                                                                                                                                        
LBC21 Raskauden poisto,munanjo      189    104    102      0  1.8     1     29   1.92      0    104      0         7.1      2           
LBC97 Muu säästävä tubaraskaud        5      3      3      0  1.7     2     37   0.00      0      3      0                              
LBD00 Munanjohtimen osan poist       46     12     12      0  3.8     4     33   0.00      0     12      9         1.0      1           
LBD01 Munanjohtimen osan poist       97     58     58      0  1.7     1     34   5.17      0     58     12       109.2    102           
                                                                                                                                        
LBE00 Munanjohtimen poisto          420    105    105      0  4.0     4     36   0.00      0    105     48        45.1     26           
LBE01 Munanjohtimen poisto LAP      763    430    427      0  1.8     2     34   8.84      0    430     28        67.8     44           
LBF00 Munanjohtimen huuhtelu         20     13     13      0  1.5     1     34  53.85      0     13     21       104.3     84           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
LBF01 Munanjohtimen huuhtelu L      423    375    374      0  1.1     1     31  67.73      0    375    171       132.2     98           
LBF30 Munanjohtimen kiinnikkei        6      3      3      0  2.0     2     32   0.00      0      3      5       131.0    131           
LBF31 Salpingolysis HAP              43     24     24      0  1.8     1     32  45.83      0     24     16        94.1     60           
LBF40 Munanjohtimen ulokkeiden        3      2      2      0  1.5     2     36  50.00      0      2      0                              
LBF41 Fimbriolyysi LAP                3      2      2      0  1.5     2     29   0.00      0      2      0       320.0    320           
                                                                                                                                        
LBF50 Munanjohtimen aukaisu           7      4      4      0  1.8     2     38  25.00      0      4      0       175.0    175           
LBF51 Salpingostomia LAP             17     14     13      0  1.2     1     31  14.29      0     14      4       284.7    196           
LBF60 Munanjohtimen osan poist      121     39     39      0  3.1     3     36   0.00      0     39      0       194.7    167           
LBF61 Munanjohtimen osan poist       23     15     15      0  1.5     1     36  20.00      0     15      0       266.9    270           
LBF97 Muu munanjohtimen korjau        2      1      1      0  2.0     2     40   0.00      0      1      0       104.0    104           
                                                                                                                                        
LBW96 Muu munajohtimen leikkau        1      1      1      0  1.0     1     25   0.00      0      1      0                              
LBW97 Muu munajohtimen leikkau       24     11     11      0  2.2     1     35  36.36      0     11      4        69.3     92           
LBW98 Muu munajohtimen leikkau        1      1      1      0  1.0     1     49 100.00      0      1      0                              
LC002 Radikaali kohdun ja sen         7      3      3      0  2.3     2     58   0.00      0      3      0        12.7     13           
LC090 Sädehoito kohdun ja sen         2      1      1      0  2.0     2     37   0.00      0      1      0         9.0      9           
                                                                                                                                        
LC2AE Kohdun UÄ                     306     56     55      0  5.5     3     44  16.07      0     56     17        23.5     15           
LC2BE Intravaginaalinen UÄ         2037    360    355      1  5.7     2     42  23.33      0    360     52        58.1     15           
LCA00 Bipsia kohdun seinästä/v       24     15     15      0  1.6     1     36  73.33      0     15      0         7.3      8           
LCA01 Bipsia kohdun seinästä/v       60     30     30      0  2.0     2     35  20.00      0     30     16        90.4     73           
                                                                                                                                        
LCA06 Koepalan otto kohdun lim      278     99     99      0  2.8     1     61  57.58      0     99     84        20.9     15           
LCA10 Kohdun runko-osan kaavin     1044    860    844      0  1.2     1     47  68.72      0    860    241        32.4     19           
LCA13 Kohdun runko-osan ja kau     6340   5193   5095      0  1.2     1     54  75.51      0   5193    812        20.2     13           
LCA16 Kohdun limakalvon tuhoam      160    140    139      0  1.1     1     43  65.00      0    140     23        44.8     32           
LCA17 Kohdun limakalvon lämpöh       93     89     89      0  1.0     1     41  74.16      0     89      7        32.8     29           
                                                                                                                                        
LCA20 Vierasesineen poisto koh       69     59     59      0  1.2     1     43  91.53      0     58     53        31.9     11           
LCA22 Vierasesinepoisto kohdus        8      6      6      0  1.3     1     47  66.67      0      6      2       171.0    219           
LCA30 Munasolun/alkion siirto        10     10     10      0  1.0     1     34 100.00      0     10      2                              
LCA96 Muu kohdun sisätmp,kaavi      116     98     95      0  1.2     1     35  82.65      0     98      9        11.6     12           
LCA98 Muu  sisätmp/kaavinta/bi      193    178    178      0  1.1     1     52  80.34      0    178      6        34.4     22           
                                                                                                                                        
LCB00 Kohdun aukaisu                  4      4      4      0  1.0     1     60  75.00      0      4      4        15.7     14           
LCB01 Hysterotomia,LAP                5      3      3      0  1.7     1     38  33.33      0      3      2        70.0     70           
LCB10 Kohdun lihaskasvaimen po      721    206    204      0  3.5     3     36   0.97      0    206     34        97.9     67           
LCB11 Myooman poisto LAP             94     61     61      0  1.5     1     39   8.20      0     61     16       126.0     86           
LCB14 Myooman poisto kohduntäh      276    237    231      0  1.2     1     48  68.35      0    237      7        62.5     42           
                                                                                                                                        
LCB20 Myooman poisto emättimen       55     35     35      0  1.6     1     46  34.29      0     35      0        66.9     27           
LCB25 Kohdun muutoksen poisto      1559   1335   1327      0  1.2     1     53  68.91      0   1335     46        57.4     34           
LCB28 Kohdun limakalvon poisto       29     29     29      0  1.0     1     49  79.31      0     29      0        35.7     30           
LCB32 Kohdun limakalvon tuhoam        1      1      1      0  1.0     1     40 100.00      0      1      0        72.0     72           
LCB96 Muu kohdun muutoksen poi        9      7      7      0  1.3     1     48  57.14      0      7      2        27.8     28           
                                                                                                                                        
LCB97 Muu kohdun muutoksen poi       19     17     17      0  1.1     1     29  58.82      0     17      0        91.0     76           
LCB98 Muu kohdun muutoksen poi       21     16     16      0  1.3     1     44  56.25      0     16      0        71.0     26           
LCC00 Osittainen kohdun poisto       50      8      8      0  6.3     4     52   0.00      0      8      6       102.7    143           
LCC01 Osittainen kohdun poisto        7      1      1      0  7.0     7     85   0.00      0      1      0                              
LCC05 Kohdun seinämän poisto k        7      6      5      0  1.2     1     32  83.33      0      6      0        65.4     40           
                                                                                                                                        
LCC10 Kohdun runko-osan poisto     1755    297    296      3  5.9     5     51   0.00      0    297     33        62.2     46           
LCC11 Amputatio supravaginalis        9      3      3      0  3.0     3     37   0.00      0      3      0       104.0    104           
LCC96 Muu osittainen kohdun po       11      3      3      0  3.7     4     41   0.00      0      3      0        40.0     40           
LCC97 Muu osittainen kohdun po        1      1      1      0  1.0     1     21 100.00      0      1      0        75.0     75           
LCD00 Kohdunpoisto                20994   3935   3932      0  5.3     5     52   0.15      0   3935    162        91.9     54           
                                                                                                                                        
LCD01 Kohdunpoisto vatsaontelo      401    103    103      0  3.9     3     49   0.00      0    103      4        93.5     82           
LCD04 Kohdunpoisto emättimen k     3384   1420   1420      0  2.4     2     49   0.35      0   1418     11       131.3     95           
LCD10 Kohdunpoisto emättimen k     8470   2430   2430      0  3.5     3     51   0.04      0   2430     27       140.6    106           
LCD11 LAP avusteinen kohdunpoi     2523    785    785      0  3.2     3     50   0.25      0    784     21       125.7     90           
LCD30 Laajennettu kohdunpoisto     1340    168    168      0  8.0     7     57   0.60      0    167      3        17.2     16           
                                                                                                                                        
LCD31 Laajennettu kohdunpoisto       17      4      4      0  4.3     4     55   0.00      0      4      0        16.3     12           
LCD40 Laajennettu kohdunpoisto       17      4      4      0  4.3     5     61   0.00      0      4      0        95.7     89           
LCD96 Muu kohdunpoisto               29      7      7      0  4.1     4     53   0.00      0      7      0       114.0    114           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
LCD97 Muu kohdunpoisto LAP           19      6      6      0  3.2     2     40   0.00      0      6      0        93.0     64           
LCE00 Lantion etuosan tyhjenny        1      1      1      0  1.0     1     77   0.00      0      1      0                              
LCE10 Lantion takaosan tyhjenn        4      2      2      0  2.0     2     48  50.00      0      2      0                              
LCE20 Lantion täydellinen tyhj       22      1      1      0 22.0    22     70   0.00      0      1      0        13.0     13           
LCF00 Kohdunvieruskudoksen kas       97     21     21      0  4.6     4     40   4.76      0     21     12        45.8     31           
                                                                                                                                        
LCF01 Kohdunvieruskudosmuutoks       57     39     39      0  1.5     1     33  28.21      0     39     24        81.0     48           
LCF96 Muu kohdusvieruskudosmuu       34     10     10      0  3.4     4     48  20.00      0     10     15       136.4     42           
LCF97 Muu kohdusvieruskudosmuu       29     21     21      0  1.4     1     33  47.62      0     21      9       130.9     47           
LCG02 Kohtukiinnikeirroittelu         4      4      4      0  1.0     1     37  50.00      0      4      0        31.3     40           
LCG10 Kohdun ompelu                  15      7      7      0  2.1     1     57  28.57      0      7      0                              
                                                                                                                                        
LCG21 Kohdun kiinnitys LAP            4      3      3      0  1.3     1     36  66.67      0      3      0                              
LCG30 Kohtu-ristiluusiteen kat        3      1      1      0  3.0     3     34   0.00      0      1      3        48.0     48           
LCG31 Sakrouteriinasiteen katk       40     35     35      0  1.1     1     32  57.14      0     35      3       107.6     89           
LCG40 Kohdun korjaaminen              5      2      2      0  2.5     3     40   0.00      0      2      0                              
LCG96 Muu korjaava kohtuleikka        3      1      1      0  3.0     3     43   0.00      0      1      0         4.0      4           
                                                                                                                                        
LCG97 Muu korjaava kohtuleikka        1      1      1      0  1.0     1     39 100.00      0      1      0       186.0    186           
LCG98 Muu korjaava kohtuleikka        4      1      1      0  4.0     4     18   0.00      0      1      0       125.0    125           
LCH00 Kohdun tyhjennys imulla      3935   3824   3785      0  1.0     1     27  94.01      0   3824     43         7.0      6           
LCH03 Kohdun tyhjennys/kaavint     2365   2279   2245      0  1.0     1     27  93.20      0   2279      0         7.0      6           
LCH10 Lääkeruiske kohtuun/kaav       24     15     15      0  1.6     1     28  73.33      0     15      4         4.7      3           
                                                                                                                                        
LCH11 Raskauden keskeytys lääk      187    169    168      0  1.1     1     26  67.46      0    169      0         5.0      2           
LCH13 Kohdun imutyhjennys lääk     1439   1267   1254      0  1.1     1     26  77.82      0   1267      0         6.0      5           
LCH20 HysterotomiaAAP,vatsaont       37      6      6      0  6.2     7     36  16.67      0      6      3         8.3      8           
LCH96 Muu raskauden keskeytys        60     48     48      0  1.3     1     25  72.92      0     48      0         6.0      6           
LCW96 Muu avoin kohtu/vierusku       73     13     13      0  5.6     4     41   0.00      0     13     11        42.1     29           
                                                                                                                                        
LCW97 Muu kohtu/vieruskudoslei       42     30     30      0  1.4     1     36  46.67      0     30      9        49.8     40           
LCW98 Muu kohtu/vieruskudoslei        1      1      1      0  1.0     1     27 100.00      0      1      0                              
LDA00 Kohdun kaulan laajennus        35     27     27      0  1.3     1     45  81.48      0     27      0        27.9     27           
LDA10 Kohdun kaulan kaavinta        126     55     55      0  2.3     1     55  61.82      0     55     35        22.2     14           
LDA20 Koepalan otto kohdun nap       55     37     37      0  1.5     1     47  81.08      0     37     24        61.4     17           
                                                                                                                                        
LDB00 Paikall muutoksen poisto      132     96     95      0  1.4     1     51  77.08      0     96     60        23.7     19           
LDB10 Kohdun kaulan jäädytysho        1      1      1      0  1.0     1     77 100.00      0      1      0                              
LDB20 Kohdun kaulan laserhoito      106    105    104      0  1.0     1     30  89.52      0    105     18        33.0     25           
LDC00 Kohdunkaulan kartiopoist      127     62     62      0  2.0     1     44  22.58      0     62      0        44.5     35           
LDC03 Konisaatio diatermialla       578    556    539      0  1.0     1     35  89.57      0    556     19        27.0     23           
                                                                                                                                        
LDC10 Kohdunkaulan poisto osit       80     26     26      0  3.1     3     55   3.85      0     26      0       123.3     90           
LDC96 Muu kohdunkaulan osittai       23      6      6      0  3.8     4     51  16.67      0      6      0       136.2     90           
LDD00 Kohdunkaulan ompelu            16      7      7      0  2.3     1     42   0.00      0      7      0                              
LDD10 Kohdunkaulan muovausleik        4      1      1      0  4.0     4     59   0.00      0      1      0                              
LDD20 Kohdunkaulan sulkuompele        1      1      1      0  1.0     1     41 100.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
LDW96 Muu kohdunkaulan leikkau      144     43     43      0  3.3     3     60   4.65      0     43     15       108.7     90           
LE002 Radikaali emättimen ja u        7      1      1      0  7.0     7     72   0.00      0      1      0                              
LE090 Sädehoito emättimen ja u       86     42     41      0  2.0     1     63   2.38      0     42      0        20.8     20           
LEA01 Lantiontähystys emättime       31     31     31      0  1.0     1     30 100.00      0     31      0                              
LEA10 Emättimen pohjan aukaisu       99     16     16      0  6.2     6     45   6.25      0     16      0        13.5     11           
                                                                                                                                        
LEB00 Koepalan otto emättimest       88     25     25      0  3.5     1     60  36.00      0     25      7        75.0     29           
LEB10 Emätinkasvaimen tai haav      161    101     98      0  1.6     1     46  48.51      0    101     16        59.2     34           
LEB20 Emättimen kystan marsupi       28     20     20      0  1.4     1     35  50.00      0     20      0        44.0     27           
LEB30 Emättimen limakalvon jää       77     73     72      0  1.1     1     37  91.78      0     73     19        37.7     28           
LEC00 Osittainen emättimen poi       73     10     10      0  7.3     6     52   0.00      0     10      0        71.1     63           
                                                                                                                                        
LEC10 Emätinväliseinän poisto        20     12     12      0  1.7     1     35  58.33      0     12      0        73.8     90           
LED00 Emättimen poisto                4      1      1      0  4.0     4     56   0.00      0      1      0                              
LEE00 Emättimen ompelu               46     21     21      0  2.2     1     48  23.81      0     21      6        44.0     44           
LEE10 Emättimen korjaus,siirre       16      2      2      0  8.0     8     68   0.00      0      2      0        46.0     46           
LEE20 Emätin-suolifistelin sul       96     12      8      0  8.0     3     50   0.00      0     12      0       143.7     46           
                                                                                                                                        
LEE30 Emätin-virtsatiefistelis      176     14     13      1 12.6     9     52   0.00      0     14      0        57.2     37           
LEE40 Emättimen muodostaminen,        8      1      1      0  8.0     8     44   0.00      1      0      0       169.0    169           
LEE96 Muu emättimen korjaava l       65     22     22      0  3.0     1     33  50.00      0     22      0       125.5     33           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
LEF00 Emättimen etuseinänkiris     2792    660    659      0  4.2     4     65   1.21      0    660    447       136.4    105           
LEF03 Emättimen takaseinän kir     1777    528    526      0  3.4     3     60   1.89      0    528    467       150.2    113           
LEF10 Emättimen ja välilihan m      910    194    194      0  4.7     5     61   8.76      0    194     40       117.0     90           
LEF13 Emättimen/välilihan muov     5233   1166   1166      0  4.5     4     62   0.00      0   1166     23       155.9    120           
LEF20 Osittainen emättimen sul      157     24     24      0  6.5     5     77   4.17      0     24     11        70.9     62           
                                                                                                                                        
LEF23 Emättimen sulkeminen           97     15     15      0  6.5     6     78   0.00      0     15      0       117.0    122           
LEF30 Kohdun interpositio kyst       17      4      4      0  4.3     5     59   0.00      0      4      0       206.0    206           
LEF40 Enteroseelen korjaus emä      460    117    117      0  3.9     4     66   0.00      0    117     79       141.0    122           
LEF41 Suolikohjun korjausleikk       22     10     10      0  2.2     2     67   0.00      0     10      0       253.3    309           
LEF50 Hysterektomian jälkeisen      442     82     82      0  5.4     5     62   0.00      0     82     12       137.4     97           
                                                                                                                                        
LEF51 Hysterektomian jälk lask       82     31     31      0  2.6     3     62   0.00      0     31      2       174.1    157           
LEF53 Hysterektomian jälk lask      395     89     89      0  4.4     4     66   0.00      0     89     30       160.0    132           
LEF96 Muu kohtu/emätinlaskeutu       68     19     18      0  3.6     3     62  10.53      0     19     13       114.5    127           
LEF97 Muu kohtu/emätinlaskeutu        1      1      1      0  1.0     1     35   0.00      0      1      0       454.0    454           
LEG00 Virtsaputken/-rakon koho       57     12     12      0  4.8     5     67   0.00      0     12     38       181.8    208           
                                                                                                                                        
LEG10 Virtsaputken/-rakon slin     3796   2177   2169      0  1.7     1     59  34.59      0   2177     16       172.8    129           
LEG20 Levatorplastia virtsanka        6      1      1      0  6.0     6     74   0.00      0      1      0                              
LEG96 Muu irtsankarkailuleikka        5      5      5      0  1.0     1     55  40.00      0      5      0        55.0     55           
LEW96 Muu emättimen leikkaus         30     15     15      0  2.0     1     43  26.67      0     15      0        90.6     37           
LEW97 Muu emättimen leikkaus L       12      3      3      0  4.0     2     23   0.00      0      3      0        74.3     46           
                                                                                                                                        
LFA00 Ulkosynnytin/väliliha-au       96     36     36      0  2.7     1     36  50.00      0     36      0        45.9     42           
LFA10 Immenkalvon aukaisu            78     76     75      0  1.0     1     19  89.47      0     76      0        45.0     28           
LFB00 Biopsia  ulkosynnyttimis       64     36     36      0  1.8     1     54  55.56      0     36     18        20.7     20           
LFB10 Vulva/perineum,paik muut      246    162    158      0  1.5     1     50  58.02      0    162     27        43.9     20           
LFB20 Vulva/perin,paikmuutos p      150    142    138      0  1.1     1     35  84.51      0    142     17        39.0     26           
                                                                                                                                        
LFC00 Ulkosynnyttimien osittai      244     71     67      0  3.4     2     57  23.94      0     71      6        33.9     16           
LFC96 Muu vulva/perineum ositt        5      5      5      0  1.0     1     39  80.00      0      5      0       121.0    121           
LFD00 Ulkosynnyttimien poisto       126     12     12      0 10.5    10     76   0.00      0     12      0        12.8     13           
LFD10 Ulkosynnytin-/imusolmuke      271     30     29      0  9.0     7     66   6.67      0     30      0        18.3     14           
LFE00 Ulkosynnyttimien ompelu        19     12     12      0  1.6     1     12   8.33      0     12      0                              
                                                                                                                                        
LFE10 Ulkosynnyttimien muovaus       94     61     61      0  1.5     1     39  54.10      0     61      7       146.3    109           
LFE20 Välilihan ompelu               15      8      7      0  1.9     1     31  37.50      0      8      7        99.5     95           
LFE96 Muu vulva/perineum korja       71     40     40      0  1.8     1     29  62.50      0     40      2       117.4     69           
LFF00 Bartholinin rauhasen mar      172    155    150      0  1.1     1     39  60.65      0    155      4        39.0     14           
LFF10 Bartholinin rauhasen poi      161    137    137      0  1.2     1     41  57.66      0    137      5       100.9     55           
                                                                                                                                        
LFF96 Muu Bartholinin rauhasen       11      6      6      0  1.8     1     36  50.00      0      6      0                              
LFW96 Muu vulva/perineum leikk       32     29     27      0  1.1     1     37  68.97      0     29      2        57.3     45           
LGA00 Munanjohtimien sitominen      614    155    155      0  4.0     4     36   0.65      0    155    108        50.9      7           
LGA10 Munanjohtimien katkaisu       913    254    254      0  3.6     3     35   4.72      0    254    149        73.5     49           
LGA11 Tubien katkaisu tai polt      762    721    720      0  1.1     1     38  85.99      0    720     81       100.1     64           
                                                                                                                                        
LGA20 Tubien puristusrenkaat/k     1173    349    348      0  3.4     3     36  13.18      0    349     98       157.3    102           
LGA21 Tubien puristusrenkaat/k     5973   4444   4426      1  1.3     1     38  87.40      0   4444    128       178.8    128           
LGA96 Muu munanjohtimien tukki        1      1      1      0  1.0     1     56 100.00      0      1      3        66.0     66           
LGA97 Muu naisten sterilisaati        1      1      1      0  1.0     1     45   0.00      0      1      0       357.0    357           
LWA00 Naisen sukup elinleik ha       92     17     16      0  5.4     2     51  23.53      0     17      0        18.7      8           
                                                                                                                                        
LWC00 Naisen sukup elinleik on       74     13     13      0  5.7     4     46   7.69      0     13      0        70.0      2           
LWE00 Naisen sukup elinleikk o      303     75     74      0  4.0     3     49   2.67      0     75     14       109.8     75           
LWF00 Naisen sukup elinleikk o      192     20     20      0  9.6     9     59  10.00      0     20      7        47.7     36           
LWW96 Muu naisen sukup elinlei      116     35     34      0  3.3     2     48  22.86      0     35      0        43.5     22           
LX1XE Gynekologinen muu UÄ            8      6      6      0  1.3     1     42  16.67      0      6      4        22.0     22           
                                                                                                                                        
MA1AE Varhaisraskauden UÄ           180    160    159      0  1.1     1     28  90.63      0    160      0         3.0      3           
MA2AE Raskaudentilan UÄ             293     85     80      0  3.4     2     28   2.35      0     85     17                              
MA2DE Sikiö,verenvirt. UÄ          1387    327    297      0  4.2     3     29   3.06      0    327     60                              
MA2HE Sikiön UÄ                     913    234    219      0  3.9     1     31   2.56      0    234     63         2.0      2           
MA2XE Obstetrinen muu UÄ            382     30     29      0 12.7     6     28   0.00      0     30     11                              
                                                                                                                                        
MAA00 Lapsivesipisto                737     90     86      0  8.2     6     30  10.00      0     90     67                              
MAA03 Ruiske tai tiputus sikiö        7      2      2      0  3.5     4     31   0.00      0      2      0                              
MAA30 Napanuorapisto                 29     11     10      0  2.6     1     32   0.00      0     11      5                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
MAA34 Siirto sikiön napasuonee       59     17      6      0  3.5     1     26  35.29      0     17      0                              
MAA43 Neulan tai katetrin viem       16      2      2      0  8.0     8     34   0.00      0      2      0                              
MAB00 Cerclagen asettaminen ra      403     76     73      0  5.3     2     32   5.26      0     76      0         9.2      4           
MAB03 Cerclagen poisto synnyty       19      6      6      0  3.2     2     32  33.33      0      6      0                              
MAB10 Sikiön ulkokäännös             33     12     12      0  2.8     1     33  16.67      0     12      2                              
                                                                                                                                        
MAB20 Epäonnistunut sikiön ulk       16      9      9      0  1.8     1     30  33.33      0      9      8                              
MAC00 Vesikalvon puhkaisu synn      224     49     49      0  4.6     3     29   2.04      0     49      5                              
MAC10 Kohdun kaulakanavan laaj       20      4      4      0  5.0     5     28   0.00      0      4      0                              
MAC96 Muu synnytystä edistävä      1799    401    401      0  4.5     4     28   0.25      0    401     51                              
MAE00 Imukuppiulosautto           10800   2167   2167      0  5.0     4     29   0.00      0   2167     58         2.5      1           
                                                                                                                                        
MAE03 Imukuppiulosautto,keskik      363     72     72      0  5.0     5     29   1.39      0     72      2         1.0      1           
MAE20 Epäonnistunut imukuppiul      199     28     28      0  7.1     5     29   0.00      0     28     26                              
MAE96 Muu imukuppiulosauttamin        9      3      3      0  3.0     3     21   0.00      0      3      0                              
MAF00 Ulosautto pihdellä            102     22     22      0  4.6     5     29   0.00      0     22      0                              
MAF10 Ulosautto pihdeillä, kes       14      2      2      0  7.0     7     26   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
MAF96 Muu pihtisynnytys              15      3      3      0  5.0     4     28   0.00      0      3      0                              
MAG00 Perätilan ulosautto käsi      885    183    183      0  4.8     4     29   0.00      0    183      5         1.0      1           
MAG10 Ulosveto, jalkatarjonta        29      8      8      0  3.6     4     29   0.00      0      8      0                              
MAG96 Muu poikkeavaan tarjonta       53     14     14      0  3.8     3     33   0.00      0     14      3                              
MAW96 Muu raskaus- tai synnyty      139     21     21      0  6.6     5     25   0.00      0     21      0                              
                                                                                                                                        
MAW98 Muu raskaus-/synnytystmp      333     74     74      0  4.5     4     29   0.00      0     74      0                              
MBA00 Kohduntyhjennys imulla,s     2513   2209   2139      0  1.1     1     31  79.09      0   2209     17         4.4      2           
MBA03 Kohduntyhjennys kaap,syn     4329   3020   2915      0  1.4     1     31  61.52      0   3020    103         4.3      2           
MBA10 Kohdun ontelon tunnustel       44     10     10      0  4.4     5     31  20.00      0     10      4                              
MBA20 Istukan ulospuristaminen       77     15     15      0  5.1     4     30   0.00      0     15      0         6.0      6           
                                                                                                                                        
MBA30 Istukan ja sikiökalvojen     3222    658    658      0  4.9     4     30   0.76      0    654     32        18.7      4           
MBA96 Muu kohdun evakuaatio sy     1189   1004    963      0  1.2     1     30  67.73      0   1004      0         3.0      2           
MBB00 Nurinkääntyneen kohdun s        7      1      1      0  7.0     7     24   0.00      0      1      0                              
MBB10 Kohtuontelon vuodon tukk        8      2      2      0  4.0     4     27   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
MBC00 Kohdunkaulan ompelu synn      126     24     24      0  5.3     4     29   4.17      0     24     15         3.0      3           
MBC10 Emättimen ompelu synnyty      988    221    221      0  4.5     4     28   0.00      0    221     57         1.3      1           
MBC20 Ulkosynnyttimien ompelu        32      7      7      0  4.6     4     30   0.00      0      7     28                              
MBC30 Välilihan osittaisen rep     1145    256    256      0  4.5     4     28   0.00      0    256    153         3.3      1           
MBC33 Välilihan täydellisen re      505     88     88      0  5.7     5     28   1.14      0     88      9         2.0      2           
                                                                                                                                        
MBC40 Synn jälkeisen vulva/vag      266     49     49      0  5.4     5     30   2.04      0     49      9         9.0      9           
MBC90 Hemostaasi vulva/vagina        14      2      2      0  7.0     7     22   0.00      0      2      0                              
MBC96 Muu synnytysvaurion korj       61      7      7      0  8.7     8     29   0.00      0      7      2       825.0    825           
MBW96 Muu  toimenpide synnytyk       66     54     53      0  1.2     1     28  61.11      0     54      0         4.0      5           
MCA00 Keisarileikkaus kohdun r      450     69     68      0  6.5     6     30   1.45      0     69      0        15.1     17           
                                                                                                                                        
MCA10 Keisarileikkaus istmukse    60016   8967   8963      1  6.7     6     31   0.01      0   8967      0        14.2     12           
MCA20 Keisarileikkaus emättime       10      2      2      0  5.0     5     31   0.00      0      2      0                              
MCA30 Keisarileikkaus/kohtuamp      157     14     14      0 11.2    10     32   0.00      0     14      0                              
MCA33 Keisarileikkaus/hysterek       11      3      3      0  3.7     2     34   0.00      0      3      0                              
MCA96 Muu keisarileikkaus           373     55     55      0  6.8     5     29   0.00      0     55      0         7.3      5           
                                                                                                                                        
MCB00 Kohdun ulkop sikiön pois        4      1      1      0  4.0     4     29   0.00      0      1      0                              
MCC00 Kohdun repeämän ompelu s       16      2      2      0  8.0     8     28   0.00      0      2      0                              
MCW00 Kohdunpoisto synnytyksen       54      7      7      0  7.7     7     34   0.00      0      7      3                              
MCW96 Muu  synnytykseen liitty       15      3      3      0  5.0     5     26   0.00      0      3      0                              
MHG77 MHG77                           1      1      1      0  1.0     1     52 100.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
MWA00 Raskaus-/synn haavarevis       68     10     10      0  6.8     8     30  20.00      0     10      0         6.0      6           
MWC00 Raskaus-/synnytysleikk r       14      3      3      0  4.7     2     34   0.00      0      3      0                              
MWE00 Raskaus-/synnytysleikk r      162     24     24      0  6.8     7     31   4.17      0     24     10                              
MWW96 Raskaus-/synnytysleikk r       24      5      5      0  4.8     1     32  60.00      0      5      0                              
NA049 Sädehoito selkä- tai kau       25      2      2      0 12.5    13     70   0.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
NA099 Muu selkä- ja kaularanga      152      6      6      0 25.3    25     71   0.00      3      3      0        29.5     30           
NA1AA Kaularangan rtg                13      1      1      0 13.0    13      2   0.00      0      1      0                              
NA1BG Kaularangan VKMT                1      1      1      0  1.0     1     67 100.00      0      1      0         2.0      2           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NA1CG Kaularangan l.VKMT              1      1      1      0  1.0     1      5 100.00      0      1      0                              
NA3BG Lannerangan VKMT                1      1      1      0  1.0     1     52   0.00      1      0      0        14.0     14           
NA3CG Lannerangan l.VKMT             16      2      2      0  8.0     8     45   0.00      0      2      0         4.0      4           
NAA00 Neulakudosnäyte selästä       132     12     12      1 11.0     5     51   8.33      5      7      0         3.5      4           
                                                                                                                                        
NAA19 Selän tai kaulan tutkimu        6      3      3      0  2.0     1     60  33.33      1      2      0                              
NAA39 Selkärangan tutkimusleik       53     11     11      0  4.8     2     46   0.00      7      4      0        10.4      8           
NAG40 Kaularankaluudutus etuka      472    182    181      0  2.6     2     49   0.00    102     80     40        69.7     62           
NAG41 Kaularangan luudutus etu      422     65     65      2  6.5     5     50   0.00     46     19      0       106.7     68           
NAG42 Kaularangan luudutus tak      502     62     62      1  8.1     7     56   1.61     26     36      8       143.4    119           
                                                                                                                                        
NAG50 Rintarankaluudutus etuka       23      3      3      0  7.7     7     22   0.00      1      2      0       326.0    450           
NAG51 Rintarangan luudutus etu       11      2      2      0  5.5     6     60   0.00      1      1      0                              
NAG52 Th-luudutus taakse/sivul       69      9      9      0  7.7     9     53   0.00      6      3      0        11.3      9           
NAG53 Th-luudutus takaa,fiksaa      746     66     66      0 11.3    10     20   0.00     26     40      0       160.0    107           
NAG56 Rintarangan skolioosilei      508     37     36      0 13.7    11     22   0.00     18     19      0       213.0    161           
                                                                                                                                        
NAG57 Rintarangan luudutus etu       28      3      3      0  9.3    10     30   0.00      2      1      0        85.5     86           
NAG60 Lannerankaluudutus etuka      185     23     23      0  8.0     7     35   0.00     13     10      0       113.7     54           
NAG61 Lannerankaluudutus takaa      248     28     27      0  8.9     9     48   0.00      8     20      0        89.8     65           
NAG62 Lannerankaluudutus takaa     2332    298    298      0  7.8     7     48   0.00    124    174     36       141.7     96           
NAG63 Lannerankaluudutus takaa      436     46     46      0  9.5     9     47   0.00     19     27     31       187.2    137           
                                                                                                                                        
NAG65 Lannerangan luudutus etu      762     82     81      0  9.3     9     41   0.00     43     39      0       209.0    146           
NAG99 Muu selkärankaluudutus-/      105     13     13      0  8.1     6     52   0.00      6      7      0        76.0     73           
NAH10 Selkärankaluksaation sul       89      1      1      0 89.0    89     23   0.00      1      0      0                              
NAH20 Kaularankaluksaation kor      219      9      8      1 24.3     6     49   0.00      6      3      0                              
NAH30 Rinta-/lannerangan luksa       10      1      1      0 10.0    10      8   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
NAJ10 Kaularangan murtumaleikk      827     62     62      0 13.3     6     45   0.00     55      7      2        27.2     14           
NAJ12 Kaularangan murtumaleikk      419     28     28      1 15.0     9     57   0.00     25      3      0         8.0      7           
NAJ20 Rintarangan murtumaleikk       12      1      1      0 12.0    12     53   0.00      0      1      0                              
NAJ22 Rintarangan murtumaleikk      821     65     64      0 12.6     8     44   0.00     49     16      0                              
NAJ30 Hannerangan murtumaleikk       15      3      3      0  5.0     2     28  33.33      1      2      0                              
                                                                                                                                        
NAJ32 Lannerangan murtumaleikk     1309    119    118      0 11.0     9     43   0.00     88     31      0         4.5      5           
NAJ99 Muu selkärangan vamman l        7      4      4      0  1.8     1     38  25.00      0      4      0        36.0     36           
NAK10 Nikaman osan poisto           123     19     18      0  6.5     5     52   0.00     10      9      4        75.5     64           
NAK30 Selkärangan katkaisuleik       81      6      6      0 13.5    13     60   0.00      4      2      2       188.3     51           
NAK99 Muu selkärangan luuleikk       81     16     16      0  5.1     2     46  25.00      5     11      0       221.9    141           
                                                                                                                                        
NAL20 Selän tai kaulan lihakse        2      1      1      0  2.0     2     25   0.00      1      0      0                              
NAL22 Selän/kaulan lihas/jänne       53     29     29      0  1.8     2     19  17.24      9     20      0       101.7     51           
NAL99 Muu selän/kaulan lihas-/        2      1      1      0  2.0     2     53   0.00      1      0      0        64.0     64           
NAR00 Selkärankakasvaimen pois      122     14     13      1  8.7     8     59   0.00      5      9      0        85.6     50           
NAR10 Selkärankakasvaimen pois       66      6      6      0 11.0     7     55   0.00      3      3      0        17.6     16           
                                                                                                                                        
NAR20 Selän/kaulan pehmytkudos      164     42     42      0  3.9     2     45  21.43     25     17      0        62.5     50           
NAR40 Selän/kaulan kasvaimen p       56      7      7      0  8.0     7     58   0.00      7      0      0        10.5     11           
NAR99 Muu kaulan tai selän kas       16     12     12      0  1.3     1     44  25.00      4      8      0        45.5     35           
NAS00 Kaulan/selän pehmytkudos      146      8      8      0 18.3    11     53  12.50      6      2      0                              
NAS20 Selkärangan tulehduksen        35      4      4      0  8.8     9     57   0.00      2      2      0         2.0      2           
                                                                                                                                        
NAT00 Kallovedon tai halolaitt      443     55     49      0  8.1     5     57   0.00     36     19      0        45.0     45           
NAT20 Selän fiksaation uusinta       36      7      6      0  5.1     4     22   0.00      5      2      0       167.7     83           
NAT60 Selän manipulaatio              1      1      1      0  1.0     1     31   0.00      0      1      0        12.0     12           
NAT99 Muu erityinen selkäleikk       43      8      8      0  5.4     5     41  12.50      1      7      0       110.7     23           
NAU10 Selkärangan eksternin fi        2      1      1      0  2.0     2     48   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
NAU20 Selkärangan sisäisen fik      612    120    120      0  5.1     3     40   0.83     60     60      0       221.7    132           
NAU99 Muu selkärangan istuttee       13      5      5      0  2.6     3     16   0.00      1      4      0        14.0      2           
NAW00 Kaulan/selän leikkaushaa      121     11     11      0 11.0     8     67   0.00      6      5      3       228.0    149           
NAW10 Kaulan/selän leikkaushaa      177     11     10      0 16.1    14     56   0.00      5      6      3        12.5     13           
NAW99 Kaulan/selän leikkaushaa       46      6      5      0  7.7     8     52   0.00      1      5      0        62.0     62           
                                                                                                                                        
NBA10 Neulabiopsia olkapäästä        21     14     14      0  1.5     1     38  21.43      8      6      0        51.0     33           
NBA20 Olkapään tai olkavarren        94     36     36      0  2.6     2     56  11.11     22     14      0        56.6     18           
NBA30 Olkanivelen tähystystutk     1688   1020   1011      0  1.7     1     48  14.12    607    413    268       134.7     83           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NBB10 Olkapään osatekonivellei     1274    175    172      0  7.3     6     66   0.00     41    134      0       143.8    107           
NBB15 Olkapään bipolaarinen te      383     43     43      1  8.9     6     66   0.00      8     35      0        76.9     60           
NBB20 Olkapään koko tekonivell      129     17     17      0  7.6     5     66   0.00      5     12      0       221.1    141           
NBC20 Olkatekoniveluusinta,lap        9      2      2      0  4.5     5     49   0.00      1      1      0       130.0    130           
NBC30 Olkatekoniveluusinta,olk       41      9      9      0  4.6     5     50   0.00      3      6      0       138.8     34           
                                                                                                                                        
NBC40 Olkatekoniveluusinta,mol       20      4      3      0  5.0     4     71   0.00      0      4      0        15.0     15           
NBE10 Olkanivelen kapselin auk       38     16     16      0  2.4     2     46  18.75     11      5      0       135.4    128           
NBE15 Olkanivelen kapselin auk       20     15     15      0  1.3     1     44  13.33      7      8      9       103.5     78           
NBE20 Olkanivelen nivelsiteen       172     79     79      0  2.2     2     45   3.80     52     27     15       122.3     70           
NBE25 Olkanivelsiteen ompelu/k      179    107    107      0  1.7     1     40  12.15     65     42      6       142.3     87           
                                                                                                                                        
NBE30 Olkanivelkapselin/siteen      266    113    113      0  2.4     2     45   3.54     64     49     44       204.0    128           
NBE35 Olkanivelkaps/siteen muo      843    591    580      0  1.4     1     35  25.72    391    200     17       151.4    116           
NBE40 Olkanivelkapselin/siteen      148     59     59      0  2.5     2     46   6.78     37     22      4       116.9     95           
NBE45 Olkanivelkapseli/sidekor      446    250    248      0  1.8     1     37   8.40    175     75      0       187.1    125           
NBE70 Olkasolisnivelen nivelsi      351    213    208      0  1.6     1     38   7.98    181     32      0        87.1     40           
                                                                                                                                        
NBE72 Solisluu-rintalastanivel        7      6      6      0  1.2     1     39  16.67      4      2      0       205.0     28           
NBF10 Olkanivelen nivelkalvon        53      9      9      0  5.9     5     62  11.11      4      5      0        43.5     44           
NBF15 Olkanivelen nivelkalvon       221     91     90      0  2.4     2     52   8.79     43     48     12       102.4     78           
NBF20 Olkanivelen puhdistus d®       90     29     29      0  3.1     2     53   3.45     19     10      0       135.3     55           
NBF25 Olkanivelen puhdistus d®      516    379    373      0  1.4     1     48  30.87    250    129    101       130.9     87           
                                                                                                                                        
NBF30 Olkanivelen luu-rustokap       66     14     14      0  4.7     2     49   0.00      7      7      0       132.0     25           
NBF40 Olkanivelen rustopuutosk        3      1      1      0  3.0     3     71   0.00      0      1      0        30.0     30           
NBG00 Olkalisäkesolisluunivele      183    112    112      0  1.6     1     48  17.86     79     33     34       109.5     79           
NBG01 Olkanivelen muovausleikk        8      4      4      0  2.0     2     43   0.00      1      3      0        40.8     24           
NBG10 Olkalisäkkeen avarrus        3066   1585   1569      0  1.9     2     54   3.66    835    750    448       104.5     70           
                                                                                                                                        
NBG15 Olkalisäkkeen avarrus tä     2112   1439   1422      0  1.5     1     51  15.36    747    692    191       152.2     99           
NBG30 Olkanivelen luudutusleik       23      7      7      0  3.3     1     56  14.29      2      5      0       149.7    204           
NBG60 Solisluu-rintalastanivel        9      7      7      0  1.3     1     50  14.29      5      2      0       165.7     40           
NBH10 Olkanivelluksation sulje      700    300    283      1  2.3     1     58  15.67    168    132     10        67.1      6           
NBH20 Olkanivelen sijoilleenpa      176     57     56      0  3.1     2     49   3.51     40     17     11        71.3     22           
                                                                                                                                        
NBH30 Olkapään tekonivelluksat       29      8      8      0  3.6     1     54   0.00      3      5      0       271.5    272           
NBH32 Olkapään tekonivelluksaa        6      2      2      0  3.0     3     48   0.00      2      0      0                              
NBH97 Muu olkanivelen leikkaus       31     13     13      0  2.4     2     56   7.69      8      5      0        37.4     42           
NBH98 Muu olkanivelen leikkaus       32     10     10      0  3.2     1     42  10.00      4      6     47        89.0     95           
NBJ41 Olkaluun murtuman repos       279    131    129      0  2.1     1     20  11.45     62     69      0                              
                                                                                                                                        
NBJ42 Solisluun murtuman repos        3      2      2      0  1.5     2     19   0.00      2      0      0                              
NBJ43 Lapaluun murtuman repos         2      1      1      0  2.0     2      3   0.00      0      1      0                              
NBJ52 Lapaluun murtumaleikkaus       63     22     21      0  2.9     3     44   0.00     15      7      5         6.2      5           
NBJ53 Solisluun murtumaleikkau     1029    454    445      0  2.3     2     37   5.51    353    101      7        56.1     14           
NBJ60 Olkaluun ydinnaulaus          883    183    180      1  4.8     4     58   0.55     97     86      8        19.6      6           
                                                                                                                                        
NBJ62 Olkaluun murtumaleikkaus     2713    560    550      0  4.8     4     54   0.36    246    314     16        25.2      6           
NBJ64 Olkaluun murtumaleikkaus     1559    515    503      0  3.0     2     32   1.55    272    243     30        18.2      5           
NBJ70 Olkaluun murtuman ulkoin      110     18     17      0  6.1     6     48   5.56     10      8      0                              
NBJ84 Olkapää/-varsimurtuman r      186     38     37      0  4.9     4     58   0.00     14     24      2        39.5     25           
NBJ86 Olkapää/olkavarsimurtuma      273     76     74      0  3.6     3     54   2.63     37     39      0        40.0     23           
                                                                                                                                        
NBJ91 Muu olkaluun murtumaleik       82     25     25      0  3.3     2     48   8.00     17      8      0        89.3     38           
NBJ92 Muu solisluun murtumalei       76     28     28      0  2.7     2     41   7.14     15     13      0       154.9     52           
NBJ93 Muu lapaluun murtumaleik       10      4      4      0  2.5     3     45  25.00      4      0      0        67.0     67           
NBK02 Solisluun aukaisu tai po       67     36     35      0  1.9     1     43  36.11     26     10      3       126.3     80           
NBK03 Lapaluun aukaisu tai poi        9      4      4      0  2.3     2     24   0.00      4      0      0        50.5     51           
                                                                                                                                        
NBK10 Olkaluun aukaisu tai poi       25     21     20      0  1.2     1     34  52.38     13      8      0       195.7     81           
NBK30 Olkaluun katkaisu ja kää       47     16     16      0  2.9     3     22   0.00      9      7      0       140.2     90           
NBK68 Olkaluun lyhennys tai pi       10      2      2      0  5.0     5     38  50.00      1      1      0        85.0     85           
NBK91 Muu olkaluun luuleikkaus       12      8      8      0  1.5     1     31   0.00      4      4      0        30.2     17           
NBK92 Muu solisluun luuleikkau      109     63     63      0  1.7     1     42  25.40     49     14      0       158.2    113           
                                                                                                                                        
NBK93 Muu lapaluun luuleikkaus       40     19     19      0  2.1     2     50  10.53     11      8      0        60.0     37           
NBL00 Olkanivelen kiertäjäkalv     3751   1688   1671      0  2.2     2     56   6.10   1078    610    516       100.6     64           
NBL02 Olkanivelkiertäjäkalvosi       13      5      5      0  2.6     1     55  20.00      2      3      0        83.3     97           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NBL22 Olkavarsilihaksen/jäntee       15      9      9      0  1.7     1     42  33.33      5      4      0       136.4    141           
NBL30 Olkavarsijänteen korjaus      132     83     82      0  1.6     1     44  25.30     73     10     19       104.5     70           
NBL50 Olkavarren jänteen puhdi        4      3      3      0  1.3     1     34  33.33      3      0      5       222.7    116           
NBL68 Olkavarren tenodeesi/jän       74     40     40      0  1.8     2     46  10.00     32      8     15       100.5     62           
NBL99 Muu olkapään/olkavarren        98     46     45      0  2.1     1     40  19.57     35     11      4        66.3     35           
                                                                                                                                        
NBM10 Olkapään ja olkavarren f       42      4      4      0 10.5    11     50   0.00      3      1      0       290.0    290           
NBM20 Olkapään/-varren limapus       71     27     27      0  2.6     2     61  22.22      9     18     41        74.7     54           
NBM99 Muu olkapään/olkavarren        48     20     20      0  2.4     1     50  40.00      9     11      0       129.1     91           
NBQ20 Olkavarsiamputaatio            22      3      3      0  7.3     8     72   0.00      2      1      0                              
NBQ48 Olkavarsityngän typistys       21      1      1      0 21.0    21     36   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
NBR20 Olkapään/-varren kasvain       82     39     39      0  2.1     2     45  23.08     23     16      0        57.1     36           
NBR30 Olkapään/-varren kasvain       51     11     11      0  4.6     4     53   9.09      7      4      0        40.9     26           
NBR80 Fiksaatio olkaluun patol       29      3      3      0  9.7     6     55   0.00      1      2      0         7.7      8           
NBR99 Muu olkapään/olkavarren        11      7      7      0  1.6     2     39  28.57      4      3      0        39.6     40           
NBS10 Olkanivelen tulehdusleik      100     12     12      0  8.3     8     58   0.00      9      3      0        26.0     26           
                                                                                                                                        
NBS20 Olkapään/-varren luuinf        24      4      4      1  6.0     4     32   0.00      0      4      0         2.5      3           
NBS99 Muu olkapään/olkavarren       135     18     17      0  7.5     5     44   5.56     13      5      3         4.3      5           
NBT00 Olkaluuvedon asettaminen        1      1      1      0  1.0     1     56 100.00      1      0      0        10.0     10           
NBT60 Olkanivelen manipulointi     1558   1079   1034      0  1.4     1     53  40.96    492    587     49        30.6     19           
NBT99 Erityinen/muu olkapään/-       80     10      8      0  8.0     1     40  40.00      6      4      0        49.7     29           
                                                                                                                                        
NBU00 Olkapään tekonivelen poi       18      3      3      0  6.0     7     78   0.00      1      2      0        53.0     53           
NBU10 Olkapään/-varren ekstern       26     17     17      0  1.5     1     41  52.94     10      7      0       137.0     49           
NBU20 Olkapään/-varren fiksaat      986    610    606      1  1.6     1     38  57.70    396    214     23       135.7     55           
NBU40 Olkapää/-varsi,allojänne        1      1      1      0  1.0     1     42 100.00      1      0      0                              
NBU99 Muu olkapään/olkavarren         9      8      8      0  1.1     1     32  50.00      4      4      0       257.5    132           
                                                                                                                                        
NBW00 Olkapää/-varsileikkausha       13      4      4      0  3.3     3     44  25.00      3      1      2        23.0     23           
NBW10 Olkapää/-varsileikkausha      110     17     16      0  6.5     5     55   5.88     15      2      0         5.5      6           
NBW99 Olkapää/-varsileikkausha       20      6      6      0  3.3     2     41   0.00      5      1      0        31.7     34           
NCA10 Neulakudosnäyte kyynärni       20      3      3      0  6.7     6     32   0.00      0      3      0        18.0     18           
NCA20 Kyynärnivelen/-varren tu       19     11     10      0  1.7     1     44  45.45      5      6      2       309.0     99           
                                                                                                                                        
NCA30 Kyynärnivelen tähystystu       61     46     46      0  1.3     1     41  50.00     34     12      0       212.7    150           
NCB10 Kyynärpään osatekonivell       23      7      7      0  3.3     3     45   0.00      4      3      0        46.0     33           
NCB20 Kyynärpään koko tekonive      585     83     79      0  7.0     5     62   0.00     12     71      0       177.8    161           
NCC20 Kyynärpään tekonivelen u       26      5      5      0  5.2     5     60   0.00      1      4      0                              
NCC30 Kyynärpään tekoniveluusi       38      7      7      0  5.4     5     65   0.00      2      5      0        78.5     85           
                                                                                                                                        
NCE15 Kyynärnivelen kapselin a       36     21     21      0  1.7     1     38  52.38     15      6      0        87.2     84           
NCE20 Kyynärnivelsiteen ompelu       55     22     22      0  2.5     1     42  18.18     12     10      0        60.5     54           
NCE30 Kyynärnivelkaps/-nivelsi        4      3      3      0  1.3     1     30  66.67      1      2      0       151.0    151           
NCE35 Kyynärnivelkaps/-nivelsi       14      3      3      0  4.7     5     29   0.00      2      1      0                              
                                                                                                                                        
NCF10 Kyynärnivelkalvon synove      148     52     50      0  2.8     3     51   3.85     18     34      0       195.0    120           
NCF15 Kyynärnivelen nivelkalvo       34     25     25      0  1.4     1     43  32.00     12     13      0       107.5    102           
NCF20 Kyynärnivelen débridemen      188     96     94      0  2.0     1     46  29.17     70     26      0       173.6    100           
NCF25 Kyynärnivelen débridemen      148     88     88      0  1.7     1     41  47.73     66     22      5       270.3    224           
NCF30 Kyynärnivelen luu-rustok      165     63     62      0  2.6     2     49   3.17     31     32      0       229.0     35           
                                                                                                                                        
NCF40 Kyynärnivelen rustopuuto       17      1      1      0 17.0    17     72   0.00      0      1      0        72.0     72           
NCG00 Kyynärnivelen muovauslei       26     10     10      0  2.6     2     50  10.00      4      6      0       214.2    189           
NCG30 Kyynärnivelen luudutus,i        5      2      2      0  2.5     3     60   0.00      1      1      0                              
NCH10 Kyynärnivelen repositio,      206    134    132      0  1.5     1     34  16.42     65     69      0         8.7      1           
NCH20 Kyynärnivelen repositio,       79     26     25      0  3.0     2     45   7.69     13     13      3       111.8     48           
                                                                                                                                        
NCH99 Muu kyynärnivelen leikka       69     22     19      0  3.1     1     45  40.91     10     12      0        66.3     64           
NCJ40 Värttinäluun  tyyp. murt      411    271    264      0  1.5     1     24  17.34    141    130      0         4.0      2           
NCJ44 Kyynärvarren murtuman re      677    485    461      0  1.4     1     11  20.82    320    165      0         1.3      1           
NCJ60 Kyynärvarren murtuman yd      143     69     69      0  2.1     2     21   0.00     51     18      0       276.7     25           
NCJ62 Kyynärvarren murtumaleik     1176    403    392      1  2.9     2     43   1.74    238    165     22         9.7      6           
                                                                                                                                        
NCJ64 Kyynärvarsimurtumaleikk,     2231    735    726      1  3.0     2     46   3.40    346    389     30         4.2      1           
NCJ70 Kyynärvarren murtuman ul     1427    475    470      0  3.0     2     61   1.26    102    373     38        27.0      3           
NCJ84 Kyynärvarsimurtuma,uusin      163     38     38      0  4.3     2     50   2.63     15     23      7        42.5     17           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      75         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NCJ86 Kyynärvarsimurtuman luud      107     39     39      0  2.7     2     48   2.56     27     12      0        45.9     30           
NCJ99 Muu kyynärvarren murtuma       93     48     48      0  1.9     2     46  18.75     18     30      4       157.0     55           
NCK10 Kyynärvarren luun aukais       51     28     28      0  1.8     1     44  35.71     21      7      4        91.0     78           
NCK30 Kyynärvarren luun katkai      150     79     78      0  1.9     2     45  12.66     37     42      0       160.6    127           
NCK68 Kyynärvarren luun lyhenn       39     21     21      0  1.9     2     48  14.29      8     13      0       131.9     95           
                                                                                                                                        
NCK99 Muu kyynärvarren luuleik       55     26     26      0  2.1     1     47  34.62     17      9      0        93.6     30           
NCL20 Kyynärvarsilihaksen plas       61     43     43      0  1.4     1     42  65.12     21     22      6       153.8     76           
NCL22 Kyynärvarsilihaksen/jänt      280    267    267      0  1.0     1     44  90.64    114    153      0        68.6     48           
NCL32 Kyynärvarren jänteen omp       64     40     40      0  1.6     1     40   5.00     35      5     14        37.8      7           
NCL40 Kyynärvarren jänteen kor        3      2      2      0  1.5     2     31   0.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
NCL50 Kyynärvarsijännetupppiau       18     16     16      0  1.1     1     41  87.50      8      8      0        33.0     29           
NCL60 Kyynärvarren jänte(id)en        2      1      1      0  2.0     2     13   0.00      1      0      0       270.0    270           
NCL64 Kyynärvarren jänteen kii        8      8      8      0  1.0     1     43  25.00      7      1      0        92.0     92           
NCL66 Kyynärvarren jänteen tra       93     77     75      0  1.2     1     46  81.82     32     45      0       109.3     59           
NCL99 Muu kyynärpään/-varren l      293    275    271      0  1.1     1     44  89.09    126    149      0        80.1     48           
                                                                                                                                        
NCM10 Kyynärvarren faskiotomia      229     54     54      0  4.2     1     41  42.59     35     19      6       118.4     78           
NCM20 Kyynärvarren limapussin/      238    173    164      0  1.4     1     51  65.90    132     41      0        97.4     50           
NCM99 Kyynärvarren muu pehmytk      122     46     43      0  2.7     1     43  52.17     28     18      2       105.2     50           
NCP10 Kyynärvarren  takaisinis       52      2      2      0 26.0    26     59   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
NCQ20 Kyynärvarsiamputaatio           9      2      2      0  4.5     5     50   0.00      2      0      0         7.0      7           
NCQ48 Kyynärvarsityngän typist       48      1      1      0 48.0    48     27   0.00      1      0      0         3.0      3           
NCR20 Kyynärvarsikasvainpoisto       25     14     14      0  1.8     2     41  42.86      6      8      0        64.0     31           
NCR30 Kyynärvarsikasvainpoisto       36      9      8      0  4.0     2     55  33.33      2      7      0        10.0      9           
NCR99 Muu kyynärpää/kyynärvasi        9      8      8      0  1.1     1     37  50.00      3      5      0        98.0     98           
                                                                                                                                        
NCS10 Tulehtuneen kyynärnivele       54      7      7      0  7.7     8     43   0.00      4      3      0         7.0      7           
NCS20 Kyynärvarren luutulehduk       16      3      3      0  5.3     7     63  33.33      1      2      0        15.0     15           
NCS99 Muu kyynärpään/kyynärvar      168     24     24      0  7.0     7     49   8.33     19      5      5        33.5     34           
NCT00 Kyynärluuvedon asettamin        5      1      1      0  5.0     5     59   0.00      1      0      0                              
NCT60 Kyynärnivelen manipuloin       33      8      8      0  4.1     2     39  37.50      6      2      0        21.5     22           
                                                                                                                                        
NCT99 Muu erityinen kyynärpää/       50     14     13      0  3.6     2     44  14.29      8      6      0       178.3    199           
NCU00 Kyynärpään tekonivelen p       44      5      5      0  8.8     8     56   0.00      2      3      0        18.0     18           
NCU10 Kyynärpää/-varsi,ekstern      100     14     14      0  7.1     1     45  50.00      8      6      0        23.2     16           
NCU20 Kyynärpää/kyynärvarsifik      674    562    552      0  1.2     1     33  75.62    299    263     11       131.6     60           
NCU99 Muu kyynärpää/kyynärvars        3      2      2      0  1.5     2     60  50.00      1      1      0       146.5    147           
                                                                                                                                        
NCW00 Kyynärpää/-varsileikk ha        5      4      4      0  1.3     1     44   0.00      3      1      0                              
NCW10 Kyynärpää/-varsileikk ha       73      6      6      0 12.2     5     51   0.00      2      4      2         4.0      4           
NCW99 Kyynärpää/-varsileikk ha       26      6      6      0  4.3     3     65  16.67      3      3      0        12.0     12           
NDA10 Neulakudosnäytte kädestä        5      4      4      0  1.3     1     34  75.00      2      2      0        17.8     13           
NDA20 Ranteen tai käden tutkim       57     47     47      0  1.2     1     44  55.32     26     21      0        82.0     32           
                                                                                                                                        
NDA30 Ranne- tai käsinivelen t      198    167    166      0  1.2     1     37  68.86     83     84     17       223.3    127           
NDB10 Ranteen osatekonivelleik       54     20     20      0  2.7     2     54   0.00      9     11      2       177.6     75           
NDB20 Ranteen kokotekonivellei       70     13     13      0  5.4     5     53   7.69      2     11      0       103.2     40           
NDB60 Sormen yhden tyvinivelen      364     64     62      0  5.7     5     56   0.00      8     56      4       168.8    159           
NDB70 Sormen ip-nivelen tekoni       58     16     15      0  3.6     4     55   0.00      4     12      0       215.2    115           
                                                                                                                                        
NDB78 Useamman sorminivelen te      244     49     48      0  5.0     5     59   0.00      4     45      3       217.3    138           
NDC20 Ranteen osatekonivelen u        3      1      1      0  3.0     3     51   0.00      1      0      0        97.0     97           
NDC30 Ranteen kokotekonivelen         3      2      2      0  1.5     2     44   0.00      2      0      0         2.0      2           
NDC40 Sormen tekonivelen uusin      153     34     33      0  4.5     5     57   2.94      6     28      0       206.8    169           
NDC99 Muu ranteen/käden tekoni        2      1      1      0  2.0     2     45   0.00      0      1      0       140.0    140           
                                                                                                                                        
NDE10 Rannenivelkapseliaukaisu       44     27     27      0  1.6     1     50  59.26     11     16      0       173.3    100           
NDE15 Rannenivelkapseliaukai/v        2      2      2      0  1.0     1     63  50.00      0      2      0                              
NDE20 Rannenivelen nivelsiteen      115     72     72      0  1.6     1     39  41.67     36     36      8       170.0    106           
NDE40 Ranteen nivelside/-kapse       51     33     33      0  1.5     1     42  30.30     12     21      4       188.0    139           
NDE60 Sorminivelkapseliaukaisu       52     37     37      0  1.4     1     43  54.05     24     13      8       241.9     99           
                                                                                                                                        
NDE62 Sorminivelside/-kapselik      386    291    288      0  1.3     1     40  36.08    168    123      8       120.6     65           
NDE64 Sorminivelside/-kapselik       38     27     27      0  1.4     1     43  51.85     15     12      0       157.2     76           
NDF10 Ranteen nivelkalvon pois      250     97     93      0  2.6     2     54  24.74     32     65     11       130.6     95           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      76         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NDF15 Ranteen nivelkalvon pois        4      2      2      0  2.0     2     22   0.00      1      1      0       224.0    224           
NDF20 Rannenivelen débridement       27     20     20      0  1.3     1     45  60.00     15      5      3       262.9    206           
NDF25 Rannenivelen débridement       61     53     53      0  1.2     1     45  77.36     31     22      0       151.1    100           
NDF30 Ranteen luu-rustokappale        1      1      1      0  1.0     1     43 100.00      1      0      0       224.0    224           
NDF60 Sorminivelen  synovektom      140     94     94      0  1.5     1     48  54.26     17     77     29       127.3    100           
                                                                                                                                        
NDF68 Usean sorminivelen puhdi      120     54     51      0  2.2     2     51  14.81     15     39     23       162.1    102           
NDF69 Muu sorminivelkalvo-/-ni        6      6      6      0  1.0     1     39  83.33      5      1      0       147.5    123           
NDG00 Ranteen muovausleikkaus        40     18     18      0  2.2     2     51  22.22      7     11      0       229.9    263           
NDG20 Ranteen luudutusleikkaus      316    140    138      0  2.3     2     51  11.43     67     73      0       188.5    125           
NDG30 Ranteen luudutusleikkaus      762    214    206      0  3.6     4     55   0.00     58    156      0       197.5    148           
                                                                                                                                        
NDG39 Muu ranteen muovaus- ja        33     19     19      0  1.7     1     54  42.11      9     10      0       273.6    207           
NDG60 Peukalon CMC-nivelen muo      180     97     97      0  1.9     1     57  21.65     18     79      6       288.3    152           
NDG61 Muun sormen cmc nivelen         3      3      3      0  1.0     1     43  66.67      1      2      0        83.3     88           
NDG62 Peukalon MCP-nivelen muo       36     21     20      0  1.7     1     54  33.33      6     15      0       161.2    137           
NDG63 Muun sormen mcp-nivelen        61     18     18      0  3.4     3     56  11.11      5     13      0       238.8    143           
                                                                                                                                        
NDG74 Peukalon IP-nivelen luud      116     60     58      0  1.9     1     58  33.33     16     44     24       122.0     97           
NDG76 Muun IP-nivelen luudutus      323    181    180      0  1.8     1     52  45.86     80    101     49       185.7    111           
NDG77 Muu peukalon muovaus-/lu      185    110    110      0  1.7     1     51  33.64     24     86     27       189.9    150           
NDG79 Muu sorminivelmuovaus-/l      105     53     53      0  2.0     1     54  41.51     19     34      3       179.2     74           
NDH10 Rannesijoiltaanmenon sul       45     28     26      0  1.6     1     21  17.86     23      5      0        11.0     11           
                                                                                                                                        
NDH20 Ranteen sijoiltaanmenon        50     21     21      0  2.4     1     38   9.52     18      3      0       127.0     47           
NDH30 Rannetekonivel/impl luks        7      1      1      0  7.0     7     22   0.00      1      0      0         1.0      1           
NDH60 Sormen sijoiltaanmenon p       49     28     28      0  1.8     1     37  28.57     21      7      3         6.0      6           
NDH62 Sormen sijoiltaanmenon k       77     52     51      0  1.5     1     39  25.00     37     15      0       138.6     33           
NDH70 Sormen tekonivelen luksa        3      3      3      0  1.0     1     39   0.00      2      1      0                              
                                                                                                                                        
NDH99 Muu käden tai ranteen ni       86     36     35      0  2.4     1     41  36.11     17     19      0        83.4     67           
NDJ40 Ranteen/käden murtuman r      628    410    401      0  1.5     1     19  20.73    253    157      0         1.1      1           
NDJ42 Ranne/käsiluumurtuman av       46     26     24      0  1.8     1     25  11.54     18      8      0        46.0     46           
NDJ60 Ranteen tai käden luun m      124     76     75      0  1.6     1     35  11.84     56     20     10        86.4     17           
NDJ62 Ranteen/käden luun murtu      356    141    140      0  2.5     2     44   7.80     89     52     12        41.0      8           
                                                                                                                                        
NDJ64 Ranne-/käsimurtuman cerc     1768    951    931      0  1.9     1     37  13.14    711    240    103        18.6      3           
NDJ70 Ranteen/käden luun murtu     1414    548    541      0  2.6     2     59   1.28    114    434     20        17.6      2           
NDJ84 Ranne/käsiluumurtuma,luu       92     38     38      0  2.4     2     50  15.79     17     21      0        90.3     25           
NDJ86 Ranne/käsiluumurtuma,re-      228    124    121      0  1.8     1     34  15.32     94     30      3       131.7     77           
NDJ99 Muu ranteen/käden luun m       54     40     39      0  1.3     1     38  40.00     28     12      0       152.8    146           
                                                                                                                                        
NDK00 Ranneluun aukaisu tai po       33     24     24      0  1.4     1     45  41.67     14     10      0       167.3    148           
NDK10 Käsiluun aukaisu tai poi       80     62     61      0  1.3     1     40  48.39     31     31      0        98.5     61           
NDK30 Ranne- tai käsiluun katk      121     66     65      0  1.8     1     41  21.21     34     32      0       178.5    142           
NDK68 Käden luun lyhennys tai        34     16     16      0  2.1     2     50  18.75      5     11      0       211.7    113           
NDK99 Muu käsi- tai ranneluun        86     68     66      0  1.3     1     42  66.18     40     28     14       190.5     79           
                                                                                                                                        
NDL20 Käden lihaksen muovaus/k       18     13     12      0  1.4     1     51  61.54      9      4      0       180.0     77           
NDL22 Käden lihaksen/jänteen k        7      5      5      0  1.4     1     35  40.00      3      2      0       266.8    243           
NDL30 Sormen koukistajajänteen     1044    450    440      0  2.3     2     34   6.67    372     78     47        46.3      7           
NDL32 Sormen ojentajajänteen o      842    576    573      0  1.5     1     41  24.83    467    109     65        69.1     20           
NDL34 Kämmenen tai ranteen jän      329    161    158      0  2.0     1     38  13.04    124     37     25       102.8     68           
                                                                                                                                        
NDL40 Sormijänteen korjaus jän      229    107    105      0  2.1     2     44  15.89     77     30     10       198.1    103           
NDL42 Käden jänneproteesin ase       12      8      8      0  1.5     1     44  12.50      7      1      0       395.8    174           
NDL52 Käden jänteen jännekalvo      385    214    201      0  1.8     1     53  42.99     49    165     69       131.2     83           
NDL54 Käden jänteen vapautus        190    129    128      0  1.5     1     41  62.79     83     46     16       157.2     87           
NDL60 Käden jänteen pidennys         22      8      8      0  2.8     2     29   0.00      6      2      0       362.5    146           
                                                                                                                                        
NDL62 Käden jänteen lyhennys         13     11     11      0  1.2     1     44  72.73      6      5      0        89.3     22           
NDL64 Käden jänteen kiinnitys        32     25     25      0  1.3     1     42  40.00     16      9      8       190.4    122           
NDL66 Käden jänteen kiinnitysp      163     89     88      0  1.8     1     48  29.21     35     54     24       182.5    115           
NDL99 Muu käden lihas- tai jän      155     88     88      0  1.8     1     47  48.86     42     46      7       196.5    113           
NDM10 Kämmenkalvon aukaisu tai     1609   1403   1325      0  1.1     1     60  66.86   1082    321     16       179.4    107           
                                                                                                                                        
NDM20 Käden/ranteen limapussin     1030    983    973      0  1.0     1     41  92.98    361    622     38       133.1     66           
NDM40 Käden tai ranteen jännet      846    772    751      0  1.1     1     47  86.92    293    479     40       101.1     59           
NDM50 Käden tai ranteen jännet       13     11     11      0  1.2     1     42  36.36      5      6      0       152.3     46           
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      77         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NDM99 Muu käden pehmytkudoslei      378    205    199      0  1.8     1     43  60.49    128     77     17       125.8     57           
NDP10 Ranteen/kämmenen alueen        25      3      3      0  8.3     6     54  33.33      2      1      0                              
NDP12 Sormen  takaisinistutus       206     20     20      0 10.3    11     48   0.00     18      2      0                              
NDP18 Useamman sormen  takaisi      240     15     15      0 16.0    15     45   0.00     15      0      0                              
NDP30 Ranteen/kämmenen revasku       62     11     11      0  5.6     5     41   0.00      9      2      0                              
                                                                                                                                        
NDP32 Sormen/sormien  revaskul      245     27     27      0  9.1     9     38   0.00     24      3      4                              
NDQ10 Amputaatio ranteesta tai        2      2      2      0  1.0     1     51   0.00      2      0      0       435.0    435           
NDQ20 Sormiamputaatio               764    190    184      3  4.0     2     54  22.11    160     30     21        45.2     15           
NDQ48 Sormityngän typistys tai      366    204    195      0  1.8     1     41  42.65    169     35     25        99.8     35           
NDQ60 Ranne/kämmentyngän typis        4      3      3      0  1.3     1     38  33.33      3      0      0       230.0    230           
                                                                                                                                        
NDR20 Käsi/rannekasvainpoisto       235    188    188      0  1.3     1     46  65.96     75    113     13       104.5     40           
NDR30 Käsi/rannekasvainpoisto        71     51     51      0  1.4     1     41  56.86     21     30      0       112.8     39           
NDR99 Muu käden tai ranteen ka       43     31     31      0  1.4     1     43  61.29     13     18      2       135.0     70           
NDS00 Käsijännetuppi/aitioauka      183     25     25      0  7.3     5     42  16.00     14     11      0        23.0     12           
NDS10 Käden nivelen tulehdusle       38     10     10      0  3.8     4     50  10.00      7      3      0        12.0     12           
                                                                                                                                        
NDS20 Käden luutulehduksen lei       28     11     10      0  2.5     1     51  27.27      5      6      0       112.6     54           
NDS99 Muu käden tai ranteen tu      184     33     28      0  5.6     4     47  30.30     24      9      0        26.3     16           
NDT10 Käden/ranteen monikudosv       72     18     18      0  4.0     3     33   0.00     14      4      2         6.0      6           
NDT20 Vaikean käsiepämuodostum       34     12     11      0  2.8     2      8   0.00     12      0      0       206.1    197           
                                                                                                                                        
NDT30 Peukalon teko                   4      1      1      0  4.0     4      3   0.00      0      1      0       206.0    206           
NDT32 Varpaan siirto sormeksi        85      7      7      0 12.1    12     20   0.00      6      1      0       164.4     64           
NDT36 Säteen siirto                   1      1      1      0  1.0     1     31 100.00      0      1      0                              
NDT38 Yhdyssormisuuden korjaus       25     15     14      0  1.7     1      4  13.33     12      3      0       220.3    120           
NDT40 Sormianomalian korjaus         45     29     26      0  1.6     1      8  34.48     20      9      0       189.6    173           
                                                                                                                                        
NDT99 Muu erityinen käsileikka       79     34     34      0  2.3     1     41  41.18     20     14      0        66.8     18           
NDU10 Käden/ranteen eksterni f       59     49     49      0  1.2     1     51  79.59     15     34      0        74.6     15           
NDU20 Käden/ranteen fiksaatiom      740    546    532      0  1.4     1     39  78.57    317    229     52       103.9     36           
NDU30 Käden/ranteen tulehdusis        1      1      1      0  1.0     1     55 100.00      1      0      0        71.0     71           
NDU99 Muu käden tai ranteen is        7      7      7      0  1.0     1     46 100.00      6      1      0       236.3     56           
                                                                                                                                        
NDW00 Ranne/käsileikkaushaavan        9      2      2      0  4.5     5     69   0.00      1      1      0                              
NDW10 Rantne/käsileikkaushaava       48      9      9      0  5.3     7     24  22.22      8      1      0         2.5      3           
NDW99 Muu käden/ranteen haavak       52     16     15      0  3.3     2     39  25.00     13      3      0         7.5      8           
NE049 Sädehoito  lantiossa, ri       16      2      2      0  8.0     8     64   0.00      1      1      0                              
NE1CG Lonkan l.VKMT                   1      1      1      0  1.0     1      1 100.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
NEA10 Neulakudosnäytteen otto       853    119     98      2  7.2     3     10  15.13     65     54     18        62.2     17           
NEA20 Lantion alueen tutkimusl      164     29     28      0  5.7     2     52  10.34     11     18      2        25.9     13           
NEG34 Ristinivelen luudutus          13      2      2      0  6.5     7     40   0.00      0      2      0       511.0    511           
NEH20 Ristinivelen/häpyliitoks        6      1      1      0  6.0     6     41   0.00      1      0      0                              
NEH99 Muu lantiorenkaan nivele        2      1      1      0  2.0     2     55   0.00      1      0      0       142.0    142           
                                                                                                                                        
NEJ40 Lantiomurtuman suljettu        17      1      1      0 17.0    17     76   0.00      0      1      0                              
NEJ50 Lantiorenkaan murtuman k      354     27     27      1 13.1    12     40   0.00     18      9      0                              
NEJ60 Lonkkamaljakon murtuman       750     67     67      0 11.2     9     50   0.00     50     17      2                              
NEJ70 Lantion murtuman ulkoine      353     27     27      0 13.1     8     47   0.00     13     14      3                              
NEJ86 Lantiomurtuman uusinta-/       74      4      4      0 18.5    14     44   0.00      2      2      0        67.0     67           
                                                                                                                                        
NEK10 Lantion luun aukaisu tai       57     28     28      0  2.0     1     41  21.43      5     23      0       137.6     91           
NEK20 Lantion katkaisuleikkaus      294     35     35      0  8.4     8     29   0.00      9     26      0       123.4     80           
NEK99 Muu lantion luuleikkaus        38      6      6      0  6.3     5     32   0.00      4      2      0        46.0     34           
NEL10 Lantion alueen lihas- ta       27     10     10      0  2.7     1     43  20.00      6      4      0       118.2     11           
NER20 Lantion kasvaimen poisto       49     11     11      0  4.5     5     40   0.00      2      9      0        40.9     30           
                                                                                                                                        
NER30 Lantion kasvaimen poisto       82     10      9      0  8.2     4     38   0.00      5      5      0       109.0     15           
NER50 Sakro-coccygeaaliteratoo       35      7      7      0  5.0     2     18  14.29      2      5      0        69.8     54           
NES20 Lantion osteiitin aukais       39      5      4      0  7.8     8     69   0.00      3      2      0        14.0     14           
NET99 Muu erityinen lantion le        2      2      2      0  1.0     1     27   0.00      0      2      0        71.0     71           
NEU10 Lantion eksternin fiksaa       79      8      8      0  9.9     2     32  37.50      3      5      0        26.0     26           
                                                                                                                                        
NEU20 Lantion fiksaatiomateria       77     30     30      0  2.6     1     36  23.33     19     11      0       298.5    147           
NEW00 Lantion leikkaushaavan r       11      3      3      0  3.7     4     70   0.00      2      1      0                              
NEW10 Lantion leikkaushaavan r      108      6      6      0 18.0    19     46   0.00      2      4      0                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      78         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NEW99 Lantion leikkaushaavan r       19      4      4      0  4.8     4     57   0.00      3      1      0       120.0    120           
NF049 Sädehoito alaraajassa il       71      3      2      0 23.7    15     61   0.00      0      3      0        28.0     28           
NF2BT Lonkkaniv.inj,lpv-oh            2      1      1      0  2.0     2     59   0.00      0      1      0                              
NFA10 Neulakudosnäyte lonkkani      264     48     46      0  5.5     1     51  27.08     20     28      0        31.2     21           
NFA20 Lonkan tai reiden tutkim      163     51     51      0  3.2     2     47  21.57     22     29      0        27.1     13           
                                                                                                                                        
NFA30 Lonkkanivelen tähystystu       61     47     47      0  1.3     1     50  46.81     15     32      0       104.8     77           
NFB10 Honkan osatekonivel, sem     3337    447    442      9  7.5     6     80   0.00    108    339      0        69.5     38           
NFB20 Lonkan osatekonivel, sem    19133   2274   2228     64  8.4     6     80   0.22    575   1699      0        77.5     18           
NFB30 Lonkan kokotekonivel,sta    16198   1811   1757      1  8.9     8     61   0.22    881    930     25       198.2    146           
NFB40 Lonkan kokotekonivel,sta     6697    760    743      1  8.8     8     67   0.13    315    445      0       223.7    152           
                                                                                                                                        
NFB50 Lonkan kokotekonivel,sta    22029   2476   2425      6  8.9     8     72   0.36    898   1578      0       190.6    139           
NFB60 Lonkan vaativa tekonivel     1052     95     92      0 11.1     9     60   1.05     33     62      0       142.5     81           
NFB99 Muu lonkan tekonivelleik      495     53     46      0  9.3     9     58   9.43     25     28      0        98.3     76           
NFC00 Lonkan tekonivelen irto-     1285    125    122      0 10.3     8     67   0.00     51     74      0        76.4     57           
NFC20 Lonkan tekonivelen uusin     4901    489    475      1 10.0     9     70   0.82    212    277     19       131.6     83           
                                                                                                                                        
NFC30 LonkkaTEPuusinta,reisilu     1691    159    157      1 10.6     9     72   0.00     69     90      8       155.8    111           
NFC40 LonkkaTEPuusinta,asetabu     3021    314    306      1  9.6     9     66   0.32    103    211      0       135.9     84           
NFC50 HonkkaTEPuusinta,luunsii     1831    168    163      2 10.9     9     71   0.60     60    108      0       188.2    116           
NFC99 Muu lonkan tekonivelen k      590     56     56      0 10.5     9     72   0.00     20     36      0        73.8     47           
NFE10 Lonkan nivelsiteiden ja        37      8      8      0  4.6     3     42   0.00      6      2      0        14.3     13           
                                                                                                                                        
NFE15 Lonkan nivelside/kapseli        5      1      1      0  5.0     5     22   0.00      1      0      0                              
NFF20 Lonkkanivelen puhdistus        55      5      5      0 11.0     7     71   0.00      1      4      0        32.0     32           
NFF25 Lonkkanivelen puhdistus        46     33     33      0  1.4     1     45  42.42     16     17      0       116.9     85           
NFG00 Lonkkanivelen muovauslei       51     14     14      0  3.6     4     39  14.29      5      9      0       112.3     65           
NFG30 Lonkkanivelen luudutusle       33      4      4      0  8.3    10     51   0.00      3      1      0       202.0    202           
                                                                                                                                        
NFH10 Honkan sijoiltaanmenon p      731    203    182      0  3.6     2     67   1.97     98    105      7        32.6      3           
NFH20 Lonkan sijoiltaanmenon l      249     29     29      1  8.6     6     33  10.34     15     14      0        96.3     89           
NFH30 Lonkan tekonivelluksatio     2524    694    498      3  3.6     2     72   5.04    249    445     17        74.0     99           
NFH32 Lonkan tekonivel/osan av      359     46     45      0  7.8     6     70   0.00     15     31      4       103.2     12           
NFH99 Muu lonkkanivelen leikka      228     55     50      0  4.1     1     68  52.73     24     31      0        59.6     27           
                                                                                                                                        
NFJ40 Reisiluun murtuman repos      227     41     39      0  5.5     3     31   2.44     26     15      0        42.0     42           
NFJ42 Reisiluun murtuman avoin       22      5      5      0  4.4     3     61   0.00      3      2      0         2.0      2           
NFJ50 Reisiluukaulan murt naul     5931    772    771      7  7.7     6     70   0.00    301    471      0        10.1      3           
NFJ52 Reisiluun yläosankiinnit    13973   1705   1682     35  8.2     6     79   0.12    484   1221     13        24.3      5           
NFJ54 Reisiluun yläosan  gamma     8011    872    855     25  9.2     6     77   0.11    236    636      8         9.1      4           
                                                                                                                                        
NFJ60 Reisiluun ydinnaulaus        3207    423    417      5  7.6     6     50   0.71    200    223     24        70.3     28           
NFJ62 Reisiluun murtumaleikkau     2929    345    331      2  8.5     7     72   0.00    108    237     12         9.3      4           
NFJ64 Reisiluumurtumakiinnitys     1006    119    118      0  8.5     6     53   0.00     51     68     47        84.3     11           
NFJ70 Reisiluun murtuman ulkoi      260     18     18      1 14.4    12     41   0.00     14      4      5                              
NFJ84 Reisiluumurtuman re-/myö      566     52     49      1 10.9     7     61   0.00     25     27      0        41.8     25           
                                                                                                                                        
NFJ86 Reisimurtuman leikkaus l      440     50     48      0  8.8     7     56   0.00     25     25      3        39.4     29           
NFJ99 Muu reisiluun murtumalei     1084     86     82      1 12.6    11     44   3.49     48     38      9       153.0     48           
NFK10 Reisiluun aukaisu tai po      217     73     70      0  3.0     1     44  38.36     44     29      6        70.8     43           
NFK20 Reisiluun  epifyseodeesi      142     56     54      0  2.5     2     14   1.79     35     21      0       108.0     68           
NFK30 Reisiluun katkaisu ja kä      551     77     75      0  7.2     7     18   1.30     46     31     13       102.2     76           
                                                                                                                                        
NFK50 Reisiluun lyhennys             86      6      6      0 14.3     7     22   0.00      3      3      0        67.0     44           
NFK60 Reisiluun pidennys             93      5      5      0 18.6     9     17   0.00      0      5      0        97.0     60           
NFK70 Reisiluun osan siirto,         30      4      4      0  7.5     8     58   0.00      1      3      9        49.0     45           
NFK76 Reisiluun kasvulinjan ve        1      1      1      0  1.0     1     20   0.00      0      1      0         8.0      8           
NFK99 Muu reiden luuleikkaus        226     68     61      0  3.3     2     34  27.94     34     34      0        97.2     30           
                                                                                                                                        
NFL20 Reisilihaksen muovaus,ko      114     56     56      0  2.0     1     38  35.71     37     19      0        83.1     27           
NFL22 Reiden lihaksen/jänteen       257     66     63      0  3.9     3     22   6.06     33     33     28       109.8     66           
NFL30 Reiden jänteen korjaus,       316     94     92      0  3.4     3     49   9.57     76     18      0        32.0     14           
NFL68 Reiden jänteen tenodeesi      112     28     28      0  4.0     4     24   7.14     14     14      3       160.7    143           
NFL99 Muu reiden lihas- tai jä      232     77     77      0  3.0     1     32  28.57     54     23      0        59.8     48           
                                                                                                                                        
NFM10 Reiden faskiotomia            228     40     39      0  5.7     2     50  30.00     18     22      0        65.2     43           
NFM20 Reiden limapussin/gangli      211     93     89      0  2.3     1     53  31.18     20     73      0        89.4     54           
NFM99 Muu reiden pehmytkudosle      361     58     58      0  6.2     2     47  17.24     31     27      0       103.6     75           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NFP10 Reiden  takaisinistutus         5      1      1      0  5.0     5     94   0.00      1      0      0                              
NFQ10 Amputaatio lonkkaniveles       71      5      5      0 14.2     7     69   0.00      4      1      0         6.0      6           
NFQ20 Reisiamputaatio              5785    519    493     44 11.1     6     77   0.58    222    297     25        31.2      7           
NFQ48 Reisityngän typistys tai      305     37     35      1  8.2     4     72   0.00     20     17      0        37.8     13           
NFR20 Lonkan/reiden kasvainpoi      229     62     62      0  3.7     3     40   6.45     31     31      0        61.5     33           
                                                                                                                                        
NFR30 Lonkan/reiden kasvainpoi      471     55     54      0  8.6     8     52   5.45     26     29      0        28.3     20           
NFR80 Fiksaatio patologisen fe        7      1      1      0  7.0     7     64   0.00      1      0      0        47.0     47           
NFR99 Muu lonkan tai reiden ka       24      8      8      0  3.0     3     39  12.50      7      1      0        93.2     81           
NFS10 Lonkkanivelaukaisu/ASKO/      230     16     14      0 14.4     7     65   6.25      7      9      6        23.3     14           
NFS20 Reisiluun luutulehduksen      199     11     11      0 18.1    15     52   0.00      6      5      0        49.7     58           
                                                                                                                                        
NFS99 Muu lonkan/reiden tulehd      490     31     30      0 15.8    12     59   3.23     17     14      0        11.0     11           
NFT00 Reisiluuvedon asettamine      133      9      9      1 14.8    13     24   0.00      5      4      0                              
NFT60 Lonkkanivelen redressio         1      1      1      0  1.0     1      0   0.00      0      1      0        21.0     21           
NFT99 Muu lonkan tai reiden er       83     31     29      0  2.7     1     51  29.03     17     14      3        69.2     61           
NFU00 Lonkan tekonivelen poist     1078     95     94      3 11.3     8     72   0.00     39     56      7        44.6     14           
                                                                                                                                        
NFU10 Lonkan/reiden eksterni f      122     20     20      0  6.1     2     37  20.00     10     10      0        46.1     29           
NFU20 Lonkan/reiden fiksaatiom     2770    783    773      1  3.5     2     44  18.01    430    353    111       174.1    100           
NFU99 Muu lonkan tai reiden is       47      9      9      0  5.2     1     43  22.22      6      3      0        50.8     52           
NFW00 Lonkka/reisileikkaushaav      208      9      9      1 23.1    12     61   0.00      6      3     12       163.0    163           
NFW10 Lonkka/reisileikkaushaav      599     42     40      1 14.3    13     63   0.00     22     20     12        90.3      8           
                                                                                                                                        
NFW99 Lonkka/reisileikkaushaav      280     20     19      0 14.0    10     62   0.00     10     10      6        16.6     20           
NG1BG Polven VKMT                     1      1      1      0  1.0     1      1 100.00      0      1      0        37.0     37           
NG1CB Polviniv.artrografia            4      2      2      0  2.0     2     62  50.00      1      1      0                              
NGA10 Neulakudosnäyte polvesta      119     32     31      0  3.7     2     50  25.00     22     10      0        39.2     20           
NGA20 Polven tai säären tutkim      265     71     69      0  3.7     2     49  14.08     35     36      9        77.1     51           
                                                                                                                                        
NGA30 Polvinivelen tähystystut     6029   4602   4548      0  1.3     1     41  70.62   2255   2347    301       105.3     58           
NGB10 Polven puolitekonivel, d     1469    244    240      0  6.0     6     62   1.64     95    149      0       177.9    130           
NGB20 PolviTEP ilman lumpio-os    28764   3132   3063      4  9.2     9     70   0.13    901   2231      0       273.1    211           
NGB30 PolviTEP ilman lumpio-os      843     89     87      1  9.5     9     69   0.00     26     63      0       226.9    157           
NGB40 PolviTEP lumpio-osan kan    14903   1614   1580      0  9.2     8     69   0.62    456   1158     59       214.0    155           
                                                                                                                                        
NGB50 PolviTEP lumpio-osan kan      750     91     88      0  8.2     8     71   2.20     23     68      2       210.4    184           
NGB60 Polvilumpio-reisiosan as       29      4      4      0  7.3     7     61   0.00      0      4      0       133.3    109           
NGB99 Muu polven tekonivelleik       59      9      9      0  6.6     7     74   0.00      3      6      0       212.8     36           
NGC00 Polven tekonivelen irto-      579     59     57      0  9.8     8     68   1.69     15     44      0        82.6     65           
NGC20 PolviTEP uusinta,tavalli      754     80     78      0  9.4     9     68   3.75     18     62      0       115.2     62           
                                                                                                                                        
NGC30 PolviTEP uusinta,erikois     1572    150    150      1 10.5     9     70   0.00     33    117      0       114.2     65           
NGC40 PolviTEP uusinta,erikois      169     18     18      0  9.4     9     68   0.00      6     12      0        83.6     63           
NGC60 Polvilumpio-osan lisäys       440     56     55      0  7.9     8     68   0.00     12     44      5       151.1     76           
NGC99 Muu polven tekonivelen u      636     46     46      1 13.8     9     70   2.17     18     28      3        59.5     33           
NGD00 Polven nivelkierukan poi       60     51     51      0  1.2     1     44  66.67     30     21      0       166.2     64           
                                                                                                                                        
NGD05 Polven nivelkierukan osa    11094  10093   9935      0  1.1     1     49  80.55   5920   4173    673       101.6     54           
NGD10 Polven nivelkierukan poi       33     20     19      0  1.6     1     35  55.00     15      5      8        63.7     26           
NGD15 Polven nivelkierukan poi      134    104    102      0  1.3     1     47  71.15     63     41     12       143.5     81           
NGD20 Polven nivelkierukan kii      119     49     49      1  2.4     1     37  30.61     34     15      0        66.8     39           
NGD25 Polven nivelkierukan kii      475    330    326      0  1.4     1     30  50.91    234     96     82        72.0     42           
                                                                                                                                        
NGD50 Polven nivelkierukan sii        6      4      4      0  1.5     1     59  50.00      2      2      0         8.0      8           
NGE10 Polven nivelkapselin auk      198     95     95      0  2.1     1     41  44.21     34     61    238       135.1     72           
NGE15 Polvinivelkapselin aukai      188    162    162      0  1.2     1     34  63.58     74     88     41       147.7     98           
NGE20 Polven sivunivelsiteen o      190     35     34      0  5.4     3     42  14.29     24     11     16        90.8     78           
NGE25 Polvisivunivelsideompelu       41     22     22      0  1.9     1     42  27.27     14      8      8       111.2     44           
                                                                                                                                        
NGE30 Polven eturistisiteen ko      342    117    116      0  2.9     2     33   7.69     86     31     25        96.3     59           
NGE35 Polven eturistisiteen ko     2557   1643   1628      0  1.6     1     32  28.30   1120    523     60       138.2     85           
NGE40 Polven PCL/ACL+PCL korja       77     16     16      0  4.8     4     40   6.25     11      5      0        89.6    105           
NGE45 Polven PCL/ACL+PCL korja      139     41     41      0  3.4     3     32   4.88     33      8      0       113.4     79           
NGE50 Polven risti-/sivusideko      155     23     23      0  6.7     3     40   8.70     13     10      0        32.5     33           
                                                                                                                                        
NGE55 Polven risti-/sivusideko       51     16     16      0  3.2     2     34  37.50     11      5      3       184.5    176           
NGE60 Polvilumpion nivelsiteid      244     78     77      0  3.1     2     28  14.10     23     55     35       185.3    107           
NGE65 Polvilumpion nivelsiteid       16     11     11      0  1.5     1     28  36.36      8      3      0        64.0     64           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NGF00 Polven plikan poisto ASK     1424   1204   1192      0  1.2     1     33  74.34    623    581    382       122.4     82           
NGF10 Polven nivelkalvon poist      209     50     50      0  4.2     3     45  14.00     27     23      0       115.0    103           
NGF15 Polven nivelkalvon poist      991    625    615      0  1.6     1     43  43.68    290    335    100        97.7     48           
NGF20 Polvinivelen  d®bridemen      413    225    222      0  1.8     1     45  55.11    113    112     54       146.4     87           
NGF25 Polvinivelen  d®bridemen     5777   4496   4435      0  1.3     1     47  69.71   2187   2309    709       113.8     67           
                                                                                                                                        
NGF30 Pohven luu-rustokappalee      227    106    106      0  2.1     1     28  32.08     67     39     12       162.4     74           
NGF35 Polven nivelruston muova     2375   2080   2059      0  1.1     1     47  75.34    930   1150    489       115.0     69           
NGF40 Polven rustopuutoksen ko      256    107    106      0  2.4     2     32   9.35     57     50     23       101.8     77           
NGG00 Polvilumpion muovausleik       19      9      9      0  2.1     1     24  33.33      3      6      0       186.7     80           
NGG30 Polven luudutusleikkaus,      153     11     11      0 13.9    10     70   9.09      3      8      0        48.7     15           
                                                                                                                                        
NGG34 Polven luudutus,externi       327      8      8      0 40.9    15     68   0.00      3      5      0        49.0     49           
NGH10 Polvinivelen/lumpion sul       62     27     27      0  2.3     1     41  25.93     13     14      0        50.3     61           
NGH20 Polvinivelen sijoiltaanm      645    241    240      0  2.7     2     30  12.45     76    165     51       176.1    111           
NGH30 PolviTEPluksation reposi       35     17     17      0  2.1     1     46  47.06      6     11      0        64.3     41           
NGH32 PolviTEP/osan sijoiltaan       26      4      4      0  6.5     5     61  50.00      2      2      0        79.0     79           
                                                                                                                                        
NGH99 Muu polven nivelleikkaus      124     30     30      0  4.1     2     44  30.00     11     19      8       112.1     41           
NGJ40 Sääri-/nilkkamurtuman re     1421    365    351      0  3.9     3     26   3.56    231    134     10        12.8      1           
NGJ45 Säären prox murtuman ASK      152     35     35      0  4.3     4     43   8.57     20     15      0         1.0      1           
NGJ50 Polvilumpion murtumaleik     1636    322    306      0  5.1     4     51   0.93    181    141      4        64.3      6           
NGJ60 Säären ydinnaulaus           2879    455    450      0  6.3     5     44   0.00    294    161     19        50.8     17           
                                                                                                                                        
NGJ62 Säärimurtumaleikkaus lev     2684    393    390      0  6.8     6     51   0.51    197    196     18        12.5      6           
NGJ70 Säärimurtuman ulkoinen k     1888    182    173      0 10.4     8     47   1.65    131     51     28        29.0     27           
NGJ84 Säärimurtuman uudelleen/      458     55     54      0  8.3     5     53   3.64     33     22      0        53.8     22           
NGJ86 Säärimurtuman luuduttami      590     96     92      0  6.1     4     45   1.04     59     37     14        29.0     22           
NGJ99 Muu sääri,polvilumpio/ni      535    108    108      0  5.0     4     40   4.63     64     44     12       162.8     28           
                                                                                                                                        
NGK00 Polvilumpion aukaisu tai       77     27     26      0  2.9     2     26  40.74     18      9      7       104.0     50           
NGK05 Säären luun aukaisu tai       159     88     87      0  1.8     1     27  54.55     59     29      0       109.0     62           
NGK20 Säären luun epifyseodees      116     34     32      0  3.4     2     15   0.00     18     16      4        72.3     38           
NGK30 Säären luun katkaisu ja       985    228    224      0  4.3     4     44   0.44    118    110     21       165.4    121           
NGK50 Säären lyhennys                10      3      3      0  3.3     4     45   0.00      2      1      0       120.0    141           
                                                                                                                                        
NGK60 Säären pidennys                23      8      3      0  2.9     2      6  12.50      1      7      0        59.3     25           
NGK70 Sääriluun osan siirto,          4      2      2      0  2.0     2     33   0.00      1      1      0       107.0    107           
NGK76 Säären luun kasvulinjan         7      1      1      0  7.0     7      6   0.00      1      0      0                              
NGK99 Muu säären tai polvilump      119     43     42      0  2.8     2     30  32.56     24     19      0       109.6     35           
NGL20 Säärilihasmuovaus/korjau       19      5      5      0  3.8     1     38  40.00      4      1      0        82.5     45           
                                                                                                                                        
NGL22 Säärlihaksen/jänte(id)en       21      7      7      0  3.0     2     36  14.29      4      3      0       162.3    144           
NGL30 Polvilumpijänteen korjau      408    126    123      0  3.2     3     38  30.16     95     31      0        78.9     53           
NGL38 Säären jänteen korjaus         19     11     11      0  1.7     1     36  36.36      9      2      2       111.0     48           
NGL58 Säären jänteen  vapautus       27     25     25      0  1.1     1     36  48.00     12     13      0       136.7     60           
NGL64 Säären jänteen pidennys        34     13     13      0  2.6     2     20   0.00      8      5      0        97.5     82           
                                                                                                                                        
NGL66 Säären jänteen kiinnitys      215     63     63      0  3.4     3     29   3.17     27     36      0       251.3    211           
NGL99 Muu säären lihas- tai jä       38     28     27      0  1.4     1     41  57.14     13     15      8       140.6    112           
NGM10 Säären faskiotomia(t)        1041    297    289      3  3.5     1     36  48.82    173    124     57       119.9     72           
NGM20 Polven/säären limapussin      261    195    191      0  1.3     1     46  63.59    114     81     38        93.1     59           
NGM99 Muu polven/säären pehmyt      489     80     79      0  6.1     2     42  33.75     50     30      0       118.9     58           
                                                                                                                                        
NGQ10 Amputaatio polvinivelest      201     16     16      0 12.6     9     67   0.00      9      7      0        28.4     15           
NGQ20 Sääriamputaatio              4941    418    401     10 11.8     7     71   0.00    233    185     33        20.5      8           
NGQ48 Säärityngän typistys tai      539     41     36      1 13.1     7     62   0.00     30     11      0        34.3     19           
NGR20 Polvi/säärikasvainpoisto      203     68     67      0  3.0     2     31  13.24     33     35      0        82.0     30           
NGR30 Polvi/säärikasvainpoisto      115     23     23      0  5.0     3     38   4.35     12     11      0        35.5     15           
                                                                                                                                        
NGR40 Polvi/säärikasvainpoisto       61      5      5      0 12.2     6     53   0.00      3      2      0        14.3     15           
NGR99 Muu polven tai säären ka       13      8      8      0  1.6     2     28  37.50      3      5      0        37.8     44           
NGS10 Polvinivelen tulehduslei     1478    109    102      1 13.6    10     61   0.00     66     43      0        24.2     11           
NGS20 Polvi/sääriluuinfekt,ink      435     29     28      0 15.0    11     54   3.45     19     10      0        71.8     80           
NGS99 Muu polven/säären tulehd      785     71     68      0 11.1     9     50   2.82     49     22     12        15.8     15           
                                                                                                                                        
NGT00 Sääriluuvedon asettamine      331     25     24      0 13.2    10     32   0.00     12     13      0                              
NGT60 Polvinivelen manipulaati      409    133    127      0  3.1     2     57  15.79     35     98     14        27.8     15           
NGT99 Muu polven tai säären er       85     24     22      0  3.5     2     34  16.67     12     12      0        66.1     19           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NGU00 Polven tekonivelen poist      659     42     41      2 15.7    14     69   0.00     14     28      0        36.6     15           
NGU10 Polven/säären eksterni f      394    101     97      0  3.9     1     41  30.69     63     38      0        27.7     16           
NGU20 Polven/säären fiksaatiom     1643    887    868      0  1.9     1     42  49.15    483    404     74       207.2    127           
NGU30 Polven/säären tulehdusis        4      4      4      0  1.0     1     48 100.00      1      3      0        87.0     87           
NGU40 Polven/säären keinojänne        1      1      1      0  1.0     1     47   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
NGU99 Muu polven tai säären is       56     14     13      0  4.0     2     48  14.29     10      4      0        67.1     47           
NGW00 Polvi/säärileikkaushaava       79     14     13      1  5.6     4     57   0.00      8      6      8       166.5    167           
NGW10 Polvi/säärileikkaushaava      394     33     32      1 11.9     7     55   0.00     17     16      9        68.7     63           
NGW99 Polvi/säärileikkaushaava      627     51     51      1 12.3     8     57   5.88     29     22     23        54.3     49           
NHA10 Neulakudosnäytteen otto        34      9      8      0  3.8     1     34  44.44      6      3      0       125.3     85           
                                                                                                                                        
NHA20 Jalkaterän tai nilkan tu       45     35     35      0  1.3     1     43  48.57     11     24      6        74.2     40           
NHA30 Nilkan/jalkaterän artros      221    180    180      0  1.2     1     42  58.33     84     96      0       140.8     82           
NHB10 Nilkan tekonivelleikkaus      377     57     56      0  6.6     6     51   0.00     17     40      0       141.5     92           
NHB20 Jalkaterä-/varvas,tekoni       31      5      5      0  6.2     2     48   0.00      2      3      0       175.3     97           
NHC20 Nilkan tekonivelen uusin       21      4      4      0  5.3     2     49  25.00      1      3      0        32.0     32           
                                                                                                                                        
NHC30 Jalkaterän tekonivelen u        6      3      3      0  2.0     2     66  33.33      1      2      0                              
NHD99 NHD99                           1      1      1      0  1.0     1     47 100.00      0      1      0                              
NHE10 TC/subtalonivelsideaukai       28     14     14      0  2.0     1     33  50.00      7      7      4       166.4    118           
NHE15 Nilkan nivelsideompelu/r      414    318    310      0  1.3     1     31  55.03    169    149      0       137.7     79           
NHE20 Nilkkanivelkapseli/-side      331    241    234      0  1.4     1     34  21.58    120    121     15       156.0    112           
                                                                                                                                        
NHE25 Jalkaterän nivelkapselie       17      9      9      0  1.9     1     34  55.56      2      7      0        86.1     85           
NHE80 Varvasnivel(i)en aukaisu       26     15     15      0  1.7     1     52  53.33      2     13      4       179.8    123           
NHF10 Nilkan nivelkalvon poist       62     24     24      0  2.6     2     46  20.83      7     17      0       229.4     87           
NHF15 Nilkan nivelkalvon poist      141    100     99      0  1.4     1     44  52.00     49     51      0       134.9     80           
NHF20 Nilkkanivelen débridemen      122     67     67      0  1.8     1     40  40.30     38     29      0       157.9    104           
                                                                                                                                        
NHF25 Nilkkanivelen débridemen      385    311    307      0  1.2     1     42  61.41    194    117     21       165.1    100           
NHF30 Nilkkanivelen  luu-rusto       46     22     22      0  2.1     1     37  22.73      7     15      0        84.8     67           
NHF70 Jalkaterän nivelten puhd       30     22     22      0  1.4     1     50  36.36      5     17      7       147.1     96           
NHF80 Varvasnivelten puhdistus       41     30     30      0  1.4     1     46  56.67     11     19      0       134.7     99           
NHG20 Ylemmän nilkkanivelen (T      752    147    142      0  5.1     4     54   6.12     70     77      0       156.0     92           
                                                                                                                                        
NHG22 Alemman nilkkanivelen lu      987    185    176      0  5.3     4     53   2.16     69    116     11       182.0    128           
NHG24 Alemman nilkkanivel+nilk      551    113    112      0  4.9     4     52   0.00     34     79      0       191.3    128           
NHG26 Nilkkaluu-jalkapöydänluu      274     90     89      0  3.0     2     53   8.89     26     64      2       214.5    144           
NHG70 Isovarpaan tyvinivelen m     1922   1436   1402      0  1.3     1     56  54.18    340   1096     61       185.5    121           
NHG76 Muun(eiI) varvastyvinive      837    383    376      0  2.2     1     59  34.20     73    310    174       175.2    127           
                                                                                                                                        
NHG77 Muun varvasnivelen muova      655    478    469      0  1.4     1     60  64.44    109    369    190       159.1     97           
NHG80 Isovarpaan tyvinivelen l     1117    456    445      0  2.4     1     57  20.83    127    329     59       198.2    146           
NHG82 Muun varvasnivelen luudu      111     70     70      0  1.6     1     55  40.00     15     55     23       202.5    137           
NHG88 Usean varvasnivelen luud       17      7      7      0  2.4     2     58  14.29      2      5      2       174.0    162           
NHH10 Nilkkanivelen/nilkkaluun       58     14     14      0  4.1     4     45   7.14     11      3      0                              
                                                                                                                                        
NHH32 Nilkka/jalkaterätekonive       13      1      1      0 13.0    13     74   0.00      0      1      0                              
NHH40 Jalkapöydäluu sijoiltaan       79     18     18      0  4.4     3     45  11.11     10      8      0        84.3      8           
NHH80 Varpaan nivelen/nivelten       23     13     13      0  1.8     1     40  38.46      8      5      0                              
NHH99 Muu nilkan/jalkaterän ni       36     19     19      0  1.9     1     45  47.37      6     13      0       143.5     99           
NHJ08 Nilkkamurtuman suljettu       150     42     42      0  3.6     2     33   4.76     22     20      0         1.0      1           
                                                                                                                                        
NHJ10 Nilkkamurtumaleikkaus ru    13299   3821   3791      3  3.5     3     47   0.94   1927   1894     45        44.8      3           
NHJ12 Nilkkamurtumaleikkaus bi      185     72     72      0  2.6     2     40   2.78     37     35     10                              
NHJ40 Jalkaterä/varvasmurtuman       73     16     16      0  4.6     2     29   0.00     12      4      0                              
NHJ50 Jalkaterän/varpaan luunm      878    223    223      1  3.9     2     39  10.31    151     72     12        36.4     12           
NHJ80 Jalkaterän murtuman ulko      115     19     19      0  6.1     3     46  10.53     13      6      6       127.0    127           
                                                                                                                                        
NHJ86 Jalkaterä/varvasmurt uus      210     64     63      0  3.3     2     43  23.44     30     34      5        85.1     45           
NHJ99 Muu jalkaterä/varvasmurt      555     95     94      0  5.8     3     41  17.89     70     25      0        92.7     47           
NHK10 Jalkaterä-/varvasluun au      578    419    413      0  1.4     1     47  53.70    145    274     53       181.5     92           
NHK30 I jalkapöydänluun/varpaa     2221   1791   1751      0  1.2     1     51  53.38    226   1565     66       224.3    147           
NHK40 Muun jalkaterän luun kat      422    288    283      0  1.5     1     52  54.51     83    205     56       174.8    103           
                                                                                                                                        
NHK68 Jalkaterän luun lyhennys      315     86     85      0  3.7     1     55  52.33     23     63     12       191.7    106           
NHK99 Muu jalkaterän luuleikka      594    424    422      0  1.4     1     45  57.31    134    290     52       151.1     80           
NHL10 Akillesjänteen ompelu ta     1697    896    874      0  1.9     2     44   9.93    686    210      0        34.6     14           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NHL14 Akillesjänteen pidennys       106     43     42      0  2.5     2     19   6.98     25     18      7       109.1    106           
NHL16 Akillesjänteen puhdistus      417    355    348      0  1.2     1     45  65.63    230    125     10        83.3     58           
NHL20 Jalkaterän lihaksen/jänt       81     50     50      0  1.6     1     45  46.00     16     34     11       156.8     75           
NHL30 Nilkan tai jalkaterän jä      268    156    152      0  1.7     1     38  17.31     96     60     20        81.6     52           
NHL50 Nilkan tai jalkaterän jä      156    121    121      0  1.3     1     45  57.02     46     75      0       104.4     78           
                                                                                                                                        
NHL68 Jalkateräjännepidennys/l      138     60     60      0  2.3     1     41  28.33     24     36     36       135.1     91           
NHL99 Muu nilkan/jalkaterän li      122     73     73      0  1.7     1     38  41.10     32     41     14       127.6    110           
NHM10 Jalkaterän jännekalvon p      352    313    305      0  1.1     1     50  76.68    104    209     12       110.4     68           
NHM20 Jalkaterän limapussin/ga      488    394    388      0  1.2     1     46  76.65    130    264     61       101.4     70           
NHM99 Muu jalkaterän pehmytkud      599    202    196      0  3.0     1     44  57.43     78    124     12        95.4     51           
                                                                                                                                        
NHP99 Jalkaterän tai sen osan        27      2      2      0 13.5    14     31   0.00      2      0      0                              
NHQ10 Amputaatio nilkkaniveles       33      4      4      0  8.3     7     32   0.00      3      1      0       178.0    178           
NHQ20 Amputaatio nilkkaluiden       317     27     27      0 11.7     9     68   0.00     17     10      0       111.3     29           
NHQ30 Amputaatio jalkapöydän a     2157    158    150      1 13.7     9     67   1.27    101     57     10        19.5     11           
                                                                                                                                        
NHQ40 Varvasamputaatio             4523    660    608      4  6.9     5     67   7.27    388    272     37        32.7     14           
NHQ48 Varvastyngän typistys ta      144     32     32      0  4.5     3     52  12.50     25      7      6        57.0     12           
NHQ60 Jalkaterä-/nilkkatyngän       232     17     16      0 13.6     6     56   0.00     13      4      0        46.1     24           
NHR20 Jalkateräkasvainpoisto i      109     59     59      0  1.8     1     43  37.29     28     31      4        93.4     35           
NHR30 Jalkateräkasvainpoisto         43     15     15      0  2.9     1     49  46.67      5     10      0       129.1     69           
                                                                                                                                        
NHR99 Muu nilkan/jalkaterän ka       18     15     13      0  1.2     1     48  60.00      6      9      0        58.4     25           
NHS10 Tuleht nilkka/jalkaterän      218     18     18      0 12.1    10     53   5.56      8     10      4       111.3      5           
NHS20 Nilkka/jalkateräluutuleh      300     41     40      0  7.3     7     53   7.32     29     12      6        86.9     24           
NHS99 Muu nilkan/jalkaterän tu     1117    110    104      1 10.2     7     55   7.27     73     37      0        22.4      9           
NHT00 Kantaluuvedon asettamine       55      4      4      0 13.8    12     35   0.00      3      1      0                              
                                                                                                                                        
NHT60 Nilkan tai jalkaterän re       35     20     13      0  1.8     1      1  70.00     16      4      0        21.0     21           
NHT62 Kampurajalan primaarinen      161     56     54      0  2.9     3      0   1.79     36     20      0        35.6     29           
NHT99 Muu erityinen nilkan/jal      159     63     63      0  2.5     2     29  14.29     31     32      0       101.9     83           
NHU00 Nilkan tai jalkaterän te        5      3      3      0  1.7     2     45  33.33      1      2      0       108.5    109           
NHU10 Nilkka/jalkaterä,ekstern       73     49     47      0  1.5     1     50  63.27     33     16      0       174.7    107           
                                                                                                                                        
NHU20 Nilkka/jalkaterä,fiksaat     2704   1823   1798      0  1.5     1     45  76.25    881    942     77       183.1    101           
NHU99 Muu nilkan/jalkaterän is       11     11     11      0  1.0     1     50  72.73      4      7      0       210.0     36           
NHW00 Jilkka/jalkaterä,leikkha       18      2      2      0  9.0     9     50   0.00      2      0      0                              
NHW10 Nilkka/jalkaterä,leikkha      582     32     28      1 18.2    11     56   3.13     17     15     10         4.3      4           
NHW99 Nilkka/jalkaterä,leikkha      374     36     33      0 10.4     7     49   8.33     26     10      6        21.4      6           
                                                                                                                                        
NJ3BG Raajojen VKMT                   2      2      2      0  1.0     1      3 100.00      1      1      0                              
NK6LA Luuston lpv                     1      1      1      0  1.0     1     85   0.00      0      1      0                              
PA1AC Kaulavaltimon angio                    0                                                           0                              
PA2BG Pään verisuonten VKMT           2      1      1      0  2.0     2     59   0.00      0      1      0                              
PA4AC Vertebraaliangiogr.             3      2      2      0  1.5     2     70   0.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
PA6BG Kaulan verisuonten VKMT                0                                                           0                              
PAA07 Tutkimusleikkaus, a. sub       29      1      1      0 29.0    29     77   0.00      1      0      0                              
PAA12 Tutkimusleikkaus, a. car        5      2      2      0  2.5     3     55  50.00      0      2      0       229.0    229           
PAA14 Tutkimusleikkaus, a. car       15      4      4      0  3.8     4     65   0.00      2      2      0        44.8     39           
PAA99 Exploratio, muu alueen ä       57      5      5      1 11.4    14     67   0.00      2      3      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
PAB14 Sitominen, a. carotis in               0                                                           0                              
PAB99 Sitominen, muu aortankaa        4      1      1      0  4.0     4     44   0.00      1      0      0                              
PAC07 Ompeleminen, a. subclavi       28      3      3      0  9.3     9     54   0.00      0      3      0        53.0     53           
PAC12 Ompeleminen, a. carotis        40      2      2      0 20.0    20     33   0.00      0      2      0                              
PAC14 Ompeleminen, a. carotis         6      1      1      0  6.0     6     69   0.00      0      1      0        26.0     26           
                                                                                                                                        
PAC99 Sitominen, muu aortan ka        2      1      1      0  2.0     2     85   0.00      0      1      0        11.0     11           
PAE07 Tromb/embolektomia,a. su        1      1      1      0  1.0     1     81   0.00      1      0      0                              
PAE14 Tromb/embolektomia,a. ca       55     13     13      0  4.2     4     71   0.00     12      1      0        31.2     29           
PAE99 Tromb/embolektomia, muu         4      2      2      1  2.0     2     78   0.00      1      1      0                              
PAF06 Trombendarterektomia,tru        4      1      1      0  4.0     4     66   0.00      1      0      0        32.0     32           
                                                                                                                                        
PAF12 Trombendarterektomia,a.         9      3      3      0  3.0     3     55   0.00      2      1      0        21.3     18           
PAF13 Trombendarterektomia,a.        20      4      4      0  5.0     6     65   0.00      3      1      0        67.0     59           
PAF14 Trombendarterektomia,a.      1872    464    444      3  4.0     4     67   0.00    335    129      5        32.8     21           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PAG06 Aneurysman leikkaus,trun       21      1      1      0 21.0    21     87   0.00      1      0      0        34.0     34           
PAG12 Aneurysman leikkaus,a. c       13      1      1      0 13.0    13     81   0.00      1      0      0                              
PAG14 Aneurysman leikkaus,a. c        4      1      1      0  4.0     4     71   0.00      1      0      0        34.0     34           
PAH07 Ohitusleikkaus, lähtökoh        8      2      2      0  4.0     4     60   0.00      1      1      0        32.5     33           
PAH12 Ohitus,lähtö a. carotis        53     12     12      0  4.4     4     59   0.00      8      4      0        66.3     35           
                                                                                                                                        
PAH14 Ohitus,lähtö a. carotis        49     13     13      1  3.8     3     69   0.00      8      5      0        76.6     33           
PAJ07 Valtimon tyven siirtämin        6      1      1      0  6.0     6     81   0.00      0      1      0                              
PAJ15 Valtimon transpositio,a.        3      1      1      0  3.0     3     63   0.00      1      0      0                              
PAK15 Valtimoreimplantaatio,a.        2      1      1      0  2.0     2     66   0.00      1      0      0        17.0     17           
                                                                                                                                        
PAN12 Valtimoplastia,a. caroti        4      1      1      0  4.0     4     78   0.00      1      0      0                              
PAN14 Valtimoplastia,a. caroti       14      4      4      0  3.5     4     66   0.00      4      0      0        29.0     29           
PAP07 Perkutaani valtimokorjau        2      1      1      0  2.0     2     66   0.00      1      0      0                              
PAP14 Perkutaani valtimokorjau        8      2      2      0  4.0     4     63   0.00      1      1      0        30.5     31           
                                                                                                                                        
PAQ07 Valtimostentti,a. subcla        3      1      1      0  3.0     3     53   0.00      0      1      0                              
PAQ99 Valtimostentti, muu aort       14      2      2      0  7.0     7     60   0.00      2      0      0         8.0      8           
PAT99 Kemiall/tukkiva ruiske,m        9      2      2      0  4.5     5     39   0.00      0      2      0                              
PAW37 Koepalan otto ohimovalti     1313    151    151      3  8.7     7     70  16.56     52     99      0        18.6      8           
PAW99 Muu leikkaus,aorttakaari        3      1      1      0  3.0     3     61   0.00      1      0      0        85.0     85           
                                                                                                                                        
PBA10 Tutkimusleikkaus, a. rad       13      3      3      0  4.3     1     56  33.33      1      2      0                              
PBB09 Sitominen, a. brachialis        7      1      1      0  7.0     7     67   0.00      0      1      0                              
PBB11 Sitominen, a. ulnaris           5      3      3      0  1.7     1     47   0.00      1      2      0                              
                                                                                                                                        
PBB99 Sitominen, muu yläraajav        1      1      1      0  1.0     1     38 100.00      1      0      0        28.0     28           
PBC09 Ompeleminen, a. brachial      135      9      9      0 15.0     4     38   0.00      6      3      0                              
PBC10 Ompeleminen, a. radialis       78     25     25      0  3.1     2     42   8.00     18      7      7       286.7     29           
PBC11 Ompeleminen, a. ulnaris        16      8      8      0  2.0     2     26   0.00      5      3     10         1.0      1           
PBC99 Ompeleminen, muu yläraaj        8      2      2      0  4.0     4     33   0.00      2      0      0                              
                                                                                                                                        
PBE08 Tromb/embolektomia,a. ax       31      5      5      0  6.2     4     78   0.00      2      3      0                              
PBE09 Tromb/embolektomia,a. br      216     58     57      2  3.7     3     77   0.00     23     35      0                              
PBE10 Tromb/embolektomia,a. ra       37      8      8      0  4.6     3     78   0.00      1      7      0         1.0      1           
PBE11 Tromb/embolektomia,a. ul        3      1      1      0  3.0     3     80   0.00      1      0      3                              
PBF09 Trombendarterektomia,a.        10      3      3      0  3.3     3     66   0.00      0      3      0                              
                                                                                                                                        
PBG09 Aneurysman leikkaus,a. b        3      1      1      0  3.0     3     50   0.00      1      0      0         8.0      8           
PBG99 Aneurysman leikkaus,muu         5      2      2      0  2.5     3     71   0.00      1      1      0                              
PBH08 Ohitusleikkaus, lähtökoh      158     11     11      0 14.4     8     58   0.00      5      6      0        23.0     16           
PBH09 Ohitusleikkaus, lähtökoh       31      4      4      0  7.8     7     44   0.00      1      3      0        20.0     20           
PBH99 Ohitus,lähtö muu yläraaj       13      3      3      0  4.3     4     54   0.00      3      0      0       468.0    468           
                                                                                                                                        
PBL08 AV-fistelin teko,a. axil        2      1      1      0  2.0     2     44   0.00      1      0      0                              
PBL09 AV-fistelin teko,a. brac      723     74     68      3  9.8     3     63   0.00     36     38      3        25.0     17           
PBL10 AV-fistelin teko,a. radi     1996    367    338      2  5.4     2     59   0.82    222    145      2        25.2     15           
PBL11 AV-fistelin teko,a. ulna        5      3      3      0  1.7     2     51   0.00      0      3      0         6.0      6           
PBL99 A-V fistelin teko, muu y       20      6      6      0  3.3     3     57   0.00      4      2      0        10.0      6           
                                                                                                                                        
PBM09 AV-fistelin sulku,a. bra       13      8      8      0  1.6     2     52   0.00      3      5      0        49.8     61           
PBM10 AV-fistelin sulku,a. rad       96     28     28      0  3.4     2     53   3.57     18     10      0        36.8     34           
PBM11 AV-fistelin sulku,a. uln        2      1      1      0  2.0     2     64   0.00      1      0      0        19.0     19           
PBN99 Arterioplastia,muu ylära        5      1      1      0  5.0     5     62   0.00      1      0      0       276.0    276           
PBP99 Perkutaani arterioplasti        1      1      1      0  1.0     1     48   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
PBU81 Yläraajan AV-fistelin ve      131      5      5      0 26.2     5     61   0.00      3      2      0         7.0      7           
PBU84 Yläraajan AV-fistelin pl       86     28     26      0  3.1     2     59   3.57     13     15      0        23.0     14           
PBU99 Muu yläraajavaltimon uus       33      6      6      0  5.5     5     63   0.00      3      3      0        98.0     27           
PBW99 Muu yläraajavaltimon lei       27      6      6      0  4.5     3     35  16.67      3      3      0       119.7    106           
PC5AT Munuaisvalt. PTA               14      2      2      0  7.0     7     70   0.00      2      0      3         4.0      4           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PC5DT Munuaistuum,embolis            28      2      2      0 14.0    14     65   0.00      1      1      0                              
PC5SC Munuaisangio,selekt.            5      4      4      0  1.3     1     66   0.00      4      0     20        75.0     47           
                                                                                                                                        
PCC16 Ompeleminen,truncus coel        2      1      1      0  2.0     2     80   0.00      0      1      0                              
PCE17 Tromb/embolektomia,a. me       19      2      2      1  9.5    10     74   0.00      0      2      0                              
PCE99 Tromb/embolektomia,muu s        2      1      1      0  2.0     2     47   0.00      1      0      0                              
PCG04 Aneurysman korjaus,yläab      137     13     13      4 10.5     9     60   0.00     10      3      0        17.5     18           
                                                                                                                                        
PCG16 Aneurysman korjaus,trunc        3      1      1      1  3.0     3     64   0.00      1      0      0                              
PCG99 Aneurysman korjaus,muu s        9      1      1      0  9.0     9     66   0.00      1      0      0        61.0     61           
PCH04 Ohitus,lähtö vatsa-aorta       17      1      1      0 17.0    17     14   0.00      1      0      0                              
PCH16 Ohitus,lähtö truncus coe       31      1      1      0 31.0    31     59   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
PCH99 Ohitus,lähtö muu sisäeli        4      1      1      0  4.0     4     70   0.00      0      1      0         4.0      4           
PCJ19 Valtimon tyven siirtämin        7      1      1      0  7.0     7     59   0.00      1      0      0         6.0      6           
PCP19 Perkutaani arterioplasti        2      1      1      0  2.0     2     74   0.00      1      0      0                              
PCQ16 Valtimostentti,truncus c        2      1      1      0  2.0     2     68   0.00      0      1      0                              
PCT16 Kemiall/tukkiva ruiske,t        1      1      1      0  1.0     1      3 100.00      0      1      0        13.0     13           
                                                                                                                                        
PCT19 Kemiall/tukkiva ruiske,a       36      3      3      0 12.0    14     71   0.00      0      3      0        20.0     20           
PCT99 Kemiall/tukkiva ruiske,m        5      1      1      0  5.0     5     77   0.00      1      0      0        21.0     21           
PCU81 Ohituksen tromb/embolekt        7      1      1      0  7.0     7     53   0.00      1      0      0                              
PCU93 Kem/tukk inj ohitukseen,      106     23     23      2  4.6     2     38  17.39      7     16      4        67.4     51           
                                                                                                                                        
PCW99 Muu valtimoleikk,yläabd        41      2      2      1 20.5    21     36   0.00      2      0      0                              
PD4AC Alaraaja-angiografia           23      2      2      0 11.5    12     77   0.00      1      1      0                              
PD4BC Alaraajan l.angiogr.            6      5      5      0  1.2     1     72   0.00      5      0      0        71.0     71           
PD4CC Alaraaja,er.l.angio            13     12     12      0  1.1     1     70   8.33      7      5      0                              
                                                                                                                                        
PD5BG Rinta- ja vatsa-aorttan         1      1      1      0  1.0     1     10 100.00      0      1      0                              
PDA05 Tutkimusleikkaus, munuai       33     10     10      8  3.3     1     73  60.00      7      3      0         5.5      6           
PDA20 Tutkimusleikkaus, a. ili       15      1      1      0 15.0    15     73   0.00      1      0      0                              
PDC20 Ompeleminen, a. iliaca c       14      1      1      0 14.0    14     29   0.00      0      1      0       103.0    103           
                                                                                                                                        
PDC22 Ompeleminen, a. iliaca e       24      4      4      0  6.0     7     63   0.00      2      2      0        11.0     11           
PDE05 Tromb/embolektomia,munua       13      3      3      1  4.3     5     67   0.00      2      1      0                              
PDE20 Tromb/embolektomia,a. il       29      8      8      0  3.6     3     76   0.00      1      7      0                              
PDE21 Tromb/embolektomia,a. il        2      1      1      0  2.0     2     88   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
PDE22 Tromb/embolektomia,a. il       50      9      9      2  5.6     3     78   0.00      2      7      0        22.5     23           
PDF05 Trombendarterektomia,ala       24      4      4      0  6.0     7     56   0.00      2      2      0         9.0      9           
PDF20 Trombendarterektomia,a.        46      8      8      0  5.8     5     65   0.00      6      2      0         4.5      5           
PDF21 Trombendarterektomia,a.         3      1      1      0  3.0     3     59   0.00      1      0      0        42.0     42           
PDF22 Trombendarterektomia,a.       135     18     18      0  7.5     7     67   0.00     13      5      3        43.9     14           
                                                                                                                                        
PDG05 Aneurysman korjaus,abdom     1130     99     99     12 11.4     9     69   7.07     92      7      0        39.0     29           
PDG30 Aneurysman korjaus,a. il       44      6      6      1  7.3     6     70   0.00      6      0      0        54.0     52           
PDG51 Aneurysman korjaus,aorto     1397    125    124      6 11.2     9     70   3.20    108     17      0        34.4     20           
PDG52 Aneurysman korjaus,aorto      203     17     17      1 11.9    11     68   5.88     13      4      0        22.5     18           
PDG54 Aneurysman korjaus,aorto      715     73     73     11  9.8     9     69   6.85     61     12      0        49.8     36           
                                                                                                                                        
PDG55 Aneurysman korjaus,iliak        4      1      1      0  4.0     4     82   0.00      1      0      0       134.0    134           
PDG99 Aneurysman korj, aortan        39      3      3      0 13.0    14     70   0.00      2      1      0                              
PDH50 Ohitus,aorto-iliakaaline       90      8      8      1 11.3     9     65   0.00      7      1      0        21.3     18           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PDH51 Ohitus,aorto-bi-iliakaal      411     37     37      0 11.1     9     66   0.00     29      8      0        58.3     30           
PDH52 Ohitus,aorto-iliako+aort      139     16     16      1  8.7     8     64   0.00     12      4      0        53.2     35           
PDH53 Ohitus,aorto-femoraaline      116     13     13      0  8.9     8     59   0.00      9      4      0        73.9     36           
PDH54 Ohitus,aorto-bifemoraali     1515    146    146      7 10.4     9     64   0.00    100     46      0        54.0     36           
PDH55 Ohitus,iliako-femoraalin      458     53     53      3  8.6     7     69   0.00     39     14      3        56.8     27           
                                                                                                                                        
PDH99 Ohitus vatsa-aortan alao      163     26     26      0  6.3     4     62  11.54     14     12      0        50.8     28           
PDP05 Perkutaani arterioplasti        7      1      1      0  7.0     7     71   0.00      0      1      0                              
PDP20 Perkutaani arterioplasti       24     12     12      0  2.0     2     69   0.00      5      7      0        28.3     30           
PDP21 Perkutaani arterioplasti        2      1      1      0  2.0     2     61   0.00      1      0      0                              
PDP22 Perkutaani arterioplasti       14      8      8      0  1.8     2     61   0.00      8      0      0        20.3     22           
                                                                                                                                        
PDQ05 Valtimostentti,munuaisva      422     62     62      0  6.8     6     71   0.00     55      7      0        27.8     18           
PDQ20 Valtimostentti,a. iliaca       32     10     10      0  3.2     3     69   0.00      7      3     22        41.8     37           
PDQ22 Valtimostentti,a. iliaca       14      5      5      0  2.8     2     74   0.00      4      1      0        14.0     14           
PDS22 Tähystys/uä-tmp,a. iliac        1      1      1      0  1.0     1     45   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
PDU81 Ohitustromb/embolektomia       93     10     10      0  9.3     8     65   0.00      8      2      0         5.0      5           
PDU84 Ohituksen muovaus,lähtö        18      3      3      0  6.0     3     59   0.00      2      1      0       117.7     61           
PDU85 Perkutaani ohitusmuovaus        5      2      2      0  2.5     3     66   0.00      1      1      0        13.0     13           
PDU86 Ohituksen stentti,lähtö         4      1      1      0  4.0     4     54   0.00      1      0      0                              
PDU87 Ohitusstentin poisto,läh       44      1      1      0 44.0    44     71   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
PDU91 Ohitussiirrepoisto,ala-a      108      6      6      0 18.0    14     69   0.00      4      2      0        10.0     10           
PDU99 Muu uusintakorjaus,ala-a      128     16     16      1  8.0     7     66   0.00     12      4      0        19.6     13           
PDW99 Muu leikkaus,ala-aorta/i       27      3      3      0  9.0     7     74   0.00      2      1      0         2.0      2           
PEA23 Tutkimusleikkaus, a. fem       16      4      4      1  4.0     5     73  25.00      4      0      3         9.0      9           
                                                                                                                                        
PEA25 Eksploratio,a. femoralis       42      5      5      1  8.4     6     78   0.00      2      3      0        61.0     61           
PEC23 Ompelu, a. femoralis com      218     33     33      0  6.6     6     69   0.00     11     22      5        14.2     10           
PEC24 Ompelu, a. femoralis pro       21      2      2      0 10.5    11     61   0.00      1      1      0         4.0      4           
PEC25 Ompelu, a. femoralis sup       82     13     13      0  6.3     4     54   7.69      8      5      0        33.7     32           
PEE23 Tromb/embolektomia,a. fe      718    123    120     10  5.8     5     76   0.00     55     68     30        39.6     32           
                                                                                                                                        
PEE24 Tromb/embolektomia,a. fe       69     13     13      0  5.3     4     78   0.00      6      7     13         8.5      9           
PEE25 Tromb/embolektomia,a. fe      324     51     49      1  6.4     4     76   0.00     25     26     15        24.8     21           
PEF23 Trombendarterektomia,a.       885    149    146      3  5.9     5     70   0.00     96     53     41        48.5     31           
PEF24 Trombendarterektomia,a.        81     10     10      0  8.1     6     73   0.00      6      4     17        33.7     14           
PEF25 Trombendarterektomia,a.       113     16     15      0  7.1     7     75   0.00      9      7     19        40.1     30           
                                                                                                                                        
PEG23 Aneurysman korjaus,a. fe      104     12     12      0  8.7     6     67   0.00      9      3      0        64.0     41           
PEG24 Aneurysman korjaus,a. fe       32      2      2      0 16.0    16     74   0.00      1      1      0                              
PEG25 Aneurysman korjaus,a. fe       33      3      3      0 11.0     9     80   0.00      3      0      0        20.0     20           
PEH56 Ohitus,femoropopliteaali     2224    314    306      2  7.1     6     69   0.00    199    115     15        56.1     34           
PEH57 Ohitus,femoropopliteaali     2487    289    281      3  8.6     7     71   0.35    181    108     16        40.6     19           
                                                                                                                                        
PEL25 V-l-avanteen teko,a. fem      147      4      4      0 36.8    30     51   0.00      3      1      0                              
PEN23 Arterioplastia,a. femora      206     32     30      0  6.4     5     65   0.00     24      8     24        44.9     29           
PEN24 Arterioplastia,a. femora      168     28     28      1  6.0     5     72   0.00     16     12     24        79.0     25           
PEN25 Arterioplastia,a. femora       33      7      7      1  4.7     4     69   0.00      5      2      6       107.0     98           
                                                                                                                                        
PEP23 Perkutaani arterioplasti        4      2      2      0  2.0     2     59   0.00      1      1      2                              
PEP24 Perkutaani arterioplasti       14      3      3      0  4.7     2     60   0.00      1      2      0                              
PEP25 Perkutaani arterioplasti       82     30     29      0  2.7     2     70   0.00     19     11     10        26.6     29           
PEQ23 Valtimostentti,a. femora        9      2      2      0  4.5     5     72   0.00      1      1      0                              
PEQ25 Valtimostentti,a. femora       13      3      3      0  4.3     2     71   0.00      2      1      0                              
                                                                                                                                        
PET23 Kemiall/tukkiva ruiske,a        4      1      1      0  4.0     4     89   0.00      0      1      0                              
PEU81 Tromb/embolekt,femoropop      102     17     17      1  6.0     5     67   5.88      8      9      0        45.5     46           
PEU82 Aneurysmakorjaus,femorop       79      7      7      0 11.3     6     77   0.00      6      1      0         9.2      6           
PEU83 AV-fistelikorjaus,femoro        2      1      1      0  2.0     2     72   0.00      1      0      0        16.0     16           
                                                                                                                                        
PEU84 Perkut AV-fistelitukk,fe       12      3      3      0  4.0     4     77   0.00      3      0      0                              
PEU85 Ohituksen muovaus,femoro       21      3      3      0  7.0     7     71   0.00      1      2      4        12.0     12           
PEU91 Ohitussiirrepoisto,femor       62      6      6      0 10.3    11     64   0.00      5      1      0         6.0      6           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PEU99 Muu uusinta,a.fem/haarat      345     30     30      0 11.5     9     70   0.00     18     12      4        31.6     14           
PEW99 Muu valtimoleikkaus,reis       60      5      5      0 12.0    10     56   0.00      5      0      0                              
PF1AT Polvi+sääri valt.PTA            1      1      1      0  1.0     1     18   0.00      1      0      0                              
PFA26 Eksploratio,a. poplitea        52      5      5      0 10.4    12     82   0.00      3      2      0        25.0     20           
PFA99 Tutkimusleikk, säären ta      116     12     12      0  9.7     7     71   0.00      9      3      0        18.6     16           
                                                                                                                                        
PFB26 Sitominen, a. poplitea          6      1      1      0  6.0     6     65   0.00      1      0      0        27.0     27           
PFC26 Ompelu, a. poplitea            82      6      6      0 13.7    12     41   0.00      5      1      3                              
PFE26 Tromb/embolektomia,a. po      310     36     36      0  8.6     5     70   0.00     17     19     10         8.6      4           
PFE99 Tromb/embolektomia,säär/       94     13     13      0  7.2     6     67   0.00      8      5      5       201.5    202           
                                                                                                                                        
PFG26 Aneurysman leikkaus,a. p       89     12     12      0  7.4     7     65   0.00     12      0      0        29.8     24           
PFH58 Ohitus,a. fem/popl proks      394     38     38      0 10.4     7     69   0.00     22     16      0        22.4      8           
PFH59 Ohitus, a fem/popl dist.      852     73     71      2 11.7     9     71   0.00     41     32      0        24.6     14           
PFH60 Ohitus,a fem/popl tr tib       97     12     12      1  8.1     8     77   0.00      7      5      0        29.8     15           
PFH62 Ohitus,a fem/popl proks.      309     32     31      1  9.7     8     70   0.00     23      9      2        59.9     30           
                                                                                                                                        
PFH63 Ohitus,a.fem/popl dist.       866     74     73      2 11.7     9     72   0.00     49     25      2        17.4      8           
PFH64 Ohitus,a fem/popl proks.      364     33     32      2 11.0     8     77   0.00     19     14      0        15.8     13           
PFH65 Ohitus,a fem/popl dist.       672     55     54      3 12.2     9     75   1.82     31     24      2        21.7     16           
PFH66 Ohitus,a fem/popl a dors      772     66     65      1 11.7    11     72   0.00     43     23      0        18.2     13           
PFH67 Ohitus,a fem/popl a tibi      280     28     27      1 10.0     9     68   0.00     18     10      0        14.8     11           
                                                                                                                                        
PFH99 Muu ohitus a. fem/poplit       96      4      4      0 24.0    24     56   0.00      3      1      0        10.0     10           
PFN26 Valtimon muovausleikkaus       69      5      5      0 13.8     6     64   0.00      2      3      7        26.0     26           
PFP26 Perkutaani arterioplasti       27     12     12      0  2.3     2     67   0.00      5      7      4        42.0     42           
PFP99 Perkut arterioplastia,sä       19      7      7      0  2.7     2     67   0.00      5      2      0       141.0    141           
                                                                                                                                        
PFS26 Verisuonitmp tähyst/uä-o       10      7      7      0  1.4     1     60   0.00      2      5      0       151.0    108           
PFU81 Tromb/embolekt,a fem/pop      222     30     29      0  7.4     8     71   0.00     16     14      6        27.9     18           
PFU82 Aneurysmakorj,a fem/popl        2      1      1      0  2.0     2     73   0.00      0      1      0                              
PFU83 AV-fistelikorj,a fem/pop       20      3      3      0  6.7     7     75   0.00      0      3      0                              
PFU85 Ohituksen PTA,a fem/popl        2      1      1      0  2.0     2     75   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
PFU87 Stentinpoisto,a fem/popl       13      2      2      0  6.5     7     63   0.00      2      0      0                              
PFU91 Siirrepoisto,a fem/popl-       28      3      3      0  9.3     6     67   0.00      2      1      0         9.0      9           
PFU96 Uusintaohitus fem/poplit      123     13     13      0  9.5     8     76   0.00      8      5      0        17.0      7           
PFU99 Muu uusinta,a. fem/popl/      198     22     20      0  9.0     9     75   0.00     12     10      0        19.8     13           
PFW99 Muu valtimoleikkaus,popl       62      8      8      0  7.8     7     51   0.00      6      2      0        22.3     16           
                                                                                                                                        
PG9AC Muu arteriografia              39      3      3      0 13.0    17     67   0.00      1      2      0        26.5     27           
PGH43 Ohitus a. axillaris - a.       90     13     13      1  6.9     7     75   0.00     10      3      0        23.8      7           
PGH44 Kaksoisohitus a axillari      342     35     35      3  9.8     8     70   0.00     23     12      0        37.1     31           
                                                                                                                                        
PGH45 Ohitus a iliaca-a femora       56      8      8      0  7.0     6     66   0.00      6      2      0        38.7     29           
PGH47 Ohitus a femoralis- femo     1089    151    148      0  7.2     6     70   0.00    111     40     11        46.4     34           
PGH49 Muu epäanatominen ohitus       73      8      8      0  9.1     8     63   0.00      5      3      5        34.2     30           
PGU81 Epäanatomisen ohituksen        60      6      5      1 10.0     7     63  16.67      4      2      0                              
PGU82 Epäanatomisen ohituksen        12      1      1      0 12.0    12     73   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
PGU87 Epäanatomisen ohituksen        13      1      1      0 13.0    13     72   0.00      0      1      0                              
PGU91 Epäanatomisen ohitussiir       46      3      3      0 15.3    11     58   0.00      3      0      0                              
PGU96 Uusintaohitus epäanat. o       40      4      4      0 10.0     6     72   0.00      3      1      0        35.5     36           
PGU99 Muu epäanatomisen ohituk       17      3      3      0  5.7     6     62   0.00      2      1      0        28.0     28           
                                                                                                                                        
PH2AC Alaraajan laskimot.             2      2      2      0  1.0     1     29   0.00      0      2      0                              
PH2AE Alaraajalaskimot,UÄ             3      1      1      0  3.0     3     74   0.00      0      1      0                              
PH900 Laskimotukoksen suonensi        6      2      2      0  3.0     3     65  50.00      1      1      0                              
                                                                                                                                        
PHB76 Laskimon sitominen, v. s       84     58     58      0  1.4     1     52  34.48     14     44      7       200.3    133           
PHB77 Laskimon sitominen, v. s       16     14     14      0  1.1     1     52  28.57      2     12      4       217.0    130           
PHB78 Laskimon sitominen, vv p      349    177    174      0  2.0     1     57  16.95     43    134     89       232.9    145           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PHB99 Laskimon sitominen, muu        99     66     62      0  1.5     1     50  43.94     11     55     23       196.8    133           
PHC70 Laskimon ompelu, v. cava       10      1      1      0 10.0    10     34   0.00      1      0      0                              
PHC73 Laskimon ompelu, v. ilia        5      1      1      0  5.0     5     23   0.00      0      1      0        71.0     71           
PHC99 Laskimon ompelu, muu las       28      6      5      0  4.7     2     43  16.67      4      2      0                              
                                                                                                                                        
PHD76 Ison safeenalaskimon poi     5248   4330   4244      0  1.2     1     50  53.33   1195   3135    181       281.5    165           
PHD77 Pienen safeenalaskimon p      351    258    256      0  1.4     1     52  50.39     75    183     84       269.3    172           
PHD78 Vv. perforantes poisto        499    307    303      0  1.6     1     53  39.74     67    240    188       299.0    209           
PHD99 Laskimon poistaminen, mu     3387   2907   2862      0  1.2     1     51  58.75    480   2427   1605       309.6    179           
                                                                                                                                        
PHE73 Laskimotrombektomia,v. i       16      3      3      0  5.3     4     58   0.00      0      3      0                              
PHE74 Laskimotrombektomia,v. f        4      1      1      0  4.0     4     76   0.00      1      0      0                              
PHE99 Laskimotrombektomia,muu         9      1      1      0  9.0     9     49   0.00      0      1      0                              
PHH75 Laskimon ohitus,v. popli       49      3      3      0 16.3    10     69   0.00      1      2      0         6.0      6           
                                                                                                                                        
PHH99 Laskimon ohitus muusta l        6      1      1      0  6.0     6     34   0.00      0      1      0        53.0     53           
PHN79 Laskimon muovausleikkaus        4      1      1      0  4.0     4     47   0.00      1      0      0                              
PHQ80 Laskimostentti,portokava        7      1      1      0  7.0     7     68   0.00      1      0      0                              
PHQ99 Laskimostentti,muu laski      279     67     60      2  4.2     2     58   8.96     29     38      0        10.6      7           
                                                                                                                                        
PHR70 Laskimostentin poisto,v.        1      1      1      0  1.0     1      4 100.00      1      0      0                              
PHR99 Laskimostentin poisto,mu      142     23     22      0  6.2     1     58  30.43     14      9      0         2.6      2           
PHS78 Säären laskimon sulkemin       87     41     41      0  2.1     2     55   4.88     11     30      0       146.6    105           
PHS99 Muu laskimon tähystystoi        2      1      1      0  2.0     2     46   0.00      1      0      0       108.0    108           
                                                                                                                                        
PHT99 Kemial/tukkiva ruiske la       11      6      6      0  1.8     1     36  33.33      4      2     52       403.7    181           
PHW80 Portokavaalisuntti tai-o        9      1      1      0  9.0     9     63   0.00      1      0      0        52.0     52           
PHW99 Muu laskimoleikkaus            85     28     28      0  3.0     1     52  21.43     11     17      3        81.2     69           
PJ004 Kaulan, solisal. ja kain       18      2      2      0  9.0     9     69   0.00      1      1      0        29.0     29           
PJ040 Retroperit&mesenter.imus        1      1      1      0  1.0     1     38   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
PJ063 Lant.al. imusolm. liit..       39      1      1      0 39.0    39     72   0.00      0      1      0                              
PJA10 Imusolmukkeiden tutkimus      799    290    285      1  2.8     1     51  33.79    111    179    123        17.7      9           
PJD41 Imusolmukepoisto kaulalt     1077    422    416      0  2.6     1     50  24.41    206    216     21        19.2     11           
PJD42 Imusolmukepoisto kainalo      620    231    226      2  2.7     2     55  25.54     78    153    226        16.4     12           
PJD43 Imusolmukepoisto aortan        26      5      5      0  5.2     5     56  20.00      2      3     10        14.3     14           
                                                                                                                                        
PJD44 Imusolmukepoisto a iliak      146     23     23      0  6.3     6     58   4.35     15      8     67        20.8     20           
PJD45 Imusolmukepoisto nivuksi      418    114    112      0  3.7     1     54  33.33     58     56     13        18.4     13           
PJD51 Laaja imusolmukepoisto k      522     50     46      1 10.4     7     61   0.00     27     23     18        12.4     13           
PJD52 Laaja imusolmukepoisto k     1932    673    659      0  2.9     2     60   0.30     42    631    805        18.1     17           
PJD53 Laaja imusolmukepoisto a       82      7      7      0 11.7    14     47   0.00      2      5     28        20.6     23           
                                                                                                                                        
PJD54 Laaja imusolmukepoisto i      103     15     15      0  6.9     6     47   0.00      4     11    196        18.1     18           
PJD55 Laaja imusolmukepoisto n      278     39     38      0  7.1     6     58   0.00     14     25      6        16.6     15           
PJD64 Laaja imusolmukepoisto i        1      1      1      0  1.0     1     66   0.00      0      1     22        11.0     11           
PJD71 Imusolmukepoisto kaulalt      816     74     72      0 11.0     8     57   0.00     53     21     24        14.2     12           
                                                                                                                                        
PJD81 Imusolmukkeiden poisto k      379     52     50      0  7.3     6     63   1.92     25     27     16        15.5     13           
PJD98 Muiden imusolmukkeiden l       14      3      3      0  4.7     3     59   0.00      2      1      3        12.5     13           
PJD99 Muiden imusolmukkeiden p       22      9      9      0  2.4     1     57  22.22      5      4      0        12.6      9           
PJW10 Imusolmukkeen aukaisu          34      4      4      0  8.5     4     51   0.00      1      3      0        15.0     15           
                                                                                                                                        
PJW20 Imusuonen ja laskimon yh        2      1      1      0  2.0     2     58   0.00      0      1      0       276.0    276           
PJW91 Imusuonten yhdistäminen         7      1      1      0  7.0     7     47   0.00      0      1      0       227.0    227           
PJW99 Muu imusuonijärjestelmän       31     13     11      0  2.4     1     28   7.69      6      7      0        52.9     29           
PWA00 Verisuonileik haavarevis      199     14     13      0 14.2    10     68   0.00      7      7      0         6.0      6           
PWC00 Verisuonileik haavaontel      429     26     26      0 16.5    11     70   0.00     19      7      0        12.0      6           
                                                                                                                                        
PWE00 Verisuonileik haavaontel      518     60     60      3  8.6     6     68   0.00     32     28     23        48.7     20           
PWF00 Verisuonileikk revisio,o       28      3      3      0  9.3     8     73   0.00      1      2      0        58.0     58           
PWG00 Verisuonileikk revisio,v      102     15     15      1  6.8     6     69   0.00      9      6      0        27.3     10           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PWH00 Uusintaleikkaus lymfosee        5      1      1      0  5.0     5     84   0.00      0      1      0        17.0     17           
PWW99 Muu verisuoni/imurauh le      214     20     20      1 10.7     7     62   0.00      8     12      4        12.2      7           
QA001 Pään ja kaulan ihon paik       30      1      1      0 30.0    30     79   0.00      0      1      0                              
QAA00 Pään tai kaulan ihon pis       66     20     20      0  3.3     1     49  65.00     11      9      0        66.3      7           
QAA05 Biopsia pään/kaulan ihos      158     68     68      0  2.3     1     46  58.82     34     34     15        40.2     15           
                                                                                                                                        
QAA10 Pään/kaulan ihon aukaisu      294     49     49      1  6.0     4     38  12.24     24     25      0        13.8      8           
QAA30 Pään/kaulan ihomuutoksen        1      1      1      0  1.0     1      9 100.00      1      0      0        11.0     11           
QAA40 Pään/kaulan ihomuutoksen       73     19     19      0  3.8     1     32  73.68      7     12      6         4.0      4           
QAA50 Pään/kaulan ihomuutoksen        5      4      4      0  1.3     1     55  50.00      1      3      0        36.0     36           
QAA99 Muu pään/kaulan ihon bio       72     25     24      0  2.9     1     45  44.00     12     13      4       109.6     62           
                                                                                                                                        
QAB00 Pään tai kaulan ihohaava      318     92     92      0  3.5     1     31  11.96     58     34     13                              
QAB05 Pään tai kaulan syvän ih      183     43     42      0  4.3     2     40   6.98     29     14      8        15.0     15           
QAB10 Pään/kaulan ihohaavan ta       20      9      9      0  2.2     1     27  66.67      3      6      0        68.0     68           
QAB99 Muu pään/kaulan ihohaava       25      5      5      0  5.0     2     34  20.00      2      3      0        47.0     47           
QAC00 Vierasesinepoisto pään/k       40     15     15      0  2.7     1     32  53.33      9      6      0        95.2     81           
                                                                                                                                        
QAD00 Pään/kaulan palovamman s       38     10      9      0  3.8     2      2  30.00      9      1      0                              
QAD10 Pään/kaulan palovamman d       87     10      9      0  8.7     7     30  10.00      6      4      0                              
QAD20 Pään/kaulan palovammaeks      217     14     14      0 15.5    16     40   0.00      9      5      0        25.0     25           
QAE00 Pään tai kaulan ihon poi      282    188    181      0  1.5     1     61  70.74     77    111      0        61.1     30           
QAE10 Pään/kaulan ihon/subkuti     4224   2529   2416      0  1.7     1     57  61.01   1226   1303    160        61.2     28           
                                                                                                                                        
QAE20 Pään/kaulan arven/kuroum      232    177    177      0  1.3     1     38  77.97     67    110      0       231.6    133           
QAE25 Pään/kaulan palovamma-ar       69     20     17      0  3.4     2     34  40.00     15      5      0       310.0    286           
QAE30 Pään/kaulan leikkausarve       73     52     51      0  1.4     1     53  61.54     21     31      3       168.9     56           
QAE35 Pään/kaulan ihopuutoksen      345     86     80      0  4.0     1     60  37.21     35     51      2        60.0     19           
QAE40 Pään/kaulan ihon epämuod      161     49     42      0  3.3     2     47  20.41     25     24      0       121.2     27           
                                                                                                                                        
QAE99 Muu pään/kaulan muutokse      174     98     94      0  1.8     1     54  35.71     49     49      0        39.3     17           
QAF00 Hiuspohjakorjaus vapaall        8      8      8      0  1.0     1     40  87.50      6      2      0                              
QAF99 Muu hiuspohjan leikkaus         2      1      1      0  2.0     2     49   0.00      1      0      0                              
QAG20 Pään/kaulan kroonisen ha       21      5      5      0  4.2     1     83   0.00      1      4      0         9.6      9           
QAG99 Muu pään/kaulan kroonise       14      4      4      0  3.5     4     63   0.00      0      4      0        16.3     12           
                                                                                                                                        
QAJ00 Pään tai kaulan rasvaimu       23     21     21      0  1.1     1     52  80.95      5     16     17        80.0     33           
QAJ05 Pään/kaulan liian ihon p        8      6      6      0  1.3     1     59  33.33      0      6     15                              
QAJ10 Kulmakarvojen kohotus           6      4      4      0  1.5     1     59  50.00      3      1      5       425.5    328           
QAJ15 Kulmakarvojen kohotus tä       28     22     22      0  1.3     1     54  50.00      3     19      0       151.3    169           
QAJ20 Subperiostaalinen kasvoj       25     22     22      0  1.1     1     50  68.18      2     20      9       100.5    101           
                                                                                                                                        
QAJ25 Kasvojen kohotus tähysty        5      1      1      0  5.0     5     42   0.00      1      0      0      1127.0   1127           
QAJ30 Avoin kasvojenkohotus         139    107    106      0  1.3     1     55  12.15     12     95      8       195.3    154           
QAJ35 Muu pään ja niskan löysä        4      1      1      0  4.0     4     60   0.00      0      1      4        28.0     28           
QAJ99 Muu esteettinen pään/kau       70     68     68      0  1.0     1     49  35.29     19     49      0       106.0    106           
QBA00 Vartalon ihon pisto            55     12     11      0  4.6     4     57   8.33      7      5      0        13.3      8           
                                                                                                                                        
QBA10 Vartalon ihon aukaisu,in     1605    305    296      2  5.3     3     44   7.54    197    108     11        63.1     38           
QBA30 Vartalon ihomuutoksen el        3      3      3      0  1.0     1     26 100.00      2      1      0        32.0     32           
QBA40 Vartalon ihomuutoksen la        4      4      4      0  1.0     1     30  75.00      3      1      0       139.0    139           
QBA99 Muu vartalon ihon aukais      124     50     49      0  2.5     1     45  44.00     23     27      8        34.2     14           
                                                                                                                                        
QBB00 Vartalon ihohaavan ompel       32     12     12      0  2.7     2     38  16.67      5      7      0         1.0      1           
QBB05 Vartalon syvän ihohaavan      729     72     70      0 10.1     6     48   4.17     48     24      0        16.9      4           
QBB10 Vartalon ihohaavan tarki      191      7      7      0 27.3    30     41   0.00      6      1      4                              
QBB99 Muu vartalon ihohaavan o      138      7      5      0 19.7     7     24  42.86      5      2      0         3.0      3           
QBC00 Vartalon ihon vierasesin       55     15     15      0  3.7     1     43  26.67      4     11      0       128.0    128           
                                                                                                                                        
QBD00 Vartalon palovamman site      130     37     28      0  3.5     2      3  18.92     21     16      5         2.7      3           
QBD10 Vartalon palovamman débr      412     29     29      1 14.2    12     31   6.90     21      8      2        15.0     15           
QBD20 Vartalon palovammaeksisi     1841     90     83      1 20.5    14     48   0.00     59     31      0         6.4      2           
QBE00 Vartalon ihomuutoksen po      419    271    266      0  1.5     1     40  61.99    151    120     62        94.8     43           
QBE05 Kainalohikirauhas/vastaa       86     48     45      0  1.8     1     37  41.67     20     28      0        97.6     69           
                                                                                                                                        
QBE10 Vartalon ihon/subkutis m     4376   2377   2323      3  1.8     1     44  59.66   1352   1025    177        90.6     42           
QBE20 Vartalon arven/kurouman       269     68     68      0  4.0     1     42  55.88     16     52      9       228.3     95           
QBE25 Vartalon palovamma-arven       98     14     14      0  7.0     3     37  35.71      8      6      0       251.3    197           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
QBE30 Vartalon leikkausarven p       94     62     62      0  1.5     1     44  54.84     17     45      4       321.9    167           
QBE35 Vartalon leikk/vammaihop      717     59     55      0 12.2     7     52   8.47     32     27      0        48.1     19           
QBE40 Vartalon ihoepämuod/sair      215     45     42      0  4.8     2     30  22.22     32     13      2       129.3     73           
QBE99 Muu vartalon ihomuutospo      254     78     76      0  3.3     1     47  32.05     38     40      0       126.0     32           
QBG00 Vartalon painehaavan déb     1600     97     86      8 16.5     8     61   7.22     61     36      5        34.2     22           
                                                                                                                                        
QBG10 Vartalon painehaavan poi     1318    116    106      0 11.4     8     57   1.72     77     39      5        67.8     47           
QBG20 Vartalon kroonisen haava      457     87     86      0  5.3     3     45  13.79     55     32      4        75.0     43           
QBG30 Vartalon leikkaushaavan        99      8      8      0 12.4     5     56  12.50      3      5      3        25.3     17           
QBG99 Muu vartalon kroonisen h      196     25     25      1  7.8     3     53  20.00     15     10      0        80.2     50           
QBJ00 Vartalon rasvaimu              77     73     71      0  1.1     1     41  54.79     12     61     18       353.0    323           
                                                                                                                                        
QBJ05 Vartalon löysän ihon poi       10      4      3      0  2.5     3     43   0.00      1      3      0       146.0     27           
QBJ30 Riippuvatsan korjaus          160     53     53      0  3.0     2     43   3.77      5     48      0       412.5    339           
QBJ99 Muu esteettiset vartalon        8      6      6      0  1.3     1     56  66.67      2      4      0        89.0     89           
QC001 Yläraajojen ihon paikall        2      1      1      0  2.0     2     89   0.00      0      1      0        27.0     27           
QCA00 Yläraajan ihon pisto         1100      3      3      0366.7     7     49   0.00      2      1      0                              
                                                                                                                                        
QCA10 Yläraajan ihon aukaisu j      848    121    115      0  7.0     5     44   7.44     81     40      5        59.0      3           
QCA30 Yläraajan ihomuutoksen e        2      2      2      0  1.0     1     11 100.00      1      1      0        48.0     48           
QCA40 Yläraajan laser/fotokoag        3      3      3      0  1.0     1     16  66.67      2      1      0        13.0     13           
QCA50 Yläraajan ihomuutoksen j        5      5      4      0  1.0     1     19  20.00      5      0      0                              
QCA99 Muu yläraajan ihon aukai      145     23     22      0  6.3     1     45  47.83     13     10      0        47.9     35           
                                                                                                                                        
QCB00 Yläraajan ihohaavan ompe      214     79     78      1  2.7     1     24  20.25     53     26      0        21.0     21           
QCB05 Yläraajan syvän ihohaava      514    107    106      0  4.8     2     41   2.80     91     16     24        42.5     43           
QCB10 Yläraajan ihohaavatarkis       85     21     20      0  4.0     1     12  57.14     12      9      5         7.6      5           
QCB99 Muu yläraajaihon haavan        54     11     11      0  4.9     1     21  45.45      7      4      3         4.0      4           
QCC00 Yläraajan ihon vierasesi      120     85     84      0  1.4     1     35  64.71     61     24      9        49.6     22           
                                                                                                                                        
QCD00 Yläraajan palovamman sit       79     25     18      0  3.2     1      2  40.00     15     10      7         2.8      3           
QCD10 Yläraajan palovamman déb      268     34     29      0  7.9     5     22  17.65     26      8      4         5.5      4           
QCD20 Yläraajan palovammaeksis     1058     89     87      1 11.9     8     41   1.12     59     30      0         4.1      3           
QCE00 Yläraajan ihon poisto          75     21     20      0  3.6     1     39  61.90     15      6      0       161.7    109           
QCE10 Yläraajan iho/subkutismu     1134    720    704      0  1.6     1     45  75.56    336    384     73        81.7     35           
                                                                                                                                        
QCE20 Yläraajaihon arpi/kuroum      113     74     70      0  1.5     1     36  77.03     34     40      0       330.0    218           
QCE25 Yläraajaihon palomma-arp       63     18     18      0  3.5     1     24  33.33     10      8      0       284.4    117           
QCE30 Yläraajan leikkausarven        28     18     17      0  1.6     1     34  50.00     11      7      0       202.3    196           
QCE35 Yläraajan leikk/vamma ih      599     98     95      0  6.1     5     45   4.08     74     24      0        24.6     12           
QCE40 Yläraajaihon epämuod/sai       50     11     11      0  4.5     1     49  27.27      4      7      2       154.3     79           
                                                                                                                                        
QCE99 Muu yläraajaihon paik po       97     19     19      0  5.1     1     44  47.37      9     10      0       192.8     46           
QCG20 Yläraajan kroonisen haav      149     24     23      0  6.2     5     58  16.67     14     10      4        37.1     14           
QCG30 Yläraajan leikkaushaavan       63      7      7      0  9.0     6     40  14.29      6      1      0         6.0      6           
QCG99 Muu yläraajan erittävän        79     13     13      0  6.1     5     50   7.69      9      4      0       128.0    128           
QCH00 Sormen kynnen poisto           14     14     13      0  1.0     1     31  78.57      9      5      0       119.3     32           
                                                                                                                                        
QCH01 Sormen kynsialustan korj       14     13     13      0  1.1     1     26  76.92     10      3      0        78.5     49           
QCH05 Sormen kynnen epämuotois        4      4      4      0  1.0     1     26 100.00      2      2      0        78.5     79           
QCJ00 Yläraajan rasvaimu              2      2      2      0  1.0     1     48  50.00      0      2      0                              
QD001 Alaraajojen ihon paikall       12      2      2      0  6.0     6     81   0.00      1      1      0         4.0      4           
QDA00 Alaraajan ihon pisto           88      7      7      0 12.6     7     46  14.29      4      3      0        28.0     28           
                                                                                                                                        
QDA10 Alaraajan ihon aukaisu j     1665    183    171      4  9.1     6     46   5.46    111     72      8        24.0     16           
QDA30 Alaraajan ihomuutoksen e       23     16     15      0  1.4     1     36  81.25     10      6      0        51.6     35           
QDA40 Alaraajaihon laser/fotok        2      1      1      0  2.0     2     19   0.00      1      0      0                              
QDA50 Alaraajan ihomuutoksen j       13     11      9      0  1.2     1     20   0.00     11      0      0                              
QDA99 Muu alaraajan ihon aukai      172     33     33      0  5.2     2     41  33.33     17     16      4        36.2     11           
                                                                                                                                        
QDB00 Alaraajan ihohaavan ompe      125     32     32      0  3.9     2     31   6.25     18     14     18        12.0     12           
QDB05 Alaraajan syvän ihohaava     2095    196    189      2 10.7     7     53   4.59    103     93     32        19.7     12           
QDB10 Alaraajan ihohaavan tark      406     35     35      1 11.6     7     45  11.43     21     14     17         7.0      7           
QDB99 Muu alaraajaihohaavan om      120     12     11      0 10.0     8     51   8.33      4      8      4                              
QDC00 Alaraajan ihon vierasesi       84     50     50      0  1.7     1     34  54.00     28     22      0       106.1     17           
                                                                                                                                        
QDD00 Alaraajan palovamman sit      104     17     13      0  6.1     3     10  35.29     13      4      5         2.0      2           
QDD10 Alaraajan palovamman déb      433     30     29      0 14.4    11     47   3.33     22      8      4        17.3     11           
QDD20 Alaraajan palovammaeksis     1492    108    105      2 13.8    10     38   0.93     79     29     11         4.8      4           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
QDE00 Alaraajan ihon poisto         362     37     36      0  9.8     5     50  24.32     15     22      0       103.4     27           
QDE10 Alaraajaihon/subkutiksen     2422    810    781      4  3.0     1     48  57.53    328    482    132        79.7     35           
QDE20 Alaraajan arven/kurouman      299     58     56      0  5.2     3     45  25.86     22     36      0       202.4    117           
QDE25 Alaraajan palovamma-arve       74     12     12      0  6.2     4     34   0.00      7      5      0        60.2     20           
QDE30 Alaraajan leikkausarven       152     29     29      0  5.2     3     47  27.59     15     14      3       222.8    128           
                                                                                                                                        
QDE35 Alaraajaihon leikk/vamma     3792    292    277      3 13.0    10     57   0.68    151    141     22        29.1     13           
QDE40 Alaraajaihon epämuod/sai      283     35     34      0  8.1     6     56   8.57     13     22      3        87.0     14           
QDE50 Alaraajan pinnallisen ih        4      1      1      0  4.0     4     50   0.00      0      1      0         3.0      3           
QDE99 Muu alaraajaihon paik mu      656     74     65      0  8.9     5     56  24.32     32     42     11        69.8     34           
QDG00 Alaraajan painehaavan dé     2354    179    158      2 13.2     8     66   4.47     81     98     36        15.5      9           
                                                                                                                                        
QDG10 Alaraajan painehaavan po      415     39     39      0 10.6     8     59   2.56     23     16      3        55.0     37           
QDG20 Alaraajan kroonisen haav     7195    561    493      1 12.8     9     67   0.89    263    298     35        30.2     17           
QDG30 Alaraajan leikkaushaavan      226     17     17      0 13.3     7     53   0.00     13      4      3        23.5     19           
QDG99 Muu alaraajan kroon haav     1191    104     92      1 11.5     8     65   2.88     57     47      8        69.8     34           
QDH00 Varpaan kynnen poisto          56     38     38      0  1.5     1     38  57.89     22     16      9        59.7     42           
                                                                                                                                        
QDH01 Varpaan kynsialustan kor     1818    123    113      0 14.8     1     31  78.86     75     48      0        47.8     31           
QDH05 Varpaan kynnen korjaus         13     12     12      0  1.1     1     32  58.33      4      8      0        73.3     44           
QDH10 Varpaan kynnen siirto, m        3      3      3      0  1.0     1     29 100.00      3      0      0        63.0     33           
QDJ00 Alaraajan rasvaimu             42     39     37      0  1.1     1     40  69.23      1     38     19       594.0    594           
QDJ05 Alaraajan löysän ihon po        2      2      2      0  1.0     1     29  50.00      0      2      2                              
                                                                                                                                        
QDJ99 Muu esteettinen alaraaja        1      1      1      0  1.0     1     23   0.00      0      1      0                              
QWA00 Iho-/subkutisleik haavar      313     43     41      0  7.3     4     54   4.65     21     22      7        29.3     20           
QWC00 Iho-/subkutisleik ontelo      747     66     64      1 11.3     6     55   1.52     32     34      4        55.8     15           
QWD00 Iho-/subkutisleik haavar      334     45     45      0  7.4     4     56   6.67     25     20     12        90.1     30           
                                                                                                                                        
QWF00 Mikrovaskulaariverisuoni       87      4      4      0 21.8     7     52   0.00      1      3      2       813.7   1066           
QWH99 Muu iho-/subkutisleikkau      395     31     30      1 12.7     5     59   9.68     10     21      5       277.0    223           
R1100 Yleisarvio kuntoutustarp     1002    113    109      0  8.9     9     63   0.00     60     53      0        97.3     91           
R1220 Psykologinen arvio             39      1      1      0 39.0    39     11   0.00      0      1      0                              
R1310 Päivähoitokokeilut            453      5      5      0 90.6   128     16   0.00      3      2      0                              
                                                                                                                                        
R1400 Kuntoutussuunnitelman la      153     68     54      0  2.3     2     53   1.47     39     29      0       136.1    139           
R2120 Kuntoutuspalveluita ja s        6      1      1      0  6.0     6     18   0.00      0      1      0                              
R4120 Toimintaterapia               338      1      1      0338.0   338     15   0.00      0      1      0                              
R5430 Tulkkipalvelut                  4      1      1      0  4.0     4     29   0.00      0      1      0                              
R5599 Muu kuntoutuspalvelu         2908    112     99      0 26.0    21     60   0.00     72     40      0        85.5     84           
                                                                                                                                        
SAA01 Suun tutkimus, suppea          41     26     25      0  1.6     1     28  88.46     12     14      0       101.8     98           
SAA02 Suun perustutkimus             72     53     53      0  1.4     1     26  77.36     33     20      4        47.9      9           
SAA03 Suun laaja tutkimus            16     16     16      0  1.0     1     24  81.25     13      3      0         8.6      7           
SAA04 Suun erityistutkimus            4      4      4      0  1.0     1     37 100.00      3      1      0         2.0      2           
SBB20 Hammaskuva hoidon yhteyd        1      1      1      0  1.0     1     42   0.00      0      1      0                              
SCD02 Plakin ja näkyvän hammas        2      2      2      0  1.0     1     28  50.00      0      2      0        35.0     35           
                                                                                                                                        
SDA01 Parodontologinen hoito,         2      1      1      0  2.0     2     59   0.00      1      0      0        22.0     22           
SDA02 Parodontologinen hoito          3      2      2      0  1.5     2     19  50.00      1      1      0        33.5     34           
SDA03 Parodontologinen vaativa        3      3      3      0  1.0     1     33 100.00      2      1      4                              
SDA04 Parodontologinen erittäi        1      1      1      0  1.0     1     64   0.00      1      0      0       360.0    360           
SFA00 Pieni täyte                    10     10     10      0  1.0     1      7 100.00      7      3      0                              
                                                                                                                                        
SFA10 Yhden pinnan täyte            113    103    102      0  1.1     1     12  87.38     52     51     56       122.4    121           
SFA20 Kahden pinnan täyte           104    102    100      0  1.0     1     12  92.16     67     35     56        64.9     21           
SFA30 Kolmen tai useamman pinn      741    319    308      0  2.3     1     19  83.07    170    149     51       102.7     52           
SFA40 Terä tai kruunu                 5      5      5      0  1.0     1      4 100.00      2      3      0                              
SFB30 Suun ulkopuolella valmis        3      3      3      0  1.0     1     29 100.00      0      3      0        71.0     71           
                                                                                                                                        
SGA02 Hampaan juurikanavien av        7      7      7      0  1.0     1     24  71.43      5      2      8        30.0     30           
SGA03 Vaativa hampaan juurikan       20     10     10      0  2.0     1     34  60.00      4      6      0       106.0     27           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
SGB00 Osittainen hammasytimen         4      4      4      0  1.0     1     14 100.00      2      2      3                              
SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-        2      2      2      0  1.0     1     24 100.00      0      2     10                              
SGB30 Muu vaativa juurentäyttö        1      1      1      0  1.0     1     34   0.00      1      0      0        12.0     12           
                                                                                                                                        
SJD10 Kiinteän oikomiskojeen k        1      1      1      0  1.0     1     20 100.00      1      0      0                              
SJX10 Hampaiston oikomishoitoo        1      1      1      0  1.0     1      4 100.00      0      1      0       611.0    611           
SPC10 Kruunu                          3      3      3      0  1.0     1     11  66.67      2      1      2                              
SPF10 Vaativa proteesin korjau        9      2      2      0  4.5     5     57  50.00      1      1      0        48.0     48           
                                                                                                                                        
SPG00 Alaleuan erityisproteesi        2      1      1      0  2.0     2     56   0.00      1      0      0                              
SXA10 Suun alueen limakalvobio       56     17     17      0  3.3     1     61  76.47      6     11      0        30.7     21           
SXB10 Kiinnityksen tai kiskotu        1      1      1      0  1.0     1     20 100.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
TAA40 Aivo-selkäydinesteen kan       10      1      1      0 10.0    10     65   0.00      0      1      0         6.0      6           
TAB00 Lannepisto, lumbaalipunk     2044    370    149      4  5.5     4     14  26.22    194    176     40        20.9     13           
TAB10 Niskapisto                     10      2      2      0  5.0     5     48  50.00      0      2      0                              
TAB20 Epiduraalipisto              1107    618    344      0  1.8     1     61  79.94    207    411     74        52.5     30           
TAB22 Epiduraalinen veripaikka      286     92     90      0  3.1     2     33  32.61     15     77     22         8.0      4           
                                                                                                                                        
TAB24 Epiduraaliportin asennus       22      1      1      0 22.0    22     42   0.00      0      1      0                              
TAC00 Kivun hoito ääreishermon      421    114     98      1  3.7     1     54  29.82     62     52     15        33.0     22           
TAC02 Interkostaaliblokadi           12      2      2      0  6.0     6     72  50.00      0      2      0                              
TAC99 Muu puudutustoimenpide k      562    213    116      0  2.6     1     59  71.36     95    118      0        15.0     14           
TAD02 Sympaattisen hermoston s      230     33     28      2  7.0     4     47   9.09     17     16      0        15.6     15           
                                                                                                                                        
TAD06 Sympaattisen hermoston s        2      2      2      0  1.0     1     55  50.00      1      1      2                              
TAD08 Sympaattisen hermoston s       42     14     14      0  3.0     1     57  85.71      7      7      0        14.2     15           
TAW99 Muu hermoston pientoimen      303     35     30      0  8.7     2     44  40.00     10     25      4        32.3     32           
                                                                                                                                        
TCA15 Lääkkeen ruiskuttaminen        14      9      8      0  1.6     1     67  33.33      4      5      0        21.5      7           
TCB10 Silmäripsien poistaminen       14      2      1      0  7.0     7      1   0.00      2      0      0                              
TCB30 Ptoosiompeleen poistamin        1      1      1      0  1.0     1     58 100.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
TCC00 Neulakudosnäytteen otto         1      1      1      0  1.0     1      0 100.00      1      0      0                              
TCC10 Canaliculus lacrimalis s      252    250    231      0  1.0     1      5  98.80    121    129     18        89.2     66           
TCC30 Kyyneltiehyt-/kyynelkana      118    108    103      0  1.1     1     55  75.93     30     78      0       126.8    109           
TCF00 Lääkkeen ruiskutus sidek       10      3      3      0  3.3     1     41   0.00      2      1      0                              
TCG10 Sarveiskalvo-ommelten po       82     79     70      0  1.0     1     45  94.94     47     32     13        45.2     35           
                                                                                                                                        
TCG20 Sarveis-/kovakalvo-ommel        1      1      1      0  1.0     1     76 100.00      0      1      0                              
TCH10 Etukammion pisto               66      6      6      0 11.0     6     59   0.00      4      2      0        31.5     32           
TCK10 Pistonäytteen otto suoni        1      1      1      0  1.0     1     88   0.00      1      0      0                              
TCK20 Pistonäytteen otto lasia       42      8      7      0  5.3     5     69   0.00      1      7      5                              
                                                                                                                                        
TCW99 Muu silmän alueen piento       27     14     13      0  1.9     1     26  85.71      5      9      0        34.9     29           
TDA10 Biopsia ulkokorvasta tai        2      2      2      0  1.0     1     73 100.00      0      2      0        59.0     59           
TDA90 Vahanpoisto korvakäytävä        1      1      1      0  1.0     1      6 100.00      0      1      0                              
TDB00 Vierasesineen poisto kor       12     10     10      0  1.2     1      5  90.00      6      4      0         4.0      4           
TDC00 Neulakudosnäytteen otto         1      1      1      0  1.0     1      3   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
TDC10 Ilmastointiputken poisto       42     39     39      0  1.1     1      8  97.44     21     18     17        66.4     41           
TDM00 Neulakudosnäytteen otto         3      3      3      0  1.0     1      6  66.67      3      0      0        20.5     21           
TDM10 Poskiontelon punktio          737    209    207      0  3.5     1     23  57.89    107    102    500        32.4     23           
TDW99 Muu korvan,nenän/kurkunp      298     32     29      0  9.3     1     34  46.88     25      7      5        31.9     22           
TEA00 Koepalan otto huulesta         27     24     24      0  1.1     1     56  95.83      8     16      0        89.9     24           
                                                                                                                                        
TED00 Leukanivelsijoiltaanmeno        6      6      6      0  1.0     1     46   0.00      2      4      0                              
TEW99 Muu hammas/ien/suu/nielu      234     40     38      0  5.8     1     37  20.00     18     22     40        58.5     43           
TFC00 Oikean eteisen/kammion k      157     60     57      0  2.6     2     55   6.67     36     24    260        83.1     62           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
TFC10 Vasemman eteisen/kammion        3      2      2      0  1.5     2     57  50.00      2      0   1435                              
TFC20 Katetrointi sydämen mole       28     13     13      0  2.2     2     60   0.00      7      6      4                              
TFC99 Sydämen katetrointi ja m      113     31     30      0  3.6     2     64   9.68     14     17      0                              
TFE00 Sydänpussiin pisto             26      1      1      0 26.0    26     82   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
TFJ02 Sydänlihasbiopsia             255     38     21      0  6.7     2     57  21.05     23     15     28        34.3     23           
TFN10 Sepelvaltimoiden paikall      179     21     21      0  8.5     7     72   0.00     14      7      0                              
TFN99 Muu koronaarisuonten toi       51     14     14      0  3.6     3     65   0.00     12      2      0        30.7     34           
TFP00 Tilap iv/epikardiaalitah      260     27     27      2  9.6     7     76   0.00     10     17      5         6.0      7           
TFP04 Kallistuskoe                   82     36     32      0  2.3     1     45  72.22     20     16     11        30.3     29           
                                                                                                                                        
TFP20 Sydämen rytminsiirto         4509   1425   1216      8  3.2     1     66  28.77    861    564     49        28.6     20           
TFP30 Sydämen rytmihäiriön kat      611    133    132      1  4.6     2     49   6.02     77     56    300        96.2     25           
TFP32 Sydämen rytmihäiriön kat      318    185    183      0  1.7     1     46   0.00     87     98      0       190.6    127           
TGA00 Neulakudosnäyt rinnan se       17      1      1      0 17.0    17     41   0.00      0      1      0                              
TGA10 Neulakudosnäytteen otto        10      2      2      0  5.0     5     65  50.00      2      0      0         1.0      1           
                                                                                                                                        
TGA30 Rintaontelon pisto            703     99     91      5  7.1     3     63   3.03     66     33      3        11.8     11           
TGC00 Keuhkoputkien huuhtelu         13      1      1      0 13.0    13      1   0.00      0      1      0                              
TGD00 Neulakudosnäytteen otto        54      5      5      0 10.8     7     69   0.00      5      0      0         7.0      6           
TGD04 Kudosnäyte keuhkosta keu        2      1      1      0  2.0     2     31   0.00      0      1      0        18.0     18           
TGW99 Muu rintakehän alueen pi      652     63     63      5 10.3     6     61   4.76     38     25      2        36.1     13           
                                                                                                                                        
THA00 Neulakudosnäytteen otto         3      1      1      0  3.0     3     55   0.00      0      1      0                              
THW99 Iuu rintarauhasen piento       10      3      3      0  3.3     2     35  33.33      1      2      0                              
TJA00 Vatsakalvopisto                25      3      3      0  8.3     6     61   0.00      2      1      0                              
TJA10 Vatsaontelopisto, laparo      289     49     31      1  5.9     3     58   6.12      9     40      0        10.5      8           
TJA30 Vatsaontelodialyysikatet       94     19     18      0  4.9     1     51   5.26      6     13      0        11.1      6           
                                                                                                                                        
TJA33 Kat asett vatsaontelodia      467     58     54      2  8.1     3     48   0.00     36     22      4        21.5      5           
TJA35 Vatsaontelodialyysikatet       95     25     24      0  3.8     1     52   8.00     13     12      0         9.4      7           
TJC00 Ruokatorvivaricesvuodon         7      2      2      0  3.5     4     51   0.00      1      1      0                              
TJD00 Nenämaha/nenä-maha-pohju      241     39     38      3  6.2     3     63   2.56     20     19      7                              
TJD10 Muu letku mahalaukkuun/p      459     13     13      0 35.3     8     58   7.69      6      7      0        23.8     22           
                                                                                                                                        
TJD20 Mahalaukkuavanneletkun v      372     21     15      1 17.7     1     15  33.33     12      9      4        82.4     82           
TJF00 Jejunumletkun asettamine       23      1      1      0 23.0    23     83   0.00      0      1      0                              
TJF20 Ohutsuolinäytte suun kau        6      6      6      0  1.0     1      8  83.33      3      3      0                              
TJG00 Ulostekovettuman poisto        55     10     10      0  5.5     5      6   0.00      7      3      0        63.7     45           
TJJ00 Neulakudosnäytteen otto       299    113    112      0  2.6     1     45  66.37     57     56     51        41.2     13           
                                                                                                                                        
TJK00 Sappiteiden kuvaus leikk       22      4      4      0  5.5     4     62   0.00      0      4    209                              
TJK01 Sappiteiden kuvaus LAP          2      1      1      0  2.0     2     25   0.00      0      1     66        20.0     20           
TJL00 Haimakystakanavointi iho       22      1      1      0 22.0    22     41   0.00      1      0      0                              
TJL10 Neulakudosnäytt. otto ha        6      2      2      0  3.0     3     61   0.00      1      1      0                              
TJW99 Muu gastroenterologian p      217     28     26      1  7.8     1     33  21.43     14     14      4        18.5     20           
                                                                                                                                        
TJX14 Muu ver.vuod.tyr.tp g-i-        1      1      1      0  1.0     1     21   0.00      1      0      0                              
TK800 Hemodialyysi                  479     23     23      3 20.8    17     57   0.00     16      7      6                              
TK820 Peritoneaalidialyysi           48      3      3      0 16.0     4     45   0.00      3      0      3                              
TKA00 Neulakudosnäytteen otto        10      2      2      0  5.0     5     43   0.00      1      1      0                              
TKA10 Munuaisen tai munuaisalt        7      1      1      1  7.0     7     84   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
TKC00 Neulakudosnäytteen otto         2      2      2      0  1.0     1     69  50.00      1      1      0         1.0      1           
TKC10 Virtsarakkopisto              836     88     77      1  9.5     3     64  12.50     58     30     51        61.0     27           
TKC20 Virtsarakkokatetrin aset     1102    156    155     13  7.1     5     67   4.49     84     72     24        33.4     14           
TKD00 Virtsaputken laajentamin       85     42     36      0  2.0     1     39  61.90     24     18     53        48.7     28           
TKE00 Neulakudosnäytteen otto       433    175    157      0  2.5     1     68  62.29    175      0    174        23.5     20           
                                                                                                                                        
TKE05 Ohutneulanäytteen ottami       19      2      2      0  9.5    10     64   0.00      2      0      0                              
TKE10 Eturauhaspisto                  1      1      1      0  1.0     1     30 100.00      1      0      0                              
TKF10 Kivespisto                      2      1      1      0  2.0     2     62   0.00      1      0      0                              
TKW99 Muu virtsatie/miessukupu      104     17     17      0  6.1     1     28  29.41     16      1      6        45.7     12           
                                                                                                                                        
TLC00 Kohdunsisäisen ehkäisime      106    106    105      0  1.0     1     36  92.45      0    106    185        26.2     13           
TLC02 Kohdunsisäisen ehkäisime      114     97     97      0  1.2     1     41  90.72      0     97    140        23.1     10           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
TLE00 Emättimen laajennus             8      8      8      0  1.0     1     48  75.00      0      8      0         9.0      3           
TLE20 Pisto emättimen kautta v       22     16     14      0  1.4     1     55  50.00      0     16      0                              
TLE30 Emättimen tamponointi          33      3      3      0 11.0     1     59  33.33      0      3      0                              
TLW99 Muu naissukupuolielimien      187     46     46      0  4.1     1     42  36.96      0     46     12        17.6     10           
                                                                                                                                        
TMW99 Muu raskaus/synnytys pie       13      3      3      0  4.3     5     30   0.00      0      3      0                              
TNH35 Kampuran sitominen             48      9      8      0  5.3     2      0  22.22      7      2      0         1.7      1           
TNH36 Kampuran kipsaus               28     22     16      0  1.3     1      1  68.18     17      5      9        12.5     14           
TNX00 TULE pehmytkudospisto/pu       16      8      8      0  2.0     2     32  37.50      1      7      0       211.0    211           
TNX05 TULE  pehmytkudosaukaisu       46      8      8      0  5.8     5     36  25.00      3      5      0                              
                                                                                                                                        
TNX10 Nivelpisto                   3584    851    517      0  4.2     3     17  15.16    273    578    672        31.3     11           
TNX30 Pehmeä sidos                  107     21     21      0  5.1     3     52  19.05     12      9      0         8.5      9           
TNX31 Kova, esivalmistettu sid        4      1      1      0  4.0     4     37   0.00      1      0      2                              
TNX32 Muovailtava lasta             448     54     51      0  8.3     2     37  22.22     22     32    222        54.8     13           
TNX33 Muovailtava sidos             630    142    138      0  4.4     3     41  18.31     72     70    598        19.5     24           
                                                                                                                                        
TNX34 Laaja muovailtava sidos       243     50     41      0  4.9     1     13  22.00     25     25     35        26.3     22           
TNX39 Muu ortopedinen sidos          55      9      8      0  6.1     1     32  22.22      3      6      4        86.0     28           
TNX40 Raajavedon asettaminen        104     11     11      0  9.5     8     24   0.00      5      6      0        32.0     32           
TNX50 Muovailtavan sidoksen ta      109     17     17      0  6.4     3     27  17.65      9      8     24        13.0     13           
                                                                                                                                        
TNX99 Muu ortopedinen pientoim       37     21     20      0  1.8     1     10  52.38      7     14      0        22.2     18           
TPH00 Laskimon aukaisu, phlebo        1      1      1      0  1.0     1     42 100.00      1      0      0                              
TPH04 Laskimon kanylointi           335     79     70      0  4.2     2     14  27.85     44     35      0        73.0      6           
TPH05 Laskimon esiin otto ja k      204     27     26      0  7.6     2     24  18.52     13     14      0       136.0    136           
TPH07 Valtimon kanylointi            62      8      8      1  7.8     8     59   0.00      4      4      0                              
                                                                                                                                        
TPH10 Alaraajalaskimoiden skle        2      2      1      0  1.0     1     54 100.00      0      2      7                              
TPH15 Keskuslaskimokatetri kau     5119    354    317     21 14.5     9     51   6.21    164    190     65        36.1      9           
TPH20 Keskuslaskimokatetri sol     9000    657    597     63 13.7     9     53  21.92    304    353     79        14.0      8           
TPH30 Keskuslaskimokatetri äär       70      5      5      0 14.0     8     64   0.00      2      3      0                              
TPH90 Kiinteän suonikanyylin p      560    137    125      0  4.1     1     29  60.58     59     78      8        19.9     11           
                                                                                                                                        
TPJ00 Koepalan otto imurauhase      134     37     36      0  3.6     1     53  24.32     18     19      8        13.3      9           
TPJ05 Imusolmukkeen pisto            39      8      8      0  4.9     2     58  12.50      5      3      0        17.2     18           
TPW99 Muu verisuoni/imurauhasp     1186    141    125      5  8.4     5     64   4.96     66     75     14        30.5     14           
TPX00 Koepala pintavaltimosta       183     13     13      0 14.1     8     77   7.69      1     12      0        10.0     10           
TPX10 Pysyvän injektioreitin a     3399    668    620     33  5.1     4     61   2.40    338    330     29        16.3     15           
                                                                                                                                        
TPX15 Laskimokanavan poisto          15     15     15      0  1.0     1     13  93.33      7      8      0                              
TPX22 Valtimotukoksen tromboly       34      3      3      0 11.3    12     62   0.00      2      1      4                              
TQW02 Muun syylänpoisto               2      2      2      0  1.0     1      7 100.00      0      2      0                              
TQW10 Palovammasiteen vaihto         12      4      4      0  3.0     3      3  25.00      2      2      0         1.0      1           
TQW40 Ompeleen tai ompeleiden       124     21     20      0  5.9     5     16  38.10     12      9      0                              
                                                                                                                                        
TQW99 Muu ihon pientoimenpide       955    141    137      4  6.8     1     37  43.26     61     80     33        34.3     21           
TQX00 Neulakudosnäytteen otto        14      1      1      0 14.0    14     54   0.00      1      0      0                              
TQX10 Ihon ja ihonalaiskudokse     1710    207    207      0  8.3     5     57  12.56     86    121     22        57.2     17           
TQX20 Ihonalaisen lääkeainekap      453      3      3      0151.0    95     20  33.33      0      3     15         4.0      4           
TQX22 Ihonalaisen lääkeainekap       73      1      1      0 73.0    73     73   0.00      0      1      0        41.0     41           
                                                                                                                                        
UDC00 Otomikroskopia                430    217    202      0  2.0     1      9  76.96    132     85    958        81.9     37           
UDC10 Tympanoskopia                  68     12     11      0  5.7     3     53   8.33      7      5      5        44.5     14           
UDH02 Nenän ja nenänielun tähy      337    207    198      0  1.6     1     29  71.01    130     77    235        60.4     38           
UDM02 Nenän sivuonteloiden täh       56     42     42      0  1.3     1     36  73.81     14     28     41        54.5     50           
UDQ02 Suora kurkunpään tähysty      145     48     44      1  3.0     1     33  27.08     28     20     31        43.7     28           
                                                                                                                                        
UDQ12 Nenän ja kurkunpään tähy      272     84     84      0  3.2     1     53   7.14     58     26     21        51.5     48           
UDQ22 Kurkunpään tutkimus mikr      596    273    250      1  2.2     2     53  14.29    175     98     35        31.2     23           
UGA02 Tähystys keuhkopussiavan       16      1      1      0 16.0    16     40   0.00      0      1      0                              
UGB02 Henkitorven tähystys          237     56     43      1  4.2     1     20  28.57     37     19      5        75.9     21           
UGC02 Keuhkoputkitähystys,jäyk     1582    228    208      2  6.9     1     14  29.39    143     85     32       152.7     36           
                                                                                                                                        
UGC12 Keuhkoputkitähystys,taip     9780   1824   1672     26  5.4     2     60  42.32   1096    728     92        17.5      9           
UJC01 Alanielun tähystys            226    129    124      1  1.8     1     58  31.78     72     57     46        31.7     16           
UJC02 Ruokatorven tähystys,jäy      613    310    290      0  2.0     1     48  20.32    146    164     75        45.9     25           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
UJC12 Ruokatorven tähystys,tai      225     65     64      0  3.5     2     52  20.00     37     28     11        31.5      8           
UJD02 Mahalaukun tähystys, gas     7065   1127   1072     21  6.3     3     58  11.80    561    566    107        48.1     20           
UJD10 Esofago-, gastro- ja duo    21409   3882   3689     47  5.5     3     54  14.43   1975   1907    466        87.7     28           
UJF02 Ohutsuolen tähystys niel      389     67     67      1  5.8     3     55   7.46     30     37      0        15.2     13           
UJF12 Ohutsuolen tähystys suol       57     13     13      0  4.4     4     44   0.00      9      4      5        14.7      7           
                                                                                                                                        
UJF30 Ileoskopia kolonin kautt        1      1      1      0  1.0     1     80   0.00      1      0      0         4.0      4           
UJF32 Paksusuolen tähystys, ko     7232   1630   1582      7  4.4     2     63   4.72    694    936    192        64.8     28           
UJF34 Paksunsuolen vasemman pu       20      9      9      0  2.2     2     66   0.00      4      5      0       129.3     40           
UJF45 Sigmasuolen tähystys, si     2613    606    585      8  4.3     2     65  11.22    254    352    194        43.6     21           
                                                                                                                                        
UJG02 Peräsuolen tähystys           572    256    243      0  2.2     1     40  45.70    122    134     87        69.4     42           
UJH02 Peräaukon tähystys             97     31     31      1  3.1     1     42  32.26     15     16     27        36.0     38           
UJK02 ERCP ja katetrointi          3593    759    670      2  4.7     3     63   9.62    341    418    151        20.4      9           
UJK12 Sappitietähystys nielun        66     31     31      0  2.1     1     47   3.23     17     14     22        32.4     20           
                                                                                                                                        
UJK42 Haiman tähystys mahasuol        9      3      3      0  3.0     2     37   0.00      2      1      3        16.7     16           
UKA02 Ureteropyeloskopia alati       91     11     11      0  8.3     6     55   0.00      6      5     12        17.3     17           
UKB02 Virtsanjohtimen tähystys      458    113    105      1  4.1     2     48   4.42     61     52     36        41.8     20           
UKB12 Virtsatieavanne/tekovirt       69     17     13      0  4.1     3     63   0.00     12      5      0        18.0     14           
UKC02 Virtsarakon tähystys        10121   3976   3438      7  2.5     1     62  40.39   2725   1251   1121        67.0     33           
                                                                                                                                        
UKD02 Virtsaputken tähystys          55     28     26      0  2.0     1     40  46.43     25      3     12        83.4     46           
ULA02 Emättimen tähystys            208     99     90      0  2.1     1     30  78.79      0     99     43        59.1     26           
ULC02 Kohdun tähystys              1695   1364   1351      0  1.2     1     52  80.94      0   1364    475        40.1     25           
ULC05 Biopsia chorionvillukses        2      2      2      0  1.0     1     39 100.00      0      2      0        36.5     37           
ULC12 Kohdun tähystys mikrosko        7      7      7      0  1.0     1     42  85.71      0      7      0                              
                                                                                                                                        
WA039 Sädehoito vapailla isoto       24      7      7      0  3.4     3     55   0.00      3      4      0        19.0     20           
WA099 Muu laaja-alainen sädeho       34      2      2      0 17.0    17     54   0.00      0      2      0                              
WB101 Primaarikasvaimen yksink        5      1      1      0  5.0     5     67   0.00      0      1      0                              
WB103 Primaarikasvaimen yksink        1      1      1      0  1.0     1     57 100.00      0      1      0                              
WB113 Primaarikasvaimen monisy      177    155     28      0  1.1     1     61  70.32      5    150      0        34.5     35           
                                                                                                                                        
WB123 Primaarikasvaimen vaativ      126    114     29      0  1.1     1     67  63.16      0    114      0        23.4     21           
WB133 Primaarikasvaimen erittä       33     33      7      0  1.0     1     61  96.97      0     33      0        20.7     21           
WC125 Paikallisen uusiutuneen        10      9      3      0  1.1     1     52  88.89      0      9      0        26.2     21           
WC135 Paikallisen uusiutuneen        14     12      2      0  1.2     1     65  83.33      0     12      0        20.7     21           
WD105 Laajalle levinneen kasva      413    149     68      0  2.8     1     55  40.94     81     68      0        10.6      7           
                                                                                                                                        
WD115 Laajalle levinneen kasva     4466   2401    567      5  1.9     1     61  51.40    629   1772      0        16.8     20           
WD125 Laajalle levinneen kasva      198    108     35      0  1.8     1     58  63.89     10     98      0        22.9     23           
WD135 Laajalle levinneen kasva      197    188     42      0  1.0     1     58  84.57      0    188      0        21.6     21           
WD305 Laajalle levinneen kasva        5      3      3      0  1.7     1     58  33.33      1      2      0                              
WD315 Laajalle levinneen kasva        7      1      1      0  7.0     7     50   0.00      1      0      0                              
                                                                                                                                        
WD325 Laajalle levinneen kasva       44     33      7      0  1.3     1     46  93.94      0     33      0         7.4      7           
WE198 Palliatiivinen sytostaat       87     38     12      1  2.3     1     72  81.58      1     37      0                              
WW200 Rokotus                        82     20     20      0  4.1     3     41  10.00      6     14      0       231.0    231           
WW300 Autologinen kantasolusii      397     16     14      0 24.8    25     40   0.00      9      7      3        36.3     33           
WW302 Kantasolusiirto vier. so     1523     52     52      0 29.3    29     41   9.62     28     24      0        59.5     36           
                                                                                                                                        
WW304 Kantasolusiirto kotim. r      618     16     16      1 38.6    37     34   6.25     10      6      0        56.6     43           
WW306 Kantasolusiirto ulkom. r      630     14     13      1 45.0    36     39   0.00      8      6      0        83.0     36           
WW310 Kantasolusiirto napavere       44      1      1      0 44.0    44      9   0.00      1      0      0         3.0      3           
WW400 Plasmafereesi                  42      4      4      0 10.5     7     53  50.00      1      3      0        11.0     11           
WW402 Leukafereesi                   32      3      3      0 10.7     3     10   0.00      2      1      0        14.0      1           
                                                                                                                                        
WW409 Muu afereesi                  717     30     22      0 23.9    24      9  16.67     17     13      0        28.5     23           
WW500 Verensiirto                  1272    321    161      4  4.0     1     58  41.43    159    162     15        22.0     22           
WW800 Siirto toiseen sairaalaa       16      3      3      0  5.3     4     63   0.00      1      2      0                              
WX000 Ilman anestesiaa              474     77     74      8  6.2     4     55   5.19     31     46      0        87.7     10           
WX002 Sedaatio ja analgesia         269     83     64      1  3.2     2     53   4.82     36     47    123        23.9      9           
                                                                                                                                        
WX110 Infiltraatiopuudutus           27      9      8      0  3.0     1     59  44.44      2      7      5        95.0     95           
WX120 Yläraajan laskimopuudutu        7      5      5      0  1.4     1     46  80.00      2      3      0        14.7     14           
WX124 Alaraajan laskimopuudutu       28      6      6      0  4.7     3     63  33.33      3      3      0        25.5     26           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
WX140 Silmämunanvieruspuudutus        1      1      1      0  1.0     1     81 100.00      0      1      6        43.0     43           
WX200 Interskalenäärinen johto       40     33     17      0  1.2     1     50  81.82     19     14      4       100.5     30           
WX202 Supraklavikulaarinen olk       72      8      8      0  9.0     9     54   0.00      2      6      3                              
WX204 Axillaarinen olkapunokse        4      4      3      0  1.0     1     51  75.00      2      2      0        41.0     41           
                                                                                                                                        
WX212 Reisihermon puudutus           21      2      1      0 10.5    11     48   0.00      0      2      0                              
WX220 Ilioinguinaalinen johtop       46      2      2      0 23.0    23     69   0.00      2      0      0                              
WX230 Häpyhermon puudutus            11      2      2      0  5.5     6     27   0.00      0      2      0                              
WX234 Kohdunkaulanvieruskudost     1387    395    395      0  3.5     3     30   0.25      0    395      0                              
                                                                                                                                        
WX302 Epiduraalipuudutus rinta       58      9      9      0  6.4     5     60   0.00      7      2      0        19.5     19           
WX306 Epiduraalipuudutus lanne     6049   1386   1324      6  4.4     4     32   9.24     85   1301     16        28.6     13           
WX308 Sakraalipuudutus               50     15     12      0  3.3     2     63  26.67      7      8      0       114.3     30           
WX320 Spinaalipuudutus              257     80     80      0  3.2     3     30   0.00      0     80      0                              
WX400 Inhalaatioyleisanestesia        4      3      3      0  1.3     1     30  66.67      2      1      0         9.0      9           
                                                                                                                                        
WX404 Suonensisäinen yleisanes      215     43     42      0  5.0     2     36  11.63     18     25     25        30.7     10           
WX408 Kombinaatio anestesia           9      2      2      0  4.5     5     37  50.00      1      1      0                              
WX600 Kertapuudutus katetrilla      288     29     29      2  9.9     8     56   0.00     13     16      0       127.3     51           
WX602 Uusittu puudutus katetri      467     74     67      2  6.3     4     42  16.22     18     56    148        21.8     15           
WX700 Hengityksen ja verenkier     1520    306    277     13  5.0     4     64  13.07    168    138     17       161.6     25           
                                                                                                                                        
WX702 Laryngeaalimaski tai nen       14      2      2      0  7.0     7     80   0.00      1      1      0                              
WX704 Intubaatio                   1278    138    135     16  9.3     5     55   4.35     85     53     88       119.0    119           
WX722 Ylipainehengitys             1734    170    167     21 10.2     8     70   3.53     76     94     90       146.5     36           
WX730 Hengityskonehoito            1290    172    171     34  7.5     4     56   8.14    104     68    156       214.0    214           
WX900 Elvytys                       424     58     58     36  7.3     3     68  13.79     32     26      2        32.5     33           
                                                                                                                                        
WX902 Sydämen ulkoinen defibri       97     32     26      1  3.0     2     69   0.00     18     14      0       104.0    104           
XA400 EEG                           331     33     33      2 10.0     6     52   0.00     17     16      0         7.0      7           
XA404 SEP                            18      1      1      0 18.0    18     74   0.00      1      0      0                              
XA420 Laaja unitutkimus             133    133    128      0  1.0     1     47   0.00    110     23      0        27.4     15           
XA800 Neuropsykologinen tutkim       74      3      3      0 24.7     8     67   0.00      2      1      0                              
                                                                                                                                        
XCC00 Kyynelteiden huuhtelu           7      7      7      0  1.0     1     10 100.00      3      4      0        26.0     26           
XCD00 Kliininen silmätutkimus       145    124     84      0  1.2     1      4  89.52     54     70     33        47.9     31           
XCD10 Neurofysiologinen silmät        1      1      1      0  1.0     1      4 100.00      1      0      4        24.0     24           
XCK00 Näkökenttätutkimus             31      4      4      0  7.8     4     63   0.00      1      3      0                              
                                                                                                                                        
XCK10 Silmänpohjan valokuvaus        98     15     15      0  6.5     6     55   0.00     10      5      0       100.0    100           
XCW99 Muu silmän alueen tutkim        1      1      1      0  1.0     1      0 100.00      0      1      5        66.0     66           
XDW20 Kaulan ultraäänitutkimus       11      1      1      0 11.0    11     46   0.00      1      0      0                              
XF400 12-kytkentäinen EKG          8368   1307   1199     47  6.4     5     67   4.28    625    682     64        57.3     25           
XF402 Rasitus EKG                  1903    372    369      0  5.1     4     62   2.96    221    151    145        80.0     26           
                                                                                                                                        
XF404 EKG:n pitkäaikaisrekiste      583     77     77      0  7.6     5     67   2.60     34     43     84        22.4     20           
XF406 Herkkyys EKG                   18      3      3      0  6.0     8     66   0.00      1      2     10                              
XF409 Muu erityisrekisteröinti        1      1      1      0  1.0     1     87   0.00      0      1      0                              
XF600 Verenpaineen mittaus           23      7      7      0  3.3     1     61  14.29      2      5      5        45.0     45           
XF602 Verenpaineen pitkäaikais       16      3      3      0  5.3     3     56  33.33      1      2      0        83.0     83           
                                                                                                                                        
XF606 Ortostaattinen koe              4      1      1      0  4.0     4     88   0.00      0      1      0                              
XF620 Verenkierron värilaimenn      255     18     18      0 14.2    11     47   0.00     11      7      6       121.0    121           
XF645 Sydämen ultraäänitutkimu        4      1      1      0  4.0     4     64   0.00      1      0      0                              
XF655 Sydänlihasperf. isotoopp      181     79     78      0  2.3     1     57  74.68     50     29     42        63.6     40           
                                                                                                                                        
XFP20 Sydämen tahdistinlaittee      571    115    104      0  5.0     3     70   7.83     67     48    441        12.8      8           
XFP96 Muu elektrofysiologinen       341    144    138      0  2.4     2     50   6.94     81     63      0        31.6     16           
XFX10 Sydämen/suurten suonten         1      1      1      0  1.0     1     68   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
XG410 Virtaus-tilavuus spirome       59     10     10      0  5.9     3     69  30.00      4      6      0         5.5      6           
XG412 Virtaus-tilavuusspiromet       21      2      2      0 10.5    11     80   0.00      1      1      0                              
XG422 Aika-tilavuus spirometri        4      1      1      0  4.0     4     51   0.00      1      0      0                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
XG442 Koko vartalon pletysmogr        7      1      1      0  7.0     7      3   0.00      0      1      0                              
XG460 Lyhytaikainen oksimetria     2689    407    324     14  6.6     5     68   0.74    238    169      0       106.8     82           
XG466 Unioksimetria                 652    444    432      1  1.5     1     54   0.23    323    121      0        47.8     36           
XJ110 Helikobakteerihengityste       13      3      3      0  4.3     2     71   0.00      1      2      0         8.0      8           
XJA00 Vatsaontelon UÄtutkimus         4      1      1      0  4.0     4     53   0.00      0      1     34                              
                                                                                                                                        
XJC02 Ruokatorven painemitt+LE       35     11     11      0  3.2     3     54   0.00      4      7      0        34.5     20           
XJC10 Ruokatorven pH-monitoroi       16     16     16      0  1.0     1      4  37.50     11      5      0                              
XJH00 Ultraäänitutkimus peräau      278    120    117      0  2.3     1     68  76.67    120      0    148        33.3     21           
XJH10 Peräaukon/suolen painemi       19      9      9      0  2.1     2     14   0.00      3      6      0        79.1     23           
                                                                                                                                        
XJW99 Muu GE-kanavan tutkimus         5      5      5      0  1.0     1     65   0.00      1      4      0         8.5      9           
XKC03 Rakon vesikystometria          73      3      3      0 24.3    28     45   0.00      2      1      6                              
XKD00 Virtsasuihkun virtausmit      316     47     46      0  6.7     7     64   4.26     40      7      0        36.4     28           
XKD06 Virtsaamistutkimus; pain       50     11     11      0  4.5     2     59   9.09      8      3      0        46.6     46           
XKD10 Ultraäänitutkimus virtsa        4      2      2      0  2.0     2     58   0.00      1      1      9        13.0     13           
                                                                                                                                        
XKG00 Keinotekoisesti aiheutet        4      4      4      0  1.0     1     39  75.00      4      0      0        49.7     43           
XKW99 Muu virtsatie/miessukupu       11      4      4      0  2.8     1     16  75.00      3      1      0        35.0     35           
XLD00 Gynekologinen irtosolunä      182      9      9      0 20.2     5     59  22.22      0      9      8        61.0     61           
XMA02 Sikiön sydämen ultraääni        2      1      1      0  2.0     2     32   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
XPX08 Intraoperatiivinen virta        4      1      1      0  4.0     4     77   0.00      0      1     97       108.0    108           
XPX99 Muu verisuonen tutkimust       11      3      3      0  3.7     3     66   0.00      1      2      0                              
XQ800 Prick-testi                   531     11     11      0 48.3     4     15   9.09      9      2      0       349.0    349           
                                                                                                                                        
XQ802 Epikutaanitesti               294     31     29      0  9.5     4     59   0.00      6     25      0       163.0    125           
XW000 Luuydinnäytteenotto          1853    504    251      1  3.7     1     12  62.50    282    222     20        22.9     14           
XX6XT Muu lääkehoito/okkl.           14      1      1      0 14.0    14     80   0.00      0      1      0                              
XX9XE Muu UÄ                          1      1      1      0  1.0     1     18 100.00      0      1      0       227.0    227           
                                                                                                                                        
XXA00 Kliininen tutkimus yleis      187    134    132      0  1.4     1     14  71.64     46     88     12       101.6     50           
YCA00 Sarveiskalvon irrotus si       14      3      3      3  4.7     4     63   0.00      2      1      0                              
YFA00 Sydämen irrottaminen eli       12      6      5      5  2.0     1     40  16.67      6      0      2         6.0      6           
YFA10 Sydämen irrotus  domino         1      1      1      1  1.0     1     21 100.00      1      0      0                              
YFA20 Sydän-keuhkoblokin irrot        1      1      1      1  1.0     1     44   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
YFA50 Sydämen irrotus  homogra        1      1      1      1  1.0     1     60   0.00      0      1      5                              
YFA99 Muu sydän/keuhkoirrotust        1      1      1      1  1.0     1     19 100.00      1      0      0                              
YJA00 Maksanosanirrotus eläväl        1      1      1      1  1.0     1     57   0.00      0      1      0                              
YJA10 Maksan irrotus kuolleelt       13      4      4      3  3.3     2     33   0.00      3      1      9                              
                                                                                                                                        
YJD30 Haiman irrotus kuolleelt        1      1      1      1  1.0     1     61 100.00      1      0      4                              
YKA02 Munuaisten irrottaminen        61     23     23     23  2.7     1     47  17.39     17      6     12         2.3      1           
YNA00 Hohkaluun ottaminen lant        7      2      2      0  3.5     4     47   0.00      2      0      5                              
YNA01 Hohka-kortikalisluun oto        3      1      1      0  3.0     3     55   0.00      0      1      0        61.0     61           
                                                                                                                                        
YNA04 Koko luun irrottaminen s        3      1      1      1  3.0     3     39   0.00      0      1      0                              
YNA10 Jänteen irrottaminen sii        1      1      1      1  1.0     1     35   0.00      1      0      4                              
                                                                                                                                        
YNB00 Luuytimen keruu siirtoa        32     12     12      0  2.7     2     19   8.33      3      9      0        12.8      8           
YNB10 Kantasolujen keruu siirt       79     19     18      0  4.2     4     46   0.00     10      9      3        20.4     12           
YQA00 Ihon irrotus myöh omakud       59      6      6      0  9.8     9     56   0.00      3      3      3        10.0     11           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                   YLEISIMMÄT TOIMENPITEET                                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÄRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                   DE MEST ALLMÄNNA OPERATIONER                                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE20 Fakoemulsif,etuk mykiö,i    32506  30869  27735      1  1.1     1     74  88.82   9773  21096    625       241.0    199           
EMB30 Kitarisaleikkaus            10949  10543  10534      1  1.0     1      4  96.56   6000   4543    918        57.1     43           
NGD05 Polven nivelkierukan osa    11094  10093   9935      0  1.1     1     49  81.36   5920   4173    673       101.6     54           
MCA10 Keisarileikkaus istmukse    60016   8967   8963      1  6.7     6     31   0.01      0   8967      0        14.2     12           
JAB30 Nivustyrän korjaus keino    11969   7349   7287      4  1.6     1     56  40.68   6777    572    122       140.1     85           
                                                                                                                                        
JEA00 Umpilisäkkeen poisto        22417   7318   7293      7  3.1     2     32   0.62   3848   3470    519        67.9     50           
FN1AC Sydämen angio               20824   6748   6581     37  3.1     1     63  13.98   4331   2417   1158        82.0     63           
EMB10 Nielurisaleikkaus           10502   6460   6448      2  1.6     1     22  16.37   3078   3382     78       126.6     69           
ACC59 Ääreishermon vapautus        7415   6381   5669      1  1.2     1     53  82.58   2179   4202    137        92.6     54           
JKA21 Sappirakon poisto LAP       14336   5784   5778      4  2.5     2     52   3.88   1518   4266     61       160.3     96           
                                                                                                                                        
DCA20 Tympanostomia/putki          6003   5688   5305      0  1.1     1      4  95.97   3458   2230   3143        43.3     29           
LCA13 Kohdun runko-osan ja kau     6340   5193   5095      0  1.2     1     54  76.26      0   5193    812        20.2     13           
NGA30 Polvinivelen tähystystut     6029   4602   4548      0  1.3     1     41  71.33   2255   2347    301       105.3     58           
NGF25 Polvinivelen  debridemen     5777   4496   4435      0  1.3     1     47  70.40   2187   2309    709       113.8     67           
                                                                                                                                        
LGA21 Tubien puristusrenkaat/k     5973   4444   4426      1  1.3     1     38  88.27      0   4444    128       178.8    128           
PHD76 Ison safeenalaskimon poi     5248   4330   4244      0  1.2     1     50  53.86   1195   3135    181       281.5    165           
UKC02 Virtsarakon tähystys        10121   3976   3438      7  2.5     1     62  40.80   2725   1251   1121        67.0     33           
LCD00 Kohdunpoisto                20994   3935   3932      0  5.3     5     52   0.15      0   3935    162        91.9     54           
UJD10 Esofago-, gastro- ja duo    21409   3882   3689     47  5.5     3     54  14.57   1975   1907    466        87.7     28           
                                                                                                                                        
LCH00 Kohdun tyhjennys imulla      3935   3824   3785      0  1.0     1     27  94.95      0   3824     43         7.0      6           
NHJ10 Nilkkamurtumaleikkaus ru    13299   3821   3791      3  3.5     3     47   0.95   1927   1894     45        44.8      3           
NGB20 PolviTEP ilman lumpio-os    28764   3132   3063      4  9.2     9     70   0.13    901   2231      0       273.1    211           
KED22 Eturauhasen höyläys virt    16064   3059   2988      4  5.3     5     71   0.36   3059      0    107        96.9     45           
MBA03 Kohduntyhjennys kaap,syn     4329   3020   2915      0  1.4     1     31  62.14      0   3020    103         4.3      2           
                                                                                                                                        
PHD99 Laskimon poistaminen, mu     3387   2907   2862      0  1.2     1     51  59.34    480   2427   1605       309.6    179           
QAE10 Pään/kaulan ihon/subkuti     4224   2529   2416      0  1.7     1     57  61.62   1226   1303    160        61.2     28           
EMB20 Kita- ja nielurisaleikka     2942   2508   2505      0  1.2     1     10  22.11   1210   1298     34        87.2     54           
NFB50 Lonkan kokotekonivel,sta    22029   2476   2425      6  8.9     8     72   0.37    898   1578      0       190.6    139           
LCD10 Kohdunpoisto emättimen k     8470   2430   2430      0  3.5     3     51   0.04      0   2430     27       140.6    106           
                                                                                                                                        
WD115 Laajalle levinneen kasva     4466   2401    567      5  1.9     1     61  51.91    629   1772      0        16.8     20           
QBE10 Vartalon ihon/subkutis m     4376   2377   2323      3  1.8     1     44  60.25   1352   1025    177        90.6     42           
FNA01 ITA+ yksi distaalinen an    18982   2337   2324     39  8.1     7     66   0.43   1719    618    349        50.9     34           
LCH03 Kohdun tyhjennys/kaavint     2365   2279   2245      0  1.0     1     27  94.13      0   2279      0         7.0      6           
NFB20 Lonkan osatekonivel, sem    19133   2274   2228     64  8.4     6     80   0.22    575   1699      0        77.5     18           
                                                                                                                                        
DMB20 Poskiontelon aukaisu täh     2944   2254   2236      1  1.3     1     41  41.72    924   1330    415       144.5     96           
MBA00 Kohduntyhjennys imulla,s     2513   2209   2139      0  1.1     1     31  79.88      0   2209     17         4.4      2           
LEG10 Virtsaputken/-rakon slin     3796   2177   2169      0  1.7     1     59  34.93      0   2177     16       172.8    129           
MAE00 Imukuppiulosautto           10800   2167   2167      0  5.0     4     29   0.00      0   2167     58         2.5      1           
DJD20 Nenän väliseinän muovaus     2651   2163   2160      0  1.2     1     42  37.64   1641    522     99       270.9    165           
                                                                                                                                        
JKA20 Sappirakon poisto           16708   2152   2148     20  7.8     7     62   0.09    911   1241    244       137.8     70           
NGF35 Polven nivelruston muova     2375   2080   2059      0  1.1     1     47  76.09    930   1150    489       115.0     69           
JAH01 Eksploratiivinen laparos     5141   2006   1993      5  2.6     1     39  31.32    197   1809    272        75.2     47           
FN1AT Sepelvaltimoiden PTA         6849   1905   1780     19  3.6     2     63   0.95   1352    553    315        33.5     22           
UGC12 Keuhkoputkitähystys,taip     9780   1824   1672     26  5.4     2     60  42.75   1096    728     92        17.5      9           
                                                                                                                                        
NHU20 Nilkka/jalkaterä,fiksaat     2704   1823   1798      0  1.5     1     45  77.01    881    942     77       183.1    101           
NFB30 Lonkan kokotekonivel,sta    16198   1811   1757      1  8.9     8     61   0.22    881    930     25       198.2    146           
KGH10 Esinahan ahtauden korjau     2507   1803   1790      1  1.4     1     24  78.87   1802      1     51        87.1     52           
NHK30 I jalkapöydänluun/varpaa     2221   1791   1751      0  1.2     1     51  53.91    226   1565     66       224.3    147           
NFJ52 Reisiluun yläosankiinnit    13973   1705   1682     35  8.2     6     79   0.12    484   1221     13        24.3      5           
                                                                                                                                        
JHB00 Peräpukamien poisto          3406   1704   1689      0  2.0     2     51  19.03    720    984     78       180.4     93           
ABC26 Välilevytyrän avoin pois     7739   1693   1658      0  4.6     4     44   0.12   1027    666     36        30.8     18           
NBL00 Olkanivelen kiertäjäkalv     3751   1688   1671      0  2.2     2     56   6.16   1078    610    516       100.6     64           
NGE35 Polven eturistisiteen ko     2557   1643   1628      0  1.6     1     32  28.58   1120    523     60       138.2     85           
HAB00 Rintarauhaskudosmuutos/k     2419   1636   1624      0  1.5     1     48  52.41    104   1532     29        28.4     19           
UJF32 Paksusuolen tähystys, ko     7232   1630   1582      7  4.4     2     63   4.77    694    936    192        64.8     28           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES                             VUONNA 2001 PÄÄTTYNEET TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT                      20.10.2002      98         
Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                   YLEISIMMÄT TOIMENPITEET                                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÄRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                   DE MEST ALLMÄNNA OPERATIONER                                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
ABC36 Juuridekompressio lanner    10250   1628   1609      2  6.3     5     64   0.50    753    875     91        83.6     49           
NGB40 PolviTEP lumpio-osan kan    14903   1614   1580      0  9.2     8     69   0.63    456   1158     59       214.0    155           
ABC16 Välilevytyrän mikrokir p     5022   1609   1565      0  3.1     3     42   1.63    946    663     35        40.0     20           
NBG10 Olkalisäkkeen avarrus        3066   1585   1569      0  1.9     2     54   3.70    835    750    448       104.5     70           
NBG15 Olkalisäkkeen avarrus tä     2112   1439   1422      0  1.5     1     51  15.51    747    692    191       152.2     99           
                                                                                                                                        
NHG70 Isovarpaan tyvinivelen m     1922   1436   1402      0  1.3     1     56  54.72    340   1096     61       185.5    121           
TFP20 Sydämen rytminsiirto         4509   1425   1216      8  3.2     1     66  29.06    861    564     49        28.6     20           
LCD04 Kohdunpoisto emättimen k     3384   1420   1420      0  2.4     2     49   0.36      0   1418     11       131.3     95           
NDM10 Kämmenkalvon aukaisu tai     1609   1403   1325      0  1.1     1     60  67.53   1082    321     16       179.4    107           
WX306 Epiduraalipuudutus lanne     6049   1386   1324      6  4.4     4     32   9.33     85   1301     16        28.6     13           
                                                                                                                                        
HAB40 Rintarauhasen osan poist     3268   1381   1348      0  2.4     2     56   6.73      4   1377      7        13.3      9           
FM1AE Sydän,yleinen UÄ            12729   1364   1290     31  9.3     6     59   3.70    723    641   1149        50.5     21           
ULC02 Kohdun tähystys              1695   1364   1351      0  1.2     1     52  81.75      0   1364    475        40.1     25           
HAC20 Rintarauhasen poisto         5700   1346   1341      1  4.2     4     62   0.68     20   1326     38        14.8     10           
LCB25 Kohdun muutoksen poisto      1559   1335   1327      0  1.2     1     53  69.60      0   1335     46        57.4     34           
                                                                                                                                        
EBA10 Hampaan poisto leikkaama     2570   1333   1284      0  1.9     1     36  60.92    784    549    127        62.5     32           
KCD02 Virtsarakon resektio täh     4686   1307   1078      6  3.6     3     71   2.01    965    342     68        33.0     20           
XF400 12-kytkentäinen EKG          8368   1307   1199     47  6.4     5     67   4.33    625    682     64        57.3     25           
JAB10 Nivustyrän korjaus           2237   1302   1291      2  1.7     1     38  46.93   1009    293     45       135.2     69           
LCH13 Kohdun imutyhjennys lääk     1439   1267   1254      0  1.1     1     26  78.60      0   1267      0         6.0      5           
                                                                                                                                        
JAH00 Vatsaontelon tutkimuslei    12933   1263   1248    131 10.2     8     59   1.92    554    709    224        30.4     15           
NGF00 Polven plikan poisto ASK     1424   1204   1192      0  1.2     1     33  75.08    623    581    382       122.4     82           
KFD46 Siemenjohtimien katkaisu     1190   1186   1174      0  1.0     1     39  99.21   1186      0     19       137.6     98           
CKD65 Lasiaispoisto, pars plan     4266   1182   1045      1  3.6     3     59   0.85    606    576      7        57.6     32           
LEF13 Emättimen/välilihan muov     5233   1166   1166      0  4.5     4     62   0.00      0   1166     23       155.9    120           
                                                                                                                                        
JAB00 Nivustyräpussin katkaisu     2870   1163   1138      0  2.5     1      6  72.52    944    219     17        74.7     47           
UJD02 Mahalaukun tähystys, gas     7065   1127   1072     21  6.3     3     58  11.92    561    566    107        48.1     20           
JAF10 Napatyrän korjaus            2060   1109   1105      3  1.9     1     46  42.26    683    426    114       149.3     94           
NBT60 Olkanivelen manipulointi     1558   1079   1034      0  1.4     1     53  41.37    492    587     49        30.6     19           
NBA30 Olkanivelen tähystystutk     1688   1020   1011      0  1.7     1     48  14.26    607    413    268       134.7     83           
                                                                                                                                        
MBA96 Muu kohdun evakuaatio sy     1189   1004    963      0  1.2     1     30  68.41      0   1004      0         3.0      2           
NDM20 Käden/ranteen limapussin     1030    983    973      0  1.0     1     41  93.91    361    622     38       133.1     66           
NDJ64 Ranne-/käsimurtuman cerc     1768    951    931      0  1.9     1     37  13.28    711    240    103        18.6      3           
DNB20 Seulalokeroaukaisu tähys     1147    897    885      0  1.3     1     44  44.70    428    469    207       130.7     93           
NHL10 Akillesjänteen ompelu ta     1697    896    874      0  1.9     2     44  10.03    686    210      0        34.6     14           
                                                                                                                                        
NGU20 Polven/säären fiksaatiom     1643    887    868      0  1.9     1     42  49.65    483    404     74       207.2    127           
NFJ54 Reisiluun yläosan  gamma     8011    872    855     25  9.2     6     77   0.12    236    636      8         9.1      4           
JBC01 Ruokatorven antirefluksi     2609    863    861      0  3.0     3     48   0.00    463    400     10       243.0    157           
LCA10 Kohdun runko-osan kaavin     1044    860    844      0  1.2     1     47  69.41      0    860    241        32.4     19           
TNX10 Nivelpisto                   3584    851    517      0  4.2     3     17  15.31    273    578    672        31.3     11           
                                                                                                                                        
FN1CC Sydämen er.l. angio          1526    846    826      0  1.8     1     61   5.49    523    323    290        34.7     31           
QDE10 Alaraajaihon/subkutiksen     2422    810    781      4  3.0     1     48  58.11    328    482    132        79.7     35           
BAA40 Kilpirauhasen toisen loh     2234    789    751      0  2.8     3     52   0.26    105    684      0       104.3     50           
LCD11 LAP avusteinen kohdunpoi     2523    785    785      0  3.2     3     50   0.26      0    784     21       125.7     90           
NFU20 Lonkan/reiden fiksaatiom     2770    783    773      1  3.5     2     44  18.19    430    353    111       174.1    100           
                                                                                                                                        
NDM40 Käden tai ranteen jännet      846    772    751      0  1.1     1     47  87.79    293    479     40       101.1     59           
NFJ50 Reisiluukaulan murt naul     5931    772    771      7  7.7     6     70   0.00    301    471      0        10.1      3           
LAA10 Munasolun otto ovariosta      770    767    624      0  1.0     1     32 100.74      0    767      0         3.2      3           
NFB40 Lonkan kokotekonivel,sta     6697    760    743      1  8.8     8     67   0.13    315    445      0       223.7    152           
UJK02 ERCP ja katetrointi          3593    759    670      2  4.7     3     63   9.71    341    418    151        20.4      9           
                                                                                                                                        
FPE00 Pysyvä tahdistin,kammioj     4143    753    748      3  5.5     4     77   1.07    335    418     19        13.2      7           
NCJ64 Kyynärvarsimurtumaleikk,     2231    735    726      1  3.0     2     46   3.44    346    389     30         4.2      1           
LGA11 Tubien katkaisu tai polt      762    721    720      0  1.1     1     38  86.85      0    720     81       100.1     64           
QCE10 Yläraajan iho/subkutismu     1134    720    704      0  1.6     1     45  76.31    336    384     73        81.7     35           
KFD20 Vesikivesleikkaus            1003    700    693      0  1.4     1     46  45.88    700      0     44       105.7     62           
NFH30 Lonkan tekonivelluksatio     2524    694    498      3  3.6     2     72   5.09    249    445     17        74.0     99           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                   YLEISIMMÄT TOIMENPITEET                                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÄRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                   DE MEST ALLMÄNNA OPERATIONER                                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
PJD52 Laaja imusolmukepoisto k     1932    673    659      0  2.9     2     60   0.30     42    631    805        18.1     17           
TPX10 Pysyvän injektioreitin a     3399    668    620     33  5.1     4     61   2.42    338    330     29        16.3     15           
JFB30 Oikeanpuolinen paksusuol     7447    667    665     24 11.2     9     69   0.00    293    374     24        19.0     12           
LEF00 Emättimen etuseinänkiris     2792    660    659      0  4.2     4     65   1.22      0    660    447       136.4    105           
NHQ40 Varvasamputaatio             4523    660    608      4  6.9     5     67   7.35    388    272     37        32.7     14           
                                                                                                                                        
MBA30 Istukan ja sikiökalvojen     3222    658    658      0  4.9     4     30   0.77      0    654     32        18.7      4           
TPH20 Keskuslaskimokatetri sol     9000    657    597     63 13.7     9     53  22.14    304    353     79        14.0      8           
KCV04 Virtsarakon venyttäminen      958    641    556      0  1.5     1     58  43.65    129    512     79        73.0     34           
DHD10 Nenän murtuman korjaamin      836    627    601      0  1.3     1     28  67.49    482    145     15         2.8      3           
NGF15 Polven nivelkalvon poist      991    625    615      0  1.6     1     43  44.12    290    335    100        97.7     48           
                                                                                                                                        
AAB00 Aivokasvaimen tai aivomu     5081    621    613      5  8.2     7     52   0.00    199    422      0        51.2     27           
TAB20 Epiduraalipisto              1107    618    344      0  1.8     1     61  80.73    207    411     74        52.5     30           
NBU20 Olkapään/-varren fiksaat      986    610    606      1  1.6     1     38  58.28    396    214     23       135.7     55           
LAC01 Munasarjarakkulan poisto      926    609    607      0  1.5     1     32  21.23      0    609     31        86.2     56           
JAD30 Arpityrän korjaus keinoa     3093    608    601      4  5.1     4     62   3.99    226    382     17       150.2     84           
                                                                                                                                        
UJF45 Sigmasuolen tähystys, si     2613    606    585      8  4.3     2     65  11.33    254    352    194        43.6     21           
EBA00 Hampaan poisto               1500    603    598      0  2.5     1     34  71.52    350    253    310        46.2     22           
JFB46 Sigmasuolen typistys         6336    601    600     13 10.5     9     64   0.00    254    347     32        61.6     19           
JAB11 Nivustyrän korjaus tähys      924    594    586      0  1.6     1     51  18.02    533     61     11       152.4     87           
NBE35 Olkanivelkaps/siteen muo      843    591    580      0  1.4     1     35  25.98    391    200     17       151.4    116           
                                                                                                                                        
JHA00 Peranaaliaukaisu/kanavoi     2021    582    524      1  3.5     2     38  10.93    404    178      0        47.7     22           
LAF01 Toisen tuban/ovarion poi     2259    576    576      0  3.9     2     46  13.50      0    576     81        76.7     49           
NDL32 Sormen ojentajajänteen o      842    576    573      0  1.5     1     41  25.07    467    109     65        69.1     20           
KFC10 Molempien kivesten poist     2075    566    566      1  3.7     2     77   2.32    566      0     23        23.7     17           
HAB99 Rintarauhasen osan poist     1624    564    557      0  2.9     3     54   6.98     10    554     22        21.9     15           
                                                                                                                                        
NCU20 Kyynärpää/kyynärvarsifik      674    562    552      0  1.2     1     33  76.38    299    263     11       131.6     60           
KAT00 Munuaiskivien murskaus,E      785    561    404      0  1.4     1     55  64.81    373    188      9        36.9     24           
QDG20 Alaraajan kroonisen haav     7195    561    493      1 12.8     9     67   0.90    263    298     35        30.2     17           
NBJ62 Olkaluun murtumaleikkaus     2713    560    550      0  4.8     4     54   0.36    246    314     16        25.2      6           
AAD10 Kroonisen subduraalihema     3187    558    458      7  5.7     4     70   0.36    385    173      5         8.4      5           
                                                                                                                                        
KEC00 Eturauhasen täyd. poisto     4425    556    555      1  8.0     7     62   0.18    556      0      0        34.8     29           
LDC03 Konisaatio diatermialla       578    556    539      0  1.0     1     35  90.46      0    556     19        27.0     23           
JCA55 Ruokatorviahtautuma/liit     1612    555    338      0  2.9     2     53  11.10    310    245     42        59.4     24           
NDJ70 Ranteen/käden luun murtu     1414    548    541      0  2.6     2     59   1.29    114    434     20        17.6      2           
NDU20 Käden/ranteen fiksaatiom      740    546    532      0  1.4     1     39  79.36    317    229     52       103.9     36           
                                                                                                                                        
KCD32 Virtsaputkikasvainpoltto     1148    539    438      0  2.1     1     71  32.60    413    126     64        86.4     89           
LEF03 Emättimen takaseinän kir     1777    528    526      0  3.4     3     60   1.91      0    528    467       150.2    113           
DQB10 Muutoksen poisto laryngo      790    523    471      0  1.5     1     51  39.01    311    212     15        46.5     28           
FPE20 Pysyvä tahdistin,eteis/k     2193    523    522      1  4.2     3     69   0.00    266    257     16        15.3      8           
NFQ20 Reisiamputaatio              5785    519    493     44 11.1     6     77   0.58    222    297     25        31.2      7           
                                                                                                                                        
NBJ64 Olkaluun murtumaleikkaus     1559    515    503      0  3.0     2     32   1.57    272    243     30        18.2      5           
XW000 Luuydinnäytteenotto          1853    504    251      1  3.7     1     12  63.13    282    222     20        22.9     14           
FN1YT Stent.as.sepelv,kat          1138    501    489      2  2.3     1     63   1.21    358    143    948        24.5     23           
JFB00 Ohutsuolen typistys avoi     6876    500    495     50 13.8    10     60   0.20    216    284    116        32.7     20           
DCD00 Tärykalvon korjaamisleik      697    491    480      0  1.4     1     32  43.40    249    242     28       357.9    220           
                                                                                                                                        
NFC20 Lonkan tekonivelen uusin     4901    489    475      1 10.0     9     70   0.83    212    277     19       131.6     83           
DHB20 Polyypin poisto nenäonte      569    486    476      0  1.2     1     52  63.80    338    148     78        86.0     56           
NCJ44 Kyynärvarren murtuman re      677    485    461      0  1.4     1     11  21.03    320    165      0         1.3      1           
JGB00 Peräsuolen anteriorinen      5488    479    477      4 11.5    10     66   0.21    227    252      8        25.6     13           
NHG77 Muun varvasnivelen muova      655    478    469      0  1.4     1     60  65.08    109    369    190       159.1     97           
                                                                                                                                        
NCJ70 Kyynärvarren murtuman ul     1427    475    470      0  3.0     2     61   1.28    102    373     38        27.0      3           
HAC25 Rintarauhasen laaja pois     2395    473    470      1  5.1     4     63   0.00      4    469     12        13.7     10           
PAF14 Trombendarterektomia,a.      1872    464    444      3  4.0     4     67   0.00    335    129      5        32.8     21           
AAB10 Aivokasvain/muutos resek     3864    460    442      6  8.4     7     50   0.00    252    208      8        29.1     14           
DMB00 Alakäytäväantrostomia         586    460    455      0  1.3     1     26  64.33    213    247    106        72.7     45           
ENC30 Nielun muovausleikkaus        572    460    457      0  1.2     1     47  40.62    395     65     41       308.0    171           
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JHD00 Peräaukon laajennus           778    459    430      0  1.7     1     45  62.93    215    244    114        77.9     31           
NHG80 Isovarpaan tyvinivelen l     1117    456    445      0  2.4     1     57  21.04    127    329     59       198.2    146           
NGJ60 Säären ydinnaulaus           2879    455    450      0  6.3     5     44   0.00    294    161     19        50.8     17           
NBJ53 Solisluun murtumaleikkau     1029    454    445      0  2.3     2     37   5.56    353    101      7        56.1     14           
KAC10 Munuaisenpoisto kapselei     4155    453    452      5  9.2     8     64   0.00    244    209      0        19.7     17           
                                                                                                                                        
NDL30 Sormen koukistajajänteen     1044    450    440      0  2.3     2     34   6.73    372     78     47        46.3      7           
NFB10 Honkan osatekonivel, sem     3337    447    442      9  7.5     6     80   0.00    108    339      0        69.5     38           
XG466 Unioksimetria                 652    444    432      1  1.5     1     54   0.23    323    121      0        47.8     36           
JEA01 Umpilisäkkeen poisto LAP     1038    443    442      0  2.3     2     33   1.60    103    340     31       149.4     84           
LBE01 Munanjohtimen poisto LAP      763    430    427      0  1.8     2     34   8.93      0    430     28        67.8     44           
                                                                                                                                        
JHD20 Peräaukkoavanteen aukais      953    428    376      0  2.2     1     42  20.29    271    157     18       106.0     48           
CHD15 Trabekulektomia ja iride      754    426    384      0  1.8     1     68  72.55    161    265     98        60.5     35           
NHK99 Muu jalkaterän luuleikka      594    424    422      0  1.4     1     45  57.88    134    290     52       151.1     80           
NFJ60 Reisiluun ydinnaulaus        3207    423    417      5  7.6     6     50   0.72    200    223     24        70.3     28           
PJD41 Imusolmukepoisto kaulalt     1077    422    416      0  2.6     1     50  24.65    206    216     21        19.2     11           
                                                                                                                                        
NHK10 Jalkaterä-/varvasluun au      578    419    413      0  1.4     1     47  54.24    145    274     53       181.5     92           
NGQ20 Sääriamputaatio              4941    418    401     10 11.8     7     71   0.00    233    185     33        20.5      8           
NDJ40 Ranteen/käden murtuman r      628    410    401      0  1.5     1     19  20.94    253    157      0         1.1      1           
ENC40 Uvulopalatopharyngo -muo      828    409    408      0  2.0     2     46  10.62    351     58      7       262.7    175           
HAA10 Koepalan otto rintarauha      812    408    404      0  2.0     1     52  42.58     10    398     17        24.1     20           
                                                                                                                                        
XG460 Lyhytaikainen oksimetria     2689    407    324     14  6.6     5     68   0.74    238    169      0       106.8     82           
CBB10 Silmäluomen löyhän ihon       409    403    402      0  1.0     1     65  98.49     97    306     18       162.1     97           
NCJ62 Kyynärvarren murtumaleik     1176    403    392      1  2.9     2     43   1.75    238    165     22         9.7      6           
MAC96 Muu synnytystä edistävä      1799    401    401      0  4.5     4     28   0.25      0    401     51                              
AAC00 Aivoaneurysman kaulan su     4843    398    387     20 12.2    11     52   0.00    157    241      0        69.4     43           
                                                                                                                                        
BAA60 Kilpirauhasen täydelline     1502    395    394      0  3.8     3     50   0.00     76    319      0        91.6     41           
CEC10 Silmälihaksen/-lihasten       424    395    393      0  1.1     1     22  81.31    191    204      0       262.7    229           
WX234 Kohdunkaulanvieruskudost     1387    395    395      0  3.5     3     30   0.26      0    395      0                              
NHM20 Jalkaterän limapussin/ga      488    394    388      0  1.2     1     46  77.42    130    264     61       101.4     70           
NGJ62 Säärimurtumaleikkaus lev     2684    393    390      0  6.8     6     51   0.51    197    196     18        12.5      6           
                                                                                                                                        
NHG76 Muun(eiI) varvastyvinive      837    383    376      0  2.2     1     59  34.55     73    310    174       175.2    127           
NBF25 Olkanivelen puhdistus d®      516    379    373      0  1.4     1     48  31.18    250    129    101       130.9     87           
JAD10 Arpityrän korjaus            1414    375    373      2  3.8     3     59   9.16    144    231     49       149.9     89           
LBF01 Munanjohtimen huuhtelu L      423    375    374      0  1.1     1     31  68.41      0    375    171       132.2     98           
XF402 Rasitus EKG                  1903    372    369      0  5.1     4     62   2.99    221    151    145        80.0     26           
                                                                                                                                        
TAB00 Lannepisto, lumbaalipunk     2044    370    149      4  5.5     4     14  26.48    194    176     40        20.9     13           
ABC30 Hermojuuridekompressio k     1362    368    364      0  3.7     3     51   0.82    225    143     21        78.5     54           
PBL10 AV-fistelin teko,a. radi     1996    367    338      2  5.4     2     59   0.83    222    145      2        25.2     15           
NGJ40 Sääri-/nilkkamurtuman re     1421    365    351      0  3.9     3     26   3.60    231    134     10        12.8      1           
EDC10 Alaleuan nousevan haaran     1238    363    360      0  3.4     3     34   3.34    111    252     19       202.5     78           
                                                                                                                                        
ELB40 Korvasylkirauhasen poist     1026    360    360      0  2.8     3     55   1.40    175    185      5        79.2     53           
JHA20 Peräaukkokanava-/ympärys      674    360    344      0  1.9     1     47  36.19    194    166     49        99.7     46           
LC2BE Intravaginaalinen UÄ         2037    360    355      1  5.7     2     42  23.57      0    360     52        58.1     15           
CJE15 Fakoemulsifikaatio, etuk      410    357    321      0  1.1     1     75  91.95    101    256      0       173.0    154           
DDA00 Jalustimen levyn aukaisu      681    355    351      0  1.9     1     46  23.05    148    207      0       480.3    335           
                                                                                                                                        
FM1DE Sydänen Doppler              2747    355    349     16  7.7     7     67   0.85    188    167      0        13.9      7           
NHL16 Akillesjänteen puhdistus      417    355    348      0  1.2     1     45  66.29    230    125     10        83.3     58           
TPH15 Keskuslaskimokatetri kau     5119    354    317     21 14.5     9     51   6.28    164    190     65        36.1      9           
LAF00 Toisen munanjohtimen+mun     1776    349    348      0  5.1     4     44   1.16      0    349    276        39.5     20           
LGA20 Tubien puristusrenkaat/k     1173    349    348      0  3.4     3     36  13.31      0    349     98       157.3    102           
                                                                                                                                        
GDA98 Muu keuhkoleikkaus bronk     1734    347    337      6  5.0     2     58  30.27    250     97      0        14.1     10           
NFJ62 Reisiluun murtumaleikkau     2929    345    331      2  8.5     7     72   0.00    108    237     12         9.3      4           
FPW96 Muu rytmi/johtumishäiriö      846    344    324      1  2.5     1     66   7.93    216    128      0        58.9     40           
HAD30 Rintojen pienennys/nänni      918    344    343      0  2.7     3     45   2.94      2    342     20       612.1    518           
KBV02 Virtsanjohdinstentin ase     2112    339    308      1  6.2     3     58   7.45    175    164     86        44.4     27           
NGD25 Polven nivelkierukan kii      475    330    326      0  1.4     1     30  51.42    234     96     82        72.0     42           
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LAF10 Molempien tuubien+ovario     1920    328    328      0  5.9     5     61   0.31      0    328   1167        30.5     15           
MA2DE Sikiö,verenvirt. UÄ          1387    327    297      0  4.2     3     29   3.09      0    327     60                              
KDV12 Urethrotomia interna täh      937    324    299      0  2.9     2     61   7.48    324      0     37        57.6     28           
NGJ50 Polvilumpion murtumaleik     1636    322    306      0  5.1     4     51   0.94    181    141      4        64.3      6           
WW500 Verensiirto                  1272    321    161      4  4.0     1     58  41.85    159    162     15        22.0     22           
                                                                                                                                        
SFA30 Kolmen tai useamman pinn      741    319    308      0  2.3     1     19  83.90    170    149     51       102.7     52           
NHE15 Nilkan nivelsideompelu/r      414    318    310      0  1.3     1     31  55.58    169    149      0       137.7     79           
DMB10 Poskionteloleikkaus           596    317    313      0  1.9     1     51   7.65    150    167     25        72.4     50           
KED33 Eturauhasen insisio  TUI     1302    314    312      0  4.1     4     67   4.50    312      2     45       101.0     52           
NFC40 LonkkaTEPuusinta,asetabu     3021    314    306      1  9.6     9     66   0.32    103    211      0       135.9     84           
                                                                                                                                        
PEH56 Ohitus,femoropopliteaali     2224    314    306      2  7.1     6     69   0.00    199    115     15        56.1     34           
CKC60 Kovakalvon indentaatio,p     1012    313    302      0  3.2     3     56   0.32    179    134     58         4.1      3           
NHM10 Jalkaterän jännekalvon p      352    313    305      0  1.1     1     50  77.44    104    209     12       110.4     68           
FNA96 ITA/sepelvaltimoiden lii     3163    312    312      6 10.1     8     61   0.00    245     67      8        47.2     28           
NHF25 Nilkkanivelen débridemen      385    311    307      0  1.2     1     42  62.03    194    117     21       165.1    100           
                                                                                                                                        
FMD00 Aorttatekoläpän asettami     2637    310    309      7  8.5     8     60   0.00    193    117     30        65.9     45           
JAL21 Vatsakalvomuutoksen pois      380    310    309      0  1.2     1     31  49.85      0    310    105       103.4     68           
UJC02 Ruokatorven tähystys,jäy      613    310    290      0  2.0     1     48  20.53    146    164     75        45.9     25           
JFB43 Vasemmanpuolinen paksusu     3281    309    309      8 10.6     9     64   0.00    139    170     11        53.7     18           
PHD78 Vv. perforantes poisto        499    307    303      0  1.6     1     53  40.14     67    240    188       299.0    209           
                                                                                                                                        
WX700 Hengityksen ja verenkier     1520    306    277     13  5.0     4     64  13.20    168    138     17       161.6     25           
QBA10 Vartalon ihon aukaisu,in     1605    305    296      2  5.3     3     44   7.62    197    108     11        63.1     38           
KFH00 Laskeutumaton/virhesijan      392    303    296      0  1.3     1      4  61.33    303      0     10       131.6    110           
CBB20 Silmäluomi-ihon/rasvaher      308    302    298      0  1.0     1     54  86.95     49    253     57       229.2    138           
NBH10 Olkanivelluksation sulje      700    300    283      1  2.3     1     58  15.82    168    132     10        67.1      6           
                                                                                                                                        
NAG62 Lannerankaluudutus takaa     2332    298    298      0  7.8     7     48   0.00    124    174     36       141.7     96           
LCC10 Kohdun runko-osan poisto     1755    297    296      3  5.9     5     51   0.00      0    297     33        62.2     46           
NGM10 Säären faskiotomia(t)        1041    297    289      3  3.5     1     36  49.31    173    124     57       119.9     72           
CEC00 Silmälihaksen tai -lihas      310    292    288      0  1.1     1     22  85.43    119    173      0       211.0    160           
EJC20 Frenulum leikkaus             302    292    292      0  1.0     1      4  97.89    199     93     87        67.2     51           
                                                                                                                                        
QDE35 Alaraajaihon leikk/vamma     3792    292    277      3 13.0    10     57   0.69    151    141     22        29.1     13           
NDE62 Sorminivelside/-kapselik      386    291    288      0  1.3     1     40  36.44    168    123      8       120.6     65           
DCA10 Tärykalvopisto                358    290    289      0  1.2     1      5  87.77    142    148   1015        68.7     53           
PJA10 Imusolmukkeiden tutkimus      799    290    285      1  2.8     1     51  34.13    111    179    123        17.7      9           
PEH57 Ohitus,femoropopliteaali     2487    289    281      3  8.6     7     71   0.35    181    108     16        40.6     19           
                                                                                                                                        
NHK40 Muun jalkaterän luun kat      422    288    283      0  1.5     1     52  55.06     83    205     56       174.8    103           
LAC21 Munasarjamuutosten poist      488    282    281      0  1.7     1     32  18.98      0    282     39        83.9     55           
ACC19 Ääreishermon katkaisu         336    278    275      0  1.2     1     52  75.21     58    220     27       116.2     64           
DAD30 Ulkokorvan plastia            304    278    275      0  1.1     1     12  52.32    115    163      0       209.4    136           
NCL99 Muu kyynärpään/-varren l      293    275    271      0  1.1     1     44  89.98    126    149      0        80.1     48           
                                                                                                                                        
GBB00 Henkitorviavanteen teko      6752    274    272     52 24.6    17     59   1.84    185     89     83        22.1      8           
UDQ22 Kurkunpään tutkimus mikr      596    273    250      1  2.2     2     53  14.43    175     98     35        31.2     23           
NCJ40 Värttinäluun  tyyp. murt      411    271    264      0  1.5     1     24  17.52    141    130      0         4.0      2           
QBE00 Vartalon ihomuutoksen po      419    271    266      0  1.5     1     40  62.61    151    120     62        94.8     43           
AAD05 Akuutin subduraalihemato     2262    270    267     38  8.4     7     58   2.24    198     72      5         8.0      8           
                                                                                                                                        
JHD10 Peräaukon sulkijalihakse      348    269    266      0  1.3     1     46  52.57    116    153     39        74.7     49           
NCL22 Kyynärvarsilihaksen/jänt      280    267    267      0  1.0     1     44  91.54    114    153      0        68.6     48           
AAF05 Aivokammion kanavointi v     2039    260    251      2  7.8     5     42   0.39    135    125     22        46.8     27           
AAF20 Aivonesteyhdystien korja     1311    259    212      2  5.1     4     29   0.39    142    117      9        51.8     28           
PHD77 Pienen safeenalaskimon p      351    258    256      0  1.4     1     52  50.89     75    183     84       269.3    172           
                                                                                                                                        
DAB00 Ulkokorvan paikallisen m      320    256    251      0  1.3     1     56  69.83    159     97     10        44.8     28           
MBC30 Välilihan osittaisen rep     1145    256    256      0  4.5     4     28   0.00      0    256    153         3.3      1           
UJG02 Peräsuolen tähystys           572    256    243      0  2.2     1     40  46.16    122    134     87        69.4     42           
LGA10 Munanjohtimien katkaisu       913    254    254      0  3.6     3     35   4.77      0    254    149        73.5     49           
HAE10 Rinnan korjaus kielekell     1636    253    247      0  6.5     6     50   1.60      0    253     11       327.5    178           
KFA00 Kiveksen tutkimusleikkau      375    253    252      0  1.5     1     17  15.17    253      0      0        51.1     17           
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AA    Kallon ja aivojen toimen    40990   4615   3981    171  8.9     6     50   2.90   2427   2188    146        50.2     25           
AB    Selkäytimen ja hermojuur    29024   6240   5996      4  4.7     4     50   1.28   3471   2769    221        59.9     30           
AC    Ääreishermojen toimenpit     9078   7360   6607      1  1.2     1     52  77.23   2644   4716    335        94.9     55           
AD    Autonomisen hermoston to      334    224    209      0  1.5     1     39  43.75    153     71      4        46.4     32           
AW    Hermoston leikkausten ha      315     42     40      2  7.5     7     58   2.38     21     21      9        54.2     32           
                                                                                                                                        
BW    Umpierityselinleikkauste       32      6      6      0  5.3     4     63   0.00      1      5      0        99.0     99           
CA    Silmäkuopan toimenpiteet      758    216    204      0  3.5     2     40  13.43    138     78     16        54.6     16           
CB    Silmäluomien toimenpitee     2697   2139   2033      1  1.3     1     61  86.12    801   1338    180       130.4     56           
CC    Kyynelrauhasten ja kyyne      527    403    381      0  1.3     1     48  51.61    147    256     12       213.9    111           
CD    Silmämunan toimenpiteet       200     83     83      0  2.4     2     54  14.46     47     36      9       107.1     29           
                                                                                                                                        
CE    Silmälihaksien toimenpit      935    857    840      0  1.1     1     24  80.28    393    464     34       251.2    185           
CF    Sidekalvon toimenpiteet       341    240    222      0  1.4     1     48  77.08    123    117     27        71.3     27           
CG    Sarveiskalvon ja kovakal     1670    612    570      0  2.7     1     50  42.48    365    247     51       166.6     90           
CH    Etukammion, kammiokulman     2105    990    850      0  2.1     1     65  51.52    410    580    162        57.8     30           
CJ    Mykiön toimenpiteet         33868  31925  28590      1  1.1     1     74  87.57  10125  21800    745       239.1    196           
                                                                                                                                        
CK    Suonikalvon, verkkokalvo     8804   2900   2276      1  3.0     2     60  12.28   1517   1383   1309        52.6     14           
CW    Silmäleikkausten haavako      144     54     44      0  2.7     1     69  46.30     25     29      0        65.8      5           
DA    Ulkokorvan toimenpiteet       986    714    698      0  1.4     1     35  55.60    389    325     22       132.0     63           
DB    Korvakäytävän toimenpite      371    201    189      0  1.8     1     48  35.82    142     59     16       293.0    119           
DC    Tärykalvon ja välikorvan     7528   6800   6367      0  1.1     1      7  89.09   4025   2775   4243        95.6     36           
                                                                                                                                        
DD    Kuuloluiden toimenpiteet      942    500    492      0  1.9     1     46  22.40    216    284     11       461.3    324           
DE    Kartiolisäkkeen ja ohimo     1265    389    385      1  3.3     2     43   7.20    244    145     17       289.7    131           
DF    Sisäkorvan toimenpiteet       230     63     62      0  3.7     4     35   1.59     33     30      0        70.6     50           
DG    Korvatorven toimenpiteet       37      5      5      0  7.4     2     44  20.00      2      3      0        40.3     11           
DH    Nenän toimenpiteet           2213   1625   1580      0  1.4     1     43  59.94   1091    534    252        65.2     30           
                                                                                                                                        
DJ    Nenän väliseinän toimenp     2913   2288   2278      0  1.3     1     42  36.36   1719    569    110       265.9    160           
DK    Nenäverenvuotojen tyrehd      388     89     84      1  4.4     3     54  13.48     49     40     24        44.5     25           
DL    Nenän muotoilut ja uudel      662    326    321      0  2.0     1     40  21.78    188    138     22       333.1    231           
DM    Poskionteloiden  toimenp     4484   3211   3162      1  1.4     1     40  41.23   1377   1834    598       121.8     74           
DN    Seulalokeroiden ja seula     1460   1018   1002      1  1.4     1     44  43.03    498    520    230       126.4     88           
                                                                                                                                        
DP    Otsaontelon ja kitaontel      614    207    194      0  3.0     2     42  16.43    124     83     59        80.0     46           
DQ    Kurkunpään toimenpiteet      2487    820    698      0  3.0     1     54  34.88    530    290     52        43.5     24           
DW    Korva-, nenä-, kaula- ja       84     42     42      0  2.0     1     29  16.67     27     15     20       237.3     28           
EA    Huulien toimenpiteet          637    320    298      0  2.0     1     46  43.44    193    127     27        78.4     30           
EB    Hampaiston toimenpiteet      4918   2431   2330      1  2.0     1     36  63.10   1363   1068    505        64.8     32           
                                                                                                                                        
EC    Ikenien ja hammasharjant      548    336    304      0  1.6     1     39  52.08    167    169     41       105.7     62           
ED    Alaleuan toimenpiteet        3276    817    792      0  4.0     3     37   5.26    417    400     84       164.1     60           
EE    Yläleuan toimenpiteet        1668    517    510      0  3.2     2     40  11.22    318    199     56       138.0     27           
EF    Muut leukojen toimenpite     1171    445    442      0  2.6     1     43  35.96    267    178     40        58.0     30           
EG    Leukanivelien toimenpite      288    139    132      0  2.1     2     41   8.63     29    110      0       117.0     68           
                                                                                                                                        
EH    Suulaen toimenpiteet          745    210    195      0  3.5     3     25  14.29    105    105      0       132.3    100           
EJ    Kielen ja suunpohjan toi     2295    677    646      2  3.4     1     30  60.86    386    291    125        44.9     22           
EK    Posken toimenpiteet           517    164    151      0  3.2     2     57  42.68     88     76     16        46.7     23           
EL    Sylkirauhasten toimenpit     2067    792    785      0  2.6     2     52   6.82    381    411     25        78.3     48           
EM    Nielurisojen ja kitarisa    24795  19612  19539      3  1.3     1     11  59.66  10342   9270   1052        84.8     50           
                                                                                                                                        
EN    Nielun ja ympäröivien pe     3171   1378   1357      2  2.3     1     42  21.41   1032    346     76       222.5    113           
EW    Leuka-, hammas-, suu- ja      279    120    120      0  2.3     1     21  22.50     74     46     26       100.1     24           
FA    Rintaontelon suurten las      468     25     25      0 18.7    14      3   4.00     16      9      0       132.7    104           
                                                                                                                                        
FB    Keuhkovaltimoiden toimen      627     47     46      1 13.3    10     23   4.26     21     26      6        65.7     42           
FC    Aortan toimenpiteet rint     1836    166    163     19 11.1     9     57   3.01    121     45     52        73.4     56           
FD    Aortan toimenpiteet rint     3790    111    109      7 34.1    18      3   1.80     62     49      4        40.8     19           
FE    Sydänpussin toimenpiteet      419     50     47      2  8.4     7     53   0.00     24     26     10        39.2     23           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
FF    Sydämen eteisen, eteisvä      543     58     56      1  9.4     7     33   0.00     21     37      7       111.1     86           
FG    Kolmiliuskaläpän toimenp      140     11     11      1 12.7    11     48   0.00      4      7     10        62.5     53           
FH    Sydämen kammioväliseinän     1121     52     52      2 21.6    11      4   0.00     21     31      0        63.8     49           
FJ    Sydämen oikeaan kammion       141     13     13      0 10.8     8     25   0.00      8      5      5       129.2     81           
FK    Hiippaläpän toimenpiteet     3567    462    455     11  7.7     7     64   0.87    266    196     63        46.0     20           
                                                                                                                                        
FL    Vasemman kammion toimenp      191     17     17      0 11.2     8     40   5.88      7     10    854        86.4     61           
FM    Aorttaläpän toimenpiteet    21661   2373   2254     73  9.1     7     62   2.40   1285   1088   1207        60.8     31           
FN    Sepelvaltimoiden toimenp    62654  14059  11097    154  4.5     2     64   7.33   9576   4483   6060        61.7     36           
FP    Sydämen rytmi- ja johtum     9830   2340   2273      5  4.2     2     69   2.18   1171   1169    160        41.3     14           
FQ    Sydän- ja sydänkeuhkosii      386     11     11      2 35.1    26     33   9.09      8      3      3                              
                                                                                                                                        
FW    Sydämen ja rintaontelosu     1079     94     93      6 11.5     9     64   3.19     61     33     67        44.8     25           
FX    Kehonulkoisen tai avuste     1756    218    218     13  8.1     6     61   0.00    152     66    187        59.2     43           
GA    Rintaontelon seinämän, k     9430   1061    956     34  8.9     7     53   3.39    681    380    135        43.8     14           
GB    Henkitorven toimenpiteet     9073    436    419     63 20.8    13     57   3.44    293    143    114        33.5     13           
GC    Keuhkoputkien toimenpite      571     56     52      1 10.2     2     40   5.36     25     31      0        14.9     10           
                                                                                                                                        
GD    Keuhkojen toimenpiteet       8533   1190   1151     18  7.2     6     56   9.08    794    396     64        18.9     13           
GE    Välikarsinan toimenpitee     2375    313    308      3  7.6     4     54   1.60    182    131    101        25.9     11           
GW    Leikkauskomplikaatioiden      576     44     42      1 13.1    10     62   2.27     36      8      0        23.1     11           
HW    Rintarauhasleikkausten k      753    123    110      1  6.1     4     57   5.69      3    120     18        60.9     16           
                                                                                                                                        
JA    Vatsanpeitteiden, vatsak    51302  17893  17577    174  2.9     1     48  34.68  11982   5911   1456       123.7     70           
JB    Pallean ja mahansuun toi     4827   1186   1172      1  4.1     3     49   0.17    630    556     40       222.7    142           
JC    Ruokatorven toimenpiteet     5700   1165    806     12  4.9     2     52   9.10    702    463    111        54.7     24           
JD    Mahalaukun ja pohjukaiss    18715   1529   1477     59 12.2     8     59   2.22    800    729    173        45.3     13           
JE    Umpilisäkkeen toimenpite    23750   7820   7792      7  3.0     2     32   0.66   3983   3837    558        95.0     62           
                                                                                                                                        
JF    Ohut- ja paksusuolen toi    53324   4605   4328    212 11.6     9     61   0.74   2051   2554    795        52.8     21           
JG    Peräsuolen toimenpiteet     12067   1299   1249     16  9.3     9     63   2.85    570    729     38        49.4     19           
JH    Peräaukon ja sen ympäryk    10491   4734   4311      2  2.2     1     47  25.90   2395   2339    555       128.6     63           
JJ    Maksan toimenpiteet          3483    214    209      5 16.3    10     52   5.14    102    112    116        19.7     12           
JK    Sappiteiden toimenpiteet    38186   8839   8610     44  4.3     3     56   2.62   2817   6022    770       149.8     86           
                                                                                                                                        
JL    Haiman toimenpiteet          6059    408    377     15 14.9    11     57   0.25    219    189     62        30.1     15           
JM    Pernan toimenpiteet          1251    152    152      3  8.2     6     49   0.66     84     68     41        42.9     19           
JW    Ruuansulatuselinleikkaus     2995    200    192     11 15.0     9     59   1.00    116     84     71       127.3     53           
KA    Munuaisten ja munuaisalt    13677   1707   1508      9  8.0     7     55  21.79    987    720     29        72.7     22           
                                                                                                                                        
KB    Virtsanjohtimien toimenp     6206   1326   1068      6  4.7     2     51  25.94    759    567    303        36.9     20           
KC    Virtsarakon toimenpiteet    13477   3467   2742     14  3.9     2     66  16.24   2223   1244    440        54.3     27           
KD    Virtsaputken toimenpitee     3439   1137   1047      1  3.0     2     57  16.01    773    364    304        83.3     40           
KE    Eturauhasen ja rakkulara    24252   4388   4274      5  5.5     5     69   2.19   4385      0    260        89.4     41           
KF    Kivesten ja siemenjohtim     7355   4259   4173      2  1.7     1     40  50.13   4259      0    284       103.0     60           
                                                                                                                                        
KG    Siittimen toimenpiteet       4315   2423   2341      1  1.8     1     25  70.37   2421      0    113       102.4     57           
KK    Vatsaontelon takaisen ti      519     57     55      0  9.1     8     48   1.75     38     19     13        19.3     20           
KW    Leikkauskomplikaatioiden      487     84     84      0  5.8     3     54   9.52     74     10     14        68.8     29           
LA    Munasarjojen toimenpitee    12645   4347   4151      0  2.9     2     41  27.77      0   4345   2867        55.5     27           
                                                                                                                                        
LB    Munanjohtimien toimenpit     2327   1262   1246      0  1.8     1     33  26.15      0   1262    335       115.7     84           
LC    Kohdun ja sen kannatinsi    61060  26131  24723      4  2.3     1     44  50.64      0  26126   1946        65.6     25           
LD    Kohdun kaulaosan toimenp     1428   1023    991      0  1.4     1     40  75.46      0   1023    191        42.7     25           
LE    Emättimen toimenpiteet      17440   5557   5485      1  3.1     3     60  17.78      0   5556   1235       152.4    115           
LF    Ulkosynnyttimien ja väli     1855   1018    975      0  1.8     1     41  59.04      0   1018    100        61.6     30           
                                                                                                                                        
LG    Naisen sterilisaatiotoim     9437   5925   5903      1  1.6     1     38  77.03      0   5924    568       171.2    120           
LW    Gynekologisen kirurgian       777    160    157      0  4.9     3     50  10.63      0    160     25        80.3     43           
MA    Raskauden ja synnytyksen    19458   4112   3970      0  4.7     4     29   4.67      0   4112    404         5.1      2           
MB    Synnytyksen tai raskaude    14592   7627   7268      0  1.9     1     31  56.75      0   7623    454         5.4      2           
                                                                                                                                        
MC    Keisarileikkaus ja muut     61106   9123   9117      1  6.7     6     31   0.02      0   9123     23        14.1     12           
MW    Raskaus- ja synnytysleik      268     42     42      0  6.4     6     31  14.29      0     42     13         6.0      6           
NA    Selän ja kaulan toimenpi    13418   1642   1593      7  8.2     6     45   1.89    882    760    255       139.0     82           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NB    Lapaluun, solisluun, olk    28585  12841  11911      5  2.2     1     48  15.08   7403   5438   2075       112.3     66           
NC    Kyynärnivelen ja kyynärv    11530   5141   4725      2  2.2     1     41  31.16   2632   2509    273       114.8     58           
ND    Ranteen ja käden toimenp    21323  11756  10911      3  1.8     1     45  43.32   6634   5122    993       146.6     79           
NE    Lantion, ristiluun ja hä     3520    446    408      3  7.9     5     34   9.19    227    219     42       110.5     39           
NF    Lonkkanivelen ja reisilu   141109  17524  15695    219  8.1     7     68   2.85   6694  10830    639       163.6    104           
                                                                                                                                        
NG    Polven ja säären toimenp   116335  37862  35625     28  3.1     1     48  51.46  19182  18680   4023       138.2     77           
NH    Nilkan ja jalkaterän toi    47246  18178  17015     11  2.6     1     49  35.73   7721  10457   1410       163.6     97           
PA    Aortan kaaresta ja sen h     3685    709    683      9  5.2     4     67   3.67    446    263     45        34.3     23           
                                                                                                                                        
PB    Yläraajojen valtimoiden      3910    683    612      7  5.7     2     59   1.46    381    302     40        33.1     16           
PC    Vatsa-aortan yläosan ja       478     64     64      9  7.5     4     52   7.81     35     29     45        51.3     28           
PD    Aortan alaosan ja lonkka     7798    853    840     55  9.1     8     68   3.28    654    199     71        45.5     25           
PE    Reisivaltimoiden ja niid     8812   1223   1154     24  7.2     6     71   0.33    735    488    268        47.0     26           
PF    Polvitaipeen, säären ja      6247    615    570     13 10.2     8     71   0.16    372    243     64        28.0     14           
                                                                                                                                        
PG    Epäanatomiset valtimoide     1877    236    228      5  8.0     6     70   0.42    169     67     30        42.6     31           
PH    Laskimoiden toimenpiteet    10798   8309   8074      2  1.3     1     51  52.69   1969   6340   2261       285.4    167           
PJ    Imusuonijärjestelmän toi     7367   2031   1951      4  3.6     2     55  15.07    652   1379   1584        18.2     14           
PW    Verisuonien ja imusuonij     1495    139    136      5 10.8     7     68   0.00     76     63     33        33.3     13           
QA    Pään ja kaulan ihon toim     7540   3854   3651      1  2.0     1     54  55.58   1783   2071    311        72.2     28           
                                                                                                                                        
QB    Vartalon ihon toimenpite    15772   4134   3919     16  3.8     1     44  45.21   2298   1836    362       100.2     43           
QC    Yläraajojen ihon toimenp     6981   1665   1577      2  4.2     1     40  48.65    971    694    193        98.9     35           
QD    Alaraajojen ihon toimenp    28194   3199   2824     20  8.8     5     52  24.41   1568   1631    461        64.6     24           
QW    Ihon ja ihonalaiskudokse     1876    189    183      2  9.9     5     56   4.76     89    100     30       168.5     38           
                                                                                                                                        
R1    Kuntoutustarpeen ja -mah     1647    187    163      0  8.8     4     58   0.53    102     85      0       113.4    104           
R2    Kuntoutumista tukeva ohj        6      1      1      0  6.0     6     18   0.00      0      1      0                              
R4    Kuntoutumista edistävät       338      1      1      0338.0   338     15   0.00      0      1      0                              
R5    Muut kuntoutuspalvelut       2912    113    100      0 25.8    21     60   0.00     72     41      0        85.5     84           
SA    Suun ja hampaiston tutki      133     99     98      0  1.3     1     27  81.82     61     38      5        50.3      9           
                                                                                                                                        
SB    Täydentävät tutkimukset         1      1      1      0  1.0     1     42   0.00      0      1      0                              
SC    Ehkäisevä hammashoito           2      2      2      0  1.0     1     28  50.00      0      2     18        35.0     35           
SD    Ikenen ja hampaan kiinni        9      7      7      0  1.3     1     37  57.14      5      2     12       112.3     41           
SF    Paikkaushoidot                976    542    525      0  1.8     1     16  86.16    298    244    164       101.2     56           
SG    Hampaan juurenhoito            34     24     22      0  1.4     1     27  70.83     12     12     25        81.7     27           
                                                                                                                                        
SJ    Oikomishoito                    2      2      2      0  1.0     1     12 100.00      1      1      0       611.0    611           
SP    Hammasprotetiikka              14      6      6      0  2.3     1     34  50.00      4      2      3        48.0     48           
SX    Muut suun ja hampaiden h       57     18     18      0  3.2     1     59  77.78      7     11      3        30.7     21           
TA    Hermoston pientoimenpite     5051   1497    862      7  3.4     1     46  56.05    608    889    158        38.1     20           
TB    Umpierityselimien piento               0                                                           0                              
                                                                                                                                        
TC    Silmän pientoimenpiteet       629    483    444      0  1.3     1     27  87.37    219    264    271        82.7     58           
TD    Korvan, nenän ja kurkunp     1096    297    292      0  3.7     1     22  63.30    162    135    523        36.1     25           
TE    Suun, leukojen ja nielun      267     70     68      0  3.8     1     44  44.29     28     42     41        65.8     37           
TF    Sydämen ja suurten veris     6592   1986   1716     11  3.3     1     62  23.16   1163    823   2105        72.6     27           
TG    Rintakehän ja rintaontel     1451    172    161     10  8.4     4     62   4.07    111     61      5        21.8     13           
                                                                                                                                        
TH    Rintarauhasen pientoimen       13      4      4      0  3.3     3     40  25.00      1      3      0                              
TJ    Ruoansulatuskanavan ja s     2702    396    351      8  6.8     2     46  25.51    189    207    351        34.7     12           
TK    Virtsateiden, miehen suk     3128    513    471     18  6.1     2     62  31.19    383    130    320        29.6     20           
TL    Naisen sukupuolielinten       470    276    272      0  1.7     1     40  78.99      0    276    342        23.4     11           
TM    Raskauteen ja synnytykse       13      3      3      0  4.3     5     30   0.00      0      3      9                              
                                                                                                                                        
TN    Tuki- ja liikuntaelinten     5459   1224    846      0  4.5     3     21  17.97    457    767   1582        30.6     13           
TP    Verisuoniin ja imuteihin    20343   2155   1890    123  9.4     5     53  15.17   1028   1127    221        21.7      9           
TQ    Ihon ja ihonalaiskudokse     3343    380    374      4  8.8     4     46  26.05    162    218     70        41.9     21           
UD    Korvan, nenän, kurkun ja     1904    883    828      2  2.2     1     35  45.75    544    339   1326        50.7     30           
UG    Henkitorven ja keuhkoput    11615   2109   1915     29  5.5     1     53  40.54   1276    833    129        38.1     11           
                                                                                                                                        
UJ    Ruoansulatuskanavan ja s    44187   8919   8090     88  5.0     2     57  13.02   4280   4639   1393        62.4     22           
UK    Virtsateiden tähystystoi    10794   4145   3575      8  2.6     1     61  39.18   2829   1316   1183        66.2     32           
UL    Naisten sukupuolielinten     1912   1472   1450      0  1.3     1     51  80.84      0   1472    519        41.6     26           
WA    Systeeminen sädehoito          58      9      9      0  6.4     3     55   0.00      3      6      0        19.0     20           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUKAAN                                                                  
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
WB    Paikallisen primaarikasv      342    304     64      0  1.1     1     64  70.39      5    299      0        22.7     21           
WC    Paikallisesti uusiutunee       24     21      5      0  1.1     1     59  85.71      0     21      0        23.3     21           
WD    Laajalle levinneen kasva     5330   2883    668      5  1.8     1     60  53.94    722   2161      0        16.9     20           
WE    Profylaktinen kasvaintau       87     38     12      1  2.3     1     72  81.58      1     37      0                              
WW    Muut toimenpiteet            5373    480    298      6 11.2     2     50  30.83    242    238     25        51.3     33           
                                                                                                                                        
WX    Anestesia, hengityksen t    16141   3146   2981    140  5.1     4     42   8.77    734   2412    713        58.0     15           
XA    Neurologiset tutkimukset      556    170    165      2  3.3     1     49   0.00    130     40      0        26.6     15           
XC    Silmän alueen tutkimukse      283    152    111      0  1.9     1     11  78.95     69     83     51        48.6     30           
XD    Korvan, nenän ja kurkun        11      1      1      0 11.0    11     46   0.00      1      0      0                              
XF    Sydämen tutkimukset         12269   2129   1985     47  5.8     4     64   7.00   1094   1035    808        46.6     23           
                                                                                                                                        
XG    Rintaontelon ultraäänitu     3432    865    752     15  4.0     1     61   0.81    567    298      0        58.0     37           
XJ    Ruoansulatuskanavan ja s      370    165    162      0  2.2     1     57  59.39    140     25    187        35.6     20           
XK    Virtsateiden ja miehen s      458     71     70      0  6.5     4     58  12.68     58     13     20        40.1     35           
XL    Naisen lantion elinten t      182      9      9      0 20.2     5     59  22.22      0      9      8        61.0     61           
XM    Raskauden aikaiset tutki        2      1      1      0  2.0     2     32   0.00      0      1      0                              
                                                                                                                                        
XP    Verisuonten tutkimustoim       15      4      4      0  3.8     4     69   0.00      1      3    134       108.0    108           
XW    Muiden elinjärjestelmien     1853    504    251      1  3.7     1     12  62.50    282    222     20        22.9     14           
XX    Määräämättömän elinjärje      202    136    134      0  1.5     1     14  71.32     46     90     13       103.4     50           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUK                                         
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää    33160  31396  28152      1  1.1     1     74  87.90   9917  21479    641       240.4    198           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa    24526  19532  19473      3  1.3     1     11  59.81  10301   9231   1032        85.0     51           
JAB   Nivustyrän leikkaukset      18615  10758  10615      6  1.7     1     48  42.96   9572   1186    209       131.9     76           
NGD   Polven nivelkierukkaleik    11921  10651  10465      1  1.1     1     48  79.19   6298   4353    798       101.6     54           
                                                                                                                                        
MCA   Keisarileikkaus             61017   9110   9104      1  6.7     6     31   0.02      0   9110      0        14.1     12           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-    11672   8893   8720      0  1.3     1     44  67.96   4294   4599   1779       115.2     70           
LCD   Kohdunpoistot               37194   8862   8857      0  4.2     4     51   0.17      0   8858    230       113.9     78           
JKA   Sappirakon leikkaukset      31298   7968   7957     25  3.9     3     55   2.81   2439   5529    310       157.1     92           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk    68941   7916   7710     81  8.7     8     71   0.32   2835   5081    102       193.6    138           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot       23689   7810   7783      7  3.0     2     32   0.67   3977   3833    557        93.2     60           
PHD   Laskimoiden poistot          9485   7802   7611      0  1.2     1     50  54.72   1817   5985   2058       292.3    171           
LCH   Raskauden keskeyttämiset     8047   7608   7447      0  1.1     1     27  90.25      0   7608    127         6.8      6           
ACC   Ääreishermojen toimintah     8338   6988   6240      1  1.2     1     52  79.95   2409   4579    217        94.2     55           
MBA   Synnytyksen tai keskenme    11374   6916   6583      0  1.6     1     31  62.06      0   6912    175         4.5      2           
                                                                                                                                        
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,     8395   6777   6607      0  1.2     1     53  74.30      0   6776   1263        23.6     14           
LGA   Naisen sterilisaatioleik     9437   5925   5903      1  1.6     1     38  77.03      0   5924    568       171.2    120           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur    26364   5688   5534      3  4.6     4     51   0.74   3181   2507    210        58.9     30           
                                                                                                                                        
NGB   Polven tekonivelleikkauk    46817   5183   5050      5  9.0     8     70   0.39   1504   3679    114       248.1    186           
UJD   Mahalaukun tähystykset      28474   5009   4720     68  5.7     3     55  13.84   2536   2473    573        82.8     27           
NGA   Polven ja säären tutkimu     6413   4705   4646      0  1.4     1     41  69.46   2312   2393    314       104.4     57           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau    37656   4488   4296     77  8.4     6     71   0.22   1521   2967    155        39.8     13           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va    15465   4352   4301      4  3.6     3     46   2.23   2262   2090     88        61.3     13           
                                                                                                                                        
KED   Eturauhasen liikakasvun     19445   3730   3643      4  5.2     4     70   2.01   3728      0    168        98.9     47           
HAB   Rintarauhasen osittaiset     7454   3666   3558      0  2.0     1     52  27.30    121   3545     59        21.2     13           
NDM   Käden jännetuppi- muut p     3876   3374   3253      0  1.1     1     50  78.57   1869   1505    113       146.2     80           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei    19256   3368   3327    146  5.7     3     47  19.39    793   2575    513        63.9     34           
                                                                                                                                        
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv     7223   3365   3265      0  2.1     1     57  40.48    865   2500    529       181.8    123           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik     5560   3199   3019      0  1.7     1     56  60.36   1515   1684    178        71.1     28           
NBG   Olkapään nivelien muovau     5401   3154   3116      0  1.7     1     52   9.54   1669   1485    678       126.2     84           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala     6528   3022   2939      3  2.2     1     43  57.02   1666   1356    268       101.4     44           
                                                                                                                                        
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse     4130   3008   2942      0  1.4     1     50  54.06    611   2397    239       203.7    125           
LEF   Kohdun ja emättimen lask    12453   2940   2925      0  4.2     4     62   1.29      0   2940   1126       147.8    114           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint    23502   2816   2801     47  8.3     7     65   0.36   2097    719    426        50.2     33           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ    31774   2701   2672    138 11.8     9     64   0.07   1164   1537    240        42.5     15           
                                                                                                                                        
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik     6428   2563   2437      2  2.5     2     39   7.69   1258   1305    123        47.1      7           
KFD   Kivespussin elinten ja m     2906   2390   2359      0  1.2     1     42  71.80   2390      0    109       124.8     79           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor     4710   2354   2261      0  2.0     1     39  11.94   1380    974    169        75.2     18           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh    10312   2326   2223     16  4.4     2     63   6.45    992   1334    396        59.0     25           
MAE   Imukuppiulosauttamiset      11371   2270   2270      0  5.0     4     29   0.04      0   2270     86         2.4      1           
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap     4198   2259   2232      0  1.9     1     33  29.04   1451    808    432       137.3     87           
JHB   Peräpukamien ja limakalv     4596   2236   2207      0  2.1     2     51  19.14    967   1269    299       165.8     86           
LEG   Virtsankarkailun korjaam     3864   2195   2185      0  1.8     1     59  34.40      0   2195     54       172.7    129           
EBA   Hampaiden poistot            4496   2142   2073      1  2.1     1     36  63.07   1250    892    465        56.4     30           
                                                                                                                                        
NBJ   Olkapään ja olkavarren m     7268   2057   1964      1  3.5     2     42   2.87   1144    913     81        48.7     13           
KGH   Siittimen korjaavat toim     3596   2039   2014      1  1.8     1     24  71.41   2038      0     58        99.4     57           
NGJ   Säären ja polvilumpion m    12243   2011   1876      0  6.1     4     44   1.59   1210    801    111        44.6     16           
HAC   Rintarauhasen poistot ko     8477   1974   1954      2  4.3     4     61   2.99     88   1886     57        20.7     10           
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät      6219   1955   1644      1  3.2     3     60   2.76   1014    941    891        69.1     32           
KCD   Virtsarakon osien tai mu     6253   1955   1512      7  3.2     2     71  10.59   1453    502    148        48.2     24           
LCB   Kohtumuutosten poistot       2793   1951   1929      0  1.4     1     50  59.05      0   1951    125        64.7     38           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUK                                         
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist     2793   1886   1855      0  1.5     1     45  75.82    919    967     78       182.9    102           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei     3441   1884   1820      0  1.8     1     41  25.58   1296    588    275       144.0     69           
NBL   Olkapään ja olkavarren l     4087   1874   1854      0  2.2     2     55   7.58   1228    646    560       100.6     64           
                                                                                                                                        
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse     5746   1794   1726      1  3.2     3     52   0.22    290   1504     40       111.6     60           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih     2985   1754   1708      0  1.7     1     43  27.99   1155    599    123        93.7     57           
PJD   Imusolmukkeiden poistole     6436   1718   1655      3  3.7     2     56  12.05    533   1185   1461        17.6     15           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j     7772   1700   1680      4  4.6     3     73   1.06    773    927     77        16.4      9           
                                                                                                                                        
LAF   Munanjohtimien ja munasa     7482   1644   1636      0  4.6     3     51   6.51      0   1644   2204        59.2     28           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia     6414   1490   1424      6  4.3     4     32   8.86     99   1391     29        33.3     13           
NBE   Olkapään nivelkapselien      2470   1449   1423      0  1.7     1     38  15.18    987    462    119       155.8    105           
JAF   Napatyrän leikkaukset        2627   1368   1362      3  1.9     1     47  40.42    840    528    130       153.8    100           
                                                                                                                                        
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon     8044   1348   1265      7  6.0     2     50  38.65    583    765    178        83.1     32           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi    13319   1311   1240      5 10.2     9     69   0.46    515    796     48       137.0     82           
JHD   Peräaukon laajennukset j     2333   1283   1133      0  1.8     1     44  43.18    690    593    181        86.0     40           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten     5383   1193    824      0  4.5     3     22  17.02    433    760   1573        32.1     13           
                                                                                                                                        
CBB   Silmäluomien paikalliste     1382   1186   1155      1  1.2     1     58  89.63    359    827     98       129.6     59           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu     9808   1174   1135     24  8.4     7     52   0.09    504    670     14        41.5     20           
LAC   Munasarjamuutosten poist     2168   1130   1122      0  1.9     1     33  18.05      0   1130    190        80.0     50           
JBC   Gastroesofageaalisen ref     4216   1106   1097      0  3.8     3     49   0.00    591    515     26       227.7    146           
NBT   Olkapään ja olkavarren e     1639   1090   1043      0  1.5     1     53  41.01    499    591     49        30.8     19           
                                                                                                                                        
NBA   Olkapään ja olkavarren t     1803   1070   1059      0  1.7     1     49  14.11    637    433    276       130.4     80           
NGU   Polven ja säären istute-     2757   1049   1019      2  2.6     1     43  45.09    572    477     84       190.8    104           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l     7360   1048    930     64  7.0     5     61   1.05    747    301     22        14.3      5           
JAD   Arpityrän leikkaukset        4744   1042   1026      6  4.6     3     60   6.24    393    649     75       150.5     86           
                                                                                                                                        
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p     4091   1027    751      4  4.0     2     69   6.91    401    626     31        68.5     37           
JHA   Peräaukon koepalan otot,     2777    988    901      1  2.8     2     42  21.56    630    358     63        82.9     38           
AAF   Aivonestekierron säätely     7516    984    814     38  7.6     5     42   1.83    509    475     72        55.1     30           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon     2159    979    950      0  2.2     1     44  65.88    493    486     89       111.3     39           
                                                                                                                                        
JCA   Ruokatorven aukaisut ja      2952    944    622      1  3.1     2     51  11.02    564    380     85        59.8     26           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m     2160    934    914      0  2.3     2     53  23.77    310    624    123       201.4    139           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh     1590    933    925      0  1.7     1     46  25.29    787    146     53       276.1    162           
NAG   Selkärangan luuduttamisl     6849    919    913      3  7.5     7     45   0.11    441    478    209       143.9     93           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku     1439    909    887      0  1.6     1     47  72.39    312    597     85       103.2     65           
                                                                                                                                        
NFU   Lonkan ja reiden istute-     4017    907    894      4  4.4     2     47  16.21    485    422    119       164.5     84           
QDG   Alaraajojen kroonisten h    11381    900    764      4 12.6     9     66   1.89    437    463     85        32.0     17           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp     7406    898    778      5  8.2     5     66   6.01    547    351     54        34.7     14           
XG4   Hengitysteiden fysikaali     3432    865    752     15  4.0     1     61   0.81    567    298      0        58.0     37           
                                                                                                                                        
CKC   Silmän ulkopuolelta teht     2397    849    701      0  2.8     1     60  33.57    446    403    401        11.3      5           
LAA   Munasarjan pistot ja täh      890    849    706      0  1.0     1     33  95.64      0    849     56         9.0      3           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim     2762    834    830      2  3.3     2     66   5.64    834      0     40        32.0     16           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp      889    829    816      0  1.1     1     23  80.46    382    447      0       255.8    189           
JGB   Peräsuolen typistysleikk    10079    824    816     14 12.2    10     66   0.24    411    413     14        26.8     14           
                                                                                                                                        
UJK   Sappi- ja haimateiden tä     3668    793    704      2  4.6     2     62   9.33    360    433    178        21.1     10           
WX7   Hengityksen tukeminen        5836    788    750     84  7.4     5     62   8.38    434    354    352       151.7     51           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau     1647    778    673      0  2.1     1     66  52.31    306    472    119        60.5     33           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik     1955    730    724      0  2.7     2     52   3.56    344    386     22        79.9     48           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j      822    729    718      0  1.1     1     44  81.76    345    384     34        80.2     49           
                                                                                                                                        
KAC   Munuaisen poistot            6727    715    714      7  9.4     8     62   0.00    370    345      9        23.6     17           
GDA   Koepalan otot keuhkoista     4134    709    680      9  5.8     4     55  14.67    475    234     29        19.2     12           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUK                                         
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KCV   Muita virtsarakon leikka     1109    688    597      2  1.6     1     58  42.01    146    542     92        72.2     35           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor     1426    672    658      0  2.1     1     42  11.31     16    656     72       543.8    410           
KBV   Muita virtsajohtimien to     3116    672    584      3  4.6     2     51  23.36    323    349    185        49.6     30           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka     2508    654    637      0  3.8     3     36   3.82    314    340     61       183.7     69           
                                                                                                                                        
MBC   Synnytysvaurioiden korja     3137    654    654      0  4.8     4     28   0.46      0    654    273        77.7      2           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan       808    650    630      0  1.2     1     37  79.08      0    650     30        40.5     26           
NBU   Olkapään ja olkavarren i     1040    639    634      1  1.6     1     38  57.28    412    227     23       136.9     55           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl     5192    629    627     32  8.3     7     67   0.64    460    169   1899        45.6     28           
                                                                                                                                        
NDU   Ranteen ja käden istute-      807    603    589      0  1.3     1     40  78.94    339    264     55       103.7     34           
PEH   Ohitukset reisivaltimois     4711    603    578      5  7.8     7     70   0.17    380    223     31        49.0     25           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv      816    597    581      0  1.4     1     33  41.37    300    297     55       147.8    101           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t     3196    596    524      9  5.4     3     65   1.34    255    341    194        25.6      8           
                                                                                                                                        
KFH   Kivesten, lisäkivesten j      779    596    583      0  1.3     1      9  48.83    596      0     99       136.1    105           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär      821    583    573      0  1.4     1     34  74.27    310    273     12       129.4     60           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv      827    576    570      0  1.4     1     43  52.95    311    265     57       156.7     98           
NGM   Polven ja säären muut pe     1791    572    558      3  3.1     1     41  51.75    337    235    104       107.0     64           
                                                                                                                                        
KEC   Eturauhasen  ja siemenra     4472    562    561      1  8.0     7     62   0.18    562      0      0        34.7     29           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi      785    561    404      0  1.4     1     55  64.17    373    188      9        36.9     24           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa     6161    561    519     45 11.0     6     77   0.53    246    315     27        31.9      7           
KDV   Muita virtsaputken leikk     1623    540    493      1  3.0     2     63  10.56    517     23    211        62.6     31           
SFA   Paikkaushoito suoralla m      973    539    523      0  1.8     1     16  86.09    298    241    164       101.4     56           
                                                                                                                                        
LBE   Munanjohtimien poistot       1183    535    532      0  2.2     2     34   7.10      0    535     76        63.1     40           
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-       949    523    516      0  1.8     1     49  24.28    323    200    127       122.3     83           
UJC   Ruokatorven tähystykset      1064    504    475      1  2.1     1     51  23.21    255    249    132        38.8     18           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet       668    492    490      0  1.4     1     32  56.71      0    492    219       141.8    106           
                                                                                                                                        
NDE   Ranne- ja käsinivelien k      688    489    484      0  1.4     1     41  40.08    266    223     31       162.5     81           
FMD   Aorttaläpän proteesileik     4481    486    484     18  9.2     8     64   0.21    277    209     51        65.7     43           
EEC   Yläleuan korjaamisleikka     1432    475    470      0  3.0     2     39  10.32    293    182     53       151.3     35           
NGQ   Polven ja säären amputaa     5681    475    440     11 12.0     7     70   0.00    272    203     35        24.2      9           
HAA   Rintarauhasen aukaisut,      1005    473    461      0  2.1     1     50  38.69     11    462     18        23.4     19           
                                                                                                                                        
PAF   Verisuonitukoksen ja sis     1905    472    451      3  4.0     4     67   0.00    341    131      5        33.1     22           
HAE   Rinnan korjaaminen poist     2056    463    439      0  4.4     5     51  24.19      0    463     30       309.5    180           
MAC   Synnytystä käynnistävät      2043    454    454      0  4.5     4     28   0.44      0    454     56                              
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo     1193    453    452      1  2.6     1     37  39.07     21    432    318        94.2     58           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide     2746    451    407      5  6.1     2     60   0.67    263    188      5        24.7     15           
                                                                                                                                        
AAC   Aivoverisuonien toimenpi     5407    447    436     21 12.1    11     51   0.00    173    274      4        75.3     44           
WX2   Johtopuudutukset             1581    446    428      0  3.5     3     32   6.95     25    421     11        95.1     38           
JDA   Mahalaukun aukaisut ja p     3331    437    426     21  7.6     6     61   2.52    235    202     57        58.7     31           
NGK   Säären ja polvilumpion l     1500    434    419      0  3.5     3     35  17.28    242    192     39       136.0     89           
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa     3865    426    414      3  9.1     7     55   0.23    209    217     22        69.8     48           
                                                                                                                                        
PFH   Ohitukset reisi- tai pol     4702    415    398     13 11.3     9     72   0.24    256    159     13        22.9     13           
LAE   Munasarjojen poistot         1388    413    411      0  3.4     3     47   7.26      0    413    266        51.1     30           
NGC   Polven tekonivelien uusi     4150    409    395      2 10.1     9     69   1.22    102    307     22       109.8     65           
                                                                                                                                        
NDQ   Käden ja sormien amputaa     1136    399    378      3  2.8     1     47  32.58    334     65     46        79.1     26           
GAC   Keuhkopussin leikkaukset     3560    398    363      8  8.9     7     57   0.50    279    119     54        14.1     11           
NBH   Olkapään nivelien sijoil      974    390    365      1  2.5     1     56  13.08    225    165     70        78.4     39           
QBA   Vartalon koepalan otot,      1791    374    363      2  4.8     2     44  13.90    232    142     26        50.6     19           
KFA   Kivesten ja siemenjohtim      803    370    367      0  2.2     1     23  14.59    370      0      6        59.0     22           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT NOMESKON SUOMALAISEN VERSION MUK                                         
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Vård-  Vård-   Pati-  Döda  Vårdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Vårdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median åld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
EJC   Kielen ja suunpohjan kor      453    352    351      0  1.3     1      7  86.36    231    121     91        65.9     51           
JFA   Paikalliset ohut- ja pak     2588    349    343     14  7.4     5     59   3.72    185    164    153        85.8     36           
FPW   Muut sydämen rytmi- ja j      846    344    324      1  2.5     1     66   7.85    216    128      0        58.9     40           
ACB   Ääreishermojen paikallis      682    341    340      0  2.0     1     41  24.93    219    122    115       123.3     46           
LFB   Koepalan otot ulkosynnyt      460    340    328      0  1.4     1     44  68.82      0    340     62        40.0     22           
                                                                                                                                        
QBG   Vartalon kroonisten haav     3670    333    291      9 11.0     7     55   8.11    211    122     18        68.1     43           
NDF   Ranne- ja käsinivelien n      609    327    318      0  1.9     1     49  43.43    117    210     83       148.8    104           
CBE   Silmäluomen sisäänkäänty      366    326    309      0  1.1     1     74  94.48    139    187     10        85.1     33           
                                                                                                                                        
ENB   Nielun ja ympäröivän peh      865    326    321      1  2.7     1     31  15.03    172    154     12        86.3     45           
NCF   Kyynärnivelen nivelkalvo      700    325    319      0  2.2     1     46  25.23    197    128     24       200.9    119           
PDG   Valtimonpullistumien kor     3532    324    323     31 10.9     9     70   5.25    283     41      0        40.3     26           
JFK   Kiinnikkeiden irrotukset     3750    323    319      9 11.6    10     59   1.86    124    199     79       100.2     46           
NFL   Reiden lihas- ja jännele     1031    321    313      0  3.2     2     35  17.76    214    107     42        99.5     55           
                                                                                                                                        
GBB   Henkitorven avanneleikka     7248    320    312     53 22.6    15     58   3.13    221     99     92        31.5     12           
JFF   Ohut- ja paksusuolen nos     5300    319    310     27 16.6    12     60   0.31    139    180    164        26.9     13           
LCC   Kohdun osittaiset poisto     1840    319    317      3  5.8     5     50   1.88      0    319     41        63.3     46           
                                                                                                                                        
NGH   Polvinivelen ja -lumpion      892    319    316      0  2.8     2     33  17.55    108    211     60       164.6     94           
PHB   Laskimoiden sitomiset         548    315    308      0  1.7     1     54  26.35     70    245    125       220.7    136           
PDH   Ohitukset aortan alaosas     2892    299    298     12  9.7     8     65   1.00    210     89     11        54.9     30           
                                                                                                                                        
LFF   Bartholinin rauhasten le      344    298    288      0  1.2     1     40  59.06      0    298     10        82.4     46           
JDB   Mahalaukun avanneleikkau     4971    293    278      5 17.0     5     53   5.12    151    142     31        26.5     13           
GAA   Rintaontelon tähystykset     3127    292    275     16 10.7     7     55   4.45    169    123     29        12.4     10           
NFK   Reisiluun luuleikkaukset     1346    290    273      0  4.6     3     28  16.90    163    127     35        95.3     53           
PJA   Imusolmukkeiden tutkimus      799    290    285      1  2.8     1     51  33.79    111    179    123        17.7      9           
                                                                                                                                        
NAJ   Selkämurtumaleikkaukset      3410    282    278      1 12.1     8     44   0.71    218     64     12        20.1     12           
NGL   Säären lihas- ja jännele      781    278    274      0  2.8     2     35  26.98    172    106     40       146.8     89           
QDB   Alaraajojen haavojen omp     2746    275    265      3 10.0     6     49   5.82    146    129     71        18.4     11           
NCM   Kyynärvarren muut pehmyt      589    273    260      0  2.2     1     47  58.97    195     78     22       101.1     54           
KCW   Muut virtsarakon toimenp     1656    271    247      4  6.1     4     62  15.50    195     76     44        47.4     23           
                                                                                                                                        
NDR   Ranteen ja käden kasvain      349    270    270      0  1.3     1     45  63.70    109    161     15       109.5     41           
JFH   Paksusuolen poistot          3417    260    255      7 13.1    11     49   0.38    132    128      0        62.3     40           
EFA   Leukaluiden muutosten po      451    259    256      0  1.7     1     47  45.17    167     92     24        48.6     30           
GDC   Keuhkolohkojen poistolei     2507    259    258      7  9.7     8     62   0.39    163     96     16        17.5     14           
                                                                                                                                        
QAJ   Ulkonäköä muuttavat, est      308    252    250      0  1.2     1     53  33.33     45    207     78       217.3    115           
QDA   Alaraajojen ihon koepala     1963    251    236      4  7.8     5     43  13.94    154     97     61        38.9     30           
BBA   Lisäkilpirauhasten leikk      950    244    239      1  3.9     4     58   0.00     62    182     16       162.9     87           
                                                                                                                                        
KBT   Virtsanjohdinkivien keho      396    240    187      0  1.6     1     53  69.58    184     56      2        14.1      8           
EBB   Hampaiden kiruginen korj      349    238    214      0  1.5     1     40  60.08     87    151     39       133.2     63           
NDK   Ranne- ja käsiluiden luu      354    236    231      0  1.5     1     42  43.22    124    112     28       160.3    109           
NBB   Olkapään tekonivelleikka     1786    235    232      1  7.6     6     66   0.00     54    181      4       141.9    101           
CCD   Kyynelrauhasten ja kyyne      291    233    224      0  1.2     1     57  33.91     84    149      7       265.0    149           
                                                                                                                                        
JGA   Peräsuolen aukaisut ja p      695    233    214      2  3.0     2     58  13.73     99    134     15        49.8     26           
ABD   Selkäydin- ja hermojuurt      765    231    168      0  3.3     2     48  13.42    136     95      5        90.3     59           
NHA   Nilkan ja jalkaterän tut      300    224    222      0  1.3     1     42  56.25    101    123     31       128.5     73           
ADA   Sympaattisten hermojen l      333    223    208      0  1.5     1     39  43.95    152     71      4        44.2     30           
                                                                                                                                        
JDD   Koko mahalaukun poistot      2870    219    217      3 13.1    11     67   0.00    109    110      0        12.6     11           
KBE   Virtsanjohdinkivien pois      845    219    207      0  3.9     3     54   5.48    162     57     24        22.5     18           
LEB   Koepalan otot emättimest      354    219    215      0  1.6     1     44  61.64      0    219     44        54.1     29           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - UUDENMAAN SHP                                                          
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     4048   3978   3390      0  1.0     1     73  89.42   1294   2684     18       236.8    209           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     4090   3727   3715      0  1.1     1      9  61.85   1978   1749    145        89.4     56           
MCA   Keisarileikkaus             11569   1945   1945      0  5.9     5     31   0.00      0   1945      0        14.6     14           
NGD   Polven nivelkierukkaleik     1991   1826   1800      0  1.1     1     47  79.63   1103    723     73       142.2     64           
JAB   Nivustyrän leikkaukset       2373   1625   1604      1  1.5     1     45  49.78   1449    176      9       147.1     78           
                                                                                                                                        
UJD   Mahalaukun tähystykset       9637   1566   1462     23  6.2     3     53  14.75    818    748     97       107.5     29           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-     1783   1389   1363      0  1.3     1     44  69.91    677    712    217       137.9     68           
LCD   Kohdunpoistot                4621   1382   1382      0  3.3     3     50   0.29      0   1381     39       153.2    112           
LCH   Raskauden keskeyttämiset     1441   1375   1347      0  1.0     1     27  91.85      0   1375      4         5.9      5           
MBA   Synnytyksen tai keskenme     2200   1324   1263      0  1.7     1     32  66.09      0   1323      8         2.6      2           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot        3373   1282   1279      1  2.6     2     33   1.09    647    635     41       138.3     55           
XF4   EKG                          7081   1210   1105     40  5.9     5     67   3.22    605    605    116        55.9     25           
JKA   Sappirakon leikkaukset       3502   1144   1138      0  3.1     2     52   7.87    334    810      5       213.1    142           
PHD   Laskimoiden poistot          1249   1111   1102      0  1.1     1     49  63.55    302    809    143       401.6    249           
LGA   Naisen sterilisaatioleik     1322    991    990      0  1.3     1     38  79.21      0    991     60       193.2    168           
                                                                                                                                        
ACC   Ääreishermojen toimintah     1101    913    823      0  1.2     1     51  73.38    311    602     12        90.4     46           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     3587    884    858      0  4.1     3     50   0.11    488    396     18        58.5     27           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     7989    884    857     11  9.0     8     70   0.00    292    592      0       168.4    109           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      950    799    785      0  1.2     1     53  72.84      0    799     26        21.0     10           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh     3507    735    709      7  4.8     2     61   8.44    331    404     44        39.8     21           
                                                                                                                                        
HAB   Rintarauhasen osittaiset     1211    694    670      0  1.7     1     51  29.54     15    679      3        20.9     13           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va     2176    689    680      0  3.2     2     45   2.90    363    326     11        68.0     13           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     4885    557    546      0  8.8     8     69   0.54    168    389      0       244.0    178           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     4824    541    516      8  8.9     8     65   0.37    206    335      4        53.8     22           
NGA   Polven ja säären tutkimu      700    540    533      0  1.3     1     39  66.85    260    280     24       138.2     67           
                                                                                                                                        
LCB   Kohtumuutosten poistot        668    538    532      0  1.2     1     48  71.93      0    538     16        68.4     39           
KED   Eturauhasen liikakasvun      2415    505    494      1  4.8     4     69   0.00    505      0      0       113.4     48           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      533    469    452      0  1.1     1     50  71.86    266    203      0       171.4     98           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      993    440    413      0  2.3     1     32  14.09    249    191     13        30.2      2           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     2085    430    428     18  4.8     2     42  28.84     92    338     30        71.2     44           
                                                                                                                                        
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     5465    429    427     14 12.7     9     60   0.00    187    242     14        53.9     16           
WX7   Hengityksen tukeminen        2586    427    396     39  6.1     4     63  12.65    241    186    121        58.0     58           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      547    416    408      0  1.3     1     51  51.68     78    338     27       283.1    174           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      782    412    401      0  1.9     1     39  52.18    219    193     13       123.3     59           
NBG   Olkapään nivelien muovau      562    404    401      0  1.4     1     51   6.44    214    190     31       152.1     83           
                                                                                                                                        
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      702    395    389      0  1.8     1     55  38.23     99    296     31       240.7    145           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint     3606    389    389      2  9.3     8     65   0.00    294     95     31        54.5     27           
KFD   Kivespussin elinten ja m      431    381    374      0  1.1     1     42  70.34    381      0      3       126.3     81           
NGE   Polven nivelside- ja kap      641    377    375      0  1.7     1     33  26.53    261    116     40       176.3    113           
LEF   Kohdun ja emättimen lask     1170    372    370      0  3.1     3     61   2.42      0    372     46       191.3    167           
                                                                                                                                        
LAF   Munanjohtimien ja munasa     2273    352    351      0  6.5     2     53   8.81      0    352    213        66.6     28           
MAE   Imukuppiulosauttamiset       1597    352    352      0  4.5     4     29   0.00      0    352      0                              
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      532    346    327      0  1.5     1     52  60.69    167    179      4        64.3     30           
PJD   Imusolmukkeiden poistole     1052    330    311      1  3.2     2     56  13.03    109    221    101        16.0     13           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      429    313    312      0  1.4     1     45  75.40    148    165      0       241.0    193           
                                                                                                                                        
XG4   Hengitysteiden fysikaali      404    308    306      0  1.3     1     51   0.97    224     84      0        35.9     34           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      537    303    293      0  1.8     1     36  17.16    183    120     17        65.2     19           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      605    300    298      0  2.0     1     50  22.00    142    158      0       264.3    123           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      879    298    290      0  2.9     3     49   0.34     47    251      3       115.9     59           
HAC   Rintarauhasen poistot ko     1065    290    287      0  3.7     3     60   3.10     11    279      0        20.0      9           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      758    283    205      0  2.7     2     69  17.31    216     67      5        47.0     22           
                                                                                                                                        
NGJ   Säären ja polvilumpion m     1725    280    265      0  6.2     5     40   1.79    170    110      0        56.6     29           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       519    279    233      0  1.9     1     59   3.58    161    118     86        86.3     25           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      868    277    267      0  3.1     2     40   4.33    161    116      4        40.3     13           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      457    276    272      0  1.7     1     43  18.84    188     88     10       114.3     47           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      397    269    269      0  1.5     1     57  40.89      0    269      0       259.0    250           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l      512    267    265      0  1.9     1     53   4.49    170     97     47        92.9     59           
EBA   Hampaiden poistot             596    254    244      0  2.3     1     41  22.83    161     93     35        37.5     23           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      676    244    242      1  2.8     2     72   0.00    119    125     21         9.3      7           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      435    225    221      0  1.9     1     39  22.67    146     79     39       190.6     79           
KGH   Siittimen korjaavat toim      438    224    222      0  2.0     1     29  64.73    224      0      0        93.4     49           
NBE   Olkapään nivelkapselien       322    219    216      0  1.5     1     35  18.72    166     53      0       171.5    134           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu     1957    217    210      3  9.0     7     50   0.00     94    123      0        48.8     15           
LAC   Munasarjamuutosten poist      345    209    209      0  1.7     1     33  22.01      0    209     17       104.8     60           
                                                                                                                                        
JHD   Peräaukon laajennukset j      334    192    170      0  1.7     1     44  42.19    101     91      0       108.0     48           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht      217    188    134      0  1.2     1     62  60.64    109     79     58         8.3      5           
UJK   Sappi- ja haimateiden tä     1175    182    166      0  6.5     2     61   6.59     90     92     13        16.7      7           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan       186    179    172      0  1.0     1     37  92.74      0    179      0        32.4     25           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh      195    174    174      0  1.1     1     46  47.13    145     29     14       258.6    101           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely     1212    158    131      3  7.7     5     38   0.00     83     75      9        46.1     25           
JAF   Napatyrän leikkaukset         252    157    155      0  1.6     1     45  43.31    113     44      9       164.1    117           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      386    156    142      0  2.5     2     40  12.82    106     50      0       137.0     45           
FPW   Muut sydämen rytmi- ja j      268    153    144      0  1.8     1     65   1.96    100     53      0        71.6     48           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l     1157    152    137      6  7.6     6     59   1.97    112     40      0         5.8      5           
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e      171    151    146      0  1.1     1     51  39.07     65     86      4        30.4     15           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       429    144     92      1  3.0     1     38  21.53     98     46      0        70.1     35           
NGU   Polven ja säären istute-      345    138    135      0  2.5     1     44  44.20     76     62      0       243.2    126           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      724    138    133      0  5.2     1     45  42.75     65     73      5        86.3     29           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      502    134    134      0  3.7     3     50   0.00     90     44      0       337.4    259           
                                                                                                                                        
JGB   Peräsuolen typistysleikk     1570    131    131      3 12.0    10     64   0.00     63     68      0        20.4     13           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      443    128    128      0  3.5     2     68   1.56    128      0      0        18.6     13           
JAD   Arpityrän leikkaukset         498    127    124      2  3.9     3     59  11.02     49     78      0       182.2    112           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t      642    127    116      2  5.1     3     62   2.36     53     74     24        17.0      5           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor      259    126    125      0  2.1     1     43  11.11      3    123      6       632.1    511           
                                                                                                                                        
CBB   Silmäluomien paikalliste      124    121    119      0  1.0     1     50  85.12     29     92     18       138.6     83           
HAE   Rinnan korjaaminen poist      490    121    114      0  4.0     5     50  38.02      0    121      0       242.0    169           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi     1186    121    118      0  9.8     9     64   0.83     42     79      7       131.1     82           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp     1101    118    100      1  9.3     6     62   3.39     78     40      0        31.2     13           
MBC   Synnytysvaurioiden korja      556    116    116      0  4.8     4     29   0.00      0    116     41         5.0      5           
                                                                                                                                        
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      214    115    114      0  1.9     1     51  31.30     29     86     16       293.5    219           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      420    115    112      0  3.7     2     46  19.13     62     53     14       151.9     64           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      115    114     98      0  1.0     1     60  79.82     45     69     33        39.6     29           
AAC   Aivoverisuonien toimenpi     1533    113    110      3 13.6    12     49   0.00     36     77      0        82.5     51           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik      169    113    111      0  1.5     1     51   3.54     58     55      0        88.0     50           
                                                                                                                                        
LBF   Munanjohdintoimenpiteet       129    113    113      0  1.1     1     31  64.60      0    113     26       162.2    129           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      515    112     85      0  4.6     3     65   3.57     50     62      0       113.7    127           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp      109    109    109      0  1.0     1     18  88.99     63     46      0       446.3    433           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j      129    106    103      0  1.2     1     10  36.79    106      0      0       119.6     86           
KAC   Munuaisen poistot             886    105    105      1  8.4     8     58   0.00     55     50      0        23.7     15           
                                                                                                                                        
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-       137    100     97      0  1.4     1     50  30.00     76     24      6       134.6     61           
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo      155     98     98      0  1.6     1     34  48.98      2     96     11        85.5     49           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv      124     98     98      0  1.3     1     42  53.06     56     42      3       190.0     87           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku      156     97     93      0  1.6     1     44  73.20     33     64      8       151.2     91           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      198     97     94      0  2.0     1     43  69.07     52     45      0       126.9     49           
                                                                                                                                        
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär      193     94     91      0  2.1     1     30  69.15     50     44      2       126.6     60           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      642     93     93      0  6.9     7     61   0.00     93      0      0        28.5     25           
LBE   Munanjohtimien poistot        161     92     92      0  1.8     1     35   9.78      0     92     10        62.8     39           
QDG   Alaraajojen kroonisten h     1090     89     85      0 12.2    10     65   0.00     46     43      0        31.5     28           
NBA   Olkapään ja olkavarren t      128     87     85      0  1.5     1     47   9.20     52     35     20       145.8     70           
                                                                                                                                        
KCV   Muita virtsarakon leikka      118     86     84      0  1.4     1     53  43.02     15     71      3        62.5     42           
PFH   Ohitukset reisi- tai pol     1045     85     82      1 12.3    10     71   0.00     52     33      0        16.0     13           
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa      698     83     83      0  8.4     7     56   0.00     45     38      0        63.4     44           
NBU   Olkapään ja olkavarren i      112     83     83      0  1.3     1     40  54.22     51     32      3       109.6     46           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      674     82     80      0  8.2     8     43   0.00     34     48      0       152.8     97           
                                                                                                                                        
NDU   Ranteen ja käden istute-      136     81     79      0  1.7     1     38  74.07     47     34      8       125.9     53           
ACB   Ääreishermojen paikallis      157     77     77      0  2.0     2     38  18.18     60     17      0       188.2     45           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - HELSINGIN SHP                                                          
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     4172   4120   3371      0  1.0     1     74  90.22   1171   2949      0       220.9    218           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     2039   1820   1819      0  1.1     1     13  62.20    903    917     58       137.6     82           
UJD   Mahalaukun tähystykset       6119   1209   1144     13  5.1     2     54  19.02    582    627    219        85.7     31           
LCH   Raskauden keskeyttämiset     1170   1140   1117      0  1.0     1     27  91.14      0   1140      0         6.6      6           
MCA   Keisarileikkaus              6752   1069   1069      0  6.3     4     32   0.00      0   1069      0        17.0     14           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset       1396   1024   1012      1  1.4     1     48  47.75    903    121      0       153.4    106           
MBA   Synnytyksen tai keskenme     1474    960    905      0  1.5     1     32  69.06      0    960      7         5.8      2           
NGD   Polven nivelkierukkaleik     1007    947    937      0  1.1     1     47  83.74    509    438     70        71.6     39           
JEA   Umpilisäkkeen poistot        2111    811    811      0  2.6     2     33   0.74    377    434     20       156.2     86           
LCD   Kohdunpoistot                1938    761    761      0  2.5     2     52   0.39      0    761     74       153.4    113           
                                                                                                                                        
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     5315    761    745      3  7.0     7     74   0.13    214    547      0       180.3    158           
PHD   Laskimoiden poistot           808    744    735      0  1.1     1     49  53.76    175    569    210       331.3    286           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      919    743    733      0  1.2     1     43  74.29    388    355    109        97.9     47           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1636    646    644      0  2.5     1     54   2.63    173    473     11       180.9    122           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     2181    579    552      0  3.8     2     52   0.69    283    296      8        69.4     33           
                                                                                                                                        
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va     2075    564    553      0  3.7     3     46   4.43    293    271     12        13.0     10           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     3589    514    496      3  7.0     6     72   0.00    154    360     11        50.3     15           
PJD   Imusolmukkeiden poistole     1674    508    487      0  3.3     2     61   2.56     55    453     83        19.8     17           
XF4   EKG                          3188    429    414      4  7.4     4     64   6.06    201    228    159        76.3     28           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh     1954    410    397      4  4.8     3     66  12.93    158    252     68        64.8     26           
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu      512    404    403      0  1.3     1     40  69.31    200    204     64        73.0     39           
ACC   Ääreishermojen toimintah      455    369    355      0  1.2     1     53  69.92    121    248      7        94.2     45           
LCB   Kohtumuutosten poistot        440    347    345      0  1.3     1     50  61.67      0    347     11        97.0     56           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      385    345    345      0  1.1     1     38  86.96      0    345     38       209.8    206           
MAE   Imukuppiulosauttamiset       1600    334    334      0  4.8     4     30   0.00      0    334      0                              
                                                                                                                                        
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      368    326    322      0  1.1     1     55  70.86      0    326     39        17.0      7           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      814    325    309      0  2.5     2     45   2.77    135    190     24        22.0     13           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint     3694    300    300     11 12.3    10     66   0.00    209     91     19        56.1     33           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     2107    296    289      1  7.1     7     70   0.68     73    223      0       225.8    227           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      367    286    279      0  1.3     1     52  31.12      9    277      0        30.4     21           
                                                                                                                                        
KED   Eturauhasen liikakasvun      1222    286    280      0  4.3     4     70   0.00    286      0      0       129.4     79           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     3085    278    275     14 11.1     9     64   0.36    114    164     11        60.2     22           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      306    276    273      0  1.1     1     51  56.16     40    236     22       123.8     66           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j     1097    273    271      0  4.0     2     76   1.10    109    164     27        13.3      8           
NGE   Polven nivelside- ja kap      528    269    266      0  2.0     1     32  32.34    168    101     12       170.9     97           
                                                                                                                                        
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      570    267    260      0  2.1     1     56  25.84     56    211     42       177.9    141           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      277    260    255      0  1.1     1     50  78.46    140    120      0       107.8     51           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      912    257    248      0  3.5     3     46   1.95    126    131     10       176.1     52           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      915    255    253      0  3.6     3     57  10.20      0    255    240        75.4     24           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     1237    252    250      9  4.9     3     48  17.06     58    194     29        83.1     48           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask      634    245    244      0  2.6     2     64   0.82      0    245     35       167.5    124           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      393    235    222      0  1.7     1     33  12.77    157     78     18       143.2     46           
NGJ   Säären ja polvilumpion m     1357    224    213      0  6.1     5     43   1.34    128     96     12        30.3     31           
WX7   Hengityksen tukeminen        1888    220    218     26  8.6     5     61   4.09    114    106    209        63.3     12           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      384    205    188      0  1.9     1     53  57.56     80    125      8       112.0     29           
                                                                                                                                        
LAC   Munasarjamuutosten poist      259    193    191      0  1.3     1     31  33.68      0    193      9        93.5     58           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      226    192    192      0  1.2     1     61  60.42      0    192      4       244.1    276           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      624    185    183      0  3.4     1     38  32.97     91     94      5       142.4     95           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       464    184    163      0  2.5     1     65   6.52     80    104     71       102.5     53           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht      200    183    130      0  1.1     1     67  66.12     62    121     46        11.8      5           
                                                                                                                                        
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      256    170    168      0  1.5     1     42  30.00    122     48      5       102.7     82           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t      923    165    145      1  5.6     4     70   0.00     65    100     94        36.3     10           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      517    165    128      0  3.1     2     73   1.21    115     50      0        43.7     18           
NBE   Olkapään nivelkapselien       215    165    163      0  1.3     1     35  26.06    129     36     12       209.7    193           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu     1509    158    156      3  9.6     8     55   0.00     63     95      0        46.3     15           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      194    151    151      0  1.3     1     41  75.50     71     80      0       131.5     42           
EBA   Hampaiden poistot             492    150    143      0  3.3     2     49  22.00     91     59     28        27.0     19           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
JAF   Napatyrän leikkaukset         211    145    145      0  1.5     1     44  53.79     91     54      3       173.0    125           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      398    144    140      0  2.8     2     50   0.00     24    120      0       178.5     57           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      284    144    142      0  2.0     1     40  31.25     93     51     17       305.9    259           
NBG   Olkapään nivelien muovau      165    137    135      0  1.2     1     51  15.33     68     69      0       126.3    106           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l     1151    133    113      5  8.7     7     58   2.26     86     47      7        20.3     13           
                                                                                                                                        
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      348    133     85      1  2.6     1     71  14.29     31    102      3        91.3     99           
KGH   Siittimen korjaavat toim      235    132    130      0  1.8     1     30  65.91    132      0      0        99.7     77           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       449    123     90      0  3.7     2     60   4.88     79     44     16        82.2     48           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi     1020    122    115      0  8.4     7     68   0.00     39     83      3       143.5     95           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      149    115    114      0  1.3     1     48  39.13     47     68     10       168.7    127           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l      203    113    112      0  1.8     1     55   9.73     77     36     38        91.1     64           
KFD   Kivespussin elinten ja m      146    112    112      0  1.3     1     43  45.54    112      0      0       167.8    107           
MBC   Synnytysvaurioiden korja      489    111    111      0  4.4     4     29   0.00      0    111     45         3.0      3           
CBB   Silmäluomien paikalliste      111    109    108      0  1.0     1     55  86.24     32     77     16       218.0     76           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor      168    109    106      0  1.5     1     42   9.17      3    106     16       622.4    535           
                                                                                                                                        
JHD   Peräaukon laajennukset j      177    108    101      0  1.6     1     43  22.22     45     63      0       124.3    101           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      108    107     91      0  1.0     1     66  86.92     46     61      0        38.6     33           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      854    105     99      0  8.1     6     51  19.05     37     68      0       117.9     30           
AAF   Aivonestekierron säätely      684    101     84      1  6.8     5     51   0.99     54     47      0        47.2     33           
JDA   Mahalaukun aukaisut ja p      640     98     96      3  6.5     5     65   2.04     48     50     11        84.7     29           
                                                                                                                                        
JGB   Peräsuolen typistysleikk     1240     94     94      1 13.2    11     67   0.00     46     48      0        26.8     14           
UJC   Ruokatorven tähystykset       172     94     91      1  1.8     1     55  30.85     51     43     23        17.0     10           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet        97     93     93      0  1.0     1     33  80.65      0     93     23       136.0    101           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi      119     87     60      0  1.4     1     58  78.16     53     34      0        26.9     15           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      208     86     86      1  2.4     2     69   2.33     86      0      0        20.2     14           
                                                                                                                                        
ELB   Sylkirauhasen poistoleik      129     85     85      0  1.5     1     50   5.88     37     48      0        61.9     35           
KBT   Virtsanjohdinkivien keho      189     85     65      0  2.2     1     54  57.65     61     24      0        10.0      7           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      229     80     80      0  2.9     2     47   0.00     36     44      0       475.7    312           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      844     79     73      0 10.7     9     65   0.00     42     37      0        35.4     21           
JAD   Arpityrän leikkaukset         307     78     78      0  3.9     3     61  10.26     28     50      0       218.6    157           
                                                                                                                                        
JHA   Peräaukon koepalan otot,      186     78     72      0  2.4     2     39  16.67     47     31      0        57.0     33           
HAE   Rinnan korjaaminen poist      313     75     71      0  4.2     5     51  34.67      0     75      0       266.9    154           
KBV   Muita virtsajohtimien to      250     73     67      0  3.4     2     53  13.70     36     37      0        36.7     23           
PFH   Ohitukset reisi- tai pol      996     72     69      1 13.8    10     73   0.00     40     32      3        20.4     17           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      135     70     69      0  1.9     1     54  35.71     15     55      5       247.3    203           
                                                                                                                                        
NBA   Olkapään ja olkavarren t      108     69     68      0  1.6     1     49   7.25     38     31      0       126.6    110           
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-        74     69     67      0  1.1     1     49  40.58     40     29      6       198.6    166           
AAC   Aivoverisuonien toimenpi      917     68     67      3 13.5    12     49   0.00     26     42      0        57.3     35           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       79     67     65      0  1.2     1     45  47.76     60      7     12       595.0    244           
JLB   Haiman aukaisut ja kanav      324     67     57      2  4.8     3     62   0.00     35     32     28        49.9     18           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       78     67     66      0  1.2     1     40  44.78     34     33      0       180.8     99           
                                                                                                                                        
NDR   Ranteen ja käden kasvain       67     62     62      0  1.1     1     46  69.35     21     41      0        70.2     38           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      516     62     54      0  8.3     6     64   1.61     40     22      5        46.4     20           
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       93     61     61      0  1.5     1     35  55.74      2     59     28       156.9    105           
NBH   Olkapään nivelien sijoil      111     61     53      0  1.8     1     61  31.15     33     28      0        45.0     45           
NGU   Polven ja säären istute-       90     61     60      0  1.5     1     40  60.66     30     31      0       202.0     87           
                                                                                                                                        
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       86     61     59      0  1.4     1     40  73.77     37     24      0       117.6     93           
QAJ   Ulkonäköä muuttavat, est       70     60     59      0  1.2     1     54  28.33     11     49     18       201.9    115           
JFA   Paikalliset ohut- ja pak      521     59     57      1  8.8     5     65   1.69     32     27      6       137.8     51           
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa      580     58     58      1 10.0     6     60   0.00     32     26      0        79.7     68           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      317     58     58      1  5.5     3     55  18.97     31     27     13       130.3     59           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      179     58     57      0  3.1     1     35  56.90     22     36      0       189.6    100           
                                                                                                                                        
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       81     57     57      0  1.4     1     10  50.88     57      0      0       141.3    123           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku      108     57     53      0  1.9     1     40  70.18     24     33      7        69.8     39           
ACB   Ääreishermojen paikallis      107     56     56      0  1.9     1     41  14.29     36     20      0       173.0     88           
JFK   Kiinnikkeiden irrotukset      636     55     55      2 11.6     9     59   5.45     14     41      0        75.5     36           
KAC   Munuaisen poistot             476     55     55      0  8.7     8     63   0.00     32     23      0        17.6     15           
NBU   Olkapään ja olkavarren i      115     55     55      0  2.1     1     43  52.73     30     25      0       144.5     67           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      491     55     53      1  8.9     7     69   0.00     34     21      0        59.2     35           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     3118   2994   2678      0  1.0     1     75  84.03    961   2033      0       137.0    112           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     3276   2725   2711      0  1.2     1     10  73.91   1399   1326     35        63.0     44           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-     1937   1483   1446      0  1.3     1     45  60.55    679    804    230       113.6     86           
JAB   Nivustyrän leikkaukset       1878   1117   1104      0  1.7     1     48  23.19    997    120     11        70.9     56           
NGD   Polven nivelkierukkaleik     1100    958    938      0  1.1     1     47  71.29    594    364     94        97.2     70           
                                                                                                                                        
PHD   Laskimoiden poistot          1137    952    940      0  1.2     1     50  39.18    233    719    247       159.7    124           
LCD   Kohdunpoistot                4164    935    934      0  4.5     4     51   0.21      0    935      0        98.0     81           
UJD   Mahalaukun tähystykset       5856    907    866     16  6.5     4     62   7.94    412    495      0        29.4     17           
JKA   Sappirakon leikkaukset       2965    901    899      2  3.3     2     55   0.44    263    638     22       124.7     83           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     9261    836    815     15 11.1    10     72   0.24    267    569      0       136.4     99           
                                                                                                                                        
ACC   Ääreishermojen toimintah      891    804    696      0  1.1     1     53  83.21    260    544     25        73.5     50           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      807    758    725      0  1.1     1     27  89.31      0    758     10         6.8      5           
MCA   Keisarileikkaus              4938    742    741      0  6.7     6     31   0.00      0    742      0        11.5     11           
JEA   Umpilisäkkeen poistot        2115    689    683      1  3.1     2     31   0.73    348    341     16        80.7     76           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      835    663    646      0  1.3     1     53  74.66      0    663     77        20.3     13           
                                                                                                                                        
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     3132    631    619      0  5.0     3     54   0.79    336    295      0       100.7     55           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     6350    616    601      0 10.3     9     70   0.32    172    444      0       181.0    141           
MBA   Synnytyksen tai keskenme     1048    566    534      0  1.9     1     31  62.54      0    566      3         2.2      1           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      750    547    542      0  1.4     1     38  79.34      0    547     36        78.8     69           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh     2213    502    469      2  4.4     2     64   1.99    203    299      0        83.5     32           
                                                                                                                                        
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv     1222    492    469      0  2.5     1     58  28.05    115    377     38       156.1    103           
EBA   Hampaiden poistot             958    478    449      0  2.0     1     40  83.68    283    195     38        27.8     16           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      471    443    424      0  1.1     1     51  76.52    265    178      0        83.1     56           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      893    438    418      0  2.0     1     50  22.37     20    418      4        23.2     13           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     4316    420    405      9 10.3     8     73   0.24    142    278      8        39.2     28           
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu      796    420    410      0  1.9     1     41  47.14    205    215     27        89.8     62           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      731    411    406      0  1.8     1     59  20.68      0    411      0       122.6    110           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      749    387    375      0  1.9     1     45  57.36    241    146     25        64.4     43           
NBG   Olkapään nivelien muovau      680    382    379      0  1.8     1     50  10.99    211    171    132       114.6     83           
GDA   Koepalan otot keuhkoista     1809    368    348      6  4.9     2     58  27.99    261    107      0        16.6     11           
                                                                                                                                        
JHB   Peräpukamien ja limakalv      886    363    359      0  2.4     2     52  11.57    163    200     57        87.4     69           
KED   Eturauhasen liikakasvun      2070    352    346      0  5.9     5     70   0.28    351      0     18        60.4     44           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va     1387    349    345      1  4.0     3     46   4.87    153    196      0        85.1      7           
MAE   Imukuppiulosauttamiset       1717    343    343      0  5.0     5     28   0.29      0    343      0                              
LEF   Kohdun ja emättimen lask     1395    335    332      0  4.2     4     62   1.79      0    335     60       115.4    106           
                                                                                                                                        
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      505    328    325      0  1.5     1     48  35.37     69    259     17       154.6    111           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     1350    312    304      9  4.3     2     45  22.12     68    244     14        57.2     34           
NGE   Polven nivelside- ja kap      683    312    307      0  2.2     1     34  37.18    187    125    200       135.0     96           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      618    297    278      0  2.1     1     39  15.82    160    137      4        93.3     67           
KGH   Siittimen korjaavat toim      452    294    290      0  1.5     1     22  72.11    294      0      6        69.8     53           
                                                                                                                                        
KFD   Kivespussin elinten ja m      329    277    269      0  1.2     1     41  66.79    277      0     11        77.3     64           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     3105    265    263     18 11.7    10     63   0.00    116    149      0        31.2     13           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      466    256    240      0  1.8     1     55  69.53    120    136     16        35.1     26           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       653    252    166      0  2.6     2     65   7.14    117    135      0        61.6     21           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      515    245    240      0  2.1     1     55  11.84    165     80     81       100.8     74           
                                                                                                                                        
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      652    239    221      1  2.7     1     36  14.64    108    131      0         7.7      4           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten     1368    232    200      0  5.9     2     43  18.53     96    136     26        31.0     11           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      788    224    209      1  3.5     3     41   6.70    129     95      0        20.7      9           
                                                                                                                                        
HAC   Rintarauhasen poistot ko     1153    218    216      1  5.3     5     62   2.75     11    207      0        17.9     10           
UJK   Sappi- ja haimateiden tä      722    218    193      1  3.3     2     62   5.50    108    110      0        16.8      8           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       783    213    174      0  3.7     3     60   7.04    106    107      0        76.7     39           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      576    206    156      1  2.8     2     71  23.79    151     55     15        79.0     97           
NGJ   Säären ja polvilumpion m     1318    202    187      0  6.5     5     44   1.98    114     88      0        23.6      9           
                                                                                                                                        
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      329    190    183      0  1.7     1     40  35.26    118     72      8        79.0     71           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      612    186    183      0  3.3     3     49   0.00     79    107      0       103.5     83           
LAA   Munasarjan pistot ja täh      181    168    132      0  1.1     1     32  94.64      0    168      5        67.4     55           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      710    167    152      1  4.3     1     52  51.50     73     94     27        46.0     21           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      266    165    162      0  1.6     1     43  29.70    108     57      6        88.7     67           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      545    157    148      0  3.5     3     53   0.64     25    132      0        86.5     55           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
NBE   Olkapään nivelkapselien       250    156    154      0  1.6     1     36  29.49    103     53      3       148.9    111           
NBA   Olkapään ja olkavarren t      262    153    151      0  1.7     1     49  11.11    101     52     41       142.3     82           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi     1550    153    145      1 10.1     8     71   0.00     58     95      0       122.6     93           
NBT   Olkapään ja olkavarren e      298    150    144      0  2.0     1     54  24.00     53     97      2        29.4     21           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      251    149    142      0  1.7     1     48  79.87     70     79      0        93.2     49           
                                                                                                                                        
KCV   Muita virtsarakon leikka      175    148    118      0  1.2     1     56  52.03     21    127     21        54.6     30           
CBB   Silmäluomien paikalliste      227    147    139      0  1.5     1     62  85.71     58     89      7        74.3     33           
LAC   Munasarjamuutosten poist      352    147    143      0  2.4     1     33  12.24      0    147      8        46.8     42           
JAF   Napatyrän leikkaukset         261    141    141      0  1.9     1     48  29.08     84     57     12        70.0     53           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      618    135    128      0  4.6     3     54  15.56     54     81     94        17.2     13           
                                                                                                                                        
JAD   Arpityrän leikkaukset         608    133    130      3  4.6     4     62   1.50     65     68      0        73.4     55           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      253    133    128      0  1.9     1     49  75.94     70     63      9        54.0     32           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv      162    132    124      0  1.2     1     33  43.94     70     62      6       126.1    105           
UJC   Ruokatorven tähystykset       240    132    123      0  1.8     1     52  25.76     59     73      0        51.8     20           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      337    127    114      1  2.7     2     43  27.56     76     51      8        54.6     38           
                                                                                                                                        
JHD   Peräaukon laajennukset j      313    125    110      0  2.5     1     40  46.40     61     64     55        67.5     33           
NDU   Ranteen ja käden istute-      128    118    111      0  1.1     1     43  91.53     68     50      0        75.4     22           
GAC   Keuhkopussin leikkaukset      866    113     86      2  7.7     6     67   0.88     76     37      0        11.5     11           
KDV   Muita virtsaputken leikk      322    113    103      0  2.8     2     63   9.73    104      9     31        48.0     27           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp      111    111    108      0  1.0     1     24  90.99     42     69      0       229.4    187           
                                                                                                                                        
NHM   Jalkaterän muut pehmytku      177    111    108      0  1.6     1     48  60.36     36     75      2        89.6     71           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      702    110    110      1  6.4     5     42   0.00     53     57      0       216.7    247           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      256    108    105      0  2.4     1     56  20.37     38     70      5       133.3    123           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      509    106    106      0  4.8     4     50   2.83      0    106      0        38.9     23           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      835    104     99      7  8.0     7     52   0.00     38     66      0        30.6     25           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely      734    101     81      3  7.3     4     45   0.00     52     49      0        99.5     75           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh      160    100     97      0  1.6     1     48  34.00     89     11      0        90.2     63           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      825    100     93      2  8.3     8     65   1.00     80     20      0        43.2     38           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      862     96     95      9  9.0     8     68   2.08     63     33      6        59.3     36           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      790     95     89     10  8.3     7     60   1.05     72     23      0        14.0     14           
                                                                                                                                        
SFA   Paikkaushoito suoralla m       96     95     89      0  1.0     1     15  92.63     48     47      0        46.3     28           
GAA   Rintaontelon tähystykset     1011     93     85      6 10.9     7     59   0.00     43     50      0         8.9      6           
NGU   Polven ja säären istute-      289     92     86      0  3.1     1     44  57.61     42     50      0        87.6     31           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      730     91     82      2  8.0     5     67   9.89     52     39      3        29.5      7           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       96     89     89      0  1.1     1     43  82.02     40     49      0        60.4     36           
                                                                                                                                        
KBV   Muita virtsajohtimien to      242     82     68      0  3.0     2     42  36.59     31     51      2        28.7     23           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik      368     81     81      0  4.5     4     52   1.23     38     43      0        49.7     38           
JGB   Peräsuolen typistysleikk     1224     80     77      0 15.3    12     67   1.25     34     46      0        21.9     13           
MBC   Synnytysvaurioiden korja      416     78     78      0  5.3     5     27   0.00      0     78     10                              
ECA   Ikenen ja hammasharjante       86     76     54      0  1.1     1     39  92.11     28     48      0         8.0      8           
                                                                                                                                        
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       79     76     74      0  1.0     1     33  85.53     40     36      0        40.3     25           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      310     76     73      0  4.1     2     42  23.68     41     35      0       135.1    114           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      195     73     70      0  2.7     2     60   4.11     73      0      0        40.4     24           
LCB   Kohtumuutosten poistot        120     73     71      0  1.6     1     44  30.14      0     73      3        57.7     51           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      228     71     63      0  3.2     2     69   1.41     27     44      0        50.7     51           
                                                                                                                                        
KAC   Munuaisen poistot             790     71     71      1 11.1     9     61   0.00     34     37      0        27.3     13           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa     1282     70     67      7 18.3    13     78   0.00     34     36      0        10.1      7           
QBA   Vartalon koepalan otot,       265     70     69      0  3.8     2     48  18.57     35     35      2        28.8     14           
EBB   Hampaiden kiruginen korj       86     69     58      0  1.2     1     39  92.75     17     52      0        11.0     11           
NGM   Polven ja säären muut pe      179     68     67      0  2.6     1     39  57.35     41     27      9        84.8     79           
                                                                                                                                        
JDA   Mahalaukun aukaisut ja p      477     66     65      3  7.2     6     65   3.03     35     31      0        27.0     23           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      687     66     66      0 10.4     9     64   1.52     66      0      0        33.3     24           
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-       167     66     66      0  2.5     2     47  18.18     32     34      0        93.6     68           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       92     66     64      0  1.4     1     41  42.42     34     32      0       145.6    184           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      410     66     65      0  6.2     6     71   0.00     42     24      0        55.5     34           
XF4   EKG                           402     66     66      0  6.1     6     66   0.00     39     27      0        12.5     13           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       82     65     63      0  1.3     1     36  76.92     44     21      0        66.4     33           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka      189     62     59      0  3.0     2     40   4.84     29     33      0        27.4     16           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - SATAKUNNAN SHP                                                         
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1443   1393   1272      0  1.0     1     75  98.21    465    928      0       193.6    166           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     1137    931    929      0  1.2     1     11  56.50    496    435     11        78.2     40           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      790    736    716      0  1.1     1     50  88.72    405    331     15        73.4     46           
PHD   Laskimoiden poistot           598    570    528      0  1.0     1     49  66.49    136    434     65       119.5     92           
XG4   Hengitysteiden fysikaali     2952    543    434     15  5.4     3     66   0.55    334    209      0        96.0     76           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        925    509    497      0  1.8     1     50  42.24    474     35      0        79.6     58           
LCD   Kohdunpoistot                2406    457    455      0  5.3     5     51   0.44      0    457      0        98.0     55           
JKA   Sappirakon leikkaukset       2202    450    450      1  4.9     3     57   0.89    153    297     10       100.9     61           
JEA   Umpilisäkkeen poistot        1304    411    405      0  3.2     3     33   1.46    200    211      5        64.3     67           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      491    397    381      0  1.2     1     51  68.01      0    397     25        18.8     14           
                                                                                                                                        
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     3399    396    388      5  8.6     8     72   0.25    146    250      0       256.4    179           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      483    394    385      0  1.2     1     44  77.16    183    211     75        96.5     66           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      522    370    358      1  1.4     1     47  77.57    189    181     27        49.4     28           
NGA   Polven ja säären tutkimu      461    366    360      0  1.3     1     40  75.14    172    194      8        78.3     50           
ACC   Ääreishermojen toimintah      429    358    304      0  1.2     1     53  86.59    138    220      0        60.8     35           
                                                                                                                                        
LCH   Raskauden keskeyttämiset      370    357    349      0  1.0     1     26  94.40      0    357      0         7.4      6           
MCA   Keisarileikkaus              2253    324    323      0  7.0     6     30   0.62      0    324      0        11.8     13           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      564    313    300      0  1.8     1     30  45.69      0    313      0         2.2      1           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      439    295    285      0  1.5     1     51  60.34     34    261      0        19.8     13           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      275    266    248      0  1.0     1     52  89.10    152    114      0        53.0     34           
                                                                                                                                        
LGA   Naisen sterilisaatioleik      319    253    244      0  1.3     1     38  71.94      0    253      0       103.8     43           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1177    251    237      1  4.7     4     52   0.00    150    101      0        46.3     27           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1810    248    238      0  7.3     7     70   0.00     73    175      0       338.1    214           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      320    245    235      0  1.3     1     59  77.55    115    130      5        33.0     19           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     2269    220    214     10 10.3     7     74   0.00     78    142      0        26.8     29           
                                                                                                                                        
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      764    204    203      0  3.7     3     47   1.47     99    105      0        61.1     57           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      366    194    184      0  1.9     1     56  54.64     45    149     18       131.9     83           
NBG   Olkapään nivelien muovau      278    189    188      0  1.5     1     51   3.17     95     94     24       133.7    105           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      205    175    174      0  1.2     1     45  84.57     89     86      0        99.4     48           
KED   Eturauhasen liikakasvun      1087    167    162      1  6.5     6     71   0.00    166      0      3        71.3     33           
                                                                                                                                        
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1866    166    162     11 11.2     9     65   0.00     65    101      0        30.1     11           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     1162    161    160     11  7.2     4     47   9.94     40    121      4        41.5     33           
KFD   Kivespussin elinten ja m      197    153    149      0  1.3     1     42  75.16    153      0      7        59.1     42           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      258    148    146      0  1.7     1     52  25.00     65     83     32        80.3     57           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      660    131    130      0  5.0     5     64   0.76      0    131     18       124.0     60           
                                                                                                                                        
KGH   Siittimen korjaavat toim      218    130    130      0  1.7     1     25  44.62    130      0      0        70.3     33           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      463    115    113      0  4.0     3     63   0.00      0    115      0         9.1      6           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      141    114    111      0  1.2     1     49  51.75     23     91      0       104.4     84           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      206    110    110      0  1.9     1     55   4.55     70     40     15        94.0     65           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      235    110    103      0  2.1     2     47   3.64     54     56      0        26.4      8           
                                                                                                                                        
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      417    110     96      1  3.8     1     48  45.45     44     66     13        52.5     23           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      194    109    109      0  1.8     1     59  29.36      0    109      0       122.6     62           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      394    107    103      0  3.7     3     54   0.00     15     92      0        62.2     56           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       428    100     78      0  4.3     4     60   1.00     59     41      0        78.6     64           
JHD   Peräaukon laajennukset j      161     99     93      0  1.6     1     44  54.55     51     48     14        55.7     30           
                                                                                                                                        
KCV   Muita virtsarakon leikka      208     99     75      0  2.1     2     61  19.19     26     73      7        18.8     14           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      171     99     95      0  1.7     1     41  27.27     65     34      0        82.3     44           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      377     95     89      0  4.0     3     45   1.05     46     49      0        18.3      6           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      180     91     88      0  2.0     1     43  24.18     71     20      7        79.3     55           
CBB   Silmäluomien paikalliste       95     89     87      0  1.1     1     63  96.63     25     64      0        61.8     50           
                                                                                                                                        
                                    435     88     81      0  4.9     2     47  26.14     32     56      0       101.4     29           
NBT   Olkapään ja olkavarren e      160     88     82      0  1.8     1     53  85.23     41     47      0        27.0     11           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      549     87     82      0  6.3     5     44   2.30     54     33      0        16.5     13           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku      146     87     84      0  1.7     1     46  80.46     31     56      5        67.5     45           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      129     86     85      0  1.5     1     50  77.91     45     41      0        50.0     29           
UJD   Mahalaukun tähystykset        171     86     78      0  2.0     1     23  10.47     47     39      0        53.9     28           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       87     83     82      0  1.0     1     46  95.18     36     47      0        58.3     46           
JAF   Napatyrän leikkaukset         146     82     82      1  1.8     1     46  52.44     58     24      0        68.8     49           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      282     80     56      0  3.5     2     24  37.50     25     55     36        16.6      9           
LAA   Munasarjan pistot ja täh       80     79     65      0  1.0     1     31  98.73      0     79      0         3.7      3           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - SATAKUNNAN SHP                                                         
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      192     75     75      0  2.6     2     42   6.67     34     41      0         4.7      3           
NGU   Polven ja säären istute-      140     73     71      0  1.9     1     44  54.79     41     32      0       101.9     71           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      296     70     59      0  4.2     3     71   7.14     56     14     19        24.1     17           
NGE   Polven nivelside- ja kap      153     68     68      0  2.3     2     32  16.18     47     21     16       115.0     99           
HAA   Rintarauhasen aukaisut,        90     66     65      0  1.4     1     54  69.70      2     64      0        10.9      8           
                                                                                                                                        
JAD   Arpityrän leikkaukset         323     65     63      0  5.0     3     63   9.23     23     42      0        89.8     55           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      222     64     56      0  3.5     2     48  25.00     35     29      0        44.3     20           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      290     61     61      0  4.8     4     49   0.00      0     61      0        33.3     24           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      638     60     59      1 10.6    10     72   0.00     21     39      0       101.2     77           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh      148     58     56      0  2.6     1     56  18.97     26     32      0        63.2     29           
                                                                                                                                        
EDC   Alaleuan korjaamisleikka      245     56     56      0  4.4     4     35   0.00     22     34      0        85.3     78           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      243     54     54      0  4.5     4     50   0.00     27     27      0       204.7    155           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      292     54     43      0  5.4     3     65   7.41     36     18      0        31.5      8           
PHB   Laskimoiden sitomiset          63     53     50      0  1.2     1     55  45.28      8     45     16       110.0     78           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      321     52     52      2  6.2     6     69   0.00     40     12     11        43.8     31           
                                                                                                                                        
UJC   Ruokatorven tähystykset        97     50     48      0  1.9     2     57  10.00     24     26      0        38.4     30           
AAF   Aivonestekierron säätely      248     49     42      2  5.1     3     44   4.08     24     25      0        91.6     68           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      391     48     47      2  8.1     6     68   0.00     34     14      0        19.5     12           
SFA   Paikkaushoito suoralla m       57     48     46      0  1.2     1     13  93.75     32     16      0        31.0     29           
LCB   Kohtumuutosten poistot        103     47     46      0  2.2     1     45  27.66      0     47      0        39.6     35           
                                                                                                                                        
GDA   Koepalan otot keuhkoista      218     46     43      0  4.7     3     59   2.17     35     11      0        17.7     10           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      195     44     41      3  4.4     4     62   0.00     28     16      0                              
CBE   Silmäluomen sisäänkäänty       60     44     40      0  1.4     1     77  93.18     17     27      0                              
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      269     44     43      2  6.1     6     65   4.55     30     14      9        31.0     15           
LAC   Munasarjamuutosten poist       97     44     44      0  2.2     2     31   2.27      0     44      0        65.8     45           
                                                                                                                                        
NBE   Olkapään nivelkapselien        81     44     43      0  1.8     1     44   9.09     26     18      0       130.7     73           
KDV   Muita virtsaputken leikk       88     42     34      0  2.1     2     64  19.05     42      0      9        42.6     38           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      520     41     40      1 12.7    11     68   0.00     22     19      0        21.2      9           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      357     41     41      0  8.7     8     63   0.00     41      0      0        39.1     38           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia       42     41     20      0  1.0     1     57  95.12     21     20      0        15.9     15           
                                                                                                                                        
CKC   Silmän ulkopuolelta teht      205     39     31      0  5.3     3     55  28.21     26     13      0         8.4      5           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      187     39     23      0  4.8     2     74   0.00     16     23      0                              
PJD   Imusolmukkeiden poistole      130     39     38      0  3.3     2     53  23.08     19     20      0        20.3     17           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        98     38     24      0  2.6     2     48  15.79     19     19      0        79.6     29           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      118     38     38      0  3.1     2     40  18.42     27     11      0       189.7    126           
                                                                                                                                        
NBA   Olkapään ja olkavarren t       39     36     36      0  1.1     1     48  16.67     22     14      7        93.0     78           
QAA   Pään tai kaulan ihon koe       93     35     35      1  2.7     1     56  85.71     18     17      0        41.0     29           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      245     34     34      0  7.2     5     40   0.00     15     19      0       126.8     95           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       82     34     33      0  2.4     2     56   5.88     11     23      9       105.7     62           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      242     33     32      1  7.3     7     51   0.00     15     18      0        29.4     27           
                                                                                                                                        
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       38     32     31      0  1.2     1     32  50.00     15     17      0       308.2    150           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       43     31     30      0  1.4     1     22  61.29     10     21      0       442.8    329           
CJD   Kaihimykiön poistoleikka       34     30     30      0  1.1     1     79  93.33      7     23      0       347.5    348           
EBA   Hampaiden poistot              69     30     30      0  2.3     1     28  63.33     18     12      0        24.1     19           
KAC   Munuaisen poistot             353     30     30      0 11.8    10     60   0.00     12     18      0        28.9     15           
                                                                                                                                        
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       78     30     30      0  2.6     2     55  10.00     30      0      0        48.8     17           
PJA   Imusolmukkeiden tutkimus       48     27     27      0  1.8     1     53  70.37     10     17      0         9.8     10           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       90     26     26      0  3.5     3     55   0.00     10     16      0       116.5    121           
KDH   Virtsaputken korjaavat l       83     26     24      0  3.2     1     60  38.46     21      5     11        35.2     22           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       33     26     26      0  1.3     1     41  76.92      9     17      0       113.1     68           
                                                                                                                                        
NGQ   Polven ja säären amputaa      171     26     24      0  6.6     5     73   0.00     16     10      0        23.0     15           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide      113     26     26      0  4.3     2     58   0.00     16     10      0        14.4     13           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet        41     25     25      0  1.6     1     31   0.00      0     25      0       100.7     71           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       39     25     24      0  1.6     1     41  36.00     14     11      0        80.2     52           
NCM   Kyynärvarren muut pehmyt       27     25     22      0  1.1     1     48  76.00     18      7      0        84.0     39           
NDU   Ranteen ja käden istute-       27     25     25      0  1.1     1     43  68.00     12     13      5        44.1     34           
NGK   Säären ja polvilumpion l       46     24     23      0  1.9     2     25  16.67     14     10      0        76.6     58           
QDA   Alaraajojen ihon koepala      146     24     23      2  6.1     1     45  45.83     18      6      6        43.6     32           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      190     24     20      0  7.9     6     64   0.00     15      9      0        15.8     12           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1146   1017    975      0  1.1     1     74  86.43    341    676     10       174.7    199           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     1063    705    702      0  1.5     1     10  61.99    395    310     30        76.5     55           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      487    390    378      0  1.2     1     42  68.72    204    186     44        99.8     85           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      449    384    377      0  1.2     1     48  75.52    243    141      0        86.8     69           
LCD   Kohdunpoistot                1306    316    316      0  4.1     4     52   0.00      0    316      4        80.7     71           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        549    311    309      0  1.8     1     46  29.90    271     40      0       144.4     96           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     2842    292    285      1  9.7     8     72   1.03    100    192      0       181.4    137           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      336    289    285      0  1.2     1     53  81.66      0    289     37        26.5     25           
MCA   Keisarileikkaus              1657    281    281      0  5.9     5     30   0.00      0    281      0        16.2     19           
JKA   Sappirakon leikkaukset        975    275    275      3  3.5     2     56   0.00     79    196     18       144.9    105           
                                                                                                                                        
LCH   Raskauden keskeyttämiset      295    266    262      0  1.1     1     27  92.86      0    266      0         7.7      7           
ACC   Ääreishermojen toimintah      294    248    225      0  1.2     1     54  75.81     83    165      0        70.8     53           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         805    242    242      0  3.3     2     32   0.00    121    121     22       122.2     59           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      240    231    229      0  1.0     1     38  94.37      0    231      0       206.0    206           
                                                                                                                                        
PHD   Laskimoiden poistot           233    219    218      0  1.1     1     50  73.52     50    169     51       155.8    136           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      314    201    189      0  1.6     1     31  68.66      0    201     12         1.0      1           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1651    185    179      1  8.9     8     71   0.00     43    142      0       204.0    156           
NGA   Polven ja säären tutkimu      222    178    176      0  1.2     1     43  67.98     91     87      0        92.9     86           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      357    163    163      0  2.2     2     49  25.77      9    154      0        20.1     15           
                                                                                                                                        
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      845    139    138      7  6.1     1     46  32.37     38    101     37        62.3     30           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      618    136    135      0  4.5     4     49   0.00     79     57      0        35.7     25           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      485    134    132      0  3.6     3     65   0.00      0    134     30       123.7    141           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1004    116    109      0  8.7     8     74   0.86     34     82      0        11.0      9           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      142    116    114      0  1.2     1     50  63.79     22     94      7       122.3    101           
                                                                                                                                        
KGH   Siittimen korjaavat toim      178    109    107      0  1.6     1     21  77.98    109      0      4        68.5     54           
KFD   Kivespussin elinten ja m      146    107    107      0  1.4     1     45  64.49    107      0      3       109.0    100           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      384    105    104      0  3.7     3     48   0.95     62     43      0        59.5     60           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      322    101     97      1  3.2     3     53   0.00     13     88      0        62.3     45           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1208     96     96      3 12.6     9     66   0.00     34     62     14        57.1     28           
                                                                                                                                        
LEG   Virtsankarkailun korjaam      142     95     95      0  1.5     1     59  60.00      0     95      0       142.4    160           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      104     93     90      0  1.1     1     46  83.87     48     45      0       123.0    101           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      453     92     92      0  4.9     5     60   2.17      3     89      0        15.2     12           
NBG   Olkapään nivelien muovau      136     90     88      0  1.5     1     49   3.33     44     46     15        99.5     69           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      175     90     84      0  1.9     1     55  53.33     45     45      4        69.5     34           
                                                                                                                                        
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      592     89     89      2  6.7     6     63   1.12     71     18      0        73.3     80           
KED   Eturauhasen liikakasvun       491     85     82      0  5.8     5     72   0.00     85      0      3       114.9     48           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      202     82     81      0  2.5     1     56  42.68     22     60     20       116.8    111           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      117     81     81      0  1.4     1     47  60.49     43     38     17        62.4     27           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      163     80     75      0  2.0     1     31   7.50     44     36      0         7.0      7           
                                                                                                                                        
KCD   Virtsarakon osien tai mu      185     70     47      0  2.6     2     74   5.71     53     17      0        80.7     77           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       251     68     62      0  3.7     4     62   0.00     32     36     95        84.1     55           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      387     68     62      0  5.7     5     42   2.94     38     30      0        38.2     35           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        306     66     66      0  4.6     4     28   0.00      0     66      0                              
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      136     66     63      0  2.1     2     41  28.79     45     21     15        66.6     17           
                                                                                                                                        
LCB   Kohtumuutosten poistot        106     65     65      0  1.6     1     56  49.23      0     65      0        47.3     35           
LAA   Munasarjan pistot ja täh       63     63     47      0  1.0     1     31  96.83      0     63      0         6.2      3           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      283     56     56      0  5.1     4     74   0.00     18     38      0         3.5      4           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      591     56     56      0 10.6     9     68   0.00     27     29      0       108.3     85           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       72     56     56      0  1.3     1     42  80.36     32     24      4       184.7    100           
                                                                                                                                        
PJD   Imusolmukkeiden poistole      362     54     54      1  6.7     3     56  12.96     23     31     84        17.7     15           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      165     53     51      0  3.1     2     42   1.89     32     21      0        42.9     14           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       71     53     53      0  1.3     1     52  69.81     28     25      0        36.3     31           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       88     53     51      0  1.7     1     39  26.42     30     23      0        59.4      5           
EBA   Hampaiden poistot              68     52     52      0  1.3     1     19  73.08     36     16     13        54.4     40           
                                                                                                                                        
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       51     49     48      0  1.0     1     23  85.71     22     27      0        93.1     62           
SFA   Paikkaushoito suoralla m       48     47     45      0  1.0     1     10  93.62     22     25      0       169.2    174           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       73     46     46      0  1.6     1     46  32.61     30     16      0        53.2     42           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      246     46     22      0  5.3     3     10   2.17     10     36     87                              
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JHB   Peräpukamien ja limakalv       77     45     45      0  1.7     1     53  24.44     20     25      0       176.5     60           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      210     45     45      0  4.7     4     51   0.00      0     45    125        62.8     52           
KCV   Muita virtsarakon leikka       77     41     32      2  1.9     1     59  51.22     21     20      0        35.5     36           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      139     41     41      0  3.4     2     70   2.44     41      0      5        34.8     29           
NGU   Polven ja säären istute-       61     40     38      0  1.5     1     40  47.50     18     22      3       114.6    101           
                                                                                                                                        
NBE   Olkapään nivelkapselien        74     38     36      0  1.9     2     42  10.53     30      8      0       126.0    105           
NBL   Olkapään ja olkavarren l       85     37     37      0  2.3     2     55   2.70     23     14     13        62.6     48           
JAF   Napatyrän leikkaukset          80     36     34      0  2.2     2     43  19.44     18     18      6       153.1     78           
NGE   Polven nivelside- ja kap       71     36     36      0  2.0     1     33  33.33     20     16      6       112.0     87           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       87     35     27      0  2.5     2     38  34.29     27      8      0       129.6     72           
                                                                                                                                        
MAC   Synnytystä käynnistävät       166     35     35      0  4.7     5     28   0.00      0     35      0                              
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      217     35     34      0  6.2     3     53  31.43     14     21     10        23.1     13           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      160     34     27      4  4.7     3     63   0.00     27      7      0        39.3      3           
CBB   Silmäluomien paikalliste       35     34     33      0  1.0     1     60  97.06      8     26      7       140.1    145           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       34     34     33      0  1.0     1     43 100.00     15     19      0        67.5     58           
                                                                                                                                        
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       87     34     33      0  2.6     1     46  64.71     14     20      0        94.0     27           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      174     33     33      0  5.3     2     46   3.03     18     15      0       218.7    170           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       48     32     32      0  1.5     2      7  28.13     32      0      0        97.4     73           
LCC   Kohdun osittaiset poisto      135     30     30      0  4.5     4     51   0.00      0     30      0        41.4     40           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       77     30     29      0  2.6     2     52  23.33     10     20      4       166.5     57           
                                                                                                                                        
KBV   Muita virtsajohtimien to      191     29     26      0  6.6     2     51  13.79     12     17      0        27.2     29           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      362     28     28      0 12.9    12     65   0.00     15     13      0        62.8     30           
LAC   Munasarjamuutosten poist       48     28     28      0  1.7     1     32  25.00      0     28      0        56.7     56           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia      279     28     25      3 10.0     6     69  14.29     16     12      0        64.7     30           
JHD   Peräaukon laajennukset j      102     27     26      0  3.8     1     43  40.74     14     13      0       134.6     71           
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h      464     27     22      1 17.2    13     68   0.00     13     14      0        27.7     21           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       40     26     26      0  1.5     1     47  19.23     16     10      0       109.4     89           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       32     26     25      0  1.2     1     38  76.92     13     13      0        82.1     61           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      209     26     24      0  8.0     6     71  11.54     13     13      0        41.8     23           
KAC   Munuaisen poistot             232     25     25      0  9.3     9     62   0.00     13     12      0        23.4     16           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref       81     24     24      0  3.4     3     46   0.00     13     11      0       309.8    251           
KDV   Muita virtsaputken leikk       49     24     20      0  2.0     2     56   4.17     24      0     18        36.8     30           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      162     23     23      1  7.0     6     47   0.00      9     14      0        74.4     36           
AAF   Aivonestekierron säätely      193     23     20      0  8.4     4     41   0.00     14      9      0        49.3     23           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       33     23     23      0  1.4     1     46  69.57      6     17      6       107.3     98           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       26     21     17      0  1.2     1     67  71.43      8     13      0        45.0     34           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht       80     21     21      0  3.8     4     56  19.05      7     14      4         7.1      4           
EJC   Kielen ja suunpohjan kor       21     21     21      0  1.0     1      3  85.71     15      6      0        90.1     66           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      182     21     20      0  8.7     8     42   0.00      9     12      0        77.5     70           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      112     21     16      0  5.3     3     68   4.76     10     11      0                              
                                                                                                                                        
NGM   Polven ja säären muut pe       99     21     21      0  4.7     2     45  28.57     14      7      0        84.4     69           
JFA   Paikalliset ohut- ja pak      159     20     19      0  7.9     8     52  10.00      9     11     11       120.1     55           
NGC   Polven tekonivelien uusi      219     20     19      0 10.9     9     74   0.00      5     15      0       121.8     95           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       54     19     19      0  2.8     3     51   0.00      8     11      0        49.3     47           
JAD   Arpityrän leikkaukset          70     19     19      0  3.7     3     64   0.00      7     12      0       119.5    109           
                                                                                                                                        
NBU   Olkapään ja olkavarren i       32     19     19      0  1.7     1     38  47.37     13      6      0       118.0     71           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      263     18     18      0 14.6    16     60   0.00     18      0      0        33.8     26           
NGK   Säären ja polvilumpion l       58     18     17      0  3.2     2     25  16.67     11      7      0        71.6     38           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide      223     18     18      0 12.4     6     61   0.00      9      9      0                              
GBB   Henkitorven avanneleikka      667     17     15      3 39.2    30     54   5.88     14      3      0        16.0     16           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       41     17     17      0  2.4     3     37   0.00      0     17      0       386.6    356           
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       31     16     16      0  1.9     1     39  37.50      1     15     26       161.0    146           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       147     16      9      0  9.2     2     38  18.75     11      5      2        54.4     23           
KFA   Kivesten ja siemenjohtim       31     16     16      0  1.9     1     23   6.25     16      0      0        45.0     57           
LBE   Munanjohtimien poistot         36     16     16      0  2.3     2     33   6.25      0     16      0        55.5     41           
                                                                                                                                        
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       30     16     16      0  1.9     1     42  50.00     11      5      0        91.4     86           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis       61     16     16      0  3.8     4     65   0.00     10      6      0        99.1     77           
JFK   Kiinnikkeiden irrotukset      153     15     15      0 10.2    11     58   6.67      3     12      7        66.7     44           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       17     15     14      0  1.1     1     31  53.33      4     11      0       100.8     91           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     2501   2309   2233      0  1.1     1     74  85.02    720   1589      9       252.5    245           
NGD   Polven nivelkierukkaleik     1323   1198   1176      0  1.1     1     50  79.47    682    516    103       112.1     71           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     1298   1043   1041      0  1.2     1     10  64.62    584    459    569        94.3     48           
LCD   Kohdunpoistot                3728    876    876      0  4.3     4     52   0.11      0    875     20       119.9     67           
JAB   Nivustyrän leikkaukset       1455    784    777      0  1.9     1     47  40.43    691     93     44       101.1     70           
                                                                                                                                        
JKA   Sappirakon leikkaukset       2567    779    779      0  3.3     2     56   0.64    259    520     35       122.0     79           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     6603    691    677      7  9.6     8     71   0.14    216    475     26       217.6    175           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      853    682    673      0  1.3     1     42  69.79    325    357    312       133.5     89           
MCA   Keisarileikkaus              4563    599    598      0  7.6     6     31   0.00      0    599      0        12.6     11           
PHD   Laskimoiden poistot           716    587    582      0  1.2     1     51  44.46    140    447    353       330.6    280           
                                                                                                                                        
MBA   Synnytyksen tai keskenme      839    514    497      0  1.6     1     30  62.06      0    514     12         3.5      2           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      577    508    500      0  1.1     1     25  87.40      0    508      0         6.8      6           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      593    502    501      0  1.2     1     53  74.10      0    502    404        22.0     13           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     4210    479    472      1  8.8     8     70   0.21    145    334     18       298.9    264           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      669    478    478      0  1.4     1     38  74.48      0    478     98        96.7     54           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot        1451    457    457      1  3.2     2     31   1.53    223    234    100        57.1     38           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     4368    424    409      8 10.3     5     73   0.71    121    303     44        14.3      3           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1486    341    337      0  4.4     3     47   0.88    191    150     25        53.1     30           
ACC   Ääreishermojen toimintah      428    340    310      0  1.3     1     53  70.59    110    230     28       114.0     63           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va     1094    331    326      1  3.3     3     48   3.93    173    158     18         2.4      1           
                                                                                                                                        
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint     2402    304    304      7  7.9     7     67   0.00    215     89     42        46.6     22           
KED   Eturauhasen liikakasvun      1562    263    259      0  5.9     4     71   0.76    263      0     21        63.8     36           
NGA   Polven ja säären tutkimu      376    261    258      0  1.4     1     38  63.60    124    137     29       107.8     75           
LEF   Kohdun ja emättimen lask     1099    247    247      0  4.4     4     64   1.62      0    247    237       186.8    126           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     1123    246    242      9  4.6     2     49  26.83     57    189     74        55.6     23           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      595    238    235      0  2.5     2     39   5.88    141     97     52        75.3     11           
                                                                                                                                        
HAB   Rintarauhasen osittaiset      459    226    226      0  2.0     2     56   6.64      4    222      2        12.5      8           
NBG   Olkapään nivelien muovau      415    225    223      0  1.8     1     52  15.56    103    122    107       124.5     94           
NGE   Polven nivelside- ja kap      269    222    221      0  1.2     1     34  62.61    152     70     27       116.9     90           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      469    220    217      0  2.1     1     57  24.55     60    160     76       144.2    121           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     2045    202    201      9 10.1     8     64   0.00     85    117     30        34.7     15           
                                                                                                                                        
LAA   Munasarjan pistot ja täh      198    198    157      0  1.0     1     32  99.49      0    198      4         5.9      3           
EBA   Hampaiden poistot             419    193    190      0  2.2     1     39  38.34    104     89     56        75.2     50           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      431    192    185      0  2.2     1     51  55.21     93     99     26        77.1     30           
LCB   Kohtumuutosten poistot        261    189    186      0  1.4     1     52  63.49      0    189     28        47.3     28           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      526    186    181      0  2.8     2     38   5.91     97     89     18        20.5      3           
                                                                                                                                        
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      404    183    174      0  2.2     1     51  39.89     38    145     29       205.1    167           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      226    178    176      0  1.3     1     50  66.85     94     84      0       204.7    124           
KFD   Kivespussin elinten ja m      204    173    172      0  1.2     1     44  69.36    173      0     22        88.6     62           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j     1012    169    166      0  6.0     3     73   0.00     75     94      0        16.6     14           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      365    166    160      0  2.2     2     41  12.65    122     44     51       133.8     45           
                                                                                                                                        
NGJ   Säären ja polvilumpion m      988    166    160      0  6.0     4     46   0.60    102     64     21        16.6     16           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      556    159    151      0  3.5     3     44   4.40     79     80     19        30.5     10           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      346    153    151      0  2.3     2     53   9.15     68     85     27       111.0     86           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      609    152    152      0  4.0     3     50   1.32      0    152    487        82.0     50           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      374    152    151      0  2.5     2     55  26.32    103     49     89        92.9     51           
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät       633    150    131      0  4.2     4     54   0.00     81     69    220        66.1     50           
KGH   Siittimen korjaavat toim      309    147    144      0  2.1     1     22  71.43    147      0      9       120.9     59           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      387    144    144      0  2.7     2     62   0.69      3    141     10        23.3      8           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi     1284    144    140      0  8.9     8     69   1.39     64     80      0       230.3     62           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      262    144    141      0  1.8     1     43  27.08    100     44     26       118.9    107           
                                                                                                                                        
NBA   Olkapään ja olkavarren t      286    142    141      0  2.0     1     48  29.58     87     55     53       143.0     95           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      355    138    136      0  2.6     1     40  54.35     80     58     36       115.0     42           
CBB   Silmäluomien paikalliste      135    135    132      0  1.0     1     58  97.04     35    100     12        85.9     19           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      257    131    130      0  2.0     1     46  66.41     67     64     20       172.4    133           
JAF   Napatyrän leikkaukset         253    123    123      0  2.1     1     45  35.77     76     47     17       140.0    110           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      194    121    121      0  1.6     1     59  33.06      0    121      8       150.3     59           
                                                                                                                                        
LAC   Munasarjamuutosten poist      244    116    116      0  2.1     2     33   8.62      0    116     37       108.9     81           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      388    110     91      0  3.5     3     72   2.73     79     31     26        32.4     26           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
JAD   Arpityrän leikkaukset         401    102    101      0  3.9     3     60   5.88     44     58     12       149.7     91           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu     1001    101     99      1  9.9     8     54   0.00     40     61      0        35.4     25           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      221     98     93      0  2.3     2     53   0.00     12     86      0        98.8     19           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref      263     92     92      0  2.9     3     50   0.00     40     52      2       199.3    139           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht      397     91     88      0  4.4     4     56   6.59     63     28     12        13.6      4           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      267     88     74      0  3.0     2     70   3.41     35     53      0        87.0     87           
NBE   Olkapään nivelkapselien       168     85     84      0  2.0     2     36  25.88     63     22     29       207.8    146           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      232     83     81      0  2.8     3     56  19.28     24     59     15       200.3    137           
                                                                                                                                        
NFU   Lonkan ja reiden istute-      468     80     80      0  5.8     3     52  10.00     37     43     11       108.3     35           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      470     76     76      0  6.2     6     62   0.00     76      0      0        40.3     42           
KAC   Munuaisen poistot             665     74     74      0  9.0     9     64   0.00     40     34      3        25.0     23           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       96     74     70      0  1.3     1     52  56.76     37     37     13        31.3     18           
NGU   Polven ja säären istute-      284     74     69      1  3.8     1     43  36.49     44     30     14       181.8    124           
                                                                                                                                        
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      635     74     72      0  8.6     2     46  35.14     35     39     23        88.7     34           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      310     73     73      0  4.2     2     66  10.96     73      0      0        38.5     17           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      445     72     57      1  6.2     4     69   0.00     51     21      0         3.0      2           
CBE   Silmäluomen sisäänkäänty       72     72     68      0  1.0     1     75  97.22     24     48      0        49.0     18           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      226     70     63      0  3.2     2     42  15.71     49     21     11        54.4     22           
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h     1264     70     59      2 18.1    14     68   1.43     38     32      8        20.3      9           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik      204     69     69      0  3.0     2     56   0.00     33     36      5       123.4     88           
JHD   Peräaukon laajennukset j      101     69     53      0  1.5     1     46  36.23     42     27      0        48.1     21           
AAF   Aivonestekierron säätely      663     65     55      2 10.2     5     46   0.00     34     31      0        53.1     32           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j      101     65     65      0  1.6     1     11  55.38     65      0     33       192.6    152           
                                                                                                                                        
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      207     64     62      0  3.2     1     45  65.63     31     33      8       173.8     39           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      534     63     61      0  8.5     4     56   6.35     28     35    350        13.8     14           
FPW   Muut sydämen rytmi- ja j      165     62     54      1  2.7     1     70  29.03     38     24      0         5.4      5           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      430     62     62      1  6.9     6     47   0.00     33     29     57       145.1     94           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       78     62     61      0  1.3     1     43  77.42     31     31      0       112.5     86           
                                                                                                                                        
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      744     61     57      1 12.2     7     64   8.20     39     22      9        15.9      8           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      691     60     60      1 11.5     9     69   0.00     32     28      0        24.8     18           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       80     56     55      0  1.4     1     37  16.07      5     51      6       745.6    449           
KDG   Naisen virtsaputken leik      190     55     55      0  3.5     2     60   0.00      0     55      2       175.9    150           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      434     54     53      3  8.0     5     78   0.00     27     27      2        18.3      7           
                                                                                                                                        
PEH   Ohitukset reisivaltimois      326     51     49      0  6.4     6     69   0.00     34     17      0        62.9     35           
EBB   Hampaiden kiruginen korj       75     50     46      0  1.5     1     41  46.00     24     26     11       165.0     81           
QBG   Vartalon kroonisten haav      438     50     46      2  8.8     4     44  16.00     39     11      0        74.0     43           
PJA   Imusolmukkeiden tutkimus      100     49     48      0  2.0     1     46  32.65     16     33     15        20.5     10           
MBW   Muut toimenpiteet synnyt       59     48     47      0  1.2     1     28  62.50      0     48      0         4.0      5           
                                                                                                                                        
NHM   Jalkaterän muut pehmytku      103     48     48      0  2.1     1     52  54.17     19     29      7       143.2     79           
LBE   Munanjohtimien poistot        109     46     46      0  2.4     2     34   2.17      0     46     10        81.8     34           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      175     46     20      0  3.8     4     10   4.35      8     38     69                              
EDC   Alaleuan korjaamisleikka      193     44     41      0  4.4     4     35   0.00     24     20      0       192.8    115           
EJC   Kielen ja suunpohjan kor       57     44     44      0  1.3     1      7  90.91     28     16     15        88.6     61           
                                                                                                                                        
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi       64     43     31      0  1.5     1     52  86.05     25     18      0        44.9     35           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       41     41     41      0  1.0     1     26  95.12     21     20      0       299.4    285           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis      160     41     41      0  3.9     4     69   0.00     26     15      2        31.4     21           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      285     40     36      0  7.1     6     65  10.00     18     22      0        32.9     18           
GBB   Henkitorven avanneleikka      897     40     39      9 22.4    18     57   5.00     22     18      7        11.7      7           
                                                                                                                                        
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       52     40     40      0  1.3     1     30  45.00      0     40     80       130.7    111           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       63     39     39      0  1.6     1     44  33.33     20     19      0        67.0     30           
NDF   Ranne- ja käsinivelien n       54     39     39      0  1.4     1     45  64.10     20     19     16       182.6    119           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      308     38     38      0  8.1     8     66   0.00     25     13      0        70.3     72           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       62     38     38      0  1.6     1     37  78.95     23     15      0       181.7     69           
                                                                                                                                        
NGM   Polven ja säären muut pe      145     38     36      0  3.8     1     41  50.00     24     14     14        79.6     54           
NGQ   Polven ja säären amputaa      646     37     35      1 17.5     8     67   0.00     26     11      0        14.0      8           
NDQ   Käden ja sormien amputaa      147     36     34      0  4.1     2     48  36.11     29      7      9        82.3     26           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       52     36     36      0  1.4     1     45  47.22     17     19      0       122.9     87           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       50     35     35      0  1.4     1     42  45.71     16     19      0       154.9    130           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - PÄIJÄT-HÄMEEN SHP                                                      
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1433   1432   1298      0  1.0     1     74  99.58    405   1027      0       454.2    398           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      702    548    545      0  1.3     1      9  60.77    302    246      0       140.8     74           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      559    523    512      0  1.1     1     51  87.95    298    225      0        51.6     34           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      529    439    431      0  1.2     1     48  79.27    218    221     50        61.4     41           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      531    420    417      0  1.3     1     54  76.19      0    420     50        28.8     21           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        745    390    385      0  1.9     1     50  42.56    341     49     13       122.1     79           
LCD   Kohdunpoistot                1772    354    354      0  5.0     4     50   0.00      0    354      0       157.8     93           
PHD   Laskimoiden poistot           379    342    323      0  1.1     1     52  63.16     80    262     99       315.6    206           
MCA   Keisarileikkaus              2442    326    326      0  7.5     6     30   0.00      0    326      0         9.8     11           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      333    322    319      0  1.0     1     26  85.09      0    322      0         7.6      7           
                                                                                                                                        
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     2907    321    306      2  9.1     9     71   2.80    112    209      6       158.1    136           
NGA   Polven ja säären tutkimu      339    306    305      0  1.1     1     42  87.25    135    171     32        58.9     36           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1146    305    305      1  3.8     3     56   0.00     90    215     30       178.5     94           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      458    302    283      0  1.5     1     30  60.60      0    302      0         2.7      1           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1549    289    282      0  5.4     4     53   4.15    154    135      0        33.5     23           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot         882    280    279      0  3.1     2     36   0.36    136    144     28        86.9     87           
ACC   Ääreishermojen toimintah      293    251    231      0  1.2     1     55  79.68     86    165      6        58.4     38           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      726    207    206      1  3.5     3     49   0.97    111     96      6        23.0     12           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1491    199    194      4  7.5     5     72   0.00     75    124     23        18.5     19           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      243    189    185      0  1.3     1     61  70.90     80    109     15        56.2     32           
                                                                                                                                        
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1958    187    181      0 10.5    10     70   2.67     47    140      0       207.3    187           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      804    178    178      0  4.5     4     62   0.00      0    178     55       226.1    234           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      370    167    167      0  2.2     2     36  44.91      0    167     35       296.7    297           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        820    166    166      0  4.9     4     28   0.00      0    166      0                              
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      360    160    154      0  2.3     1     58  39.38     45    115     54       124.8     80           
                                                                                                                                        
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     1037    152    149      8  6.8     4     51  26.32     47    105     59        75.2     30           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      356    146    123      0  2.4     2     67  38.36    102     44      0        61.1     36           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      157    140    138      0  1.1     1     50  88.57     78     62      0        97.4     67           
CBB   Silmäluomien paikalliste      135    129    127      0  1.0     1     65  96.90     29    100      0       164.6    104           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      632    124    122      0  5.1     5     61   8.87     13    111      0        17.5     15           
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät       164    123    106      0  1.3     1     61   2.44     66     57     29        23.4      6           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      795    123    123      0  6.5     6     66   0.00     88     35     23        59.2     56           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      155    123    120      0  1.3     1     50  49.59     28     95     22       101.1     73           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      399    121    120      0  3.3     2     51  27.27      2    119      0        24.2     18           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1319    118    118      2 11.2     8     63   0.00     48     70      0        35.1     16           
                                                                                                                                        
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      366    116    112      0  3.2     3     52   0.00     23     93      0       151.1    111           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      113    113    101      0  1.0     1     72  99.12     31     82      0       146.6     30           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      319    106    104      0  3.0     1     47  63.21     61     45     23        56.8     28           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      291    104    101      0  2.8     2     49   3.85     36     68     12        29.7     27           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      370    103     99      0  3.6     3     44   1.94     54     49      0        19.0      9           
                                                                                                                                        
NBG   Olkapään nivelien muovau      180    101    100      0  1.8     2     52   4.95     56     45     10        99.6     81           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      625    100     91      0  6.3     4     42   1.00     59     41      0        34.0     13           
MAC   Synnytystä käynnistävät       546     99     99      0  5.5     4     29   0.00      0     99     12                              
NBL   Olkapään ja olkavarren l      195     96     95      0  2.0     2     54   0.00     57     39      0        71.8     62           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      250     95     93      0  2.6     3     48   5.26     42     53      0       200.3     81           
                                                                                                                                        
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      201     94     94      0  2.1     1     44  89.36     52     42      0       237.7    301           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      180     92     87      0  2.0     2     43  25.00     57     35     17        89.5     54           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh      105     87     86      0  1.2     1     46  41.38     75     12      0       495.3    530           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      497     87     85      0  5.7     5     72   0.00     37     50      0        11.3      7           
KFD   Kivespussin elinten ja m       85     82     82      0  1.0     1     39  86.59     82      0      0       134.6    124           
                                                                                                                                        
KGH   Siittimen korjaavat toim      120     78     75      0  1.5     1     18  87.18     77      0      0        96.9     56           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      254     78     78      0  3.3     2     54  33.33      0     78     76        59.2     47           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      148     78     74      0  1.9     2     44  11.54     40     38      0        30.3     26           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      132     76     74      0  1.7     1     44  35.53     50     26      4        84.8     52           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      534     73     69      3  7.3     2     54  43.84     35     38      0        48.9     19           
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap      119     69     69      0  1.7     1     32  13.04     50     19      0        94.2     92           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t      356     64     61      0  5.6     3     61   0.00     27     37      3        25.9     20           
NGU   Polven ja säären istute-      141     64     63      0  2.2     1     42  57.81     35     29      0       173.4    166           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      237     63     63      0  3.8     3     53   0.00     33     30      0       210.1    188           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - PÄIJÄT-HÄMEEN SHP                                                      
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
KED   Eturauhasen liikakasvun       233     63     63      0  3.7     3     67   0.00     63      0      0       146.1     82           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      162     63     61      0  2.6     2     54  31.75     22     41     13       114.5     89           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      216     62     60      1  3.5     2     56  27.42     33     29    145        23.4     18           
WX7   Hengityksen tukeminen         500     62     60     13  8.1     8     76   1.61     24     38      0                              
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      263     60     29      0  4.4     3      8   1.67     26     34    166                              
                                                                                                                                        
NAG   Selkärangan luuduttamisl      536     58     58      0  9.2    10     43   1.72     26     32     21        99.5     63           
LAA   Munasarjan pistot ja täh       56     54     54      0  1.0     1     33  96.30      0     54      0         5.6      3           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      375     52     50      1  7.2     7     51   0.00     25     27      2        19.3     13           
JAD   Arpityrän leikkaukset         197     52     51      0  3.8     3     60   1.92     18     34      0       179.0     68           
KCV   Muita virtsarakon leikka       61     52     47      0  1.2     1     57  84.62      9     43      0        99.2     51           
                                                                                                                                        
LEG   Virtsankarkailun korjaam      123     51     51      0  2.4     1     59  56.86      0     51      2       243.4    247           
NBE   Olkapään nivelkapselien        95     51     50      0  1.9     2     40   3.92     34     17      0       121.9    110           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      577     51     48      0 11.3    11     70   0.00     12     39      0        66.6     48           
JHD   Peräaukon laajennukset j      151     49     43      0  3.1     1     46  40.82     25     24      3        42.0     24           
KBV   Muita virtsajohtimien to      103     46     38      0  2.2     1     51  60.87     24     22     18        56.7     37           
                                                                                                                                        
NBU   Olkapään ja olkavarren i       59     46     46      0  1.3     1     36  69.57     29     17      0       157.6    103           
EBA   Hampaiden poistot              97     45     45      0  2.2     1     36  42.22     28     17     21        28.3      9           
JAF   Napatyrän leikkaukset          74     45     45      0  1.6     1     45  44.44     30     15     22       114.8     82           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan        50     44     43      0  1.1     1     36  81.82      0     44      0        32.7     23           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      483     44     39      3 11.0     6     76   2.27     17     27      0         5.8      5           
                                                                                                                                        
NFU   Lonkan ja reiden istute-      248     44     44      1  5.6     2     48  13.64     17     27     12       119.8     66           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       84     44     44      0  1.9     1     46  59.09     23     21      7        29.5     17           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       56     42     41      0  1.3     1     49  73.81     13     29     10        79.6     65           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       59     41     41      0  1.4     1     49  26.83     22     19     45       101.7     70           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      389     40     37      2  9.7     5     64   0.00     24     16      0                              
                                                                                                                                        
CBE   Silmäluomen sisäänkäänty       39     39     36      0  1.0     1     74 100.00     19     20      0       171.3     79           
KGD   Siittimen osien ja paika       40     39     15      0  1.0     1     30  97.44     39      0      0       211.2    161           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       47     37     37      0  1.3     1     41  32.43     19     18      8       118.3     57           
HAA   Rintarauhasen aukaisut,        46     36     36      0  1.3     1     48  69.44      0     35      0        23.3     20           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       44     36     36      0  1.2     1     51  36.11     16     20      0        24.9     18           
                                                                                                                                        
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       61     35     35      0  1.7     2     50   8.57     14     21      0       191.0    154           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       84     35     30      0  2.4     2     48  28.57     19     16      0        50.7     45           
NDF   Ranne- ja käsinivelien n       63     35     34      0  1.8     1     50  60.00     17     18     11       101.1     92           
NDU   Ranteen ja käden istute-       35     35     34      0  1.0     1     42  94.29     22     13      6        65.9     20           
AAF   Aivonestekierron säätely      205     34     32      1  6.0     4     39   0.00     22     12      3        37.8     17           
                                                                                                                                        
KAC   Munuaisen poistot             283     33     33      0  8.6     8     63   0.00     20     13      2        17.6     17           
LAC   Munasarjamuutosten poist       63     33     33      0  1.9     1     33  57.58      0     33     14        77.2     83           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       40     33     33      0  1.2     1     39  78.79     17     16      0       121.5     83           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi       38     32     27      0  1.2     1     53  87.50     21     11      0        49.8     40           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       42     32     32      0  1.3     1     48  59.38     15     17      0        62.7     61           
                                                                                                                                        
JGB   Peräsuolen typistysleikk      337     31     31      0 10.9     9     62   0.00     14     17      4        17.2     12           
LAE   Munasarjojen poistot          101     31     31      0  3.3     2     48  41.94      0     31      0        46.3     46           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide      237     31     24      1  7.6     3     64   0.00     21     10      0                              
SFA   Paikkaushoito suoralla m       31     31     30      0  1.0     1     17  77.42     19     12     11        35.8     13           
LBE   Munanjohtimien poistot         50     30     30      0  1.7     2     34  30.00      0     30      8        77.6     50           
                                                                                                                                        
NGC   Polven tekonivelien uusi      297     30     29      0  9.9     9     68   3.33      9     21      0        76.2     68           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       29     29     29      0  1.0     1     18  89.66     17     12      0       135.0     71           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      242     29     27      0  8.3     3     62  31.03     17     12      0        21.9     12           
KBE   Virtsanjohdinkivien pois       83     28     26      0  3.0     3     54  10.71     17     11      0        40.3     32           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       39     28     28      0  1.4     1     44  78.57      9     19      0        55.3     32           
                                                                                                                                        
NGM   Polven ja säären muut pe      103     27     27      0  3.8     1     45  55.56     14     13      0        57.4     43           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       56     26     26      0  2.2     2     64   0.00     26      0      0        16.0     17           
LCB   Kohtumuutosten poistot         49     25     25      0  2.0     1     48  48.00      0     25      0        76.5     42           
NFA   Lonkan ja reiden tutkimu       26     25     25      0  1.0     1     59  80.00      8     17      0       103.2     65           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis      114     25     25      0  4.6     4     69   0.00     21      4      0        34.7     27           
                                                                                                                                        
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       88     24     24      0  3.7     1     40  66.67      0     24     11        96.2     84           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        55     24     21      0  2.3     2     49  29.17     17      7      0        49.3     39           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      288     24     21      0 12.0     8     72  20.83      6     18      0        20.2      6           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - KYMENLAAKSON SHP                                                       
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1577   1574   1532      0  1.0     1     75  99.43    450   1124      6       398.5    369           
PHD   Laskimoiden poistot           503    437    407      0  1.2     1     51  68.65    106    331     57       289.7    182           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        670    422    411      1  1.6     1     52  49.29    384     38      6       124.3     74           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      871    412    410      0  2.1     1     10  75.24    220    192     10       123.7     91           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      375    357    337      0  1.1     1     49  87.11      0    357     28        55.5     10           
                                                                                                                                        
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     2800    347    334      2  8.1     8     70   0.58    139    208      0       212.4    163           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      362    337    328      0  1.1     1     26  91.39      0    337      0         4.0      5           
LCD   Kohdunpoistot                1445    326    326      0  4.4     4     52   0.00      0    326      7        69.2     59           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1595    322    322      1  5.0     3     58   0.31     98    224     13       137.1     76           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      345    310    303      0  1.1     1     49  87.10    196    114      0        81.4     39           
                                                                                                                                        
LGA   Naisen sterilisaatioleik      412    302    301      0  1.4     1     38  74.50      0    302     20        49.4     27           
NGA   Polven ja säären tutkimu      375    297    287      0  1.3     1     45  76.09    174    123      0        66.9     34           
MCA   Keisarileikkaus              1758    294    294      0  6.0     5     30   0.00      0    294      0                              
NGB   Polven tekonivelleikkauk     2533    268    261      0  9.5     9     70   0.00     90    178      0       252.4    207           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         860    255    254      0  3.4     2     35   0.00    140    115     53        33.0      8           
                                                                                                                                        
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1585    195    183      2  8.1     6     69   0.00     64    131      6        43.9      8           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      514    193    187      0  2.7     2     52  17.10      3    190      4        18.9     15           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      333    181    175      0  1.8     1     57  46.41     41    140     23       149.4    114           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      812    170    167      0  4.8     4     51   0.00     97     73      5        63.4     38           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      539    165    163      0  3.3     3     48   0.00     82     83      4        75.9     45           
ACC   Ääreishermojen toimintah      214    162    146      0  1.3     1     56  80.25     66     96      6        45.6     29           
                                                                                                                                        
KED   Eturauhasen liikakasvun       703    155    153      0  4.5     4     71   1.29    155      0      7        85.0     35           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      241    153    151      0  1.6     1     43  63.40     87     66      0       127.3     47           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      313    153    147      0  2.0     1     49  56.86     89     64     10        65.1     24           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      158    147    134      0  1.1     1     52  70.07     90     57      0       140.3     81           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      287    144    130      0  2.0     1     60  51.39     65     79      5        53.0     18           
                                                                                                                                        
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      175    141    136      0  1.2     1     49  59.57     29    112      0       196.1    158           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      249    127    125      0  2.0     1     30  53.54      0    127      4         1.0      1           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      627    120    120      0  5.2     5     64   1.67      0    120     37       104.9     83           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      703    117    117      2  6.0     4     48  25.64     19     98     17        74.1     19           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      865    112    112      0  7.7     7     65   0.00     82     30     10        51.6     34           
                                                                                                                                        
JHD   Peräaukon laajennukset j      190    111    106      0  1.7     1     49  58.56     64     47     49       107.6     38           
KFD   Kivespussin elinten ja m      158    110    108      0  1.4     1     44  70.00    110      0      7        62.5     36           
NBG   Olkapään nivelien muovau      145     94     94      0  1.5     1     52   1.06     45     49     11       149.9     71           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      991     90     90      6 11.0    10     65   0.00     38     52      8        33.2     11           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      304     86     86      0  3.5     2     73   0.00     42     44      4        37.0     34           
                                                                                                                                        
JHB   Peräpukamien ja limakalv      133     86     83      0  1.5     1     49  32.56     27     59     87       240.0    145           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan       115     83     80      0  1.4     1     36  79.52      0     83      0        46.6     46           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia      268     81     81      1  3.3     3     30   0.00      0     80      0                              
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      284     80     77      0  3.5     3     54   0.00     15     65      0       128.5     87           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      416     79     79      0  5.3     5     62   3.80      4     75      0        15.5     10           
                                                                                                                                        
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      149     79     77      0  1.9     1     44  74.68     42     37      3        96.1     55           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      485     77     74      0  6.3     5     49   2.60     37     40      0        83.5     31           
EBA   Hampaiden poistot             138     75     74      0  1.8     1     39  81.33     50     25      0        95.0     95           
KGH   Siittimen korjaavat toim      147     75     73      0  2.0     1     29  62.67     75      0      5        86.5     49           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       187     68     60      0  2.8     2     57   2.94     34     34      5        58.7     21           
                                                                                                                                        
KCD   Virtsarakon osien tai mu      180     68     54      1  2.6     1     70  11.76     47     21      0        55.3     24           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      109     67     66      0  1.6     1     42  25.37     41     26      0        69.5     65           
JAF   Napatyrän leikkaukset         132     65     65      0  2.0     1     51  40.00     40     25      0       157.4     96           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      106     65     60      0  1.6     1     40  33.85     44     21      6       117.1     36           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      126     64     61      0  2.0     1     55   6.25     26     38      0         8.7      1           
                                                                                                                                        
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      297     61     59      0  4.9     1     54  50.82     22     39      0        36.9     28           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      121     60     59      0  2.0     2     54   1.67     40     20      9       135.5     48           
QDG   Alaraajojen kroonisten h     1016     57     49      0 17.8    10     66   3.51     18     39      0        22.6     17           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      193     55     51      0  3.5     3     50   1.82      0     55     98        37.9     24           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      260     55     47      0  4.7     2     67   1.82     31     24      0       125.0     83           
                                                                                                                                        
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      216     54     29      0  4.0     4      8   0.00     17     37     58        31.0     31           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      253     53     51      0  4.8     4     50   0.00     25     28      0       177.1    118           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        246     52     52      0  4.7     4     29   0.00      0     52      0                              
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NGU   Polven ja säären istute-      185     52     51      0  3.6     1     49  30.77     29     23      4       228.5    139           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      275     50     42      2  5.5     5     63   0.00     38     12      0         2.0      2           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      155     50     48      0  3.1     2     58  14.00     22     28     71        13.2     11           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      524     49     45      0 10.7    10     70   0.00     18     31      0        78.7     55           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       50     49     48      0  1.0     1     45  79.59     15     34      5        79.2     34           
                                                                                                                                        
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      338     48     48      0  7.0     6     49   0.00     21     27      0        44.6     25           
WX2   Johtopuudutukset              150     47     47      0  3.2     3     29   0.00      0     47      0                              
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      125     46     44      0  2.7     2     47   2.17     25     21      0       163.8     25           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      108     46     44      0  2.3     1     50  69.57     18     28      0        60.5     15           
NBE   Olkapään nivelkapselien        69     44     43      0  1.6     1     37   6.82     33     11      4       117.3     67           
                                                                                                                                        
NGQ   Polven ja säären amputaa      715     44     40      2 16.3     9     71   0.00     21     23      0        16.1      7           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       175     42     23      0  4.2     2     58   4.76     34      8      6        38.5     13           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      145     42     39      0  3.5     3     47   0.00     28     14      2        44.8     24           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      428     41     40      1 10.4    10     64   0.00     20     21      0        43.7      8           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      106     41     36      0  2.6     1     45  39.02     19     22     10        59.1     29           
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e       50     41     39      0  1.2     1     53  17.07     23     18      0        23.8     18           
LEG   Virtsankarkailun korjaam       56     40     40      0  1.4     1     59  40.00      0     40      0       134.7    127           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      116     39     39      0  3.0     2     74   0.00     39      0      0        30.9     22           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet        44     39     38      0  1.1     1     29  71.79      0     39     10        55.0     55           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      149     39     39      0  3.8     3     45  23.08     25     14      0       206.8    108           
                                                                                                                                        
JAD   Arpityrän leikkaukset         176     38     38      0  4.6     4     64   5.26     15     23      4       112.2     87           
KDG   Naisen virtsaputken leik       67     38     38      0  1.8     1     59  18.42      0     38      0                              
UJD   Mahalaukun tähystykset        144     38     36      0  3.8     2     29  26.32     21     17     11       207.7     46           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       42     35     28      0  1.2     1     71  91.43     11     24      0        60.0     82           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       78     34     34      0  2.3     1     52   2.94     12     22      0        71.1     54           
                                                                                                                                        
KBV   Muita virtsajohtimien to       95     33     31      0  2.9     1     45  42.42     15     18     17        27.1     17           
AAF   Aivonestekierron säätely      144     32     28      3  4.5     4     47   3.13     21     11      0        39.5     23           
NGE   Polven nivelside- ja kap       54     32     32      0  1.7     1     31  25.00     23      9      0       200.1    181           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       39     31     31      0  1.3     1     34  19.35     15     16      0       143.2     64           
KAC   Munuaisen poistot             277     30     30      0  9.2     9     64   0.00     17     13      0        17.3     17           
                                                                                                                                        
LCC   Kohdun osittaiset poisto      196     30     30      0  6.5     6     49   0.00      0     30      7        52.5     29           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       32     29     29      0  1.1     1     48  13.79     25      4      0       227.1    216           
KCV   Muita virtsarakon leikka       31     29     26      0  1.1     1     59  68.97      4     25     28       100.3     95           
LAC   Munasarjamuutosten poist       46     29     29      0  1.6     1     33   6.90      0     29     13        25.7     22           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       28     27     26      0  1.0     1      6  88.89     27      0      5       125.0    125           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       56     26     26      0  2.2     2     44   0.00      0     26     10       277.2    204           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t      116     26     23      0  4.5     3     56   0.00     11     15     10        21.8      9           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       33     26     26      0  1.3     1     43  73.08     11     15      0        61.5     62           
NGK   Säären ja polvilumpion l       81     26     25      0  3.1     3     43  11.54     15     11      0       146.4    136           
AAC   Aivoverisuonien toimenpi      298     25     25      0 11.9    11     50   0.00     12     13      0        80.0     31           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       25     25     25      0  1.0     1     25  92.00     14     11      0       571.5    572           
                                                                                                                                        
HAE   Rinnan korjaaminen poist      115     24     24      0  4.8     6     49  16.67      0     24      0       388.1    439           
WX6   Katetrin käyttö puudutuk      269     24     24      2 11.2     9     60   0.00     11     13     14       127.3     51           
LBE   Munanjohtimien poistot         42     23     23      0  1.8     2     35   4.35      0     23      0       130.7    127           
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa      173     22     22      0  7.9     8     56   0.00     10     12      2        63.0     29           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi       25     22     13      0  1.1     1     51  77.27      6     16      0        28.8     16           
                                                                                                                                        
LCB   Kohtumuutosten poistot         47     22     22      0  2.1     2     48  27.27      0     22      0        68.5     46           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       26     22     22      0  1.2     1     39  45.45     15      7      2        89.3     64           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       30     22     21      0  1.4     1     37  68.18     10     12      0       389.8    241           
NGM   Polven ja säären muut pe       60     22     22      0  2.7     1     41  40.91     15      7      0        69.1     37           
LAE   Munasarjojen poistot           97     21     21      0  4.6     4     44   0.00      0     21     22        20.5     13           
                                                                                                                                        
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       46     21     21      0  2.2     1     55  19.05      5     16      3       216.9    139           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       54     20     18      0  2.7     2     38   5.00     13      7      0        19.3     16           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       28     20     19      0  1.4     1     43  75.00     18      2      0        57.1     20           
NCM   Kyynärvarren muut pehmyt       24     20     17      0  1.2     1     51  65.00     10     10      0        70.2     53           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      166     20     18      0  8.3     7     65  10.00     14      6      0        12.7     13           
                                                                                                                                        
JFK   Kiinnikkeiden irrotukset      228     18     18      0 12.7    10     61   0.00      6     12      7       447.6    241           
KDV   Muita virtsaputken leikk       19     18     17      0  1.1     1     64  44.44     11      7      0        79.0     42           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      278     18     17      3 15.4    10     75   0.00     10      8      0        20.3     19           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      985    982    822      0  1.0     1     74  98.78    328    654      4        66.2     61           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      592    518    517      0  1.1     1     12  46.72    283    235      0        32.7     27           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        380    319    313      0  1.2     1     47  73.98    287     32      0       109.1     30           
UJD   Mahalaukun tähystykset       1579    299    283      6  5.3     4     60   9.36    166    133     44        48.6     14           
PHD   Laskimoiden poistot           317    281    270      0  1.1     1     50  85.41     53    228      0       124.1     49           
                                                                                                                                        
WX3   Epiduraali- ja spinaalia     1194    277    277      0  4.3     4     28   0.00      0    276      0         6.8      3           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      269    258    253      0  1.0     1     49  88.37    179     79      0        35.3     23           
LCD   Kohdunpoistot                 950    241    241      0  3.9     4     50   0.00      0    241      0        68.4     55           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      285    197    197      0  1.4     1     38  78.17      0    197      6        32.2      7           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh      887    197    190      1  4.5     2     66   2.03     79    118     41        25.9      8           
                                                                                                                                        
MCA   Keisarileikkaus              1046    179    179      0  5.8     5     30   0.00      0    179      0        10.6      9           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         492    172    172      2  2.9     2     33   1.74     90     82      0        46.0     46           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     1371    169    163      2  8.1     8     71   0.00     61    108      0       190.1    101           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      182    147    141      0  1.2     1     52  54.42      2    145      0         8.2      8           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      219    142    133      0  1.5     1     57  66.90     42    100      7       143.3     59           
                                                                                                                                        
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      159    137    134      0  1.2     1     41  83.94     70     67     27        46.9     23           
ACC   Ääreishermojen toimintah      137    131    119      0  1.0     1     56  80.92     55     76      0        49.6     30           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      674    130    127      0  5.2     4     53   0.00     73     57      0        44.2     23           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      426    130    128      0  3.3     2     46   0.77     72     58      0        22.8     23           
NGA   Polven ja säären tutkimu      156    127    123      0  1.2     1     41  73.23     81     46      0        62.4     28           
                                                                                                                                        
KED   Eturauhasen liikakasvun       336    122    119      0  2.8     2     70  28.69    122      0      0       109.0     97           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      898    119    116      0  7.5     7     73   0.00     32     87      0        37.0     37           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      136    113    112      0  1.2     1     49  89.38     63     50      0        81.8     31           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1066    113    108      0  9.4     9     72   0.88     37     76      0       350.7    253           
UJK   Sappi- ja haimateiden tä      304    111     90      0  2.7     1     59  41.44     33     78      9        23.7     13           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask      325    107    107      0  3.0     3     63   0.00      0    107      0       104.3     82           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      107    106    105      0  1.0     1     27  91.51      0    106      0         4.3      2           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      180    104    101      0  1.7     1     30  73.08      0    104      0         1.8      2           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      648     95     95      4  6.8     7     67   0.00     63     32      7        50.2     48           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      491     91     91      6  5.4     2     46  28.57     17     74      0        61.8     46           
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap      145     90     89      0  1.6     1     36  44.44     62     28      0        81.8     70           
JKA   Sappirakon leikkaukset        541     89     89      0  6.1     3     54   0.00     22     67      0       148.4     85           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      107     72     69      0  1.5     1     39  66.67     41     31      0       142.9     31           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       73     66     64      0  1.1     1     48  71.21     16     50      0       228.2    153           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      108     64     60      0  1.7     1     39   9.38     45     19      2        39.2     11           
                                                                                                                                        
KGH   Siittimen korjaavat toim      194     63     63      0  3.1     1     24  80.95     63      0      0        92.0     38           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      780     60     60      6 13.0    10     67   0.00     28     32      0        27.5     10           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      370     60     56      0  6.2     5     49   5.00     26     34      0        34.3     24           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      130     58     56      0  2.2     1     36   5.17     34     24      0       279.7     30           
NBG   Olkapään nivelien muovau       73     56     55      0  1.3     1     55  30.36     35     21      0       103.1     55           
                                                                                                                                        
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      194     56     55      0  3.5     2     49   0.00     34     22      0        52.9     22           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh      122     53     53      0  2.3     2     46   0.00     45      8      0        59.9     47           
KFD   Kivespussin elinten ja m       53     53     53      0  1.0     1     38  96.23     53      0      2        59.3     26           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      293     52     52      0  5.6     2     74   0.00     29     23      0         9.7      8           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      155     51     51      0  3.0     3     50   5.88      0     51      0        29.1     21           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l       77     51     49      0  1.5     1     55  35.29     33     18      0        64.0     45           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       111     48     41      0  2.3     2     57   2.08     22     26      0        57.6      7           
JHD   Peräaukon laajennukset j       57     46     39      0  1.2     1     48  28.26     28     18      0        44.4     16           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       54     42     42      0  1.3     1     41  30.95     31     11      5       126.6     97           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      210     41     37      4  5.1     4     65   2.44     29     12      0        26.0     26           
                                                                                                                                        
AA4   Sähköshokki                  2216     40     32      0 55.4    46     55   0.00     13     27      0                              
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       51     38     38      0  1.3     1     40  47.37     29      9      0        46.3     20           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      119     38     24      0  3.1     3     12   5.26     13     25     30        33.2     21           
LCB   Kohtumuutosten poistot         44     37     37      0  1.2     1     53  75.68      0     37      0        64.1     42           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        146     36     36      0  4.1     4     29   0.00      0     36      6         1.0      1           
                                                                                                                                        
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse       60     35     34      0  1.7     1     53   0.00      6     29      0        62.7     61           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      140     35     34      0  4.0     1     44  31.43     29      6      0        80.1     29           
NBE   Olkapään nivelkapselien        49     35     34      0  1.4     1     42  22.86     21     14      0       132.1     59           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      421     35     32      0 12.0     9     68   0.00     14     21      0        17.5     19           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
LEG   Virtsankarkailun korjaam       42     34     34      0  1.2     1     57  70.59      0     34      0       148.0    139           
EBA   Hampaiden poistot              85     33     33      0  2.6     1     28  42.42     25      8      2         6.0      6           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       43     33     33      0  1.3     1     46  84.85     18     15      0        76.1     25           
PFH   Ohitukset reisi- tai pol      420     33     30      1 12.7     8     70   0.00     21     12      0        25.9     11           
JHB   Peräpukamien ja limakalv       59     32     32      0  1.8     1     51  34.38     14     18      0        81.9     41           
                                                                                                                                        
NFU   Lonkan ja reiden istute-      128     31     30      0  4.1     2     48  29.03     16     15      0       264.5     73           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       32     31     30      0  1.0     1     48  93.55     10     21      0        39.3     30           
NGU   Polven ja säären istute-       93     30     29      0  3.1     1     45  56.67     12     18      0       148.8     35           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik       76     30     30      0  2.5     1     48  33.33     12     18      0       130.9     22           
HAC   Rintarauhasen poistot ko       71     29     29      1  2.4     2     62   6.90      1     28      0        12.6      8           
                                                                                                                                        
JAF   Napatyrän leikkaukset          48     29     29      0  1.7     1     50  65.52     17     12      0       163.3     52           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        97     28     17      0  3.5     2     53  10.71     18     10      0        24.4     11           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t       97     28     26      1  3.5     2     65  10.71      7     21      0        14.6     11           
KCD   Virtsarakon osien tai mu       72     28     27      0  2.6     1     69  21.43     21      7      0        25.0     22           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       62     28     28      0  2.2     2     69  21.43     28      0      0        20.1     12           
                                                                                                                                        
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       39     26     26      0  1.5     1     31  50.00      0     26      0        61.4     55           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       26     26     26      0  1.0     1     40  96.15     14     12      0       103.0    103           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      170     25     24      0  6.8     6     49   0.00     11     14      0        38.4     15           
AAF   Aivonestekierron säätely      131     25     17      0  5.2     4     33   0.00     12     13      0        26.0     14           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      338     25     24      1 13.5    12     70   0.00     13     12      0        11.7      8           
                                                                                                                                        
PJD   Imusolmukkeiden poistole       41     25     25      0  1.6     1     54  20.00      4     21      0        15.7      8           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,       65     23     23      0  2.8     1     47  52.17      0     23      0        62.0     62           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      230     23     23      0 10.0     8     51  17.39     14      9      0        12.0     10           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       51     22     21      0  2.3     2     55  22.73      8     14      4       214.1    119           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      190     21     17      0  9.0     6     65   0.00     12      9      0        20.5     14           
                                                                                                                                        
AAC   Aivoverisuonien toimenpi      205     20     19      3 10.3     8     54   0.00      6     14      0        35.0     32           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       28     20     20      0  1.4     1     46  45.00     17      3      0       162.8     49           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      180     20     19      0  9.0     9     66   0.00      8     12      0        66.0     57           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      160     20     20      0  8.0     7     69   0.00     11      9      0        23.2     13           
CBB   Silmäluomien paikalliste       20     19     19      0  1.1     1     64  89.47      5     14      0        58.9     50           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p       67     19     15      0  3.5     2     72   0.00      7     12      0                              
                                                                                                                                        
GBB   Henkitorven avanneleikka      517     18     18      2 28.7    20     56   0.00     13      5      0         5.0      5           
JFF   Ohut- ja paksusuolen nos      368     18     18      1 20.4    12     68   0.00      4     14      0        19.3     13           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      167     18     18      0  9.3     9     45   0.00      7     11      0        66.5     57           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       18     18     18      0  1.0     1     45  72.22      8     10      0       263.8     70           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa       81     18     15      0  4.5     4     79   0.00      9      9      0        11.0     11           
                                                                                                                                        
BBA   Lisäkilpirauhasten leikk       24     17     16      1  1.4     1     63   0.00      8      9      0        70.6     52           
JAD   Arpityrän leikkaukset          47     17     17      0  2.8     2     63  11.76      6     11      0       108.6    106           
LBE   Munanjohtimien poistot         34     17     17      0  2.0     1     35   5.88      0     17      0        36.0     29           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis       62     17     17      0  3.6     3     69   0.00     15      2      0        18.3      8           
PDG   Valtimonpullistumien kor      163     17     17      1  9.6     9     70   5.88     15      2      0        42.4     43           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       18     16     12      0  1.1     1     62  75.00      4     12      0        38.1     33           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      119     16     16      0  7.4     6     61   0.00     16      0      0        38.4     40           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       15     15     15      0  1.0     1     45 100.00     10      5      0        25.4     20           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       19     15     15      0  1.3     1     43  53.33     11      4      0        27.3     15           
NGM   Polven ja säären muut pe       16     15     14      0  1.1     1     37  86.67     11      4      0        34.8     26           
                                                                                                                                        
PBL   Valtimo-laskimoavanteide       77     15     14      0  5.1     2     63   0.00      7      8      0        11.9      8           
CBE   Silmäluomen sisäänkäänty       14     14     13      0  1.0     1     72 100.00      7      7      0        54.4     57           
CCD   Kyynelrauhasten ja kyyne       15     14     12      0  1.1     1     46  71.43      4     10      0        48.2     43           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       21     14     14      0  1.5     1     55   0.00      8      6      0        44.8     29           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      114     14     14      1  8.1     6     61   0.00     10      4      2        74.0     23           
                                                                                                                                        
FXA   Kehonulkoinen verenkiert       77     14     14      0  5.5     5     63   0.00      8      6     15         7.0      7           
KAC   Munuaisen poistot             116     14     14      0  8.3     8     62   0.00      8      6      0        39.8     22           
LAC   Munasarjamuutosten poist       19     14     14      0  1.4     1     30  21.43      0     14      2        44.8     47           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       36     14     13      0  2.6     1     37  57.14     10      4      0        99.6      7           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       13     13     13      0  1.0     1     25  69.23      4      9      0       263.0    108           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl       81     13     13      0  6.2     6     67   0.00      8      5     52        98.0     98           
NDQ   Käden ja sormien amputaa       46     13     13      0  3.5     1     48  30.77     11      2      0        14.0     14           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        474    297    292      0  1.6     1     57  40.74    271     26      0       225.6    146           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     2004    250    240      3  8.0     7     71   0.00     92    158      0       180.5    103           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1244    241    241      1  5.2     3     57   0.00     77    164     16       174.8    112           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      242    195    195      0  1.2     1     18   5.64     92    103      0        50.3     35           
LCD   Kohdunpoistot                1107    190    190      0  5.8     5     53   0.00      0    190      8        71.1     56           
                                                                                                                                        
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1434    186    175      0  7.7     8     70   1.08     51    135      7       194.3    123           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         534    166    166      0  3.2     2     33   0.00     93     73     51       214.5    215           
MCA   Keisarileikkaus              1182    165    165      0  7.2     6     30   0.00      0    165      0         3.0      3           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      653    156    154      0  4.2     4     49   0.64     88     68      0        51.7     30           
PHD   Laskimoiden poistot           219    152    148      0  1.4     1     52  40.79     31    121     55       180.2    170           
                                                                                                                                        
ACC   Ääreishermojen toimintah      176    151    135      0  1.2     1     56  84.11     47    104      0        70.8     42           
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      198    146    136      0  1.4     1     74  54.11     52     94      0       227.1    182           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      145    136    130      0  1.1     1     56  84.56      0    136      0        10.5      8           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      121    108    105      0  1.1     1     49  57.41     66     42     12        86.7     36           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      717    106    106      4  6.8     4     53   6.60     29     77     14        98.0     32           
                                                                                                                                        
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      688    102     99      4  6.7     6     73   0.00     43     59      0       204.8     45           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      679    101    101      4  6.7     7     65   0.99     62     39      0        67.0     55           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      301     87     87      0  3.5     3     53   0.00     33     54      0                              
LCH   Raskauden keskeyttämiset       99     85     84      0  1.2     1     26  76.47      0     85      0         5.0      5           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      113     82     80      0  1.4     1     30  75.61      0     82      0         8.0      8           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref      342     81     79      0  4.2     3     49   0.00     46     35      0       176.4    120           
KED   Eturauhasen liikakasvun       416     81     80      0  5.1     4     67   0.00     81      0     20       114.1     69           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      153     79     79      0  1.9     1     45  50.63     36     43      0       123.5     33           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       93     76     75      0  1.2     1     52  64.47     15     61      8       176.4    111           
NBG   Olkapään nivelien muovau      142     75     72      0  1.9     2     53   1.33     31     44      0        98.0     70           
                                                                                                                                        
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      154     65     64      0  2.4     2     50   3.08     32     33      2       129.0    129           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      135     64     62      0  2.1     1     56  43.75     15     49     20       187.0     49           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       192     57     38      0  3.4     3     53   0.00     27     30      6        31.1     19           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      217     55     55      0  3.9     4     62   0.00      0     55      0        14.7      8           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      120     52     52      0  2.3     2     51   0.00      7     45      0        78.2     52           
                                                                                                                                        
KFD   Kivespussin elinten ja m       69     51     51      0  1.4     1     45  70.59     51      0      5       173.3    132           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      581     49     49      1 11.9     9     64   0.00     24     25      9        26.3     20           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      111     45     44      0  2.5     3     54   6.67      1     44      0        11.8      6           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      232     45     45      0  5.2     5     52   0.00      0     45    116        40.3     34           
LEG   Virtsankarkailun korjaam       88     45     45      0  2.0     2     59   0.00      0     45      0       186.1    202           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l      130     45     44      0  2.9     3     58   0.00     26     19      6        87.7     51           
NDM   Käden jännetuppi- muut p       48     44     42      0  1.1     1     53  90.91     31     13      3       570.0    570           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      243     43     43      0  5.7     6     62   0.00      0     43     67       111.6    121           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      283     43     43      0  6.6     6     47   0.00     23     20      0        67.6     69           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      164     43     20      0  3.8     3     13   4.65     20     23     51                              
                                                                                                                                        
JAF   Napatyrän leikkaukset          86     41     41      0  2.1     2     54  39.02     25     16      4       323.6    178           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      147     41     40      0  3.6     2     44   0.00     19     22      0        14.2      9           
LGA   Naisen sterilisaatioleik       89     40     40      0  2.2     2     38  25.00      0     40     12        59.0     59           
JHD   Peräaukon laajennukset j       73     39     30      0  1.9     2     44  20.51     26     13      0        59.7     21           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       40     39     39      0  1.0     1     44  94.87     13     26      0       640.0    640           
                                                                                                                                        
EBA   Hampaiden poistot              92     38     38      1  2.4     1     40  44.74     20     18      0        29.3      5           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      101     38     38      0  2.7     2     45  28.95     14     24      0       190.5     58           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      305     36     36      0  8.5     8     67   0.00     20     16      0        81.6     76           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       60     36     35      0  1.7     2     48  22.22     21     15      0        73.8     80           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely      158     32     25      3  4.9     3     40   6.25     19     13      0        64.3      8           
JHB   Peräpukamien ja limakalv       81     31     31      0  2.6     2     49   0.00     11     20      3       213.1    125           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      204     30     28      1  6.8     7     48   3.33     14     16      0        40.1     20           
NGA   Polven ja säären tutkimu       44     30     30      0  1.5     1     34  43.33     14     16      0        50.5     49           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      412     30     26      0 13.7    12     66   0.00     18     12      0        17.8     10           
                                                                                                                                        
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      137     29     24      3  4.7     4     59   0.00     25      4      0         8.5      9           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      134     29     28      0  4.6     3     39   6.90     20      9      0         9.0      9           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      400     29     28      0 13.8    12     61  17.24     12     17      3        15.6     13           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       94     28     28      1  3.4     2     66   3.57     28      0      3        43.6     29           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       51     27     27      0  1.9     1     54  22.22     10     17      9       417.8    306           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
JAD   Arpityrän leikkaukset         123     26     26      0  4.7     5     61   0.00      7     19      0       162.0     43           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       50     25     25      0  2.0     2     39  12.00     21      4      0                              
NGE   Polven nivelside- ja kap       48     25     24      0  1.9     1     30  16.00     12     13     17       258.8    105           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia      111     25     25      0  4.4     4     36   0.00      0     24      0       112.3     62           
NBE   Olkapään nivelkapselien        34     24     22      0  1.4     1     34   4.17     18      6      0       206.0    146           
                                                                                                                                        
KAC   Munuaisen poistot             226     23     23      1  9.8     8     64   0.00     10     13      0        25.8     23           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis      107     23     22      0  4.7     4     70   0.00     13     10      0        10.1     10           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht       76     22     22      0  3.5     3     56   0.00     13      9      0                              
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       30     22     22      0  1.4     1     45   4.55     17      5      0       104.4    106           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       33     22     22      0  1.5     1     39  22.73     16      6      6       100.0    100           
                                                                                                                                        
QAE   Pään ja kaulan ihon paik       51     22     22      0  2.3     1     51  40.91     13      9      0       125.9     56           
UJD   Mahalaukun tähystykset         93     22     18      1  4.2     2     23   9.09     12     10      0       109.6    132           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       50     21     21      0  2.4     2     60   0.00     14      7      0        56.6     44           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      100     20     19      2  5.0     4     74   5.00     17      3     28        31.8     21           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      144     20     18      1  7.2     7     75   0.00     11      9      6        21.9      8           
                                                                                                                                        
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      113     19     19      1  5.9     6     69   5.26     12      7     69        42.0     42           
LAE   Munasarjojen poistot          104     19     18      0  5.5     4     53   0.00      0     19      7        27.1     18           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       37     19     18      0  1.9     1     51  63.16      5     14      0       131.2     21           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      185     18     18      0 10.3     9     66   0.00      8     10      0        25.7     26           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       52     18     16      0  2.9     2     42  11.11     10      8      0        74.4     39           
                                                                                                                                        
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      168     18     15      0  9.3    10     60  11.11     11      7      0       261.5    262           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      106     17     17      0  6.2     5     76   0.00      7     10      0        15.8     16           
NFU   Lonkan ja reiden istute-       53     17     16      0  3.1     3     53   5.88      6     11      0       345.5    438           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      111     16     16      0  6.9     7     67   0.00      9      7      0       109.3    123           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      113     16     13      1  7.1     5     79   0.00      3     13      0         1.0      1           
                                                                                                                                        
NGM   Polven ja säären muut pe       49     16     15      1  3.1     1     38  50.00      8      8      0        19.5     20           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       48     16     16      0  3.0     2     48   0.00      8      8      0        23.9     16           
KBV   Muita virtsajohtimien to       34     15     15      0  2.3     2     54  20.00      7      8     12        47.9     32           
KGH   Siittimen korjaavat toim       41     15     15      1  2.7     1     37  26.67     15      0      0       190.8    105           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       46     14     13      0  3.3     3     38   7.14      9      5      3         7.0      5           
                                                                                                                                        
KDH   Virtsaputken korjaavat l       52     14     14      0  3.7     4     66   0.00     13      1      0        38.0     37           
NDQ   Käden ja sormien amputaa       30     14     13      0  2.1     1     51  35.71     13      1      0        48.0     16           
LAC   Munasarjamuutosten poist       47     13     13      0  3.6     4     30   0.00      0     13      5        69.0     67           
LBE   Munanjohtimien poistot         35     13     13      0  2.7     3     35   0.00      0     13      0       126.7    122           
NGU   Polven ja säären istute-       25     13     12      0  1.9     2     50  15.38      7      6      5       419.7    406           
                                                                                                                                        
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       47     13     12      0  3.6     2     49  23.08      8      5      0       277.6     13           
KCV   Muita virtsarakon leikka       21     12     10      0  1.8     2     64   0.00      5      7     12       131.0     75           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide       56     12     11      0  4.7     2     54   0.00     10      2      0        62.6     12           
AAC   Aivoverisuonien toimenpi      116     11     10      0 10.5    10     58   0.00      5      6      0                              
GBB   Henkitorven avanneleikka      309     11     11      1 28.1    16     53   0.00      8      3      0        26.5     22           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       30     11     11      0  2.7     3     43   9.09      0     11      0       189.6    159           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       18     11     11      0  1.6     2     44   0.00      9      2      0        86.1     29           
NGK   Säären ja polvilumpion l       39     11     11      0  3.5     3     43   9.09      5      6      0       198.7    130           
NGQ   Polven ja säären amputaa      102     11     10      0  9.3     5     62   0.00      4      7      0         4.0      4           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       13     11     11      0  1.2     1     43  27.27      6      5      0        65.3     78           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       29     10      9      0  2.9     3     66   0.00      5      5      0        10.3     11           
EEC   Yläleuan korjaamisleikka       28     10     10      0  2.8     4     46  30.00      6      4      0        33.2      2           
JFF   Ohut- ja paksusuolen nos      221     10     10      0 22.1    13     73   0.00      5      5      8        44.5     45           
MAE   Imukuppiulosauttamiset         48     10     10      0  4.8     4     28   0.00      0     10      0                              
NAJ   Selkämurtumaleikkaukset        92     10     10      0  9.2     9     45   0.00      7      3      0                              
                                                                                                                                        
NFL   Reiden lihas- ja jännele       26     10     10      0  2.6     2     42  10.00      5      5      0       113.8     72           
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa      103      9      8      0 11.4     8     51   0.00      3      6      0        44.6     42           
LCC   Kohdun osittaiset poisto       75      9      9      0  8.3     6     51   0.00      0      9      8        64.6     70           
LE0   Emättimen ja ulkosynnytt       33      9      9      0  3.7     1     65   0.00      0      9      0        20.4     21           
NGC   Polven tekonivelien uusi       73      9      9      0  8.1     8     69   0.00      4      5      0        68.8     42           
PDG   Valtimonpullistumien kor       89      9      9      1  9.9    10     69  11.11      6      3      0         5.2      5           
CBB   Silmäluomien paikalliste       46      8      7      1  5.8     2     56  50.00      2      6      0       166.5    167           
EFA   Leukaluiden muutosten po       10      8      8      0  1.3     1     31  25.00      5      3      0         3.5      4           
JMA   Pernan poistoleikkaukset       57      8      8      1  7.1     7     58   0.00      4      4      0        26.8     15           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      764    747    697      0  1.0     1     75  99.06    230    517      0       217.7    186           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      291    244    243      0  1.2     1     13  44.26    131    113      0        46.7     36           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      244    235    231      0  1.0     1     54  88.09    127    108      7        92.8     43           
MAC   Synnytystä käynnistävät       651    194    194      0  3.4     3     29   0.52      0    194     29                              
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      259    192    185      0  1.3     1     54  75.00      0    192     14        18.9     12           
                                                                                                                                        
LCD   Kohdunpoistot                 866    157    157      0  5.5     5     53   0.00      0    157      4        63.3     47           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        236    149    146      1  1.6     1     51  31.54    136     13      0       112.7     76           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     1124    137    134      0  8.2     8     70   0.00     50     87      0       138.1    107           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         589    130    128      0  4.5     3     34   0.00     70     60     57        91.0     91           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      648    128    123      0  5.1     4     55   1.56     75     53      0        31.6      9           
                                                                                                                                        
MCA   Keisarileikkaus               856    115    115      0  7.4     6     31   0.00      0    115      0        12.6     14           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      136    108    107      0  1.3     1     46  77.78     57     51      0       108.4     44           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1076    103    101      0 10.4     9     69   0.00     23     80      0       178.4    132           
NGA   Polven ja säären tutkimu      100     96     96      0  1.0     1     41  88.54     44     52      7       110.1     62           
NBG   Olkapään nivelien muovau      159     94     92      0  1.7     1     54   1.06     52     42      9        79.2     49           
                                                                                                                                        
JKA   Sappirakon leikkaukset        630     92     92      0  6.8     5     60   0.00     25     67      0       153.3    103           
LCH   Raskauden keskeyttämiset       95     92     90      0  1.0     1     27  89.13      0     92      0         9.1      7           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      109     82     75      0  1.3     1     59  37.80     50     32      7        33.6     20           
PHD   Laskimoiden poistot            97     80     80      0  1.2     1     51  37.50     15     65     54       274.4    181           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      113     75     74      0  1.5     1     38  62.67      0     75     14       100.3     80           
                                                                                                                                        
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      110     69     62      0  1.6     1     51  76.81     37     32      0       172.7    138           
MBA   Synnytyksen tai keskenme       87     66     62      0  1.3     1     30  62.12      0     66      4         2.3      1           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      594     65     61      4  9.1     7     77   0.00     18     47      0        19.0     19           
EBA   Hampaiden poistot             128     64     62      0  2.0     1     52  71.88     36     28     44        40.5      6           
KED   Eturauhasen liikakasvun       259     61     60      0  4.2     4     70  11.48     61      0      0       119.4     50           
                                                                                                                                        
HAB   Rintarauhasen osittaiset      172     56     56      0  3.1     2     58  14.29      0     56      0        17.2     14           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       80     56     56      0  1.4     1     53  58.93     13     43      0       224.2    103           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      272     54     54      0  5.0     4     76   0.00     19     35      0        32.2     20           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      262     51     51      0  5.1     5     61   1.96      0     51     33        78.2     60           
ACC   Ääreishermojen toimintah       58     50     43      0  1.2     1     55  68.00     17     33      0       175.5     63           
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h      746     48     37      0 15.5    12     63   0.00     28     20     10        16.4     11           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      707     47     46      7 15.0    10     70   0.00     17     30     12        21.2     13           
NDM   Käden jännetuppi- muut p       80     47     43      0  1.7     1     54  72.34     22     25      4       166.5    108           
EBW   Muut hammasleikkaukset         63     44     43      0  1.4     1     18  84.09     22     22      0        54.0     29           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      245     43     43      2  5.7     3     48   9.30      9     34     36        35.2     14           
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät       145     42     32      0  3.5     3     56   2.38     24     18      0        29.3     30           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      196     41     41      0  4.8     3     52   0.00     24     17      0         1.0      1           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       81     40     39      0  2.0     1     46   5.00     23     17      5        41.0     36           
MBC   Synnytysvaurioiden korja      161     39     39      0  4.1     4     28   0.00      0     39     63                              
KCD   Virtsarakon osien tai mu       99     38     33      0  2.6     2     70  10.53     30      8      0        30.5     17           
                                                                                                                                        
QBE   Vartalon ihon ja ihonala       68     36     35      0  1.9     1     49  41.67     17     19      0        74.3     42           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      165     31     31      0  5.3     5     63   0.00      1     30      4        12.9     11           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      279     31     30      1  9.0     5     58  19.35     15     16      0        77.8     27           
LEG   Virtsankarkailun korjaam       39     28     28      0  1.4     1     61  35.71      0     28      0        83.3     71           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      131     26     24      0  5.0     4     60   0.00      9     17      0        42.0     18           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l       64     26     25      0  2.5     2     52  15.38     18      8     34        97.8     33           
NGU   Polven ja säären istute-      145     26     25      0  5.6     1     50  30.77     12     14      6       254.8    130           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       37     25     23      0  1.5     1     43  20.00     18      7      0       106.9     97           
NGM   Polven ja säären muut pe      189     25     24      0  7.6     1     50  28.00     17      8      0        72.2     80           
KGH   Siittimen korjaavat toim       93     24     24      0  3.9     1     25  70.83     24      0      3        94.3     86           
                                                                                                                                        
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      245     24     22      0 10.2     7     76   4.17      7     17      9        68.0     30           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse       58     23     22      0  2.5     3     48   0.00      3     20      0       135.9    149           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        44     23      9      0  1.9     1     17   8.70      6     17      0        29.0     27           
JAF   Napatyrän leikkaukset          91     22     22      1  4.1     2     54  22.73     14      8      4       173.1     96           
KFD   Kivespussin elinten ja m       25     22     22      0  1.1     1     37  45.45     22      0      5       136.9     97           
                                                                                                                                        
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      123     21     21      1  5.9     6     66   4.76     14      7      0        35.5     32           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       57     21     20      0  2.7     2     68  14.29     21      0      0        72.3     20           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      271     21     19      0 12.9    11     74   4.76     11     10      0        33.9     19           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - ITÄ-SAVON SHP                                                          
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
NGJ   Säären ja polvilumpion m      111     21     20      0  5.3     4     57   0.00     13      8      3       339.0      3           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia       78     21     21      0  3.7     4     29   0.00      0     21      0                              
JHB   Peräpukamien ja limakalv       44     20     20      0  2.2     2     54   0.00      7     13      0       292.5    179           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       20     20     20      0  1.0     1     51  75.00     13      7      5         4.5      2           
HAE   Rinnan korjaaminen poist       62     18     15      0  3.4     2     50  27.78      0     18      6       119.9    118           
                                                                                                                                        
LAF   Munanjohtimien ja munasa      120     18     18      0  6.7     5     54   0.00      0     18     28        21.8     10           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       85     17     17      0  5.0     3     53  23.53     10      7      0       129.3    109           
MAE   Imukuppiulosauttamiset         82     17     17      0  4.8     4     29   0.00      0     17      8                              
PHS   Tähystyksessä suoritetta       48     17     17      0  2.8     3     51   0.00      5     12      0       150.9    110           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      110     16     16      0  6.9     7     60   0.00      5     11      0        59.3     48           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       19     16     13      0  1.2     1     70  37.50      4     12      0        19.0     16           
FXA   Kehonulkoinen verenkiert      106     16     16      0  6.6     6     64   0.00     11      5      0        34.0     34           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       26     16     16      0  1.6     1     42  50.00     11      5      3       179.9     40           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik       74     16     15      0  4.6     3     44   0.00      9      7      0        21.0     21           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      123     16     11      0  7.7     4     76   0.00      3     13      2        26.0     26           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely       88     15     13      1  5.9     4     47   0.00      3     12      0         5.0      5           
KDV   Muita virtsaputken leikk       44     15     15      0  2.9     2     66  13.33     13      2      0        29.5     23           
KFA   Kivesten ja siemenjohtim       39     15     15      0  2.6     1     28   6.67     15      0      0         9.0      9           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       33     15     15      0  2.2     2     49  33.33     10      5      0        57.7     31           
PHB   Laskimoiden sitomiset          44     15     15      0  2.9     3     50   0.00      3     12      0       222.4    150           
                                                                                                                                        
UJK   Sappi- ja haimateiden tä       62     15     10      0  4.1     3     66   0.00      7      8      0        29.1     10           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       29     14     14      0  2.1     2     42  14.29     11      3      0        91.3     80           
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       21     14     14      0  1.5     1     44  71.43      7      7      0       174.6    116           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      110     14     12      2  7.9     5     81   0.00      3     11      0       353.7    239           
NGC   Polven tekonivelien uusi      286     14     12      0 20.4    15     73   7.14      4     10      0        29.3     19           
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap       30     14     13      0  2.1     1     41  14.29      8      6      0       101.5     95           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv       55     14     14      0  3.9     3     58   7.14      3     11      8       351.0    223           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       33     14     13      0  2.4     1     39  42.86      8      6      3       121.3     43           
JAD   Arpityrän leikkaukset          64     13     13      0  4.9     4     61   0.00      3     10      4       177.3    101           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       13     13     13      0  1.0     1     53  76.92      2     11      6        61.7     38           
                                                                                                                                        
AA4   Sähköshokki                   327     12      6      0 27.3    17     66   0.00      2     10      0                              
CKC   Silmän ulkopuolelta teht       34     12     11      0  2.8     3     52  16.67      6      6      2        15.0     15           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       29     12     12      0  2.4     2     56   0.00      8      4      0        28.1     26           
KAC   Munuaisen poistot             111     12     12      1  9.3     7     56   0.00      6      6      0        12.9     14           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi       23     12      9      0  1.9     2     63  25.00      5      7      0        44.8     46           
                                                                                                                                        
LAE   Munasarjojen poistot           42     12     12      0  3.5     4     53   0.00      0     12      0        34.0     27           
NBE   Olkapään nivelkapselien        15     12     12      0  1.3     1     41   0.00     10      2      3        83.2     32           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       31     12     11      0  2.6     2     52  41.67      5      7      0        97.7     67           
NGQ   Polven ja säären amputaa      149     12     12      1 12.4    10     81   0.00      6      6      0         9.0      9           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      112     11     11      0 10.2     8     68   0.00      4      7      0        14.1     12           
                                                                                                                                        
NAG   Selkärangan luuduttamisl       62     11     11      0  5.6     3     51   0.00      2      9      0        57.3     56           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       20     11     11      0  1.8     2     53   9.09      8      3      0       122.6     81           
NFU   Lonkan ja reiden istute-       26     11     11      0  2.4     1     49   0.00      8      3      7       187.0    180           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       30     11     11      0  2.7     1     63  36.36      3      8     57        20.8     11           
UJD   Mahalaukun tähystykset         58     10     10      0  5.8     2     33  10.00      7      3      0       169.3     40           
                                                                                                                                        
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       11      9      9      0  1.2     1     18  77.78      6      3      0       100.9     71           
FMD   Aorttaläpän proteesileik       57      9      9      0  6.3     6     65   0.00      5      4      0        58.0     58           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl       88      9      9      1  9.8     6     62   0.00      8      1      0                              
KCV   Muita virtsarakon leikka       17      9      7      0  1.9     1     61  55.56      2      7      0       173.5    126           
LFB   Koepalan otot ulkosynnyt       15      9      7      0  1.7     1     59  33.33      0      9      0        31.3     33           
NGS   Polven ja säären tulehdu      160      9      8      1 17.8    15     70   0.00      7      2      0                              
                                                                                                                                        
PEF   Verisuonitukoksen ja sis      101      9      9      1 11.2     8     73   0.00      4      5     21        79.0     70           
AAA   Aivojen tutkimusleikkauk       28      8      7      1  3.5     3     39   0.00      4      4      0                              
LBF   Munanjohdintoimenpiteet         8      8      8      0  1.0     1     33  75.00      0      8      7        77.3     74           
NCM   Kyynärvarren muut pehmyt       25      8      8      0  3.1     1     49  62.50      8      0      0       115.0     59           
NDQ   Käden ja sormien amputaa        8      8      8      0  1.0     1     42  25.00      7      1      2                              
                                                                                                                                        
NDU   Ranteen ja käden istute-        8      8      8      0  1.0     1     54  62.50      6      2      0        25.9     12           
NGH   Polvinivelen ja -lumpion       27      8      8      0  3.4     2     38  12.50      4      4      0        33.8     32           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - POHJOIS-KARJALAN SHP                                                   
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1591   1496   1282      1  1.1     1     74  83.82    455   1041    525       326.1    296           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      653    556    555      0  1.2     1     12  54.86    284    272     10        71.7     64           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        596    373    370      0  1.6     1     48  38.87    323     50      0       145.2    105           
LCD   Kohdunpoistot                 685    285    285      0  2.4     2     51   0.00      0    284      9        87.0     83           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1074    281    272      0  3.8     3     52   0.36    168    113      0        41.0     29           
                                                                                                                                        
UJD   Mahalaukun tähystykset       1026    277    262      3  3.7     3     55  15.16    155    122      0        82.3     43           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     1501    275    266      3  5.5     6     72   0.36    109    166      0       215.5    136           
JKA   Sappirakon leikkaukset        761    258    258      0  2.9     2     58  11.63     92    166     24       107.3     64           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      253    243    242      0  1.0     1     39  92.59      0    243     33       360.5    396           
ACC   Ääreishermojen toimintah      354    241    215      0  1.5     1     53  78.84     73    168      0       110.9     72           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot         636    236    236      0  2.7     2     36   0.85    121    115     28        74.8     77           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      423    235    223      0  1.8     1     31  57.45      0    235      9        11.5      4           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      244    228    219      0  1.1     1     25  86.40      0    228      0         6.7      7           
MCA   Keisarileikkaus              1367    202    201      0  6.8     6     31   0.00      0    202      0        11.9     13           
PHD   Laskimoiden poistot           303    187    184      0  1.6     1     53  31.55     45    142     77       768.4    782           
                                                                                                                                        
LCB   Kohtumuutosten poistot        206    186    184      0  1.1     1     52  77.42      0    186     12        38.8     27           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      232    186    186      0  1.2     1     47  60.75    120     66     24       156.8     94           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      905    181    172      0  5.0     4     72   0.00     70    111      0        20.7     16           
KED   Eturauhasen liikakasvun       658    179    178      0  3.7     3     71   0.00    179      0      0        38.3     33           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1091    164    160      0  6.7     6     69   0.00     46    118      0       266.7    170           
                                                                                                                                        
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      246    134    134      0  1.8     1     45  49.25     62     72      0       151.5     96           
NGA   Polven ja säären tutkimu      178    131    131      0  1.4     1     42  54.96     70     61     10       154.1    110           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      272    130    126      0  2.1     1     57  56.92     31     99     47       207.7    184           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      164    125    121      0  1.3     1     49  65.60      0    125    247        38.5     22           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh      479    125    115      0  3.8     3     66   2.40     60     65      0        96.2     63           
                                                                                                                                        
UJK   Sappi- ja haimateiden tä      591    120    108      0  4.9     4     67   1.67     58     62      0        28.2     18           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      142    115    115      0  1.2     1     54  75.65     26     89     10       255.7    193           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       333    113     97      0  2.9     2     64   4.42     58     55     84        72.5     53           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      245    112    109      0  2.2     2     39   4.46     57     55      0        29.6     10           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      383    112    111      0  3.4     3     45   0.89     63     49      5         2.5      3           
                                                                                                                                        
KFD   Kivespussin elinten ja m      122    110    109      0  1.1     1     39  86.36    110      0      0       109.6     90           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      587    109    108      1  5.4     4     73   0.92     47     62      0                              
FPW   Muut sydämen rytmi- ja j      297    102     99      0  2.9     2     65   0.98     64     38      0                              
NBG   Olkapään nivelien muovau      156    100    100      0  1.6     1     54  32.00     61     39     45       155.7    133           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1266     98     98      6 12.9    10     67   0.00     42     56     19        27.8     15           
                                                                                                                                        
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      566     97     95      4  5.8     4     52   6.19     47     50     17        62.9     52           
MBC   Synnytysvaurioiden korja      368     94     94      0  3.9     4     28   0.00      0     94      0                              
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      578     92     91      2  6.3     5     61   3.26     75     17      0        41.0     26           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      152     92     88      0  1.7     1     46  34.78     62     30      0        63.8     32           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      329     87     87      0  3.8     4     62   0.00      0     87     64       152.6    147           
                                                                                                                                        
MAE   Imukuppiulosauttamiset        516     87     87      0  5.9     5     29   0.00      0     87      0                              
NDM   Käden jännetuppi- muut p      118     85     84      0  1.4     1     50  71.76     42     43      8       125.3    105           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      124     85     78      0  1.5     1     56  49.41     43     42      6        53.8     31           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      319     70     68      0  4.6     3     60   2.86      3     67      4        23.5      7           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      168     66     66      0  2.5     2     57   7.58      0     66      0        49.6      9           
                                                                                                                                        
KCD   Virtsarakon osien tai mu      211     66     52      1  3.2     3     72   0.00     49     17      0        22.1     15           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      134     66     66      0  2.0     2     49   7.58      0     66    121        64.0     54           
EBA   Hampaiden poistot             191     64     63      0  3.0     1     35  48.44     32     32     21       100.0     45           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      134     62     59      0  2.2     2     51   0.00     13     49      0        68.3     37           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      100     56     54      0  1.8     2     39  12.50     38     18      7        42.7      2           
                                                                                                                                        
NGJ   Säären ja polvilumpion m      228     55     53      0  4.1     3     40   0.00     40     15      0         9.0      8           
JAF   Napatyrän leikkaukset         140     54     54      0  2.6     2     52  31.48     31     23      0       168.0    130           
NGE   Polven nivelside- ja kap       95     53     51      0  1.8     1     34   5.66     26     27      9        97.0     51           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      191     52     52      0  3.7     3     44   3.85     25     27      4       104.4     26           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      498     52     46      0  9.6     8     70   0.00     20     32      0        69.2     46           
                                                                                                                                        
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      146     52     51      1  2.8     1     44  51.92     24     28      9       107.9     76           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       63     50     50      0  1.3     1     46  78.00     23     27      0       313.4    348           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      112     48     47      0  2.3     2     55  27.08     16     32      6        75.8     54           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       65     46     46      0  1.4     1     51  32.61     27     19     12       122.3     72           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
NAG   Selkärangan luuduttamisl      217     45     45      0  4.8     3     47   0.00     20     25      0       108.9     67           
NBL   Olkapään ja olkavarren l       85     45     45      0  1.9     2     56   4.44     33     12     32       101.0     50           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      377     45     40      0  8.4     7     69   4.44     24     21      0        54.8     37           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      334     43     37      0  7.8     6     52  25.58     16     27      3       138.3     83           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      293     41     40      0  7.1     6     55   0.00     17     24      0        77.1     60           
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e       61     40     39      0  1.5     1     55  12.50     15     25      0        24.5     15           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      253     39     39      0  6.5     5     63   0.00     32      7     13        31.4     26           
JHB   Peräpukamien ja limakalv       55     39     39      0  1.4     1     48  38.46     13     26      0       157.7     91           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      150     38     38      1  3.9     2     52  15.79     16     22      0       234.9    170           
LEG   Virtsankarkailun korjaam       58     35     35      0  1.7     1     58  11.43      0     35      4       206.9    212           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely      189     34     30      1  5.6     4     43   0.00     19     15      0        35.0     35           
FXA   Kehonulkoinen verenkiert      185     34     34      1  5.4     5     62   0.00     24     10      3        71.6     62           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       71     34     34      0  2.1     2     43  14.71     23     11      0        41.2     39           
LAD   Munasarjan osittaiset po       41     33     33      0  1.2     1     30  27.27      0     33      0        71.1     66           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      147     31     28      1  4.7     4     64   0.00     24      7      0                              
                                                                                                                                        
NGU   Polven ja säären istute-       81     31     31      0  2.6     1     44  29.03     19     12      0       350.1    376           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       30     29     29      0  1.0     1     29  55.17     11     18      0       151.7    153           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       31     29     27      0  1.1     1     12  51.72     29      0      0        83.6     80           
KGH   Siittimen korjaavat toim       42     29     29      0  1.4     1     28  82.76     29      0      0        49.8     41           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       78     29     29      0  2.7     1     52  37.93     14     15     36        13.0     12           
                                                                                                                                        
                                    130     28     27      0  4.6     2     15  14.29     14     14      0       242.4     76           
NCF   Kyynärnivelen nivelkalvo       66     28     28      0  2.4     2     50  10.71     19      9      0       181.7    183           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       54     27     26      0  2.0     2     51   0.00     16     11      0        12.0     12           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       36     27     27      0  1.3     1     44  29.63     23      4      0                              
JAD   Arpityrän leikkaukset         107     27     26      0  4.0     3     54  11.11     12     15      7       215.6     90           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      180     26     24      2  6.9     6     76   0.00     15     11      0        45.0     45           
                                                                                                                                        
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       60     26     26      0  2.3     1     35  73.08     15     11      4        44.0     26           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      113     26     19      0  4.3     2     12  34.62     11     15     15       139.8     61           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      177     25     25      0  7.1     6     65   0.00     17      8      0        97.7    130           
JHD   Peräaukon laajennukset j       33     25     15      0  1.3     1     45  48.00     21      4      0       139.0     58           
NDF   Ranne- ja käsinivelien n       53     25     23      0  2.1     2     45  16.00     10     15      0       103.4     94           
                                                                                                                                        
PEF   Verisuonitukoksen ja sis      149     25     23      0  6.0     5     68   0.00     20      5     12        17.5     18           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      218     25     24      0  8.7     8     67   0.00     10     15      0        11.7     10           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       42     24     22      0  1.8     1     47  66.67     11     13      0        66.0     41           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet        34     23     23      0  1.5     1     32  43.48      0     23      6       150.5    145           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      200     23     23      0  8.7     8     69   0.00     16      7      0        10.3      4           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref       70     22     20      0  3.2     3     52   0.00     12     10      0       220.1    197           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       36     22     19      0  1.6     2     36  22.73     14      8      0       113.9     34           
NBE   Olkapään nivelkapselien        36     22     22      0  1.6     2     38   4.55     16      6      0       159.8    122           
JFK   Kiinnikkeiden irrotukset      163     21     21      0  7.8     6     58   0.00     12      9      0        57.3     54           
SAA   Hammaslääkärin tekemä tu       21     21     20      0  1.0     1     33  80.95     11     10      0                              
                                                                                                                                        
ABD   Selkäydin- ja hermojuurt       97     20     14      0  4.8     4     50   0.00      9     11      0        33.8     28           
LBD   Munanjohtimien osittaise       25     20     20      0  1.3     1     35   5.00      0     20      0       154.5    155           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      151     20     17      0  7.5     6     64   0.00      4     16      0        22.5     23           
EAA   Huulen poistotoimenpitee       24     19     18      0  1.3     1     63  31.58     12      7      0        44.3     63           
HAE   Rinnan korjaaminen poist       82     19     18      0  4.3     4     55  21.05      0     19      3        59.2     43           
                                                                                                                                        
GBB   Henkitorven avanneleikka      407     18     18      3 22.6    17     52   0.00     12      6      3                              
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      100     18     18      0  5.6     5     66   0.00     18      0      0        20.7     20           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide      184     18     15      0 10.2     3     60   0.00      7     11      0                              
UJC   Ruokatorven tähystykset        58     18     17      0  3.2     1     50   5.56      9      9      6        60.0     60           
AAC   Aivoverisuonien toimenpi      204     17     17      0 12.0    12     47   0.00      8      9      0         8.0      8           
                                                                                                                                        
JGB   Peräsuolen typistysleikk      151     17     17      1  8.9     8     62   0.00      8      9      0        23.6     17           
KBT   Virtsanjohdinkivien keho       17     17     14      0  1.0     1     54  82.35     16      1      0        38.1     20           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       17     17     16      0  1.0     1     40  88.24      5     12      0        79.2     64           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       26     17     17      0  1.5     1     47  47.06      9      8      2        64.3     39           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       57     16     16      0  3.6     3     37   0.00     11      5      0       191.5    192           
JDA   Mahalaukun aukaisut ja p       91     16     14      1  5.7     5     55   0.00     10      6      6                              
KAC   Munuaisen poistot             109     16     16      0  6.8     7     68   0.00      9      7      0        21.5     22           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1611   1467   1381      0  1.1     1     74  75.46    514    953      0       404.3    390           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     1638   1165   1160      3  1.4     1     12  46.52    591    574      0        87.8     56           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia     3879    855    855      1  4.5     4     28   0.00      0    855      0         3.8      3           
JAB   Nivustyrän leikkaukset       1401    646    639      1  2.2     1     50  54.49    580     66      0       185.5     90           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      612    533    521      0  1.1     1     48  84.43    320    213      0       113.2     56           
                                                                                                                                        
ACC   Ääreishermojen toimintah      605    525    470      0  1.2     1     51  89.33    174    351      0       116.4     70           
MCA   Keisarileikkaus              3857    488    487      0  7.9     6     31   0.00      0    488      0         5.8      3           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     3309    474    467      3  7.0     7     70   0.42    192    282      0       221.2    169           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      524    443    436      0  1.2     1     46  78.78    196    247      0       137.5     75           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     3502    428    418      0  8.2     8     69   0.00    134    294      0       254.1    164           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot        1276    415    412      0  3.1     2     35   0.48    221    194      7        33.0     33           
PHD   Laskimoiden poistot           479    410    403      0  1.2     1     51  69.51     95    315      0       388.5    182           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1723    388    375      0  4.4     4     50   1.80    207    181      0        60.2     41           
UJD   Mahalaukun tähystykset       2218    363    341      1  6.1     4     60   2.75    194    169     38       151.0    108           
WX2   Johtopuudutukset             1170    342    342      0  3.4     3     30   0.29      0    342      0                              
                                                                                                                                        
NBG   Olkapään nivelien muovau      591    336    329      0  1.8     2     52  13.10    191    145      0       182.9    121           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      350    334    325      0  1.0     1     27  87.43      0    334      0         6.0      6           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1770    311    311      0  5.7     4     57   0.00     94    217     12       228.3    127           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      386    307    307      0  1.3     1     38  75.57      0    307      0       101.0     96           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      452    281    271      0  1.6     1     30  59.07      0    281      0         5.9      2           
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu      396    278    276      0  1.4     1     43  71.58    117    161      0       153.7     73           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      315    263    256      0  1.2     1     52  63.50     55    208      0       274.0    198           
LCD   Kohdunpoistot                1151    245    245      0  4.7     4     51   0.00      0    245      2        96.5     49           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1132    240    234      2  4.7     4     69   0.42     74    166      0        95.0     72           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      523    227    225      0  2.3     2     55   3.96    150     77      0       144.0    102           
                                                                                                                                        
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      695    227    227      0  3.1     2     47   1.76    112    115      0        62.4     34           
KED   Eturauhasen liikakasvun      1177    219    210      1  5.4     4     70   6.85    219      0      0       143.0     65           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      244    218    214      0  1.1     1     52  73.39      0    218      0        30.6     26           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      383    215    212      0  1.8     1     55  59.07     69    146      2       228.9    148           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     1306    212    209      7  6.2     3     45  16.51     48    164     11        56.5     34           
                                                                                                                                        
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      509    212    203      0  2.4     2     60  28.77    103    109      0        85.0     25           
NBE   Olkapään nivelkapselien       391    211    204      0  1.9     2     42   8.06    108    103      0       156.9     99           
LCB   Kohtumuutosten poistot        260    192    190      0  1.4     1     54  59.90      0    192      0        41.9     24           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      195    176    171      0  1.1     1     51  89.77     85     91      0       219.6    100           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      940    174    171      0  5.4     5     63   1.72      0    174      6       143.0     83           
                                                                                                                                        
JHB   Peräpukamien ja limakalv      291    165    163      0  1.8     1     49  36.36     71     94      0       199.9     71           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      365    165    164      0  2.2     2     42   3.03     82     83      0        77.0     24           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      434    159    157      0  2.7     1     46  47.17     94     65      0       163.5     50           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint     1215    143    141      1  8.5     8     66   0.70    107     36      0        83.6     55           
NGE   Polven nivelside- ja kap      242    143    142      0  1.7     1     34  38.46     88     55      0       166.4     71           
                                                                                                                                        
KFD   Kivespussin elinten ja m      167    137    136      0  1.2     1     43  82.48    137      0      0       273.2    137           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      433    134    131      0  3.2     3     55   6.72      3    131      0        13.7      7           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       428    128    108      1  3.3     3     64   0.00     67     61      0        38.7     30           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh      538    126    118      0  4.3     2     65   0.00     67     59     26        47.0     47           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      412    125     98      0  3.3     2     70   2.40    104     21      0        72.5     28           
                                                                                                                                        
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      205    122    118      0  1.7     2     44  15.57     79     43      0       103.6     75           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1437    115    114      7 12.5     9     65   0.87     50     65      9        88.2     13           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      226    114    107      0  2.0     1     34   7.02     58     56      0       113.6     93           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      782    114    109      0  6.9     6     58  20.18     52     62      0       122.9     45           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      228    107    107      0  2.1     1     59  28.97      0    107      0       245.4    222           
                                                                                                                                        
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      258    105     99      0  2.5     2     40   0.95     60     45      0       215.1     41           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      164    105    102      0  1.6     1     47  37.14     61     44      0       104.8     51           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      122    100    100      0  1.2     1     47  70.00     40     60      0       219.2    138           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        486     92     92      0  5.3     4     29   0.00      0     92      0                              
                                                                                                                                        
NAG   Selkärangan luuduttamisl      429     91     91      0  4.7     3     48   0.00     48     43      0       112.1     96           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan       115     89     89      0  1.3     1     36  78.65      0     89      0        64.2     33           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi      119     86     60      0  1.4     1     56  52.33     63     23      0        32.5     30           
JAF   Napatyrän leikkaukset         154     83     82      1  1.9     1     49  42.17     53     30      0       218.8     64           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e      113     83     79      0  1.4     1     50   6.02     34     49      0        41.1     25           
SFA   Paikkaushoito suoralla m      480     82     80      0  5.9     1     14  82.93     46     36      0       114.8     54           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      252     80     77      0  3.1     3     50   1.25     20     60      0       161.5    104           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      315     80     72      0  3.9     4     43   0.00     50     30      0        13.0     14           
AAF   Aivonestekierron säätely      436     77     51      7  5.7     4     39   3.90     39     38      0        24.3     28           
                                                                                                                                        
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      684     77     73      0  8.9     8     70   1.30     36     41      0       123.6     61           
JHD   Peräaukon laajennukset j       96     75     68      0  1.3     1     48  65.33     37     38      0        81.3     26           
UJC   Ruokatorven tähystykset       194     74     66      0  2.6     2     44  12.16     45     29      0        67.7     44           
FXA   Kehonulkoinen verenkiert      649     73     73      0  8.9     8     64   0.00     51     22      3        58.3     43           
UJK   Sappi- ja haimateiden tä      594     73     69      1  8.1     8     71   0.00     34     39     12                              
                                                                                                                                        
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      586     71     71      0  8.3     8     64   0.00     57     14     37        84.6     86           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      215     71     51      0  3.0     2     72   1.41     24     47      0                              
JAD   Arpityrän leikkaukset         445     70     69      0  6.4     4     63   4.29     21     49      2       205.6     85           
EBA   Hampaiden poistot             204     69     68      0  3.0     1     30  39.13     45     24      0        61.5     19           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh      173     69     69      0  2.5     3     47   1.45     49     20      0       284.7    286           
                                                                                                                                        
HAC   Rintarauhasen poistot ko      334     65     64      0  5.1     5     65   1.54      1     64      0        25.0      6           
KGH   Siittimen korjaavat toim      141     64     64      0  2.2     1     26  68.75     64      0      0       228.4     93           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      153     64     63      0  2.4     2     54   6.25     25     39      3       225.5    181           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       79     64     64      0  1.2     1     50  78.13     16     48      0       103.8     77           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      338     63     59      3  5.4     4     63   1.59     46     17      0        10.0     10           
                                                                                                                                        
LAF   Munanjohtimien ja munasa      360     62     61      0  5.8     5     53   3.23      0     62      0        35.9     19           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      438     61     61      0  7.2     7     53   0.00     24     37      0        63.0     36           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      473     60     55      0  7.9     5     66   0.00     36     24      0       126.3     76           
LAC   Munasarjamuutosten poist      135     59     59      0  2.3     2     35  13.56      0     59      0        59.0     37           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      195     58     55      0  3.4     2     49   5.17     26     32      0        12.6      9           
                                                                                                                                        
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       69     55     52      0  1.3     1     28  41.82     26     29      0       197.6    149           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      197     55     51      0  3.6     2     46  30.91     32     23      0       127.0     56           
KAC   Munuaisen poistot             557     54     53      1 10.3     8     62   0.00     23     31      0        31.1     19           
KCV   Muita virtsarakon leikka       84     53     48      0  1.6     1     58  43.40     11     42      0       130.9     49           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       63     53     51      0  1.2     1     45  77.36     25     28      2       121.4     74           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor      119     51     49      0  2.3     2     45  29.41      0     51      0       407.2    366           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      125     51     48      0  2.5     2     41  19.61     38     13      0       136.0     27           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      200     51     51      0  3.9     2     47  11.76     27     24      0       263.9    210           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      268     50     50      0  5.4     5     52   0.00     29     21      0       346.0    275           
                                                                                                                                        
NGM   Polven ja säären muut pe       89     49     47      0  1.8     1     44  67.35     25     24      0       129.3     70           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      359     47     44      0  7.6     7     66   0.00     22     25      0        13.6      8           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      135     43     35      0  3.1     3     69   0.00     14     29      0        19.3     15           
LCC   Kohdun osittaiset poisto      224     43     43      0  5.2     5     49   0.00      0     43      0        40.8     38           
NGU   Polven ja säären istute-      107     43     43      0  2.5     1     42  44.19     26     17      0       155.5    111           
                                                                                                                                        
LAE   Munasarjojen poistot          116     41     41      0  2.8     3     43   2.44      0     41      0        53.0     32           
NGC   Polven tekonivelien uusi      350     41     39      0  8.5     8     66   0.00     14     27      0       124.5     62           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      342     40     40      0  8.5     8     63   0.00     23     17      0        61.4     76           
NGQ   Polven ja säären amputaa      295     40     37      0  7.4     4     71   0.00     23     17      0        20.0     20           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       79     39     39      0  2.0     2     49  17.95     24     15      0       162.3     94           
                                                                                                                                        
NGK   Säären ja polvilumpion l      164     39     37      0  4.2     4     44   7.69     25     14      0       177.8    134           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik      130     38     38      0  3.4     3     49   2.63     22     16      0        93.6     40           
HAE   Rinnan korjaaminen poist      247     38     37      0  6.5     6     50   7.89      0     38      0       198.7     11           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      517     38     37      1 13.6    11     62   0.00     19     19      0        56.4     13           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      251     38     34      1  6.6     4     78   0.00     12     26      0                              
                                                                                                                                        
PBL   Valtimo-laskimoavanteide       96     36     31      0  2.7     2     61   0.00     21     15      0                              
PEH   Ohitukset reisivaltimois      276     36     34      0  7.7     7     71   2.78     28      8      0       205.3    230           
KBV   Muita virtsajohtimien to      306     35     32      0  8.7     2     47   8.57     17     18      0        76.8     73           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      127     35     35      0  3.6     2     71   8.57     35      0      0        62.4     18           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       47     35     33      0  1.3     1     36  54.29     18     17      0       112.9     63           
                                                                                                                                        
NBU   Olkapään ja olkavarren i       38     34     34      0  1.1     1     28  52.94     23     11      0       261.9    157           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       62     33     33      0  1.9     1     41  30.30     16     17      0       150.4     86           
NDR   Ranteen ja käden kasvain       35     32     32      0  1.1     1     51  87.50     14     18      0       105.4     66           
AA4   Sähköshokki                  2032     30     24      0 67.7    66     49   0.00     20     10      0                              
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1584   1454   1420      0  1.1     1     74  98.56    438   1016      0       235.4    258           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     1154    561    560      0  2.1     2     14  36.19    278    283     36       111.3     89           
MCA   Keisarileikkaus              2908    523    523      0  5.6     5     30   0.00      0    523      0        34.4     15           
LCD   Kohdunpoistot                1466    467    467      0  3.1     3     53   0.21      0    466      0        81.8     40           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      566    467    458      0  1.2     1     49  73.02    244    223     17        62.3     34           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        693    425    423      0  1.6     1     46  47.29    380     45     20        62.5     34           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     3771    423    413      5  8.9     9     71   0.24    170    253      0       249.2    186           
JEA   Umpilisäkkeen poistot        1330    417    417      0  3.2     3     32   0.00    237    180     14        61.3     51           
ACC   Ääreishermojen toimintah      497    379    339      0  1.3     1     51  77.04    147    232     26        99.5     57           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      560    312    308      0  1.8     1     44  58.65    165    147     46        83.0     42           
                                                                                                                                        
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      660    310    307      0  2.1     1     55  74.52      0    310      0        19.1     17           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1600    309    300      0  5.2     4     47   0.00    182    127      0        79.6     45           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      308    304    301      0  1.0     1     26  92.76      0    304      0         3.4      4           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1399    298    298      1  4.7     3     54   2.68     95    203      9       236.8    108           
LGA   Naisen sterilisaatioleik     1751    294    294      1  6.0     1     37  67.69      0    294     15        25.8     22           
                                                                                                                                        
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va     1206    286    282      1  4.2     3     47   0.00    146    140      0       128.5     83           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     2729    266    258      0 10.3    10     70   0.38     79    187      0       317.1    258           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      356    248    242      0  1.4     1     31  59.27      0    248      0         2.3      2           
PHD   Laskimoiden poistot           362    248    243      0  1.5     1     50  40.73     45    203     41       214.6    147           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     2789    229    220      9 12.2     6     72   0.00     75    154      0        59.3     16           
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu      333    214    213      0  1.6     1     39  66.82     94    120      6        91.8     43           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      386    170    161      0  2.3     1     59  52.35     92     78      7        46.5     27           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint     1125    166    165      3  6.8     6     65   0.00    122     44      0        58.4     48           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      499    157    154      1  3.2     2     41   1.27     80     77      0        27.5     28           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      635    145    142      0  4.4     3     74   0.00     70     75      0        19.6     14           
                                                                                                                                        
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      197    142    139      0  1.4     1     48  49.30     27    115      7       200.4    108           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      546    139    134      0  3.9     3     43   0.00     85     54      0        97.2     49           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      589    136    134      0  4.3     4     60   2.21      2    134      0        20.8     13           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      874    131    128      9  6.7     4     50  20.61     33     98     12        72.4     34           
KED   Eturauhasen liikakasvun       710    130    130      0  5.5     5     70   0.00    130      0      0        68.8     50           
                                                                                                                                        
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      514    121    117      1  4.2     1     42  53.72     66     55      0        71.1     28           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      415    116     62      0  3.6     2      9  39.66     39     77     72       186.3    202           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      897    115    113      0  7.8     8     43   0.00     58     57      9       202.5     90           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1238    112    112      3 11.1     9     63   0.00     51     61     10        72.0     32           
NBE   Olkapään nivelkapselien       275    112    112      0  2.5     2     41   0.89     70     42      0       176.4    121           
                                                                                                                                        
R11   Kuntoutuksen yleisarvio       999    112    108      0  8.9     9     63   0.00     59     53      0        97.3     91           
R55   Muut kuntoutuspalvelut       2908    112     99      0 26.0    21     60   0.00     72     40      0        85.5     84           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      626    111    104      0  5.6     5     46   0.90     74     37      4        69.4     25           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      128    109    104      0  1.2     1     50  72.48     71     38      0       130.0     65           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      278    106    105      0  2.6     2     54   4.72      3    103      0        23.8     13           
                                                                                                                                        
LAA   Munasarjan pistot ja täh      108    105     85      0  1.0     1     33  98.10      0    105      0        21.0     21           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      206    100     96      0  2.1     2     39  23.00     77     23     15       233.4    160           
NBG   Olkapään nivelien muovau      230     96     95      0  2.4     2     53   1.04     51     45     12       140.3     98           
NGE   Polven nivelside- ja kap      272     95     93      0  2.9     2     32   8.42     56     39      4       142.2     70           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      279     94     71      0  3.0     2     74   3.19     73     21      0        40.1     18           
                                                                                                                                        
CBB   Silmäluomien paikalliste       93     92     89      0  1.0     1     59  94.57     29     63      0        51.0     51           
KGH   Siittimen korjaavat toim      153     91     88      0  1.7     1     21  71.43     91      0      0       136.3     72           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      195     91     87      0  2.1     2     37   6.59     59     32      7       147.5    141           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       317     89     70      0  3.6     3     59   0.00     37     52      0        31.3     23           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      256     87     87      0  2.9     3     56   0.00     56     31     12       133.9     98           
                                                                                                                                        
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      277     87     84      0  3.2     3     56  24.14     28     59     25       282.5    159           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      118     83     83      0  1.4     1     57  63.86      0     83      5        48.7     47           
NBA   Olkapään ja olkavarren t      141     82     80      0  1.7     1     49   2.44     39     43      0       140.3     90           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      141     80     78      0  1.8     1     38  51.25     34     46      2       104.6     50           
UJD   Mahalaukun tähystykset        264     75     72      3  3.5     1     32  32.00     44     31      0       164.2     43           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        348     74     74      0  4.7     5     28   0.00      0     74      0                              
                                                                                                                                        
LAF   Munanjohtimien ja munasa      280     68     68      0  4.1     3     47   1.47      0     68    156        16.1     13           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      139     67     64      0  2.1     2     41  28.36     38     29      6        92.0     85           
R14   Kuntoutussuunnitelma          149     67     53      0  2.2     2     53   1.49     38     29      0       137.7    140           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
EBA   Hampaiden poistot             156     64     64      0  2.4     1     31  76.56     42     22      7        28.0     28           
NBT   Olkapään ja olkavarren e      141     62     61      0  2.3     2     55   6.45     30     32      2        32.8     13           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      779     62     56      0 12.6    12     68   0.00     22     40      0       201.3    103           
AAF   Aivonestekierron säätely      380     61     49      2  6.2     4     44   0.00     33     28      0        46.8     38           
                                                                                                                                        
JAD   Arpityrän leikkaukset         375     61     60      0  6.1     4     58   8.20     24     37      6       188.1    170           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      423     59     57      2  7.2     6     55   0.00     23     36      0        46.0     20           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      277     58     52      1  4.8     3     63   0.00     38     20      0         1.0      1           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      447     55     45      0  8.1     6     67   5.45     33     22      2       116.8     34           
JAF   Napatyrän leikkaukset          82     54     54      0  1.5     1     46  57.41     33     21      3       166.7     89           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask      187     53     53      0  3.5     3     64   3.77      0     53     95        86.8     25           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      171     52     50      0  3.3     3     51   0.00      6     46      0       157.2     86           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      182     52     52      0  3.5     3     51   5.77     20     32     71        22.0     13           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      143     50     50      0  2.9     2     53   8.00     22     28      2       174.2     96           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      304     50     50      0  6.1     3     50  12.00     26     24      4       171.8     89           
                                                                                                                                        
EDC   Alaleuan korjaamisleikka      241     47     47      0  5.1     3     34   0.00     20     27      5       230.0    230           
JHD   Peräaukon laajennukset j      106     47     42      0  2.3     2     44  19.15     24     23      4        69.6     49           
KFD   Kivespussin elinten ja m       58     45     44      0  1.3     1     33  57.78     45      0      0        64.7     48           
FXA   Kehonulkoinen verenkiert      247     43     43      0  5.7     6     64   0.00     31     12      7        72.0     45           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      486     43     43      1 11.3     9     65   0.00     20     23      0        26.3     22           
                                                                                                                                        
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      483     42     41      3 11.5     6     76   0.00     18     24      0       294.0    294           
KAC   Munuaisen poistot             344     40     40      0  8.6     8     63   0.00     19     21      0        18.6     19           
NGU   Polven ja säären istute-      102     38     38      1  2.7     2     41  23.68     21     17      3       302.3    211           
EEC   Yläleuan korjaamisleikka      115     37     37      0  3.1     3     35   0.00     17     20      2         3.5      4           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       42     37     37      0  1.1     1     44  75.68     12     25      0        80.1     36           
                                                                                                                                        
SAA   Hammaslääkärin tekemä tu       40     37     37      0  1.1     1     25  89.19     25     12      0                              
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      460     36     35      0 12.8     7     42  22.22     19     17      0        41.9     36           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht      282     35     31      0  8.1     3     54   5.71     16     19      0        60.0     21           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       78     34     33      0  2.3     1     31  26.47     23     11      0       234.9    171           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      247     34     33      0  7.3     3     66   0.00     15     19      0        75.7     84           
                                                                                                                                        
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       42     34     34      0  1.2     1     47  61.76     14     20      4        94.6     48           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      258     33     33      1  7.8     7     67   0.00     21     12      0       112.0    126           
NGM   Polven ja säären muut pe      147     33     31      0  4.5     1     38  36.36     20     13      0        94.4     66           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       87     33     32      0  2.6     1     40  54.55     17     16      0       153.9     69           
UJC   Ruokatorven tähystykset        82     32     28      0  2.6     2     47   6.25     14     18      4        47.9     33           
                                                                                                                                        
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       48     31     31      0  1.5     1     62  12.90     31      0      0        37.3     24           
LEA   Emättimen aukaisuleikkau       56     31     31      0  1.8     1     33  93.55      0     31      0                              
NGQ   Polven ja säären amputaa      252     31     29      1  8.1     7     69   0.00     17     14      0         7.0      7           
CJW   Muut mykiöleikkaukset          34     30     30      0  1.1     1     72  90.00      7     23      0       268.5    269           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       82     29     28      0  2.8     2     52  24.14      9     20      8       139.5     63           
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h      529     29     26      0 18.2    11     72   0.00     12     17      0        19.8     14           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet        29     28     27      0  1.0     1     31  82.14      0     28      3         7.0      7           
LCB   Kohtumuutosten poistot         46     28     26      0  1.6     1     47  57.14      0     28      0        64.0     49           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      154     27     27      1  5.7     6     65   0.00     16     11     60        17.0     17           
PHB   Laskimoiden sitomiset          50     27     24      0  1.9     2     53  29.63      4     23      0       207.0    191           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       63     26     25      0  2.4     3     44  11.54      1     25      0       563.0    597           
NGK   Säären ja polvilumpion l       95     26     26      0  3.7     4     30  11.54     14     12      2       201.6    183           
GAB   Rintaontelon aukaisut         189     25     24      1  7.6     6     62   0.00     19      6      0                              
JAA   Vatsanpeitteiden paikall      198     25     25      1  7.9     4     53  24.00     12     13      0        66.5     50           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       25     24     24      0  1.0     1     22  91.67      9     15      0       213.0    213           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref      102     24     24      0  4.3     4     52   0.00      9     15      0       276.8    169           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh       74     24     22      1  3.1     1     36   4.17     12     12      0        61.7     31           
KFA   Kivesten ja siemenjohtim       37     23     23      0  1.6     1     23   0.00     23      0      0        13.0     13           
NGL   Säären lihas- ja jännele       77     23     23      0  3.3     3     30  21.74     12     11      0       201.5    210           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide      247     23     20      2 10.7     5     66   0.00     10     13      0        19.0     19           
                                                                                                                                        
PEH   Ohitukset reisivaltimois      187     23     21      0  8.1     7     69   0.00     16      7      0        41.1     41           
SFA   Paikkaushoito suoralla m       25     23     23      0  1.1     1     20  86.96     16      7      0        39.0     39           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       67     22     22      0  3.0     3     41   0.00      7     15      2        64.3     54           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       30     22     22      0  1.4     1     10  45.45     22      0      3       214.4    156           
NDU   Ranteen ja käden istute-       26     22     21      0  1.2     1     22  68.18     18      4      0       130.2    116           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1181   1153   1051      0  1.0     1     75  84.56    366    787      0       189.4    146           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     1024    777    777      0  1.3     1     10  62.16    431    346      5        83.1     49           
LCD   Kohdunpoistot                2088    440    438      0  4.7     4     53   0.23      0    440      0        79.9     62           
JKA   Sappirakon leikkaukset       2005    412    412      2  4.9     4     55   0.49    117    295      0       110.5     81           
PHD   Laskimoiden poistot           579    388    377      0  1.5     1     51  32.47     85    303    118       162.8    114           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        752    381    378      1  2.0     1     50  43.04    341     40      0       102.5     54           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     2967    368    354     11  8.1     8     72   0.00    165    203      0       192.7    137           
JEA   Umpilisäkkeen poistot        1138    320    320      0  3.6     3     28   0.00    169    151      8       147.5    148           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      371    304    302      0  1.2     1     49  69.74    172    132     21       102.8     68           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      436    298    297      0  1.5     1     47  60.74    139    159     57       104.7     70           
                                                                                                                                        
MCA   Keisarileikkaus              1682    290    290      0  5.8     5     30   0.00      0    290      0        17.0     17           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      299    262    253      0  1.1     1     56  72.90      0    262      9        21.7     14           
ACC   Ääreishermojen toimintah      317    258    226      0  1.2     1     51  76.36     85    173      9       103.3     64           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1968    239    232      0  8.2     8     70   0.00     66    173      0       245.6    181           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      462    233    233      0  2.0     1     38  62.66      0    233      0        93.4     80           
                                                                                                                                        
KED   Eturauhasen liikakasvun      1225    219    212      0  5.6     5     71   0.00    219      0      0        91.2     40           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      427    202    194      0  2.1     1     30  32.18      0    202      0                              
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      573    168    166      0  3.4     3     43   0.00    104     64      0        68.8     22           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      838    166    163      0  5.0     4     48   0.00     96     70      0        57.3     34           
EBA   Hampaiden poistot             176    162    162      0  1.1     1     32  88.89     80     82      0        85.9     85           
                                                                                                                                        
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1095    152    143      3  7.2     6     71   0.00     50    102      5                              
LEG   Virtsankarkailun korjaam      257    148    148      0  1.7     1     60  52.70      0    148      4       128.8     87           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      340    144    140      0  2.4     2     52  10.42      2    142      5        25.2     18           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      325    140    137      0  2.3     2     52  22.14     71     69      0        92.4     43           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      384    140    132      0  2.7     1     59  34.29     65     75      0        42.8     20           
                                                                                                                                        
NBG   Olkapään nivelien muovau      323    139    137      0  2.3     2     53   0.72     71     68     26        91.1     62           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1353    125    124      7 10.8     9     66   0.00     59     66      0        39.0     19           
KFD   Kivespussin elinten ja m      164    120    119      0  1.4     1     43  66.67    120      0      0       129.5     70           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      778    115    115      2  6.8     6     64   0.00     97     18     69        38.0     30           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      119    115    112      0  1.0     1     28  88.70      0    115      0         5.0      6           
                                                                                                                                        
NDM   Käden jännetuppi- muut p      126    110    104      0  1.1     1     53  69.09     66     44      0       209.2    178           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      455    101     99      0  4.5     4     55   0.00     14     87      0       114.3     96           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      368     93     93      0  4.0     4     63   0.00      0     93     22       103.2     78           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      493     92     90      0  5.4     5     73  13.04     43     49      0        17.0     19           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      408     92     91      0  4.4     4     63   5.43     12     80      0        27.4     17           
                                                                                                                                        
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      620     90     90      7  6.9     6     54   7.78     34     56      5        49.6     21           
KGH   Siittimen korjaavat toim      150     89     88      0  1.7     1     26  67.42     89      0      3       147.5     58           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      350     87     60      0  4.0     4     70   0.00     70     17      0        27.0     20           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      255     86     86      0  3.0     3     58  22.09     25     61     13       224.9    184           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        402     85     85      0  4.7     4     28   0.00      0     85      0                              
                                                                                                                                        
PJD   Imusolmukkeiden poistole      274     83     81      0  3.3     2     56   9.64     34     49     41        14.9     13           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      132     82     82      0  1.6     1     50  42.68     15     67      8       255.8    169           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      186     81     80      0  2.3     2     42  22.22     58     23     13       187.5    111           
NGA   Polven ja säären tutkimu      138     81     81      0  1.7     1     37  59.26     47     34      5       144.9     78           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      114     81     80      0  1.4     1     42  71.60     44     37      0       164.4    139           
                                                                                                                                        
LAA   Munasarjan pistot ja täh       79     79     65      0  1.0     1     32  98.73      0     79      0         4.2      3           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      172     78     75      0  2.2     2     39   8.97     47     31      4       270.7    115           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      224     76     75      0  2.9     3     54   0.00     42     34     18        85.2     46           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      490     72     67      0  6.8     5     45   1.39     46     26      0         8.0      8           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      137     72     69      0  1.9     1     46  22.22     36     36      8       124.6     89           
                                                                                                                                        
MAW   Muut raskaus- ja synnyty      321     71     71      0  4.5     4     29   0.00      0     71      0                              
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      135     71     68      0  1.9     1     41  49.30     42     29      7        88.2     43           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      758     69     66      1 11.0    10     73   0.00     19     50      0       215.1    189           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      235     65     63      0  3.6     3     38   1.54     43     22      0        47.9     20           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       289     63     51      0  4.6     4     54   3.17     36     27     65        42.6     23           
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e       97     63     56      0  1.5     1     54  12.70     30     33      0        29.4     20           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      411     63     51      0  6.5     5     69   3.17     45     18      0        18.2     19           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      352     58     58      0  6.1     6     45   0.00     42     16      0       148.0    145           
JHD   Peräaukon laajennukset j      102     57     48      0  1.8     1     43  47.37     36     21      0        66.8     38           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NBE   Olkapään nivelkapselien       115     57     57      0  2.0     2     38   3.51     28     29      0       124.2     83           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      153     55     53      0  2.8     2     33   0.00     33     22      0        66.3     52           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      164     54     54      0  3.0     3     70   0.00     54      0      0        24.9     21           
CBB   Silmäluomien paikalliste       53     53     53      0  1.0     1     52  98.11     14     39      0       313.1    314           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       48     48     47      0  1.0     1     20 100.00     28     20      0       131.6    106           
                                                                                                                                        
NGU   Polven ja säären istute-      165     48     48      0  3.4     1     47  22.92     30     18      0       228.7    210           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      411     46     44      0  8.9     8     52   0.00     20     26      0        25.8     15           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      138     46     46      0  3.0     3     52   6.52     19     27      2       179.1    142           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      196     46     28      0  4.3     4     12   0.00     17     29     79                              
JAF   Napatyrän leikkaukset         110     45     45      0  2.4     2     46  37.78     22     23      0       191.5    213           
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h      621     44     38      0 14.1    12     67   0.00     21     23      3        43.4     18           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      159     43     41      0  3.7     1     42  41.86     20     23      7        85.5     31           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka      127     41     41      0  3.1     3     32   0.00     18     23      0        77.8     63           
JAD   Arpityrän leikkaukset         234     40     40      1  5.8     5     62   2.50     12     28      0       131.2     72           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      264     38     38      0  6.9     6     66   2.63     30      8    111        22.9     22           
                                                                                                                                        
PEH   Ohitukset reisivaltimois      348     37     36      0  9.4     8     74   0.00     19     18      0        57.8     46           
WX9   Resuskitaatio                 172     36     30      2  4.8     3     70   0.00     20     16      0                              
WX6   Katetrin käyttö puudutuk      155     35     35      0  4.4     4     26   0.00      0     35      0                              
JHA   Peräaukon koepalan otot,      113     34     33      0  3.3     3     38   5.88     26      8      0        62.2     27           
MBC   Synnytysvaurioiden korja      138     34     34      0  4.1     4     28   2.94      0     34     13                              
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap      150     34     34      0  4.4     3     33   5.88     21     13      7       138.6     76           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      244     33     31      3  7.4     5     61   0.00     26      7      0         1.0      1           
GAA   Rintaontelon tähystykset      357     32     30      1 11.2    10     63   0.00     18     14      0        19.3     14           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      348     31     31      0 11.2     9     43   0.00     13     18      0       142.6    107           
NFU   Lonkan ja reiden istute-       63     31     31      0  2.0     1     37   6.45     25      6      0       205.3    148           
                                                                                                                                        
JGB   Peräsuolen typistysleikk      356     30     30      1 11.9    11     64   0.00     15     15      0        60.4     26           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      146     30     30      0  4.9     5     48   0.00      0     30      0        34.6     23           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        81     29     25      0  2.8     2     46   6.90     20      9      0        27.2     21           
KDW   Muut virtsaputkeen kohdi       67     29     29      0  2.3     2     61  20.69      2     27      0        41.1     29           
KDV   Muita virtsaputken leikk      100     28     20      0  3.6     3     68  25.00     28      0      0        31.2     23           
                                                                                                                                        
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       96     26     25      0  3.7     3     59   0.00     14     12      0        57.7     30           
KBV   Muita virtsajohtimien to      140     26     25      1  5.4     2     38  38.46      9     17      0        79.4     72           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p       90     26     21      1  3.5     2     67   0.00     10     16      0        23.0     23           
NGH   Polvinivelen ja -lumpion       82     25     25      0  3.3     2     30   8.00      7     18      0       301.6    260           
PFH   Ohitukset reisi- tai pol      357     25     21      0 14.3    12     71   0.00     17      8      0        17.4      8           
                                                                                                                                        
CKC   Silmän ulkopuolelta teht      104     24     23      0  4.3     4     52   8.33     12     12     24        16.8      4           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       29     22     22      0  1.3     1     45  63.64      9     13      4        44.4     35           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis       95     22     20      1  4.3     4     66   0.00     16      6      0        27.6     27           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       36     22     22      0  1.6     1     28  63.64     15      7      4       134.7     29           
AAF   Aivonestekierron säätely      421     21     20      0 20.0     7     46   0.00     12      9      0        40.7     32           
                                                                                                                                        
LCB   Kohtumuutosten poistot         69     21     21      0  3.3     3     39   4.76      0     21      0        95.0     81           
NDQ   Käden ja sormien amputaa       78     21     17      1  3.7     2     54  14.29     21      0      0        34.1     12           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      198     20     20      1  9.9     7     61   0.00     13      7      4        43.1     28           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      154     20     20      0  7.7     7     61   0.00     20      0      0        27.8     22           
NGK   Säären ja polvilumpion l       65     20     19      0  3.3     3     33  40.00     13      7      0       154.8    117           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       47     19     18      0  2.5     2     57   0.00     11      8      0        35.1     29           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       59     19     19      0  3.1     3     46   5.26      0     19      0       251.3    132           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       19     19     18      0  1.0     1      7  52.63     19      0      3       217.2    188           
LAC   Munasarjamuutosten poist       39     19     19      0  2.1     2     31   0.00      0     19      0        66.6     48           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       19     19     19      0  1.0     1     30  89.47     13      6      0       218.0    182           
                                                                                                                                        
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      166     19     17      1  8.7     4     78   0.00      6     13      0        69.0     69           
EGA   Leukanivelen tähystys          35     18     18      0  1.9     2     41   0.00      5     13      0        72.5     65           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       69     18     18      0  3.8     3     47   0.00     13      5      0       175.9    157           
JDA   Mahalaukun aukaisut ja p      133     18     18      3  7.4     8     65   0.00     11      7      0        94.0     94           
LAE   Munasarjojen poistot           73     18     18      0  4.1     4     45   0.00      0     18      0        32.6     28           
                                                                                                                                        
CHF   Sädekehän leikkaukset          23     17     16      0  1.4     1     70   0.00     10      7      0        29.0     21           
KAC   Munuaisen poistot             169     17     17      1  9.9     8     62   0.00      9      8      0        17.7     16           
KFA   Kivesten ja siemenjohtim       31     17     17      0  1.8     1     21   0.00     17      0      0        83.0     83           
LBE   Munanjohtimien poistot         45     17     17      0  2.6     2     34   0.00      0     17      0        71.0     71           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      846    756    715      0  1.1     1     76  79.89    261    495      0       145.1    148           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      695    540    538      0  1.3     1     13  43.52    280    260      0        84.2     43           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      380    354    345      0  1.1     1     52  75.42      0    354     34        18.8     18           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1214    338    338      1  3.6     2     57   4.14    106    232      0       136.6     72           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        509    316    312      0  1.6     1     50  59.18    283     33     17       120.2     57           
                                                                                                                                        
LCD   Kohdunpoistot                1611    284    284      0  5.7     5     52   0.00      0    284     12        58.6     55           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      421    276    255      0  1.5     1     30  55.80      0    275     33       269.0    269           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         777    267    266      1  2.9     2     29   0.37    142    125     23       108.0    112           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     2594    263    261      2  9.9     9     72   0.38    115    148      0       201.3    152           
MCA   Keisarileikkaus              1864    242    241      0  7.7     7     30   0.00      0    242      0        13.3     14           
                                                                                                                                        
PHD   Laskimoiden poistot           307    234    232      0  1.3     1     53  46.58     55    179    114       211.1    139           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      253    230    227      0  1.1     1     27  85.22      0    230      0         6.0      6           
NGA   Polven ja säären tutkimu      266    207    205      0  1.3     1     44  83.09    110     97      0        99.0     50           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      205    188    185      0  1.1     1     48  82.98    117     71     95       105.0     64           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1325    172    167      7  7.7     7     74   0.00     62    110      0        31.5     28           
                                                                                                                                        
ACC   Ääreishermojen toimintah      192    170    158      0  1.1     1     53  85.29     58    112     10        97.0     50           
KED   Eturauhasen liikakasvun      1109    168    157      0  6.6     6     73   1.79    168      0     32       118.3     38           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1520    149    148      0 10.2     9     71   0.00     48    101      0       223.1    180           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      228    149    144      0  1.5     1     45  73.15     69     80    104       126.3     80           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      161    141    138      0  1.1     1     52  88.65     71     70      0       127.6     91           
                                                                                                                                        
HAB   Rintarauhasen osittaiset      282    136    132      0  2.1     2     57  23.53      0    136      0        21.4     13           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      415    130    129      0  3.2     2     46   0.00     67     63      0         3.7      3           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      142    123    123      0  1.2     1     39  78.05      0    123     39        59.1     48           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      887    121    119      9  7.3     4     51  14.88     30     91     25        23.8     15           
MAC   Synnytystä käynnistävät       618    114    114      0  5.4     5     27   0.00      0    114      0                              
                                                                                                                                        
NBG   Olkapään nivelien muovau      205     98     97      0  2.1     2     53   7.14     58     40     23        78.9     56           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      465     95     92      1  4.9     3     74   0.00     45     50      0        18.5     19           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     1065     95     93      5 11.2     9     69   0.00     41     54     16        25.1     13           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        475     92     92      0  5.2     5     28   0.00      0     92     11                              
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      144     84     82      0  1.7     1     58  61.90     19     65      0       147.6     90           
                                                                                                                                        
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      160     84     84      0  1.9     1     44  61.90     42     42     16        74.0     42           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      465     83     82      0  5.6     5     48   1.20     58     25      0        45.1     32           
JHB   Peräpukamien ja limakalv      201     82     81      0  2.5     2     54   2.44     38     44      0       108.1     62           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      157     82     78      0  1.9     1     40  13.41     50     32      0        50.5     43           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      698     77     77      1  9.1     8     67   0.00     59     18     79        31.3     30           
                                                                                                                                        
LEG   Virtsankarkailun korjaam      177     77     77      0  2.3     1     56  16.88      0     77      3       144.9     74           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      318     73     59      1  4.4     4     75   1.37     47     26      0        36.9     25           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      151     67     65      0  2.3     1     30   8.96     38     29      7       760.0    760           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      381     65     64      0  5.9     5     65   0.00      0     65     73        83.0     93           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      616     64     64      2  9.6     9     69   0.00     50     14     88        28.5     28           
                                                                                                                                        
NGJ   Säären ja polvilumpion m      398     64     60      0  6.2     4     39   1.56     44     20      9                              
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       98     62     60      0  1.6     1     48  58.06     16     46     12       141.2    134           
KGH   Siittimen korjaavat toim       79     61     60      0  1.3     1     25  81.97     61      0      0       107.3     68           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       99     60     59      0  1.6     1     37  25.00     45     15     12       106.9     43           
KFD   Kivespussin elinten ja m       69     59     59      0  1.2     1     41  74.58     59      0      8        64.1     42           
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap      103     58     58      0  1.8     1     34  25.86     37     21     27        84.5     54           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      212     57     40      0  3.7     3     72  31.58     31     26      0        78.6     30           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik       81     56     55      0  1.4     1     47  73.21     25     31     16        60.0     33           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      199     55     54      0  3.6     3     62   5.45      3     52      2        15.3     11           
LAA   Munasarjan pistot ja täh       52     52     51      0  1.0     1     32 100.00      0     52      8         3.4      4           
                                                                                                                                        
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      225     51     49      0  4.4     3     41   5.88     26     25      6        35.3     25           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      110     51     51      0  2.2     2     54   3.92     36     15     28        86.0     54           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      240     50     48      0  4.8     4     49   0.00      8     42      0        83.0     43           
KBV   Muita virtsajohtimien to      372     48     42      0  7.8     3     58  10.42     24     24      0        35.5     16           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       90     48     47      0  1.9     2     41  25.00     32     16      7        63.1     50           
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät       147     46     41      0  3.2     3     67   0.00     20     26     15        87.7     32           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       88     46     44      0  1.9     2     37   2.17     14     32      8                              
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       48     46     45      0  1.0     1     41  89.13     21     25      0       115.9     54           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      187     42     41      0  4.5     2     47  23.81     20     22      3       115.4     51           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - VAASAN SHP                                                             
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      186     42     38      0  4.4     1     43  59.52     20     22     11        67.4     55           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      475     41     36      0 11.6    10     73   0.00     22     19      4       128.4     85           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       71     40     40      0  1.8     2     41   2.50     32      8      0       406.8    369           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       92     39     38      0  2.4     1     55  20.51     13     26     66        16.6     12           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       87     38     36      0  2.3     2     41  28.95     25     13      0        91.1     46           
                                                                                                                                        
KDV   Muita virtsaputken leikk      126     38     35      0  3.3     3     63   5.26     38      0     16        80.1     38           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      288     36     34      2  8.0     7     54   0.00     20     16      0        34.4     23           
JAF   Napatyrän leikkaukset          75     36     36      0  2.1     1     54  38.89     22     14      0       155.4    102           
KAC   Munuaisen poistot             329     36     36      0  9.1     7     61   0.00     17     19      0        32.7     19           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht       68     34     25      0  2.0     2     66  44.12     14     20      0        12.0      5           
                                                                                                                                        
NGU   Polven ja säären istute-       83     33     31      0  2.5     1     41  27.27     21     12      3       140.9     42           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      354     32     32      0 11.1     9     70   0.00     20     12      2        17.4     19           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      181     32     32      0  5.7     4     71   9.38     32      0      6        25.8     13           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      172     32     32      0  5.4     5     48   6.25      0     32    146        15.0     15           
EBA   Hampaiden poistot             233     31     30      0  7.5     1     25  64.52     14     17     40        39.9     32           
                                                                                                                                        
KEC   Eturauhasen  ja siemenra      247     31     31      0  8.0     8     62   0.00     31      0      0        56.7     41           
JDF   Mahalaukun pienennysleik      106     30     30      0  3.5     3     43   0.00      7     23      0       305.4    279           
SFA   Paikkaushoito suoralla m       29     29     29      0  1.0     1      8  79.31     17     12     47        62.9     32           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       53     28     28      0  1.9     2     40   3.57      0     28      0       653.0    606           
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h      336     28     23      0 12.0     9     66   7.14     10     18      0        38.0     31           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      294     27     26      3 10.9     9     66   3.70     17     10     10        28.6     29           
JAD   Arpityrän leikkaukset         138     27     26      0  5.1     4     59  11.11      8     19      0       151.5    106           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       49     27     27      0  1.8     1     48  74.07     11     16      4       131.0     62           
PFH   Ohitukset reisi- tai pol      304     27     26      3 11.3     9     77   3.70     16     11      0        25.5     26           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely      194     26     20      1  7.5     4     32   0.00     12     14      0        66.4     67           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      108     26     26      0  4.2     3     45   0.00     14     12      2       187.8    161           
PDG   Valtimonpullistumien kor      264     26     26      1 10.2     9     73   3.85     23      3      0        27.2     20           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       26     26     26      0  1.0     1     38  84.62     12     14      4        75.2     41           
CCD   Kyynelrauhasten ja kyyne       25     25     25      0  1.0     1     64   4.00      9     16      0       637.9    635           
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e       44     25     23      0  1.8     1     54  60.00     14     11      4        35.9     19           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       25     25     24      0  1.0     1     46  84.00     16      9      0        47.0     42           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      126     24     22      7  5.3     4     57   4.17     17      7      0         3.0      2           
LAE   Munasarjojen poistot          101     23     23      0  4.4     4     50   4.35      0     23     16        16.0     16           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan        34     23     22      0  1.5     1     41  52.17      0     23      0        26.0     26           
                                                                                                                                        
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi       23     22     16      0  1.0     1     53  81.82     12     10      0        26.3     22           
EEC   Yläleuan korjaamisleikka       75     21     21      0  3.6     2     45   0.00     13      8      0        14.3     14           
JHD   Peräaukon laajennukset j       46     21     19      0  2.2     2     45  28.57     11     10      4        78.3     29           
NBE   Olkapään nivelkapselien        47     21     21      0  2.2     2     38   4.76     11     10      0       119.4    105           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      128     21     19      0  6.1     3     59  14.29     12      9      2        75.0     20           
                                                                                                                                        
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       60     20     19      0  3.0     2     57   0.00     10     10      0        80.8     83           
JFF   Ohut- ja paksusuolen nos      345     20     20      1 17.3    12     54   0.00      8     12     15        32.2     25           
KCW   Muut virtsarakon toimenp      111     20     16      0  5.5     5     66  20.00     14      6      4        44.3     10           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       19     19     19      0  1.0     1     29  36.84      9     10      0       222.0    220           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      161     19     18      0  8.5     9     42   0.00     10      9      0       186.2    141           
                                                                                                                                        
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       24     18     18      0  1.3     1      5  61.11     18      0      0       147.1    114           
KGV   Muita siittimen toimenpi       18     18     17      0  1.0     1      4 100.00     18      0      0       247.6    283           
LCC   Kohdun osittaiset poisto       94     18     17      1  5.2     6     50   0.00      0     18      0                              
NBH   Olkapään nivelien sijoil       34     18     17      0  1.9     1     54  11.11      9      9     18                              
NGM   Polven ja säären muut pe       54     18     17      0  3.0     1     43  61.11     10      8      0        57.0     51           
                                                                                                                                        
JDD   Koko mahalaukun poistot       200     17     17      0 11.8     9     67   0.00      6     11      0        13.1      9           
KCH   Virtsarakon korjaavat le      110     17     15      0  6.5     6     61   0.00     17      0      5        32.8     23           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      131     17     15      2  7.7     6     76   0.00      8      9      0                              
GDA   Koepalan otot keuhkoista      146     16     15      0  9.1     8     60   0.00     15      1      0        22.0     22           
KGA   Siittimen tutkimusleikka       16     16     16      0  1.0     1     17  93.75     16      0      5        47.3     39           
                                                                                                                                        
NBU   Olkapään ja olkavarren i       49     16     16      0  3.1     1     44  56.25      9      7      0        80.9     24           
QDH   Varpaan kynsien toimenpi       17     16     14      0  1.1     1     44  87.50      6     10      0        43.1     29           
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa      149     15     14      0  9.9     9     52   0.00      5     10      4        82.3     81           
LBE   Munanjohtimien poistot         44     15     15      0  2.9     3     32   6.67      0     15      8                              
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - KESKI-POHJANMAAN SHP                                                   
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      436    415    367      0  1.1     1     74  99.28    149    266      0       119.4     28           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      272    263    263      0  1.0     1     10  95.82    152    111      0        95.9     12           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      275    250    244      0  1.1     1     52  94.00      0    250     37        24.1     22           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      236    208    203      1  1.1     1     49  82.69    128     80      0        84.8     56           
ACC   Ääreishermojen toimintah      209    176    148      0  1.2     1     54  88.07     65    111      0        68.5     43           
                                                                                                                                        
JAB   Nivustyrän leikkaukset        342    160    158      0  2.1     1     49  70.00    139     21      0       106.6     71           
MCA   Keisarileikkaus              1086    153    153      0  7.1     6     30   0.00      0    153      0        20.1     16           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      208    140    133      0  1.5     1     31  77.86      0    140      2        13.0     13           
LCD   Kohdunpoistot                 638    139    139      0  4.6     4     52   0.00      0    139      0       102.9     86           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         391    134    134      0  2.9     2     30   0.00     70     64     13                              
                                                                                                                                        
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     1183    133    129      1  8.9     9     71   0.00     54     79      0       224.5    192           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      150    132    127      0  1.1     1     38  80.30     74     58     73        98.2     65           
JKA   Sappirakon leikkaukset        477    123    123      0  3.9     3     54  27.64     41     82     10       131.4     70           
PHD   Laskimoiden poistot           109    103    100      0  1.1     1     50  96.12     27     76     64       367.9    276           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik       94     94     88      0  1.0     1     60  98.94     47     47     10        95.7     49           
                                                                                                                                        
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      631     91     89      0  6.9     6     51   1.10     56     35     12        50.1     38           
NGB   Polven tekonivelleikkauk      912     86     86      0 10.6    10     69   2.33     21     65      0       255.9    215           
KED   Eturauhasen liikakasvun       341     85     83      0  4.0     4     70   0.00     85      0      5        75.5     54           
LGA   Naisen sterilisaatioleik       99     84     84      0  1.2     1     38  94.05      0     84      0       204.1    211           
LCH   Raskauden keskeyttämiset       86     81     80      0  1.1     1     23  95.06      0     81      0         7.1      7           
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu       89     77     77      0  1.2     1     39  81.82     37     40      0       127.2     79           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      510     75     73      3  6.8     4     49  18.67     11     64      0        79.1     71           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      206     75     74      0  2.7     2     45   0.00     45     30      0       365.0    365           
NBG   Olkapään nivelien muovau      189     69     69      0  2.7     3     55  17.39     35     34      0        86.3     73           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala       80     64     61      0  1.3     1     48  90.63     34     30      0        81.4     55           
                                                                                                                                        
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      137     63     62      0  2.2     1     53  68.25     14     49      0       162.5    104           
EBA   Hampaiden poistot              62     60     59      0  1.0     1     21  96.67     35     25     13        53.6     35           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      477     56     48      0  8.5     8     70   1.79     18     38      0        17.5     18           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      128     55     53      0  2.3     2     54  20.00      2     53      0        17.5     15           
LEG   Virtsankarkailun korjaam       55     52     52      0  1.1     1     56  94.23      0     52      0       143.7    175           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask      194     50     50      0  3.9     4     59  14.00      0     50     41       120.7     87           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      373     49     49      0  7.6     7     64   0.00     40      9      0        60.0     60           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      167     49     47      0  3.4     3     51   2.04     22     27      0         2.0      2           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      113     49     48      0  2.3     2     47   4.08     20     29      0        19.5     20           
NDM   Käden jännetuppi- muut p       49     48     47      0  1.0     1     55  87.50     26     22      5       155.2    136           
                                                                                                                                        
HAC   Rintarauhasen poistot ko      207     47     45      0  4.4     4     59   6.38      4     43      0        22.4     14           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      122     46     28      0  2.7     2     70   0.00     20     26      0                              
KGH   Siittimen korjaavat toim       57     43     42      0  1.3     1     17  90.70     43      0      0       143.8    134           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      173     40     40      0  4.3     3     70   5.00     20     20      0                              
KFD   Kivespussin elinten ja m       45     40     40      0  1.1     1     38  85.00     40      0      0       153.0    124           
                                                                                                                                        
NBT   Olkapään ja olkavarren e       76     37     35      0  2.1     1     56  56.76     17     20      0        37.2     31           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       49     35     34      0  1.4     1     45  88.57     16     19      0       124.4     65           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        194     34     34      0  5.7     5     27   0.00      0     34      0                              
NGE   Polven nivelside- ja kap       81     34     32      0  2.4     2     36   8.82     18     16      0        85.3     55           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      342     33     33      1 10.4     9     65   0.00     16     17      0        74.2     21           
                                                                                                                                        
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       40     33     33      0  1.2     1     42  84.85     20     13     11        84.7     37           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       47     32     31      0  1.5     1     29  43.75     17     15      0        83.3     60           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       49     32     31      0  1.5     1     45  34.38     26      6      3        29.7     27           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      177     32     25      0  5.5     4     68   3.13     23      9      0        18.3     13           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      114     32     30      0  3.6     1     56  65.63     15     17      5        64.2     56           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l       95     31     31      0  3.1     3     56   3.23     19     12     17        69.9     71           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       51     31     30      0  1.6     1     32  12.90     22      9      0        40.8     30           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       47     31     30      0  1.5     1     39  32.26     27      4      6        42.9     38           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref       90     30     30      0  3.0     3     42   0.00     18     12      0       187.2     73           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       40     30     30      0  1.3     1     41  56.67     11     19      5       135.8    109           
AAF   Aivonestekierron säätely      141     29     27      0  4.9     4     44  31.03     10     19      0        30.0     30           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse       87     29     28      0  3.0     3     50   0.00      7     22      0       194.2     85           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      328     28     27      0 11.7    11     72   0.00     16     12      0       137.8     83           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
PJD   Imusolmukkeiden poistole       95     28     28      0  3.4     1     53  53.57     15     13     29         9.7      8           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      145     26     22      0  5.6     3     45   0.00     16     10      0        25.0     25           
NGU   Polven ja säären istute-       45     26     26      0  1.7     1     47  65.38     13     13      0       119.1     58           
JHB   Peräpukamien ja limakalv       35     25     24      0  1.4     1     46  88.00     13     12      2       145.8     90           
KCD   Virtsarakon osien tai mu       92     25     17      0  3.7     3     72   0.00     12     13      0        31.3     23           
                                                                                                                                        
JHD   Peräaukon laajennukset j       56     22     17      0  2.5     2     36  36.36     12     10      0        98.6     87           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten       86     22     11      0  3.9     4     11   4.55      4     18     20        11.0     11           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      145     21     18      0  6.9     6     53   0.00     11     10      0        14.0     15           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       26     20     20      0  1.3     1     43  65.00     15      5      0       116.4     62           
QDH   Varpaan kynsien toimenpi       20     20     17      0  1.0     1     35 100.00     10     10      0        60.8     36           
                                                                                                                                        
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       134     18      8      0  7.4     4     22   5.56     17      1      0        26.5     27           
LAE   Munasarjojen poistot           45     17     17      0  2.6     3     45   5.88      0     17     27        55.8     63           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       19     17     17      0  1.1     1     43  82.35     12      5      0        82.6     47           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      146     16     14      1  9.1     9     64   6.25     13      3      0                              
MBC   Synnytysvaurioiden korja      105     16     16      0  6.6     6     24   0.00      0     16     11                              
                                                                                                                                        
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       48     16     15      0  3.0     2     52  50.00     10      6      0        72.7     65           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       25     16     16      0  1.6     1     48  81.25      2     14      0       106.3     87           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      136     16     14      0  8.5     8     68   6.25      4     12      0        35.6     35           
UJD   Mahalaukun tähystykset         17     16     15      0  1.1     1     28  81.25     10      6      3        65.9     43           
CKD   Silmän sisällä tehtävät        58     15     12      0  3.9     4     49   6.67      7      8     16        29.5     21           
                                                                                                                                        
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       35     15     15      0  2.3     1     35  80.00      6      9      0       265.0    265           
KBV   Muita virtsajohtimien to      112     15     13      0  7.5     2     57  13.33      7      8      0        19.8     19           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       16     15     12      0  1.1     1      7  80.00     15      0      0       130.8    118           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      153     15     15      0 10.2     9     48   0.00      8      7      5        97.6     84           
NHS   Jalkaterän ja nilkan tul      110     15     13      0  7.3     6     65   6.67     10      5      0         4.0      2           
                                                                                                                                        
JGB   Peräsuolen typistysleikk      149     14     14      0 10.6     9     60   0.00      9      5      0        15.3     15           
NBE   Olkapään nivelkapselien        24     14     14      0  1.7     1     46  21.43      9      5      0        87.3     76           
NGK   Säären ja polvilumpion l       41     14     14      0  2.9     3     32  21.43      7      7      0        73.7     51           
NGT   Polven ja säären erityis       39     14     13      0  2.8     2     56  21.43      7      7      0        24.0     17           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      105     14     14      0  7.5     7     72   0.00     11      3      0        38.1     25           
                                                                                                                                        
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       13     13     13      0  1.0     1     20  84.62      8      5      0        40.0     40           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       33     13     13      0  2.5     1     58  84.62      6      7      0         9.5     10           
JAD   Arpityrän leikkaukset          46     13     12      0  3.5     3     58  30.77      2     11      0        62.3     61           
SFA   Paikkaushoito suoralla m       13     13     13      0  1.0     1     10 100.00      4      9     51        84.0     84           
JAF   Napatyrän leikkaukset          20     12     12      0  1.7     1     41  75.00      7      5      2       131.8     96           
                                                                                                                                        
JHA   Peräaukon koepalan otot,       25     12     12      0  2.1     2     48  33.33      8      4      0       134.0     41           
NGQ   Polven ja säären amputaa       76     11     10      1  6.9     6     63   0.00      9      2      0       144.0    144           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       11     11     11      0  1.0     1     52  90.91      7      4      0       161.5    191           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       10     10     10      0  1.0     1     49 100.00      8      2      0                              
HAA   Rintarauhasen aukaisut,        20     10     10      0  2.0     2     54  10.00      0     10      0        22.4     21           
                                                                                                                                        
LAF   Munanjohtimien ja munasa       38     10     10      0  3.8     4     47   0.00      0     10     21        58.4     44           
NGC   Polven tekonivelien uusi      102     10     10      0 10.2     9     64   0.00      4      6      0       123.6     65           
ENB   Nielun ja ympäröivän peh        9      9      9      0  1.0     1     40 100.00      5      4      0                              
FPB   Muiden supraventrikulaar        9      9      9      0  1.0     1     45   0.00      8      1      0       149.2    148           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t       90      9      7      1 10.0     3     62   0.00      5      4      0                              
                                                                                                                                        
KAC   Munuaisen poistot              79      9      9      0  8.8     8     70   0.00      6      3      0        17.7     14           
NFU   Lonkan ja reiden istute-       21      9      9      0  2.3     1     32  11.11      5      4      0        81.7     36           
PAW   Muut valtimoleikkaukset,       28      9      9      0  3.1     1     70  88.89      1      8      0        12.0     12           
LFB   Koepalan otot ulkosynnyt       12      8      7      0  1.5     1     55  75.00      0      8      0        11.5     12           
NBH   Olkapään nivelien sijoil       12      8      8      0  1.5     1     50   0.00      5      3      0        46.0     46           
                                                                                                                                        
NDF   Ranne- ja käsinivelien n       34      8      8      0  4.3     2     56  37.50      1      7      0       139.9    125           
NFL   Reiden lihas- ja jännele       40      8      8      0  5.0     2     37  12.50      4      4      0         7.0      7           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa       51      8      8      2  6.4     5     73   0.00      7      1      0        20.0     20           
NGM   Polven ja säären muut pe       10      8      8      0  1.3     1     41  37.50      4      4      3        65.8     61           
CBB   Silmäluomien paikalliste        7      7      6      0  1.0     1     58 100.00      1      6      0        49.5     50           
                                                                                                                                        
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl       51      7      7      0  7.3     7     72   0.00      4      3     45                              
GBB   Henkitorven avanneleikka       49      7      7      0  7.0     1     58  57.14      5      2      0        15.0     15           
JFK   Kiinnikkeiden irrotukset       84      7      7      0 12.0    12     73   0.00      3      4      0       235.0    235           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - POHJOIS-POHJANMAAN SHP                                                 
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
EMB   Nielurisojen ja kitarisa     2161   1802   1796      0  1.2     1      9  65.26    972    830     33        56.3     32           
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1923   1754   1630      0  1.1     1     73  76.51    578   1176      0       243.9    231           
ACC   Ääreishermojen toimintah     1125   1004    875      0  1.1     1     51  85.66    367    637     32       125.7     75           
JAB   Nivustyrän leikkaukset       1901    813    799      0  2.3     1     46  40.71    725     88     24       179.9    117           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      964    734    711      0  1.3     1     45  64.44    340    394    174       128.7     76           
                                                                                                                                        
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      892    732    704      0  1.2     1     49  69.40      0    732    182        31.3     26           
MCA   Keisarileikkaus              5565    716    716      1  7.8     7     30   0.00      0    716      0        11.8      9           
MBA   Synnytyksen tai keskenme     1018    656    621      0  1.6     1     31  61.74      0    654     38         4.7      4           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      771    641    631      0  1.2     1     48  75.51    381    260    103       141.2     84           
JEA   Umpilisäkkeen poistot        2052    635    634      0  3.2     3     29   0.79    327    308     37        10.6      5           
                                                                                                                                        
LCD   Kohdunpoistot                2740    524    524      0  5.2     5     51   0.19      0    524     22       102.4    106           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      746    518    518      0  1.4     1     38  77.41      0    518     83       123.9    105           
JKA   Sappirakon leikkaukset       2322    512    511      9  4.5     3     53   2.93    166    346     51       240.2    167           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      512    498    493      0  1.0     1     26  90.36      0    498      0         7.1      5           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     3675    441    434      2  8.3     8     70   0.00    164    277      0       215.5    150           
                                                                                                                                        
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      577    428    403      0  1.3     1     55  73.13    199    229     29        92.7     26           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei     2250    399    392     10  5.6     2     44  10.78     68    331     74        56.6     47           
NGA   Polven ja säären tutkimu      450    350    344      0  1.3     1     39  69.14    170    180     52       171.2    119           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur     1704    344    340      1  5.0     4     47   0.00    209    135     30        30.7     26           
PHD   Laskimoiden poistot           468    331    322      0  1.4     1     50  48.94     70    261    139       420.3    294           
                                                                                                                                        
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      571    311    297      0  1.8     1     42  65.27    175    136     39       144.8    101           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau     1797    286    268      2  6.3     5     70   0.35    111    175     20        81.3     38           
KED   Eturauhasen liikakasvun      1588    274    264      1  5.8     5     71   2.19    274      0     17       158.3     48           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint     2467    266    264      0  9.3     8     65   0.00    209     57     51        45.1     34           
NGB   Polven tekonivelleikkauk     2718    264    262      0 10.3    10     69   0.00     69    195      0       213.6    150           
                                                                                                                                        
MAE   Imukuppiulosauttamiset       1334    243    243      0  5.5     5     28   0.00      0    243     26                              
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      525    238    231      0  2.2     1     55  42.44     65    173     42       225.2    177           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      923    236    234      0  3.9     3     44   1.69    129    107      0       255.0    255           
KGH   Siittimen korjaavat toim      336    235    234      0  1.4     1     20  81.28    235      0      0       100.3     62           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      312    232    226      0  1.3     1     45  78.88    131    101     23       306.1    233           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask     1203    230    228      0  5.2     5     60   0.00      0    230    144       118.1    115           
NBG   Olkapään nivelien muovau      325    227    226      0  1.4     1     52  12.33    118    109    132       101.4     73           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      318    225    217      0  1.4     1     46  60.89     45    180     24       225.8    118           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      554    216    200      0  2.6     2     41  11.11    101    115     15         1.5      2           
HAB   Rintarauhasen osittaiset      362    200    190      0  1.8     1     50  49.00      5    195     18        36.7     21           
                                                                                                                                        
NBA   Olkapään ja olkavarren t      348    200    198      0  1.7     2     51   3.50    114     86     32       117.1     53           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ     2193    175    166     13 12.5    10     64   0.00     75    100     37        45.0     54           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei      256    172    161      0  1.5     1     39  37.21    117     55     29       286.2     85           
KFD   Kivespussin elinten ja m      201    171    167      0  1.2     1     40  76.02    171      0      9       169.6    151           
NGE   Polven nivelside- ja kap      250    171    167      0  1.5     1     31   9.94    116     55     17       161.5    179           
                                                                                                                                        
JHB   Peräpukamien ja limakalv      315    162    158      0  1.9     1     53  16.67     62    100     18       303.1    189           
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      320    162    156      0  2.0     1     39  20.37     97     65     15       213.8     20           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      670    154    154      0  4.4     4     59   2.60      8    146     12       110.8     20           
NGJ   Säären ja polvilumpion m     1118    154    139      0  7.3     5     41   2.60     95     59     23         2.5      3           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      547    146    136      0  3.7     2     36   2.74     98     48     13        52.4     10           
                                                                                                                                        
KCD   Virtsarakon osien tai mu      565    142    110      0  4.0     3     70   1.41    103     39      6        34.2     18           
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih      215    132    126      0  1.6     1     40  32.58     89     43     19       104.5     53           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      494    128    121      0  3.9     4     53   0.00     16    112      0       115.8     79           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      619    124    122      1  5.0     3     70   0.00     59     65      0        31.4     29           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      345    124    121      0  2.8     2     58   3.23      0    124      7       101.5    103           
                                                                                                                                        
JKE   Pohjukaissuolen kautta t      656    120     94      4  5.5     4     66   0.00     59     61     29                              
QDG   Alaraajojen kroonisten h     1216    120     85      1 10.1     8     64   0.83     59     61     34        52.2     29           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist      150    115    111      0  1.3     1     48  77.39     54     61      0       161.8     92           
KBV   Muita virtsajohtimien to      548    114     86      1  4.8     3     59  11.40     66     48     74        61.8     34           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon      201    114    111      0  1.8     1     43  76.32     50     64     17       182.0     71           
                                                                                                                                        
LAC   Munasarjamuutosten poist      238    112    111      0  2.1     2     32   2.68      0    112     42        55.3     39           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      343    108     83      2  3.2     1     69  16.67     46     62      7        30.0     24           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      355    104    101      0  3.4     1     52  46.15     41     63     33       218.7    122           
JAF   Napatyrän leikkaukset         208    101    101      0  2.1     1     51  37.62     51     50     14       231.0    210           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CBB   Silmäluomien paikalliste       96     94     91      0  1.0     1     58  86.17     41     53     16       124.5     59           
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-       123     94     93      0  1.3     1     48  20.21     59     35     39        85.1     61           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh      195     92     91      0  2.1     2     44   8.70     86      6      0       279.9    254           
NBE   Olkapään nivelkapselien       112     92     90      0  1.2     1     34  16.30     77     15     13       172.2    120           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja       237     89     52      0  2.7     1     42  21.35     58     31      0        33.3     13           
                                                                                                                                        
LCB   Kohtumuutosten poistot        188     88     88      0  2.1     2     46  15.91      0     88     15        47.8     39           
WX3   Epiduraali- ja spinaalia      138     87     48      0  1.6     1     51  91.95     29     58      0        15.6      6           
JHA   Peräaukon koepalan otot,      281     86     81      0  3.3     1     40  23.26     49     37      0       117.5     49           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      272     86     86      0  3.2     3     43   0.00      0     86    178        53.5     49           
NGU   Polven ja säären istute-      165     84     82      0  2.0     1     41  46.43     52     32     11       114.4     98           
                                                                                                                                        
NDU   Ranteen ja käden istute-      121     83     82      0  1.5     1     41  77.11     42     41      5       180.3     39           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv      123     83     81      0  1.5     1     43  65.06     42     41     11       162.7    105           
PJD   Imusolmukkeiden poistole      413     82     81      0  5.0     3     53  23.17     30     52    138        11.4      8           
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh      301     80     78      0  3.8     1     74   0.00     21     59     71        25.0     25           
FPB   Muiden supraventrikulaar       82     79     72      0  1.0     1     45   7.59     40     39      0       165.9    155           
                                                                                                                                        
NHM   Jalkaterän muut pehmytku      169     79     78      0  2.1     1     45  78.48     33     46      0       182.0    106           
CKD   Silmän sisällä tehtävät       344     77     70      0  4.5     4     58   1.30     48     29     91        40.3     38           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m      163     76     74      0  2.1     2     52  26.32     26     50     11       278.3    123           
KAT   Munuaiskivien kehonulkoi      126     72     45      0  1.8     2     54   6.94     56     16      0        92.3     72           
LDC   Osittaiset kohdunkaulan        82     72     69      0  1.1     1     37  81.94      0     72      0         9.3      7           
                                                                                                                                        
PAF   Verisuonitukoksen ja sis      289     72     65      0  4.0     4     67   0.00     59     13      0        26.8     29           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      356     71     71      1  5.0     3     45  12.68     34     37     16       133.9     95           
JHD   Peräaukon laajennukset j      101     70     57      0  1.4     1     42  42.86     47     23      0        93.8     71           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       68     67     66      0  1.0     1     24  85.07     28     39      0        62.9     60           
NBL   Olkapään ja olkavarren l      118     67     66      0  1.8     1     52   2.99     44     23     72        64.7     56           
                                                                                                                                        
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      614     66     57      7  9.3     6     61   0.00     43     23      0        57.5     58           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau      217     62     52      0  3.5     3     63   0.00     29     33      0        52.3     48           
HAA   Rintarauhasen aukaisut,       105     62     61      0  1.7     1     51  67.74      0     62      9        83.5     84           
JBC   Gastroesofageaalisen ref      211     60     60      0  3.5     3     46   0.00     37     23      0       142.9    111           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      569     59     56      1  9.6     9     67   0.00     23     36      0       270.9    124           
                                                                                                                                        
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      488     59     52      0  8.3     6     68   0.00     34     25      7        30.5     31           
JAD   Arpityrän leikkaukset         283     57     57      0  5.0     4     56   5.26     20     37      8       141.6     87           
NDQ   Käden ja sormien amputaa      127     57     53      0  2.2     1     42  38.60     48      9      0       103.2     34           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      535     56     51      2  9.6     8     48   0.00     32     24      0                              
NAG   Selkärangan luuduttamisl      486     55     55      0  8.8     7     46   0.00     28     27     34       127.2    111           
                                                                                                                                        
NBU   Olkapään ja olkavarren i       86     55     55      0  1.6     1     37  58.18     39     16      0       123.3     49           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka      203     54     52      0  3.8     4     32   3.70     23     31     13       652.2    652           
NFK   Reisiluun luuleikkaukset      119     54     52      0  2.2     1     46  48.15     25     29      4        92.4     79           
UJD   Mahalaukun tähystykset        563     53     49      0 10.6     2     70   7.55     18     35     39         8.0      8           
AAF   Aivonestekierron säätely      776     51     43      7 15.2     9     39   0.00     21     30     12        53.0     53           
                                                                                                                                        
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       62     51     51      0  1.2     1     29  86.27     27     24      0        58.5     29           
EBA   Hampaiden poistot              66     50     49      0  1.3     1     30  60.00     27     23      0        76.1     20           
NGM   Polven ja säären muut pe      157     50     49      0  3.1     1     34  54.00     32     18     12       166.4     90           
NDE   Ranne- ja käsinivelien k       65     49     47      0  1.3     1     39  38.78     33     16      0       248.7    295           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor      116     48     47      0  2.4     2     42   8.33      0     48      5       719.5    736           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       54     48     48      0  1.1     1     55  50.00     23     25      0        25.3     18           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      558     47     46      0 11.9    10     66   0.00     23     24      0                              
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       55     47     46      0  1.2     1     10  34.04     47      0      0       128.1    111           
NGQ   Polven ja säären amputaa      468     47     42      0 10.0     8     69   0.00     27     20     22        31.0     31           
                                                                                                                                        
LBE   Munanjohtimien poistot        106     46     46      0  2.3     2     34   0.00      0     46     11        57.0     19           
PBL   Valtimo-laskimoavanteide      289     46     42      1  6.3     2     60   0.00     33     13      0        29.0     29           
LAE   Munasarjojen poistot          156     45     45      0  3.5     3     49   2.22      0     45     43        55.9     49           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      164     44     44      0  3.7     3     51   9.09     44      0      4        63.9     15           
PJA   Imusolmukkeiden tutkimus      103     44     44      0  2.3     2     57  31.82     11     33     55         9.1      9           
                                                                                                                                        
ELB   Sylkirauhasen poistoleik      152     43     43      0  3.5     3     51   0.00     16     27      0        61.8     51           
NCF   Kyynärnivelen nivelkalvo      100     43     43      0  2.3     1     45  51.16     26     17      6       146.3    119           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      387     41     41      2  9.4     9     68   0.00     23     18      7        29.9     22           
EEC   Yläleuan korjaamisleikka      114     40     40      0  2.8     3     35   0.00     21     19     10       647.9    665           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      312     40     38      7  7.8     6     76   0.00     18     22      4        14.7     10           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää     1208    844    798      0  1.4     1     74  49.41    300    544      4       208.5    189           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      432    377    376      0  1.1     1     12  47.48    197    180     11        41.5     34           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        425    223    221      0  1.9     2     47  33.63    192     31      0       172.5    132           
NGD   Polven nivelkierukkaleik      220    184    184      0  1.2     1     48  69.57    115     69     41       110.3     71           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      133    122    122      0  1.1     1     27  92.62      0    122      0        13.5      8           
                                                                                                                                        
PHD   Laskimoiden poistot           171    122    119      0  1.4     1     54  48.36     15    107     95       211.6    120           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk      913    120    115      1  7.6     8     73   0.83     40     80      0       232.5    225           
JKA   Sappirakon leikkaukset        600    118    118      0  5.1     4     58   0.00     35     83      0       112.3     60           
LCD   Kohdunpoistot                 445    116    116      0  3.8     3     48   0.00      0    116      0        75.4     67           
ACC   Ääreishermojen toimintah      147    113    106      1  1.3     1     54  61.95     41     72      0        98.7     57           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot         375    112    111      0  3.3     2     32   0.00     52     60     19        14.8      1           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      186    103     99      0  1.8     1     31  62.14      0    103      9         1.5      1           
MCA   Keisarileikkaus              1032     99     99      0 10.4     6     31   0.00      0     99      0        10.0      5           
KED   Eturauhasen liikakasvun       645     95     95      0  6.8     6     72   0.00     95      0     11        65.8     28           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      693     93     92      2  7.5     7     63   0.00     69     24     17        42.3     22           
                                                                                                                                        
NGB   Polven tekonivelleikkauk      796     90     89      1  8.8     9     69   1.11     26     64      0       288.4    282           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      396     83     80      1  4.8     4     51   4.82     46     37      0        46.5     25           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      115     83     82      0  1.4     1     45  62.65     36     47     39       101.4     66           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      407     82     82      0  5.0     5     60   1.22      0     82     46       122.1    124           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      100     76     76      0  1.3     1     38  77.63      0     76     23       225.3     86           
                                                                                                                                        
HAB   Rintarauhasen osittaiset      150     71     68      0  2.1     2     49  14.08      3     68      5        17.4     14           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      372     71     71      3  5.2     3     47  23.94     20     51     34        53.4     34           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      142     71     69      0  2.0     2     58  26.76     19     52     30       159.8    136           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      408     68     64      1  6.0     5     72   0.00     27     41      0         2.8      2           
NGA   Polven ja säären tutkimu      110     64     64      0  1.7     1     47  51.56     36     28      3        99.7     55           
                                                                                                                                        
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,       81     61     60      0  1.3     1     61  34.43      0     61     26        22.3      9           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        345     59     59      0  5.8     5     28   0.00      0     59      2         2.5      1           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      113     58     55      0  1.9     1     52  44.83     28     30      4        65.2     29           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       52     51     49      0  1.0     1     24  96.08     17     34      0       189.2    175           
LEG   Virtsankarkailun korjaam      120     49     49      0  2.4     2     57   4.08      0     49      0        92.1     95           
                                                                                                                                        
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      516     47     47      3 11.0     8     64   0.00     19     28     11        28.0     10           
KGH   Siittimen korjaavat toim       88     46     46      0  1.9     1     25  58.70     46      0      4       107.8     68           
KFD   Kivespussin elinten ja m       60     45     44      0  1.3     1     39  62.22     45      0      0       142.1     90           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       68     45     43      0  1.5     1     46  46.67      9     36     13       209.1    208           
NDM   Käden jännetuppi- muut p       51     41     41      0  1.2     1     52  63.41     17     24      0       187.1    154           
                                                                                                                                        
NGE   Polven nivelside- ja kap       78     40     39      0  1.9     2     36   7.50     27     13      0        67.3     54           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala       84     40     39      0  2.1     1     46  35.00     28     12      6        83.4     58           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      178     39     38      0  4.6     3     44   2.56     20     19      0        51.0      1           
LCB   Kohtumuutosten poistot         61     38     38      0  1.6     1     51  42.11      0     38      0        46.3     40           
NBG   Olkapään nivelien muovau       91     38     37      0  2.4     2     52   2.63     21     17     42        89.6     70           
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät       167     37     32      0  4.5     4     61   0.00     21     16     47        35.1     26           
JAD   Arpityrän leikkaukset         152     34     33      0  4.5     3     59   5.88     15     19      6       148.6     77           
JHB   Peräpukamien ja limakalv       56     34     33      0  1.6     1     48   0.00     12     22     17       157.5    111           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      221     34     32      0  6.5     4     43   0.00     24     10      0        11.3      1           
NBL   Olkapään ja olkavarren l       78     32     32      0  2.4     2     55   3.13     23      9     14        93.4     51           
                                                                                                                                        
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       55     32     32      0  1.7     1     42   9.38     20     12      0        23.4      1           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       52     32     30      0  1.6     1     39   9.38     24      8      5       109.8     69           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      142     31     31      0  4.6     5     60   3.23      2     29      0        23.0     11           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p       52     30     15      0  1.7     1     58   0.00     10     20      0         1.0      1           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      153     28     22      0  5.5     4     76   0.00     23      5      0        32.1     12           
                                                                                                                                        
NBJ   Olkapään ja olkavarren m       70     28     27      0  2.5     2     40   3.57     13     15      8         1.4      1           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       40     28     28      0  1.4     1     46  67.86     13     15      0       148.2     61           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse       83     27     25      0  3.1     3     55   0.00      2     25      0        51.2     36           
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j       99     27     27      0  3.7     3     71   0.00     12     15      0        21.0     13           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       63     26     25      0  2.4     3     50   7.69     14     12     27        40.3     29           
                                                                                                                                        
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik       59     26     24      0  2.3     1     36   7.69      9     17      0         4.6      1           
JAF   Napatyrän leikkaukset          59     25     25      0  2.4     1     49  36.00     14     11      3       150.2    127           
EBA   Hampaiden poistot              27     23     23      0  1.2     1     27  86.96     16      7     27        22.5      9           
FMD   Aorttaläpän proteesileik      195     23     22      2  8.5     8     64   0.00     15      8      4        58.4     50           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       47     23     23      0  2.0     2     49   8.70     18      5      3        52.5     14           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon       85     23     19      0  3.7     1     34  52.17      6     17      6       153.3     74           
LAF   Munanjohtimien ja munasa       71     21     21      0  3.4     3     46  14.29      0     21     39        13.5      7           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      204     21     21      0  9.7     9     68   0.00     10     11      0        93.1     91           
KBV   Muita virtsajohtimien to       58     20     17      0  2.9     2     55  15.00     12      8      7        42.1     33           
                                                                                                                                        
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       65     20     20      0  3.3     2     59   5.00     20      0      0        26.3     12           
LAC   Munasarjamuutosten poist       26     20     19      0  1.3     1     32  40.00      0     20      8        36.9     27           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten       86     20     11      0  4.3     4     12   0.00      2     18     52                              
NFU   Lonkan ja reiden istute-       36     19     18      0  1.9     2     36  26.32     13      6      0       147.8     95           
SFA   Paikkaushoito suoralla m       35     19     19      0  1.8     1     13  94.74     12      7      0        23.6      9           
                                                                                                                                        
JBC   Gastroesofageaalisen ref       84     18     18      0  4.7     4     52   0.00     11      7      0       227.2    226           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       22     17     17      0  1.3     1     48  58.82      5     12      0        63.2     47           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       95     17     17      0  5.6     2     61  11.76      7     10     35        27.5     16           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        62     16     11      0  3.9     2     54   0.00     11      5      0        78.4     76           
JHD   Peräaukon laajennukset j       21     16     16      0  1.3     1     44   6.25     10      6      0       110.5    133           
                                                                                                                                        
KAC   Munuaisen poistot             173     15     15      1 11.5     8     55   0.00      8      7      0        28.7     22           
NGM   Polven ja säären muut pe       25     15     15      0  1.7     1     49  40.00      7      8     13       153.3    109           
LBF   Munanjohdintoimenpiteet        18     14     14      0  1.3     1     33  50.00      0     14      0       100.5     54           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       26     14     14      0  1.9     2     49  14.29      6      8      0       201.2    219           
NGU   Polven ja säären istute-       37     14     13      0  2.6     2     42  42.86      8      6      0       250.3    263           
                                                                                                                                        
PHB   Laskimoiden sitomiset          24     14     14      0  1.7     2     59  28.57      4     10      0       404.4    391           
AAF   Aivonestekierron säätely      160     13     13      0 12.3     7     47   0.00      6      7      6                              
JGB   Peräsuolen typistysleikk      131     13     13      1 10.1     8     61   0.00      9      4      0        24.7     20           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l       71     12     12      0  5.9     5     60   0.00      9      3      3         5.7      1           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       28     12     12      0  2.3     2     70   0.00      4      8      0        32.9     32           
                                                                                                                                        
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       53     12     12      0  4.4     5     37   0.00      5      7      0        61.3     40           
FPB   Muiden supraventrikulaar       12     12     11      0  1.0     1     48   0.00      7      5      0       142.9    138           
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       41     12     12      0  3.4     1     41  33.33      0     12     26        31.2     36           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t       73     12     10      0  6.1     4     61   0.00      6      6      0         8.0      8           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       12     12     12      0  1.0     1     51  91.67      4      8      0        22.7     20           
                                                                                                                                        
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       17     12     12      0  1.4     1     48  50.00      7      5      0       109.8     67           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      102     12      9      0  8.5     8     68   0.00     10      2      0         3.2      3           
UJD   Mahalaukun tähystykset         59     12     12      0  4.9     4     49   0.00      5      7     48        11.7      7           
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl      119     11     11      2 10.8     8     72   0.00      6      5    106        41.0     40           
FNE   Sepelvaltimoiden ohitusl       79     11     11      0  7.2     7     54   0.00      9      2     28        40.9     35           
                                                                                                                                        
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       16     11     11      0  1.5     1      9  45.45     11      0      0       119.5    108           
LBE   Munanjohtimien poistot         16     11     11      0  1.5     1     32   9.09      0     11      0        15.0      1           
MBC   Synnytysvaurioiden korja       58     11     11      0  5.3     5     29   0.00      0     11      0         1.3      1           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       14     11     10      0  1.3     1     40  54.55      5      6      0        70.8     83           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu       99     10     10      0  9.9     9     57   0.00      3      7      0                              
                                                                                                                                        
LAE   Munasarjojen poistot           22     10     10      0  2.2     1     47  30.00      0     10     13        21.6     16           
NEA   Lantion tutkimusleikkauk      118     10      6      0 11.8     8     13   0.00      4      6      0                              
PEH   Ohitukset reisivaltimois       67     10      9      0  6.7     6     62   0.00      7      3      0        28.3     19           
PGH   Epäanatomiset valtimoide       61     10      9      0  6.1     5     69   0.00      8      2      0        30.8     30           
ADA   Sympaattisten hermojen l       21      9      7      0  2.3     2     56  22.22      2      7      0        57.4     57           
                                                                                                                                        
EEC   Yläleuan korjaamisleikka       30      9      9      0  3.3     4     38   0.00      5      4      0       322.8    164           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       26      9      9      0  2.9     3     49   0.00      5      4      0        89.9     44           
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       26      9      9      0  2.9     3     45   0.00      0      9      3       364.9    370           
JDB   Mahalaukun avanneleikkau       34      9      8      0  3.8     4     54   0.00      5      4      0        19.4     13           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       33      9      8      0  3.7     2     36   0.00      7      2      5        60.1     19           
                                                                                                                                        
NAG   Selkärangan luuduttamisl       54      9      9      0  6.0     7     58   0.00      3      6      0        54.0     54           
NBE   Olkapään nivelkapselien        26      9      9      0  2.9     2     47   0.00      7      2     13        37.5     36           
NBH   Olkapään nivelien sijoil       38      9      9      0  4.2     2     55   0.00      6      3      6        45.5      8           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       44      9      9      1  4.9     1     38  55.56      6      3      0       139.0    191           
NCM   Kyynärvarren muut pehmyt       42      9      9      0  4.7     2     45  44.44      6      3      0        48.9     45           
                                                                                                                                        
NFK   Reisiluun luuleikkaukset       47      9      9      0  5.2     6     29   0.00      6      3      0        87.6     64           
NGQ   Polven ja säären amputaa      112      9      9      0 12.4     8     72   0.00      5      4      3         4.3      3           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis       39      9      9      0  4.3     4     65   0.00      7      2      0        30.4     28           
PDG   Valtimonpullistumien kor      105      9      9      0 11.7     8     62   0.00      9      0      0        10.0      1           
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                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      569    569    439      0  1.0     1     75  98.95    176    393      0       127.8    120           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      326    285    285      0  1.1     1     12  50.53    148    137      0        98.2     78           
ACC   Ääreishermojen toimintah      177    156    141      0  1.1     1     50  83.97     52    104      0       103.9     59           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        235    151    148      0  1.6     1     47   7.28    132     19      0        82.9     74           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      165    150    145      0  1.1     1     44  64.67     71     79     43        88.9     63           
                                                                                                                                        
NGD   Polven nivelkierukkaleik      126    123    121      0  1.0     1     49  56.10     81     42     14        47.9     35           
JEA   Umpilisäkkeen poistot         381    119    119      1  3.2     3     31   0.00     55     64      9                              
LCD   Kohdunpoistot                 612    119    119      0  5.1     5     52   0.00      0    119      0                              
MCA   Keisarileikkaus               678    110    110      0  6.2     5     30   0.00      0    110      0                              
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     1273    110    107      1 11.6    11     71   0.00     44     66      0       309.2    257           
                                                                                                                                        
JKA   Sappirakon leikkaukset        463    104    104      1  4.5     3     56   0.00     36     68      5        60.5     49           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      108    103    103      0  1.0     1     26  98.06      0    103      0                              
PHD   Laskimoiden poistot           128     98     96      0  1.3     1     49  42.86     21     77     26       118.1     91           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      155     94     94      0  1.6     1     37  75.53      0     94      0                              
NBG   Olkapään nivelien muovau      124     87     84      0  1.4     1     52   2.30     46     41      0       119.2     81           
                                                                                                                                        
QAE   Pään ja kaulan ihon paik      110     79     71      0  1.4     1     60  86.08     32     47      3        88.4     40           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      442     77     77      0  5.7     5     49   0.00     45     32      0                              
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,       82     76     73      0  1.1     1     48  88.16      0     76      0                              
NGB   Polven tekonivelleikkauk      862     72     69      1 12.0    12     68   0.00     28     44      2       520.9    309           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      249     67     65      0  3.7     3     48   2.99     40     27      0       294.0    294           
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu      114     63     63      0  1.8     1     45  68.25     33     30      0        96.4     73           
JHB   Peräpukamien ja limakalv       71     62     62      0  1.1     1     53   3.23     19     43      0        71.3     70           
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p      303     60     31      0  5.0     2     73   1.67     28     32      0       120.0    120           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      105     58     53      0  1.8     1     35  12.07     20     38      0        23.5     24           
KED   Eturauhasen liikakasvun       218     56     56      0  3.9     4     72   1.79     56      0      0        56.7     44           
                                                                                                                                        
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      595     56     49      1 10.6     7     72   0.00     20     36      0                              
CBB   Silmäluomien paikalliste       53     53     53      0  1.0     1     54  96.23     16     37      0       350.0    350           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv       79     51     49      0  1.5     1     56  29.41     14     37      4       304.4    195           
NDM   Käden jännetuppi- muut p       51     50     49      0  1.0     1     48  76.00     29     21      0        88.5     76           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      379     47     47      0  8.1     7     65   0.00     41      6      9        36.3     21           
                                                                                                                                        
LEG   Virtsankarkailun korjaam       94     47     47      0  2.0     1     58   0.00      0     47      0                              
HAB   Rintarauhasen osittaiset       88     46     43      0  1.9     1     51  47.83      2     44      0        27.1     19           
LEF   Kohdun ja emättimen lask      239     46     46      0  5.2     5     59   0.00      0     46      0                              
NGE   Polven nivelside- ja kap       49     46     46      0  1.1     1     33  28.26     26     20      0       123.8    102           
KCD   Virtsarakon osien tai mu       99     42     27      0  2.4     1     68  21.43     38      4      0        46.8     55           
                                                                                                                                        
KFD   Kivespussin elinten ja m       50     41     41      0  1.2     1     38  85.37     41      0      0        73.4     77           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       51     41     40      0  1.2     1     48  68.29     23     18      0       277.8    296           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        224     39     39      0  5.7     5     28   0.00      0     39      0                              
QBE   Vartalon ihon ja ihonala       68     39     36      0  1.7     1     44  43.59     26     13      0        79.2     51           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      102     38     35      0  2.7     1     32  57.89      0     38      0                              
                                                                                                                                        
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       81     38     37      0  2.1     1     39  26.32     29      9      0        93.0     93           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      137     37     37      0  3.7     2     31   2.70     29      8      0                              
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       40     36     34      0  1.1     1     49  55.56      7     29      0       372.7    286           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      172     35     34      0  4.9     5     59   2.86      1     34      0         9.6      8           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      477     34     32      2 14.0    11     62   0.00     21     13      4        36.5     13           
                                                                                                                                        
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       61     29     29      0  2.1     1     44  31.03     16     13      0       261.0    236           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       30     28     25      0  1.1     1     50  71.43     12     16      0        39.7     30           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      531     28     23      0 19.0    14     72   3.57     11     17      0        30.0     30           
JAF   Napatyrän leikkaukset          45     27     27      0  1.7     1     43  22.22     15     12      0        67.6     47           
JHD   Peräaukon laajennukset j       28     27     27      0  1.0     1     42  62.96     15     12      0        51.8     48           
                                                                                                                                        
KGA   Siittimen tutkimusleikka       27     27     27      0  1.0     1     10  92.59     27      0      0        66.0     66           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       38     27     27      0  1.4     1     38  59.26     15     12      0       201.9    216           
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       45     26     25      0  1.7     1     48  76.92     11     15      0        82.7     47           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       28     25     23      0  1.1     1     41  88.00     13     12      0        56.1     42           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      174     25     24      0  7.0     4     53   0.00     12     13      2                              
                                                                                                                                        
CKD   Silmän sisällä tehtävät       109     24     17      0  4.5     4     65   0.00     14     10     22        52.4     47           
NFU   Lonkan ja reiden istute-      183     24     21      0  7.6     2     47  16.67     14     10      0       197.3    193           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      268     24     16      0 11.2     6     64   0.00     16      8      0        42.0     42           
EBA   Hampaiden poistot              23     22     19      0  1.0     1     24  90.91     11     11      9        83.3     54           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      231     22     22      2 10.5     7     55  13.64      7     15      0        27.3     10           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       45     21     20      0  2.1     1     37  52.38      7     14      0        69.7     38           
JGB   Peräsuolen typistysleikk      239     19     19      1 12.6    11     65   0.00      7     12      0        19.0     12           
KGH   Siittimen korjaavat toim       22     19     19      0  1.2     1     31  73.68     19      0      0        53.6     47           
NBH   Olkapään nivelien sijoil       32     19     19      0  1.7     1     38  10.53     12      7      0       351.0    351           
                                                                                                                                        
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       41     19     16      0  2.2     1     37  15.79     15      4      0        49.0     49           
JBC   Gastroesofageaalisen ref       57     17     17      0  3.4     3     45   0.00      8      9      0        64.4     63           
NHA   Nilkan ja jalkaterän tut       18     17     17      0  1.1     1     46  58.82      7     10      0       150.7    125           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      157     16     15      0  9.8     6     59   0.00     13      3      0                              
NBA   Olkapään ja olkavarren t       19     16     16      0  1.2     1     40   6.25     10      6      0       149.7    179           
                                                                                                                                        
NCU   Kyynärnivelen tai kyynär       28     16     14      0  1.8     1     33  62.50      8      8      0       122.2     63           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse       42     15     14      0  2.8     2     58   6.67      3     12      2       102.0    111           
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       28     15     13      0  1.9     1     76  60.00      6      9      0        29.0     16           
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       52     15     14      0  3.5     3     53   0.00      4     11      0        66.4     39           
NGU   Polven ja säären istute-       20     15     15      0  1.3     1     41  46.67     10      5      0       154.2     63           
                                                                                                                                        
PEH   Ohitukset reisivaltimois      108     15     13      0  7.2     6     69   0.00     10      5      0        84.4     75           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       33     15     15      0  2.2     1     49  46.67      8      7     12        14.9      8           
JAD   Arpityrän leikkaukset          40     14     14      0  2.9     3     63   0.00      6      8      0       102.0     84           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       17     14     13      0  1.2     1     50  42.86      6      8      0       542.5    219           
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp      143     14     11      0 10.2     5     72   0.00      5      9      0        13.7     12           
                                                                                                                                        
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon       49     14     14      1  3.5     1     46  35.71      6      8      4        33.0     10           
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      103     13     13      0  7.9     6     51   0.00      5      8      0                              
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       41     13     12      0  3.2     3     36   0.00      5      8      0       858.8    885           
GAA   Rintaontelon tähystykset       94     13     13      0  7.2     4     53  23.08     10      3      0        13.0     13           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       14     12     12      0  1.2     1     55  25.00      9      3      0       306.9    277           
                                                                                                                                        
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       57     12     12      0  4.8     5     48   0.00      0     12      0       306.6    209           
NBL   Olkapään ja olkavarren l       17     12     11      0  1.4     1     57   0.00     10      2      0                              
HAA   Rintarauhasen aukaisut,        14     11     10      0  1.3     1     47  63.64      0     10      0        26.0     22           
KEC   Eturauhasen  ja siemenra       80     11     11      0  7.3     7     60   0.00     11      0      0        41.5     42           
LAF   Munanjohtimien ja munasa       67     11     11      0  6.1     5     48  18.18      0     11      0        50.0     50           
                                                                                                                                        
PAF   Verisuonitukoksen ja sis       43     11     10      1  3.9     4     65   0.00      6      5      0        52.2     23           
PDH   Ohitukset aortan alaosas      111     11     11      1 10.1    11     63   0.00     10      1      0        28.0     18           
FPB   Muiden supraventrikulaar       10     10     10      0  1.0     1     47   0.00      3      7      0       165.7    157           
JKE   Pohjukaissuolen kautta t       44     10      9      0  4.4     2     58   0.00      4      6      0                              
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       20     10     10      0  2.0     1     14  20.00     10      0      3       122.0    122           
                                                                                                                                        
NDU   Ranteen ja käden istute-       12     10     10      0  1.2     1     31  60.00      9      1      0       121.0     53           
FMD   Aorttaläpän proteesileik       68      9      9      0  7.6     8     66   0.00      3      6      0        39.6     43           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       12      9      8      0  1.3     1     27  33.33      9      0      0        51.0     42           
KDV   Muita virtsaputken leikk       24      9      9      0  2.7     2     63   0.00      8      1     31         5.0      5           
LBE   Munanjohtimien poistot         23      9      9      0  2.6     3     38   0.00      0      9      0                              
                                                                                                                                        
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       13      9      9      0  1.4     1     38  33.33      4      5      0        85.0     90           
AAF   Aivonestekierron säätely       89      8      8      0 11.1     7     36   0.00      2      6      0                              
CBE   Silmäluomen sisäänkäänty        8      8      7      0  1.0     1     76 100.00      5      3      0        56.0     56           
EFA   Leukaluiden muutosten po        8      8      7      0  1.0     1     63  87.50      6      2      0        47.1     62           
KFC   Kivesten ja siemenjohtim       28      8      8      0  3.5     2     66   0.00      8      0      0        57.5     58           
                                                                                                                                        
NBE   Olkapään nivelkapselien        12      8      8      0  1.5     1     42  12.50      5      3      0                              
NFT   Lonkan ja reiden erityis        8      8      6      0  1.0     1     63  50.00      6      2      0        33.7     29           
NGS   Polven ja säären tulehdu      208      8      6      0 26.0    22     57   0.00      5      3      0                              
AAC   Aivoverisuonien toimenpi       68      7      7      2  9.7     8     59   0.00      3      4      0                              
ENB   Nielun ja ympäröivän peh        7      7      7      0  1.0     1     33  28.57      4      3      0       105.7    106           
                                                                                                                                        
GDC   Keuhkolohkojen poistolei       57      7      7      0  8.1     8     64   0.00      5      2      0         5.0      5           
HAE   Rinnan korjaaminen poist       34      7      7      0  4.9     4     44   0.00      0      7      0       692.3    556           
KCH   Virtsarakon korjaavat le       24      7      7      0  3.4     4     60   0.00      7      0      0        52.2     35           
NAG   Selkärangan luuduttamisl       49      7      7      0  7.0     6     43   0.00      5      2      0        61.0     61           
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-        19      7      7      0  2.7     1     40  28.57      3      4      0       223.0    223           
                                                                                                                                        
QCB   Yläraajojen ihon haavoje       13      7      7      0  1.9     1     37   0.00      6      1      0                              
AAG   Stereotaktiset aivotilan       31      6      6      0  5.2     7     56   0.00      6      0      0         8.0      8           
CBA   Silmäluomien muutosten a        6      6      6      0  1.0     1     63 100.00      3      3      0                              
FNC   Sepelvaltimoiden ohitusl       57      6      6      0  9.5     9     74   0.00      4      2     47        49.0     49           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - LAPIN SHP                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää      711    684    595      0  1.0     1     73  95.47    234    450      0       194.5    214           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-      544    406    402      0  1.3     1     49  57.14    186    220     52       105.0     90           
LGA   Naisen sterilisaatioleik      312    286    285      0  1.1     1     39  93.01      0    285      0       340.8    389           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        486    236    233      0  2.1     2     45  30.93    197     39      0       142.0    108           
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      420    230    230      0  1.8     2     13  25.65    125    105      0        99.9     87           
                                                                                                                                        
NGD   Polven nivelkierukkaleik      268    223    218      0  1.2     1     47  73.54    144     79     24       103.2     77           
LCD   Kohdunpoistot                1143    204    204      0  5.6     5     51   0.00      0    204      0        88.7     75           
MCA   Keisarileikkaus              1533    187    187      0  8.2     7     32   0.00      0    187      0         3.0      3           
JKA   Sappirakon leikkaukset       1044    185    185      2  5.6     3     54   0.00     60    125      4       186.1    209           
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk     1708    184    179      0  9.3     9     69   0.00     78    106      0       200.5    186           
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot         585    179    179      0  3.3     2     31   0.00     87     92      0        68.6     32           
EBA   Hampaiden poistot             201    171    162      0  1.2     1     26  94.15     87     84     74        94.9     72           
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      245    171    165      0  1.4     1     52  55.56      0    170      0        33.6     18           
NGA   Polven ja säären tutkimu      198    169    167      0  1.2     1     41  78.70     74     95      0       108.6     90           
ACC   Ääreishermojen toimintah      208    160    148      0  1.3     1     52  75.00     47    113      0       109.7     90           
                                                                                                                                        
NGB   Polven tekonivelleikkauk     1411    158    151      0  8.9     9     68   0.00     54    104      0       272.4    256           
LCH   Raskauden keskeyttämiset      167    153    149      0  1.1     1     30  86.93      0    153      0         9.4      7           
PHD   Laskimoiden poistot           221    152    150      0  1.5     1     50  61.84     26    126     34       191.7    163           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur      869    146    142      0  6.0     5     52   0.00     81     65      0        36.8     25           
KED   Eturauhasen liikakasvun       889    144    140      0  6.2     5     69   2.08    144      0      0        77.4     70           
                                                                                                                                        
HAA   Rintarauhasen aukaisut,       380    140    135      0  2.7     2     52   2.14      0    139      0        25.9     21           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv      327    122    119      0  2.7     1     55  54.10     35     87      0       151.8    152           
MBA   Synnytyksen tai keskenme      174    119    114      0  1.5     1     30  54.62      0    119      4         5.0      2           
NDM   Käden jännetuppi- muut p      154    117    117      0  1.3     1     50  73.50     59     58      0       161.6    119           
NBG   Olkapään nivelien muovau      214    102    100      0  2.1     2     54   6.86     58     44     12       111.2    101           
                                                                                                                                        
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor      195     97     92      0  2.0     2     40   9.28     48     49      0        42.8      7           
KFD   Kivespussin elinten ja m      108     86     86      0  1.3     1     45  79.07     86      0      0        91.3     86           
FNA   Sepelvaltimoiden ja rint      647     85     85      1  7.6     7     65   0.00     65     20     25        32.7     27           
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei      539     81     80      5  6.7     2     43  12.35     14     67      0        84.9     34           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      301     76     75      0  4.0     3     45   0.00     38     38      0        11.0     11           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask      364     75     75      0  4.9     5     65   0.00      0     75     14       137.9    133           
QBE   Vartalon ihon ja ihonala      197     75     75      0  2.6     2     39  33.33     37     38     11       130.2     84           
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      565     74     70      0  7.6     5     71   0.00     29     45      0                              
LEG   Virtsankarkailun korjaam      160     72     70      0  2.2     2     60   1.39      0     72      0       165.0    170           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse      114     69     68      0  1.7     1     46  49.28     15     54      7       160.0    119           
                                                                                                                                        
JHB   Peräpukamien ja limakalv      155     66     66      0  2.3     2     51   6.06     30     36     17       236.1    212           
KGH   Siittimen korjaavat toim       93     62     62      0  1.5     1     17  90.32     62      0      0        60.1     56           
MAE   Imukuppiulosauttamiset        316     61     61      0  5.2     5     29   0.00      0     61      0                              
QAE   Pään ja kaulan ihon paik       83     59     55      0  1.4     1     36  50.85     30     29      4       113.2     43           
NGJ   Säären ja polvilumpion m      373     57     50      0  6.5     5     48   0.00     37     20      0        54.4     47           
                                                                                                                                        
CEC   Silmälihasten kiinnitysp       80     55     55      0  1.5     1     24  50.91     23     32      0       134.1    139           
KCD   Virtsarakon osien tai mu      225     55     44      1  4.1     3     72   0.00     40     15      0        41.5     39           
NGE   Polven nivelside- ja kap      114     55     55      0  2.1     2     35   3.64     36     19      0       117.1    120           
HAC   Rintarauhasen poistot ko      248     53     53      0  4.7     5     60   0.00      2     51      0        51.4     17           
NDL   Käden jänne- ja lihaslei       88     52     50      0  1.7     1     45  17.31     34     18      0       142.5    114           
                                                                                                                                        
LAC   Munasarjamuutosten poist      130     50     50      0  2.6     2     34  10.00      0     50      0        49.1     37           
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      525     49     48      0 10.7     9     60   0.00     26     23      0        52.8     24           
NGU   Polven ja säären istute-      149     49     49      0  3.0     1     44  51.02     24     25      0       100.1     77           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik      115     41     38      0  2.8     2     48   2.44     20     21      0        31.0     31           
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon      201     41     37      0  4.9     2     43  34.15     17     24      4       148.3    115           
                                                                                                                                        
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       70     40     39      0  1.8     2     46  17.50     22     18      0       167.5    121           
ENC   Nielun ja ympäröivän peh       78     39     39      0  2.0     2     48   2.56     33      6      0       127.2    109           
JAF   Napatyrän leikkaukset          74     36     35      0  2.1     2     43  25.00     20     16      0       134.8    132           
JHD   Peräaukon laajennukset j       58     36     33      0  1.6     1     47  63.89     12     24     11       182.6    120           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse      133     35     33      0  3.8     3     52   0.00     10     25      0        75.0     35           
                                                                                                                                        
EFA   Leukaluiden muutosten po       38     34     33      0  1.1     1     50  97.06     14     20      0        72.4     61           
NBJ   Olkapään ja olkavarren m      128     34     31      0  3.8     3     47   2.94     20     14      0        12.5     13           
NBL   Olkapään ja olkavarren l       89     34     34      0  2.6     3     53   2.94     26      8      5        97.7     69           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - LAPIN SHP                                                              
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
NHM   Jalkaterän muut pehmytku       53     32     31      0  1.7     1     50  75.00      8     24      0       105.4     99           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist       57     31     30      0  1.8     1     45  70.97     16     15      0        85.3     67           
LAF   Munanjohtimien ja munasa      118     30     30      0  3.9     3     52   0.00      0     30      0        53.8     54           
LCB   Kohtumuutosten poistot         66     30     28      0  2.2     2     48  10.00      0     30      0        54.5     36           
NFC   Lonkan tekonivelien uusi      272     30     27      1  9.1     9     71   0.00     11     19      0       128.2    118           
                                                                                                                                        
NGK   Säären ja polvilumpion l       95     30     30      0  3.2     3     49   3.33     14     16      0        83.8     76           
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       51     30     29      0  1.7     1     41  53.33     16     14      2        83.8     40           
JBC   Gastroesofageaalisen ref       91     29     29      0  3.1     3     45   0.00     18     11      0       231.4    202           
AAD   Aivo- ja kallovammojen l      261     26     26      1 10.0     6     62   0.00     18      8      0        37.0     37           
QDG   Alaraajojen kroonisten h      248     26     19      0  9.5     7     59   0.00     11     15      0        23.7     28           
                                                                                                                                        
AAF   Aivonestekierron säätely      231     25     21      1  9.2     7     30   0.00     14     11      4                              
CKD   Silmän sisällä tehtävät       122     25     23      0  4.9     4     57   0.00     12     13     14        28.9     20           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        69     25     17      0  2.8     2     56   0.00     14     11      0        35.5     22           
NFU   Lonkan ja reiden istute-       96     25     25      0  3.8     3     60  16.00     15     10      0       107.9     67           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       80     24     22      0  3.3     2     39  12.50     13     11      0       110.2    100           
                                                                                                                                        
NBE   Olkapään nivelkapselien        53     24     24      0  2.2     2     36  12.50     18      6      0       158.3    121           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten      119     24     14      0  5.0     4     13   0.00      8     16     40                              
LBE   Munanjohtimien poistot         69     23     23      0  3.0     2     35   0.00      0     23      0        35.0     35           
NAG   Selkärangan luuduttamisl      165     23     23      0  7.2     7     48   0.00     14      9      0       145.8    106           
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv       36     23     23      0  1.6     1     43  34.78     11     12      0        94.9     75           
                                                                                                                                        
AAB   Aivokasvaimien ja aivomu      156     22     20      0  7.1     7     47   0.00     13      9      0                              
HAD   Rintarauhasen muotoa kor       62     22     22      0  2.8     3     48   4.55      0     22      0       577.9    553           
HAE   Rinnan korjaaminen poist       64     22     21      0  2.9     3     52   4.55      0     22      0       330.3    324           
LAE   Munasarjojen poistot           80     22     22      0  3.6     4     46   4.55      0     22      7        49.4     63           
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       49     22     22      0  2.2     2     48  31.82     10     12      0       173.3    159           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       23     21     20      0  1.1     1     61  90.48     17      4      0        43.7     34           
NBU   Olkapään ja olkavarren i       60     21     21      0  2.9     1     35  52.38     16      5      0        81.2     28           
EDC   Alaleuan korjaamisleikka       98     20     20      0  4.9     5     34   5.00      7     13      0        90.0     90           
NBT   Olkapään ja olkavarren e       20     20     19      0  1.0     1     54  85.00     10     10      0        99.6     42           
NCL   Kyynärvarren lihas- ja j       21     20     19      0  1.0     1     45  85.00     13      7      0        93.5     73           
                                                                                                                                        
ECB   Ikenen ja hammasharjante       29     19     19      0  1.5     1     40  78.95      6     13      0       202.3     84           
JAD   Arpityrän leikkaukset          72     19     19      0  3.8     3     61   0.00      6     13      0       194.8    208           
LFB   Koepalan otot ulkosynnyt       28     19     17      0  1.5     1     46  73.68      0     19      0        38.2     33           
PAF   Verisuonitukoksen ja sis       83     19     16      0  4.4     4     66   0.00     18      1      0        44.0     10           
PEH   Ohitukset reisivaltimois      152     19     18      0  8.0     7     71   0.00     14      5      0        94.3     40           
                                                                                                                                        
KBV   Muita virtsajohtimien to       69     18     16      0  3.8     2     49  22.22      7     11      0        45.3     45           
NDU   Ranteen ja käden istute-       24     18     18      0  1.3     1     30  66.67     10      8      0        62.3     26           
PJD   Imusolmukkeiden poistole       96     18     17      0  5.3     4     58   0.00      6     12     23        17.6     14           
EEC   Yläleuan korjaamisleikka      110     17     17      0  6.5     6     37   5.88      7     10      0                              
FPE   Pysyvän tahdistimen ja j      127     17     17      0  7.5     5     75   0.00     12      5      0         5.0      5           
                                                                                                                                        
KFH   Kivesten, lisäkivesten j       18     17     16      0  1.1     1      8  70.59     17      0      0        68.2     72           
NBA   Olkapään ja olkavarren t       42     17     17      0  2.5     3     49   0.00      9      8      0       117.7    129           
NGM   Polven ja säären muut pe       37     17     17      0  2.2     1     39  52.94     10      7      0       118.5    122           
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       34     17     17      0  2.0     2     34  11.76      8      9      0        84.9     72           
PDH   Ohitukset aortan alaosas      181     17     17      1 10.6     8     61   5.88     11      6      0        44.4     37           
                                                                                                                                        
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       52     16     16      0  3.3     1     43  56.25      2     14     11        58.4     18           
LCC   Kohdun osittaiset poisto      110     16     16      0  6.9     6     47   0.00      0     16      0       115.0    111           
NDF   Ranne- ja käsinivelien n       31     16     16      0  1.9     1     46  43.75      8      8      0       118.6    100           
NGQ   Polven ja säären amputaa      189     16     14      0 11.8    10     76   0.00     12      4      0         7.7      9           
KAC   Munuaisen poistot             145     15     15      0  9.7     8     63   0.00      9      6      0        15.6      7           
                                                                                                                                        
KCV   Muita virtsarakon leikka       26     15     14      0  1.7     2     55  46.67      3     12      0        71.8     63           
CBB   Silmäluomien paikalliste       15     14     14      0  1.1     1     54  71.43      3     11      0        77.9     86           
EJC   Kielen ja suunpohjan kor       14     14     14      0  1.0     1      5  92.86      9      5      0                              
FMD   Aorttaläpän proteesileik      111     14     14      0  7.9     7     61   0.00     10      4      5        40.3     41           
HAB   Rintarauhasen osittaiset       39     14     14      0  2.8     2     52  28.57      2     12      0        75.3     13           
                                                                                                                                        
NBF   Olkanivelen nivelkalvo-        23     14     14      0  1.6     1     53  14.29      8      6      6        72.7     39           
NCM   Kyynärvarren muut pehmyt       22     14     14      0  1.6     1     50  42.86     10      4      0       177.5    101           
NDQ   Käden ja sormien amputaa       38     14     14      0  2.7     2     56   7.14     11      3      0       101.8     27           
FPB   Muiden supraventrikulaar       14     13     13      0  1.1     1     48   0.00      5      8      0       188.8    198           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä           YLEISIMMÄT TOIMENPIDERYHMÄT - AHVENANMAA                                                             
                                                                                                                                        
                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
LCA   Kohdun sisätoimenpiteet,      122    111    108      0  1.1     1     53  79.28      0    111      0                              
EMB   Nielurisojen ja kitarisa      119     84     83      0  1.4     1      7   2.38     48     36      0                              
NGD   Polven nivelkierukkaleik       75     72     71      0  1.0     1     48  79.17     48     24      0        54.0     54           
JAB   Nivustyrän leikkaukset        176     71     71      0  2.5     2     53   0.00     61     10      0       115.0    115           
NDM   Käden jännetuppi- muut p       63     62     55      0  1.0     1     54  93.55     21     41      0        29.0     29           
                                                                                                                                        
CJE   Kaihileikkaukset ultraää       60     57     46      0  1.1     1     77   3.51      6     51      0        28.0     34           
MCA   Keisarileikkaus               391     55     55      0  7.1     7     31   0.00      0     55      0                              
JKA   Sappirakon leikkaukset        213     54     54      0  3.9     3     53   0.00     19     35      0       335.0    335           
LCH   Raskauden keskeyttämiset       71     54     54      0  1.3     1     28  92.59      0     54      0                              
PHD   Laskimoiden poistot            90     44     44      0  2.0     2     52   0.00      9     35      0                              
                                                                                                                                        
JEA   Umpilisäkkeen poistot         123     43     42      0  2.9     2     30   0.00     23     20      0                              
NFJ   Reisiluun murtumaleikkau      809     41     41      0 19.7    13     81   0.00     11     30      0                              
MBA   Synnytyksen tai keskenme       60     40     40      0  1.5     1     34  65.00      0     40      0                              
LCD   Kohdunpoistot                 292     38     38      0  7.7     7     52   0.00      0     38      0         1.0      1           
NHK   Jalkaterän luuleikkaukse       39     38     36      0  1.0     1     55  86.84     12     26      0                              
                                                                                                                                        
NGA   Polven ja säären tutkimu       50     37     36      0  1.4     1     37  83.78     20     17      0                              
LGA   Naisen sterilisaatioleik       70     35     35      0  2.0     2     39   0.00      0     35      0                              
NFB   Lonkan tekonivelleikkauk      376     35     35      1 10.7    10     74   0.00     13     22      0        65.0     65           
NGF   Polvinivelen nivelkalvo-       37     34     33      0  1.1     1     42  73.53     20     14      0        75.5     76           
NHJ   Nilkan, jalkaterän ja va      164     32     32      0  5.1     3     46   3.13     16     16      0       117.0    117           
                                                                                                                                        
NGB   Polven tekonivelleikkauk      208     25     22      0  8.3     8     66   0.00      9     16      0        73.7     56           
ACC   Ääreishermojen toimintah       25     24     22      0  1.0     1     56  91.67      5     19      0                              
HAB   Rintarauhasen osittaiset       70     24     23      0  2.9     3     56  20.83      0     24      0                              
QBE   Vartalon ihon ja ihonala       46     21     21      0  2.2     1     49  52.38      8     13      0                              
JHB   Peräpukamien ja limakalv       58     20     20      0  2.9     3     49   0.00      7     13      0         5.0      5           
                                                                                                                                        
LEF   Kohdun ja emättimen lask      132     20     20      0  6.6     7     58   0.00      0     20      0       127.0    127           
NCJ   Kyynärvarren murtumaleik       62     19     18      0  3.3     1     33  10.53     11      8      0                              
KED   Eturauhasen liikakasvun        71     17     16      0  4.2     3     76   0.00     17      0      0         8.0      8           
ABC   Selkäytimen ja hermojuur       48     15     15      0  3.2     3     46   0.00     11      4      0                              
JAH   Vatsaontelon tutkimuslei       95     15     15      2  6.3     3     46   6.67      5     10      0                              
                                                                                                                                        
MAE   Imukuppiulosauttamiset         87     15     15      0  5.8     6     29   0.00      0     15      0                              
JHD   Peräaukon laajennukset j       17     14     13      0  1.2     1     47  64.29      4     10      0                              
KCD   Virtsarakon osien tai mu       22     14     10      0  1.6     2     68  14.29      7      7      0       104.3    102           
NBG   Olkapään nivelien muovau       17     14     14      0  1.2     1     54  50.00      5      9      0        57.0     57           
QAE   Pään ja kaulan ihon paik       22     14     14      0  1.6     1     54  71.43     10      4      0         7.0      7           
                                                                                                                                        
JFB   Ohut- ja paksusuolen typ      159     13     13      0 12.2    11     61   0.00      6      7      0                              
KFD   Kivespussin elinten ja m       15     11     11      0  1.4     1     46  63.64     11      0      0                              
NHL   Nilkan ja jalkaterän lih       13     11     11      0  1.2     1     53  45.45      9      2      0                              
UJK   Sappi- ja haimateiden tä       18     11     11      0  1.6     2     64   0.00      4      7      0        18.4     17           
HAC   Rintarauhasen poistot ko       49     10      9      0  4.9     5     60   0.00      0     10      0                              
                                                                                                                                        
NFH   Lonkan sijoiltaanmenon p       34     10      4      0  3.4     1     65  20.00      5      5      0                              
EBA   Hampaiden poistot               9      9      9      0  1.0     1     28  88.89      5      4      0                              
JAD   Arpityrän leikkaukset          33      9      9      0  3.7     2     64   0.00      1      8      0                              
NFC   Lonkan tekonivelien uusi       73      9      8      0  8.1     7     69   0.00      4      5      0        64.2     78           
NGJ   Säären ja polvilumpion m       49      9      9      0  5.4     4     52   0.00      4      5      0        93.0     93           
                                                                                                                                        
NHE   Nilkan ja jalkaterän niv       10      9      9      0  1.1     1     32  66.67      6      3      0                              
UJF   Ohut- ja paksusuolen täh       19      9      9      1  2.1     1     47  22.22      5      4      0        74.0     85           
JHA   Peräaukon koepalan otot,       13      8      8      0  1.6     2     38  37.50      2      6      0                              
KBV   Muita virtsajohtimien to       17      8      5      0  2.1     2     44  37.50      4      4      0         5.5      6           
LAF   Munanjohtimien ja munasa       56      8      8      0  7.0     8     52   0.00      0      8      0        28.5     29           
                                                                                                                                        
NBL   Olkapään ja olkavarren l        8      8      8      0  1.0     1     56  25.00      6      2      0         5.0      5           
NHU   Nilkan ja jalkaterän ist        8      8      8      0  1.0     1     47  75.00      2      6      0                              
QCE   Yläraajojen ihon ja ihon       13      8      8      0  1.6     2     52  25.00      4      4      0                              
QDE   Alaraajojen ihon ja ihon       19      8      8      0  2.4     1     45  62.50      4      4      0                              
JAF   Napatyrän leikkaukset          21      7      7      0  3.0     2     60   0.00      5      2      0                              
                                                                                                                                        
NBJ   Olkapään ja olkavarren m       85      7      6      0 12.1     6     44   0.00      2      5      0                              
NDJ   Ranteen, kämmenen ja sor       16      7      7      0  2.3     1     41  14.29      3      4      0         7.0      7           
CKD   Silmän sisällä tehtävät        28      6      5      0  4.7     4     54   0.00      2      4      0        35.2     23           
JGB   Peräsuolen typistysleikk       82      6      6      0 13.7    14     64   0.00      5      1      0        20.0     20           
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                                   VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2001                                                         
                                                                                                                                        
                                  Hoito- Hoito-  Poti-  Kuol- Hoitoaika:   Kes-  Yhden  Toi-   Toi-   Lisäk-  Jonotusajan               
                                  päi-   jak-    lai-   lei-  Arit. Medi-  ki-   päivän menp.  menp.  si 2.   Arit.     medi-           
                                  viä    soja    ta     ta    ka.   aani   ikä   aikana mie-   nai-   tai 3.  keski-    aani            
                                                                                 %      hillä  silla  tmp.    arvo                      
                                                                                                                                        
                                  Värd-  Värd-   Pati-  Döda  Värdtid:     Med.  Under  Oper.  Oper.  Värdp.  Väntedagar                
                                  dagar  per.    enter        Arit. Median äld.  en     för    för    med     medel-   median           
                                                              mt.                dag    män    kvin.  2./3.   tal                       
                                                                                 %                    oper.                             
   1                                  2      3      4      5    6     7      8      9     10     11     12          13     14           
                                                                                                                                        
KGH   Siittimen korjaavat toim        7      6      6      0  1.2     1     37  66.67      6      0      0                              
LAA   Munasarjan pistot ja täh        6      6      6      0  1.0     1     30 100.00      0      6      0                              
MBC   Synnytysvaurioiden korja       32      6      6      0  5.3     5     27   0.00      0      6      0                              
NDL   Käden jänne- ja lihaslei        9      6      5      0  1.5     1     44  50.00      3      3      0         1.5      2           
NGE   Polven nivelside- ja kap       10      6      6      0  1.7     1     29  16.67      3      3      0        40.0     40           
                                                                                                                                        
NHM   Jalkaterän muut pehmytku        6      6      6      0  1.0     1     44 100.00      1      5      0                              
PBL   Valtimo-laskimoavanteide       17      6      4      0  2.8     2     60   0.00      3      3      0        22.4     24           
GDA   Koepalan otot keuhkoista       31      5      5      0  6.2     5     58   0.00      2      3      0         7.8      8           
JCA   Ruokatorven aukaisut ja        15      5      2      0  3.0     3     71   0.00      1      4      0        19.5     22           
JGA   Peräsuolen aukaisut ja p       14      5      5      0  2.8     2     65  20.00      2      3      0         6.0      6           
                                                                                                                                        
KFC   Kivesten ja siemenjohtim      125      5      5      0 25.0     2     49   0.00      5      0      0         7.0      7           
LEG   Virtsankarkailun korjaam       19      5      5      0  3.8     3     59   0.00      0      5      0                              
NDG   Ranne- ja käsinivelien m       16      5      5      0  3.2     3     53   0.00      0      5      0        50.5     51           
NDU   Ranteen ja käden istute-        9      5      5      0  1.8     1     49  40.00      1      4      0        30.0     30           
NFQ   Lonkan ja reiden amputaa      217      5      5      1 43.4    19     86   0.00      1      4      0                              
                                                                                                                                        
NGK   Säären ja polvilumpion l        9      5      5      0  1.8     1     33  40.00      2      3      0       148.0    148           
NHG   Nilkan ja jalkaterän niv       45      5      5      0  9.0     3     57   0.00      1      4      0        49.3     46           
TNX   Tuki- ja liikuntaelinten       21      5      2      0  4.2     6     14  20.00      1      4      4                              
UJD   Mahalaukun tähystykset         28      5      5      0  5.6     1     29  40.00      3      2      0         8.0      8           
CEC   Silmälihasten kiinnitysp        4      4      4      0  1.0     1     33   0.00      1      3      0       551.0    551           
                                                                                                                                        
CHD   Kammionesteen ulosvirtau       15      4      3      0  3.8     2     56   0.00      2      2      0         6.0      6           
CJD   Kaihimykiön poistoleikka        6      4      3      0  1.5     1     77   0.00      0      4      0         5.0      5           
CKC   Silmän ulkopuolelta teht       20      4      4      0  5.0     5     58   0.00      2      2      0         4.0      3           
KDV   Muita virtsaputken leikk       10      4      3      0  2.5     3     74   0.00      4      0      0        36.3     23           
KFH   Kivesten, lisäkivesten j        6      4      4      0  1.5     2     19  50.00      4      0      0        89.0     89           
                                                                                                                                        
KGA   Siittimen tutkimusleikka        4      4      4      0  1.0     1     15  25.00      4      0      0                              
LDC   Osittaiset kohdunkaulan        13      4      4      0  3.3     2     39   0.00      0      4      0                              
NDS   Ranteen ja käden tulehdu        4      4      3      0  1.0     1     33  75.00      2      2      0                              
NGC   Polven tekonivelien uusi       42      4      4      0 10.5    10     66   0.00      0      4      0        43.5     45           
NGQ   Polven ja säären amputaa      172      4      4      0 43.0    40     75   0.00      3      1      0                              
                                                                                                                                        
PJD   Imusolmukkeiden poistole       23      4      4      0  5.8     4     51  25.00      2      2      0                              
AAD   Aivo- ja kallovammojen l       13      3      2      0  4.3     5     82   0.00      2      1      0                              
ELB   Sylkirauhasen poistoleik       15      3      3      0  5.0     5     40   0.00      2      1      0        88.5     89           
JAL   Vatsakalvon, vatsaontelo       13      3      3      0  4.3     4     32   0.00      0      3      0                              
KCV   Muita virtsarakon leikka        3      3      2      0  1.0     1     36 100.00      0      3      0                              
                                                                                                                                        
KGV   Muita siittimen toimenpi        3      3      3      0  1.0     1     26  33.33      3      0      0                              
KGW   Muut siittimen leikkauks        3      3      3      0  1.0     1     23 100.00      3      0      0                              
LCC   Kohdun osittaiset poisto       26      3      3      0  8.7     9     48   0.00      0      3      0                              
LDA   Kohdun kaulan laajennuks        3      3      3      0  1.0     1     40 100.00      0      3      0                              
NBU   Olkapään ja olkavarren i        3      3      3      0  1.0     1     47 100.00      2      1      0                              
                                                                                                                                        
NCH   Kyynärnivelen sijoilleen        3      3      3      0  1.0     1     54   0.00      3      0      0                              
NFU   Lonkan ja reiden istute-        4      3      3      0  1.3     1     52  66.67      1      2      0                              
NGU   Polven ja säären istute-        3      3      3      0  1.0     1     37 100.00      1      2      0                              
NHF   Nilkan ja jalkaterän niv        3      3      3      0  1.0     1     39  66.67      0      3      0                              
NHQ   Nilkan ja jalkaterän amp        9      3      3      1  3.0     3     76  33.33      1      2      0                              
                                                                                                                                        
QDG   Alaraajojen kroonisten h       18      3      3      0  6.0     4     84   0.00      1      2      0                              
AAF   Aivonestekierron säätely       12      2      2      0  6.0     6     79   0.00      1      1      0        38.0     38           
BAA   Kilpirauhasen leikkaukse        5      2      2      0  2.5     3     53   0.00      0      2      0       234.0    234           
BBA   Lisäkilpirauhasten leikk        7      2      2      0  3.5     4     75   0.00      1      1      0       151.5    152           
CDC   Silmän poisto- ja tyhjen        2      2      2      0  1.0     1     82   0.00      0      2      0                              
                                                                                                                                        
CJF   Muut tekomykiöleikkaukse        4      2      2      0  2.0     2     44   0.00      2      0      0         8.0      8           
EAB   Huulien korjaamistoimenp        2      2      2      0  1.0     1     42   0.00      1      1      0                              
EBB   Hampaiden kiruginen korj        2      2      2      0  1.0     1     44 100.00      2      0      0                              
EJC   Kielen ja suunpohjan kor        2      2      2      0  1.0     1      7   0.00      1      1      0                              
ENB   Nielun ja ympäröivän peh       18      2      2      0  9.0     9     40   0.00      0      2      0        13.0     13           
                                                                                                                                        
GBA   Henkitorven aukaisut ja        25      2      2      1 12.5    13     67   0.00      1      1      0                              
GDC   Keuhkolohkojen poistolei       26      2      2      1 13.0    13     73   0.00      2      0      0        20.5     21           
JAA   Vatsanpeitteiden paikall        4      2      2      0  2.0     2     52   0.00      1      1      0                              
JFG   Suoliavanteen ja säiliöa       15      2      2      0  7.5     8     28   0.00      0      2      0        70.5     71           
